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SEÑOR: 
Entre las apuntaciones que foriné en el Real Archivo de Simancas, 
durante mi asistencia á aquel establecimiento desde el año de 1815 has-
ta el de 1828, y en cuanto me lo permitió el principal trabajo de su 
reconocimiento y coordinación, que V. M . se dignó fiar á mi cuidado, 
creo que sea una de las mas curiosas la que ahora presento á V. M. en 
uso de la autorización que tuvo á bien dispensarme por Real orden de 3 o 
de Setiembre de 1817, y contiene el Censo ó plantas de población de 
las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla 5 tomadas de los libros 
de las Rentas y Derechos Reales 7 desde el primero hasta el último ter-
cio del siglo décimo sexto. 
Son tan divergentes las noticias que acerca de esta materia corren 
entre nacionales y extrangeros, y tan poco fundados los cálculos que se 
forman dentro y fuera de España sobre su antigua población, que me 
pareció hacer á V. M . y á sus Reinos algún servicio, en recoger datos 
auténticos para fijar é ilustrar este punto tan controvertido como ignorado. 
No me limité solo á reconocer los vecindarios averiguados en aquel 
siglo de gloria, de saber y de opulencia, sino que anoté también ran-
chos datos suficientes para tantear la población del anterior y del siguien-
te, y de este modo abrir el camino para que pueda formarse algún ju i -
cio comparativo del aumento ó disminución que causasen las famosas pro-
videncias, de 1492 y de 1603, la primera de las cuales expeliólos j u -
dios, y la segunda los moriscos de España. 
La publicación de estas noticias comprobará cuán sin fundamen-
to se habla de nuestras cosas por muchos escritores, que á otras impos-
turas añaden la de que el Gobierno Español nunca tuvo ni pensó tomar 
conocimiento de la población de sus dominios. Las colecciones diplomáti-
cas y los monumentos históricos van demostrando cada dia con cuanta 
ligereza y animosidad se asegura nuestra falta de instrucción en muchos 
ramos, que tal vez tuvieron favorable acogida y cultivo en España mu-
cho antes que en otras naciones que ahora hacen alarde de inventoras, 
acriminando nuestro atraso en ellos. 
He añadido también algunos apéndices importantes para completar 
el Censo del resto de la Península, y deseo que todo merezca el sobera-
no agrado de V. M . , cuya vida ruego á nuestro Señor prospere largos 
años para felicidad de la Monarquía. Madrid 37 de Abril de 1829. 
SEÑOR: 
A L. R. P. de V. M . 
Su fiel vasallo y Capellán 
Tomas González. 
R E A L ORDEN 
COMUNICADA POR L A S E C R E T A R I A D E E S T A D O Y D E L DESPACHO U N I V E R S A L D E H A C I E N D A , 
MANDANDO S. M. L A I M P R E S I O N Y P U B L I C A C I O N D E E S T E CENSO» 
« H e dado cuenta al REY nuestro Señor del cuaderno que con exposición 
»de 27 de Abril último presentó V. S., y contiene un traslado literal de 
«las Plantas ó Censos de población de las Provincias y Partidos de la Go-
rrona de Castilla, según se hallan en los libros de los repartimientos y 
«recaudación de las Rentas y derechos Reales desde el primero hasta el 
«último tercio del siglo décimo sexto, cuyos documentos originales exis-
«ten en el Real Archivo de Simancas: y enterado S. M . , ha tenido á 
«bien resolver que se impriman dichos Censos en la Imprenta Real por 
«cuenta de la Real Hacienda, poniéndose por principio la exposición de 
«V. S. y á continuación esta Real orden, á cuyo fia devuelvo á V. S. el ci-
ntado cuaderno;, manifestando ser la voluntad de S. M . que se confie á 
«V. S. el cuidado de revisar y corregir la impresión, y que se dé al Se-
«ñor Secretario de Estado y del Despacho, como lo ejecuto con esta fe-
«cha, el oportuno conocimiento de este asunto para que se sirva dispo-
«ner que la impresión se ejecute con la mayor brevedad que sea posible. 
«Lo comunico á V. S. de Real orden para su inteligencia y cum-
«plimiento. 
«Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 2,8 de Mayo de 1829.— 
«Ballesteros Sr. D. Tomas Gonzalez.« 

ADVERTENCIA PRELIMINAR. 
El Censo de las Provincias ordinarias y Partidos de la Corona de Cas-
tilla que se imprime á continuación, está copiado fielmente de un libro 
intitulado: "Libro del repartimiento que se hizo de los ocho millones (de 
" Donativo ) en virtud de las averiguaciones que se hicieron de las vecin-
"dades del Reino el año de 1691 para desde el año de 1594 en adelan-
5»te:" el cual se custodia en el Real Archivo de Simancas, y pertenece á 
las Contadurías generales, a.a Epoca. — Inventario 2.0-* Contaduría de 
Rentas.—.Libro núm. 2970. 
En este Censo se reputaron por pecheros, según parece, todos los 
vecinos dé cada pueblo, por razón de que, siendo Donativo el que se re-
partía, no habia exenciones; pero no consta que se incluyesen en él los 
individuos del Clero tanto Secular como Regular. 
Los nombres de los pueblos van literalmente trasladados como están 
en dicho Libro, sin haberse hecho alteración ninguna, ni en el orden, ni 
en la colocación que tienen, en la cual no se advierte otra clasificación 
que la de los Partidos, Sexmos y Jurisdicciones de los pueblos cabezas de 
Partido, y los que eran de Señorío. 
Las notas comparativas en los años de i53o , 1646 y 1694, se han 
tomado de libros formados para el encabezamiento de alcabalas y re-
partimiento de servicio militar, en que habia muy grande número de 
pueblos franqueados, y personas privilegiadas: lo que debe tenerse 
muy presente para calcular la diferencia de población de unas épocas 
á otras. 
Es muy fácil, que al copiarse ó al imprimirse, se haya cometido al-
guna falta ó error en las numeraciones ó en las sumas, á pesar de haber-
se puesto bastante diligencia en la corrección» 

CENSO DE POBLACION 
DE LA CORONA DE CASTILLA 
E N EL SIGLO X V L 
ANO i / M , 
PROVINCIA DE BUE.GOS. 
CUADRILLA DE XARDAJOS. 
Vecino* 
pecheros. 
Burgos y sus arrabales 2GG¿5. 
Miranda de Ebro 426. 
CONCEJOS DE M1KAKDA. . . 









Granja de Campa jares y barrio de Vaya, i 
Pancorvo • • • • . 347^ 
CUADRILLA DE GAMONAL. 










Barbadillo de Mercado - j 
Sus. anejos los barrios de Ahedo y la Rê C 
billa . . . . . ) 
Villa de Lara 
























Villalon y Quijar. 
3Ó3. 





Marmellar de suso. 
Páramo. 
Quintana-Dueñas y Quintanilla. 




Villaverde deí Monte 
Villazopeque 








CUADRILLA DE AECOS. 





Co joba r. 
Olmosalbos, 




Albillos y Saldaña. 
417. 
HONOR DE SEDANO. 
Sedano. 
Quintana • Cobanera. 
San thel ices. 
Si sus. 





















Porquera y Laray 
844. 
MERINDAD D E RIO DOBTERDA. 
Sotopalaeios 
Villanueva de Celadilla. 
Ubierna. 















Las Granjas de Quintanajuar. 
Masa. 
Nidaguila. 
Castrillo de Rucios. 
Quintanilla de Sobresierra. 
Sobresierra. 
Fresno de Nidaguila y Villal 
Castrojeriz, sus barrios y arrabales... . 
Melgar de Hernán Mental 




Olmillos de Sasamon. 
Judiego. 
Villadiego. 





Villegas y Villamoros 
Astudíílo" 








Padilla de suso. 
Padilla de yuso. 
72. 
149. 
PARTIDO D E VALDESAKTIBAHEZ. 
Santibañez 
Pedrosa de rio Duruel. 
Bellanosa. 
Palacios de Renaliiel. 
La Nuez. 
Lodoso y Lostremellos. 










Sta. María de Tajadura. 
Ruy ales del Páramo. 
S. Pedro. 
Samuel. 
Rebolledas y Zumel 
Gri jaiba 


















PARTIDO D E XUARROS. 
Ibeas de Juarros 
La Mata. 
Espinosa de Juarros. 
Brieba de Juarros. 






Palazuelo de la Sierra. 
Cuebas de San Clemente. 
Moduba de S. Cebria». 
Cubil de la Cesa de la mata. 
Cozcorrita. 
Cueba de Juarros. 
Villamel de la Sierra. 
Cubillo de Campo de la mata. 
Rcbilla del Campo. 
Rebilla de Herruz. 
Los Ausines. 
Hontoria de la Cantera con los vasallos 
870. 
de las Huelgas de Burgos. 
Pedrosa de Socastro. 
Hinestrosa y Valbueua. 219. 











Sus barrios y arrabales. 
' } 260. 
T I E R R A D E LERMA. 
Bella npsa -
Qui uta nil! a. 
La Mata. 
Ruyaies del Agua. 
Villa nianzo. 
Santillan. 
Torrecilla del Monte. 
Villabiado. 
Rebilla y Cabriada 
Sta. María del Campo y Hontorradero 
(despoblado) f 
Villamayor de los Montes 
Maliamud 
Cobarrubias. 
INFANTAZGO D E COBARRUBIAS. 
Retuerta -
Barbadillo del Pez. 
Meccrreis y su anejo 
Madrigalejo 






Villagomez y Valdorros 
Celada del Camino 
Bilbestre de Candemuño. 
Villaquirán de los Infantes y Toncpa-
dierne 
Iglesias y Villanueva de las Carretas... 
Las Quintanillas. 
Ciadoncha. 





Villanueva de Matamala. 
Villavieja y Pecilla 
Presencio 
Arenillas de Candemuño 
Gormaza y Villagutierre 
Maza riegos 
Los Concejos de la Mermdad de Vil la-
diego, que se reparten en odio cua-
drillas ; y los vasallos del Condestable 


















Los Concejos de la Merindad de Bureba, 
que se reparten en siete cuadrillas, eon 
Castil de Lences, Barrio de Salas, 
Granja de Ruyaies y Vasallos de las 
Huelgas de Burgos en Quintanilla de\ 
S. García / 
Poza y Villaescusa de Butron 272. 
Bozo y Portilla 117. 
Santa Gadea Ió4. 
Ginició 
Ayudas. 
Mon tan ana. 








Bustos del Condestable 
Bañares 












Cozcorrita de rio Tirón 
Castañares 
S. Prabencio y Naliajas / 







S. Juan de Ortega. 
Villalmendar. 
Castil de Carrias. 






Pineda de la Sierra. 
Villa-Escusilla y Villalbos 
Aranda de Buero 
Fuentespina \ 
Singas y Villalba quema da r 
Garniel de Izan ^ 
Villalbílla y Villanueva í 
Aguilera 
Grañon -































Baños de Riotobía. 
Las Llanas. 
Los molinos de Iruega y Pradillo. 
Huercanos 










Bergasa y Carbonera 
Arenzana de yuso 
Urunueía. 
S. Asensio. 
Saja y Villaporquera 




Santibañez del Val. 
Barrio-suso. 
Briongos. 
Quintanilla del Coco. 
Üra y Castroceniza 
Tordomar y Paules 
Coruna 
Peñalúa. 
Arandilla y Brazacorta 
Espeja y Espejon 
Ciruelos 
Alcoba de la Torre. 
Tejada. 
Zayas de Torre. 
Alcozar y Alcubilla de Ia Pinilla.. 
Fuente Almejú, que tiene cinco barrios,-^ 
y Zayas de Báscones 
S. Leonarde 
Pinilla de los Berruezos 
Rabanera de la Sierra. 
Hontoria del Pinar. 
Navas y Viílaldea. 
Miranda, Sta. María y Muñecas.. 
Pinilla de Trasmonte y Mamolar. . 
Cazuar. 
Quintana del Pidió 
Vado-Condes 
Pineda de Trasmonte y Cebrezo... 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Salce. 
Espinosa de Cerbera. 
Baños. 
La Gallega. 
Huerta deí Rey. 
Tobilla de Lago. 
Quintana Raya. 
Jaramillo de la Puente. 
H i no jar. 
Arauzo de Torre. 

























Castrillo de Solarana 
Bahabon 
Oquillas y Cüleruelo de arriba 
Fresnillo de las Dueñas 
Gamarra ( despoh.) 
Sta. María de Mercadillo 
Ontoria de Valdearados 
Ventosilla 
Villalioz 
V i lia f ruela 
Guzman 
Santibañez de Valdesgueva... . 
Cabanas. 
Pinillos. 
Villatuelda y Terradíllos 
Viílovela 

















Duron y Olmedillo 
Torre-Gal indo. 
Fuentencbro y el Campillo 
Peralto de Relanza y Tordepadre. . 
Villoría y Brillos 
Herbias y Ciruñuela 
Cirueña 
V i liare jo 
Cañas 
Henestares 
Arenzana de suso 
Ledesma 
El Pedroso 
Villaverde de Ruoja 
Cardenas 






S. Vicente y Valtrujal 
Canillas.. 
Sta. Coloma 




Laguna de los Cameros y Granja de Te-
jada 











































Trebejano ; . . . . ¡ ̂ . . . . i 
B i ha frecha. • 
Lagunilla y Ventas Ulancas. . . „ 
Torrecilla de los Cameros . 
Torre de los Cameros y Almarza de loss 
Cameros ' 





Valle de Alhoz de arriba, 
Valle de Valdebodres. 
Valle de ManzanedOi 
Merindad de Montija y Merindad de 
Valdivieso 























A el Hierro. 
Lechedo. 





Villanueva del Grillo y la Molina. 
Briones 
Rodezno 
Ailauri y Jimeléo 










Pena los cientos. 
Revilla y los molinos de la Puente 
Villoslada , 
Lumbreras 
Cinco aldeas de Lumbreras. 
































Santrillan y las Ruedas. 
Campobun 
Becares 
Villar de Torre 
Las Cuevas. . . . . . . . . . . 
Bebenga 
Sta. Inés de Lerma. . . 
Quintanilla del Agua. 
Villaverde de Mojina. 
Vallegera 
Valtierra 
Muño y Arroyo 
Hormilla 
La Ventosa. 
Castro vie jo 




Üzquiza y Villorobe.... 
V i lia sur de Herreros y Granja de V i -
lla hura 
Sto. Domingo de la Calzada 
Sus arrabales y barrios. 
Manzanares -
Gallinero. 
Corporales y Villalobar 
Barrio de S. Miguel del Pedroso. y 
Granja de Ezguerra < 
Anguiana. k 
Somalo. 
Villatjuiran de la Puebla 
Perex 
Quintanilla de Nuñopero., 
Sta. Cecilia de Lerma * 
Anuequez 
Quintanilla de los Caballeros 
Arcefoncéa. * . . . . . . 
Caleruega. • » 
Fresno de Rodilla 
Villagonzalo y S. Andres de Pedernales 





Castil de Peones y RebiUagodos 
Quintana de Loranco 
Loranquillo. 
Alcucero. 
Sta. María del Ibierno. 
Piedrahita y Valderedoza 
Pesadas 























































Herramiel y Granja de Quintanar. 
Olmillos 
Torresandino 




Orbaneja de Sedano 
Compás de las Huelgas de Burgos 
Compás del Hospital del Rey de Burgos. 
Villabáscones de S. Medel 
Castil de Valcarcedo. 
Villafria. 
Cárdena. 
Jimeno y Orbaneja 
Sta. María del Gamonal 
Hornillos de Hormaza 
Redezmondo 
Barrio realengo de Torrecilla del Monte. 
Hojacastro 
Su arrabal y Cabanas. 
Ezcaray 
Lugares y barrios de Ezcaray 
Zorraquin. f 
Pradilla. I 
Valgañon y Santurde * 
Revilla Alcon 
Almendros 
Valmayor y Valde la Cuesta r 
Montecillo 
Yillamezan 
Espinosilla de S. Bartolomé 
Granjas de S. Martin y Origullos 
Quintanilla de Val de Orbaneja 
Cardeñuela de id 




Villanono • * 
Tordehelez 
Hontioso.. 
S. Pedro la villa 
Ralié de los Caballeros -
Granja de Cabriada 
Mata 
Robledo de Sobresierra.Y..,. 
Tresno de Nidaguila 
Villalbilla de Sobresierra. 
Bobadilla 
Manjarres 
Redecilla del Campo 













































































Espinosa de los Monteros y sus barrios. 
S. Pedro del Monte 
Encio 



































































Curb if o. 
Lezana. 
Ladrem. 
Ocilla y Busto 
Ciguri 











Rábanos y Puras 
"Villalobo de Roa 













Berrandulles y Valie de Relloso 
Berberana 
Valpuesta 
Barrio de Santa Maria de Castrojeriz... 
Logroño 
Lardero. -> 
Villamediana y Alberite s 
Villalaere \ 
Villaventin. y 
Paresotas y Bomediano ) 
Monéo \ 
Ba sn muelos. > 
Villarán y Bustillo •) 













SOTA. La ciudad de Bur-
gos con sus arrabales tenia el 
año 1530 1500" vecinos. 
Cóbarrúbias.: 384 idem. 
Toda la Provincia 36421 idem. 
En el año 1646 tenia Búr-
gos 600 vecinos. 
Covarrubias 203 
La ciudad de Burgos tenia 
en ei año de 1694 1881 vecinos. 
PROVINCIA 
de la Merindad de Trasmiera. 
Vecinos 
pecheros. 








Oriñon y Sonabia 
S. Vicente de la Barquera, 








La Re villa. 
Cara. 






















Onton y Aguera, que son de la juris-
dicción de Castro-Urdíales 
452. 
T I E R R A D E C A SIRO-URDIALES. 
































Palacio y Cartes con sus barrios. 
Santillan 
Islares. 
Cerdigo y Lien del agua 
Barcena y Pie de Concha 
> 1007. 






Revilla y Gahiedes 






S. Juan de Ciliergo. 
S. Pedro de Tobes. 
Merodio. 









Alies y Oceño 
Peñarrubia • • • 
Linares y Cícera : 
Vakle la Meson 
Novales ó Nodales 
Concejos del Condado de Castañeda. . . . 









Cerra jo y Golbardo -












Liaño v la Concha 
Valle de Liendio. 
Villaverde • 
S. Vicente de Lon y los Llares. 
201. 
JUNTA D E MBAMOSTAT?. 



































































Maltrancilb y Vallejullo... 
1240. 
Valle de Riba de Deva 








Bulla y Santolalla. 
Villasana 


























TJbiarzo y Magorledo * 
3L 
40, 'Oí 
VALLE DE TORANZO. 
* NOTA. E/ i esta partida no se inclu-
yen mas que los vasallos que el Abad de 


























Carandio y Santiurde. 








Ongayo y Tagle. 
133. 

















Soto y Aloños. 
VALLES DE CAYON Y PENAGOS. 





Pen i lia. 
Sancilde. 
Argomilla. 
Sta. María de Ceyon. 
Penagos. 
Cabarceno y Sobarza. 
504-. 

























Sarceda y Tudanca. 












Polanco y la Vega. 
V ¿23. 
V A L L E D E CAMARGO. V A L L E D E CIEZA. 
Camargo la mayor 







V i bey o. 
Soto la Marina y Cacicedo. 
39G. 










Valles y Sierras de Mercada!. 
3ó2. 
V A L L E ALFOZ D E LOREDO Ó V A L L E 








Rudagucra y la Rusta. 
628. 
V A L L E DE CABUERNIGA. 








Báreeníi mayor y Viana • 
507. 
Collado 
Villayuso y Villasuso. ' } í i G ' 



























































Lomeña y Pared de Riasca. 
Valle de Nieva 
> 2172. 
117. 










Tramas aguas y Mazandredo. 
Ampuero 
Cereceda 





6 i . 
U . 













Tefa y Lieneres 
Limpias 
Colindres 
Magortedo y barrio de Ubierzo. 
Argoños 
E l valle de Buriezo 
Aguera 
Escalante 
Villa de Puerto 
776, 
V A L L E D E LAS HERRKBIAS. 
Rabago 
Cades. 










JUNTA D E PAHAYA, 
Obejares 
Rasines. 
Gibage y Ramales. 
38¿5. 
V A L L E S D E SOBA Tf RüESGA. 
Prado 
Arada. 



















Valle y Mentera 
7&5. 



























Puente de Aguero. 
S. Salvador y Tahalur. 








Isla y Arnuero. 











Moncaliaii y Hadial. 












Kates y sus villas 
v. 3621. 








NOTA. Santander tenia el afio ÍÓ30 
vecinos pecheros. 
Castro-Urdiales 488 idem. 
Laredo 41J idem. 
5. Vicente de la Barquera. . . 629 idem. 
Total de esta Provincia y la siguien-
te 4702 í vecinos pecheros en dicho año» 
sin incluir los muchos puehlos que go-
zaban franqueza. 
En elaño 1694. 
Santander 31-5 vecinos. 
Laredo. , 29G. 
PROVINCIA. 










TIERRA. BE VILLALPANDO. 
Villar de íalíabes. . . , 
Otero de Villa mayor. 
Tapióles. 
Quintanilla del Monte. 
Corree i nos. 
Villardiça. 





Coranes y Villanueva del Campo. 
} 1193. 





























Montejo de S. Miguel. 
Ru francos. 
Barcina del Barco. 
Carona. 
Valderrama. 
Villanueva de los montes. 
La Prada. 
Papa jones. 








Sta. Maria de Carona. 
Cuezba y S. Martin de Don. 
1306. 
Medina de Pomar. 520. 
TIERRA DE MEDINA DE POMAR. 













Villanueva de la Rad. 
Aldea de Medina. 
S. Martin de Mancólo. 
Betares. 
Quintanilla de los Adrianos. 
Fajares. 
Cenares. 
S. Roman y Hechedo 
551* 
Haro. 
T I E R R A DE ItABO. 
Casa de la Re ina . . . . . . . 
Briñas. 
Ataraauri y Cozcorritilla. 




Castrillo de la Reina... 






Jaramillo de la Fuente. 
S. Millan de Lara. 
Tanibueis. 
Rupelo y Villa Espala.. 
446. 
S. Sadornin. 
T I E R R A DK S. SADORNITÍ. 
S. Millan 
Arroyo y Villafria 
Cerezo y Quinlanilla de las Bueñas. . . . 
Gusaleña 
} 
Sto. Domingo de Silos Uf> j 
:1o, sus arrabales.. .) 
Peñacoba. 










Cascajares y Ortigúela 
Lugares de Valdelaguna y Ayudas. 
Píevla 















Cabezon y Bilbiestre 
448. 
15 
Villadiego y Barrigudo 207. 
Bobadilla deVillemar 85. 
Herrera de Rio Pisuerga 230. 
su T I E R R A . 
Ventosa Hinojal y Villanesceriel 160. 
Cuenca de Campos. 475. 
Beíorado. 
SUS ALDEAS Y V A L L E D E S. VICENTE. 
G43. 
Fresno 
Quintanilla del monte. 
Villamayor. 
TYcsñena. 






Lspinosa del monte. 
S. Vicente y Santolalla. 
Santa Cruz 
414. 
Sota y Garganchón. 
Fresneda 
Monesterio de Rodilla 







Lastras y Tezar ; 
Herraya 
Sotresgudo 
Salazar de Amaya 
Ciudad de Frias y sus arrabales. 
Hilero del Castillo 
Bribiesca 
Total 11127. 
if OTA . Véase la nota puebla ú la Pro-
vincia anterior, 
PROVINCIA D E SORIA. 
—=a^&JW&=— 













SESMO DE l-UENTES. 
Fuentetecba 
Cabrejuelas del Hoyo. 











































Tablada y Vinuesa. 





















Ventosa de la Sierra. 
Aldehuela. 
Molinos de Raconcülo. 






































Sanguillo de Alcazar. 
Mazatero, 
Almazul. 







Torralba y los Cabezuelos, 




















Castelfrio de S. Juan. 




Fuente el Saz. 
Pedraza, 
Aylloncillo, 
Fuente fresno y Bu trago. 













Sauquillo de Bon i ees. 
Cubo de la Solana. 
Cascajosa. 
Vaí de Jaena. 
Rabanera. 
F¡ tuero. 
Cabrejas del campo. 
Esteras. 
Pared de Roya. 
Aliud. 
AHiazaren. 





Aldea la fuente. 
Tapihuela. 














Burgo de Osma. 
256. 
2G4. 









Sotos y barrio de Valdenebro. 
Vililla y Quintana Rubios 
222. 




Muriel de ayuso y Talbeyla,.. 
Santuy 
Peña dex Alazar 
Qui ñoñería. 
Ca rallantes. 














Montenegro. . . 
A ña vie ja. 
Débanos. 





Matalebreles y Castel Ruiz. 
Olbega 
Sta. Maria de la Aritl 
Ciria y Borobia 
723. 





TIERRA DE OSMA, 
Tordeheroii 
Val dcim illa. 
Horca jada. 
Olmeda. 




Valde A êlasco y Valdenebro 
Santisteban de Gormaz y Pedraja 261. 
SU T I E R R A . 
PeñaIba 
Fa Morquera. 










Aldea y Quintana Rubias.. 







T I E R R A D E BERLANGA. 
447. 
Aguilera 




Agua-Yumbas de yuso. 
Casillas. 
l i O i m e s . 
Morales. 
Ciruela. 
l amba de Escalóte. 
Cabreriza. 















T I E R R A UJi CARACENA. 
Pozuelo 
Perera. 
Sta. María del Valle. 
Asanta. 
Madrildaño. 










E l Barrio. 
Manzanares. 
"Val de Roman. 
Carrascosa de arriba. 
Pedro. 
Kebollosa de Sopedro. 
Hoz de abajo. 
Hoz de arriba. 
ReboUosilla y Ines 
ÓG7. 
Ciudad de Calahorra 
T I E R R A DE CALAHORRA. 
812. 
Aldeanueva 
Rincon de Soto. 
Murillo. 
Ter roba y Vililla. 
Alfaro 
Autol y Yergas . . 












Mugia y Hornillos. 
478. 
Cornago 359, 
T I E R R A D E CORNAGO. 
Aldea igea y Val de perillo 347. 
S. Pedro de Yanguas. . . . 
Aerijos. 
Euentebella y Vinmanco. 
3G4. 
T I E R R A D E S. Pi-DEO DE YANGUAS. 




Los dos Guerteles. 
Horcajo. 
Fuentes. 
Tañene y Montabes. 
Sesmo de Carrascales, 
Sámago. 
Valdeneguilla. 
Val de Prado. 
Castillejo. 
Val de la Villa. 
Matasejun y el Molino 
Sesmo de rio de Bca. 
Molino de Bea. 
Peñascuerna. 
Villarijo. 
Valdemoro y Armejun. 
Sesmo de Oncala, 
S. Andres. 
Oncala. 
E l Collado y Nava-bellido 




T I E R R A D E ALMAZAN. 




















Lodares del monte. 




Tejer i zas. 
Sta. María del Prado. 
Ciadueña y Matute. 
Sesmo de la Sierra. 
Viana. 
Soliedra. 
















Belache y MatamalaT 
> 929. 
Monteagudo 229. 
T I E R R A D E MONTEAGUDO. 
_3[uente el Monge y Chercoles 








T I E R R A D E CALATAÑAZOR. 
Valdealbillo. . . . . . . 
Escobosa. 












Rebilla y la Fuente, 
Cabanillas 
375. 
.A) boca he , , 
Cobeta 
Ciruelos. 
Olmeda y el Villar , , 
Arrabales de Atienza y Bud tones. . 









Naarros y Aldea nueva del Puerto. 
Osornilla „ . , , 
Yansuas , 198-
t i ERR A D E TE ANCUAS. 
























Val Je Guerteles. 
Villar del Rio-
La Cuesta. 
Aldea el Cardo y Ontalbaro. 
1002. 
Villanueva de los Cameros. 










Muros y Entrambas aguas. . 
Sta. Maria de los Cameros. 
Ciudosã 











ALDEAS DE S. ROMAN. 
Cabezon 
ladillos. 
Avellaneda y el Miron 
Aguilar. 
T I E R R A DE AGUILAR. 
Nabajiin y Val-de mader; 













Soto v Treguajates, 
Morillo de rio Leza. 
Arrubal 










Fuente el árbol. 
Val de Rodilla. 
Ventosa. 
La Torre. 



















































Las Fuentes y la Torre. 
587. 












Val de avellano. 
Rojas, 
Val de maluca. 
Valderubiales y Val de Linares. 
227. 
Serón. 
T I E R R A D E SERON. 
Torluensa. 





T I E R R A D E GORMAZ, 
Recuerdo 
Vildc. 
Mitad de Bries. 
Quintanas. 





Mosarejos y Fresno. 
509. 
Medinaccli. 540. 
TIERRA D E MEDINACELI. 



































Akiii i nueva. 
Algo ra. 
















































Cub i lias. 
Mojaron. 
Guijosa. 












































Renales y Torreeuadrada. 
EXENTOS. 
Barrio de Sta. Maria de Huerta. 
Sta. Maria de buena fuente 
Alpedroche 
Biniegra 












á l í . 
Total 38244. 
NOTA. La ciudad de Soria,tenia el 
año 1 ¿30 73¿5 vecinos pecheros. 
El Burgo de Osma 133 idem. 
O f ma 11¿ 
Calahorra 488 iJeít). 
Atienza 44y idem. 
Toda la Provincia 29i2(i idem. 
En 1694. 
Soria • : . . 806 vecinos, 
El Burgo de Osma 234. 
Calahorra , díó. 
20 


















Cabezon y Puente Duero 
2396. 
Medina del Campo y sus arrabales 2760. 
T I E R R A D E MEDINA D E L CAMPO. 
Dueñas 






























Fuente la piedra. 
El Carpio. 
La Nava. 
Siete Iglesias y Ventosa.. 
> 3724. 









Torrecilla de la Abadesa. 




























Serranos y Almenara 
Villabañez 
Peñalba. 













TIERRA D E VIIXAFRECHOS. 
Tordesillas 1044. 
Villalumbros 
Villamuciel y Zalengas 
Tordeliumos 




Mantinos y Villalba 
Villanueva de San Mancio 
Mojados 207. 
Mucientes * 2õ l . 
Barcial de la Loma 2óâ. 













Santoñmia y Villanueva de los Caba-
lleros ^ 
Olivares y Valbuena 
S. Cebrian de Mazóte 
Adalia 
Bellíza 















Iglesia Rubia y Eocos. 
Cigales. 





S. Martin de Valbenir. 
Villalba de Ada ja 
Zofraga. 
Penafiel 
























Manzanillo y Quintanilla de Duero. 
11-51. 
Pinel de yuso 
Traspinedo 





Amusco de Valdesgueva.. 
Villoría 
Villalba de Alcor 
Medina de Rioseco 









Aguilar de Campos 

























Melgar de la frontera. 
Zorita de la Loma... 
Bricianos 
Torrelobaton. 


















TIERRA DÉ MANSILLA. 
























Renero'y Escarba josa 
703. 
Palenzuela 
TIERRA DE PALFNZlI . I .A . 










Saelices del Payuelo. 
Aldea de la Puente. 
Villa mondr in. 
Quintanas de Rueda. 
Valdepolo. 
Villaverde dela Chiquita. 







Villa de Biera. 
Salchores. 
S. Cebriano del Taño. 
Cubilla s. 
Vega de en medio. 
Quintanilla. 
Palacios de la Ribera. 
Santibañez Carbajal. 
Villacidao. 
V i Ha no far. 
Grádales. 
Nava de los Caballeros. 














Cifuentes y Vaklaliso.. 
TIERRA Y SACADA D E BETÍAVENTE. 
1128. 
Quintana de la Puente.. . . 
Villanueva de los Infantes. 
Arroyo 
Zaratán 







NOTA. Valladolid tenia en 1&50, 67á0 
vecinos peclieros. 
Medina del Campo con sus arraba-
les 3872 ídem. 
Rioseco 20.57 idem. 
Y toda la Provincia 43749 ídem. 
En el año 1646 tenia Valladolid 
3000 vecinos. 
Medina del Campo 650. 
Rioseco 1100. 
En el año 1694-. 
Valladolid 3637 vecinos. 
Medina del Campo 942. 
Rioseco 1330. 
P R O V I N C I A 






































S. Pedro de Ceque. 
Redelga. 
S. Cristóbal. 
Santisteban de Nogales. 
Ferreros. 










Brecianos de Val de Vidríales. 
Sta. Cloy a, 
Aguilar de Riba de Tera. 
Villaquixida. 
Pomarejo. 
Pozuelo de Valdevidríales, 
Brimc. 
Sobo. 
Villanueva de Azuabi. 
Quinielas, 
Calzada. 
Vega de Riba de Tera. 
Santibañez. 
S. Pedro de la Viña. 










Villabeza dei Barco. 
Peijue. 
Donad íllo. 
Becilla dei Chantre. 
Rosinos. 
Quintanilla de Urce. 




Barrios de Granucillo. 
Vasallos del Conde de Benavente y délos 
frailes Gerónimos. 
Sanclin. 
Ca raba ja linos. 
Villa de Cierbos. 
Manzanal de encima. 
Melgar de Riba de Tera. 
Bretocíno. 
Burganes. 
Terreros de abajo. 
Villanueva de Valverde. > 4030. 
Morales de Valverde. 
Moratones. 
Gri jaiba. 
Sta. María de Valverde. 
Villabeza de Valverde. 





Pobladura de Trasmonte, 
Junquera. 
Marta. 













Becilla y Bezar 
Mayorga 612. 
T I E R R A D E MAYORGA. 









S. Martin del rio. 
Matanza y Soilices. 
Villa de Almansa. 
25 
} Aó2. 
l ió . 
TI-ERRA DE ALSrANSA. 
Canalejas , 
Calaveras de abajo. 
Calaveras de arriba. 
















Arcayos y Valquende. 
Villa de Sanabria. 137. 






Barrio de Lomba. 
Asturianos. 



















































Anderrio de Conejos. 
Cernadilla. 
El Barrio. 
S. Pi l . 






















Cord i lio. 












Icrreros y Rio-Conejos. . 
4987. 
TIERRA D E PORTILLO. 
Reoyo, que es arrabal de Portillo, 





















Tórnelos de coba morisca, 
S. Roman, 
S. Mamé. 






Villar de miro. 
Sobera. 
La Ermida. 




V i lia seca. 
Pugeiros. 




Sta. Marina de Erojanes. 
TYojanes. 
Bolado. 




Villar de Goya. 








Sta. María de Pinza. 



















NOTA. Benavente tenia el año 1-530 
379 vecinos pecheros. 
Carbajaks 56 ídem. 
Mayorga Ô5Ô idem. 
Villalon OOG idem. 
En el año Í64r6 tenia Benavente con 
sus aldeas lt>78 vecinos. 
Carvajales de Alba y sus 
aldeas 4 0 í d e m . 
Mayorga 2á0 idem. 
Villalon 776 idem. 
En el de 1694. 
Villalon 604 vecinos. 
Benavente 692. 
Mayorga 480. 
Garba jales y su tierra. . . . 590. 
PROVINCIA D E LEON. 
Vecinos 
pecheros. 
Ciudad de Leon 918. 
Concejos de la tierra, alfoz y arrabales) 
de la (lidia ciudad de Leon, que son? 2478. 
91 lugares * 
OTEROS DE REY. 
Val de Saz 
Fuentes. 
Quimanilla. 
Grajal y Pajares 
Quesendos de ios Oteros... 
VAL DE MÀB1UGAL. 
Sta. Cristina 
Val de Ala talla na. 
Castrotierra y Castrovega 
Valdcmimbre 
Biadcngos y Celadilla 
Mediana de Arguello y la tercia del ca--, 
mino*, que son 29 lugares í 
Concejos de Araldeburon 
Concejos del Moral ^ 
La Carrera. \ 
Antoñan y Villa Obispo ) 
Valdeidesias 
Morales de ATal de S. Lorenzo. . . 
Val de S. Lorenzo 




Calzada y S'- Pedro de bis Dueñas. 
Alcootas y Zalamillas 














Val de Sandinos. 
S. Pedro del Páramo. 
Acebes. 
Villalobar y Zambrones. . 
Villaverde de Arcayos. . . . 
Joarrilla 




Melgar de yuso. 
Villelga. 
Castil de Vela y Valverde. 
S. Roman 








• } 102. 







Vega de Cerbera, ijue son 16 lugares.. . 
Arenillas y Sanlerljas 
Vega de Bes 
Espinosa 
Laguniíia de Somozas 
Santiuste 
Villamunio y Villacis 
Mala de On 
Vülafaíie 
Quintanilla del Monte 
Galleguillos 
Castellanos 




Pobladura de Pelay García 
Vai'lemora 
Pobladura del valle 
Moscas 
Cea y su tierra, que son 32 lugares 
Nava de los Oteros 
Sallo 
Riaiío y la Puerta 





A le i ico. 
S. Felix. 
Olleros y Sotillos 
Corbillos 
Vililla de los Oteros 
Grijucla 
Villanueva de Rodrigo Abri l 





Riofrio v S. Pedro de Pegas 








































Torres de la Encomienda. 
Benamariel 
Sebanidodes. 
Zolos y Porqueros 
Gabilanes 
Cillaaueva 












Monterraga y S. Felix del valle de To-





Castillo de Porma. 
Pinos y Santo Milano. . . . 
Matanzas 
Cobillas y Val de Rey... , 
Sta. Colomba de Cepeda. 




















Euentehoy uelo 123. 
Oteruelo 
Gordalizí\ de la 
RioCíistillo 
















Robledo y Cerezal ) 
Vega de Ruy Ponce 118. 
Valdedios 
Devesa de Bonal, 





Mata de arriba y las Bodas 
Valde Trebejo, que son 19 lugares. . . 




S. Martino de la Falamosa , 
Castro 
Velilla. 
Santo venia y Eban 
Soto de Carracedo 
Cabezon de Valdaraduey y vasallos 
liozmediano. 











Arrimadas, 4 lugares 
Espina 
Torresüo 
Carrande y Forcados 
Rio Gatos 
Valdespino de Alonso Vaco. 
Valencia de D. Juan 
Bonillos , 





Carabajal de Fuentes , 
Fuentes de Carabajal , 
Cobillas 
Cabanas 
Cabreros. . . 





Mones ter ¡o. 
Faülas 






Mata de Cureño. 
Sta. Coloma. 
Gallegos. 










Villarretel y «Tavares 
Palacios de Valduerna, que son 38 lu-i 
gares .J 
La Bañeza 
S. Adrian del valle 
Mesta jas ( despob.) 





Castil de fale 





























Riego del monte 
S. Martin de VUladirga 
Mansilla del Páramo 
Tóldanos 
Tercia de Val ele Lugueros, que son 9^ 
lugares. 
Com barros 




















El Bollo y su tierra. 







Huerga de Frayles. 
Osonicgo. 
Castillo de las Piedras. 
Sta. Marina. 
Corral y Villar 
S. Pedro de las Dueñas 
S. Martin de Torres 
Villemar 
Sta. Coloma 
Prado de Rey 
Cimanes del Tejar. 
Brazuelo • * 
Valde morillas 
Villaviciosa de la Ribera 
La ciudad de Astorga y sus arrabales. . . 
Alfoces de Astorga, que son 8 lugares. . . 







ÜLobrana y Losada 
Merindad de Cepeda, que son 32 lu -
gares 
Ginestal y Celada...... 
Bustos 
Merindad de Villaza la Vega, que son^ 24 lugares. 
Merindad de Villornate. . . 
Roa les 
Valdescuriel 
Fuentes de Ropel 
Villalbos 
Villanueva de la Seca. . . . 
Quintanilla del Moral. . . . 
Santisteban 
Vega de Villalobos 
Val do nqu i lio 
Becilla 
Castro verde 
S. Pedro de Golpcjnnes. . . 
Villamañan 





Vega y Antoña 
Valde meda 
Morgoviejo y Priora. . 
Villarin , , . . 
Uña y Acebedo 
S. Pedro de valde saben 
Val de Llorínas 
Villarin 
T I E R R A DFX COSDJí D E LUNA. 
Benavides 
Villarejo. . 














































Villoria. . . 








Laguna y lugares de su jurisdicción. 
Luna de yuso. 
Villamor 
Bayos. 
Ribasil de suso y de yuso, 
Luciana. 
La Lomba. 
Cilleros. . . . 
Orna ñon. 
Gordon, 
Valle de Torio. 
Cordoncillo y S. Cebrian 
Cangas y Tineo con sus cotos y juris-
dicción 
Babia de suso y de yuso 
Alcoba y Huerga 
Tierra de la Reina , . . 
Castroponce 
U ron es. 
Saludes, 
Maire y Rebollar 
Gordaliza del Pino 
Villanueva de Valdejamuz. 
Destria na. 
Quintana de Valdejamuz, 
Congosto, 
Herreros, 
Sta. Elena y Jimenez 
Allende 
Quintanilla 













Quintana del Marzo Na víanos y XJña. . 
Castroealbon - ) 




Cabañeros • • 
Trabadillo - •>_ 
V i l b y Villar de Golfer J 
S- Pedro de Boñal y sus lugares, que^ 





Villar de Trades. j 
Huergas y el Millar. , ' 
Pedrosa 
Otero de Astorga 





















Cimanes de ViBagonta. . . 
Cacanuelos 
Villatrigo . . . . 
Lurie^o 
T ûgares de Alvaro Yehra. 
Abiados y Caniplomoso. . 















Vega de Llamosa. 
Viadengos. 
Tomin y Pemhlle 
Caldas de Luna 
Sí;i. Marina de Rev 










Ralianal v liárgos 
riedras-Viña 
Pieilralha 
Santiago de las Villas 
roMadura de S. Julian del Monte. - . . 




Sechabin y Llera 
Sta. María de las Dueñas 














NOTA. Leon y sus arraTialcs tenía en 
el año 1Ó30, ÍIÓO vecinos pecheros. 
Valencia de D. Juan 503 idem. 
Anti^uamenle andaban unidas las 
JVovincias «le Leon, As tú rias y Ron-
ferrada , y indas juntas tenían 28788 
vecinos pfcheros, regulándose otros tan-
tos exentos. 
En el año 1646 tenia la ciudad de 
Leon 600 vecinos. 
Valencia de D. Juan y sus 
aldeas 704, 
En el de 1694. 
Leon 662 vecinos. 
Valencia de D. Juan por sí 
fcoia sin sus aldeas 179. 
PRINCIPADO 
de Asturias de Oviedo. 
Vechio í 
pedieron. 
Ciudad de Oviedo ~~429. 
Concejo de Nora 
Añora y sus feligresías f 




Concejo de Gijon 1045. 
Concejo de Taborga 400. 
Concejo de Morcin 197. 
Cortera 223. 
Oüonngo 68. 
Concejo de Nava 390. 
Villa y Concejo de Rroaza 206. 
Concejo de Gozon 5/50. 
Concejo de Riosa 80. 
Coto de Ranon 10. 
Concejo de Sobrescobio 260. 
Concejo de Aller 7á0. 
Concejo cb Carabía 117. 
Coto de encina 149. 
Villa y Concejo de Tndcla 138. 
Villa y Concejo de Colunga 630. 
Coto de Lodeña 1, 
Concejo de la Pola de Lena y Coto dê  
Loredo -J 
Concejo de Cangas de Onís 905. 
Concejo de Somiedo 38-5. 
Concejo de Onís 194. 
Concejo de Quirós 4Í2. 
Concejo de ribera de yuso 1(9. 
Villa de Candas y Concejo de Carreño. . 43-3. 
Villa del Iníiesto" y Conejo de Pilona. 1700. 
Villa y Concejo de S. Adriano 9-5, 
Concejo de Ponga 2-50. 
Concejo de Llanera 640. 
Concejo de Vernes y Tameza 103. 
Villa de Barca y Concejo de Valdes 1269. 
Villa y Concejo de Pajares, con S. M i - . ^ 
guel del Rio í 
Villa y Concejo de Ribadesella ¿22. 
Villa y Concejo de Langreo. . ¿10. 
Concejo de linas y sus feligresías 400. 
Villa y Concejo de Siero Í5S(). 
Villa de Sta. Olalla y Concejo de Cabranes. 296. 
Villa y Concejo de Llanes 1400. 
Villa y Concejo de Parres ¿58,5. 
Villa y Concejo de las Regueras 200. 
Villa y Concejo de Salas 1190. 
Concejo de Cazo - 41. 
Concejo de Vimenes 180. 
Concejo de Laviana. ¿00. 
Concejo de Paderní 0. 
Concejo de la vii«ra de suso L50. 
Concejo y Villa de Grado 1100. 
Concejo líe Caso á80. 
Concejo de Sariego 3,30. 
Concejo de Cóbrales ¿98, 
Villa y Concejo de Pravia 1900 
Anuba 300 
Concejo de Castrillon 210 
Concejo Je Illas 
Concejo de Miranda de abajo y Miran-, 
da de arriba ^ 
Feligresías de Trubia y Pintoria IOS 
Villa y puerto de Tapia àó 
Villao 
400. 





vi ikvidisa: : : : : 2*7. ponferrada 422. 
Coto de Cortina. 
Coto de Muros. , 
7 
60 TIERRA DE PONFERRADA. 
Total 33031. 
NOTA. Cangas y Tineo con sus par-
tidos quedan inclusos en la Provincia 
de Leon. 
En el año ÍSôl tenía Asturias ó íóó l 
vecinos, inclusos Cangas y Tineo, y los 
demás Concejos que en este censo van 
incorporados en la provincia de Leon, y 
son del Principado. 
En el año 1646 tenia la ciudad de 
Oviedo y su Concejo lá73 vecinos. 
Jijón 
Villaviciosa 
Tineo y sus cotos 
Salas y sus cotos 
Siero y sus cotos 
Pravia y sus cotos 









Castropol con su partido 
Cangas de Tineo 
Valdés 
Aviles 
Toda la provincia 





















XjA ciudad de Oviedo 1341. 
Su Concejo 1102. 
El de Jijón 1940. 
El de Villaviciosa 2076. 
El de Tineo 26*7. 
El de Salas 827. 
El de Pilona 10á0. 
El de Navia. ià tâ . 
El de Miranda . . : ; , 307. 
El de Rivadesella •. ¿02. 
El de Langreo ¿¿8. 
El de Lena : 2109. 
El de Grado 1049. 
E l de Valdés Iái2, 
El de Cangas de Tineo 2040. 
El de Aviles 670. 








S. Pedio de Besas. 
Onancio. 
Prioranea. 
Barcena de Rio. 
Fuentes nuevas. 
Paradela de Muces. 
Queto. 
Arganza. 
Cabanas de Portel, 
J). Fernando y Villanueva Cañedo. . 
Concejo del Acebo 






Pobladura de la Sierra y Villa libre. 
Molina seca 




Torres y Sta. María de Montes. . . . 
Castro PcKlame 






























Valde la Comba. 
Ton. 
Brio. 




TIERRA D E BEMBIBRE. ABADIA DE CARRACEDO. 
Árlanza 
Lav aniego. 







Alma zea ra. 
Turrenzo. 
Mitad del Concejo de S. Pedro, 
Castañero. 




V i naife. 
Folgoso. 
La Ribera. 











Parada y Valle Magarinos. . . 
, 1470, 
ABADIA DE S. ANDRES D E PINA R E D O . 
La-Vega". 
Pénaselo. 










Tombrio de abajo, 
Laguierá. 
Fresne del Otero. 
Fabero. 
Lillo. 
S. Pedro de Olleros. 
BurMa. 









S. Juan dela Mata y Moreda. 
Í2ÔS. 




Campo de Naraya. 
Carracedo. 
Marayola. 
Carracedo de lago. 
La Campana. 
Lago de Carracedo. 
Paradela del Rio. 
Lobas. 
Lavalosa y Val ino. . . . 









S. Pedro de Montes. 
Ferradillo. 
Villanueva de Valdueca y S. Adrian. 
Sta. Cruz y Santibañez 
Santisteban de Valdueza 
Primoo 




















Villar de Palos. 
La Válgoma y Valtulle de abajo. 
Comilón 
652. 
Villagray. i . . 
Biariz. . , 
Dragonte. 
Horta y Hornija, 
Borrenes 


















Villavieja y Rio Ferreros 
Bernuza i 
Sotillo. 
Pern bri ego. 
Yebra. 






















Truc hi lias. 
Quintanilla de la Cuesta. 
Valdavido. 
Manzaneda. . 
Villar del Monte. 






Saceda y Noceda 
Santiago de Peñalba y las Bruzas 
Concejo de Sta. Lucía 
íuencebadon 
El Congosto y Posada del Rio 
Sto. Alejandre 
Herhededo 
Cerezal de Bembibre 
Tremol de yuso • 
Rio de gatos 
Villaverde de las traviesas 
Magaz de suso y de yuso : 
Sésamo y Fresneda 
Laliordere y Manjarin 
S. Miguel de las Dueñas 
Mitad del Concejo de S. Pedro de Cas-
. - tañero 
Colina y los Montes 
MERTHDAD DE VALCARZAL. 








































Parada de Soto. 

















Soto de Parada y Lindoso, 
S i 
!> 471. 

















Buy de Lamas y Valverde... 
i* ídó. 

















Vaga de Cascallan. 








Arnado y Lusio 
760. 
Cacabelos. 








Caudin y Pereda 
Viliavieja y Rio Feneros 
Trabadelo 
Laredo de S. Lázaro y Paradela. 
Parada de Soto 
Soto de Parada 
Granja de Cerezal 










COTO D-E jBARJAS. 
Barjas 
Campo de Lebre. 
Cortellos. 
Corporales. 





Albaredos y AAbrañal. 
171. 
COTO B E V I L L A R . 
Villar 
Mosteiros y los corrales } 
CONCEJOS D E S0M02AS DE S. COSME. 
Pobladura de Somoza 









Porquerizas y Prado de Ia Somoza. 
Coto de Melezna y Cada fresnes.. . 





Sotelo de Pradela 
Villoría 





Fuenfria y jMatavenero. . 
Cortiguera 
Total íôliâ. 
•NOTA. Pon/errada tenia el año de 
l.'jSÜ Ió8 vecinos pecheros. 
En el de 1646... Í90 idem. 
En el de 1694... 414 idem. 











Ciudad de Lugo 
Terrería de al rededor de la Villa 
Terrería de la Cámara 
Robra y Meylan 
Coto de Villabite 
Venado y Pedreda 
Coto de Albeiros 
Coto de Constante 
Terrería de Bascuas 
Corbelle Eboreda 
Terrena de Santalla 
Coto de Esperante 
Partido de Coto nuevo 
Partido de Mota 
Terrena de Serbian 
Terrena de Fargos 
Meilan y Orbocay 
Terrería de Mera 
Parte de S. Joan y la aldea de S. Vicen-. 
te de Goldrame y aldea de Acevedo. .5 
Portomartin-la parte de Santiago 
Partido de Ferreira de Pallares. 
Id. del coto de Recelle. 
Id. de Santa Ougea 
Id. de S. Fiz do Hermo 
Id. tie villa Cabreiro 
Id. del coto de Carteiro 
Id. de Ulloa y Villar de Donas 
Id. de Ferreira de Negral 
Id. de S. Cibraõ de Preganzon 
Id. de Santiago de Goldres 
Id. de Prado y Friol 
Partido de Santalla y Llamas 
Coto de Gicia 
Partido de S. Vicencio de las Negradas. 
Id. de S. Pedro de Narla 
Id. de la tierra de la Orden 
Id. de Santo Antonio 
Id. del coto de rio Sendo 
Id. de Santiago de Miraz 
Id. de S. Salvador de Parga 
Id. de S. Johan del Agostelle 












































lã. de S. Vicencio de los Tillares.. 
Id- de Cota Ayseron 
Id. del coto de Parad.i 
Id. de tierra de las Camodras 
Id. del coto Dombreiros 
Id. de Soane de Parada 
Id. del coto de Susaa 
Id. de S. Jurgo de aguas santas 
Id. de Ulloa y Pai-az de Rey 
Id. del coto de Basadrc * . . 
Id. de Monterroso y Seixon 
Id. íle Monterroso y S. Gibrao dos fer̂  
rei ros 
Id. de Monterroso y Per vas 
Id. de tierra Cbadeso, Linda Lopez 
Id- de Roheredo y S. Justo 
Id. del concejo de Trasmonte 
Id. de Valde marzan 
Id. de Váidas predazas 
Id. del valle tras la villa 
Concejo de S. Cibrao 
Id. de tierra de Taboada 
Partido de Chantada y su tierra. . . . . . . 
Id. de tierra de Camba y Rodeira 
Partido de S. Jurgo y Guisande 
Concejo de Cataso y Manejas 
Concejo y Partido de Santa María de 
Bermes 
Partido de S. Miguel de Bendoiro 
Id. de S. Lorenzo Corbeiro 
Id- del coto de Dozon 1'. 
Id. de S. Juan de Oteiro de Rey y Ás-\ 
tariez > 
Id. de Vonge y S. Laurencio 
Id. de Sobrado y S. Cloyo 
Id. de los caseros de Diego Sanchez.... 
Id. de Duarría 
Id. del coto de Cela. * 
Id- de Carral y Saavedra . . . < 
Id- de Femiel y Daniel 
Id. de Ta moga y Villapeue 
Id. de S. Martino del Pino 
Id. de Garfio] Ulan 
Id. de Bahamonde y Pigara 
Id. de Villalba 
Id. de Goeri 
Id. de Seitas y Goiban 
Id; de Noche y Ladra 
Id. de S. Bartolomé, Sta, María y Soa-̂  
ne de Alba. f 
Id. de Jeimar y Burgees 
Id. de Mobience y San ta valla 
Id. de Lancod 
Id. de S. Roman y S. Jurjo 
Id. de S. Simon 
Id. de Carballedo y Corbelle. 
Id. de Cara asegondaisque. 
Id. del coto de Codesido 
Id. de S. Martino de Fraga 
Id. de Losada y Amejido 
Id. de German y Cospeito 
Id. de S. Mamé de Oleiros ^ 
Id. de Arcella, Ay y Sisoy 
Id. de Goa y Sia. Cristina 
Id. de Ribera Da velo 
Id. de Vendia y Justaas. 






























































Id, de Roas... i . . . . ; Í *. . j 
Id. del coto de Momay 4 
Id* del coto de Moymeta. . . ¿ , 
Id. de Sta. Locaya 
Aldea de Coza ; i 
Partido del coto de Pacios.... i , . . . . . 
Id. del coto Dala , 
Id. de Villadoriga i 
Id. de S. Juan de Acumai. 
Id. de Oteiro y Preversos. . i . 
Id. de Alvare y S. Cosme . . . . 
Id. de Laurerio y Sirgas ^ . . . . . . . 
Id. del coto de Lea 
Id. de Coinas y Boelle 
Id. de S. Gibrao de monte CübeirO 
Id. de tierra de Luaces, y coto de MO-T 
nasterio * . . . ' * 
Id. de tierra de Castroverde i . . . . 
Id. de tierra de la Valeira ; . . . 
Id. del coto de Peñamayor. j 
Id. del coto de Comías. 
Id. de S. Juan de Piedrahifa i . . . 
Id. de Riomol 
Id. de la Puebla de Neyra ^ 
Jusados , Coto de Picado y Coto de> 
Neyra ' 
Id. de Folgoso y Puebla de Aday 
Id. de Riberas de Franquian 
Id. de S. Cristóbal de Hamoso. 
Partido de la colación de Fornadeiros. ¿ 
Id. del Coto de Aygemil y Fonteita... . 
Id. del Coto de Gomian ¿. . 
Id. de Maná y S. Fiz 
Id. de la Puebla de S. Jullai) can cl dei 
S. Pedro de Cereceda ¿ . . J 
Id. de la Andadurria de Sarria 
Id. de Ronfel y Villabran 
Coto de S. Mamade. 
Partido del Coto de Betale 
Id, de S. Sadornino de Ferreiras 
Id. de Freyan de Sarria * 
Id. ile la Lobataira 
Id, de la Puebla de Triacastela 
Id. de Villapedre y Goyan, con el Cotoi 
de Frades 
Id. de A7ivela y Apienza 
Id. de Castelo de los Infantes 
Concejo del Páramo < 
Partido de Sober y Sindran 
Id. de la Villa de Monforte de Lemus. . 
Id. de Ribas altas 
Id. de Bachasmorto 
Id. de Ribas y Sta. María Daporte.., . 
Id. de Matin y Osende , 
Id. de Beribobeda i 
Id. de Destuz y Manente * . 
Id. de S. Martino de Bascoas.... 
Id. de Linares y Ghabaga 
Id. de Dea de la Mande 
Id. del Coto deLohros 
Id. de S. Vicente de Pinol 
Id. de Rosende y Nogueira 
Partido de Neyra Segondiloos 
Id. de Sta. María de Seteventos 
Id. de S. Pedro de Villaeseusn y S. Pe--) 
di o de Canabal > 

































































Id. de Vaííle ferrei ra 
Id. de Irei 
Id. de Panton y Toldaos, con Palacios de. 
Canabal i 
Id. de Moreda yansa 
Id . de los Castillos 
Id. del Coto de Pobeiro 
Id. de Atañe y Villas Dortella 
Id. de Ribera de Miño 
Id. de S. Mai'lmo da Coria 
Id. de Santiago de Fuhenzos 
Id. del Coto de Diamonde 
Id. de S. Vitorio * 
Id. de Gotin y Cañedo 
Id. de Sía. María de Segan * 
Id, de Sta. María de Marrubios 
Id. de Castro de Rey de Lemus 
Id. de tierra de Paradela 
Id. de Santalla do Teülar * 
Id. de S. Pedro de Cúbela 
Id. de Santalla de Bardaos 
Id. de Rendar y Sigueiros 
Id. de Cereixa y Abrinca * 
Id. de Salama Iglesia 
Id. de Ferreira y Santalla 
Id. de Villasante 
Id. de Pino Eyxon 
Id. de la Somaza deVillabezan 
Partido de J3ouca 
Id. de Valdeincio 
Id. de tierra de Cori reí 
Id. de tierra de Lascarra 
Id. de Landadurria ^ 
Feoyan, \ 
Coto de Sainos y de Sta. María de Sorilde.) 
Id. de Landadurria y camino francés. . . 
Id. de Landadurria de jíarbadelo 
Id. de Landadurria Doria! 
Id. de la de Zoucarra 
Id. de Valdomaxe y su andadurria— . 
Id. de la de Valdames 
Id. del Priorazgo de Cebreiros y Perix. 
Id. de Valdeancara 
Id. de Santiago de Dóneos 
Id. del Coto de Cedrón 
Id. de Torres de Fuenfria 
Id. de S. Pedro de Portes 
Id. de S. Joan de Noceda 
Id. de S. Joan de Goeyra 
Id. de S. Martino de Gruxel 
Id. de tierra de Cancelada 
Id. de tierra de Navia 
Id. de tierra de Cervantes , 
Id. de tierra de Buron v 
Aldea de Viero, S 
S. Jurjo de Pequiña y Santalla ) 
Id. de Lamas de Soarna 
Id. de S. Martino de Soarna 
Id. de S. Miguel y S. Pedro 
Id. de Trobo y S. Martino 
Id. de Freixo y S. Pedro Dorrio 
Id. de Horncs y Nogueira 
Id. de S. Cibrao y Montcgciro 
Id. del Coto de Carballido 
Id. de Vaidefarina 
Id, del Coto de Naron 































































Id. de Villafria 3. 
Id. de S. Juliao de Recclla 1¿5. 
Id. de Busto frio y Santo Isidro 22. 
Id. de Acebedo 3. 
Id. de Castro de Rey 10. 
Id. de S. Joan de Fronton 17. 
Id. de la Puebla de Brullon, que antes j 
se llamaba S. Pedro de Entrambas) 38. 
aguas. ' 
Id. de la Villa de Sarria 80. 
Labradores del Hospital de Montoto,... 8. 
Coto de Coca 4. 
Total 32025. 
NOTA. La ciudad de Lugo tenia el 
año 1530, 114 vecinos pecheros, y toda 
la provincia 16459 idem. 
PROVINCIA 
de la Coruña y Betanzos. 
La Coruña 
Cotos de la Coruña. , 
Vinseira la grande. . . 
Soandres 
Valdemis 
Sta María de Naicela. 
Santiago de Milano.. 
Santiago de Sisamo.. 
Santiso de Oseiro. . , • 
S. Pedro Darmanton. 
S. Roman, (behetría). 
Coiro y Soutillo 
S. Brcijo Medouza., . 





S. Salvador de Sofan 
S. Cibrao y Villa do Abad. 
S. Martino de Rodiz 
Sta. María Bardana 
Gayón 
S. Martino de Razo 






























S. Roman y Crobas 116. 
Sta. María de Dejo 





S. Giaõ de Sueiros... 
Incias 
S. Giaõ de Sarantes.. 
Sta. María de Burgo, 
Coto de Cambre. 
Dorneda 
Santaya de Lianes... 
Sta. María de Rutes. 















S. Peilro Dañoz 
Betanzos 
Sta. María de Sarandones 
S. Vicencio de Vigo 
Santiso de Obegondo 
Pradela * . . . . 
Santo Oatel 
S. Fiñis V Cortinaas 
Sta. Marta de Peteiro 
Biures 
Ver^ondo. . . • • 
Santiago de Sergude 
Sta. María de Sada 
Comedo . • - -
S. Juan de Douces 
S. Giaõ do Osedo 
Sta María de Qüisamo 
S. Juan de Lubres -
Coto de Cecebra • 
Joan Rozo 
Santisterio de Cos 
Laraiñon. 
Cerneda • 
S. Mamé del agua 
Borre y Fancs 
Barrio de Hermida * 
Sta. Cruz de Parzomillos < 
S. Nicolás de Cisnes * « 
Coyna * •> 
Santa ya de Leiro < 
Presedo y Cabañas 
Santo Tomé del Salto -
Culergondo. * 
Somazas de Probaas 
Villa costodoya 
Tusanqueros 
S. Mamé de Sersuaras 
S. Guillaõ de Mondoyo 
Godulfel y Javina • 
S. Pedro de Folgueira 
S. Giaõ de Coiros * 
Santaya de Espanurza 
S. Salvador de Collantes y S. Vicencio^ 
de Meda * 
Brabio.. -
Parada 
Santiago y Sta. Muría Doyos 
Muniferral y Fianes 
S- Lorenzo de Curbelle 
Guitar y Nogueira 
S. Payo üaranga 
Fozal y Grijallja • 
Villosaz • 
Santo Andres de Sobre 
S. Marlino de Trobe 
S. Pantayon y Sta. María de Souto. 
S. Esteban de Quintas 
S. Giaõ de Vigo 
Coto de Cda 
Pinzos 
Villa muriel 
Colobre y Villalian. 
Monferro -




Noguelrosa ; . . 
Centronài 
Puentes ele Hume y coto de Brecirio. 







Sarantes i . . . 
Sta. Cecilia , *. . 
Grana de Brion 
Pedroso 






Sta. María Dovalle 
Santiago de Seré 



































































Puentes de Garci Rodriguez 
Sta. Marta.. 
S. Lorenzo Darbol j 
Santalla de Ribabeso y S. Mamé de V i - ( 
llapcdre ) 
Coto de Medin 
Coto de Andel 
Aldea de Villanueva 
Total 13287. 
i^OTA. La Coruíía tenia el año Í&30 
òkó vecinos pecheros. 
Jlettnzos ¿500. 
Toda la Provincia 8312 idem. 
En el ano 1646 tenia Be-
tanzos 667 vecinos. 






































Partido del coto de Sobrado. 
Id. de Bentraces 
Id. del colo de Barbadancs. , 
Id. del coto de S. Cibraõ. . . . 
















Id. de Mugares 
Id. de Moreiras 
Id. de Villanueva de Rantcs. 
Id. del coto de Peneda 
Id. de Rairo. 
Id., de Sl¿. María Monte 
Id. de Cebollino. 
Id. de Ribas do monte. 
Id. del coto de Puga. 
Id. del de Gougií. 
Id. de Parado y Vide 
Id. de Espinosa y Mezquita 
Id. de Cortelle 
Id. de Velle. 
Id. de Puente á Castella 
Id. de S. Salvador de Pujiguciros. 
Id. de l'aramontaós 
Id. de Sla. María de Meles 
Id. de Garabellc y Morisco 
Id. de Pruza y Bastavalle 
Id. de Rozas 
Id. de Yunquera de Espadañeda.. 
Id. de Miño Daguia 




Id. de Santisteban de Ribas de Sil. 
Id. de Sorbura 
Pocios y S. Goyo 
Id. de Sta. Cristina de Riba de Sil 
Id. de Figueroa y Noveiro 
Coto de Casasoa 
Partido de Nogueira 
Id. de Morisco y Paderne 
Id. de S. Jurjo y Sta. Locaya 
Lugar de las Pías 
Partido de Pereira de Ribera 
id. de Sta. María de Aguas Santas..... 
Id. de Azmariz 
Id. de Sotomayor 
Id. de Provence y Taramontaõs, con V i -
lla de Payo de Muñoz r 
Partido de Junquera de Ambia 
Id. de Joan de Forcais 
Id. de la Villa de l i l l a r i z 
Id. de Sta. Clara de Aillaríz 
Id. de Sta. María de Sadur 
Id. de S. Pedro de Macenda 
Id. de los Baños de Molgos 
Id. de la Puente de Ambia 
Id. de Sobrádelo , 
Poedo y Aguamil f 
Id. de Aldeas de los Soteles 
Id. de Boladüla y sua torre 
Id. de Artude 
Id. de Bóbeda y Villar de Gomareites. . 
Id. de Codosedo y Albargariay 
Id. de Piñeiro Darcos. 
Id. de Sandianes 
Id. de Lampaza y Guillalmiel 
Id. de Sta. María deOlaas 
Id. de Veiga ^ 
Sorga y Barredo J 
Id. de Celanova 
Id. de Villanueva de los Infantes 
Id. de Tierra de Sande 
Id. de Milraanda 
Id. de S. Jurjo de Acevedo 
Id. de Ramiriañez 
Id. del Coto de Feazdos 
Id. de Reariz de Veiga 
Id. de Porqueira 
Id. de Saucedo 





























































Id. de S. Pedro de la Roa. . . 
Id. de S. Martino de Castillaõs. . . 
Id. de Santiago de Goyan 
Id. de la merindad de Céleme. . . . 
Id. del Concejo de Lobeira 
Id. del Monasterio de Grou 
Id. de Araujo 
Id. de Riocalado. . . -
Id. de Intirmo 
Id. de S. Payo y Osende 
Id. de Avellaneda de Limia 
Id. de Rebordacliaos 
Id. de Sta, María de Rioseco 
Id. de S. Pedro de Requicias. . . . 
Id. de S. Ges de Asmaos , 
Id. de Lodoselo 
Id. de Sta. María de la Roa 
Id. de Portela y Gineio , 
Id. de Sorbeira de Limia 
Id. de Faramontacs de Limia. . .. 
Id. de Fuente Arcada 
Id. de Villar de Rey 
Id. de Peñaverde 
Id. de Novaos y Moimenta 
Id. de Villainayorco y Medreros 
Id. de Villazaya Luanelos 
Id. de Mandin y Feces , 
Id. del Coto de Ifmbra 
Id. de Rotorta y Matamaza 
Id. de Qui jas y Cabreiros 
Id. de Nocelo y Benzos 
Id. de Castillo "de Monte Rey. . . 
Id. del Coto de Serboy 
Id. de Soto Bermun 
Id. de Valdelaza 
Id. de tierra de Laza 
Id, de Castro de Caldelas 
Id. deí Burgo de Caldelas 
Id. de Torbeo 
Id. de la Encomienda de Xrebes 
Id. de S. Cloyo de Ribas de Sil 
Id. de Macerda de Tribes 
Villarmeao 
Id. de Chavean y S. Cristóbal 
Id. de Santiago de Modora 
Id. de Sta. Tegra 
Id. de Pomueiros. 
Id. de Val-de marrubio 
Id. de Santaya de Caldelas 
Id. de Junquería y S. Sebastian de Pi-
nei ra f 
Id. de S. Joan 33argas y Rio 
Id. de S. Breixamo de Caldelas 
Id. de Chaada 
Iglesia. 
Granjas de S. Lorenzo y Santadras. . . . j 
Id. de Monte de Ramo 
Id. de tierra de Queixa 
Id. de Queixa y Alvaro Sotelo 
Id. de Llor y vai de Quiroga 
Id. de Sotordey 
Id. de S. Miguel de Monte forado 
Id. de Vendolle 
Id. de Valdeorres 
Villa de Castro de Valdeorres ) 
Coto de Santa Cruz. } 





























































Id. de Codeíro y Caneda i . . ¡ 
Id. de Bobadela 
Id, de Gostey 
Id, de S. Lorenzo de Casanova 
Id. de Melee y íUbela 
Id; de Graincés • 
Id, del Coto de la Barra 
Id, de Carracedo 
.Id. de Su María Dorban i i 
Partido de Toves y ViHarobin j 
Id. de Villainarin t . . i < 
Id. de S. Miguel de Bobeda 
Id. de la mcrindad de Peroja i 
Id. de las Granjas y montes de Osera, . . 
Id. de Sta. Cruz de Robaklo * 
Id. de Amoeiro * 
Id. de la merindad de Formigueiro...; 
Id. de Lobeiro y Fontepia , 
Id. de Sta, Comba de Navas . , 
Id. de Villarino y Garabanes 
Id. de Marantel, Dazon y Portobia 
Id. de Lol>anes y Múdelas 
Id. de Pacios y Lagos 
Id. de Cabanelas 
Id. de Castro Cavadoso 
Id. de Longaseiro -
Id. de Joven zos 
Id. de Cameixas 
Id. de S. Juliao de Aslurcses 
Id. de Sta. María do Campo 
Id. de Santiago de Corneda 
Id. de Albanelos o 
Pacios y Aranteiro s 
Id. de S. Cloyo de Ribero de Abia ys 
aldea de Ybedo > 
Id. de Lebosende 
Id. de Danllegomariz 
Id. de Desposendo 
Id. de Biade 
Id. de Abalenda T 
Vega y Origa J 
Id. de Sarrantes y Lamas 
Id. de Ribadavia 
Id. del Coto de Vieiro 
Id. del Concejo de Freanes 
•Id. de S. Andres de Campo redondo... 
Id. del Coto de Layas 
Id. de Carballedo y S. Cristobo 
Id. del Coto de Melon 
Id. de Avion 
Partido de Roucos y Cencil 
Monte-Rey. . 
Granja de Sta. María de Somante 
Modorra. 
Pugar de Cosco 
Vecinos del Monasterio de Monte de. 
Ramo f 





























































IÍÓTA. Orense tenia Cn el año de ióól , 
ÍQÓ8 vecinos. 
Todo el obispado 33226, 
. — M ^ g e s — — 
Mondofiedo ;> ; • . . . . » . . * . > . , 226. 
Partido de lâ Relleira de Trigaas y A r - . 
gamoso J 0 
Id. de Lendin y Sta. María mayor...; ¿8. 
Id. de Villamor 43. 
Id. de la Relieira dambroca * 46. 
Id. de la de Cesuras y Zonan t 63. 
Id. de Villaoalle 44. 
Id. de Sasdonegas 66. 
Id. de Cima de villã 17. 
Id. de Villanueva de Lozenzana....... 269. 
Partido del valle de Cabarcos.. •.. . i . . * 118, 
Id. del Calendario de S. Cosme. . . i . •.. 15,5* 
Ribadeo y puerto de Rinlo 189, 
Partido del condado de Ribadeo ó de las-, 
Uelleras f Mlt 
Valle de Lorenzana *.. 23L 
Partido del coto de Cañedo 48* 
Id. de Riotorto * 140. 
Id. de la Mojoeira >. •. • 13* 
Id. del coto de Ferreira *. * ; . 22, 
Id. de Stá. Comba Dorría , > 63. 
Id. del coto de R e c e n d e . . . Só. 
Id. de Trabada 113. 
Id. de Miranda * 341. 
Id. de Sante iQjt 
Id. de Santiso, > 7á. 
Id. de Cedo y Feyta. . . . * . > . . t . . . . . . f j 
Id. de Celera de Reygosá iQ& 
Id. de los cotos de Bretona y Pineiro.. ; i¿Qt 
Id. de la Brada » . > . i l o à 
Id. del coto de Muros , > 214. 
Id. de Castromayor.-...... . . . . . . QQé 
Id. de Cuende y Gotan & 
Id. del coto de Caboñeiro. . . . . . . . . . . . . . 12. 
Id. del de Candia 117. 
Id . de Abadin , . , 31. 
Id. de Vilíarente i ¿y. 
Id. de la grana de Vilíarente * 34. 
Id. de Santiago de MonceloS 38, 
Id. de S. Juan Üalage 21. 
Id. de Santa Cruz. 70. 
Id. de Sto. Tomé y Rezare. 
Id. de Budian 42. 
Id. de Villacampa , 2 í . 
Id. de S. Jurjo de Cadramon 39, 
Id. de Frejulfe 33. 
Id. de Sta. María de Pereirtí 3ó. 
Partido de Santiago de Adelan ^ . . SI . 
Id. de L a g o a . • . . - . . • . • . . . » . . . ¿ 95. 
Id. deS. Pedro de M o f . . . . ; 54. 
Id, de Caballedo y Vadoy. , ¿8. 
Id; de Castrodoro. i 2$, 
Id. de Silan 29. 
Id. de Xerduiz. 68. 
Id. de Landrobe * . . , 50. 
Id. de Galdo. ; 71. 
Id . de Grallal. 49. 
Id.' de Sta. Marina y S. Miguel das Ne-. ¿7 
gredas,.,, ¿ -s 
10 
M . de ñantisteboy S. Roman del valle. 
Id. de Riberas del Sol 
Id. de Bares y Mogor 
Id. de Sta. Cecilia 
Id. de Santiago Dafoz 
Id. de Sant Acisco 
Id. de S. Juan de Villarente 
Id. del coto de S. Martino de Mondo-
ñedo. . 
Id. del Calendario de Noys 
Id. del de Portocelo 
Id. del Puerto i 
Calendario y Feligresías de S. Cebrian./" 
Id. de la villa de Vivero 
Id. de Valcarria 
Id. de CUabin 
Id. de Biero 
Id. de Arecides Ta union 
Id. de Kelleira de Castineiras 
Id. de Lonbeiro y Gondar 
Id. de Sotomallo. 
Id. de Barroso 
Id. de Bormonte 
Id. de Gajoto 
Id. de S. Pedro de Vivero 
Partido de Soto y Malloo 
Id. de Ourol 
Id. de Mojofro 
Id. de Trecemil 
Id. del Puerto de Cilleiro 
Id. de Mij-otos 
Id. de Brabos • 







} m . 
Id. de Samarugo 
Id. de las Granas de Sol 
Id. de Joances 
Id. de Villaseca 
Id. de Peña de Cabras y Barreiros. 
Id. de S. Mamé das Oyras, ó S. Mamé 































NOTA. Mondoñedo lenia el año \óò7 
263 vecinos. 
Todo el obispado 7302. 
PROVINCIA. 
de Santiago de Compostela. 
Vecinos 
pecheros. 
Ciudad de Santiafro 984. 
Partido de la puente la Villa. 
Id. de la puente Sarandon. . . 
Id. de Sta Cruz de Ribadulla., 
Id. de S. Miguel de Sarandon. 
Id. de S. Anclres de Trobe. . . . 
Id. de S. Pedro de Bustos 
Id. de Sanfines de Sales 
Id. del .Estedo 
Id. de Sergude 











Id. de S. Cristobal de Ejo 
Id. de S. Juan de Zalo 
Id. de S. Martino de Lozano. 
Id. de Sto. Tomé doya 
Id. de Sta. María de Con jo. . . 
Id. de S. Juan de Fecha 
Id. de S. Miguel de Rariz 
Id. de S. Simon Dones 
Id. de Sta. Baya Docedo 
Id. de Troiba y Bahamonde. . 
Id. de S. Cristobal de Reyes. . 
Id. de Fragas 
Id. de Tenorio 
Id. de Aguas Santas 
Id. de S. Isidro 
Id. de Cangas 
Id. de Dardan y Pineiro. 

















Id. de Coiro y Moana 382. 
Id. de Morente 262. 
Id. de la villa de Pontevedra lálO. 
Id. de S. Pedro de Campanao 119. 
Id. de Marín. 367. 
Id. de S. Juan de Poyo 202. 
Partido de Arcos ¿. . 104. 
Id. de Puertas 1^8. 
Id. de Caldas de Reyes 203. 







Id. de Godos. 
Id. de Mozana y Coto de Baltar 
Id. de Caldas de Cuentes....... 
Id. de Nogueira 
Id. de Finés das estacas 
Id. de S. Breixamo Darcos.. . . 
Id. de S. Giaõ de Santelez 
Id. de Sta. Baya de matalobos 103. 
Id. de S. Miguel de Barcala 34. 
Id. de Callobre 7á. 
Id. de Sta. Marta de Ciquiriel 149. 
Id. de la villa del Padron 204. 
Id. del coto de Layna 101. 
Id. de la puente de Abalga 39. 
Id. de Sta. Comba 122. 
Id. de S. Giaõ de Requejo ^09. 
Id. de Cruces. 
Id. de Carcacia 
Id. de Dobro 
Id. de S. Mamé de Roys.,.. 
Id. de S. Pedro de Ordilde.. 
Id. de la villa de Cambados. 
Id. del coto do Este 
Id. del puerto de Carriel... 
Id. de S. Pedro de Sea 
Id. del coto de Armentera... 
Id. de la villa de Portonovo. 
78. 
4á. 
. . . . . . 64. 
. . . . . . . 124. 




. . . . . . 97. 
87. 
240. 
Id. de Sta. Baya de Sil 26á. 
Id. de Villamayor 63. 
Id. de Sobrao •. 92. 
Id. de Callero . 187. 
Id. de Sto. Tomé do mar 170. 
Id. de Fafiñaas. ¿7. 
Id. de Grohcs 340. 
Id. de S. Gengio Iá6. 
Id. de Naycastelo 117. 
Id. de Sta. María ríe RuManes 11 ¿5. 
Id. de Villagarcia 110. 
Id. de Villanueva da roza 216. 
Id. de S. Salvador de Meis 3¿6> 
Id. de Roys y Paradela i . , 237. 
Id. de S. Giao Je Romay 
Id. de Riánjo 
Id. de Sta. Ueya de Boira. 
Id, de Taragona 
Id. de S. Vicencio de Cespon 
Id, de la Puebla del Dean 
Id. de Camaño y Quiroga 
Id. de Sta. Gvuz de Lcson.., 
Id. de Caraminal 
Id. de Sta. Eugia 
Id. de Palmera 
Id. de S. Martirio de Oleiros 
Id. de Olveira 
Id. de Agrimo 
Id. de Dozon 
Id. de la Feligresía de Sahardes. . . . 
Id. de la de Nebra 
Id. de S. Sadornino de Goyan 
Id. de Lousamc 
Id. de Noya y sus anexos 
Id. de Otes y Roo 
Id. de Sla. Cristina del Barrio 
Id. de Cando ó Tntines 
Id. de Sta. Baya de Cbadn 
Id. de S. Martino de Rantes 
Id. de Kstebo • 
Id. de S. Mamé de Corneta 
Id. de S. Cristobal de Corzon 
Id. de Sto. Tomó de Albile 
Id. de S. Giau de Jicba 
Id. de Villa de Cel 
Id. de í'inisterra 
Id. del Coto de Duayo 
Partido de Muros 
Id. de Mugia : 
Id. de Moraina 
Id de S. Martino Docen 
Id. del puerto de Corcubion 
Id. de Uumbia y Vernes 
Id. de Toriñan y la Alina 
Id. de Bayuos y Otbcra. 
Id. de Cal y Carantona ......... 
Id. de Mora 
Alquitan yBardullos 
Id. de S. Martino de Casi ¡ e l l o . . . . . . . . . 
Id. de Sla. María del Salto 
Id* de Brandona y Sta. Cecjlia 
Id. de Baya de Intenes 
Id. de Troba 
Id. de Condoos y Borneyros 
Id. de Serramo y Bayo 
Id. de S. Joan do Kste 
Id. de Lage 
Id. del coto Danes 
Id. de la feligresía de Tarnes 
Id. de S. Martino de Riobo 
Id. de Coiros y Soane 
Id. de Coances y Leildo 
Id. de Tornes y Pazos 
Id. de S. Payo de Cesules 
Id . de la villa de Malpica 
Id. del coto de Scavia 
Id. del de Jabiña 
Id. de Doza y S. Pedro de Valcnza. . . . 
Id. de Gualada 
Id. de S. Pedro de Jaillas y Porquera. . 
Id. de S. Cristobal de Cozneyra , 
49. Id. de Corneda ; 
148. Id. de Préstamo de Becezo 
182. Id. de Bastábales y Trancos 
219. Id. de Ortono y Bocadillo 
128. Id. de Sla. María de Trasmonte i . . 
200. Id. de S.. Filies de Briop. 
Id. de Xauçestre y Chapín. 
12¿ ¿e Sta, Comha 
'US. Id. de S. Pedro de ^Callos 
SQ, Id. de S. Cristobal de Mallon ¿ 
26. Id. de S. Cines de entreaijes 
Cl. Id, del coto de Aranton.; 
20. Id. de Sta. Baya de Lamas 
1 83J W- dé Mprjan y Soane de campo ; 
41. Id. de Santalla dos Gorgnyos 
27. Id- del Hospital de Briña y sus feligresías. 
M4. Id. de Dordano y Canas 
27. Id. de Filigueira y Besantona 
4,5. Id. de Abella y Jaeeda : 
4G1. Id. de SJ Salvador de Barbeyto 
2(J, Id. de Ambnjo y Cumbriados 
117. Id. de Martino de Lodoyra 
23. Id. de Fisteós..; 
27. Id. de S. Pedro de Cardeyro ¿ 
25. Id. de Dozman y Perros 
* 2-5. Id. de S. Vicencio de Cartes 
73. Id. de la villa de Ferreiros 
¿50. Id. de S. Vicencio del Pino 
4¿ Id. de Moroj: • 
31. Burras y Breite¿ ' :p 
88. Id. del coto de Bania ' 
3,9. Id. de Gozar y Cereceda 
¿9. Id. de S. Mamé de Canes 
314. Id. de S.. Payo de Sabugucira 
32. Id. de Sta. María de Budino.; 
31G. Id. de Sta. Cristina de Nemenzo 
59. Id. de la puente de Segueiro. 
70. Id. de Stp. Tomé de Villa Romania... 
iô8r Id. de S. Andres de Ledesla 
137. Id. de S. Esteban de trás monte 
32. Id. de Sta. Cruz de Pereyra 
66. Id. de Santiago de Munide 
-i Id. de Santiago de Villamayor 
i * Id. de Sta. María de Castrenda 
32^ Id. de Tio y Tosenda 
30* Id. de Sta. María de Paramos.1 
27. Partido de Santiago de Suméo 
SU, Id. de S..Esteban .de Píleo 
42. Id. de la,villa de Arzua 
14. Id. de Sendelle. 
30. Id. de S,. Pedro de Mella 
34i Id. de S. Lorenzo de Pastas 
G6. Id. de S, Pedro de Lema 
7. Id. del coto de Doines. 
9. Id. de M a d i n . . . . . . . . v < . . ¡ . -
60. Id. de Villamellid 
83. Id. de Forelos 
ó i . Id. de las feligresías de so el camino. . , 
64. Id. de las de sobre' el camino. 
72. Id. de S- Vicencio de Barco 
137. íd. de Sto. Tomé de Ynsua 
40. Id. de S. Gillaõ y S. Cibraõ'. 
80. Id. del coto de Garante 
68. Id. de Belscjos y Comcrio 
14. Id. de S. JPayo de Miñodagma 
2-59. Id. de Br,andoso y Besantona 


































































Id. de Monasterio Duorria 
Id. del coto de Gorgueiro 
Id. de S. Bartolomé de Pereira 
Id. de Beerriz * 
Id. de Sta. María de Toomonde 
Id. de Sto. Tomé de Quereizas 
Id . de S. Miguel de Porqueira 
Id. de Sta. Baya de Caldelas 
Id, de S. Juan de Cerdedo 
Id. de Roa y Leyros 
Id. de S. Salvador de Escadra,... . . . . 
Id. de Santiago de Taboada 
Id. de S. Cibraõ de Chapa 
Id. de Santiago de Bureja 
Id. del coto de Pineyro 
Id. de Bohomil Dómelos 
Id. de Saníisteban de Lagartones...... 
Id. de S. Vicencio de Barreo 
Id. de Curantes 
Id. de S. Pedro de Parada 
Id. de Sta. Cristina de Beseyro 
Id. de S. Miguel de Cora 
Id. de Sta. María de Cousa 
Id. dei coío de Codesido 
Id. de S. Gillaõ de Cebreiros 
Id. de Boquijon 
Id. de Santiago de Perbedinos 
Id. de Bendaña 
Id. de Pilono 
Id. de Cabria y Sebrejo 
Id. de Caamanzo ; . . 
Id. del coto de Salgueiros 
Id. del de S. Martino 
Id. del de Biñones 
Id. de Sta. Aya de Toro 
Id. de S. Miguel de Morcas 
Id. de Sta. Maria de Yi^o 
Id. de S. Martino de Verducio 
Id. de Valladares y Loyro 
Id. de Taramiñanes 
Id. de las Edreras 
Total 2-3739 
HOT A. La ciudad de Santiago tenia 
en el año iâôl \ 1076* vecinos. 
Pontevedra Í49Í5. 
La Coruña 693. 
Noya 4Í4. 
Muros 407. 
Betanzos . . . 637. 
El Ferrol 239. 
Todo el Arzobispado....... 37122. 
En el mismo año toda Gali-
cia 121603. 











































Valle de Fragoso » 
Partido de la villa de Bayona 
Id. de Valdeminor 
Id. del coto Doya 
Id. de tierra de Entenza 
Id. del valle de Lorina 
Id. de la merindad de Tórnelos. . . 
Id. de Val de Tebra 
Id. de Barrantes. . , 
Tonciño y Forcadela 
Id. de la villa de Salvatierra 
Id. de Tranqueira y Valdetiales . . 
Id. de la merindad de Sotomayor. 
Id. de la villa de Redondela 
Id. de la villa de Sobroso 
íd. de la villa de Maño. 


















En el año ÍÔôl tenia la ciu-
dad de Tuy 761 vecinos. 
Bayona 91*5. 
Vigo y el Partido de Bocos y 
Coya 1005. 
La merindad de Sotomayor.. 763. 
Redondela 604. 
Toda la provincia 14999. 











Sanfortes y Santispíritus, 
Tuy 496. 
Partido de la villa de la Guarda..... . . 1102. 
Villa de Vigo 843. 
TIERRA BE ZAMORA. 
Partido del Vino. 
Villa ralbo. 

















Peleas de abajo. 
La Mañana. 
Aldea el Palo. 
Argugillo. 
Fuente camero. 
Peleas de encima. 
Corrales. 
Villanueva de Canipian. 





















Ga I le^os. 
Villalube. 
Espa riegos. 
Pohladura de Valdaraduey. 
Cerecinos del Carrizal. 







Villaseco y Almaráz. 
Partido de Sayago. 
Eni Ha s. 
Cabanas. 
Tamame. 








Torre de Frades. 
ÍVesno de Zamoj'a. 
Fresno del Obispo. 
Figueruela. 








Villar del Buey. 
Pasa riegos. 
Villamor de Cadozos. 
Mermillo. 










Torre de Gamones. 
Villardiegua de la ribera. 


















Tierra del Vino. 
Pinilla. 




V i Ha ral bino. 
Espartal. 
Villagarcia y Casasola. 
Tierra del Pan, 
Valverde. 
Aldea Rodrigo. 
Pisones y Gijon. 
Tierra de Sayago. 
Alcamines. 
Judiez. 
Llamas de suso. 
Sesinir. 
Villardiegua del Sieno. 
Villardiegua del Nalso. 
Pela zas. 
Corporales. 
Sobradillo de Formariz y Formaríz. 
Fermoselle ¿83. 
T I E R R A DE F E R M O S E L L E . 
Fornillo .ñn 




Tresno de la Ribera 
Amayalde 
Manganeses 





S. Julian y S. Roman 
Fuentes Preadas 
El Cubo 
Valparaíso y sus Granjas 
Peñausende 
Arquei i nos 
S. Sebastian (despob.) 
Pajares y el Barrio 
Villa el campo 
Garba josa 
Pino y Cerezal • 
S. Pedro de la Nave 
La Puebla. ^ | 
Villanueva y Campillo -
Jema. 
Cuelga mu res • 
Pinero. 








Villalba " . . . 
Piedr abita 




S. Ildefonso (despob.) y Santofimia.... 






























Me r mil lo. 
















































Villarino de Manzanas. 
Rio de Manzanas. 
Gallegos del campo. 
S. Cristobal. 
El Poyo. 
S. V i tero. 
Villarino de Cebal. 







Villarino tras Sierra. 








Agracillo y S. Juan 
Ayo 
Congosto y Carracedo 
Mombuey y las Compras.. 
Valparaiso 
Rionegro. 
Villar de Furfon. 
Molezuelos. 
Garrapatas. 





Barrio de Cernadilla. 
Valdemerilla. 
Anta de Tera. 
Codesal y Fresno 
Boya 
Valdeperdices y Almendra. 
Fuen fria 























Herreras tie encima. 
Casar. 




Como n te. 
La Mora y Ginet;H;io.. . 
Villafafila 
Kebellinos y S. Agustin. 
Otero de Seriego 
Vidoyañez • 







KOTA. Zamora el año í/i^O tenia den-
tro de nuiriM fíõ7 vecinos pechcrüS. 
Fermoselle 30(i idem. 
Girvajüles 832 idem. 
Toda la provincia 14959 idem. 
En el ano 16-46 tenia la ciudad de 
Zamora UG1 vecinos. 
Fermoselle 37*5 idem. 
Carvajales 411 idem. 
Fn el de 169-4. 
Zamora 1242 vecinos. 
F.;nnostdle 34¿ idem. 
Carvajales 390 idem. 











Pedrosa del Uey. 
Aldcanueva y Villa seca. 
43 
5464. 
Castronuño ^̂ S* 
Badillo 88. 




Fresno el Viejo y Legarda 127. 







S. Roman de Ornija i * * -




Garba josa J^' 
Castro mena bibre oà 
Fresno de la Ribera Ç0. 
Víllarbarba 
S. Pedro de Ataree 
Fuente el Saneo. 743. 
Uelvcr í^-
Villabellí 
Almaraz y Villafcliz (despob.) 
Total 10624. 



















HOTA. Toro en el año lá30 tenia 1583 
vecinos pecheros. 
Toda la provincia 7<54tí idem. 
En el año 1646 tenia la ciudad 800 
vecinos. 
En el de 1694, 972 idem. 
P R O V I N C I A 
de Falencia. 
Vecinos 
























Pab'AijRlos y los Santos 







Torre de Mormojon 
Autillo del Pino 
Empudia 























































Villanueva de Sanabria. 












V i Ha morcón. 
Calzada. 
Qnintanilla de la Cueza. 
Calzadilla. 
Villanueva del Rebollar. 











Cardeñosa, Castillejos y Comon, que son 
de la tierra y Alfoz de Carrion 
Caslrillo de Macintos 
Cisneros -
Paredes de Nava. 
Osorno la mayor * 
Itero de la Vega 




Moran ti nos 
Villaverde de los Perales y S. Martino.}" 
Pozuelos 
Ledigos -







Boadilla de Rio seco 
Castillo de V i lio vega 
Sta. Cruz del Monte 
Villacarlon 
Villemar 
Barrio de S. Zoles 
Villanueva del Rio 






S. Roman ó Cuba 













Palacios de Alcor 




Amayuelas de suso 
Amayuelas de yuso 
Naveros de Rio Pisuerga. 
Palacios de Rio Pisuerga. 
Boadilla del camino 






























































Santillana. . , 
Santoyo 
CONCEJOS DE LA TI ERR .'V Y JURISDICCION 













Vega de Bur. 
Curbillo. 
Peta zanca s-





























Melgar de yuso 
Fromista 
Cabañas • 
Olmos de rio Pisuerga. 


































Barrios de Abia. 
S. Llorente 
4. 
MERINDAD B E CERRATQ. 
Antigüedad 134. 
Valdolmillos á8. 
Alba de Cerrato ló. 
Torquemada «546. 
Fuentes de Valdepero 221. 
Cevico de la Torre 




Villalaco y la Torre.. 












Reynosa de abajo. 
Castildonyelo.... 




Valle de Cerrato 
Cubillas de Cerrato... . 







Soto de Magaz 
Población de Cubillas. 
MERINDAD D E SALDA NA. 
Saldafia 
Villa Junga 











S. Martin del valle. 
Villa Rabé. 
Vilillas. 































Pino del rio. 
Villafroel. 
Villa la fuente. 
Villarielda (despób.). 
69. 
VASALLOS D E VEGA. 
Cuerno 
Baños, 





V i Hay res. 
Casa de los Cornones. 
Vilil la de Tarilonte. 
Valhenoso. 
Val bu ena. 
Arenillas de Ñuño Perez. 
Torilonte. 
Vega de Riazos. 
Barajones. 
Villaverde de la Vega. 
Entorcisa. 
Muñeca. 
Villanueva de Muñeca, 
tas Heras. 
Santíbañcz. 
Pino de Eiduerna y Rios menudos. 











Villota del páramo. 
Renedo de a Vega. 
Villasur. 
Renedo del Monte. 
Caninas. 
Lobera. 
Villanueva del monte. 
Membrillar. 
Quintanilla de Onsona. 





Mámelas y Tablares, . . 
493. 
Poza áS. 
Vasallos del Monasterio de S. Roman de-j 
Hornija y Abadengos de Saldaña. . . .( 
Vasallos ile Pedro Gonzalez de Mendoza. i í í . 
Buena vista 1ÜÍ. 
Albala 38. 
Santillan 26. 
Vega de Doña Limpia 6Í. 
















51 BRINDAD D E CAMPOO. 
Renosa , 
Nestares. 



































Quinta nil las. 
Mataporouera. 





San va lie. 
Carabeo. 
Ri con cio. 
Acera. 
Aroco. 
Caserillo de Lava. 
Celada de Morlantes. 
Sigue. 
Espinosa de ValOeolea. 
rombellida. 
Bolmil. 
Fresno y Villacamiz... 
2027. 
VAL D E B E B I B L E . 
La Puente. 








Población de D. Suero. 
Ruyenales. 
Cejancas. 
Población de Ruy llenero. 






Quen del hoyo. 
Rucandio. 
Quintanilla de Rucandio. 
Renedo de Rucandio. 
Espinosa de Bucio. 
S. Martin y Castrillo. 






S. Martin de Hellines. 
Cornenes. 
VUIaescusa de Ehro. 
Royuelos. 
Villaverde. 
Sta. María del Hito. 
Repudio. 
Bustillo del monte. 
Loma Somera. 








Soto de Rucandio. 
Buloscra. 
Sosilla. 
Rebelillas y Rupanedo.., 
> 1063. 
CONDADO D E PEUNIA. 
Cerbera 






































S. Cebrian de Nuda. 
Dehesa de Mon tejo. 












Róscales y Villa Buedo. 
168. 










Villabascones. . . 
Quintana val de Herbosa. 




Aguilar de Campoo. 
48 
TE ERRA DE AGUTLAB. 


































Parapet r i . 
S. Martin de Parapctri. 
Cilla mayor. 






Barrio de S. Pedro. 






Quintanilla del Corliio, 
Corbio. 
Villanueva del Rio. 





Granja de S. Cebrian. 
Villanueva, 




Renedo de Gama. 
Puentetoma. 
Übe y Viliacimo.. 
Campo redondo y Alba. 
Cardano de abajo. 
Cardano de arriba. 
Valsurbio y Valcobero. 
Becerrilejo • 
Mohabe. 
Olleros y las Ventas. . . 
184. 
VASALIOS D E LAS HUELGAS. 
Gaton 163. 
Herrín 226. 




Salinas de Rio Pisuerga. . . 
Serbillas y Serbilíejas . . . . 
Valderas 
Valdefuentes y Gordoncillo. 
Abiada 




Celada de los Calderos. . . . 
Bustamante 
Villaescusas 









Lanochares . . . 
Horadillo. . . . 
Moranca 
Monegro. 
T I E R R A DE AGUILAR. 
Villanueva de Henares. 




NOTA. La ciudad de Palencia tenia 
el año iá30 > 1364 vecinos pecheros. 
Toda la provincia 29¿í71 idem. 
En el año 1646 la ciudad 800 vecinos. 
En el de 1694:972. 





























Ciudad de Salamanca con el lugar de Ci-
Vecinos 
pecheros. 
lleios y término de la Palla, }• 49á3. 
CUARTO D E ARSrU.VA. 
Villares de la Reina 
Montem bio. 
Mozodiel. 




Pe rosillo ralo. 
Villaverde. 
Cansinos ( despob.) 
Armen teros. 




V i lia tierra de Lorbada. 
Lorbadilla. 
Cañada ( despob.) 
Torre de Moncantar (despob.) 
Espino de la Orbada. 
Ventosa. 
Parada de Rubiales. 
Tardaguila. 
Espino de Arcillo. 
Arciles (despob.) 
Calzada de Valdonciel. 
Aldea nueva de la Calzada. 
Farfolera. 
CaíÍe<lo. 
Castellanos de Yillitjuera. 
Valcuevo y Zorita (despob,) 
Valverdon. 
Mozodiel de Sanchinigo, 
Tesonera. 






Falencia de Negrilla y término de Tor-
rejon. 
Huelmos. 
Santibañez de Caüedo (despoh} 
Naharros de Valdonciel. 
Negrilla. 
Valdonciel. 






Cañadilla y Ventosa de arriba 
CUARTO D E P E S A R E Y . 
Sta. Marta 
Carpiguelo. 




Calbarriza de encima. 
Otero de la Rinconada. 
Sigue 






Narros del Rio. 
Pela y bra bo. 
Cargabete. 
Amalos de la Rinconada. 
Vicente Rubio. 
Andres Bueno. 





Miranda de Azan. 






Torre de Juan Vazquez. 











Monterubío de la Sierra". 
Cortos. 
Segobiela (le Salcedo. 
Torre de Pero Vela, 
Miguel Muñoz. 
Hernán Colio* 
Aldehilela de Juan Árias (despob.) 
Bernoy. 







































Monleon y su arrabal. 




Herreros de l'eña de Cabra. 
Las Veguillas. 
Navaredondilla. 
Las Casillas (despoh.). 
Lai»i ó Lien. 
Cotos y Porquerizos de la Sierra. 
Sancho ni con.-'S. 
Car neníelo (despub.). 
Tornadizos. 

















-S. Cristobalejo (despoh.) 







Venta de Gar riel-
Las Casillas y el Collado 
> 3140. 
QUARTO DE V A L D E VILLORIA, 
Cabrerizos 
El Aldehuela (despob.). 
Aldea luenga. 
Aldea rubia y la Puebla de Lscalomlla. 








Cilleruelo y la Aceña. 
Villeruela, 
Villar de Gallimazo. 
El Campo. 
Riolobos. 
Aldea ssca de la Frontera. 


















Co tor r i lio. 
Cantelpino y Villiquera.. 
V-2464. 
QUARTO B E BANOS. 
El Realengo de Tejares, que se llama 
Azurgu.ín y las huertas, 
Santibañcz. 
Trei literas. 










Parada de encima. 
Los Escobos. 
Parada de yuso. 
Muelas. 
Las Borrinas. 
El Puerto de Martin Fernandez. 
Zarapicos. 
















S. Julian (despoh.). 
Ñuño vela. 
Maestre Bañez. 
E l Palacio. 









EI JMeson del Cubo. 




Calzadilla del Camino. 
La Rada. 
Rodillo {despoh.). 








Tavcni de Muriel. 











Villar de S. Julian. 
Castro Enrique. 
La Bóveda. 
E l Aldchuela. 
Sebastian Rubio. 
Sancho Bueno. 







Carrascal de Huebra. 











El Puerto de la Sierra, 
S. Miguel de Asperones. 
Lugar nuevo. 
Aceñas de la Rincouada. 
Carrero. 
Na va redonda. 
Aceñas de arriba. 
Coquilla de Gomez Garcia. 
Gallinero (despob.). 
Torre de los Jíelayos. 
Berrocal de Huebra. 
Aldehuclas. 
Naarros de Matalaycgua. 
Pajuelas. 
Coca de Huebra de Gomez Gutierrez-




Casasola del campo. 
Canillas de Torneros. 
Cochande. 
Gallegos. 






Tavera de S. Bartolomé. 
Los Escolios. 
Rodas viejas y Mercadillo (despob.). 
LUGARES Bli LA OBISPALÍA. 
óí 
, i i e a 
Concejo de Tejares 
Carrascal 
Huelmos y Casasola.... 
S. Pelayo y Palacinos.. 
Vitigudino. 





Jglejuela ó Heiguijuela y.Rebollosa. 
Aldeanueva y la Aldehuela 
Vilbestre 














OTEOS .SEÑORIOS. . . 
Babilafuente 284. 
Barrueco pardo. , 
Saucelle. . ( 707. 
Saldaña y Peralejos S 
Rollan 98. 
Malilla , 
S.Muñoz.. . > 232. 
Vecinos y Zarzosillo ) 
Dlmeclilla , a 
^Villalba de los Llanos y la Maza 13. 
Tamamcs 24-5. 
Arauzo. ' 4. 
Valverde de Gonzalo Ovalle 20. 
Sigue. 
.52 
Villa de Bejar. 972. 







































Bad i lio. 






Bobadilla del campo, 
Hinojosa y S. Leonardo 
Lumbrales y el Madroñal.. 
La Fresneda ó í'rcjeneda. . . 
Be r niel lar 
La Redonda 
Monstro y Sepúlveda. 
Cerralho 
Za mayo ti 
Valdelosa. 



















T I E R R A DE JIOSTEMATt OR. 
Aldea Cipreste. 




Valbuena y Val de aliijaderos. 
La Gunilla , . 
El Cerro. 
Val de la Matanza. 
Ca bañ as. 
La Calzada. 
Baños. 
Val de fuentes. 
Cristobal. 
Horcajo. 
Colmenar y Felipe 
191 
1238. 
Buena madre 4á. 
Ciudad Rodrigo 2009. 
TIERRA D E CIUDAO RODRIGO. 
Camjpo de Yeltes. 
Gabilan (despob.) 
Teñe b ron. 



















Boca ca ra. 
Santispíritus. 
Castillejo. 





El Collado (despob.) 
Pcrotoro. 
Valde la Zarza. 






Guarro y Cantananas , 
V 1145. 
CAMPO D E CAStACES Y V A L D E L E P I N . 
Villar ele la vieja 








Ba ño bays. 
Centenales. 
Villar riel Rvy. 
Paradinas. 




Aldeanueva de porta de nobis. 








Capilla del rio. 
A I merlino y Ta jeras del río. . . 
V i lia vie ja 
CAMPO T)E AÜAUONES Y LA VID. 
7G8. 







Villar del Puerto. 
Barquilla. 
El Gardon. 
Aldea del Obispo. 
Villar de ciervo. 































Nava de buen Padre y la Xarulla. 
848. 
Villa de Ledesma. 48a 
TIERRA DE r.EJiES.UA. 












Qua dril] eros. 
Aceña de Pepinos. 





Viílavscr.o de Sta. María del Key'.-
El Gró. 
Peña Iba. 
Tremedal y Espioja 
450. 
RODA DK vnXAV.INO. 
CALIPO D E ROBLEDO. 





Bregan ci ano. 
Monlcras. 
Sardón. 
El Villarejo (despob.) 
Almendrilla. 
Trabanca y Almendra. 
Í040. 




E l Villar. 
Casillas. 
Pastores. 
La Encina y el Olmo. 






Cabeza el Caballo. 




"Vi liare jo. 
Sanclion. 
lirincones. 








Xa Zuzcs y Carras 
1014. 












Picones y Encinasola 


















• S. Cristobal. 
La Moral. 
Cipercz. 
El ííuelmo y Villoría (despób.). 
óló. 
BODA DE VILLARESDARDO. 
Calzad illa 
El Casar (<ics/>ob.) 
Xajaormias. 















A Idea verde. 
AriiIai'seco y Cei-eeil)ariez. 
333. 
KOJJA D E GARCI R E Y . 
Sta. María de Sando. 
Sandovigucío. 
Euentes. 











MozarLes y la Cabeza de Diego Gomez. 













Aceña del Palacio. 
Zafroneino. 




Aceña nueva y Baquillas (despób.). 
235. 










Aceña de la Naarra. 
Torrecilla. 
Los Baños. 
Tirados y el Barrio do Porquerizas. 
iti-i. 









Espino de rapados. 
Cañedo de Antonio Paz. 
Carrascalino de J). Gaáeon (despoh.) 
Yrades. 
OlraiíJos y Carrascal de Olmillos 
172. 
RODA D E LA SO31 AZA.• 














Aceña de Almogiu-r y Pisón JcMalpica. 
OTROS SEÑORIOS. 
¿4. 










El M o n 
Saelices el chico 
Teseda 
Garganta la oíla 
Villanueva de Cañedo. 
Zarzoso 
Miranda del Caslañar. . . • 






































Cilleros. I . ft 
Sequeros. ^ > m -
Santibañez y Sta. María de lo Llano. . J 
Ciudad de Coria G3G. 







































Venias de Caparra. 
La íligaí. 
Santibañez. 
EI 13 ronco. 
Cerezo. 
Ribera de Oveja. 
Las Corzas, 
La Pesga y sus anejos. 



























Herreros y Monasterio. 
El Barco de Avila 344. 
TIERRA D E L BARCO. 
Aldeanueva y sus anejos 
Sta. María de los Caballeros y sus anejos. 
Los Encinares y sus anejos. 
Santiago y la Solana. 
tas Casas del Puerto. 
Gi l García. 
Sombrías. 
Aliseda. 
Sta. Lucía y sus anejos. 
Los Llanos y sus anejos. 
Losar. 




Navalon guilla y sus anejos, 
Na vator mellas. 
Nava mares. 
Cabezas altas. 
Cabezas bajas y sus anejos. 
La Lastra y sus anejos 
1618. 
El Miron. 90. 
TIERRA D E L MIRON. 
Sta. María del Berrocal. 





Navaliermosa y Collado 
201. 
Piedrahita y Barrionuevo 3«52. 
T I E R R A B E PIEDRAHITA. 
Palacio 
Almoalla. 




Santiago del Collado. 
Aldehuela del Barco y sus anejos. 
Abellaneda. 
Hoyo redondo. 
Nava Scurial y sus anejos. 
S. Martín de la Vega. 
Garganta del Villar y sus anejos, 
S i m -
S. Martin del Pimpollar y sus anejos. 
Navaredonda. 
Barajas. 
Hoyos de Espino. 
Hoyos del Collado. 
Eglijuela. 
Navacepeda. 
Navalperal y sus anejos. 
Zapardiel de Ja ribera y S. Miguel de 
Corneja 
Alba de Tornies y sus arrabales 




























































Matama de Conejares. 
Gonzalo Muñoz. 
Veguilla de abajo. 
Mataraala. 
Galindeveja y Alaraz. 






SESMO D E S. JUAN. 
OTROS SEÑORIOS. 
Castronuero 
Horca jada y sus anejos. 
Bohoyo y sus anejos... 
Villoría 
Man cera 
Naliarros del Castillo.. . 
Salmoral 
S. Miguel de Serrezuela 
Gallegos de Salmeron 
Casar de Palomero 
Palomero y Marchagaz j 
S. Felices de los Gallegos 
Barba de Puerco y la Jfigal j * 
Total 64330. 
NOTA. La ciudad de Salamanca tenia 



















En el año 1G!6 tenia la ciudad de 
Salamanca 2B6á vecinos. 
Bejar 307. 




Ciudad Rodrigo 1200. 
En el de 1694. 
Salamanca 2416. 
Bejar 340. 




Ciudad Rodrigo 12,54. 
E/Í uno de los Apéndices d este Censo 
se pone el vecindario que tenia el año 
ãe lóÕ4 esta provincia, una de las ma-
jores de puertos allende, con expresión 




































Fuente el Sauz. 































S. Juan de la Encinilla. 
iò ngue. 
m 
S. Pedro del arroyo. 
ÍJores. 
Hortigosa de Morana. 
Albornos. 
Ñuño grande. 
Biniegra de Morana. 




SES3JO DE S. PUDRO. 










































Salo bra le jo. 



























Cabezas de Villar. 
Blasco Millan. 
Miruoña. 































































La Serna del Obispo. 
Ojos albos. 
Cabanas. 
S. Pedro de Linares. 
Berrocalejo de Argonc. 
El Barraco. 




Nuestra Señora de CiMereas. 
E l Lomo. 
Lagartera. 
Cernufio. 
S. Bartolomé de los Pinares. 
Navaíjalíegos. 
Geniiguel. 
E l Carpio. 
Cebreros. 
Atizaderos ó Santa Cruz. 
SESMO D E SERREZUELA, 





Aldea eí Aliad. 
Armenteros. 
Mingoblaíico. 






Zapardiel de la Cañada. 
Castellanos de la Cañada, 







Aldea el Aliad. 


























Alta mi ros. 
SESMO DE SANIO TOMÉ. 
Pajares. 
























Sadornil de Boltoya. 
Aldea Igordo. 












Las Gordillas y Mingo Pelaez. 
Madrigal y la Puebla 













Casas del medio puerto. 
Casasola. 
S. Bartolome y Quijo 
Badillo 
Villanueva de Gomez 
S. Roman 
V i Ha franca 
Nava-cepeda 
Garganta. 
£0$ Hornos y medio Puerto. 
Xas Navas 







Villatoro con Iquicrdos 181. 










Pasqual Muñoz y Povcdn.. . . 
Navalinorqucnde ^81. 
T I E R R A DE NAVAL^lOROUENDE. 
Almendral 
Casa te jada. 
Buenaventura. 
Xa Calera. 




Puebla de Nadados ó de Santiago. 
Berrocalcjo 
Val verde ja y el Gordo 
Talavera la vieja 
















Xa Higuera y los Gabilanes 
Xanzaliita y las Torres 29<5. 
Ladrada 174. 





Fresnediíla y Casillas. 
Cespedosa 




TIERRA DE LA PUENTií D E L CONGOSTO. 
Navamoralcs 
Tejado. 
Bercimuellc y Peñaflor. 
j - 2G3. 
Fuente el Sol tí (. 
Peñaranda 8íví. 
Oropesa 433. 
T I E R R A D E OROPTSA. 
Torizo. . . : 
.(Ierren tela. 
Cal i ruela, 
Malhincada. 
Fuente el nuestro, 
Naulcan. 
Guadierna la alta. 
La Boba billa. 





Guadierna la baja. 
La Corchuela. 
Alcanizo. 
Aravalles y Car ráscale jo. 
Arévalo y su arrabal , . . . . g7Qt 






















K l AMelmela. 
Olmcdülas. 






Vascomuío de Matacabras. 





La Nava de Arevalo. 
Santistehan. 
Ra pari egos. 
Aldea seca. 
Montejo de la Veya. 
Gomez Roman. 
E l Monasterio. 
Eaiiga. 
El Campo. 
Cabezas del Pozo. 
S. Cristóbal do la Vip i . 
Servande y .Blasco IN uño. 
Martin Muñoz. 
Palacios de la Didiesa, 
Oncalada. 
Serranos. 
Villanueva del Aeeiaí. 
Cabezas de alambre. 
Pero Rodriguez. 
Moraleja de Matacabras. 







Palacios de Goda. 
Tinosillos. 
E l Pozo. 
Valles Domengo. 





Jíl Ĵ í>!0]>ar. 
L l Villar. 
Astudillo. 
S. Pablo. 
'V arroma n. 
Palazuelos de Zapardiel. 
Vela Crcs]>o. 
Fuentes daño y Canales.. 
> 4131. 





T,a ciudad de Avila tenia el año lá30 
1̂ 2-3 vecinos pecheros. 
Madrigal G26 idem. 
Mombeltran 42-5 idem. 
Peñaranda.. 458 idem. 
Arevalo 292 idem. 
Toda la Provincia 28321 idem. 
En el año 1646 tenia la ciudad de 














Segovia y sus arrabales ,5348 





Arucios y la mitad de la Lastra. 
463 










Otero de Perreros. 
Las Vegas. 
Monte ra bio. 
S. Pedro de las Dueñas. 





La gun illa. 
Iñigo. 
Nuñez y Herreros 
1819 
Villacastin. 
SESMO D£ LAS CABEZAS. 















Valseca de Bohones. 
Roda. 
Encinillas. 
Bcrnuy de Porreros. 
Escobar Je Poledos. 
Pinillos de Poledos. 
Pedrazueía. 
La Mata de Poledos. 
S. Madel. 
Otones y VíHovela.. 
1474. 



















Bernuy de Porreros ó Parraces, 
Juarros de Boltoya. 
S. Miguel de JSoguera. 
Revilla. 
Orezuela y Pero Mingo 
\ 
1047. 













Pinillos de préstamo. 
Ponían a res. 
Los Huertos. 
Hanen, 
Carbonero de Agustin. 
Ilortigosa de Préstamos. 
Lobones y Carrascal. . . . 
)• 912. 
SESMO D E LAS POSADERAS. 





Aldehuel del Codonal y Domingo García. 
SESMO D E S. L L O R E N T E . 
Tordecaballeros. 
Brieba. 









Tabanera del Monte. 
Atenzuela. 
Adrada. 
Sto. Domingo de Pinol. 
Acejas. 
Quinta nar. 
Peña rubi as. 
Cuebas y Cobatillas 
660. 











Ortigosa del monte. 
Abades. 
Navas de Rio frío. 
Pala zu elos. 









Escobar y Valsequilla 
1680. 








Rascañia y Pinilla del valle. 
láOl. 
StSírO DE CASAR RUBIOS. 
Navalagamclla 
Degollados. 
Colmenar del Arroyo. 
Perales de Mil);». 
Villanueva. 
Val de Tablas. 
Escuria 1. 
Fresneda. 
Aldea el Fresno. 
Villaniantilla. 
KoMcdo de Chávela y sus adegaíías y al-
deas, 
Villanueva de la Cañada (alias) la Des-
pernada. 
Val de Morillo y Valraayor 
2191. 
Navalcarnero 
Chinchón. . . . 
Valdelaguna. 
Bayona, 
Villa cone jos 
Cienpozuclos 







Navare9 de las Cuevas. . . . 
Sta. María la Real de Nici 
Aguila Fuentes 



















XI KR RA D E SEPULVEDA. 
Ochavo de Cantalejo. 
Oint'ilejo , 
Fuente i cliolio. 
Cabezuela. 
Val de Simóme. 
Villar de Sobrepeñas. 
S. Pedro de Gaillos y sus barrios. \ g-?̂  
S. Joan de Megueruda. 
Sebureor. 
Aldea el corbo. 
Aldea D. Sancho. 
Consuegra. 
Frades y el Carpio 










Castro Serna tie arribai 




E l Campillo. 
Tejadilla. 
Ventosilla. 





OCHAVO D E LA SIERRA D E CASTILLEJO. 
Sto. Tomé del Puerto. 
Las Radas. 
V i liare jo. 
Hasuero. 
Mansilla. 
Cerezo de yuso, 
Siguero. 




V i liare jo. 
Corral de yuso. 








Soto y el Aldebucla . 
489. 









Aldeanueva del Campanario. 
Concejo de las Colaciones, que son A l -
deou de Pero .Blasco y Aldea el Pozo. 
OCHAVOS D E 2TAYARÉS Y LA PKURIZA. 
Ciruelos 













Castrillo y Villavesa 
464. 
43-í. 




TIERRA B E MADERUf.LO. 
Riagiias 
Linares. 







.A Mea luenga. 
El Campo. 
Cedillo. 
Aloonadilla y Valperal. 
4á3. 
TIERRA DE FUENTIDUEííA. 
Valles 


















Sta. Cruz y Vaídetiendas 
1201. 












Cinco Villas y Gomez Naharro. 
27ó. 
Royales y Fuente usendo ôâ. 
Moradilla y Aldea el horno 87. 
Cuebas de Probanzo 77. 
Pedraza y sus lugares. 




Las Vegas, qne son tres Barrios. 
Santiusíe. 
Cinco barrios. 













El Cubillo y Araliuentes 
10ÍÍ. 
Ayllon. 203. 
SESMO D E TORRANO. 
Vallungueras 
Ligos. 
Torremocha y Torrano. 




Sta. María de Riaza y el Corral. 










Cuebas y Liceras. 





Becerril y Negreció. 




Alquile y Valvieja. 








Villa de Aza 2 i ' 
Gô 







Castrillo y Adrada 
Peñaranda 
TIERRA D E PEÑARANDA. 
Aldea el monte. 







TIERRA DE MOSTrJO. 






























Torre Gutierre y Escarabajosa. 














Hontalvilía y Adrados. 









Coseces del monte. 
7âi. 
SESMO DE JIONTEMAVOR. 
Monternavor 
S. Miguel del arroyo. 
El Caño. 
Santiago del arroyo. 
El Caño. 
Casa rejos. 
S. Cristobal y Villoría. 
37Í. 




Aldehuela de Carracillo, 
Fresneda. 
Colación de S. Boal, 
Frades. 
Gomez. 





Naharros y Marieles 
393. 
















TIERRA D E COCA. 












Vilkgonzalo y Trinidad. 
y 8G9. 
973. Alaejos . 
Castre jon ~, 
Valdefuentes 
La Lastra 
Sevilla la nueva 
Zamarra inala.. . 
Castilnovo 
Concejos (fe Castilnovo ^ 







Los lugares del Conde de Chin-
sesmo 
NOTA. 
chon en el de Casarrubios van 
adelante en el partido de Madrid. 
NOTA. La ciudad de Segovia tenia el 
año ÍS30t 28á0 vecinos pecheros. 
El Espinar y sus anejos 668. 
Villacastin 706. 
Martin Muñoz de las posadas.. 4-34. 
Sta. María de Nieva 447. 
Sepúlveda 443. 




Toda la Provincia 31878. 
En el de 1694. 
Sesoliia 1625. 
E f Espinar 250. 
Villacastin 125. 
Martin Muñoz 208, 
Pedraza 138. 
Sta. María de Nieva 195. 
Cuellar y su tierra 1913. 
Sepúlveda y su jurisdicción 1562. 




Guadalajara î QQ. 
TIMBRA DE GUADALAJARA. 
Taracena 
Tórtola. 
Aldea nueva y Valdenoches. 
















Puebla de Guadalajara. 
Malaguilla. 
Azuqueca. 
Gamarma del Caño. 






S. Martin del Campo. 
Zayde. 
E l Cañal. 
Usanos. 
Tresno de Málaga. 
Valdeabellano. 
Lupiana. 






SESMO D E UEITARES. 
Buzalaro 
Xirueque. 
Cendcjas de padrastro. 
Cendejas de en medio. 











Vianilla y Malillas. 




























Pinilla y Torremocha 
RoJjredarcas l^-





Gualda y Budia. 
























Hi n vier nas 
Moranchel. 
Masegoso. 






Fuemc el viejo. 
Meco y Loranca. I 
Campillo y Monesterio 183, 
Cobena 
Ygcs. 










































Romerosa y Muriel. . . 


























Sta. María del Val. 












T I E E B A D E CIFUENTES. 
Trillo 
Val de rehollo. 
Huetos. 
Sotoca. 
Gárgoles de abajo. 
Gárgoles de arriba. 
Henche. 
Solanillos. 
Olmeda y Ruguilla 
871. 
Medes. 131. 







Goiidemios de arriba y Condemios de' 
abajo 
Mandayona • • • ^ * 
T I E R R A D E MANDAYONA. 
Villa seca 
Barrio de Algora. 
Mirabueno y Aragosa. 





T I E R R A D E G A L V E Z . 
Robredo 




Valverde ó Porquerizas, 
Majadas viejas. 
Palanca res. 
Mata el viejo. 
Val de pinillo. 
La Huerce. 
Umbrialejo. 
Ombría y Baydes; 
216. 
Sigüenza 
Si niego y Xuara. . . , 
Yunquera y Uiaude. 
Hita. 
' \ 166. 
\ 418. 
. ¿09. 





Cañizar y Malvecino. 
Padilla 99. 
Val de arenas. 127. 
Casimeñas 110. 
C i i - i - 123-
Moduex (su concejo.) ÍJ8. 
Concejo de Reboílosa 47. 
Id. de Val de Grudes á6. 
Id. de Alharilla y Torrientes 90. 
Id . de Trujeque 3¿>8. 




































Peña parada y Abubero (despob.). 
ió íó . 
Atazar 
Puebla de la muger muerta. 
Manzanares 
Bol'alo 










Moral y Zarzal 
Colmenar viejo 





































P R O V I N C I A 
de Madrid; 
AreDas õôb. Villa da Madrid. 
Vecinos 
p êch eros. 






Derrama castañas y el Hoyo.. 
Méntrida 
Val de Olivas. 
Salmeron 
Alcocer 






Castil de Bayuela. 182. 




Ñuño Gomez y Marrupe. 
Villa del Prado 








OI medi lia 
Casa de S. Galindo 
Fresno de Toro te • -
Buitrago de muros adentro 
S. Pedro de Palminehes 
Cañamares 
Kobregordo y Somosierra -
Serracines. 
Hermoso de las Monjas 
Total 57901-
KOTA. Guadalajara en el año lá30 
tenia 737 vecinos pecheros. 
Cifuentes 461 idem. 
Siguenza 422 idem. 
Colmenar viejo ¿>8á idem. 
Guadarrama 227 idem. 
Arenas. , 460 idem. 
Villa del Prado 40á idem. 
Toda la Provincia 24034 vecinos pe-
cheros y 761 exentos. 
En el de 1694.' 
Guadalajara 76á vecinos, 
Cifuentes 427. 
Sigüenza 428. 
Colmenar viejo <.. 839. 


















ó í . 
129. 






Carabanchel de abajo* 
Las Rozas. 






















S. Sebastian de los Reyes. 
Fuentelfresno ó Villanueva. 
Huma nejos. 
Casarru hielos. 





CONDADO DE PÜÜON ROSTRO. 
Torrejon de Velasco 
Alcobendas. 





Casarrubios del Monte 780. 
Ventas de Cabeza,. t 4 
Retamoso. 
Valmojado. 
Villaimnta y el Alamo ' 
Arroyo-Molinos. < . 67. 
Barajas y la Alameda •< ¿533. 
Cubas y Griñón 5ó9. 
SESMO DE CASARRUBIOS. 
Odón i . 
Brúñete. 1 








Moralejas de en medio. 
Moraleja la mayor y Villa ia Cabeza.. 



















Val de concha, 
Auñon. 
Berninches. 
Fuente la Encina y Sayaton. 
Zorita * 33. 
Alhocen 243. 
Albóndiga 2GS. 
Pozuelo de Belmonte 3Úó. 
Maqueda. G. 
TIERRA D E MAQUEDA. 
Carmena 
Val de Sto. Domingo. 
Crismondo y Hurtado. 
¿70. 
Sta. Cruz del Retamal. 121. 
Peñalver 420. 
Parla 206. 
Buendia : 968. 
Mejorada 119. 
Total SÍ932. 




Toda la provincia 12599. 
Véase un Apéndice particular de Ma-
drid , ¡t continuación de este Censo. 
P R O V I N C I A 
de Toledo. 
Toledo > 10933 
T I E R R A D E TOLEDO. 














Maza ram bróz. 
Casalgordo. 
Manza ñeque. 






Cabanas de la Sagra. 
Midieros. 
Recas. 




















Hon tañare jo. 
A looba y sus anejos. 
Alcadozo. 
Navas de Estena. 
Retuerta y sus anejos. 
Molinillo. 
















Tuncos y Nominchal 
Alcázar íle S. Juan 20^7. 
Consuegra 
Herencia ' á l . 
Madridejos 1711. 
Urda 403-
Temlileque \ i2ôâ. 
Quero ó Quer 2âQ. 
Camuñas « ^^^* 
Cedillo 2 Í £ 
Villacañas í>48. 
Arenas ^ ™ 
Villaf ranea 
Villaharta ^ 
Huecas ™ ' 
Pero-Moro 
Humanes ^ ™ 
Guadamur Mo. 
Fuensalida 746. 
Villnseca de la Sagra &*0. 
Cebolla 
Sta. Olalla y sus arrabales. 
Valverde. 
Alanchete y Pedrillana... 




He rus tes. 
Carriches. 
La Mata y Adobea. 
Viílaluenga 
Ajofrin * 











Mal pica • 
S. Martin tic Val de Pusa 
Sta. Ana 
Parte de Payo de Rivera en iNavalmoral. 
Batres 

























Puebla de Montalban. 
71 
252.' 
T I E R R A D E LA PUEBLA, 
S. Martín de Montalban 
Villarejo. 
Montalban. 
El Carpio y Mesegar , 
Axutan , , 
Colilla. . . , 



























El Bravo y los arrabales de Escalona. 
3¿579. 
Huerta de Valdecarabanos. . 
Arga masilla 





En el año 1Ó30 tenia Toledo ¿5898 ve-
cinos pecheros. 
Alcázar de S. Juan. . . . 3696 idem. 
Escalona 180 'ó idem. 
Toda la provincia con ia ciudad de 
Ciudad-Real 2-5979 vecinos peche-
ros i 4:033 viudas y 1969 menores. 
En el año 1646. 
Toledo óOOO vecinos de todas clases, 
incluso todo su clero.' 
Alcazar de S. Juan.. . . 1481 ídem. 
Escalona. 123 idem. 
En el de 1694-
Toledo áOOO vecinos. 
Alcázar de S. Juan.... 1134 idem. 
72 
Ciudad Real 2049 idem. 
Total 2049 
En ÍÓ30 tenia Ciudad Real 1211 ve-
cinos pecheros. 
En el año Í646 798. 
En 1694 l i l i . 
CAMPO DE CALATRAVA. 
Almagro 
Aldea el Rey. 
Calzada. 


















E l Moral. 
Caracuel. 









Puebla de Agudo. 
Puebla de B. Rodrigo. 
Piedra buena. 
Alcolea. 
E l Viso y Sta. Cruz. 
Malagon. 
La Porcuna. 








Este partido en el año 1¿30 tenia 







Peña el cuervo y el Gamonal. 
Chozas y Calera 
Cobisa 
Pedroso 
Villar del Pedroso. 
Torlamora y Carrascalejo.. . . 










Castilblanco y Val de Caballeros 
Puerto de S. Vicente 
Mohedas. 
E l Campillo. 
La Estrella. 
Fuente el Apio. 
Aldea nueva de Mohedas y Navalmoral. 







Navalucillos (el barrio de la jurisdic-











Villanueva del Horcajo. 
Cerralho. 
Monte-Araron. 










Alcalá de Henares 254^. 
T I E R R A DE ALCALA. 

















Pozuelo de Torres, 
Torres. 




Ei Villar y Olmeda. 
¿003. 
S. Torcaz 
Perales de Ta juña 
Puente del Arzobispo y Alcoléa. 
Illescas 
TIERRA DE ILLESCAS. 
Torrejon de Illescas 





Villanueva de Bogas 
Villamuelca 
Ye pes y Villascca su adegaña. 
Cabanas de Yepcs 
Moraia 
Brihuega. 




















Val de Saz. 
Tomellosa. 
Villavicioia. 













Val de Sotos. 
Puebla de los valles. 
Mata-rubia. 





Fuente la Higuera. 
Fuente el Fresno. 






Talam, anca. 456. 
TIERRA B E TALAMANCA. 
Alai pardo 
Argete. 





]i l Berrueclie. 
El Molar. 





.A Ima 1 vez. 






TIERRA DE AtCOLEA D E TOROTE,i 
Galapagos, Vablavero ¿-Q 
Xorrejon del Rey y Rivatajada í 
Total 5áGó3. 
NOTA. El año tó30 tenia Tala vera 
l í l ó vecinos pecheros. 
Alcalá de Henares &6Ú idem. 
Valdemoro ôô-í idem. 
Toda la l'nnincia ó par-
lido 19203 idem. 
En el ano 1646. 
Alcalá de Jleñares 821 vecinos, in-
clusa la Universidad. 
En Í6M. 
1032 vecinos. 
P R O V I N C I A 





Colmenar de Oreja. . . , < 1337. 



















V i lkmib i a 730. 
Sta. Cruz, de la Zarza 1191. 
NoMejas &¿Q. 
Dos Barrios 816. 
Mora t I f -
Corral de Almaguer 
Horcajo • 293. 
La Cabeza 278. 
Villanueva de Alcardcte 744 
Quintanar 691. 
Puebla de Álmuradiel 307. 
Puebla de. D. i'adrique 3*56. 
Kl Toboso 1139. 
Miguel Esteban 98. 
Campo de Criptana 1416-
Socuellamos y Tomelloso 1038. 
La Mota 744 
Sta. María de los Llanos 107. 
Villamayor y Pozorubio 757. 
Villaescusa de Haro y sus aldeas 930. 
Hinojosa de la Orden 200. 













Villaimnrique de la Ribera 111. 
Pero Muñoz 216. 
Oreja 44 
Total 25908. 
NOTA. En el año iá30 tenia Ocaña 
1124 vecinos pecheros. 
üclés 217 idem. 
El Toboso 389. 




El Toboso 528. 
ALCARAZ Y SU PARTIDO. 
Vecino* 
pecheros. 





















Villanueva de Alcaraz (alias) de la Cuente. 




Castillo de las Peñas de S. Pedro 
Villarobledo. 











NOTA. En 1530 tenia Alearáz 825 
vecinos pecheros. 
En el año 1646 413 de todos estados. 
En el de Í694 552 
P R O V I N C I A 
de Castilla del Campo de Montiel. 








Torre de Juan Abad 
Castellar de Santiago de la Mala. 
Almedina. 
Albaladejo de los Frayles 





Puebla de Montiel 
Sta. Cruz de los Cáñamos 




























NOTA. En el año 1550 tenia Villa-
nueva de los Infantes 697 vecinos pe-
cheros , y en el de 1694, 1227 Idem. 
Sigue. 






TIERRA DE 31 URGIA. 
La Raya 
Javali nuevo. 












TlKItRA HE LORCA. 
Huercal 
Parte Je Fuente el Alamo. 
Almazarrón y Casas de los Alumbres.... 
Cartagena 
Parte <lc Vucnie el Alamo £7. 
Aledo y Toiana. '518. 
Abanillas 314. 
Pliego 2-51. 
Mi i f i 1046. 





Alcantarilla • 243. 
Alguazas 166. 
Ceuti 82. 















Bes y casa de Bes 218. 
Montalegre 175. 
La Gineta 122. 



















Tabilla y Nerpio. 
Segura 
Hornillo y Ocera. . . . 
La Puerta 
Genabc 
Torres de Albancíiez. 































NOTA. En el año 1330 tenia Murcia 
2393 vecinos pecheros. 
Cartagena 303 idem. 
Mula 804 idem. 
Villena 620 idem. 
Chinchilla 648 ideou 
Albacete 1031) idem. 
Lorca 13Ü6 idem. 
En el año 1646. 
Murcia y lugares de su jurisdicción 
3960 vecinos de todos estados. 
Cartagena 800 idem. 
Mula 846 idem. 
Lorca 1900 idem. 
Albacete 460 idem. 
Chinchilla 480 idem. 
Villena 486 idem. 
En 1694. 







P R O V I N C I A 
tie Cuenca. 
pechero*. 
Cuenca ^ 3093. 
Palomera 93. 
La Cierva 33. 
7G 





Albaladejo de los Molinos. 












Villarejo del Espartal. 
Perales. 
Castillo de Alcarranes. 
Arrancacepos. 



















Mori J le jo. 
Cañizares» 
Fuentescusa. 
Fresneda de la Sierra. 
Castillejo. 











Villalba de la Sierra. 
Verdelpino. 







La Osi lia. 
Las Tejas. 
Hortezuela. 
Villanvieva de los Escuderos. 
('abre jas. 
Val melero. 
Fuen teher ruz. 
Valdecabrillas. 












Villarejo de Sobrehuerta. 
Villarejo de Pero Esteban. 
Villar de Domingo García. 
Villaverde. 




Villarejo de Espartal, 
GimpiJlo de alto buey. 
Carrascosa de la sierra* 
Yedemeda. 










Villar de Saz de arcas. 
Fuentes. 
La Atalaya. 
Arcas y Olmcdilla de Arcas. 
¡> 8388. 
Mira , . . *. ̂ . -
Utiel . . . ; -
Requena-, sus arrabales y Granjas. 
Almodôvar del Pinar 
E l Peral; 
Piqueras 
Motilla del Palancar 
Gabaldon 
Buenacbe de Alarcon y Solera. . . 
Barehin • 
Olmeda de las Valeras 




Valverde v Rontecitlas 




























Viüaharta. \ ¿Qf, 
Villar parda 
Casa Juan Caño. 
Xa Granja. 
La Puebla. 
Castillejo >• Cas:* Jaan Fermnãez. . . • 
Manglanilla 160. 
Iiá9. Villanueva de la Ja ra . . . . . . . . 
TIERRA D E VILLANUEVA. 
Tara zona 
Madrigueras. 
Gi l García. 
Quintanar y Casasimarro. 
Belmonte. 




Hontanaya y Monreal. 
Garcimuñoz 




Pinarejo y la Puebla. 
¿524.. 






Valhermoso y Honvubia. 
El Atoz. 
Fuente el Cuerno. 
Avenfibre. 
El Sabihar. 




Casa Juan Nuñez y Casa Valiente. 
Zafra 







T I E R R A P E IORQUERA. 
Alborea 












V i Ha malea 
Albaladejo el Cuende., 
S. Clemente 





Sta. María del Campo. 
314. 























TIERRA D E MOYA, 

















Villar del humo. 
Satinas de Fuente el manzano. 
Salva Cañete. 







Barrio de Moya. 
Granja del Campillo. 
Paravientos. 
Granja de Manzancruela. 


















Olmeda de la Cuesta y la Frontera. 
2302. 
Valdccabras y las Majadas * 200. 
Portilla 80. 
La Tunta - 169. 
El Pobo y Embid 237. 
Molina 803. 








Anclmelos del Campo. 
Campillo de las Dueñas. 
Culñílejo de las Sierras. 
Tor rubi ra. 
Amayas. 
Cubillejo del Sicio. 
Pardos. 




























































Serna del Obispo. 
Serna de la Solana y Rinconcillo. 
38,50. 
Las Mesas 
Las Pedroñeras. . . 
El Pedernoso 
El Alberca 
V i l lora 
Villel 
Jumilla 
Alarcon de muros adentro. 
Ala meson 












NOTA. El año 1530 no hay razón de 
la vecindad de Cuenca, porque era franca. 
Requena tenia dicho año 719 vecinos 
pecheros. 
Iniesta 699 idem. 
Belmonte 421 idem. 
El Provencio 313 idem. 
Toda la provincia sin la 
ciudad y los lugares fran-
cos 22262 idem. 
En el año 1646. 
Cuenca tenia vecinos de 
todos estados 800 idem. 
Rerjuena. 100 idem. 












de Hue te. 
Huete 





T I E R R A D E HUETE. 
Villar del Maestre 
Culebras. 
Cuevas de Catañazor* 
Caracenilla. 
titer vie jo. 




Val de Colmenas tte yuso.. 
Carrascosilla. 
Langa. 
Val de Colmenas de arriba. 
Villar del Horno. 
Villanueva de Vademejiz. 
Naharros. 















Ten a jas. 




















Olmedilla de la Cuesta. 
Palomares. 
Loranca. 
Val de Paraíso de abajo. 
Torre joncillo. 
JIorcajada y Carrascosa... 
kl828. 
Villar del Saz de Guillen.. 
Villarejo de Fuentes 
TIERRA D E V I L L A R E J O . 
Villargordo 















Coreóles y Valdeloso. 
La Ventosa ; . 
Montalbo 
TIERRA DE, MONTALBO. 
Villar de cañas y el Hito 
Cervera 
Villarejo de la Peñuela. 
Vindél 
Puebla de Almenara. . . 
Olivares 
Castillejo 













Huete tenia el año de 1¿>30 838 ve-
cinos pecheros. 
Toda la Provincia 7478. 
Sin incluir á Olivares y Sta. María 
de Payos. 
En el año 1G4G. 
870 vecinos de todos estados. 
En el de 1G94. 
646 idem. 
P R O V I N C I A 
de Trujillo. 
Trujillo con. la huerta de Berrocal. 
Colgadizos y Aguijones 


































Zamarrillo y Zangaño. 
•y 1669. 
TIERRA DE CÁCERES. 
Aldea el cano 
Torre de Algoaz. 
Malpartida. 
Torrequemada. 
Tierra de Fuentes y el Casar. 











Regadera y Robledo 
Arroyo el Puerco 810.. 











"Ventas del Madroñal y Carbajo. 
4066. 
Valencia de Alcántara 
S. Vicente y Santiago 
Garrobillas 
El Cañaveral 





Badajoz y su arrabal 
T I E R R A D E BADAJOZ. 
Almazanete 
Valverde. 
Villar de Rey. 
Talavera y Albuhera. 
Burguillos 

















Puebla de Alcocer, 
Talar rubias. 









Aguijón y Villaliarta 
4690. 
Monroy 
Larez y Gaüzuela.. . . 
Santispíritus 



























Aldeanueva del Campo. 







Casas de Millan, 
Roman gordo. 
La Higuera. 
Piñuela de arriba. 
Piñuela de en medio. 









Casas del Castañar. 
Carguera. 
Mirabel. 
IA Oliva y Arroyo Molinos. 
. 969á. 
Siruela. 




TIERRA P E CAPILLA. 
Peña el Gordo 
Risco. 
Bater no. 





Xarandilla y Tornavacas 
Valverde 
TIERRA nfc V A L V E R D E . 
Viandar 
Talaveruela. 
yillanueva y Madrigal. 
Sta. Cruz del Obispo 






E l Campillo. 
Deleitosa. 




















Val de Torres. 
El Villar. 
Rena y Meajadas, 
3468. 
Magacela. 
TIERRA D E MAG AGELA. 
273. 




Quintana y la Guarda., 

































Solguera y el Pozuelo 
1718. 
Talaban 
Alconchel y Chelez 699. 
Higuera de Vargas 29á. 
Torrejon 99. 
Alburquerque 1814. 
Grimaldo y las Corchuelas 77. 
La Codesera 2(14. 
La Zarza 604. 
Gata j 
Fresno. \ 1134. 






E l Campo y Fernán Perez 
Portezuelo y A r q u i l l o . . . . . . • 





La Aliseda 146. 
AUleanueva riel camino 64. 
Torre de Gonzalo Díaz (tfaspob.) y Ca-
sas de Guadapcralcjo (desjwb.) 
Total 80426. 
Trujillo el año Íá30 tenía 4ód veci-
nos pecheros. 
Cdcfves 8á4 idem. 
Badajoz 2001) idem. 
Toda la Provincia tenia 48779 veci-
nos pecheros sin incluir Plasencia, A l -
cántara , k Aliseda , Aldeanueva del ca-
mino y la.Godosera por razón de sus 
franquezas. 
En el año i040. 
Trujillo tenía 88^ vecinos de todos 
estados. 
Bndnjoz t2'tf ídem. 
Cáceres 1370 idem. 
Alcántara 700 idem. 
P R O V I N C I A 
DE L E O S B E LA OHÜF.N m ; SANTIAGO. 
Llerena 
La Higuera. 
Maguilla y Cantalgallo 
Arrabal de la Villa de Reyna 
Casas de Reyna 
Valverde de Reyna. 
Trassierra 







Valencia de la Torre 










































Santos de Maimona 
Valencia del Ventoso 
Puebla de Sancho Perez 
Medina de las Torres 
Xerez de Badajoz > 
El valle de Matamoros y lugar de SantaV 
Ana ' 
Segura de Leon y Casas del Monte 
Fuentes y el Cañaveral 
Arroyo molinos 















Carrasca íc jo 
Trujillanos 




Valverde de Mérida 
Aljucen 
Arroyo de Mérida 









A l cuesca 
Botija 
Casas de D. Antonio 
La Zarza 
Benqueren cia 
Torre de Sta. María 
Valdefuentes 
Alvala 
Arroyo molinos de Montancbes 
Val de Morales 
Torremocha 
Puebla del Prior 
Puebla del Conde 


























































En el año 1¿530 había en esta Pro-
vincia 22496 vecinos pecheros. 
Almendralejo tenia ¿08 idem. 
Jerez de Badajoz 818 idem, 
Guadalcanal. 10á7 idem. 
Merida 67á idem. 
En el afio 16^6. 
Almendraíejo tenia 6á4; vecinos de 
todos estados, inclusos 4ó clérigos, 
Jerez de los Caballeros ÍÍ6B idem. 
Mérida., 931 idem, 





La ciudad de Sevilla y Triana, su ar- JQQQO 
rabal • • «J 
Alcalá de Guadayra 1102. 
Utrera 2687. 
Lebrija • 726. 
Villamartin 726. 
Cabezas de S. Juan 216. 
Villafranca de la Marisma 2ói . 
Dos Hermanas 202. 
SIERRA D E CONSTAHTINA. 
Cazalla de la Sierra 1273. 
Alanis 432. 
Constantina 1047. 
Puebla de los Infantes 4 ó t 
Villanueva del camino (alias) del R i o . . . 267. 
E l Pedroso 403. 
S. Nicolás 97. 
SIERRA D E ARROCHE. 
Aracena, sus anejos y la Higuera 258-3. 
Galoraza y sus anejos 290. 
Cortegana 604. 
1,3 Nava - 61. 
Arroche Ó5â. 
Frejenal ^48 . 
Cumbres de S. Bartolomé 377. 
Cumbres mayores 589. 
Cumbres de en medio 36. 
Encina sola • • • 619. 
E l Cerro 363. 
E l Real 189. 









Castil de las Guardas ¿309. 
A X A R A F E . 
Coria 
Ea Puebla de Coria. 
Azn alca zar 

















Alcalá del Rio 
Rinconada 
MITACION D E S. JUAN, 
Tomares y su término. 
Hinojos 
MITACION DE SANIO DOMINGO. 
Paterna 
Valencilla del Hoyo. ¡ 
Venta de Santo Domingo y el Molino í 
del Repudio. J 
Mitacion de Bollullos del Axarafe 
Mitacíon de Cazalla de Almanzor... . . 
Valencina de Alcor 


















PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Jerez de la Frontera— . , , . , 









Alcalá de Juana Dorta (alias) de la Ala-, 
meda ± 
Castilleja de Talaharta 
Robaina 
Tosina 
Castilleja de Alcántara (alias) de Guzman. 
Albayda 
Eliclie 
Villanueva del Ariscar 
Olivares 
Xelo (alias) Torregrosa 
Ginés 
Castilleja de la Cuesta 
Gandul y Marchenil/a 
Benacazon, 
Gelbes 








































































Valverde del Camino • 
Villanueva de las Cruces 
Almendro. * 
Rabeon f despob.) 
Hornillo ó Sla. Bárbara 
Huelva 
Aliaraque • 
S. Juan del Puerto 









Alganita y Xaral 
Cádiz 
Puerto de Sta. María 
Moguer 
Palos 




S. Lúcar de Guadiana 
Castillejos. 
El Granado. 
Rincon de Sto. Anton y S. Bartolomé I 
de la Torre 
Cartaya 
S. Miguel de Arcabuey 
Almonaster y sus anejos 
Zalamea y sus anejos 
Villanueva del Fresno 
Antequera 






























































Alcalá de los Ganzules 







La Roda. ¡> 











NOTA. Sevilla tenia en el año 1530 
32 parroquias, 6634 vecinos pecheros, 
2229 viudas, 66 menores, 74 pobres y 
79 exentas. 
Carmona diclio año 1394 vecinos pe-
cheros, 459 viudas y 39 menores. 
Cádiz en dicho año 470 vecinos pe-
cheros, 196 viudas, 5 menores y 2 po-
bres. 
Palos en dicho año 230 vecinos pe-
cheros, 150 viudas, ó menores, 18 po-
bres y un exento. 
Toda la provincia de Sevilla en di-
cho año 73522 vecinos de todas clases. 
En el año 1646 tenia la ciudad de 




En el de 1694. 





























TIERRA DC CORDOBA. 






Castro el Rio. 
Ruja lance. 
Aldea el t io. 
Montoro. 




Alca za rejos. 
Pedrocíie. 
Villanueva de Ç/n-dolâ. 
Pozo lilanoo. 
l?ucnte ovejuna. 
Villanueva del Rey. 
Navalserrano. 
Ovejo. 
Tras-siei-ra y la Conquista. 
¿ m i . 
Adamuz 
Pero Aliad 
Montei na y or 
Hernán TVufuv, 













Carcalmey y la Puente de D. Gonzalo. 
307. 
l U i . 
Castillo de Atincnara. 
Sautoñmia ^ 
m Viso. > 




Cliillon y lísiicjo f 
E l Carpio y Morcnte 
Luque 
Zuheros 
Villaverde (alias) Tone de Inmeiseo 
Aguyo 









NOTA. La ciudad de Córdoba tenia el 
año 1530, ó M ó veri nos jocheros. 
T,oda su provincia Í517&5 ]ieehero.s. 
En el ano 164tí, 8000 vecinos. 
Ene lde lG94íG9l í ide in . 






TIERRA D E JAEN. 
Torre el Campo 
Puente el Rey. 
Villargordo. 
MenjiLar. 




La Mancha y los Villares. 
2730. 
Baeza, con la parroquia de Sta. María, .{rri-, 
del Alcázar } o i U -






Bejijar y Lupion, 
Andújar 
Villanueva de Andújar y Marmoleju. 
Vbcdí 
27G9. 
n m . 
A m . 
TIÜRRA D E UBEDA. 
Quesada 
TOITC de Pero Gil. i 
Torre de Gareifernandez. ( u ' 
SaniDlalla y Torre de S. Juan > 
Jiaylen ÍÍB-3. 
S. Esteban del Puerto (;2(). 
Las Navas y el Castellar 7ó% 
ADELANTAMIENTO DE C AZOR LA, 
Cazorla. 
Líemela (alias) Evilla. 
Iznatorafe. 
Villanueva del Arzohispo. 






Rioj)al y Cotillas • ) 
















Señorío de Ibros 38. 
Javalquinto 
La Guardia ¿fg-
Villar Donpardo ^ 
Escarnida. 
Sabiote - • •-• ¿W-
Torres ™ -
Caneda 
Caml)il y Alhajar • * : • 
Carchel y Carchelejo* . . . . . * . w . 
Estirbel (despob.) 
Tobarruela • • ^ 
Cabra de Ubeda * í»-
Garciez • • ^ * 
Torrequebradilla y Torralba 
Nohelexo m ' 
Espeluy * 
Total 4á7ó7. 
La ciudad de Jaén en iá30 tenia 11 
parroquias y 4253 vecinos pecheros. 
Baeza 12 parroquias y 2636 idem. 
Andujar 1609 idem. 
Ubeda 260á idem. 
Baylen -527 idem. 
Las Navas de Tolosa. . . idem. 
Toda la provincia de Jaén dicho año 
19407 vecinos pecheros, 4065 viudas, 
1Í64 menores, 1088 pobres y 200 exentos. 
En el año 1646 tenia la ciudad de Jaén 
3787 vecinos. 
Baeza ¿5066 idem. 
Andujar 2121 idem. 
Ubeda 292,3 idem. 
Baylen 777 idem. 
Alcalá la Real 1624 idem. 
En el de 1694. 
Baeza 1672 vecinos. 
Ubeda 2400 idem. 
Eciia 246^ idem. 
Andújan . i 1460 idem. 
Las Navas de Tolosa... 197 idem. 
CALATRAVA DEL ANDALUCIA. 
Vecinos 
pecheros. 




Higueruela de Arjona - 1̂ 2. 
Villafranca 639. 
Bebnez 216. 
Doña Rama 44. 
El Alamo 27. 
Sierra de Gata 3. 
El Hoyo 29. 
Peñarroyo 18. 
Manos 2183. 
Torre de D. Ximeno 1536. 
Higuera de Martos 130. 
Santiago de Martos 14á. 
Jamilena , á6. 
Ximena 284. 
Total. 9927. 
Este partido tenia el año lá30 , á062 
vecinos pecheros , 906 viudas, 572 me-
nores , 282 pobres y 15 exentos. 
En el año 1646. 
Martos tenia 1700 vecinos. 




Martos 1369 vecinos. 
Arjona ¿584 
Arjonilla 166. 





GRANADA Y SU TIERRA. -




































































Dil i r . 72 
Abtura H'5 
Alliendin 24G 













Huele de Ia Sierra 
Darabenaroz 
Ayar 
















































Iiozaynina.. w • 












Mecina de Alfacar 44. 
Torrillas 7. 
Andarax I J Í . 




Alcolea | 1 -
Guarros 22. 
Alcudia Paterna 122. 

















Bnbion.. . . . . . . 
Alguasta. . . . . . . . . , , , 
Pampa neira 
Capileira 
Pitra de Ferreira.,. . . 
Capileira de Ferreira. 
Aylazar 
Portugos 
Auxar de Ferreira. . 
Arataí beitar 
Ferreirola, . . . ^ . . . . 
Róndales. . . . . . . . . . 
Mecina de Róndales. 





ubi na. . 
Alcaudique... 
Benehexin. . . . 
Rigualte., . . . 
Salobra 
Adra 







Almexixar. . . 
Albuñol 
Tiar 


















































Saleres. . . . 
Muchas. . . . 
Restaba!. . . 


























Pinos de Rey . . . . . . . . . ^ . • : 61. 
Nigueles.- 122. 
LOJA Y SU TIERRA.- ' ' 
Loxa '.' :ÍG43: 
AUiama 862. 
Huètor taxar 14 í. 
Jatar. 26. 
Arenas....; •. ..• • 61. 
Fornes. • - • 18. 
Revena '56. 
Cadn... - 24. 
Sta. Cruz • • 1<5-
BAZA Y SU T I E R R A . 
Baza ÍÔ37. 
Canilles 60á. 
CuIIar • ". • 23^. 
Bonamaurel. • . 340. 
Zujar 4ÍÍ4. 
Fre i la . . . . . 30. 
Arroya. 67. 
Mazael • • • 6á. 
GUADIX Y SU T I E R R A . 
Guadix. 1786. 
Fiñana. 245. 
AUa. . . 183. 
Urucena 1 138. 
Peza i . 243. 
Alcudia. . ' ' 90. 















Cortijo de-B. Diego - . 12. 
Gocafe. 
Purulctia 07 • 
Moreda .7 40. 
ATMERIA Y StJ TIERRA. 
Almería ; . . . . . . . 066. 
Vera y Moxncar Sí)í). 
Tabernas. ; ••; 414. 
Guechen y Saniafe 68. 














Huerca 1. . . 
Biator.. . . 
Alhadra... 













Guajar y Molbiear. 




















































Rio gordo 129. 
Macha raviyaya 48. 
A loza i na 80. 
Yunquera ¿Q, 




VELEZ—MALAGA Y SU T I E R R A . 
Velez-Málaga, con sus cortijos, ventaŝ  
y caderías f 
Competa 123, 
Benamocarra. IQg. 
Iznate j ) ^ 
Laulin 34._ 
Sayalonga • 






Arenas 6 í . 
Frixiliana • 26. 












K l Burgo 242. 
Cortes 207. 










JMoelon. . . 








Lugares de Señorío del reino de Granada. Iá406. 
Total . 7Í904. 
Todas las partidas anteriores están 
tomadas de los libros de las Contadurías 
generales, intitulados Averiguaciones de 
Vecindario : y para las notas comparati-
vas que se han añadido en algunas pro-
vincias y pueblos de los años de 1646 y 
1694, se han tenido presentes las relacio-
nes de dichos años que se formaron para 
el repartimiento del servicio militar, y 
obran en la Secretaría de Guerra de 
parte de Tierra, entre los papeles de 
Corte de dichas épocas. Simancas en el 
Archivo Real á 30 de Octubre de 1824.= 
Tomas Gonzalez. 
NOTA. E l precedente vecindario ó planta de población de la Corona de Castilla ¿s de los mas exac-
tos y completos que se conservan ; porque el del año de Íâ50 , que se cita muchas veces, y los de los 
años de Í 6 4 6 y tienen demarcación diferente de Provincias y Partidos, y están dadas las re-
laciones por los mismos pueblos interesados siempre en disminuir todo lo posible su vecindad. Ade-
mas de esto se rebajan en ellos los pueblos, barrios, casas y personas francas de ciertas contribucio-
nes, que eran en número exorbitante. Este Censo que queda copiado se hizo para el repartimiento y 
distribución del Donativo de Millones en el año lâS4 , y como todos los pueblos estaban interesados en 
que no hubiese agravio en la distribución, y por otra parte cesaban todas las franquezas para aquel 
servicio, hay fundamento para asegurar que se acerca bastante al número cierto de vecinos <¿ue habia 




DE V E C I N O S P E C H E R O S 
D E L A S P R O V I N C I A S O R D I N A R I A S Y P A R T I D O S 
D E L A C O R O N A D E C A S T I L L A . 
E N E L AÑO DE 1594. 
Búrgos ¿39,631. 
Trasmiera 24,777. 
Tierras del Condestable. •. » i 1,127. 
Soria 58,244. 
Valladolid - 40,024. 
Tierras del Conde Je Benavente. • 17,423. 
león 44,573. 
Asturias de Oviedo. • 33,031. 
Ponferrada. 1*5,7 íá.. 
Lugo 32,02.5. 





Zamora ; - 20,313. 
Toro. . / 10,624. 






Toledo - ¿2,030. 
Ciudad-Real 2,049. 
Campo de Calatra^a 19,36G'. 
Mesa Arzobispal de Toledo. *. . . 34,&53. 
Provincia de Castilla, Orden de Santiago 25,908. 
Alcaraz 6,683. 









Calatrava de Andalucía 9,927 
Granada. . . . ^ 71,904.' 
Total "(.338,617. 
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APENDICE I. 
P L A N T A D E L A P O B L A C I O N D E B A E Z A Y SU T I E R R A E í í E L ANO i ^ 0 ! ' 
• i " rnT-f~7t f̂im r r i» '' 
CIUDAD DE BAJEZA. 




De á caballo no avasallados ; i . . . . * 2â. 
De á caballo avasallados , , . , ló . 
De á pie 51.1 „ 
Lanceros y Escudados • * 131./ '¿l>̂ -
Viejos, enfermos é inservibles < , 17. 
Clérigos -
PARROQUIA DE S. MIGUEL. 
De á caballo no avasallados * 28. 
De á caballo avasallados 40. 
De á pie 241 
Lanceros y Escudados Í34?., 
Viejos, enfermos é inservibles - ' 26. 
Clérigos 4. 
PARROQUIA B E S, J U A N . 
De á caballo no avasallados * . . • ^ * Í3 . 
De á caballo avasallados , * 19. 
De á pie 13.1 
Lanceros y Escudados 09. 
Viejos, enfermos é inservibles ¿ 30. 
Clérigos • 1. 
PARROQUIA D E S. SALVADOR. 
De á caballo no avasallados * < 16. 
De á caballo avasallados * 18. 
De á pie • 41.1 
Lanceros y Escudados * 188. j 
Viejos, enfermos é inservibles 32. 
Clérigos 6. 
PARROQUIA D E SANTA MARIA D E L AtCAZAR. 
De á caballo no avasallados.... . * ¿ i 12. 
De á caballo avasallados . 10. 
De á pie ¿ ; 24.1 
Lanceros y Escudados * * ll-3. | 
Viejos, enfermos é inservibles ¿ íó . 
Clérigos 4. 
PARROQUIA DE S. G I L . 
De á caballo no avasallados. 17.^ 
De á caballo avasallados 9. 
De á pie 8. 
301-
178. 
92 m , 
Lanceros y Escudados n ' V 107 
Viejos, enfermos é inservibles ^ - j AU'-
Clérigos 
PARROQUIA D E S. PABLO. 
De á caballo no avasallados » AO. \ 
De á caballo avasallados Jí* / 
De á pie 168. 
Lanceros y Escudados ij^'í 
Viejos, enfermos é inservibles ¿ |M 
Clérigos 
PARROQUIA D E S. V I G E S T E . 
De á caballo no avasallados • 9. 
De á caballo avasallados * W . 
De á pie 119. 
Lanceros y Escudados... • * bJ.'| 
Viejos, enfermos é inservibles - *>-
Clérigos. 1. 
PAKBOQUIA D E SAUTA CRUZ. 
De á caballo no avasallados 22. ^ 
De á caballo avasallados • l i . i 
De á pie .' 32' ' 
Lanceros y Escudados. • • 100./ 
Viejos, enfermos é inservibles • • • 26.\ 
Clérigos * * • • 9. / 
PARROQUIA D E S. PEDRO. 
De á caballo no avasallados 17. 
De á caballo avasallados 10. 
De á pie líí.í 
Lanceros y Escudados 41.j 
Viejos, enfermos é inservibles 3. 
Clérigos 000. 
89. 
NOTA. Resulta pues que en el expresado año de 1407 tenia la ciudad de Baeza 1785 vecinos de to-
das clases 
En el año 1̂ 30 tenia 2636 vecinos pecheros y en el de ló90 ¿5172 vecinos de todos estados. 
T I E R R A D E BAEZA. 
LIMARES. 
De á caballo no avasallados... 17. 
De á caballo avasallados 6., 
Dea pie ¿4J 
Lanceros y Escudados 145./ 
Viejos, enfermos é inservibles 32. 
Clérigos. gt 
VILCHES. 
De á caballo no avasallados \t 
De á caballo avasallados ' QQQ' 
De á pie 9 1 
Lanceros y Escudados . \ . . . . . . . . . . 267 ^ ' 
Viejos, enfermos é inservibles 9 ' 
Clérigos 2 
BASOS. 
De á caballo no avasallados QQQ. 
De á caballo avasallados 000.) 
De á pie 29.f ,n( 
Lanceros y Escudados S B j UJi• 
Viejos, enfermos é inservibles 12. \ 
Clérigos 1 J 
BEXISAR. 
De á caballo no avasallados. 
De á caballo avasallados 000. 
De á píe 7.1 «i 
Lanceros y Escudados ¿ 9. / 
Viejos, enfermos é inservibles . ; 000. 
Clérigos 2. 
EUS. 
De á caballo no avasallados , 000. 
De á caballo avasallados 000. 
De á pie 11. 
Lanceros y Escudados 4-9.1 




De á caballo no avasallados . , Bt\ 
De á caballo avasallados 000. i 
De á pie 8.1 
Lanceros y Escudados 28 J 
Viejos, enfermos é inservibles 7.\ 
Clérigos * i.f 
1ÜPION. 
De á caballo no avasallados * 5. 
De á caballo avasallados ; : . 000. 
De á pie 4-.Í 27 
Lanceros y Escudados 13., 
Viejos, enfermos é inservibles tí. 
Clérigos 1. 
HOT A. Resulta pues que en el expresado año de 1407 los referidos lugares de la tierra de Baeza te-
nían ¿580 vecinos de todas clases. 




Bexixar v 29A 
Rus 180. 
Ybros 161. 
Lupion » ¿»0. 
En el ano de lá90 los expresados siete pueblos tenían 2769 vecinos de todos estados. 
En el año 1046 Baeza tenia 5006 vecinos. 
Linares - , * . 1060. 
Vilches 349. 
Baños 408. 
Bexixar , . . < » * 304. 
Rus 243. 
Ybros * . . . » 391. 
Lupion — 97. 
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APENDICE II. 
APUNTAMIENTO D E L A POBLAGtON D E L A . CORONA D E C A S T I L L A E N E L ANO 1 4 8 a . 
Alonso de Quintanilla, Contador mayor de los Señores Keyes Católicos, dirigió á sus Altezas en el 
año 1482 el apuntamiento siguiente: 
.̂ Vuestras Altesas me mandaron que yo pensase como se podría dar forma que la gente destos 
»vuestros regnos toviesen amias generalmente, y non fuesen gente tan desarmada como están. En Ío 
»que yo hé mucho pensado, y humilmente hablando ante vuestras Altesas, paréceme que se podría 
«dar forma agora en la junta que se toviesen las armas siguientes: 
-Que en las cibdades é villas, é logares Realengos y Abadengos, y Ordenes, é Behetrías, como 
»están en las Provincias, que se mandase que el que íoviese cinco mil maravedis de hacienda, sea 
»tenudo de tener en sit casa un pavés, é una lanza, é una espada, é un casquete. 
»Item: que el que toviese dies mil maravedís de fasienda sea temido de tener en su casa un pa-
«vés, é unas corazas, é una lanza, ê una espada, ó unas corazas, é un casquete, é una espada, é un 
«puñal, é un dardo é una ballesta de acero de tres libras, ó una carcaxada de pasadores. 
..Item; que ¿esta gente de dies mil maravedis, é dende arriba, tengan estas armas que dicho ten-
»gO; é los que llegaren á veinte mil maravedís de hacienda, en logar de la ballesta de acero, tengan 
«una espingarda, con ciento é cinquenta pelotas, y veinte libras de pólvora. 
»Item: que en los logares principales, especialmente en los puertos de la mar, tengan alguna ar-
«tillería, como vuestras Altesas lo acordaran: y que para esto se les dé facultad que puedan tomar, 
«donde hobiere recabdo patfa ello, ayuda de los propios del Concejo : y que toda la artillería que se fi-
«ciere, y gente que se armare de espingarderos que tengan espingardas. Todos los Jueces egecutores 
•.cada uno en la rrovirteia de que tiene cargo, sea obligado de andar á vositarlo todo, y tomar por es-
«cripto la artillería que se fisícre , y los lanceros y ballesteros y espingarderos que en caria lugar se f i -
«sieren, y enviarlo todo firmado de su nombre, c del .Escribano de la Provincia, á los del Consejo de 
••las cosas de la Hermandad, porque los Conlailores de la ilicba Hermandad, ó otras personas,si vues-
»tras Altesas lo mandaren, tengan lihros cosidos de todo ello, ó fagan dello relación ¿i vuestras Altesas, 
"porque sepan la gente que hay en sus reinos ó que armas tienen é que artillería. 
..Otrosí: para tener gente ihanferida, sin que sea costa de los pueblos y reciban en ello merced, 
«suplicando a vuestras Altesas que me perdonen si yerro, debriase tener esta manera. 
»Yo he contado muy ciertamente el número de las vesindades de sus reinos de Castilla, é de Leon, 
«ê Toledo f é Murcia, y el Andalucía, sin lo que hay en Granada; y parece haber en ellos un cuento 
»é quinientos mil vesinos: délos quales podrán ser de tierras solariegas de caballeros ê otras per— 
«sonas legas, doscientos é cinquenta mil vesinos: asi que quedarían en lo Realengo, é Abadengo, e 
«Ordenes, é Behetrías un cuento é doscientos é cincuenta mil vesinos.Poderse hia ordenar y mandar 
»que porque quando son menester llamar gentes para guerra, y vuestras Altesas las mandan repartir, 
«que en los repartimientos se basen muchos fraudes y muchos engaños y muchos coechos, y la gente 
..que reparten parala guerra sóndelos mas soeses é menos hábiles y dispuestos para la guerra y 
..los pueblos los pagan, como si fuesen buenos, y aun se dan muchos coechos por donde se exi-
..men los que serian buenos para ir en la hueste, y se quedan en sus casas, y van ios que no son ta-
«.les; y por quitar todos estos inconvenientes, é que vuestras Altesas sean mas servidos, é los pue-
..blos menos fatigados, paresceria que deste un cuento ó dostentos é cincuenta mil vesinos debrian 
»de descontarse doscientos é cinquenta mil vesinos por ra son que los fidalgos non fuesen manferidos 
..con las comunidades y pecheros, salvo sobre sí; y que del un cuento de vesinos est o viesen manfe-
.»ridos cl díesmo en cada lugar de dies uno, que serian cien mil hombres manferidos, que estovie-
»sen nombrados quando vuestras Altesas los mandasen llamar, ó la parte que les pluguiese, é que se-
»gurase á sus reinos que non llamarían mas gente de aquel número, y dende abajólo que bobiesen 
«menester; y que estos hombres manferidos fuesen de edad de veinte años arriba, é de quarenta 
«abajo, y con las armas que cada uno ha de tener, como arriba se contiene; y que fuesen de los mas 
..dispuestos que para oficio de las armas se fallasen en aquellos logares donde han de ser manferidos; 
»é que el manferimiento turase por tros años, y después manfiriesen otros tantos por otros tres 
«para que se repartiese el trabajo é la aventura por todos. 7 
»E que si muriese alguno de aquellos manferidos quel logar que le manfirió sea temido de man-
»ferir luego otro en su logar que vaya a servir á vuestras Altesas; é asi por consiguiente todos los 
«que vacaren turante el tiempo de la guerra en qualquier manera, pues que no se han de manferir 
.-sino de dies uno. * 
«Item: que quando vuestras Altesas mandaren llamar para la guerra, que aquellos dies y á su res 
«peto los mas ó menos hayan de dará los que fueren manferidos veinte dias de sueldo, a precio i~ 
«medio real acta d i i , porque en aquellos veinte dias podrían llegar á qualquiera logar* que vuestras 
..Altesas los mandaron ir en estos dichos sus reynos, porque de allí en adelante vuestras Altesas man 




I m : que los dies vesinos por quien fue a servir aquel que fue manferído W a n de le avnA** 
rle sus tierras e segalle sus panes, ó ayudalle para-el mantenimiento de su familia su 1, IZ 
..e sus lujos el tiempo que estoviere en la guerra, porque del sueldo non lo podría mantener v « 
.muy grand rasou que los nueve ayuden al uno, pues quel va á servir i vuestras Altesas por e l k l 
,.por poca ayuda que los nueve le hagan sera sostenerle á él, é á ellos hará poco daño " 
„ F r ^ U ^ i a T e} ÍÍ0rme ^ eStd m los mros de h Contaduría del Sueldo intitulados: - I I E I U 
MANDAD.—Esta rubricado. m m -
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fasas. Familias. munion. 
Parrocjuia de Sta. María de la Almádena.—Cura y Arcipreste •' — 
E l Licenciado Francisco Sanchez de Cos 149. 597. 1,¿594. 
S. Martin.—C«ra - — E l Abad 2,101. 3,186. 12,321. 
S. Justo y Pastor.—Cura: — Gerónimo de Ribera 739. 1,7*56. 7,022. 
Sta. Cruz.—Cifra; — P. Juan Martinez Alâama 710. 1,697. 6,768. 
S. Luis.—Cura: — D. Antonio de Lima 1,286. 908. ,5,619. 
S. Sebastian.—Cara: — No se expresa I,íá0. i,á47. ¿5,781. 
S. Nicolás.—Cara: — Domingo Griega Sí. 148. 689. 
Santiago.— Cura: — E l Licenciado Villarroel 182. ¿576. 1,907. 
S. Andres.—Cara: — Dr. Tf. Francisco Carbajal. óôl. 1,231. 4,083. 
El Salvador, inclusos 58 presos en la cárcel.—Cura: — E l Bachi-
ller Pozo 49. 208. 828. 
S. Juan.—Cura: —Licenciado Francisco de Jíaro 62. 203. 810. 
Totales 7,016. i T ^ r ¿5,422. 
Esta relación se halla entre los Expedientes de la Secretaría de Hacienda.—Artículo.—Madrid. 
ROXA. Computando pues cada familia de Madrid á razón de cinco personas por familia, resulta 
que en el expresado año de 1597 liabia en dicha villa ¿57,28.5 almas. 
En el año 1530 tenia Madrid 748 vecinos pecheros. 
En el año 1646 ascendió su población á 74,435 vecinos, inclusos 1,134 clérigos, y había ademas 
por cima de 20,000 personas fuera de matrícula. 
Toda la provincia de Madrid subia en dicho año de 1646 á 88,006 vecinos. 
Calculando que Madrid tuviese en el año 1530 sobre los 748 vecinos pecheros hasta rail vecinos de 
todos estados, su población seria entonces de 5,000 almas y 116 años después 392,175: de suerte que 
se aumentó en poco mas de un siglo en 387,175 almas. 
APENDICE IV. 
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P L A N T A D E L O S V E C I N O S H I D A L G O S D E L A CORONA D E C A S T I L L A E N E L ANO ISQO.. 
i I H ^ H f r f r H ^ K ^ O - ^ g m =—-
Provincia de Burgos 12,737. 
Provincia de Leon 29,680. 
















a de Sevilla G,í8f. 
a de Córdoba 2,644. 
a de Murcia 1,284. 
a de Jaén 2,821. 
a de Zamora 10,778. 
a de Toro 3,748. 
a de Avila 2,832. 
a de Soria 2,978. 
a de Salamanca 10,240. 
a de Segovia 2,253. 
a de Cuenca : 2fó64. 
a de Guadalajara 2,019. 
de Valladolid 4,8&5. 
de Madrid 1,024. 
de Toledo 6,227. 
Total 108,3á8. 
Se halla esta razón en los libros de la Contaduría de Millones del expresado año.=LEstá rubricado. 
noTA. Faltan datos para computar los Hidalgos de las Provincias restantes. 
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APENDICE V. 
V E C I N D A R I O B E L A S C I U D A D E S , V I L L A S Y L U G A R E S D E L A P R O V I N C I A D E SALAMANCA 
E N E L ANO D E 1 5 3 4 , HECHO D E ORDEN D E L E M P E R A D O R C A R L O S V POR L U I S V A Z -
QUEZ, CONTADOR, D E L S U E L D O , Y L U I S F R A N C O E S C R I B A N O R E A L , COMISIONADOS A L 
E F E C T O , Q U I E N E S F I R M A R O N L A D I L I G E N C I A A l 8 D E S E T I E M B R E 
D E DICHO ANO. 
VECINOS PECHEROS. 
La ciudad de Salamanca 2459. 
TIERRA DE SAIA3IANCA, 
Quarto de Armuña. 
Los Villares de la Reina. 
Monterubio y ¡Vlozodiel 






Cansinos y Armenteros 




Villanueva de Llorlíuda y Llorbachlla. . 
Cañada 
Espino de Llorbatla y la Torre de Mon-
cantar con Ventosa 
Parada de Rubiales y Rubiales. 
Tardaguiía 
y 
Espino de Arcillo y Arcillo 




Castellanos de Villiquera 
Valcuebo con el aceña de Zorita 
Valveidon 
Mozodiel de Sanchinigo y Tesonera. . . . 






Palencia y Negrilla 
Huelmos 
Santihañez de Cañedo 
Naharros de Valdonciel 
Valdonciel 
La Yzcala (despob.) 
Valencia 






































QUARTO D E PEÑA R E Y . 
Sta. Marta y Carpiguelo 
Carbajosa de la Sagrada 
Las Torres y las Pi nil Jas 
Pelagarcia 
Calbarrasa de encima y Otero de la Hin--, 
conada •. J 
Calbarrasa de yuso 
Machacón. I 
Francos. í 
Chenin y Castañeda 
Ara piles 
Naharros del Rio 
Pclay brabo y Cargavete 
Amalos de la Rinconada 
Vicente Rubio y Andres Bueno 
Aldeaynso y el Carpio 
Mozárabes y Orejudos 
La Maza 
Miranda de Azan » 
S(o. Tomé de Rozados y Silleros 
Ariscos , 
Torrecilla y Aldeanueva r 
Aldealgordo 
La Torre de Juan Vazquez 
S. Pedro de Rozados 
Sta. María. 
K l Meson de las siete carreras. 




Sayabente y la Matilla 
Mon ler rubio de la Sierra 
Cortos. 
Segovilmcla de Salccdon. 
Ef Aldehuela de Juan Arias y la Torre 
de Perovela 
Miguel Muñoz y Hernán Cobo 
Jüernoy , 
Calzadilla de Mendigos 
Compron y el Guijo 
Pero Layn y Carrascal del asno 
Frades y Membibre 




Mora y los Lázaros ] 


































Yñigo y la Moraleja 
Barbalos y Alcaceren 
Garciñigo y Arevalos (despob.) 
Endura y el Corral 
La Sierpe y el Erguí jucla 
Valero y S. Miguel 
El-Endrinal y el Alesegal 
El Tornadizo 






Monleon y los vecinos de! arrabal de, 
Mouleou J 
Santiestcban 
Las Casas y Rando 
La Bastida 
Terrones y Sandio Goinez 
Herreros y Peña de Cabra 
Las Veguillas -> 
Nava r redondil la y las Casillas í 
Layn (Lien.) 
Cotos y Porcarizns de la Sierra 





Tcrrubias y Cequeña i 
Ableagallc^a y la Bar̂ a 
Porquerizas de Axurguiín 
Aldeatejaila y Torrecilla 
Salvadoriquez y Sandio viejo 



































Total de vecinos del quarto de Valdevi-
liona 2-534. 
QUARTO D E VALDF.VILLORIA. 
Cabrerizos y el Aldclmela 
Aldealuenga 
Aldearnbia 
S. Morales ^ 
Cinco villas y las Aceñas Y 
Huerta y Kucinas 




Villar de Gallimazo 
El Campo 
Rio de lobos 
Aldeaseea de la frontera 





Villa fuer te 
Ta razona , 





























QUARTO D E UAriOS. 
El Realengo de Tejares, que se llama 
Azurguen, y las Huertas \ 
Santibañez 
Trei meras. ) 
Las Aceñas de la Peña. ( 
Sancbinigo y Pctanaya ) 
Doñinos 
Pegollo. i 
La Torre de Martin Pascual. \ 
El Alberguería y Cabras malas j 
(Carrascal 
Barregãs y el Palacio }-
Parada de Encima y los Escolios 
Parada de yuso 
Muelas 
Las Borrinas y el Puerto de Martin Fer-C 
nandez ) 
Zarapicos. 
Miranda de Pelay Calbo 
Porteros. » 
Villaescusa. S 
Cojos y Torrecilla ) 
Zaratán. 
El Pino. K 
El Palacio y la Huelga ) 
Pclaycan)o y Carrascal 
Calzadilla. . •  
Morales y Ñuño García f 
Fraguas 
S. Julian , 
El Palacio. > 
Ñuño Vela y Maestre Bañez ) 
Carrascal de S. Benito 
S. Benito . 
A^alverde y Meguilillan 
El Otero y la llermita de Vaciaodres. , 
Gontinos '., 
EI Meson y Valmucina f 
Tordelalosa y el Meson del Cubo 
El Cejo y Torrecilla de Valmucina. . . . 
El Tejado ^ 
El Carnero; S 
Colléo y Calzadilla del Camino ) 
La Rade 
Rodillo 
Canillas de Pero Muño . . . 
Canillejas 
Barbadillo 
Porquerizas y Berrocal de Padierno. . . 
Galindo - ^ 
Perahuy y Sto. Tomé f 
Ta vera de Muriel. 
Ta vera de Santiago. 
Quejigal y las ¡Navas 
Los Sabugos y Garcigrandc. 
Javera 
Tello Sancho y Carreros ; 
Robliza y Cojos 
Lainejo 





































l í . 
ia-
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Castro de Enrique 
La Bóbeda y el AUehuela 
Sebastian Rubio y Sancho bueno. 
Castillejo de Huebra 
Tejadillo 
Muñoz y Aldeavieja 
Pero Luengo 
Buena barba 
Añaya y Carrascal de Huebra 





















La Sagrada y Gallegos 
Serbande 
Aldeanueva de la Sierra 
Avila y Pedraza 
Monflorido y Segovihuela 
Ei Puerto de la Sierra v 
S. Miguel de Esperones y el Lugar nue-t 
vo * * 
Las Aceñas de la Rinconada 
El Carrero. 
Navarredonda con las Aceñas de arriba. 
Coquilla de Gomez Garcia 
Gallinero 
La Torre de los Belayos 
Berrocal de Huebra 
Las Aldehuelas 
Naharros de mata la yegua 
Pajuelas. 
Coca de Huebra de Gomez Gutierrez y 
el Villar del Profeta 
Peromartin y S. Pedro 
Corbacera 
Casasola del Campo 
Canillas de Torneros 
Ochamle 
Gallegos cabe Vecinos 
Carrascal de Juan Pacheco 
Negrillos 
Peralejos y Domingo Señor 
Altejos • 


















L U G A R E S D E L A O B I S P A L I A D E S A L A M A N C A . 
Tejares 
Carrascal 
Huelmos y Casasola.... 
S. Pelayo y Palaeinos.. 
Vitegodino. 





Cantalapiedra y Mollorido 584. 
Topas 117. 
L U G A R E S D E L A R Z O B I S P A D O T>E SAf lTIAt íO. "' 
Herguijuela y Rebollosa * j46. 




O T R O S L U G A R E S D E SEÑORIO. 





Saldeana y Peralejos de la orden de San-' 
ti a go ' 
Rollan, de la orden de Alcántara, en la. 
Encomienda de la Magdalena r 
Matifla i 
S. Muñoz y Zarzosillo, del Mariscal deS 
Fromista ' 
Olmediíla, del mismo Mariscai 
Villalba de los Llanos y la Maza, de 
Alonso Enriquez 
Tamames, de Pero Godines 
Arauzo,(Íe Gonzalo Vazquez Coronado. 







BEJAR Y SU T I E R R A , 








Na va car ros 
La Casa del Frayle y el Palomar. 
Vallegera 
La Hoya 




Los Macelinos y el Tremedal. . . . 
Beccdas-

















Medi ni lia 
Sanlivañes 










Sanchoteíio y cí Vadillo 
Navalmoral y la Calzada , 


















OTROS LUGARES DE SEÑORIO. 
Rohledillo, de D. Francisco de Monroy. 203. 
Descargamaria , del mismo X2â. 
Puño en rostro, del mismo 48, 
Bobadilla del Campo, junto á Medinaj 
del Campo , de Juan Fernandez de> 114 
Bobadilla J 
490. 
LUGARES VE LA. OTUSPALlA D È CIUDAD 
RODRIGO. 
La Hinojosa y S. Leonardo 
Lumbrales y el Madroñal *. , 
La Freieneda 
Berraellar < 
La Redonda * 






m i . 
OTBOS LUGARES DE SEÑORIO. 




Casasola y Jusbado, de la orden de San 
Juan 
Santis, de la orden de S. Juan 
Sobradillo, de Pedro de Ocamjio 
180. 
77. 
MOXTEHAVOR Y SU T I E R R A . 
Montemayor itó-
A N E J O S D E D I C H A V I L L A , 
Aldeacipreste 
VaUL'lasebe 
Pcñü cal ollera 
Valdescoboso 
Val buena 
Val de Aguijaderos -
Total de vecinos de Montemayor y sus 
anejos • 
TIERRA D E MONTF.MAYOR. 
La Gonilla 
El Cerro 
Val de la Matanza y las Cabanas j 
Baños 
La Calzada 
Valdefuentes. . . . 
Cristóbal 
Horcajo 
E l Colmenar y Felipe 
Total de vecinos de la tierra de Monte-
mayor 
SEÑORIO. 
Buenamadre, de la Iglesia mayor de Sa-, 
lamanca , / 

















Ciudad Rodrigo. 1000. 
TIERRA D E CIUDAD RODRIGO. 
Campo de Ycltes. 
Gabilan 
Teneliron 
Dios lo guarde 














Cas traz y el Aceña 
Pedraza 
Boca ca ra 
Santispírítus. 
Castillejo 




Retort i lío y el Collado. . 
Pedro ele Toro 
Val de la Zarza 
Serrad i lia del Rencoxo,. 
Medias fuentes 




Total de vecinos del campo de Yeltes. 





































El Villar de la vieja con Santidad y \ 
Iban Rey * 
Boga jo y ilernandinos 
Campilduebo 
Fuenlabrada 
Olmedo y Ituero 
Baño va res 
Centenales 






Aldcanueva de porta de nobis. 
Castillejo de Martin viejo.. . . 
47. Navnlpr ral. 
El Aliseda y Matabijos 
El Moral 
Valdecarros 
Lalin y Majuelos. . . . . . . . . 
Capilla del rio y Almeríegõ. 
1 






















Total de vecinos del Campo de Camaces 
y Valdeledin 683. 
26 " 
102 






Villar del Puerco 
El Gardon 
Aldea del OMspo 
Villar de Ciervo 




Castillejo de dos casas. 














Total de vecinos de los Campos de Al -
gañan y la Azaba 
CAMPO D E L ROBLEDO. 





Pastores. . . . 








































Total de vecinos del Campo del Robledo. G72. 
















Serrad illa del Llano 
Atalaya 
Serradilla del Arroyo con el Badillo y 
Macarro 
Zamarra. . 
El Guadapero 22 
lYadamorra 37 
> 
Total de vecinos del Campo de Agado-
nes y la Vid 6ál. 
LEDESMA y SU T I E R R A . 
La villa de Ledesma 217. 
T I E R R A D E LEDESMA. 
Roda del Campo. 
E l Campo 











E l Aceña de Pepino 
Villarsequito de abajo 
Cerezal 
Gijuelo de Pero Nuñez 
Trabadillo ( 
Villarseco de Sta. María del Rey. 
E l Gejo de Sta. María del Rey.. 
























































































La zuces • 
Carrasco 
Total de vecinos de la Roda de Masueco. 







Robledo.. . . 








Total de vecinos de la Roda de Mieza. 
RODA D E CIPEBEZ. 
Majuges 
Tragontía.. . . 
ViUamuerto.. 
ViUargordo. . . 




Mor orí ta 
Escuerna vacas 
Pozos de Hinojo 









El Huelmo y Villoría (elespoh.). 













































































Total de vecinos de la Roda de Villa-
resdando 
RODA D E GARCIA R E Y . 
















Cabeza de Diego Gomez 
Total de Vecinos de la Roda de García 
Rey.. 






















Total de vecinos de la Roda de Zafron. 































































Barrio de Porquerizas 
Total de vecinos de la Roda de Tirados. 






Espino de Pvapados 




Carrascal de Olmillos 
Total de vecinos de la Roda de Almenara. 















Aceña de Almo^uer. 






























Total de vecinos de la Roda de Ja So-
masa 
ENCOMIENDA V BAYLtA D E S. MARTIN D E 
TREBEJO. 
S. Martin de Trebejo 464, 
Villaraiel 248. 
Trebejo 62. 
Villar minas ¿2, 
82G. 
ENCOMIES DA D E ELCHES, 




OTROS LUGARES D E SE.ÑORIO. 
Santiago de la Puebla y Malpartida, deK 
Marques de Poza • • •* 
Fuente guinaldo, del Duque de Alba. 
El Bodón, del Conde de Benavente 
Saelices el chico, del Monasterio de Saru 
Vicente de Salamanca > 
Texeda, de Francisco de Texeda i2á 
Pasaron, del Conde de Osorno 23á 




Villanueva de Cañedo, de B. Antonio. ^ 
de Fonseca ' S 
Zarzoso, del Monasterio de Sta. María-, „g 
de Portaceli de Monjas de Sta. Clara.r 
1640. 
MIRANDA Y Sü T I E R R A . 
Miranda láá. 




Carga mancos. . . . 
Aldea del Conde. 
Garcibuey. 
Val del Águila la Casa. 
Molinillo. 
Pinedas. 
Total de vecinos de los anejos de Mi-
randa. 












Sta. María del Llano. 
Total de vecinos de la tierra de Mi-
randa. 
























La ciudad de Coria 233. 
















El Guijo 2-57.' 
Morsillo 3 7 . 
Perales j^S . 
Los Hoyos 320. 
E l Acebo , 308. 
Total de vecinos de Coria y su tierra. . . 2400. 
GRANADILLA Y SU T I E R R A . 
Granada 106. 
El Alberca con las majadas que están7 -_n 
bajo su campana f 
Soto Serrano... 
Lo Franqueado. 
E l Abadía 
AMeantieva.... 
La Granja... -








Ribera de Oveja.. 
Las Mohedas y Valdefuentes. 
Total de vecinos de Granadilla y su 
tierra 
SALVATIERRA Y SU TIERRA. 
Salvatierra 
Tala y Nuñez 
Fuente Roble 
Berrocal • * 



















































Total de vecinos de Salvatierra y su 
tierra 
E L BARCO V SU TIERRA, 
El Barco 327. 
QUARTO D E S. PEDRO. 
Aldeanueva y sus anejos 
Las Lastras y el Cardadal 
Sta. María de los Caballeros y sus anejos. 
Los Encinares y sus anejos. 
QUARTO D E ARABALLE. 
Santiago 
La Solana. 
Las Casas del Puerto. 
Gi l García y las Oinlirias. 
QUARTO D E ALISEDA' 
El Aliseda • 
QUARTO D E SANTA LUCIA. 








QUARTO D E LOS LLANOS. 
Los Llanos y sus anejos 
QUARTO D E L ORILLAR. 
El Losar. 
Las Casas de la Vega. 
Nava morisca. 
El Barquillo y la Casá Tejada. 
QUARTO DE S. BARTOLOME. 
Nava longuilla y sus anejos.... . . . . . 
La Nava 
Tormellas y Navamares. 
Las Cabezas altas y bajas y sus anejos. 
E L MIRON Y SU TIERRA, 
El Miron y sus anejos. . 




Total de vecinos del Miron y su tierra. 
PIEDRAHITA Y SU T I E R R A , 
Piedrahita y Barrio nuevo 
Palacios 
Almohacilla. 
La Casa de Sebastian Perez. 
La Cañada. 
Pesquera y el Soto, anejos y arrabales! 
de dicha villa 
Santiago del Collado 
Aldehuela del Barco y sus anejos 
El Avellaneda * 
Hoyo redondo 
S. Martin de la Vega 
La Garganta del A'illar y sus anejos. . . . 
S. Martin del Pimpollar y sus anejos. . . 
Navarredonda y Barajas 
Los Hoyos de Espino 
Los Hoyos del Collado 
El Heglijuela 
Nava cepeda 
Navalperaí y sus anejos 
Zapardiel de la Ribera 
Horcajo de la Ribera 
















Total de vecinos de Picdraliiía y su 
tierra 0049. 
ALBA Y SU TIERRA. 
La villa de Alba 
Amalos con las Aceñas. 
Las Huertas. 
Galiana. V ¿QL 
Martin Valero. 
Palomares. 
Lagartera y Torrejon, arrabales de la 






















































































Vaídf carros. . . 
Encinas....... 
Siete Iglesias, . 






Valdemierque. . . . . . . . 
Martin Tllan. 
Terradillos 
Matamala de Conejares. 
Gonzalo Muñoz 





















Castro nuevo 102. 
La Horca jada y sus anejos, de D. Her-v 
nando de Toledo * 
El Bohoyo y sus anejos, del mismo. . . 
Villoría * de D. Garcia de Toledo 
Mancera , de D. Juan de Toledo 192 
Naharros del Castillo, del mismo. . . . . 167 
Salmoral, del mismo . 167 
S. Miguel de la Serrezuela, del dicho-i Ácyr 
D.Juan de Toledo r XÁÒ 
Gallegos de Solmiron, del mismo. . . . . 187 
El Casar de Palomero 
Machagaz y Palomero, del Monasterios 
de Santispíritus de Salamanca ) 
S. Felices de los Gallegos ^ 





Total de estos Señoríos 2768. 
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RESUMEN D E ESTE VECINDARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E SALAMANCA. 
Salamanca 2,4¿9. 
Quarto de Armuña 2,217. 
Quarto de Peña Rey 3.267. 
Quarto de Va Ide villoría. 2,534. 
Quarto de Baños.; : . . . ' 1,743. 
Bejar y su tierra 3,150. 
Montemayor y su tierra. 1,139. 
Ciudad Rodrigo 1,000. 
Campo de Yeítes 1,271. 
Campo de Camaces y Valdeledin 683. 
Campo de Algañan y Azaba 4,020. 
Campo de Robledo 672. 
Campo de Agadones y la Vid 6¿1. 
Ledesma - • 217. 
Roda del Campo ....., , 364. 
Roda de Villarino '. 769. 
Roda de Masueco 836. 
Roda de Mieza 473. 
Roda de Ciperez ¿515. 
Roda de Villares dardo , 296. 
Roda de Garci Rey 359. 
Roda de Zafron 146. 
Roda de Tirados 163. 
Roda de Almenara 181. 
Rodavde la Somasa 52. 
Miranda • 155. 
Anejos de Miranda 213. 
Tierra de Miranda 562. 
Coria y su tierra 2,400. 
Granadilla y su tierra 1,746. 
Salvatierra y su tierra ; . , , 1,094. 
El Barco 327. 
Tierra del Barco 1,541. 
El Miron y su tierra 330. 
Piedrabita y su tierra 3,049. 




P L A N T A D E L GANADO TRASHUMANTE QUE PASO POR LOS P U E R T O S D E T R A V E S I O D E L A 
CORONA D E C A S T I L L A E N E L AÑO D E 1477. 
Cabezas de todo 
ganado. 
Por el puerto de Perosin • 150,244. 
Por el puerto de la Abadía 2555o6r, 
Por la puente de Albala 2,299. 
Por el puerto de Aldeanueva 45,620. 
Por el puerto de Candeleda 42,405. 
Por el puerto de Malpartida 42,481. 
Por el puerto de Montalban 2 90^21. 
Por el puerto de Derramacastañas . . . 269,412" 
Por el puerto de Socuellamos , 298,891. 
Por el puerto de la Venta del Cojo 329,272. 
Por el contadero de Vilianueva de Alcaráz 140,96a. 
Por el puerto de la Torre de Esteban Ambran 311,846. 
Por el puerto de Villaharta y la Perdiguera, su anejo 3x55oi3. 
Total a.694,032. 
• 
Monta el ganado que pasó el año referido de mil é quatrocientos é setenta é siete 
años, do* cuentos 6 seiscientos é noventa é quatro mil é treinta é dos cabezas de ganado. 
Asi rçsulta literalmente de los libros del Servicio y Montazgo que obran en este R e a l 
Archivo de Simancas. E n él á 3o de Marzo de i 8 í i 4 . ^ z E s t d rubricado. 
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P L A N T A D E L GANADO T R A S H U M A N T E Q U E PASÓ POR LOS P U E R T O S D E T R A V E S I O Y CON-
T A D E R O D E L A CORONA D E C A S T I L L A E L AÑO D E l563. 
Cabezas de gana-
do lanar y ca-
brio- Vacas. Puercos. 
Por el puerto de Villaharta y la Perdiguera, su anejo.... 397,03a. 686 
Por el coatadero de Villanueva de Alcaraz 99,249. 256 
Por el puerto de Socuellamos 279,91a. 634 
Por el puerto de la Torre de Esteban Ambran a5o,i82. 44.8 
Por el puerto deMontalban 275,958 
Por el puerto de la Venta del Cojo 296,755. 1,342 
Por el puerto de Derrama Castañas 25a,7o3. 4,388 
Por el puerto de Candeleda 33,888. i ,3ia 
Por el puerto de la Abadía 233,345. 465 
Por el puerto de Aldeanucva 38,106. i , i55 
Por el puerto de Malpartida 37,666. a,339 
Por el puerto de Perosin 106,921. 66a. a5,ai5. 
Por la puente de Albala i?3ro. 4^° 
Total a.303,027. J 4,1 ̂ 7. a 5,a 15. 
Monta el ganado que pasó por los dichos puertos el año que pasó de mil quinientos 
y sesenta y tres, dos cuentos trescientos tres mil y veinte y siete cabezas de ganado lanar, 
catorce mil ciento y veinte y siete vacas y veinticinco mil doscientos y quince puercos. 
IZstá copiado del libro de las Cuentas del Servicio y Montazgo del a ñ o 1 5 6 3 que obra 
en este R e a l Archivo de Simancas. E n él d 3o de Marzo de i 8 ^ 4 . . ^ E s t d rubricado. 
Cabe ¡¿ai 
UESUMEEÍ. tie ganado. 
En el año de 1477 a,694.o3a. 




APUNTAMIENTO PARA COMPUTAR E L NUMERO D E MOltlSCOS Q U E S A L I E R O N D E L R E I N O 
D E GRANADA CON MOTIVO D E SU A L Z A M I E N T O E N T I E M P O D E L SEÑOR R E Y 
DON E E L I P E I I . 
QUIEBRAS EN RENTAS REALES. 
DESCUENTO QUE SE HIZO AL REINO EN EL AÑO i 56a . 
Maravcdis-
Al partido de Granada 2.690,201. 
A i de las Alpujarras ^.273,534. 
A l de Loja y Alhama 115,35o. 
Al de Baza 2,200,000. 
A l de Almuñecar a i6 ,3 io . 
A l de M o t r i l . . ' . ' 356,5o5. 
A l de Salobreña 331,918. 
Al de Purcliena 411,000. 
AI de Málaga 798,638. 
Al de Velez-Málaga I , I36,OI5. 
A l de Ronda 105,410. 
A l de Guadíx 973,900. 
A l de Almería 801,660. 
Total 17.310,441.-
Asciendo la quiebra cu Rentas Reales del reino de Granada con motivo de la expul-
sion de los moriscos á diez y siete cuentos trescientos diez mi l quatrocientos quarenta y 
un maravedis. 
NOTA. Los repartimientos que se hicieron á aquel Reino en el año mi l quinientos se-
senta y nueve y siguientes hasta la repoblación, importaron veinte y un cuentos seiscien-
tos sesenta y seis mi l setecientos y veinte maravedis, que distribuidos entre treinta y ocho 
mil trescientos diez y siete vecinos pecheros que hahia en el mismo reino, tocaba á cada 
uno poco menos de quinientos sesenta y seis maravedís , y de consiguiente parece que 
pudo ascender á treinta mil quinientos ochenta y tres vecinos y algo mas el número de 
los expelidos.;, que computados á cinco almas por vecinos son ciento cincuenta y dos m i l 
novecientas y quince almas. 
J s i resulta del libro de Quiebras de Rentas Reales, eon motivo de l a expulsion de los 
moriscos del reino de G r a n a d a , que existe en las Contadurías generales en este Rea l A r -
el ávo de Simancas. E n él d 3o de Marzo de 1 8 2 4 . — E s t á rubricado, 
NOTA. Según consta de los vecindarios que van adelante, al tiempo de la expulsion de 
los moriscos en el reinado del Sr. D. Felipe n i había los siguientes: 
E N E L R E I N O D E ARAGON. CASAS. 
En el distrito de Zaragoza 1,46a. 
En el distrito de Alcañiz , . , . . i63 . 
En el distrito de Montalban , . , , aaS. 
En el distrito de Calatayud 400. 
En el distrito de Ta razona 1.296. 
Sigue. 
i i í 
E N K L R E I N O D E V A L E N C I A . CASAS. 
En la parte de Levante 11,619. 
Eu la parte de Poniente 20,196. 
35,36r. 
Computadas las dichas treinta y cinco mil trescientas sesenta y una casas á razón de 
cinco personas cada una, asciende e! número de almas á ciento setenta y seis mil ocho-
cientas y cinco; y computadas las casas á cjuatro personas, asciende el número de estas á 
ciento quarenta y un mi l quatrocicntas quarenta y quatro. 
De los registros de la emharcacion y expulsion de moriscos en el año mil seiscientos y 
nueve , resulta que salieron los siguientes : 
Por el puerto de Málaga 12,912. 
Por el de Cartagena nSfiyc). 
Por el deSanlúcar 18,566. 
Por los del reino de Valencia 37,077. 
Por Burgos 6,935. 
99,419. 
Deben añadirse por razón del seis por ciento que se per-
mitió que permanecieran en España 5,694. 
Idem ios niños de pecho que no se contaron. 
Icleiti por Alicante en embarcación separada 12,5175. 
117,388. 
Por el aviso que los moriscos de España dieron en el año de mi l seiscientos y nueve á 
Muley Cidan, que llegó á manos del Comandante militar de Mallorca, y lo notició al Rey 
D. Felipe m en carta de diez de Octubre de dicho a ñ o , resulta que los expresados mo-
riscos suplicaban á quel Monarca con instancia viniese á socorrerlos, seguro de que halla-
ría en España ciento cincuenta mil moriscos, tan moros como sus vasallos. 
Resulta pues que combinados todos los datos antecedentes, puede computarse el n ú -
mero de moriscos que había en España antes de su expulsion, en ciento cincuenta á cien-
to sesenta mi l almas. 
Í Í2 
COPIA D E L R E P A R T I M I E N T O O R I G I N A L QUE S E HIZO A L A S ALJAMAS D E J U D I O S D E L A 
CORONA D L C A S T I L L A D E L S E R V I C I O Y M E D I O S E R V I C I O Q U E HABIAN D E P A G A R 
E N E L ANO D E 1474* 
OBISPADO DE CALAHORRA. 
Señores Contadores mayores del Rey nuestro Señor: el repartimiento que yo 
Rabi Jacú Aben Nuñes, Físico del Rey nuestro Señor, é su Juez mayor, é re-
partidor de los servicios é medios servicios que las aljamas de los judíos de sus 
Reinos y Señoríos han de dar a su Señoría en cada un año, fago de cuatrocien-
tos cincuenta mil maravedís que las dichas aljamas han de dar á su Al tesa del 
servicio é medio servicio este ano de mil é cuatrocientos é setenta é cuatro años, 
es este que se sigue: 
OBISPADO D E BÚBG08. 
El aljama de los judíos de Burgos: setecientos maravedis 700. 
Los judíos que moran en Cavia trescientos maravedís 5C)I». 
El aljama de los judíos de Herrera con (os judíos que moran en Osornio, é sin los judíos 
que moran en .Aguilar de Campó, é en Valigera, é en Cervera : tres mil maravedís. . . . 5,000. 
El aljama de los judíos de Aguilar de Campó: tres mil maravedís S.CHXi. 
Et aljama de los judíos que moran en Cervera de Valigera: dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de los judíos de Medina del Pomar, sin los judíos de lirias, é de Oña, é de Val-
maseda, é con los judíos de Arroyuelo: tres mil maravedís 3,000. 
Los judíos que inoran en Oña, é sin los judíos que moran en Posa, é en Salas, é en Quin-
tana: cuatrocientos maravedís 4-00. 
Los judíos que moran en Posa : ochocientos maravedís 800. 
Los judíos íftie moran en TYins, con los judíos que moran en Herrera, aldea de la dicha 
ciudad de Frías: quinientos maravedís .500. 
Los judíos de Valmaseda : mil é cien maravedís 1,100. 
El aljama de Miranda de Ebro, con ios judíos de Fontecha, é de Ocio, é de Esta billa, é 
sin los judíos de Aherantavitla : dos mil maravedís 2j000. 
El aljama de las Salinas de Anana, con los judíos de Caisedo é de Mecina: ochocientos 
maravedís 800. 
E l aljama de los judíos de Briluesca, con los judíos de Salas, é del Moncsterio de Rodilla, 
é sin los judíos de Pancorvo, é de Busto, é de Sta. Agueda, é de Ocbacastro, c de Uer-
gaño, é con los judíos que moran en Quintana de Opio: dos mil é quinientos mara-
vedís 2,-500. 
El aljama de Pancorbo, é de Custos, é sin los judíos que moran en Sta. Agueda : mil ma-
ravedís - 1,000. 
Los judíos que moran en Sta. Agueda: mil é cien maravedís. 1,100* 
Los judíos que inoran en Castrogcris : mil é cien maravedís 1,100. 
El aljama de Astudillo: mil é ochocientos maravedís 1,800. 
El aljama de los judíos de Belforado eon los judíos de Ocbacastro, é Bergaño, c Villa har-
ta , é de Quinlanar, é de Villa de Pozo, c de! Vai de S. Vicente, é de S, García, é con 
los judíos que moran en Estordeche, é sin los judíos de Redesilla, é de Grañon, é de 
Cerezo : mil é quinientos maravedís ^,,>*ííí 
Los judíos que moran en Cerezo: cuatrocientos maravedís vir! 
El aljama de Jos judíos de Redecilla del Camino : ochocientos maravedís 
El aljama de los judíos de Grañon : dos mil é quinientos maravedís ^ '^nf! 
El aljama de Villadiego: quinientos maravedís ••'̂ üü 
El aljama de los judíos de Calahorra: tres mil maravedís '^'^-nY 
Los judíos que moran en Juhera; trescientos maravedís -' 
El aljama de los judíos de Arnedo con los judíos de Arncdillo, é si?i los judíos de Ileree, é ) 
de Préjano: mil maravedís l - '^H . 
m 
Los judíos que moran en Prójano: treseientds maravedíg. . , 300, 
Los judíos que moran en Ilerce, sin ios judíos que moran en S. Pedro: trescientos é cin-
cuenta mafávedís ¿ n 3,50* 
Los judíos que moran en S. Pedro cerca de Yanguas: mil é cfuinientos maravedís. 1,500. 
El aljama de los judíos de Alfaro, é sin los judíos de Cornago: mil maravedís * 1,000. 
Los judíos de Cervera del Rio Aíliama: mil é setecientos maravedís 1,700. 
El aljama de Cornago: mil setecientos maravedís 1,700. 
El aljama de los judíos de Salvatierra de Alava, sin los judíos de Sta. Cruz de Campezo: 
mil maravedís , *'* 1,000. 
Los judíos de Sta. Cruz de Campezo: trescientos maravedís ^ . . ; 500. 
El aljama de los judíos de Vitoria, sin los judíos de Stâ  Cruz de Campezo: tres mil mara-
vedís « 3,000. 
El aljama de los judíos de Grañon : dos mil é quinientos maravedís 2,¿í00. 
El aljama de los judíos de Haro, sin los judíos de Brionesj é de la Bastida, é de Salinillas, 
é de Bañares, é de Trepeana, é con los judíos de Peñacerrada é Saja: dos mil é qui-
nientos maravedís * 2,á00. 
Los judíos que moran en Leiva: cuatrocientos maravedís 400. 
Los judíos que moran en Briones, sin los judíos de la Guardia : mil é quinientos maravedís^ 1,000. 
Los judíos que moran en Ja Guardia cerca de Briones: trescientos maravedís... * ¿ - 500. 
Los judíos que moran en la Bastida: setecientos maravedís 700. 
El aljama de los judíos de Bañares, con los judíos que moran en el Villar: dos mil qui-
nientos maravedís 2,á00. 
Los judíos que moran en Salinillas: setecientos maravedís 700. 
Los judíos que moran en Trepeana : quinientos maravedís , ó00. 
El aljama de los judíos de Navarrete, sin los judíos que moran en Najara, é en su tierra, 
é con los judíos que moran en Ta razona: dos mil é quinientos maravedís 2,¿500. 
Los judíos de Najara: trescientos maravedís ^ , 300. 
Los judíqs de Logroño: quinientos é cincuenta maravedís * õôO. 
òmSPADO 1>E FALENCIA. 
El aljama de los judíos de Palencia: dos mil maravedís 2,000. 
Los judíos que moran en Palenzíiela; doscientos é cincuenta maravedís.. . . ¿ 2ó0. 
Los judíos que moran en Dueñas: mil é quinientos maravedís * 1,000. 
El aljama de los judíos de Cehico de la Torre, con los judíos de Castil deBañuelo, é de Pi-
nilla : setecientos maravedís ^. . . , 700. 
Eí aljama de los Judíos de Villalon: tres mil maravedís. 3,000. 
El aljama de S. Fagund, con los judíos que moran en Monesterio de Bejar: dos mil é qui-
nientos maravedís. , * , * 2,t500. 
El aljama de Cea: mil é ochocientos maravedís. 1,800. 
El aljama de los judios de Grajal, c sin los judíos de Melgar: cüíitra mil maravedís 4,000. 
Los judíos de Melgar de Suso: quinientos maravedís i , áOO. 
El aljama de los judíos de Saldaña : dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de los judíos de Almanza: mil é ciento maravedís 1,100. 
El aljama de los judíos de Fromista, con los judíos que vienen de Pinilla : cinco mil ma-
ravedís v 4000. 
El aljama de los judíos de Tordesilías : novecíenros maravedís i 900. 
El aljama de los judíos de Ampudia : dos mil é doscientos maravedís 2,200. 
El aljama de la Torre de Mormojon, con los judíos que moran en Paredes de Nava; dos 
mil é cuatrocientos maravedís ¿ 2,400. 
El aljama de los judíos de Amusco: cuatro mil maravedís 4,000. 
Los judios que moran en Carrion: mil maravedís , 1,000. 
Los judíos que moran en Monzon : seiscientos maravedís. i J 600. 
El aljama de los judíos de Valladolid, c los judíos de Zaratán, é de Portillo, é con los 
judíos de Cigaíes, c Mucientes, cinco mil c qninicntos maravedís ¿.á00. 
El aljama de los judíos de Aguilar de Gimpos, sin los judíos de Torrelobaton, é con los 
judíos de Villabragina, é de Tamaris, é de Moral de la Reina, é de Medina de Rióse-* 
co, cuatro mil é quinientos maravedís , 4,á00. 
El aljama de los judíos de Torrelobaton : tres mil maravedís ; 3,000. 
Los judíos que moran en Belver: setecientos maravedís... *. ; "™ 
El aljama de los judíos de Cuenca de Villalon: mil é setecientos maravedís 
El aljama de los judíos de Urueña, con los judíos dePalazuelo de Vedija, é de Valdenebro, 
é de S. Cebrian : mil maravedís ; * 1,000. 
El aljama de los judios de Villagarcia : seiscientos cincuenta maravedís * 6<50. 
El aljama de Tonlefumos : mil quinientos maravedís I,á00. 
Los judíos que moran en Villafrcchòs: quinientos maravedís * . . v ¿OG. 
700. 
1,700. 
OBISPADO D E OSMA. 
El aljama de los judíos de Soria, sin los judíos que moran en Calatañazor, é en el Burgo 
de Osma : cinco mil maravedis • 4000-
Los judíos que inoran en Calatañazor: mil é seiscientos maravedís. 1,600. 
IÍOB judíos que moran en el Burgo de Osma: quinientos maravedís áOÜ. 
Los judíos que moran en Serón, é en Monteagudo: mil maravedís i,000. 
Los judíos que moran en Roa: mil maravedís , - 1,000. 
Los judíos que moran en Aranda, sin los judíos de Peñaranda: tres mil maravedís 3,000. 
Los judíos que moran en Gomiel del Mercado, é en Gomiel de Izan : setecientos cincuen-
ta maravedís • ; 7á0. 
El aljama de los judíos de Agreda: setecientos cincuenta maravedís 700. 
Los judíos de Curie!: trescientos maravedís 3(H). 
El aljama de los judíos de Coruña: cuatro mil maravedís 4,000-
Los judíos de Peñaranda: mil é setecientos maravedís 1,700-
OBISPADO DE SIGUENZA, 
El aljama de los judíos de Sigüenza, con los judíos de Cifuentes é de Baides, é de Aldea 
Seca : dos mil é cien maravedís 2,100. 
El aljama de los judíos de Medinaceli: dos mil é quinientos maravedís 2,(500. 
Los judíos que moran en Atienza: mil 6 quinientos maravedís Í,ó00. 
las judíos que moran en Caracena, con los judíos que moran en Sancho Diego, aldea de 
Gormas: novecientos maravedís 900. 
El aljama de los judíos de Aillon, sin los judíos de S. Esteban de Gormas: dos mil ma-
ravedís r 2,000. 
El aljama de los judíos de S Esteban de Gormas: mil é trescientos maravedís 1,300. 
El aljama de los judíos de Almazan, sin los judíos que moran en Berlanga; cuatro mil é 
quinientos maravedís 4-5-500. 
El aljama de los judíos de Berlanga, con los judíos de Fuente Pinilla: setecientos maravedís. 700. 
OBISPADO DE SEGOVIA. 
El aljama de los judíos de Segovia, con los judíos de Turuégano, é con las ayudas que 
con ellos suelen pechar: once mil maravedís 11,000. 
El aljama de los judíos de Coca : setecientos maravedís 700. 
El aljama de los judíos de Cuellar, sin los judíos de Iscar: tres mil mará vedis 3,000. 
Los judíos que moran en íscar: ciento é cinaicuta maravedís 1^0. 
El aljama de los judíos de Penafiel, sin los judíos que moran en Ensinas, é sin los judíos 
que moran en Lagunillas, c con los judíos que moran en Pinel dê Suso: dos mil ma-
ravedís ; 2,000. 
El aljama de los judíos de Fuentidueña: mil maravedís 1,000. 
El aljama de los judíos de Pedrosa: mil é doscientos maravedís , 1,200. 
OBISPADO D E A V I L A . 
El aljama de los judíos de Avila : doce mil maravedís , 12,000. 
El aljama de los judíos de Vil la toro: mil maravedís 1,000. 
El aljama de Piedrahita : dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de los judíos del Barco de Avila: dos mil maravetlís 2,000. 
El aljama de los judíos de Olmedo : quinientos maravedís ¿500. 
El al ¡ama de los judíos de Oropesa, sin los judíos de Candeleda: mil é seiscientos mará-
vedís.̂  1,600. 
Los judíos de Candeleda: setecientos é cincuenta maravedís 7óO. 
El aljama de los judíos de Medina del Campo, con los judíos de Bobadilla, é Fuentesol: 
cinco mil maravedís 5,000-
El aljama délos judíos de Adrada: mil é quinientos maravedís 1,500. 
El aljama de Colmenar de Arenas: mjl é quinientos maravedís 1)(500. 
Los judíos de Arenas: mil maravedís V 1,000. 
El aljama de los judíos de Arévalo: mil é quinientos maravedís 1,-500. 
E! aljama de los judíos de Madrigal, sin los judíos de Peñaranda : cuatro mil maravedís.. 4,000. 
Los judíos de Peñaranda, lugar de Alvaro de Bracamonte: trescientos maravedís 300. 
El aljama de los judíos de Bobadilla : tres mil é quinientos maravedís 3/jQQ, 
Los judíos que moran en Paradinas: cien maravedís 100. 
El aljama de los judíos de Navamorcuende: novecientos maravedís 000. 
Los judíos de Villafranea : cuatrocientos maravedís 400. 
Los judíos que moran en las Navas de Pedro de Avila : cuatrocientos maravedís 400. 
iíâ 
OBISPADO D E SALAMANCA Y CIUDAD—RODRIGO. 
El aljama de los judíos de Salamanca, con los judíos que moran en Monleon, é sin los 
judíos de la Fuente del Saúco: cuatro mil é ochocientos maravedís 4,800. 
Los judíos que moran en Ciudad-Rodrigo: tres mil maravedís 3,000. 
El aljama de los judíos de Alba de Tormes: dos mil é cuatrocientos maravedís 2,400. 
Item : el aljama de los judíos de Ledesma: dos mil é cien maravedís 2,100. 
Los judíos que moran en Salvatierra de Tormes: cuatrocientos maravedís ; * 400. 
OBISPADO D E ZAMORA 
El aljama de los judíos de Zamora, con los judíos de Castrotorafe: séis mil é quinientos 
maravedís 6,000.. 
El aljama de los judíos de Toro, con los judías de Castronuño: dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de los judíos de Fílente dei Saúco, con los judíos de la Fuente de la Peña: 
ochocientos maravedís 800. 
Los judíos que moran en Cantalapiedra: trescientos maravedís. * - 300. 
OBISPADO D E LEON JÉ DE ASTORGA. 
El aljama de los judíos de Leon : dos mil c seiscientos maravedís 2,600-
El aljama de los judíos de Laguna de Negrillos, é con los judíos que moran en la dicha 
Negrillos: dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de los judíos (.le Villamañaii: dos mil é trescientos maravedís 2,300. 
El aljama de los judíos de Valencia cerca de L',*on: dos mil é trescientos maravedís 2,300. 
El aljama de los judíos de Mansilla : dos mil 6 trescientos maravedís 2,300. 
El aljama de los judíos de Mayorga : cinco mil maravedís 6,000. 
El aljama de los judíos de Villalpando: tres mil maravedís 3,000. 
El aljama de los judíos de Valderas, con los judíos de Villalobos, é de Brecial, é sin los 
judíos de Gastrovcrde: mil é quinientos maravedís i,á00. 
El aljama de los judíos de Astorga: dos mil maravedís * 2,000, 
Los judíos que moran en Benavides: seiscientos maravedís 600. 
Los judíos que moran en Palacios de VaMuerna: mil é cien maravedís 1,100. 
Item el aljama de los judíos de Ponferrada : cuatro mil é seiscientos maravedís. . 4,600. 
El aljama de los judíos de Benavente, con los judíos de Alija é Villafafila, é de Castrocal-
bo, tres mil quinientos é cincuenta maravedís 3,000. 
Los judíos que moran en la Coruña, é en Betanzos, é en Rivadeo: mil é ochocientos ma-
ravedís 1,800. 
Los judíos que moran en Orense é en Monforte, c en Rivadavia: dos mil maravedís 2,000. 
Los judíos que moran en Bayona: cuatrocientos é cincuenta maravedís 4ó0. 
ARZOBISPADO D E TOLEDO. 
El aljama de los judíos de Toledo, con los judíos de Torrijos, é de Galves, é con los j u -
díos que se fueron á vivir á Lil lo , tres mil é quinientos maravedís 3,500. 
El aljama de los judíos de S. Martin de Va Ide iglesias: mil maravedís 1,000. 
El aljama de los judíos de Tala vera, sin los judíos de la Puente del Arzobispo: dos mil é 
quinientos maravedís 2,500. 
Los judíos que moran en la Puente del Arzobispo: mil cuatrocientos é cincuenta maravedís. 1,450. 
Los judíos qne meyan en Pastrana, é en Zorita, é en Almoguera, é en sus tierras: dos 
mil maravedís 2,000. 
Los judíos que moran en Almagro: ocliocientos maravedís 800. 
El aljama de los judíos de Mondcjar: mil doscientos maravedís 1,200. 
El aljama de los judíos de Hita : tres mil é quinientos maravedís < 3,500. 
Los judíos que moran en Jadraque: cuatrocientos maravedís 400. 
El aljama de los judíos de Tordelaguna, é sin los judíos de Useda, é Talamanca: mil ma-
ravedís 1,000. 
El aljama de los judíos de Useda: ochocientos maravedís 800. 
Los judíos de Talamanca c Algete: setecientos maravedís 700. 
E l aljama de los judíos de Maqueda,con los judíos que moran en la Torre de Esteban Am-
bran é Camarena: dos mil c quinientos maravedís 2.500. 
El aljama de los judíos de Buitrago: tres mil é trescientos maravedís 3,300. 
E l aljama de los judíos de Escalona : mil maravedís i. 1,000. 
E l aljama de la PueMa de Montalban : ochocientos maravedís 800. 
El aljama de Sta. Olalla : mil é quinientos maravedís 1,500. 
E l aljama de los judíos de Brihuega : mil maravedís 1,000. 
El aljama de los judíos de Guadalajara: seis mil é quinientos maravedís 6,500-
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Los juilíos que moran en Torija: quinientos maravedís Í500. 
Los juilíos que mo an en Temlilla: oclioeientos 6 cincuenta maravedís g^Q. 
El aljama de los judíos de Alcalá de Henares, sin los judíos que moran en Cobeña: cinco 
mil maravedís ; ó,000. 
Los judíos que moran en Cobeña: quinientos maravedís ,500. 
E l aljama de los judíos de XJclés: dos mil maravedís 2,000. 
El aljama du Ocaña : once mil trescientos maravedís •. 11,500. 
El aljama de los judíos de Hiiete con los judíos que moran en Bucndia: cinco mil é sete-
cientos maravedís ^ ¿5,700. 
El aljama de Casarrubios dnl Monte: mil maravedís 1,000. 
Los judíos que moran en Mr l r id , con los judíos que moran en Ciempozuelos, 6 en Pinto, 
é en Barajas , é en Torrejon de Velasco: mil é doscientos maravedís 1,200. 
El aljama de Illt.'scas; ochocientos maravedís 800. 
OBISPAUO D E PLASENCIA. 
El aljama de los judíos de Plasencia, con los judíos que moran en su tierra, é con los ju -
díos que inoran en Galisteo, é en Aldeanueva del Camino: cinco mil maravedís ¿5,000. 
El aljama de Caliczuela, sin los judíos de Xaraiz, c de Coacos, é de Pasaron, é de Gar-
gantalaolla, é de 13elliís: mil maravedís 1,000. 
Los judíos de Xaraiz, é de Coacos, é de Pasaron, é de Gargantalaolla : tres mil é tres-
cientos maravedís , 3,500. 
Los judíos de Valverde: tres mil maravedís 3,000. 
Los judíos de Jarandilla: tres rail é quinientos maravedís 5,-500. 
El aljama de los judíos de Bejar del Castañar, con los judíos de Herbás: siete mil ma-
ravedís ^ 7,000. 
El aljama de los judíos de Trujillo con los judíos de Jaraicejo, é de Montanches: siete 
mil ó quinientos maravedís 7,á00. 
El aljaina de Medellin: seis mil 6 cien maravedís 6,100. 
El aljama de Moníemayor, sin los judíos de Miranda del Castañar : dos mil maravedís... 2,000. 
El aljama de Miranda del Castañar: tres mil é quinienios maravedís 3,á00. 
Los judíos que moran en Granadilla é en su tierra: mil é doscientos maravedís 1,200. 
Los judíos de Coria, sin los judíos que moran en Aldea nueva, é en Sta. Cruz: dos mil é 
trescientos maravedís 2,300. 
Los judíos que moran en Aldea nueva, é en Sta. Cruz: mil maravedís 1,000. 
Los judíos que moran en Gata : mil c quinientos maravedís I,á00. 
El aljama de los judíos de Gíoeres, sin jos judíos de Arroyo del Puerco, é sin los judíos 
de Alcántara: odio mil é doscientos maravedís 8,200. 
Los judíos de Arroyo del Puerco: ochocientos maravedís 800. 
E L A N D A L U C I A . 
El aljama de los judíos de Sevilla é su tierra, con los judíos del Algarve: dos mil é qui-
nientos maravedís ; 2,000. 
El aljama de Jerez de la Frontera, con los judíos de Alconcbel: mil é quinientos mara-
vedís. i v 1,500. 
Los judíos que moran en S. Lúcar de Barrameda, é Rota, é el Puerto: mil é doscientos 
maravedís 1,200. 
Los judíos de Arroche: mil é quinientos maravedís l)f500. 
Los judíos que moran en Lepe: mil é quinientos maravedís 1,000. 
l̂ os judíos que moran en Moguer: dos mil maravedís 2,000. 
Los judíos que moran en Córdoba: mil é doscientos maravedís 1,200. 
El aljama de Segura de la Orden: seis mil maravedís 6,000. 
El aljama de Lerena : tres mil quinientos maravedís 3,^00. 
El al jama de la Fuente del Maestre, con los judíos de Ribera, é con los judíos de la Puebla 
de Sancho Perez : dos mil maravedís 2,000. 
El aljama de la Fuente de Cautos : ochocientos maravedís 800. 
El aljama de los judíos de Mérida, con los judíos de Mon tejo: dos mil é quinientos ma-
ravedís 2,¿00. 
Los judíos de Zafra : tres mil maravedís 3,000. 
Los judíos de la Parra : mil é setecientos maravedís 1,700. 
El aljama de Xeres de Badajos, sin los judíos de Alconchcl, é de Villanueva de Barcarro-
ta: siete mil trescientos maravedís 7,300. 
Los judíos de Barcanota : mil é cuatrocientos maravedís 1,400. 
Los judíos que moran en Alconchcl: mil é trescientos maravedís 1,-300. 
El aljama de Burguillos: dos mil ó setecientos maravedís 2,700-
El aljama de Badajoz, con los judíos del Almendralejo: siete mil é quinientos maravedís. . 7,-̂ 00. 
it7 
El aljama de Murcia: ocho mil é quinientos raaí-avedís 8,-500. 
Los judíos de Muía: doscientos maravedís 200. 
Que son cumplidas las dichas cuatrocientas cincuenta mil maravedís que las elidías aljamas de los 
dichos judíos asi han de dar al dicíio Sr. Rey dei dicho servicio y medio servicio de este dicho año de 
mil é cuatrocientos é setenta é cuatro años en la manera que dicha es: el cual va escrito en cuatro Fo-
jas de este pliego de papel escrita de amas partes con esta plana comenzada, en que firmé mi nombre. 
Fecho fus este repartimiento en la ciudad de Segovia.—Rabi Jacó, Aben Nuñes. 
Concuerda con el repartimiento original que obra en este Real archivo de Simancas.—En él á 30 de 
Marzo de Í824.—Está rubricado. 
TÍ OTA . Parece que en el referido servicio y medio servicio que pagaban los judíos, cabia á cada ve-
cino ó cabeza de familia cincuenta maravedís por la dicha razón. Asi que repartiéndose cuatrocientos y 
cincuenta mil maravedís, resulta que las aljamas que quedan referidas tenían nueve mil vecinos ó cua-
renta y cinco rail almas.—Está rubricado. 
En la suma de este repartimiento parece que sobran setecientos maraveãfs, los cuales tal vez se-




V E C I N D A R I O D E L A M E R I N D A D D E A L L E N D E E U R O Y D E L A P R O V I N C I A D E A L A V A 
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V I I L A R R E A L . 
248. 





Burgo y su tierra. 
































C A M P E Z O . 
Berganzo y su aldea. 












































Hermandad de Araya 227. 
La Parda < 29. 




















PROVINCIA DE ALAVA 































































































































































































































\ n a 
LA RIBERA. 
Nanclares 
B i va vellosa. 
Salcedo. 
Caicedo de suso. 
Caicedo de yuso. 
Antezana. 
Hereña. 














La Corza na. 
























ARAM A YON A. 


















B E R A K T E V I L L A . 
Berantevilla 































La Puebla Abarca 
4SQ. 
1297. 


















































Hueto de suso. 
Hueto de yuso. 























Total i l38á. 
Resúmen de vecinos. 
Merindatl de allende de Ebro.« SOíâ. 
Provincia de Alava 1138¿$. 
Total. 16400. 




DE LA PROVINCIA DE GUIPUZCOA. 
Lo que pagan de los Juegos las vilí&s, alcaidías y valles, y lagares desta. Provincia de Guipúzcoa, 
según está asentado en el libro de los Juegos de ella. 
Fuegos. 
Fuente-Rabia, con sus vecindades, cincuenta y ocho fuegos.. * * 
Ji i valle de Oyarzun cincuenta y seis fuegos * 
L.i Tilla de la Rentería, veinte y siete fuegos y dos tercios : . . 
San Sebastian, ciento y setenta y dos fuegos , - , i 
Usurlíií con los vecinos de Zubieta, diez y siete fuegos , 
Agüinaga, once fuegos *. * 
Zulueta", que es de la jurisdicción de la villa de S. Sebastian, seis fuegos, 
Astigarraga, que es jurísdireion de por sí, seis fuegos > 
L a villa cíe Ifernani, veinte y siete fuegos 
La tierra de Unirieta, veinte y cinco fuegos 
Aiudoain, jurisdicción de la villa de Tolosa, veinte y cuatro fuegos 
Soravilla, que es de la alcaldía de Aiztnndo, cinco fuegos 
Aduse, que es jurisdicción de S. Sebastian, ocho fuegos 
Cicnrquil, jurisdicción de la villa de Tolosa , veinte fuegos 
Las Cniribogas de S. MUian, que es en la dicha Cicurquil, un fuego y un tercio 
La tierra de Astcaso, que es jurisdicción de por sí, cuarenta y un fuegos 
La Raul, quo f\s de la alcaldía de Aiztondo, diez, fuegos 
Alquiza, jurisdicción de S. Sebastian, diez y nueve fuegos 
Villabona, doce fuegos, es jurisdicción de por sí, aunque acude con la foguera á Tolosa, 
porque fu ; en tiempo de su jurisdicción 
El lugar de Amasa, jurisdicción de Tolosa , trece fuegos 
Yrure, que es de la misma jurisdicción, cuatro fuegos y medio 
Anoeta , de la misma jurisdicción , diez fuegos 
Hernialde, que es de ia misma jurisdicción, odio fuegos 
La villa de Tolosa, de por sí, ochenta fuegos 
Albistur, que es de su jurisdicción, veinte y cuatro fuegos. 
Ybarra , que es de la misma jurisdicción , siete fuegos 
Belaunza, que es de la misma jurisdicción, cinco fuegos 
Leahuru, que es de la dicha jurisdicción de Tolosa, cinco fuegos 
Berrobi, seis fuegos * 
Elduayen, que ambos son de la jurisdicción de Tolosa, diez fuegos 
Berastegui y EMua, que son de la misma jurisdicción, veinte y cuatro fuegos 
Gastelú, que es de la misma jurisdincion, doce fuegos 
Lizarza, de la misma jurisdiecion, catorce fuegos 
Oreja , que es de la dieba jurisdicción, tres fuegos 
Alzo, que es de la misma jurisdicción de Tolosa, ocho fuegos. 
Alegría, de la misma jurisdicción, otros ocho fuegos < 
Amezqueta, que es de la misma jurisdicción, diez y siete fuegos « 
Beliarrain, que es de la mií;ma jurisdicción, ocho fuegos -
Yrazteyeta, que es de la misma jurisdicción, seis fuegos 
Lcgorreta, jurisdicción de Villafranca, once fuegos , , 
Ysasondo, jurisdicción de Villafranca , cinco fuegos -
Alzagayarama, jurisdicción de Villafranca, ocho fuegos 
Gajuza, jurisdicción de Villafranca , diez fuegos 
La villa de Villafranca, con ocho vecinos que tiene en Lezcano, treinta y cinco fuegos. . . . 
Ataun , jurisdicción de Villafranca, diez fuegos y Tiicdio 
Beasain, jurisdicción de Villafranca, diez fuegos y medio 
Astigarreta y Gaduvarreta , jurisdicción de Seguía, oclio fuegos -
Cebá, jurisdicción de Segura , tres fuegos 
Zaldibia, jurisdicción de Villafranca, diez fuegos. 
Ydiazabal, jurísdiccinn de la villa de Segura, veinte y un fuegos • 
La villa de Segura , de por sí, sesenta fuegos 
Cegama s que es de su jurisdicción, diez y nueve fuegos. 





















































Mutilloa» jurisrliccion de Segura, nueve fuegos 9. 
Gabiria, que es de la alcaldía mayor de Areria, treinta y un fuegos Sf, 
Ysaso, que es de la alcaldía mayor de Areria, diez y nueve fuegos 19, 
Ormaztegui, jurisdicción de la villa de Segura, diez fuegos 10, 
Ezquinoga, que es de la alcaldía mayor de Areria, diez y ocho fuegos 18. 
Zumarraga, que es de la alcaldía mayor de Areria, veinte fuegos y medio 20$. 
La villa de Villa Real, doce fuegos y medio 12¡. 
La villa de Legazpi, veinte y dos fuegos 22. 
Mondragon, ciento veinte y odio fuegos 128. 
La villa de Salinas, once fuegos 11. 
El valle Real de Leniz, cuarenta y cinco fuegos 45. 
La villa do Elgueta con su valle de Anguiozar, veinte y ocho fuegos 28. 
La parroquia de Ogirondo, jurisdicción de la villa de Vergara, cuarenta y dos fuegos 4-2. 
Las casas de Moyua, que son en la dicha villa de Vergara, cinco fuegos ¿,. 
Usarraga, que es jurisdicción de Vergara, treinta y odio fuegos , 58. 
La villa de Vergara, treinta y nueve fuegos 39. 
La villa de Placencia, veinte y seis fuegos 26. 
La vilJa de Biliar, treinta fuegos , SO. 
La villa de Elgoibar, con su valle de Mendaro, sesenta y cuatro fuegos 
La villa de Peva, con sus vecinos ochenta y cinco fuegos 8Õ, 
La villa de Motrico, ochenta y tres fuegos , 83, 
La villa de Zumaya, con su valle de Aicernazabal, treinta y cuatro fuegos 34. 
Beizaina, que es de la alcaldía de Sayaz, once fuegos _ 11, 
Goya, que es de la misma alcaldía, siete fuegos ^. -» 7. 
La villa de Guetaria, cincuenta fuegos , ¿50. 
Las casas de Lezcano, tres fuegos 3, 
La villa de Zaranz, veinte fuegos , 20. 
La villa dd Orrio, cinco fuegos ó. 
Las casas de Iceta y Aramburu, un fuego y cuatro quintos 
La tierra de Aya, sin la casa de Irueta, veinte y siete fuegos, es de la alcaldía de Sayaz... 27. 
Ibarrola y Gribar, que son en Aya, un fuego á medias 1. 
Laurgain con Arista, que son en la tierra de Aya, un fuego 1. 
La villa de Çestona con su vecindad, cuarenta y nueve fuegos. 49. 
Azpeitia con sus vecinos, ciento y treinta fuegos 130. 
Azcoitia con un fuego de la casa de Mozorona, noventa y seis fuegos , 96. 
Regíl, que es de la misma alcaldía, treinta y siete fuegos 37. 
Vidania, que es de la dicha alcaldía, tres fuegos , 
Ochoa Ortiz de Yarza, medio fuego 
Las casas de Astigarribia, medio fuego , , ^ 
Que todos los dichos fuegos suso declarados montan dos mil trescientos y treinta y cinco fuegos y 
tres dozavos, como consta de la razón del dicho libro á que me refiero. Y para que de ello conste yo 
Antonio deOlabarria, escribano fiel de Juntas desta provincia de Guipúzcoa por mandado del Se-
ñor licenciado Hernando de Ribera, juez de comisión de S. M . en el lugar del Pasage, jurisdicción 
de la villa de Fuente Rabia á veinte y siete dias del mes de Octubre de mil seiscientos y catorce 
años, siendo testigos Gonzalo Fernandez de Castro, escribano y Martin de Esteibar, estantes en el 
dicho lugar, y en fe de ello signé y firmé.=En testimonio de verdad = Antonio de Olabama. 
t2â 
De las diligencias judiciales que el licenciado Hernando Ribera practicó en el 
año de 1614 para determinar si se había de conceder villazgo y jurisdicción 
de por sí á varios lugares de esta Provincia, resultó tener la vecindad que abajo 
se expresa los pueblos siguientes: 
Vecinos. Filegoi. 
Albalsciqueta Í i i • ¡ ¡ i ¡ ¡ 30. 17. 
Albiztur SO. 24. 
Alegría ¡ 90. 8. 
Aindoaiih , ; . . lóO. 24. 
Alzo , 30. 8. 
Amasa , i , , 80. i3. 
Amezqueta ¡ ' * i . . . * íóO. 17. 
Anoeta , 26. 10. 
Astigarreta y Jíarugarreta 1 < , . . . ( 24. 8. 
Ataun , 200. iOé. 
Baliazain, , 20. 8. 
Uerastcgui 120. 24. 
Cicunjuil, , d0. 20. 
Gerain 70. 10. 
Esquioga , - , 40. 18. 
Gabiria 160. 31. 
Gainza óQ. 10. 
Ichasondo , . ; óO- ó. 
IdiazabaL , 130- 21. 
Legorreta 70- 11. 
Ormaiztcgui - 60. 10. 
Orendain 70. 11. 
Segura , 300. 60. 
Tolosa , 300. 80. 
Villafranca 2á0. 5õ. 
Zaldibia , 70. 10. 
2,804. 005$. 
l)el apuntamiento anterior resulta que puede computarse próximamente cada fuego á razón de 
cinco vecinos y medio poco mas ó menos, y de consiguiente los dos mil trescientos treinta y cinco 
fuegos en que estaba sentada la provincia de Guipúzcoa, ascendían á doce mil ochocientos cuarenta y 
dos vecinos, que computados á cinco almas cada uno, resultan sesenta y cuatro mil docientas y diez 
almas con corla diferencia. 
Nótese que en este cómputo no vait inclusos los hidalgos de esta provin-
cia j que según el Censo de 1787 eran todavía cincuenta mil quinientos y 
dos, cuya partida añadida á la anterior, hace la suma de. . . . . * 114,712 almas. 
RESUMEN. 
Fuegos.., , <. , * 2,330*. 
Vecinos pecheros * 12,842^. 
Habitantes idem. * 64,210. 
Hidalgos ¿0,002. 
Total de almas. 114,712. 
i2tí 
APENDICE. 
MEMORIA. D E TODOS LOS LUGARES Y CASAS D E L R E I N O D E ARAGON E N E L ANO D E 1495, 
COPIADA D E L R E G I S T R O O R I G I N A L D E LAS C O R T E S D E TARAZONA C E L E B R A D A S D I C H O 
AÑO D E 1495, Y R E N O V A D A E N E L D E 1609. 
IHSTRICTU DE ZARAGOZA. 
Alfocea 
JUÍÍÍÍJOI 







La Puebla de Alfonden. . . . . . . 
Alfajarin 
Nuez (moriscos) » 
Villafranca (moriscos) 
Osera (mezclados) . . • 
Aguilar (mezclados). 
Casa!. 
Pitia (mezclados). . . . > tóL 
Xelsa (moriscos) 30. 
Vifilla • 27. 
Alforqne *4 17. 
Alborge (moriscos) ¿57. 
Cinco olivas (moriscos) 12. 
Sastago (moriscos) 78. 








Xatiel (moriscos) 17. 
Samper de Calanda (mezclados) 129. 
Puebla de Hijar (moriscos) 69. 
Hijar (mezclados) 211. 







La Zayda (moriscos) 29. 
Quinto 77. 
'Faentes (mezclados) 197. 
Rodon 47. 

















Mozota (moriscos) 38. 
Muel (moriscos) ^9-
Mezaloclia (moriscos) 30. 
Longares 117. 
Villanueva de Guerba 84. 
Tosos 38. 
Aguilon 84. 
Fuen de todos 64. 
Puebla de Alborton 30. 




Samper de la gata.. 





líelcíüte (mezclados). 240. 
Codo (moriscos) 28. 
Villamayor 80. 
María (moriscos) 91. 
Zaragoza 4954. 
Total 9908. 









I / . ! Coma 

























































Val ¡le Robres. . 
Fresneda 





Val del Tormo.. 
Val de Junquera. 

















Hoz de la Vieja. 
Torres las Arcas 





Cuebas del Rocín. . . 
Finojosa 
Exare 
















Puerto del Arzobispo. 



















































































Formiche el bajo 































































Montalban.." * 23-5. 
Estraga 
Peña del Cid. 
Armilías 
Segura 







































Villar luengo 83. 
128 
Pitarque.. 
-Aliaga. . . 
Vülavoya. 

















Val de Cuenca 
Salrjon 
Terriente 





























































Gerveruela. . , 
Vistabelía... 
A lad un 
Ferrera 
El Villar. . . . 
Nogueruelas., 





































Torre los Negros. 
Portal KUIJÍO. . . . 
Las Cuebas 
Cediera 













Navarrete. . . . 
Calainocba. . ., 
El Poyo , 
Fuentes claras. 







. , 46. 
44. 























































Aí moa ja 
Pirasen?. 






Torralba de los Sisones. 
Villallia 










Val de S. Martin 




V i lia hermosa. 
Badules 
Leehon 






















DISTRICT IT D E CALATAYUD. 
Cubei. 























Castejon de sobre Ateca. 
Godojos 
Carreras 
La Vilvene , 
Val Torres 
Terrez (mezclados) 





Castejon de Alarba 
Azeret 
Atea 
V'-^iáiche (mezclados). . 
Montón ; 
Mochales. . . . . 
Morata de Xiloca 

































































Bibel de Buycort, i . . . . . . . ^ & 
Villalba , 23. 
Sediles > . . ^ ¿ 14, 
Calatayud. 1031! 
Torres i . . . i 4 
Guermeda ; 37.' 
Torralba;.. i . . * 112. 
Gervera. . . * ¿ 66. 




Paracuellos de la Ribera 





Verdejo. . . . 





Puilijosa¿ . . 





Morata de Chodes... 
La Luenda 
El Frasno 
Pueyo. . ¿ i i , . i . . . . 
Fiiiojes 




Sabiñan (moriscos) . . 
Scstica (moriscos). . . 
Xarque 
Yllueca. 
Gotor (moriscos).. . • 











































DISTRICTU D E TABAZOWA. 
Tarazona * ; • . . » . . » . • • • * • 743.' 














Talamantes • 3Í. 
Calcena ¡ 11^ 
Tràsobares . • • • • 
33 
130 
Oseja , M< 
Frescano (moriscos) 









_ ^ «59. • 
Ambil (moriscos) ^ 6 . ' 
Aynzon ^b. 





Grissett f f 
Sta. Cruz 44. 
Tortoles ; ¡ -
NoÍMllas o í . 
Malón 3Í. 
Bierlas j j -
CunchiUos 
Sa ma ñas ^* 
Agon • «̂ 2. 









El Castellar 17. 
Caste jon 28. 
Las Pedrosas 20. 
Erla 87. 



























Layana. . . . 
Malpica.... 
Viota 


















































































Sta. Olalla de Montaragon. 
Sasas 
Loporzano 












































































Mor ra no 
S. Roman 
































La Almunia quadrada. 


















Albero Je yuso. . . 
Callen 
Barímeff 





























































































































DISTRICTU D E JACA. 




Longas i ¿ 






















































Gabi ii •  
líerbenuta 
Kspierre 
Uros de yuso 
























































































































Ypas. . . 
Guasa. . 





Ben aguas lie 
Cañas 






































Jabierre latre. . . 
Bernus 




Centenero, . . . . . 
Aneen igo 
















































































































Oto.. . . ; 






Fiscal , , • 
$. Felipe de la ÍUIjera. 
Borrastu, 
Januas... . . , 
Viliella., 









Poy u elo 




























































Torrellosa.. . . 
Lctosa 
Ordons 
Jabierre. . . ; . . 
Ayneto 












Sola niel Ja 
Ayerbe 
Sellara 












Y ill acampa 
Ipies 
Béseos 
Leres de Famo. 

















S. V indent 







Leres de Guarga. • -































































































































































































- 8 . 
- 6. 































Suero . . . . . . 
Escun. , 



































DISTRICTU D E BAHBASTRO. 




Municlia ; » ; ; ¡. 
Morisma. . . , . , . . > . . . . . . . * ^ . 
Telgua . . 
GaéteUoivdel Puent.-. <. 
Balbastro. . .• • 
CàÃtellezuelo 
Pozan de Vero 
Salas bajas. . . * * 
Salas altas 






















































E l Son 
Gãsteilon de Sobrarbe. 
Escanilla 
La Mata 



















Járro. . . . . . . . . . . . . : . . . 
P a l l a r u e l l o . - ; 




Muro de tierra Antona 
Pahiello 
Tronuedo •. ¿. . . . 
Mipanas 
Clámosa; : 
Púeit de Ginea. 




Nabal • . . : 
Salinas.. .•. . . • • ••• 
Hoz Aragon. . . . ; . . . : 
Còsbeíluela. . . . : 
Guardia 
Montesa: 
Costea. . . ; . . . . . . . . * . 
Créxenzant.. . •. 
Búrcat • • • 
F^rniellos. 
Permisan. . 























































S. Esteban de Litera •76: 
Tamarit, . . . . . . . ••; • • •. 227. 
Albelda. 6-5. 
Campal . - ••••• ó-!-
•Milt'orquet • 1U. 
•La Montanoi 
Cuquet. 













Beíuort. . , 































Torrent. . . 
Fraga. . . . •. 






















































•Vinefar • • ^ 










Giciistillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pobla dii Castro. 
'Castro ^ > . . . . 
Obiergo. . . : : • 
Pano. . . 
Peraltiella. . 
Graus. 
Torre de Obato • • • 
Exep. 
Perrarua. 





















Muriello de Lianas 
Campo y Peralta 






Foradada Jel Campero. . . 
V i ii 
Sent 
Navarri. 












Villa pía na 
Sampere, 
„Cins. . 
Villaruy • • 
Arrasan 
Crist 





S. Martin de Urri 
_Ormella 
Castellon de Sos 
Remastue -. • • • 
Piedrafita • .• • 
S. Valer 
Rins 
Espes de yus 











La Ri liera 
Ribera de los Molinos 
.Cartamesa 
Ardamiy de la Canal 
Demuy 
Bonifons 
Avneto de la Val de Barrans. 
Bonent de idem 


































































Forcat de idem 








Retesa de Sta. Olalla 
S. Orent 
Aulet; 
Pallarof • • • • • 
i Sopeyra 










































Torre de Sera IQ. 
Bellestar . . 
Pobla de Fontoba i . . . . . . . 20. 
Y ordago 12. 
Centenera ; 12. 
Roda . _ ,. .7; 
Loniont de Roda . 10. 
Pobla de Villacarles lg¡ 
Torre de Ribera iQt 
Biescas y Veranuy 8; 
Guel . . . íe, 
Giron. ¡ 8 ; 
Aler . & 
Benabarri. ; 92: 
Vallabriga. 1 9, 
Claravals. 4•. 
"Villacamp ..; 1,51 
Sobre Castiel. . 9. 
JMoncsma. . . . . - • 7. 
Berganuy. . . . . 7, 
Montañana. .. 28. 





Cajeras. 1 ^ 
Estaña. 7, 
Torres . 18. 
Aguiíanuy 2fiv 
Jusen . 27_ 
Pil?,an 
Estopañan 20. 
Camporels . 2¿i. 
Val de Elon . .' ¿4* 
Castellon-Rey 22* 








Peralta tio la Sal. 
Abnunia 
Total 2294. 
NOTA. En el año 1603 se volvió á 
contar este Reino de Aragon para ave-
riguar qué número de moriscos habia 
en él, cuando se comenzó á tratar de su 
expulsion, y se halló que la población 
estaba aumentada en una cuarta parte» 
Regulando pues los fuegos ó casas á 
razón de cinco almas por casa, Aragon 
tenia 
En el año Udó. 
Almas 2GG,Í90. 
En el de 1603. 








Está copiado de las listas que obran 
en la Secretaría de Estado en la corros^ 
potidencia de Aragon del año 1609.— 
Simancas en el Archivo Real á 30 de 
Octubre de 1824.—Tomas Gonzalez. 
RESUMEN GENERAL 
D E L A P O B L A C I O N D E L R E I N O D E A R A G O N . 
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Distrito de Zaragoza. 9908. 
de Alcañiz 45¿9. 
de Montalban 6609. 
de Daroca 4080. 
de Calatayud 6406. 
de Tarazona 1007á. 
de Jaca 2787. 
de Ainsa 2473. 
de Barbastro 4247. 
de Ribagorza 2294. 
Total ¿3258. 
m 
APENDICE V I . 
POBLACION DEL M I N O DE VALENCIA EN EL AÑO DE 1609. 
PARTE DE PONIENTE. 






Puebla larga 10. 
Villanova de Castello 290. 
Xátiva 2000. 
Caberles 190. 
Torre de Canales SO. 
Enoba 40. 
Llosa de Xátiva 44. 
Guadareqmas !%). 















Salines de Elda 60. 
Monfort 230. 
Orihuela y Cañal 2-520. 
Guardamar y Rosales 200-
Daya 60-
Almorades 28(1. 
Callosa de Oriola ÚTO. 
Elche Alblocholnoa íMO. 
Alicante 1120-












Bocairem 1 G80. 
Bameres v AUalta i 
Ontinente 13,50. 
Agullent 270. 





































































CRISTIANOS NUKVOS DE LA MISMA PAUTE 
D E PONIENTE. 




Alcántara g..̂  
Career 
Cotes de Blanes Í)Q_ 
Suma cárcel j jQ 
Morería de Xátiva 5^0 
Novelda r ¿ 
Anaibi 
Alcudia de Cresj)i. . 




Alquerías de Jíojor. 
Granja Óc Ferrer. . . 
Torrente de Aguilo. 
Corucían 
Rogla 
Sor i o 
Salient.... 
Estuberin. , 
S. Juan. . . 




Tórrela. . ., 
Abat 
Sans 
Berfull . . . . 















































Ayelo de Malferit 160. 




Ricod y Beiieilr is 180. 
Millas 80-
Otanell 46. 






Elda y PctulI 700. 
Monobar 450. 
Novelda 680. 





Granja de linca iriora 9--5. 
Morería de Elche 400. 
Celia ••• 
Relien i 70. 
Finistrant < M'®-
Orcbeta 5-50. 
Renilloba ^ 0 . 
Morena de Coccnfaina 2Í0. 
I'^ga 80. 








Alcfueria ele Rogla.... 
Alquería de Descoles. . 
Alquería de los Santos. 
Alquería de Ferriz. . . . 
Alquería de Aznar... . 
Benamer 
Beníloret. 
Alquería de Esfamá. . . 
Benuafé. 




Val de Guadalest. 
Valdensa 


















Rafoll de salern 
Caslclló del Due 
Rugatt. 





Morería de Gandía.. 
Benicanena 





Beni e tos 
Lesoh 
A l rnoines 

















































































Vali de Villoslonga.. . . 





Alquería de la Condesa. 
Alquería de los frailes.. 
Senixa 
Morería de Muría 
Val de Gallinera 
Val de Alcalla 
Val de orbe 
Val de lújalo 
Castel de Castelet 




Alcalat y Mosquera... . 




























Beniomer y Boguer. 
Alaguas 





















































Total de Casas 10946. 
PARTE DE LEVANTE. 
CRISTIANOS VIEJOS. 





Alquería blanca. & 
Almenara ^ ¡ j . 
Chinches 46. 






Castellon de la Plana \ 16.5. 
Orpessa 39. 
BorrioII 49. 
Pohla de Borrioll 19. 
Vilafames 2 í i . 
Cabanés 194. 
Beulosch 7̂ , 
Vilanova 77. 
Torre de] Dumenge 3. 
Co bes y Mosquera 133. 





Calig 2̂ 8*. 
Cervera 3fi7. 
Trahiguera 4.78. 
Jana y Carrascal . 3íg. 
Canet lo Roig 281. 
Rossell 79> 
Chert 207^ 
S. Matheo 453> 
Salsadella 19^ 
^ " g 39] 
Mordía gf}4. 





La Mata 139. 












China de Mordía. . . , 
Her bes 
Benifaga Monasterio 
Pobla (le Bonifaga. 
Castel de Cabres 
Baüestar 
g0yjai' 
2iorita i i ó . 
Cati 225! 
Castelfort, IQQ̂  
Cinco Torres i j ^ 
Ares del Mestre \ r ¿ 
Benajall 227 
Quela gg' 
Vilar de Canas 19. 
Torre de Ubefora 39] 
Aíbocucir 184. 
Serratella 0 7 ' 













Castillo tie Villanwlcsa 33. 
Sucayna. • • •. 84. 
Villaherniosa 299. Cortes 








































Ami ilia 132. 
La Llosa 166. 
Pobla de S. Martin 61. 
Torre alta 17. 
Torre baja 37. 
Castell fari 1¿4. 
Ademiís 300-
Areg de Alpuente 168. 
Alpuente 292. 
Sinarcas 1-̂ 7. 
Tuexar 200. 
Chelba 470. 
Sot de Chera 41. 
Chullila 170. 
Villars 1-5.5. 
Lir ia .507. 
Pobla de Benaguacis 157. 
















Silla • 180' 
Catarrocha. 
Burjazot. . . 
Ben i ma met. 
Paterna. . . . 
Godella. . . . 


















Ta be rues 
Alboraya 
Benimaslçt 











































Quart de Almenara 
Lloja de Almenara 



































































Alfara de Alximia • • • . 80; 
AIximia. 160-
Algar... 40. 





Almedicer - iOá. 
Vali de Airaonacir 310. 
Morería de So^orb. • 3á0. 
Kavíixú 190. 
La Vila nova 
Benaxere. 90. 












Riba roja. 210. 
Vila niarebant 240. 
Chestacamp 290. 
Cíúva. 420. 
Buííoll y Safoya 760-
Toris. w 2á0. 
Montioy., 70. ¡ 
Monserrat , 7â. 


















PARTE D E POTilESXE. 
Cristianos viejos 3979á. 
Cristianos nuevos.... 19946. 
P A R T E D E L E V A N T E . 
Cristianos -viejos 2ál02. 
Cristianos nuevos 12á2¿. 
Total. 97372. 
Está copiado de la relación original 
<jue obra en el Real Archivo de Siman-
cas en la Secretaría de Estado.—Nego-
ciado de España.-^—Número 213. Y 
lo firmo en el mismo Real Archivo á 30 
de Octubre ¿e í824.™Tomas'Gonzalez. 
APENDICE V I L 
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Relación de las ciudades, villas y lugares del Principado de Cataluña, con 
expresión del número de fogages que cada uno tenia en el año de i553, 
según el formado en dicho año, y sacado de los libros del Archivo del 
Maestre Racional antiguo de la Corona de Aragon que se halla refundido 
en el del Real Patrimonio de la misma, dividida por Colectas y Veguerías, 
según á continuación se expresa. 
COLECTA D E BAfiCl-LONA. 
S. Felio do Alelí* 
S. Gines «.le Aginlells, (altas) tie Horta. 
S. Julian-de Argén tona 
Aulesa, liayOIesii 
S. Esteban de Aleinelles 
S. Pedro de Abrem ; 
Barcelona: por no hallarse este fogagese 
continúa el que tenia en í ó i ó . . . . . ¿ 
S. Adrian de tiesos 
Belílloc.., 
Sta. María de JJnrbar.í 
S. Baudilio de Lo brega t ypobla de Vall-
donseürt 
S. Pedro de Bigas 
S. Cristóbal de ¿íegas 
S. Andres de ía Barca 
Sta. María de Badalona 
Caldes de Esteraeh 
S. Felio de Cabrera 
S. Esteban de la Costa 
Caldes de Montbuy 
Corrodevall 
S. Mucio de Canovas 
Castellar, Clasqueri y S. Felio del Recó. 
S. Felio de Canovellas 
Cardedeu;;; 
Castelldefels 
S. Juan deCajii[)ins 
S. Esteiian de Cervelló 
S- Felio de Codinas y S. Mateo de Moni-
buy. . ; 
Sta. Coloma de Cervelló 
S. Vicente de Castellbisbal 
Sta. María de Cornelia 
Viladecans 
S. Esteban Cesrovires 
Sta. María de Campaña 
S. Miguel de Caslellvi de Rossanes. . . . 
Término de-Gorbera • 
Cuadra de Canals 
S. Acisclo y Sta. Victoria de Dorrius y 
Cañamás 
S. Justo Desvern 
SÍÜ. Crus Delorde 
S. Juan Despi 
S. Cristóbal de Folias 
S. Acisclo de las Fexcs 










































Sta. Coloma de Gramanet 
Glanollers ¿ 
S. Vicente de Guaira 
Sta. María de Gallifa 
S. Esteban de la Garriga 
S. Pedro de Gavá, 
S. Gervasio 
Villa de Llinas y parroquias de Llinas, 
Far, Coílsabadell, Fon, Coll y de Sa-
nata 
S. Andres y Si Vicente de Llevaneras.. 
S. Julian de I/Iissacleiimnt 
Sta. María de Llerona 
S. Clemente de Lkxbregat 
S. Felio de Llobregat 
S. Cristóbal de Llissademunt. . 
Mataró y vecindades de Mata, Vellci*, 
• Gire ra y Frayá. 
Sta. Susana de Montseny 
Montnegrè, S. Cíprian de Furiosos y 
Pobla de la Valloría: 
Montmaló 
Moneada -y Rexacli 
S. Juan de Mata de Pera 
Mollet, Parcts y Gallechs 
S. Martin de Musarolas 
S. Mad ir 
Montmany, Vallearcara y Montengas.. 
S. Julian de Montseny.: 
Montornes y Vallroinanes 
Matorcllas 
Sfa. Perpetua de Moguda 
Molins de Rey 
Cuadra de S. Bartolomé de Molins de 
Rey 
S. Ginés de la Mella 
Martorell y S. Ginés de Rocafort 
S. Vicente deis Orts 
S. Martin de Provensals 
Ple^arnans y Palau 
S. Salvador de Poliñá . '. 
S. Pedro de Premia 
S. Julian de Palou 
Sta. María y Segrera de Palautordera. . 
S. Esteban de Palaudarias 
S. Ehtcban de Palautordera 
S. Pedro de la X'alma 
Papiol 
Stít. Eulalia de I'allej;í 















































La Roca, Orrius, Vilanova, Valldariõ 
y Sta. Inés 
S. Martin de Riils 
S. Pedro de Rubí 
S. Esteban de Ripollet 
Sta. Eulalia de Rovensana 
S. Vicente de Riells 
S. Andres de Saraalus 
S. Celo ni 
Sentmanat 
S. Martin de Serdañola 
S. Lorenzo Savall 
Sabadell 
Sta. Magdalena de Splugas 
Sta María de Santiga 
Spitalet, hoy Hospitalet 
Sta. María de Sans 
Sta. María de la Serra 
S. Vicente de Sarria 
S. Ciprian de Tiana 
Villa de Tarrasa, Taudell, S. Julian de 
Altura, S. Quirico y S.Vicente de Jun-
queras 
Tagamanent y la Mona 
S. Martin de Taya 
S. Martin de Torrelles 
S. Cucufate del Valles 
S. Ginés de Vilassar y Cabrils 






S. Pedro de Vilamajor 
COLECTA Y YEGIÍERIA D E VILLAFRANCA 
D E PANADES. 
AIM nana 




S. Pedro del Abem del término de Su-
birats 
Altafulla y La-Nou 
Bisbal y cuadra del Ortigós 
Sta. Eulaiia de Bañeras 
Término de Belvey 
Bonustre 
Término de la Bleda 
Castellvi Estrem de la Marca 
S. Martin Zarroca 
S. Vicente de Caldes 
S. Cucufate ees Garrigas 
Término de Calafell 
Villa de Citges 
Crexell y Roda 
Castellet, Clariana y S. Esteban del 
Gornaí 
Sta. María de Calva 
Término de Celma. 
Término de Ciará 
Término de Cabrera 

























































S. Cornell y Collbató ' 
S. Jaime deis Domenys 
De la Vit y del Pla 
S. Miguel Derdola, Vilallops y Canellas. 
S. Pablo Dordal 
lontrubia, Morrocurt y cuadra de la 
Llombarda 
Santa Fe 
S. Miguel de Frexa 
Gélida, S. Juan Samora y S. Lorenzo 
de Ortons 




Sta. Margarita del Panadés 
Motja 
Término de Montagut 
S. Pedro de Molanta 
Término de Monturell 
Marmellar 
Masquefa 
Sta. Oliva y Alhornar 
S. Pedro de Olivella 
S. Pedro de Pierola 
Puigdalbet 
Papiol 
S. Valentin del Puig y de las Cabanas. 
Pobla de Vontornés 
Pontons, Valldosera y Albareda 




S. Quintín y Mediona * 
Riudevitlles 




Spital de Cervelló 
Subirats 
S. Saturnino de Subirats 
S. Pedro de Labern, término de Su-
birats 
Torregassa 
Torrelles y Foix 
Terrasola y S. Martin Sa-Davesa 
Torredenbarra 
Villafranea del Panadés. 
Vallformosa, Vilaube y Bellver 
Vendrell.. 
S. Miguel de Vespella 
Vilarodona 
Cuadra de Velardida 
Cuadra de Vallirana 
Vilanova de Cubelles, la Geltrú y Cua-
dras de Civit, Vilaseca, Rocacrespa, 
Gallifa, S. Pedro y Salicup 
Vallhona 
Virgi l i 































































Orpi. . . ."; 
Odena. . . 
Pobla de,Claramunt. 
Rubio de Artesa.. . 
Ribera de Carme. . . 
Splet 
Tous 
Torre de Clara. 
Vilanova del Cami. . , 
Villanova de Kspoya. 
COLECTA Y VEGUEAIA DE VICII . 
Castillo y Cuadra de Aguilar 
Aiguafreda 
Sta. Eugenia de Berga y Sta. María de 
Vilalleons 
Término.de S. Baudilio 
Cerexols 
Centellas, Balaña, Sta. Coloma, Santa 
Magdalena y S. Martin de Centellas, 
S. Pedro de Valdeneu, S. Miguel SL-S 
Penes, S. Quirico Safage y Parro-
quia de Berti 
S. Ilario Sa Calm 
Coi'ió, Cabrera , Dosmunts, Sagorga, 
Casserras.y les Corts 
Folgaroks 
& Fores,..., 
S. Bartolomé del Grau 
Gurb, S- Esteban de Granollers, Ves-
pella y S. Julian 
S. Ipólito, la Segrera, Sta. Cecilia y San 
Jaime de Viñoles 
S. Vicente de Malla 
Monter 




Término de S. Quirico y Besora 
Riudeperes, cuadra de Colomes, S. Juan 
de Riuprimer y S. Julian de Vila-
torta. r 
Sta. Eulalia de Riuprimer 
Rupit, S. Ignacio de Fabregucs , S. An-
dres de Pruit, Sosqueda y S. Martin 
Sacalm 
Roda, S, Miguel de la Guardia y tér-
mino de Caserras 
Sau, Vilanova, Balcella, Guaros yCas-
tañadell 
Seva y Brull 
Sobremunt 
Sora 
Savasona y Tavernoles 
Saderra 
Spinalbes y S. Saturnino 
Tona y S. Cucufate de Collsasima 
Tavertet 
Cuadra de Terrasola 
Villa de Torello, S. Felió, S. Vicente y 
S. Pedro de Torelló y la Segrera 
Vich 




















































COLECTA D E BERGA Y BAGÁ-






Cofort.. . ; [ I ] 
Castellar 
Castell 
Fraumir, Vilacireras, Mirapoí y Belíver.' 




















Serrais y Buells 
Spinalbet 
Spuñola 








Vallcebra y S. Julian , 
S. Salvador de la Vadella 
COLECTA D E LA VEGUERIA T CIUDAlí 
DE 31 ANEES A. 
Avinyonet 
Aguilar , , 
Artes y Orta , 
Alcinellas 
S. Juan y Sta. María de Auló. 
Balcereni y Argenfola 
S. Mateo de Bages 





Castellíbllit de Boix. 
Sta. Cicilia 
































































Castelledral, Orriols y Valldeperas 
Castellet 
S. Fritos 
Guardia y Brull 
Gaya 
Granera y S. Julian de Uxols 
Gi'avalosa 
Guardiola y Valdeperas 
Guardia de Montserrat 
Sta. Isela 
Joncadella ^ 
Llusanés y parroquias de Sta. Eugenia, 
S. Marsal, La Sirera, La Sagrcra, 
Sta. Eulalia de Pcrmanps, S. Andres 
de Bas, S. Vicente del Prat, S. Pa-
blo de Piños, de Obst, Sta. Cruz de 
Inglas, Montaña de Busa, Solselles, 
S. Martin del Bas, Sta. Eulalia de 
Puigoriol, S. Gristólial de Borrasses, 





Monistrol de Monserrat 








S. Cucufate Salou 







Vacarissas y Relinars 
Valí honesta y Monistrol des Vali for-
mosa 
COLECTA D E LA CIUDAD Y VEGUERIA 
D E BALAGUER. 
AHiesco ... 









Corp de Balaguer 
Cubells 
Ca mará sa 
Camporrells 
S- Eefrenzo de Camarasa. 























































Figuerola de Fontlonga. 
Gerp 
Gar sola 





Sta. María de Meya 
Milla 




Torre de Ja Meó 
La Torre de Fluviá 
Tartareu 
Tragó 
Vilanova de Bellpuig de las Avellanas. 
Vilanova de Meya 
























































































































S. Martin Canais 
Conguês 
Castello en sus 
Sta. Coloma 
Corrone y la Bastida. 





Carsibros con Ribera 
Casos 
Castelinou 
Castello de For 
Claveroll 
Cabestanv, Moncortes, Balastuy, Bre-














Eri lia vali 































































































































Pauis / . . 
Perves , 
Pont de Suert 
Pera meya 
Pujol 





Roni y Bcreni 
Ribera 






S. Esteban de la Sarga. 
Spluga freda. . . . . . . . . 
Sapeira 
Spluga de Serra...... 
Sarradell 
Sas, Sentis y Beres... 






























































































Scós y Mancos 
Sta. Rada 
Spills 

























































Vila mitjana 40 
Castell vill 







Viu de Barrabas 
Vilancos 
Ventola 
Villanova de Pesonada 
Xuriguera 












































Bastida de S- Cerni. 
Çastellas y Bescarbó. 
Genis 
Canelles y Scales.. . 
Collnargo 








Montanisell, Sellent y Fonollet, Noves, 
Bellpuv, Malgrat, Alteren» Arges-
tucs, Mirambcll, Aynus, Espaer, Are-








Taus y Castells 
Tirvia 
Tor 
Vilamijana, Sarccdol, Avcllanct, Car-
zneniu, Turbias, Teres, Sant Andreu, 
Sta. Creu, Six, Albet, Salavell, Sen-
das Sellent, Mas den Rocafubirá y 
Torre de S. Climent 
Vilarrubia 
Vali de Cabo, Puig de Vilar, la Oli-
va , Ares y Fontanet 













Naviles y la Valí. 
Or ta do 
Lo Pla de Sentis. 
La Parroquia.. . . 


























































Tos t . . . . . . . 
Valldagues * 

















Castellnou de Mosen Meca.. . . 
Castellvedre 




Florejachs - • • • 
Galtet 
Guard iola. 
Guardia de Urgell 
Lavansa 
Lucas, Ta,rrer y Buada. 
Mont Magastre, Montajguell, Ayna, 
Vallcebrerola, Mas Torres 
Montfalco...: 
Morana., • '• 
Monsonis y Forarada 
Mondar 
Malfet 
Mirambell, la Portilla y Guardiola 
Marco Vajl. 






Término, de Pons 
Pallargues.. 




Ri bellas, • 
Ratera 
Rubio 







Tragó y Nucarga 
Tornabous 































































Vilves. . . . 
Vila major. 
































Prat de Gompte.,, 
Pinell 
Pineres 
Pobla de Masaluca. 
Rasquera 
Ribaroja- y Barrús 
Tivenis. »-
Tortosa 
Ulldecona, Veniales y Ferratpiials. 
Villalba 
Xérta . / . : ' . 
> COLECTA D í X CONDABO DE FALCEtf 
L í BARONIA D E ENTENSA. 
Garcia * 
Mora y los Masos • •' 
Torre den Español 
Tivisa, Castello,,Hospital del Infante y 
varios mansos . — • • 
Vinebre > • • • • • • 
COLECTA DE LA CARTUJA. 
Bisbal 
Cabacés 
Falcet y Belmunt 

































































Prapdip y sus Masos. 
Mas roig 
Tarroja. 
Vilella de munt. 
Vilclla de Valí.. 











Panesa y Montral. 
Riba 
Samuntà 




COLECTA DE TARRAGONA. 
Artos 









Braíim , ^ 
Bellavista 
CoU de jou 
Cambrils y Fagells 
Castellbell.,, 
Gecuiia, Tapióles., Gui ñoles y Ponterró.. 
Codony 
Canonge.,.: 
Cacons , .., 
Catllar, la Plana, Mas Moragas y A r -
g'ia 
Caíafort, .;. 
Monasterio Descornalbou y la Tri l la . . . 
Vilanova descornalbou 
Dos aiguas 
Torre dç Fontalbella 
Vila Fortuni y Mas del Bisbe. 
Terran 
Figuerola Granja 






































































Miíá y Mas de Moreta. 
Nuiles • 
Pradell 




Pedro. . . . 
Puigpelat 
Pla 
Quadra dels Tescals. 
Riu de Cañes 









Tarragona, Torrell y Palleresos. 
Torclles 







Mas Mulet y Pica-
COLECTA D E MONTBLANCH. 




















Miramar y Plenafeta 
Montblancb, Rojais, Cugullon, Vall-





































































Pasa na nt 
Sta. Perpetua 
Pont de Armentera 
Pobla de Ferian 
Pontils 





Sj;Iuga de Francoli 












COLECTA D E POBLBT, 
Fulleda 
Montblanquet.. . 
Omells de Poblet. 





Validara . . . . 
Vimbodi 
COLECTA DE LA CIUDAD Y VEGUERIA 
D E L E R I D A . 
Alguaire 

























































































La Granja de JEseapr. 
Juneda. 
Juncosa , 
Lérida. » , 
Llardeans 
Montagu t 



















Torre de Sta. María. 
Torre Se roña 
Torre Ferrera 





Torres de Scgre 
Vilanova de Segria.. 
Vilanova del Picart.. 
Vilanova de la Barca. 
Vilaseca 
-COLECTA . D E , TARREGA. 
AKandarelIa 
Anglasola 










Castell noa de Seana. 



































































Ivars dcUrsel 1? 
Mollerussa, 30. 
^ 2 
S. Martin de Maldá > l -
Monroig 20. 
Miral Camp • ^ • 
Montornes 






Vilanova dc Bellpuig oí . 
Verdd m -









Boxadors y Canivera 36. 
Biosea • S5. 
Castell de Lor 14-. 
Cabestani 8. 




Castellnou de Porcarissas 6. 
Copons < • • 33. 







S. Domi i . ' 7. 
Erafesta • 8. 
Fonolleras n-* • 4. 
Frexanet, 16. 
Far S. 
Santa Fe 12. 
Figuerola 4. 
S. Guim de la Rabassa 8-
Guardia aliada 28-




Gallart . i 4. 
Güilo, la Pobla y Rocas 32. 
Gospí 10. 
Guissonij 193. 
Guardia Pelosa 11. 
Jorba y S. Genis - 39-
Mora 9. 







Mànresana deis Prats 
























Pallerols y Andara 14. 
Prats de Rey 53-





Palou de Sanuhuja 11 • 
Pinell 17. 
Sta. Coloma de Queralt 173. 
Rabinat H -
Robiola y líiure 3. 
Robionsell t-
Rocamora * 2: 









S. Martin Cesgayoles 22. 
Solanells . . . . . . . . 8. 
Sellent . . v i 4. 
Sevit de Bordell 13. 
Tordera 7. 
Torra de gra 6. 
Talayera 42. 
Timor •. ' S. 
Terrafeta • ífi. 
TalltauII S. 





Verges de la Ribera de Cervera 12. 
COLECTA DE CARDONA. 








Calonge y Soler de Pujalt. . . 











Castell de Llobera... 
Castellfollit 
Castell de Mi ra vet. . . 
Castell de S. Climciit. 
Castell de Pempa. . . . 
Castell de Timoneda. 
Castell de D. Jossa. . . 
Castell de Ciará 
Castell veil 
Castell de Deu 
Camhrils 
Coriva 
Castell de Perles 
Castelltort 
Castello 
Castell de Llena 
Castell de Canalda 
Clariana 
Castell de Sis^uer 
Castell de Isanta 
Castell de la Pedra 
Castell de Joval 
Castell de líesora 
Castell de Ledurs 
Cardona 
Castellserá, Capolat y Sint. 
Castell de Naves 
Covets 
Claret, Saló y Moya 
Camps 
D a r furl 
Fals 
Fontanet. 








Liña- . . . 
Mirambell, 
Marsa 






S. Llorens de Moruñs 








Pujol de Planes 
Quadrells 
Quadra de Altamis 
Quadra de Marbusa 
Keiner, S. Jaume, Frexanet, Losuy y 
Sta. Susana 
















































































Villanova de Plan de Sarri. 
Vallmanya 
COLECTA B E LA CIUDAD Y VEGUERIA 
DE CEBONA. 
Sta. Aigneia. 
S. Ad n . 
Aiguaviva. 
Angle's 
















Bíure de Montroig. 
Borrassá 
Buadella 






Cala bui x 
Castella 




Comet de Adri 
Casa de la Selva 
Caldas de Malarella 
Camos de S. Vicens 
Camos de Sta. María 
Corts 
Cornelia 
S. Miguel de Campmajor. 













































































Carapmany. - • 
Cantallops -íí-
Cabanas 
Las Costas de Vecindad de terciada... 
Cruilles y Sabcllas 
Cor¡ ' 
Castanyet 





















































Fontclara y Vanteleu. 
Fitor 













Guia Ibes y Olives 
Granollers 
S. Gregori 
S. Pedro de Güimos 
Guitarriu 
Gallines 

















Sta. Llogaya Destema. 


























Sta. Llogada de Algarna, 
S. Lorenzo de la Muga. 
Lloers 
Las Escaulas • 




S. Martin Veil.. ; 
Mona ti y Montbo 
Mollet. 
Monjuich 
S. Martin Ses Presas.. . 
S. Mateo de Montnegre. 











Massanet de la Selva 
Malgrat 












Palau de Reverdit 
Palol de Oñar 
Pla de Gerona 
Pujais dels Cavaliers 
Pujais dels Pagesos 
Sta. María de Porqueras 
Palera 
Palau de Munt, Palau de Valí y Parra 
de Montagut. 
Pontos, 
Palol de la Vallbria 
Perefs 
Perelada 
Puig Barutell y Parroquia de Perelada. 
Palau de Mossen Roca 
Palol de Vilasacra 
Perctallada, Campos y S. Climent 
Parlavá 





S. Pedro de Pineda 
S. PolyS. Cebná 
Palafolls 




































































S. Quirico de Mariani. 
Riudelíots de la Creu. . 
RoflPi y Dgmeny 
Roca corva 
Riudelíots de la Selva. 
Romeñá de Pontos, . . 
ROSRS 
Ropiá 
Re je neos. 




S. Saliriá de Lledo. . . . 
Sarria 
































_[ . . . 13. 
Sponella. ^ * 
Samenis 1*. 
Sales../., 20. 





S. Síbriá dels Alls 9. 
S. Sedorni ^ 
Seíaná • 9. 
S. Agnés de Solius *6. 
Santamans y Aróles 7. 
Sils I * . 
S. Salvador de Brea g8. 
Sta. Susana 28. 
Stalrich 
Sardans 3-
S. Pedro de Arcada 7, 
S. Poncio de Fontanjau 6. 
Terrailcllas <5. 
Tayala 12. 
Tortollá y la Ceilera 2!J. 
S. Martin de Terranaus 10. 
Terrades 23. 
Torroella de Montgrí 2Aô. 















. . . . . U . 
Vecindad© de Vilar 







Vecindado de Manola 
Vilablareix 
Valí de Amer 
Amer 




Vecindado de Descais 
Vilademir 
Usa y 


























Castelló de Ampurias.. 
S. Juan Ses Closes, Mootmajor y Esta-
ñe jos. 
S. Quirico de Coleras 
S. Pablo de la.Calsada (alias) S. Pol . . . 
Camallera 
Cadagues • 
S. Cleinenic de les Sebes.., 
Canet de Verges 









For ti á 




Galiusns, Pins y vecindad de Puig. 
Garrigolas y las Olivas 
Garríguella 
La Garriga. 



















































































S. Lorenzo de las Arenas 
Spolla 
S. Silvestre 
S. Tomas de Fluviá 
S. Pedro de Rodas 
Saldet. , . 
S. Felio Sagarriga 
Sans. . 
S. Martin de Pau 
Serra y Cunija 
Torruella de Fluvia 








Vilaroba y vecindado de Palou 
Vilamacolum 
Volveralla y Ventalló 
Vilanova de la Muga. 
Vilamir. . . . 





C O L E C T A D E A U L O T , H O Y O L O T . 
Alsellent 






Castell foil it 
Castellar. 
Cus0'8 
S. Esteban de Llemena. 
Finest res 
S. Andres dez Coll. . . 




































































Labradores foráneos de Sta. Pau. 
S. Julian 
S. Miguel de la Pineda 
Ridarra 
Sacot. . ; . . ' 
S. Estelan Salull y de Bas 
S. Felio de Pallerols 
S- Cristo b 1 las Planas 
S. Pedro de Síicosta 
S. Asiscb de Colltort 
Sobre Roca . . . . 
Sta. Cecilia la Serra 
S. Juan las Fonts 
Torn 
Torallas 
COLECTA D E CAMPHODON. 
Avellana Corva 
Biaña y parroquias deS. PedroDespuig, 
S. Martin de Solamal, S. Martin de 
Campsech y S. Andres de Socarrats. 
Raget y Salarsa 
Bassagoda 
Campredon 
Parroquia de Sta. María de Camprodon. 
Ca vallera 
Eugassa 
S. Juan las Abadesas 
S. Esteban de Llenas . . . 
S. Bartolomé de Leers 
Molió 
S. Pedro de Montgrony 
S. Roman de Arañonet 
Sta. María de Lillet 
S. Quintin de Puigrodon 
Gis, Bestracá, Pera , Talaixo y Escales. 
S. Miguel de Onnoñer. 
S. Andres de Porteras 
Sta. Llucia de Puigmal 
S. Vicente de Puigmal 
S. Fclio de Rocabruna 
Ripoll 
S. Pedro de Ripoll y parroquias 
Armansias 
S. Pedro de Hurs ó de Víreo 
S. Cristóbal de Campdevanol 
S. Lorenzo de Campdevanol 
S. Esteban de la Riba 
Sta. Eulalia de Viladonyá 
Set Casas 
S. Martin Sarroca 
S. Pablo Segurias y los Reals 
S. Salvador y S. Poncio de Biaña. . . , 
S. Feliú de la Vali de Bach 
Sta. María de Sacot y parroquias de Cre-
xentarri y Bolos 
Término de la Guardia y Parroquias de 
Viñoles, Pens, Boatelía,Roma, Sera* 
llonga, Massanos, Matamala, Llosas, 
Valfespirans, Stiula, Corrubi y de 































































COLECTA D E PUIGCERDA. 
Alp y Ia Valí. . . 
Ans y la Pasera. 
Angustrina. 
Anas. . . . 
Aransa. . 












Caldegues y Onses. 
Castelinou 
Coborriu y. Bades. 
Gana 
Coborriu de Doff. 








Enveix y parroquias de Salíit, Bena, 
Les Cases, Tenes y Berengoli 
Sta. Eugenia y Caballena. 
Eller. . . . 
Sta. Eulalia. 





H I X . 
Haja 
Lo 


























































Ostya, ViiUsebollera y Cancelable. 
Olía y IN us 
Via n es 
Vrulliaus, Ambret y Oren 
Valau 
Ved ra 
Vrais y Sanser 
Pi 
Pardines 






Riu de Pedra 
Ribas 
Stanar . . • 
S. Pedro (1c Ifovcats. . 
8. Pedro de Salagosa. 
Sorí güero la 
biol y Scadars. 
Saga 
boriguera • . . 
Savanastre 
Saneja y Sanilles 
Ta 11 tendré 
Targassona y PalniaríU 
Talltorta 
Xravesteras, Valiella y Vilar 
Toloriu 
Tortera. -
Villa de Puígcerdá 
Vilar de la Persa 
Vwlrinans • • • • • 
Ur y Flori * -
Ventajóla. 
ü rxy lo Vilar 
Valle de Querol, Corbarill, Ques, Rial-
tes. Porta, Porter, Lator, Hiravails 


























































Concuerda con el fogage que está asentado en los libros del Maestre Racional de Cataluña, que se 
custodian en el Archivo del Real Patrimonio de aquel Principado.-Está rubricado. 
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POBLACION D E L SEÑORIO DE VIZCAYA ELN E L AÑO D E 1708. 
FOGUEK.ACION ó RAZON DE I A S CASAS D E LOS PUEBLOS D E E S T E M. K. -Y M. X . SEÑORÍO D E V I Z C A Y A F O R M A D A 
E N E L AS'O D E 1/04, GRADUANDO SEGUN SU R E S P E C T I V A C I A S E Á LAS CASAS E N E N T E R A S , 
M E D I A S , T E R C I A S Tí C U A R T A S F O G U E R A S . _ 
FOGUERAS. 
Abadiano j .J^ 
Abando. ô^'- ' 
Ajanguiz 00 
Aionsotegiií.. j ° 
Amoreviela • • •. 





Arrazola. . . 
Arrazua. . . . 
Arrieta. . -. . 
Arrigorriaga 
























i í 8 
iíegoña 
Bcrango; ; . 
Bermeo. 
B'^rriatua. . .• 
Bilbao. ífOO 
BiíiKiria. ^ 
Ciisiiílo y Klejaveítia ^ 
Carranza. . . . .; oob.. 





















Ercño. . . . 
Ermua. . . 
Eica 
Forna. . . . 
Fruniz. . . 
Galdacano. 
Gamiz.. . 














Gorocica. . . . 
Gu^elio 
Guernica. . . . 
















































Santo Tomas de Olavarrieta. - . 
Sondica*- .- .• 
Sopelana. :. 
Tres Concejos. . . . ¿ 
Ubidea.-. . 
Urduluz 
Vedia. Í ; . . . . . . . . . . . i 










Zara ta mo 























































Por copia conforme. =Eí Secreta-
rio de Gobierno del Señorío de Viz-
caya. ̂ Lorenzo de Soloeta Balzoía. 
Es copia.~Está rubricado. 
íód 
P O B L A C I O N D E LA. F R O Y INC IA D E G U I P U Z C O A E N E L U L T I M O T E R C I O 
D E L S I G L O D I E Z Y S E I S . 
Jtixnio. Sr.: Desde que tuve el honor de-contestar á V. E. en 20 del mes último de Fehrero, prome-
tiéndole remitir á la mayor brevedad posililc el estado mas aproximado posihle del vecindario de esta 
provincia de Guipúzcoa en el último tercio del si^lo diez y seis, me he dedicado á hallar los datos que 
me puedan servir de norma, y no haláendo ningunos exactos por el motivo que manifesté á V, E. en 
dicho oficio de 20 de Febrero, me lie valido de notas del servicio de armas que [irestaron mis natura-
les en ia quema y destrucción de la villa y puerto de San Juan de Luz en Francia de orden de la Rei-
na Gobernadora Doña Juana de Austria, y resistencia que se tuvo que hacer á los franceses para i m -
pedir la entrada en Trun en los años de ióóH y lóód y lo mismo en el de 1=596 para la defensa de esta 
frontera; y comparadas con los naturales de tercios que existen en el dia, resulta qne la población de 
esla Provincia en el último tercio del siglo diez y seis, dehia ser como de sesenta y nueve mil seiscien-
tas sesenta y cinco almas.dDios guarde á V- IC. muchos años- De mi Diputación de esta N. y L. villa 
de Tolosa á 20 de Marzo de 1850.=Üxcino. Sr. =:Joaquin de Michelena. = Por la M. N. y M . L . Pro-
vincia do Guipuzcoa.=Juan Bautista de Ar rizaba la ga.-.tkemo. Sr. Secretario del Despacho de Hacienda. 
£ s copici.-Eslá rubricado. 
POBLACION D E L A P R O V I N C I A D E A L A V A E N E L U L T I M O PERIODO 
D E L S I G L O D I E Z Y S E I S . 
E xemo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden que se sirvió Y. E. comunicar eon fecha 13 de Fe-
brero último, he reconocido los datos estadísticos de esta M. N. y M . L. Provincia de Alava en el úl-
timo periodo del siglo diez y seis, y precis úñente en el año de 1,599 aparece una derrama, en la que 
se daban por existentes en Ja Provincia tres mil trescientos setenta y dos pagadores, contándose uno 
por cada cuatro vecinos, cuyo cómputo supone trece mil cuatrocientos ochenta y ocho vecinos en toda 
la Provincia, que calculados al respecto de cuatro y media personas por cada uno, hacen sesenta mil 
seiscientas noventa y seis abnas.=Dios guarde á V. E. muchos años. Vitoria y Marzo 6' de 1850,:= Ex-
celentísimo Señor.rrDiego de Arriola.=Excino. Sr. Secretario del Despacho de Hacienda. 
Jis copia.nEstd rubricado. 
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POBLACION DEL REINO DE NAVARRA 
m E L AiÑO D E l553. 
MATÍDAMIEKTO P E L SEÑOP! V I R E Y T)E NAVARBA I'ARA QUE LOS RECIBIDORES DE LAS CIHCO aiEIUríDADES 
WAGAK E L EaífADRONAMIEHlO DE SUS HABITANTES O FUEGOS- AÑO DE iáÓS. 
Don Beltran de la Cueva, Duque de AHiurquerque, Conde de Ledesma y de Ruelma, Viso-rey y 
Capitán General de este Reino de Navarra y sus Fronteras y Comarcas, é yo por la presente mando á 
vosotros los Recibidores de las iVIerindades de este Reino de Navarra que se entiende la Merindad de 
Pamplona, y la de Tudela, y Kstella, y Sangüesa, y Olite, que cada uno de vosotros por sí me traiga 
la memoria de Jos vecinos que hay en su Merindad, digo del número de ellos, que esto hasta, sin que 
vengan nombradas las personas, sino ios Lugares ó Valles, y el mímero que íiay en cada uno, y por-
que para cosas que convienen al servicio de S. M. es necesario que esto se haga y cumpla con breve-
dad , os mando que en todo este mes de Agosto me traigáis la dicha memoria so pena de cincuenta mil 
maravedís para la Cámara y Fisco de sus Magestades á cada tino que no lo cumpliere; y so la misma 
pena mando á los Alcaldes ó Jurados que fueren cogedores de las Ciudades, Villas y Lugares ó Valles 
de las dicíias Merindades que dentro de tercero dia que fueren requeridos con este mi mandajuiento os 
dén la razón por entero cada uno del Pueblo ó Valle que fuere á su cargo. Hecha en Pamplona á seis 
dias del mes de Agosto de mil quinientos cincuenta y tres años.rEl Buque.^Por mandado de su Seño-
ría Ilustrísima.-Antonio de Orozco. 
Recibiduría de Pamplana.=Ilustrísimo Scñor.=Bclengucr Paoiz, Reeehidorde ía Merindad de Pam-
plona, dice: que cumpliendo con lo que V. S. le manila, presenta el rolde y memorial de los vecinos y 
habitantes que tienen fuegos en la Ciudad, Villas, Valles y Lugares de la Merindad de Pamplona, como 
consta y parece por los testimonios que presenta á una con el presente memorial. 
MERINDAD D E PAMPLONA. 
Primeramente en la ciudad de Pamplona mil y novecientos y setenta y cuatro vecinos y ha-
bitantes que tienen fuegos - 1974. 
En la villa de Puente de la Reina doscientos y cincuenta y dos vecinos y ciento y sesenta y un 
habitantes, que son todos 4-13. 
En ía vilía de Huaríe de Val Daraquill ciento y cuarenta y seis vecinos y cuarenta y nueve 
habitantes, que son todos idó. 
En la villa de Lacunza cincuenta y cinco vecinos y diez moradores, son todos 6.5. 
En el lugar de Arbizu sesenta y siete vecinos y diez habitantes, que son todos 77. 
En ía villa de Echarri-araynaz ciento y doce vecinos y veinte y ocho habitantes, que son todos. 140. 
En el lugar de Arruazu treinta y dos vecinos, los cuales no pagan quarter ni alcavala 52. 
En eí lugar de Li zar raga bengoa tres vecinos, los cuales no pagan quarter 3. 
En la villa de Lesaca doscientos y diez vecinos y cincuenta y cuatro habitantes, que son todos. SG-k 
En la tierra de Vera ciento y setenta y cuatro vecinos y treinta habitantes, que son todos.. . . 204. 
En la villa de Echalar ochenta vecinos y diez y seis habitantes, que son todos 96. 
En la villa de Aranaz cincuenta vecinos y diez y siete habitantes, que son todos 67. 
En la villa de Yanci treinta y siete vecinos y once habitantes, que son todos 48. 
En la vilía de Goizueta cient vecinos y diez habitantes, que son todos 1Í0. 
En el lugar de Araño cincuenta vecinos, los cuales no pagan quoarter ni alcavala ¿ji). 
En la vilía de Lanz treinta y cinco vecinos y habitantes 56, 
E N LA TIERRA D E ERGOYENA. 
En el lugar de Torrano treinta y seis vecinos y seis habitantes, que son todos 42. 
En el lugai' de Lizarraga cincuenta y seis vecinos y diez y siete nalñtantes, que son todos. . . . 15. 
En el lugar de Unanoa cuarenta y seis vecinos y cinco habitantes, que son todos á l , 
E N LA TIERRA D E BURUIfDA. 
En el lugar detturmendia sesenta y cuatro vecinos 64. 
En el lugar de Aísasua ciento y veinte y cinco vecinos y seis habítaníes, que son todos Í5 í , 
En el lugar de Cíordia sesenta y dos vecinos y cinco habitantes, son todos 67. 
En el lugar de Urdia in cincuenta y nueve vecinos y dos habitantes, son todos 6*1. 
En el lugar de Olazagutia odienta y cinco vecinos y diez y seis habitantes, son todos , , 101, 
En el lugar de Bacaicua treinta y tres vecinos 33. 
m 
E S LA T I E R R A DE BAZTAS, 
En el lugar de Almandoz quince vecinos y cuatro habitantes, que son todos iQt 
Kn el lugar de Bcrrueta veinte y un vecinos ¿t. 
En el lugar de Aniz once vecinos y dos habitantes \ ^ 
Kn el lugar de Irurita cuarenta y siete vecinos y diez y siete habitantes, que son todos Q¿ 
En el lugar de Ciga treinta y seis vecinos y diez habitantes, son todos 4g] 
En el lugar de Garzain treinta y siete vecinos y catorce habitantes, son todos S i . 
En el lugar de Oronoz veinte y nueve vecinos y seis habitantes, que son todos 3 ¿ 
En el lugar de Zozaya cinco vecinos 
En el lugar de Arrayoz veinte y tres vecinos y seis habitantes, que son todos 29. 
En el lugar de Lecaroz treinta y ocho vecinos y cinco habitantes , que son todos 43. 
En el lugar de Elizondo cuarenta y siete vecinos y veinte y ocho habitantes, son todos 7ó. 
En el lugar de Echaide diez y seis vecinos y veinte y dos habitantes, son todos 39, 
En el lugar de Sania Cruz de Enlate diez vecinos y trece habitantes, son todos 23. 
En el lugar de Arizcun cuarenta y nueve vecinos y veinte y siete habitantes, son todos 7(j. 
En el lugar de Errazu sesenta y dos vecinos y veinte y seis habitantes, que son todos 88. 
En el lugar de Azpilcueta treinta y cinco vecinos y catorce habitantes, son todos 49. 
En la villa de Maya treinta y siete vecinos g7_ 
En el lugar de Zugarramurdi cuarenta y tres vecinos 4^ 
EN JlASABURt'A MENOR. 
En el lugar de Ezcurra treinta y cuatro vecinos y cinco habitantes, que son todos 3í). 
En el lugar de Erasun treinta y ocho vecinos y tres habitantes, son todos 4í . 
En el lugar de Saldias veinte y siete vecinos 27. 
En los lugares de Beinza y Labayen cient vecinos y dos habitantes, son todos 102. 
EN L A VAL D E SANTESTEBAN Y T I E R R A D E LER IN. 
En la villa de Santesteban ochenta y un vecinos 81, 
(in el lugar de Oteiza cuatro vecinos 4. 
En el lugar de Elgorriaga veinte y dos vecinos y diez habitantes, son todos 52. 
En los lugares de Ituren, Aurtiz, Lasaga é Iguerbar, que son todos un Concejo, cincuenta y 
seis vecinos y diez y ocho habitantes, que son todos 74. 
En eí lugar de Zubieta cuarenta y siete vecinos 47. 
En el lugar de TJrroz veinte vecinos 20. 
En el lugar de Arce diez y siete vecinos y un habitante 18. 
En el lugar de Gaztelu catorce vecinos 14. 
En los lugares de Iguin y Ascarraga y üonamaria veinte vecinos 20. 
En el lugar de Oyeregui diez y siete vecinos 17. 
En el lugar de Narbartc y Tipulace treinta y un vecinos y diez y siete habitantes, son todos. 48. 
En el lugar de Legasa veinte y siete vecinos 27. 
En el lugar de Sunbil treinta y nueve vecinos y veinte y seis habitantes, son todos 6^, 
En el lugar de Oiz quince vecinos, los cuales no pagan quarteres sino la aleavala 10. 
E N LA VAL DE SANTSTEISAN JUS LA P E Y KA. 
En el lugar de Ariztray doce vecinos y habitantes 12. 
En el lugar de Osuynaga nueve vecinos y habitantes d. 
En el lugar de Osacar nueve vecinos y habitantes 9. 
En el lugar de Beorburu quince vecinos y habitantes 16. 
En el lugar de Nivin diez y seis vecinos y habitantes 16. 
En el lugar de Larrayoz diez vecinos y habitantes 10. 
En el lugar de.Gaizariain cuatro vecinos 4. 
En el lugar de Ollacarizqueta seis vecinos y habitantes 6. 
En el lugar de Unzu nueve vecinos y habitantes í). 
En el lugar de Navaz doce vecinos y habitantes 12. 
En el lugar de Uxi cinco vecinos y habitantes ó. 
En el lugar de Belzunze diez vecinos y habitantes • 10. 
En el lugar de Marquellain quince vecinos y habitantes ° lá. 
EN LA VAL DE ARAQUILL. 
En el lugar de Echarren catorce vecinos y un habitante 4*5. 
En el lugar de Erroz catorce vecinos ^ 




















ríe Urrizola ocho vecinos y dos haliitantes 
de Ecay fjuince vecinos y dos habitantes 
fie Eguiarrcta veinte y un vecinos y tres habitantes, que son todos 
de Zuazu ocho vecinos y tres habitantes 
de Aizcorbc nueve vecinos y un habitante 
de Yzurzun y Echahcrri veinte y odio vecinos y doce habitantes, son todos. 
de Yabar veinte y cuatro vecinos y diez y ocho habitantes, yon todos 
de Villanueva veinte y siete vecinos y cinco habitantes, son todos 










E N LA VAL U 0 L L O . 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En los lu^ar 
de Ylzarbe catorce vecinos y tres habitantes, que son todos 
de Saldis nueve vecinos 
de Ánoz nueve vecinos y un habitante 
de Senosiain catorce vecinos y siete habitantes, que son torios 
de Olio veinte y cuatro vecinos y tres habitantes, que son todos 
de Arleta veinte y un vecinos y dos habitantes, que son 
de Uizumm quince vecinos y cuatro hahilantes, que son todos 









EN L A VAL D E Y Z A R B E . 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar 
En el lugar de Olcoz veinte y cuatro vecinos y dos habitantes 
de Biurrun veinte y nueve vecinos 
de Tirapu trece vecinos y dos habitantes 
de Eneriz veinte y seis vecinos y dos habitantes, que son 
En el lugar de Uear veinte y seis vecinos y un habitante, que son , 
En el lugar de Adiós veinte y cuatro vecinos y cinco habitantes, que son.. 
En el lugar de Obanos noventa y cinco vecinos y diez y seis habitantes, que son todos 
de Legarda treinta y dos vecinos y nueve habitantes, que son todos 
de Uterga y Olandain, que es un Concejo, treinta y cuatro vecinos y siete ha-
En el lugar 
En el lugar 
hitantes. . 
En el lugar de Muruzahal treinta y dos vecinos y diez habitantes, que son 
En el lugar de Añorbe cincuenta y dos vecinos y diez y seis habitantes, que son 
En los lugares de Sarria, Sotes y Villanueva, Barasoaingaiz y Aquiturrain y Auriz y Larraín, 
en todos nueve ¡mhuantcs , , 
L A C U E N C A D E P A M P L O N A . 













En eí lugar de Esparza treinta y un vecinos y cinco habitantes, que son 
En el lugar de Galar diez y seis vecinos. 
En el lugar de Subiza veinte y nueve vecinos y seis habitantes, que son todos. 
En el lugar de Arlegui once vecinos 
En el lugar de Sallinas veinte vecinos 
En el lugar deBeriaín veinte y un vecinos y cuatro habitantes, que son 
En el lugar de Ezquiroz veinte y un vecinos y tres habitantes, que son. 
En el lugar de Cordobilla tres vecÍ7ios 










EN LA CLNDEA D E OLZA. 
En el lugar de Olza diez y nueve vecinos y habitantes 
En el lugar de Lisasoain veinte y tres vecinos y habitantes. 
En el lugar de Hiero cuarenta vecinos y habitantes 
En el lugar de Ororfua cuarenta y tres vecinos y habitantes. 
En el lu^ar de Artazcoz veinte y un vecinos y habitantes. . . 
En el lugar de Eizcue diez y síele vecinos y habitantes 
En el lugar de Arazuri treinta y dos vecinos y habitantes. . . 
En el lugar de Orcoyen veinte y siete vecinos y habitantes.. 
En el In^ar de Izu once vecinos y habitantes 












E N LA CENDEA DE IZA. 
En el lugar de Iza diez vecinos y habitantes , 
En el lugar de Zuazti diez vecinos y habitantes [ ^ 
En el lugar de Atondo quince vecinos y habitantes ^ ¿ 
En el lugar de Erice once vecinos y habitantes 
En el lugar de Aldaba once vecinos y habitantes ^ { 
En el lugar de Sarasa diez y siete vecinos y habitantes ly] 
En el lugar de Lete ocho veciiios y habitantes. Qm 
En el lugar de Orderiz cuatro vecinos y habitantes 4, 
En AMaz Ecliabacoiz un vecino ^ 
En el lugar de Ariz seis vecinos y habitantes 6, 
En el lugar de Ochobi diez vecinos y habitantes, los cuales no pagan quarter ni alcavala, eze-
to un vecino que paga quarteres . . . ÍO, 
EN L A CENDEA D E SAHSOAIN. 
En el lugar de Larragueta trece vecinos y habitantes 13, 
En el lugar de Berrio de suso diez y. seis vecinos y habitantes 16. 
En el lugar de Ballarain cuatro vecinos y habitantes 4, 
En el lugar de Elcarte trece vecinos y habitantes i3. 
En el lugar de Oteiza doce vecinos y habitantes 12. 
En el lugar de Aiznezcar diez y siete vecinos y habitantes 17. 
En el lugar de Berrio de la plana once vecinos y habitantes 11. 
En el lugar de Aizoain catorce vecinos y habitantes 14, 
En el lugar de Artiga diez y seis vecinos y habitantes 16. 
En el lugar de Berriozar trece vecinos y habitantes, los cuales no pagan ouarteres, sino alca-
vala 13. 
En el lugar de Loza nueve vecinos y habitantes 9. 
En el lugar de Sansoain siete vecinos y habitantes 7. 
EN LA V A L D E ECHAURI. 
En el lugar de Zizur menor nueve vecinos y un habitante . 10. 
En el lugar de Zizur mayor diez y siete vecinos y trece habitantes, que son todos 30. 
En el lugar de Gazolaz diez y nueve vecinos y cuatro habitantes 23. 
En el lugar de Sagúes oclio vecinos y dos habitantes 10. 
En el lugar de Larraya ocho vecinos y un habitante. 9. 
En el lugar de Undiano diez y nueve vecinos y cinco habitantes, que son todos 24. 
En el lugar de Echarri veinte vecinos y tres habitantes, son todos 23. 
En el lugar de Ibani nueve vecinos y tres habitantes, son todos 12. 
En el lugar de Ziriza diez y seis vecinos y siete habitantes 23. 
En el lugar de Arraiza veinte y ocho vecinos y siete habitantes, son todos 3ó. 
En el lugar de Azterain treinta y un vecinos y tres habitantes, son todos 34. 
En el lugar de Echauri treinta y seis vecinos y veinte y cuatro habitantes, son todos 00. 
En el lugar de Vidaurreta veinte vecinos y nueve habitantes 2d. 
En el lugar de Paternain once vecinos y habitantes 11. 
En el lugar de Blascoain treinta vecinos y nueve habitantes, que son todos 59. 
En el lugar de Zabalza veinte vecinos y cinco habitantes 2>. 
En el lugar de Barainiain ocho vecinos y habitantes 8. 
En el lugar de Otazu un vecino y un habitante 2. 
En el lugar de Elio un vecino 1-
En el lugar de Guendulain veinte y dos vecinos, los cuales no pagan quarteres, sino alcavala. 22. 
En el lugar de Eriete seis habitantes 6. 
En el lugar de Muru catorce vecinos y habitantes. 14-. 
•En el lugar de Zariquiegui siete vecinos y habitantes • 7. 
E N LA V A L D E EZCABARTE. 
En el lugar de Arre veinte y ocho vecinos y habitantes 28. 
En el luíar de Orícaín diez y siete vecinos y habitantes 17. 
•En el lugar de Sorauren veinte y cinco vecinos y habitantes 2á. 
En el lugar de Eusa ocho vecinos y habitantes 8. 
En el lugar de Aderiz un vecino y un habitante 2. 
En el lugar de Maquerriain catorce vecinos y habitantes 
En el lugar de Orrio ocho vecinos y habitantes «j-
En el lugar de Zikloz doce vecinos y habitantes • U ' 
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Eivei lugar de Ezcaba dos vecinos 2. 
En el lugar de Azoa ocho vecinos y habitantes 8. 
En el lugar de Igunzun dos vecinos 2. 
En el lugar de Añoz cinco vecinos 
En el lugar de Naguilz un habitante i . 
Eu el lugar de Garmes cinco vecinos y habitantes ó. 
E N LA VAL D E OLABE. 
En el lugar de Ostoz diez y nueve vecinos y tres habitantes 22. 
En el lugar de Üsacain ocho vecinos 8. 
En el lugar de Zamlio cuatro vecinos y un habitante 6. 
En el lugar de Olabe diez vecinos y dos habitantes 12. 
En el lugar de Endcriz nueve vecinos y un habitante 10. 
En el lugar de Olaiz cuatro vecinos y un habitante ó. 
En el lugar de Beraiz dos vecinos 2. 
E N LA VAL D E ANUE, 
En el lu^ar de Egozcuc diez y nueve vecinos 19. 
En el lugar de Esaín quince vecinos y un habitante 16. 
En el lugar de Ijurutain catorce vecinos y un habitante, que son lá . 
En el lugar de Etulain cuatro vecinos 4. 
En el lugar de Leazcue cinco vecinos ó. 
En el lugar de Arizu once vecinos 11. 
En el lugar de Olague veinte y seis vecinos y tres habitantes 29. 
EM LA VAL D E ODIETA. 
En el lugar de Ziaurriz diez y seis vecinos \Qt 
En el lugar de Anozibar doce vecinos y un habitante 13. 
En el lugar de Ripa y Guendulain, que es un concejo, once vecinos U . 
En el lugar de Latasa nueve vecinos 9. 
En el lugar de Guelbenzu siete vecinos 7. 
En el lugar de Gascue diez vecinos y un habitante 11, 
E N LA VAL D E A TEZ. 
En el lugar de Aroztegui nueve vecinos y tres habitantes 12. 
En el lugar de Eguaras diez vecinos y dos habitantes 12. 
En el lugar de Erice seis vecinos y un habitante 7t 
En el lugar de Ciganda cinco vecinos £ 
En el lugar de Eguilor dos vecinos 1 2. 
En el lugar de Berasain siete vecinos 7. 
En el lugar de Beunza-larrea un vecino 1. 
En el lugar de Beunza once vecinos y un Iiabitante 12. 
UN LA VAL D E UZAMA, 
En ej lugar de Aoiza trece vecinos y tres habitantes 16. 
En el lugar de Xuarbe cinco vecinos ¿í. 
En el lugar de Yraizoz diez y siete vecinos 17. 
En el lugar de Arraizyorquin veinte vecinos 20. 
En el lugar de Zenoz seis vecinos y un habitante 7. 
En el lugar de Elso once vecinos H . 
En el lugar de Urrizolagalain quince vecinos y tres habitantes IQ. 
En el lugar de Alcoz quince vecinos , l á . 
En el lugar de Larrainzar veinte y dos vecinos 22. 
En el lugar de Lisaso doce vecinos y tres habitantes 1,5. 
En el lugar de Guerendiain nueve vecinos 9. 
En el lugar de Gorraunz siete vecinos y dos habitantes 9. 
En el lugar de Echa burn siete vecinos , 7. 
En el lugar de Ilarregui trece vecinos y tres habitantes, son todos 16, 
E N LA VAL D E IMOZ. 
En el lugar de Musquiz catorce vecinos, los cuales no contribuyen en la paga de los quarteres, 
sino en la alcavala , 14.. 
En el lugar de Oscoz diez y seis vecinos y un habitante 17 
En el lugar de Echalecu veinte y un vecinos, tres habitantes sort todos 24' 
En el lugar de Eraso siete vecinos _ y' 
En el lugar de Latasa seis vecinos y dos habitantes Q 
En el lugar de Goldaraz siete vecinos y un habitante , , y' 
En el lugar de Urriza cuatro vecinos , ¿ 
En el lugar de Larranz tres vecinos 3* 
EN LA VAL Di; GULETJA. 
En los lugares de Larumbe; Larraynaz y Oreyen, que es un concejo, treinta y dos vecinos y 
cuatro habitantes \ (̂J, 
En el lugar de Ciga catorce vecinos y un habitante 
En el lugar de Aguinaga siete vecinos y un habitante 8, 
En el lugar de Sarasate diez vecinos 10. 
En el lugar de Gulina ocho vecinos y un habitante , , 9. 
EN BASARURUA MAYOK. 
En el lugar de Beruete treinta y siete vecinos y cinco habitantes son todos 42. 
En el lugar de Ichaso once vecinos y un habitante , i2. 
En el lugar de Arraras nueve vecinos ()_ 
En el lugar de Erbiti ocho vecinos £}, 
En el lugar de Udabe y líeramendi, que es un concejo, nueve vecinos y cuatro habitantes son 
todos. .' ' 13. 
En el lugar de Oroquieta diez vecinos 10, 
En el lugar de Ygoa diez vecinos y un habitante , 11, 
En el lugar de Garzarun once vecinos 11, 
En el lugar de Yaben nueve vecinos d. 
En el lugar de Jaunsaras tres vecinos < * 3, 
1ÍN LA T I E R R A DE LAB RA UN. 
En el lugar de Lecumberri veinte y siete vecinos 27. 
En el lugar de Echarri veinte y nueve vecinos 29. 
En el lugar de Muguiro diez vecinos y un Jiabitante H , 
En el lugar de Azpiroz veinte y nueve vecinos y un habitante 30. 
En el lugar de Aldaz veinte y nueve vecinos y dos habitantes * 31. 
En el lugar de Gorriti veinte y uno vecinos y tres habitantes 24. 
En el lugar de Arruiz quince vecinos y cuatro habitantes, son 19, 
En el lugar de Iribas die?, y seis vecinos 16. 
En el lugar de Baraibar diez y seis vecinos 10. 
En el lugar de Albiaso cinco vecinos t . ,5. 
En el lugar de Errazquin veinte vecinos 20. 
En el lugar de Madoz ocho vecinos 8. 
En el lugar de Oderiz once vecinos y dos habitantes 13. 
En el lugar de Astiz ocho vecinos y un habitante 9. 
En el lugar de A l l i quince vecinos y un habitante 16. 
En el lugar de Huici veinte y ocho vecinos y siete habitantes, son todos 3á. 
En el Palacio Deraso hay dos habitantes 2. 
En el lugar de Leiza setenta y cuatro vecinos y treinta y ocho habitantes, que son todos 112. 
En el lugar de Areso cuarenta y seis vecinos y ocho habitantes, son todos ¿54. 
E S LA T I E R R A DE ARAIZ. 
En'el lugar de Arriba treinta y cuatro vecinos , . 34. 
En el lugar de Inza treinta y dos vecinos 32. 
En el lugar de Gainza diez y nueve vecinos y nueve habitantes, que son, 28. 
En el lugar de Atallo veinte y cuatro vecinos 24. 
En el lugar de Ascarate treinta vecinos y seis habitantes 36. 
En el lugar de Betelu cuarenta y un vecinos y habitantes 41. 
En el lugar de Uztegui veinte vecinos y habitantes 20. 
Suman en universo los vecinos y habitantes que tienen fuegos en la ciudad, villas, valles y , 
lugares de la merindad de Pamplona nueve mil seiscientos treinta y uno 9631. 
42 
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Recibiãuria ãc Habitantes 
Tudela. MERIHDAD D E T O B E L A . ó fuegoS. 
La ciudad de Tudela tiene mil setecientos noventa y siete vecinos por casas 
y fuegos 1797. 
La villa de Villafranea tiene trescientos treinta y un vecinos por casas y 
fuegos 331. 
La villa de Corella tiene por casas y fuegos seiscientos treinta y cinco ve-
cinos 6&5. 
La villa de Ciniruenigo tiene por casas y fuegos doscientos setenta vecinos. 270. 
La villa de Fitero tiene por casas y fuegos doscientos setenta y dos vecinos. 272. 
La villa de Cascante tiene por casas y fuegos trescientos odienta y nueve 
vecinos 389. 
L l lugar de Ablitas tiene por casas y fuegos ciento y diez y seis vecinos.. . í 16. 
El lugar de Montagudo tiene por casas y fuegos sesenta y ocho vecinos. . . . 68. 
El lugar de 'Culebras tiene cinco vecinos ó. 
El lugar de .Barillas tiene ocho vecinos 8. 
El lugar de Pndriz tiene nueve vecinos 9. 
El lugar de Urzant tiene cinco vecinos ó. 
El lugar de Murcham tiene cincuenta vecinos por casas y fuegos ¿50. 
La villa de Uztes tiene noventa y dos vecinos por casas y fuegos 92. 
La villa de Buñuel tiene cuarenta y tres vecinos por casas y fuegos 43. 
El lugar de Rivaforada tiene veinte y un vecinos 21. 
El lugar de Eontellas tiene catorce vecinos 14. 
La villa de Arguedas tiene por casas y fuegos ciento y sesenta y cuatro ve-
cinos 
La villa de Valtierra tiene por casas y fuegos ciento y ochenta y cinco ve-
cinos 18-5. 
El lugar de Cadreila tiene por casas y fuegos treinta y cuatro vecinos 54. 
El lugar de Murillo tiene cuatro vecinos 4. 
La villa de Eostiñana tiene ochenta y tres vecinos por casas y fuegos 85. 
El lugar de Cavanillas tiene por casas y fuegos sesenta y siete vecinos.. . . 67. 
La villa de Melida tiene sesenta y cinco vecinos por casas y fuegos 6¿5. 
La villa de Carcastillo por casas y fuegos tiene ciento y veinte y dos veci-
nos.. • 122. 
Rada está desolada y no hay vecinos 
Suma en universo todos los dichos vecinos de la Merindad de Tudela . 
cuatro mil y oclioeientos y cuarenta y nueve 4849. 
llccíbiduría (le ífnhitaTifp c 
hsteüa. ó juegos. 
Primeramente en la ciudad de Estella hay ochocientos y ochenta y un ve-
cinos fuegos y habitantes 881. 
En la villa de Viana cuatrocientos y noventa y nueve vecinos 499. 
En Bargota ciento y un vecinos, que es su aldea de Viana 101. 
En Aras, que es aldea de la dicha villa de Viana, treinta y un vecinos.. . 51. 
En Lazagurria, que es aldea de la dicha villa, treinta y dos vecinos 52. 
En la villa de la Población y Meano su barrio cincuenta y un vecino 6 i . 
En el lugar de Marañon, que es aldea de la Población, cuarenta y dos ve-
cinos 42. 
En la villa de Desojo sesenta fuegos, vecinos y habitantes que pagan quar-
ter y alcavala 60. 
En la villa de Aguillar ochenta y siete vecinos 87. 
En el lugar de Azuelo, que es aldea de Aguilar, treinta y seis vecinos. . . . 56. 
En la villa de Torralba y Ontiniano ochenta y siete vecinos y habitantes. . 87. 
En la villa de Espronceda sesenta y dos vecinos 62. 
En la villa de Nazar sesenta y dos vecinos 62. 
En la villa de Eztuniga sesenta y cinco vecinos. 6¿¡. 
V A L L E D E ALLIN. 
En el lugar de Metauten diez y siete vecinos 17. 
En el lugar de Gamiza cuarenta y dos vecinos 42. 
En el lugar de Ollobarren veinte y cinco 2¿>. 
En el lugar de Arteaga un fuego 1. 
En el lugar de Zufia veinte y cinco vecinos 2ó. 
En el lugar de Zubielqui veinte y seis vednos 
En el lu^ar Je Ollogoyen veinte y un vecinos 
En el Jugítr de Euiz viente y tres vecinos 
E i el lugar de Galdiano treinta y seis 
En el lugar de Aramendia veinte y ocho 
E'i el lugar de Artabia veinte y seis vecinos 
En el lugar de Ami llano once vecinos , 
En el lugar de Larrion diez y seis vecinos 
En el lugar de Muneta trece vecinos 
En el lugar de Arbeiza doce vecinos 











V A L L E DE VALDELANA. 
En el lugar de Villoría bay cuarenta y seis vecinos y habitantes. 
En el lugar de Galbarra veinte y nueve vecinos y habitantes. . . . 
En el lugar de Gastiain cuarenta y ocho vecinos y íialiitantes.. . 
En el lugar de Narcue veinte y seis vecinos y habitantes 






V A L L E 1>E SAUTESTEBAH. 
En el lugar de Villamayor cuarenta y ocho fuegos, vecinos y habitantes. 
En el hiírar de Eabeaga seis vecinos 
En el lugar de Egnzquiza veinte y cinco vecinos y habitantes. 
En el lugar de Azqueta diez y nueve vecinos 
En el lugar de Urbiola diez y siete vecinos 
En el lugar de Luquin cuarenta y un vecino y habitantes.. . , 



























de Etayo treinta vecinos 
de Olejua treinta y cuatro 
de Abaigar treinta vecinos 
de Murieta treinta y nueve vecinos. . 
de Mendiribarri diez y siete 
de Ancin treinta y dos 
de Legaria cincuenta y cinco vecinos. 
de üco catorce vecinos 










V A L L E DE BERRÜEZA. 
En el lugar de Solrrada treinta y tres vecinos y habitantes que pagan quar-
ter y a lea vala 
En el lugu- de Piedramillera setenta y dos vecinos y habitantes 
En el lugar de Mués treinta y cuatro vecinos 
En el lugar de Ubago trece v cinos 
En el lugar de Mendaza cuarenta fuegos, vecinos y habitantes 
En el lugar de Acedo veinte y siete vecinos 
En el briar de Asarla diez y seis vecinos 
En el lugar de Si nana seis fuegos-
En el lugar de Mirafuentes veinte fuegos, vecinos y habitantes que contri-
huyen con los quarteres y alcavalas 
V A L L E DE LA' SOLANA. 
En el lugar de Avegui veinte y seis vecinos 
En el lugir de Muniain diez v siete vecinos 
En el lu^ar de Aberin seis vecinos 
En el lugar de Morentin setenta vecinos 
En el lugar de Oteiza noventa v tres vecinos y habitantes 
En el lugar de VillatutTta cincuenta vecinos y habitantes. 
En el lugar de Arellano noventa y cinco vecinos y habitantes que contri-


















V A L L E D E T E R R I . 
En el lugar de Abarzuza ciento y ocho vecinos.. 
En el lugar de Azcona cuarenta y cuatro 
En el Jugar de Iruimela diez y seis vecinos 
En el lugar de Ibiricu doce vecinos 
En el lugar de Eraul treinta y tres vecinos 
En el lugar de Muru cuatro vecinos 
En el lugar de jíearin cinco vecinos 
En el lugar de Murugarren veinte y un vecinos. 
En el lugar de Zabal ocho vecinos 
En el lugar de Zurucuain veinte y cuatro 
En el lugar de Gorocin once vecinos 
En el lugar de Murillo diez vecinos. 
En el lugar de Arandigoycn once vecinos 
En el lugar de Lorca nueve vecinos 
En el lugar de AHoz dos vecinos 
En el lugar de Lacar diez y seis vecinos 
En el lugar de Ugar treinta vecinos 
En eí lugar de Villanueva treinta y cuatro 
En el lugar de Ríezu veinte y ocho vecinos 
En el lugar de Arizaleta veinte y dos 
En el lugar de Arizala diez y ocho vecinos 
En el lugar de Lezaun cuarenta y dos vecinos y habitantes que pagan quar-























VAL D E MAJSERU. 
En el lugar de Mañeru setenta fuegos 
En el lugar de Arguiriariz veinte y nueve 
En el lugar de Guirguiiiano veinte y ocho 
En el lugar de Echarren diez y siete 
En el lugar de Artazu trece fuegos que contribuyen en la paga de los guar-







































de Munia in diez y nueve vecinos *. . . 
de Izurzu veinte vecinos. , 
de Salinas de Oro cincuenta y nueve vecinos 
de Guembe diez y siete vecinos 
de Vidaurre treinta y siete 
de Arguinano cuarenta y tres vecinos y habitantes. 
de Iturgoycn cuarenia y dos vecinos 
de Irujo diez vecinos 
de jYluez cuarenta vecinos 
de Eztenoz once vecinos 
de Muzqui diez y siete vecinos 
de Garisoain veinte y cuatro vecinos 
de írurre veinte y seis vecinos 
de Eerat ocho vecinos 
de Arznz cuarenta vecinos 
de Biguria seis vecinos. 
V A L L E DE GONI. 
En el lugar de Azanza treinta y cinco vecinos y habitantes 
En eí lugar de Goñi treinta y nueve vecinos 
En el Uiçar de Aizpvm catorce vecinos 
En el lu^ar de TJrdanoz veinte y cinco vecinos y habitantes 
En el h i ^ r de Munarriz setenta y dos vecinos y habitantes que contribu-
yen en la paga de los quarteres y alcavalas 
V A L L E D E ARANA. 
En el bisar de Enlate setenta vecinos y habitantes que contribuyen en la 























En el lugar Aranarache treinta y seis vecinos 3gt 
En el lugar àe Larraona sesenta y ocho vecinos y habitantes que contribu-
yen en la paga de los quarteres y alcabalas 68. 
V A L L E D E AMESCOA LA BAJA. 
En el lugar de Ecala diez y seis vecinos 1G. 
En el lugar de San Martín cincuenta vecinos ¿Q. 
En el lugar de Barindano diez y seis vecinos , 16. 
En el lugar de Zudaire treinta y tres vecinos 33. 
En eí lugar de Baquedano treinta y dos vecinos . . . 32. 
En el lugar de Artaza veinte y un vecinos , 21. 
En el lugar de Urra cuatro vecinos.. . 4 
En el lugar de Gollano catorce vecinos 14. 
En la villa de Sant-Adrian sesenta y dos vecinos y habitantes 62. 
En la villa de Azagra ciento treinta y ocho vecinos y habitantes 138. 
En la villa de Andosilla ciento cincuenta y tres vecinos y habitantes 1^3. 
En la villa de Lodosa ciento y cincuenta y seis vecinos y habitantes íóQ. 
CONDADO. 
En la villa de Lerin doscientos y sesenta vecinos y habitantes 260. 
En la villa de Carear ciento y cincuenta y seis vecinos y habitantes lóG. 
En el lugar de Alio ciento y sesenta y seis vecinos y habitantes 166. 
En el lugar de Dicastillo ciento y veinte y seis vecinos y habitantes 126. 
En el lugar de Arroniz ciento y treinta y seis vecinos y habitantes 136. 
En ia villa de Sesma ciento y setenta v un vecinos y habitantes 171. 
En la villa de Mendavia ciento setenta y cinco vecinos y habitantes 17á. 
En la villa de Cirauqui noventa y cinco vecinos y habitantes 9«5. 
De manera que en la Merindad de Estella hay siete i i i i l y ochenta y seis • 
fuegos, vecinos y habitantes 7086. 
Recibidiiría. Tfahitnnfp? , „ MERINDAD DE SANGÜESA. naouames 
de banguesa. . ó fuegos. 
Primo en la villa de Sangüésa ; > . . . •. , 4.58. 
En la villa de Villaba 69, 
En la villa de T,arrasoaina 44. 
En la villa de Burguete 80. 
En la villa de Aoiz 142. 
En la villa de Eumbier 206. 
En la villa de Caseda 144. 
En la villa de Monreal Í14. 
En la villa de Tievas 36. 
En la villa de TJrroz 110. 
En el valle de E^iies -. 2(8. 
En la valle de Ezteribar 234. 
En la valle de Erro 1-53, 
En la val Carlos lá. 
En la tierra <le Aczcoa 249. 
En la val de Roncal 904. 
En los AIrairadios * 132, 
En la val de Salazar . * 462, 
En la valle de Ayechu 12. 
En la val de Eonguida 109. 
En la val de Arriasgoiti 20. 
En la val de Lizoain 106. 
En la valle de Izagaondo • 120. 
En la valle de Urraul ^66. 
En la valle de Aibar 473. 
En la valle de Ibargoiti 88. 
En la valle de Unciti 117. 
En la val de Elorz i 10. 
En la val de Aranguren H l . 
En la val de Arci 141. 
De manera que los vecinos y moradores que hay en las villas y valles de —— 
la merindad de Sangüesa, montan cinca mil seiscientos cincuenta y cuatro. fâôb. 




MERINDAD D E O U T E . 
Habitantes 
Ó Juegos. 
Primeramente en la villa de Olite 
Item en la villa de Tafalla 
Item en la villa de Artasona 
Item en la villa de Mendigorria 
Item en la villa de Larraga y su barrio Berbinzana 
Item en la villa de Miranda 
Item en la villa de Falces 
Item en la villa de Peralta 
Item en la villa de Funes 
Item en la villa de Milagro 
Item en la villa de Marcilla 
Item en la villa de Caparroso 
Item en el lugar de Murilete 
Item en Ja villa de Pitillas 
Item en la villa de Santacara 
Item en la villa de Murillo el fruto 
Item en la villa de Uxue 
Item en la villa de San Martin de Unx 
Item en la villa de Veire 
Item en Traibuenas 
Item en toda la Valdorba, que son veinte y seis lugares 
Montan los vecinos que hay en la meríndad de Olite tres mil seiscien-






















RESUMEN D E L NUMERO D E LOS HABITANTES O FUEGOS D E LAS CINCO 
MER1HDADES D E QUE SE COMPONE E L REINO D E NAVARRA: 
AÑO \Ó63. 
Merindad de Pamplona. 
Idem de Tudela 
Idem de Estella 
Idem de Sangüesa. 








Certifico yo el infrascrito Escribano de Cámara del Tribunal de la Cámara de Comptos Reales de 
este Reino, que el precedente estado ó rolde del numero de habitantes ó fuegos, concuerda legalmente 
con el que obra en el expediente original del empadronamiento de las cinco merindades que componen 
este Reino de Navarra, el cual existe en el Real Archivo del expresado tribunal; de cuya orden he sa-
cado esta copia. Pamplona veinte y uno de Mayo de mil ochocientos y treinta.=:Juaa Lucas de JUezu. 
copia.z:£stá rubricado. 
A P E N D I C E . 
Relaciones remitidas por los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y otros 
Prelados y personas eclesiásdcas del vecindario de sus Diócesis y ter-
ritorios al Señor Rey D. Felipe n, por mano de Francisco Gonzalez de 
Heredia, su Secretario del Real Patronato de la Iglesia, copiadas de los 
originales que se custodian en el Real Archivo de Simancas, 
según á continuación se expresa. 
A B A D I A D E A L C A L A L A R E A L . 
El Doctor Gamboa, Gobernador en Sede vacante de la Abadía de Alcalá la Real, eji carta á la Ma-
gostad del Señor Rey D. Felipe n , feeba allí á primero de Abri l de 1587, dice lo siguiente: 
» Esta Abadía comprende en sí qua tro pueblos, que son: esta ciudad de Alcalá la Real tiene dos mil 
-vecinos. Ta villa del Castillo de Locubin, que tiene quinientos. La villa de Priego, que tiene dos mil; 
í.y la villa de Carcalmey, que tiene seiscientos: de manera que en todos quatro hay mas que cinco 
»mil vecinos, en los cuales habrá quince mil ániinas." 
E l Licenciado Bcrmuy, Corregidor de dicha ciudad, ea carta al Sr. D. Felipe u , dirigida por ma-
no del Secretario Martin de Gaztelú, fecha en Alcalá la Real á postrero de Marzo de íóH7, dice lo 
siguiente: 
..La Abadía comprende esta ciudad que es de dos mií vecinos, y las villas del Castillo de Locubin 
y Carcabuey, que terna cada una quinientos á seiscientos, y la villa de Priego, que terná dos mil 
» vecinos." 
Concuerda con las referidas cartas que obran en el legajo núm. Í38 de los fechos del Real Pa-
tronato Eclesiástico. Está rubricado. 
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O B I S P A D O D E A L M E R I A . 
Razón de las Pilas que hay en el Obispado de Almería y la vecindad que 
cada una de ellas tiene sacadas por los padrones que los Curas de cada 
Pila han hecho la cuaresma pasada del año de ochenta y siete 
en que entran Clérigos y viudas. 
ALMERIA Y SU JURISDICCION. CdSdS. 
Hay en la ciudad de Almería seiscientas y una casas pobladas GOL 
Hay en Pechina y tfenahaduz setenta y tres casas pobladas 73. 
Hay en Gador cuarenta y siete casas pobladas 47. 
Hay en Mondujar y Rioja diez y seis casas pobladas i 6. 
Hay en Santa Fé nueve casas pobladas 9. 
Hay en Viator y Alhadra nueve casas pobladas 9. 
Hay en Tabernas cincuenta y siete casas pobladas 67. 
Hay en Gergal sesenta y una casas pobladas 61. 
Hay en Ulula de Castro cuatro casas 4. 
Hay ert Castro cuatro casas 4. 
Hay en Belefique y Senes veinte y seis casas pobladas 26. 
Hay en Felix veinte y odio casas 28. 
Hay en Nixar cuarenta casas pobladas 40. 
Hay en los Alumbres de Rodalquilar setenta y cuatro casas pobladas „ 74. 
Hay en Ulula del Campo once casas pobladas 11, 
VICAIÍIA RE VERA. 
Hay en Vera trescientas y veinte Casas pobladas 320-
Hay en Moxacar ciento y cuarenta y seis casas pobladas 146. 
Hay en las Cuevas y Portilla doscientas y ocho casas pobladas » 208. 
Hay en Antas cincuenta y seis casas pobladas á6. 
Hay en Zurgena y Alboreas sesenta casas pobladas 60. 
Hay en Sorbas treinta y dos casas pobladas 32. 
Hay en Lubrin veinte y tres casas pobladas 23. 
VICAKIA DE PURCHENA. 
Hay en Purchena ciento y diez y siete casas pobladas 117. 
Hay en Urracal y Somontin sesenta casas pobladas 60. 
Hay en Sierro veinte y cinco casas pobladas 2ó. 
Hay en Zuflí veinte y dos casas pobladas 22. 
Hay en Almuñar cuarenta y una casas pobladas 41. 
Hay en Ulula y Fines cuarenta y cinco casas pobladas 4^. 
Hay en Mazael diez y siete casas pobladas 17. 
Hay en Alaroya ocho casas pobladas 8. 
Hay en Lucar cuarenta y seis casas pobladas 46. 
VICARIA DE SERON. 
Hay en Serón ciento y veinte y cinco casas pobladas 12á. 
Hay en Tixola y Bavarque y Deire ciento y veinte y cinco casas pobladas 12.5. 
Hay en Bacares treinta casas pobladas 3Qt 
VICARIA DE CANTORIA. 
Hay en Cantoria sesenta y tres casas pobladas 
Hay en Portaloba quince casas pobladas 
Hay en Oria cuarenta y dos casas pobladas , 42. 
Hay en Albos cincuenta y cuatro casas pobladas í 
Hay en Lixar > Cobdar y Albanchez treinta y siete vecinos y casas pobladas . . . . . . . . . . . . . 37. 
Í73 
SIERRA DE Fí LA BR ES. 
Hay en la villa de Taliali treinta y siete casas pobladas 37. 
Hay en Alcudia veinte y dos císas pobladas 22. 
Hay en Hercos trece casas pobladas 13 
Hay en Benizanor diez y siete clisas pobladas , 17, 
Hay en Jíenitaíla cinco casas pobladas , , ¿5. 
VICARIA D E V E L E Z . 
Hay en Velez el blanco trescientos quince vecinos 51^, 
Hay en Velez el Rubio doscientas casas pobladas 200-
Hay en el lugar de María noventa casas pobladas 90.-
3476. 
Por la cual dicha relación parece haber en el dicho Obispado de Almería tres mil y cuatro-
cientas y setenta y seis casas pobladas conforme á los dichos padrones. Y para que de ello cons-
te á todos los que la presente vieren , di esta firmada de mi nombre en Almería á tres de Agos-
to de mil y quinientos y ochenta y siete años.=D. Episcopus Almeriensis. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real 
Patronato Eclesiástico, Está rubricado. 
44 
t u 
OBISPADO DE ASTORGA. 
i i . .=-p^y?>4iggvw-ff*>fl-i i i i 
El Obispado de Astorga tiene veinte y cuatro Arciprestazgos y una 
Vicaría, que son los siguientes: 
A rci presta zgo. 
Ar r i presta zgo. 
Arciprestazgo. 











Vega y Páramo. 








Ribas de Sil. 
Omaña. 



















La Va Muer na. 
Robleda. 
Tulies y Manzaneda. 
Ribera de Losada, 
Quiroga. 
Benavente. 
Cada uno de los cuales dichos Arciprestazgos tiene el número de pilas y vecinos siguientes: 
El Arciprestazgo del Deanazgo tiene el número de pilas y vecinos siguientes: 
PILAS. 
La ciudad de Astorga 7.. 
Oteruelo í- • 
Peñas, su anejo 
Y.'.'.', i.'. 
i . . 
i . . 
i . . 






















S. Roman de la Vega. 
El Val de S. Lorenzo. 
San Justo 
Piedraalba 
Val de rey 
i . . 
i . . 
1. . 
i . . 
i . . 
L . 








2 Í . . 1424. 
Tiene este Arciprestazgo del Deanazgo veinte y una pilas, y mil cuatrocientos y veinte y cuatro ve-
cinos. 
ARCIPBESTAZGO B E VEGA. 
Y PARAMO. 
Requejo tiene 
Villoria , . . 
Ve^uellina 
V i liare jo 




























































S. Pelayo con su anejo 1.. 
Villazala.., 1., 
Valdesandinas i . 
Valdifuentes 1. 
Acebes de Páramo 1. 
Sta. Maurícia del Páramo... 1. 
Sa cao jos i . 
S. Mamet 1. 
S. Pelayo, su anejo 
Sta. Colomba j . 
Toral 1. 
Toralmo 1. 
Riego de la Vega. i . 
Castillo de las Piedras 1. 
Carral 1. 
Barrientos 1 
S. Félix i . 
Posad i Ha 2. 
Villagarcia. 2. 
Viílaruera 1. 
Huerga dcGaraballes 1. 
La Isla 2. 
La Bañeza 2. 


























Palacios de la Valduerna.... 2. 
Finojo del Páramo 
S. Espovaí de la Polentera. •. J-
S. Ibañe de la Ve-a J-
Carral 






ARCIPBESTAZGO D E PARAMO 
Y VEGA. 
Laguna de Negrillos 
Grajal 




S. Adrian del Valle 
Maire 
Herreros 
PoMadura del Valle 
1,3 Torre del Valle 
Paladinos 
S. Roman del Valle 
Villabrazaro 
Va lea hado del Páramo 












Morales de Rey 
Xa "V'crdeñosa 
Villaferrueña 
Ozan i ego 
Alixa 
Navianos 
Ntra. Sra. de Secos 
La nora 
Quintana del Marco 
G-inistacio • 
Sta. Elena.. 
Villanueva de Jamuz 
S . Martin de Torres 
Este Arciprcstazgo tiene. 
pilas 
A R C I P R E S T A Z G O 
D E V I I X A F A F I L A . 
Revellinos 1-
S. Agustín 1. 
2 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
2.. 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 














































































1 . . 
1.. 
1.. 






Sta. Chrijstina 1 . . 
Requejo. . 1. . 
Manganeses.. 1. . 
VillataOla 6.. 
Villabeza del Barco 1. . 
Tiene este Arciprcstazgo 
pilas 26.. 
ARCtPRESTAZGO DEL BíERZO. 
Fontesnovas 






Lns Callanas, su anejo 
Toral de ios Vados 
S. Andres de Montes 
Pieros y el Castro. 
Paradina ; 
Valtuille de arriba 
Albarlmena 
S. Martin de Lariz. 
Quilos 
.Arganza y sus anejos.. 
S. Juan cíe la Mata 
S. Miguel y Campelo anejos.. 
S. Cedo 
Magaz de arriba 
S. Pedro de Comilón 
Magaz de abajo 
Herbededo . 
Columbuanos 
S. Pedro de Devesas 
Villaverde 
Villa de Polos 
Carra cédelo 
Lavalgoma y Campelo , su 
anejo 
Narayola . 
Villa y Villanueva 
Villa de Canes y su anejo. . . . 
])ialgonte 
Hornijas y tres anejos 
Sta. María de Moral 
ValtruiUe de abajo 
Vilar de Acero y un anejo. . . 
S. Miguel de Correillon 
Tiene este Arciprcstazgo: 
pilas 












i . , 
i . , 




1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 

















Villa de los Barrios. 
Toral 
Otero 




































































Trabadillo, su anejo 
Espinoso 
ComjiluJo 
Carracedo, su anejo 
S. Cristóbal 
Palacios de Complmlo 
Carracedo. 
La Campaña, su anejo 
S. Esteban : 
Valdefrancos, su anejo 
S. Pedro de Montes 
Vellarino y su anejo 
Valdccañada 
Salas 
Lambillo, su anejo 
S. Juncio 
Campó 
Laeltana. . . . . . 
' Paradela, su anejo 
Borrenes 
S. Juan de Paluezas 
Ye res 
Las Vegas, su anejo 
Las Medulas, anejo de Yeres. 








S-Adrian, su anejo 
Sta. Lucía 
V i l la vieja 
Este Arciprestazgo tiene. 
pilas 
A R C I P R E S T A Z G O 
D E VALDEORRIOS. 
Sta. María de Ceregidos 
Villanueva 
S. Pedro de Brones 
Là Puente de Domingo Elo-
rez, su anejo 
Casayo 
Landera, su anejo 
Camporedondo, también su 
anejo. 
Casoyo 
Pumares, su anejo 
Vila, anejo de Casoyo 
Sobrádelo, anejo de Casoyo.. 
S . Justo anejo de Casoyo. . . . 
Portela, anejo de Casoyo. . . . 
Pumares, anejo de Casoyo. . . 
Souladeouro, también anejo. 
Eorcadela 






















































































Castelo, también su anejo... 
E l Barrio, anejo á Cascallana. 
Paradollan 
Villar de Silva, su anejo. 
Enguireno, también anejo... 
Salas, también anejo 
Cobas 
S. Julian de Portela 
Su anejo 
Sta. Marta de Corgomo..... 
Su anejo 
S. Martin de Villoria 
Su anejo 
Sta. María de la Puebla 
Viobra.., 
Rial, su anejo 
Villamartinr 
S. Miguel, su anejo 
Arniego, su anejo 
S. Esteban, también su anejo. 
Robleda, anejoá Villamartin. 
Sta. María de Monés 
Petin, su anejo 
S. Miguel de Monés 
S. Pedro de Correjanes 
S. Bernabé de Valencia, su 
anejo 
Sta. Marina del Monte 
Aguiar 




Cabeza de Campo, anejo á 
Sobrado 
Fuera, anejo 
Carril, su anejo 
Tollos son anejos de Aguiar. 
Zabarcos y S. Miguel de Die-
gos , su anejo 
Alixo 
Sta. María de Tujo, su anejo. 
Endoney, también anejo. . . . 
Cordeda, anejo Alijo 
S. Vicente de Carballeda.. . . 
S . Pedro de Quinta, su anejo. 
Viscoís 
Roble 
Tiene este Arciprestazgo 
pilas 






















































Sotillo, su anejo... 
Silban 
Odollo 









































































Robledo del Valle de Losada. 
Kn tram ha sagú as 
Quintanilla 








LosadíIIa, su anejo 
Abaña 
Tiene este Arciprcstazgo. 
pilas 





Val da nulo 
Quintanilla de la Cuesta 
Villar del Monte 





Tiene este Arciprcstazgo 
pilas 































Buisan, su anejo 
Morales 
Valdespino 
Laguna de la Somoza.. . 
Viíialibre 
Lu y ego 
Lucillo. 
Chana 
Fil iei , su anejo 
Pobladura de la tierra. . 
Molina Herrera 
Piedras Albas 
3iusnadiego, su anejo... 
Stu. Marina 
Rabanal del Camino.... 
Fuencebadon 
Audomela 




Labor de Rey, su anejo. 
S. Martin de Lagustedo. 
E l Hospital de Ayuso.. 







i . , 
i . . 
i . , 
i . . 
i . . 
1 . . 
i . . 




































Turienzo de los Caballeros. . . 1. . 
Kste Arciprcstazgo tiene 













































ARCIPRESTAZGO DE BUÍEZA. 
Bembibre 
Quintana 
Colinas y dos anejos 
La Hi bera 
Villaverde 
Turienzo 
Ma tacha na 
Cubillos con tres anejos 
Barcena 










Parada y Caslrillo, su anejo. 
Villar de las Traviesas 
S. Uoinan 
Villoría , su anejo 
Almería 
Alanza 
Labaniego, su anejo 
Folhoso 
S. Justo, su anejo 
Cabanillas 
Buyeza 
S. Ibañes y-S. Esteban, su 
anejo 
El Valle y Tedejo 
Ntra. Sra. de Poibueño y su 
anejo Fonfria 
S. Andres de las Puentes... . 
S. Fagundo, su anejo 




Torre y su anejo 
Sta. Cruz de Montes y su anejo. 
Robledo de las Traviesas 
Onamio 
Sta. María del Sil 
Este Arciprcstazgo tiene: 
pilas 
ARCIPRESTAZGO D E RIBAS 




Valdelaioba , su anejo 
Sta. Leocadia y su anejo. . . . 
Landre 
Sta, Catalina, su aiiejo 
Libran 
Pardemosar, su anejo 
1.. 
1 . . 
2. . 
1.. 
1 . . 
1 . . 
i . . 
2.. 
i . . 
2.. 
i . . 
1, . 
1.. 




i . , 
i . . 
2 . . 
i . , 
i . . 
1. . 
i . . 
1.. 
1.. 
i . , 
i . . 
1 . . 





1 . . 
1.. 
i . , 
i . . 




1 . . 
i . . 
"Í7.T 
1.. 
i . , 
i . . 
V. . 
i . . 
i . . 
i . . 




























































Tombrio <le arriha 
Sto. Martino de Moreda con 
tres anejos que tiene 
Tombrio de abajo 
Fresnedo • 
Pereda 
Candín, su anejo 
Sortera, anejo de Pereda 
Tegedo, también su anejo.. . 
Pumo 
Burbia 
S. Pedro de Olleros 
Planzanal • 
Trescastro, anejo 
La Veguera, anejo 
Chano, anejo. 
Quimera, anejo 
Todos estos lugares son 
anejos a Planzanal. 
Taliero tiene 
Otero, su anejo 
Lillo, también anejo. . . 
Lomeras 
Viüarbon, su anejo 
Villar de Otero, también 
anejo 
Sésamo 
Fontana, su anejo 
Frcsncdillo 
S. Martin de Kspinareda 
Ntca. Sra. del Campo, su anejo. 
Soares , anejo 
Aullares 
Páramo 




Bustarga, su anejo 
El Valle, su anejo. 
í.. 
4 . 
i . , 





























Tiene este Arciprestazgo. 44. 
ARCIPRESTAZGO DE OMASA. 
Castro de la Loma. 
Inicio 

















i . . 
1.. 
i . , 
i . , 
i . . 
1.. 
































































ARCIPRESTAZGO D E RIBERA 
DE ORBIGO. 
Carrizo 1- • 
S. Roman 1- • 
Llamas 1- * 
Azadón 1- -
Villares 1- • 
Sardonedo 1 - * 
Quintanilla i - • 
Villaviciosa 1. • 
Villavente 1. • 
Alcoba 1- • 
Sta. Marina del Rey 1. . 
Benavides 1.. 
Anloñan 1-
S. Iba fies !• 
Moral I -
S. Felix de la Ribera 1. 
L a Puente de Orbigo 1. 
Villaamor. 1-
S. Martino del Camino.... . 1. 
Gabilanes y su anejo 1-
Cimanes 1-
Este Arciprestazgo tiene: 
pilas 2Í. 
ARCIPRESTAZGO D E CEPEDA. 
S. Juan de Vanidades 1.. 
L a Carrera 1. . 
Villa de Obispo, su anejo.. . 1. , 
Castillo de los Polvazares.... 1. 
Rebilla 1. 
Castillo de Cepeda 1. 
Quimanilla del Valle 1. 
Combarros 1. 







Perales, su anejo 
Brazuelo 
Rabanal Viejo y la Malonga, 
su anejo 
Cogordcros 
Viilameril, su anejo 1. 
Tumor de arriba. 1. 
Rio de Gatos 1. 
Poblad ura. 










Corus, su anejo. 






Quintana de Cepeda... 
Ferreras 





































































Rosigatos, su anejo 
Prado de Key 
Bonillos, su anejo 
Tiene este Arciprestazgo: 
pilas 
- A R C I 1' R E S T A Z G O 
DK CARVALLEDA-
Otero de Centenos 
Gexas 
Manzanal de los Infantes.... 
La ga rejo 
Ger nadilla 
Antadetera 
Vaídemerilía, su anejo 
Godesal.. 
Asa^allos, su ane jo 
Boya , anejo de Godesal. 
Cional : 
Villar de Ciervos 
Villanueva de Valrojo 

















Fa ra monta nos. . . 





Manzanal de Kneima 
Folgoso, su anejo 
Sandin 
Sta. Cruz 
Linargos, su anejo 
Pedroso, anejo á Sta. Cruz.. 
Cubo 
Moíezuelas • 
Villar de Farfon 
Olleros 
Cagadilla. 
Tiene este Arciprestazgo: 
pilas • 




































El-Casar, su anejo. . . 
Herreruela • • • 
RiofVio. 
La Veguera', su anejo. 
Ferreras 






i i . 
62. 
Í3-. 
Orbejon, su anejo í, 






















































S. Lorenzo, su anejo 
S. Martin, anejo á Tábara. . 
Santiago de Mora tones, ane-
jo á Tábara 1. 
Tiene este Arciprestazgo: 
pilas 16. 
1. 




Rio de Conejos.. . * . . . . . . . . 
Cantadcrrio,. su anejo 
Villar de los.Pisones, 
Carra jalinos 
Montederrubio, su anejo.. . . 
A i redo 
Doney 
Santiago de la Rcquejada... . 







Perreros, su anejo 
Cbaguaceda 
Robleda, su anejo 
Trinfe, anejo de Cbaguaceda. 
Rarroíinos, anejo á Chagua-
ceda 
S. Pilane , anejo de .Barro-
linos 
Valdespino 
S. Juan de la Cuesta 
Gbivantes. 
Rozas 
Villarino, anejo de las Rozas. 
S. Justo 
Rábano 
Barrio, su anejo 
Coso 
S. Cebrian. 





Ilanes. . . 
Quintana, su anejo 
Limianos, también su anejo. 
Sotillo , anejo de llanos 
S- Roman, anejo de llanes... 
Castro 
Riego de Lomba 
Barrio, su anejo 
Cobreros 



























































































Riodehonor, su anejo 
La labor 
Sta. Cruz de Abraanes, su 
anejo 
La Puebla 
Ungilde, su anejo 
Robledo 
Pied rázales 
La Granja de S, Martin 
Santiago tie Henoso 
Tiene este Arciprestazgo:, 
filas 
ARCIPIUSTAZGO DE VALDEBIA. 
Castrocontiego 
Viana 
A Ico MI la 
Torneros 
Castrocalhon 
S. Pelayo, su anejo 
Calzada 
S. Félix de Vableria 
Flechares 
Talinrilla, su anejo 
PoMadura de Suso. 
Panilla de Valderia 
Nogarejas 
Tiene este Arciprestazgo: 
pilas 
A K C t P K E S T A Z G O 
DE VALDEVIDRIALES. 














i . . 
1.. 
i . , 
i . . 










1. Qui ruelas 




Morales de Valverde 1. 
Rosinos. 1. 
Villanueva de Valverde 1. 
Navianos 
Puni a re jo 
Melgar 
Abtabeses 






Mocare. . . .• 
Meficereces 
S. Pedro Dece i 
Urga i 
Aguiar de Rucadetera J 
Cabanas 
Rrime y su anejo 
Conquilla 
Granuncillo, su anejo 
Delectas 




























































Otero de Mezar 
Villaxeréz 
Fuenteencalada 
Va Ide vidria les 
S. Pedro de Laviña 
Moratones. . . , 
Brecianos 
Granuncillo del Valle 
Grijalva 
Becilla de Trasmonte 
Sta. María de Valverde 
Tiene este Arciprestazgo: 
pilas 
A B C 1 P K E S T A Z G O 





























Herreros, su anejo 
Vega de la Valduerna 




El Valle de la Valduerna... 








































Tiene este Arciprestazgo: 
pilas , 
ARCI PRESTA ZGO D E ROBLEDA. 
S. Andres de Bembibre... .» 1. 
Fornelos, su anejo 1. 
Carracedo de la Sierra, anejo 
de S. Andres 1. 
Prado de Cabalos, su anejo. . 1. 
Castromao 1. 
La Vega, su anejo 1. 
Carracedo, anejo de Castro-
mao 1. 
Edroso 1. 
San Esteban, su anejo 

























































Sever, su anejo 
Castañera, anejo dcCepedelo. • 
Edradeío, anejo de Cepedelo. 
S. Martin de Viana 
Sta. Marina, su anejo • 
Peñota, anejo dc S. Martin.. . 
Peñaramillo, anejo de S. Mar-
tin 
Quintela de Edroso 
S. Miguel de Vídueira 
Requejo,su anejo 
Praum, anejo de S. Miguel. . . 
Reigada, anejo de S. Miguel. 
Pa lei ros, anejo de Arreigada. • 
Mor móntelos, medio anejo... 
Sta. María de Bujar 
Grijoa 
Cernado, su anejo 
Cervainea , anejo á Grijoa.. . • 
S. Cristóbal, anejo de Grijoa. 
Sta. María, su medio anejo. 
Perada, anejo á Grijoa 
Bolado, anejo á Grijoa • 
Santiago deConso 
Sta. Marta, su anejo , 
Chaguazoso, anejo á Santiago. 
Pradoalbar, anejo de Conso. . 
Vegas de Caulas, anejo de 
Conso 
Castañera, su medio anejo... 
Villar ,511 medio anejo 
Sta. María de Sabuguido.. . . 
Erlrada , su anejo 
Entrecisa, anejo á Sabuguido. 
Sotogrande, anejo á Sabu-
guido 
Sotelo, tanibien su anejo • 
Castañera, su medio anejo.. . 
VHlarino, anejo á Sabuguido. 
S. Pedro de Valdetuge 
Meiros, su anejo 
Cohaodascasas, anejo de San 
Pedro. • 
Pradico, anejo á S. Pedro. . . • 
Santiago de Tudea 
Cobelos, su anejo 
S. Roman, su anejo 
Fornelos, anejo á Cobelo. 
Sta. María de Morisca, anejo 
¡í Cobelo 
Digo que son estos cuatro 
lugares anejos á Santiago de 
Tudea. 
S. Adrian de Sorbeira 
Seoane de encima, su anejo.. 
La Ilermeda, anejo á Sor-
beira 
Caldesinos, anejo á Sorbeira. 
Villar de Milo, anejo á Sor-
beira 
Seoane de abajo, su anejo. . . 
Pieeiros, anejo á Sorbeira... 
Bobea, anejo á Sorbeira 
El Castro, también su anejo. 
Prado, anejo á Sorbeira 















i . . 
1.. 
i . , 
i . . 



























































Fradelo, su anejo 1., 
Laar de Jage , anejo , 
Quíntela de Pando, anejo... 1. 
Pungero, anejo 1. 
Lozaríego, anejo 1. 
Yillaseca, anejo. 
Son estos seis lugares ane-
jos á S. Ciprian de Viana. 
Rubiales 
Quintela de Humoso, su anejo. 
Yibar de Goya, anejo á Ru-
biales 
Tabazoa, anejo de Humoso. . 
Paradela 
S. Fuz de Baños 
Coreos, su anejo 
S. Lorenzo, anejo de Baños. . 
Prado t anejo de Baños 
Meda 
Castrodanta 
Sta. Cruz del Bollo 
Cbandoiro, su anejo 
Jaya, anejo á Sta. Cruz 
Valbujan, anejo á Sta. Cruz. 
Villaseco, también su anejo. . 
Otero de Pregos 
S- Martirio. 
Portomorisco, su anejo 
Pomelos, su anejo deS. Mar-
tino 
El Bollo, anejo áS. Martino. 

























Cindida, su anejo , 
Villaboa, anejo á Castro. . . . 
Sta. Cristina, anejo á Castro. 
Casdenoores 
Prada 
Riomanso, su anejo 
S. Fins, anejo á Prada i 
Valdin 
S. Juan de Seo 
Sta. María de Jaris 
Villanueva, su anejo 
Meijede, anejo á Sta. María. 
Ponte, anejo á Sta. María. . . 
Edrera , anejo á Sta. María.. 
Requejo, anejo á Sta. María. 
Espino 
Un su anejo 
La Malonga 
Valdanta ' 
Tejedo, su anejo 
La Reguera 
Cámbela, su anejo. 
Otero, anejo de ía Reguera. . 
Viana 
Pradolongo 
Sta. Mana de Pinza 
S. Pedro de la Godina, su 
anejo 
Sta. María delCañizo,su anejo. 
S. Vicente de Villaseco, ane-
jo á Sta. María 





































































A R C I P R E S T A Z G O D E T U B E S 
Y M A N Z A W E D A . 
S. Lorenzo 
Monasteiro • 
Sta. María de Villanueva, su 
anejo 
Escodroso 
S. Sebastian de Espineíro. . . 
S- Félix 
Castillo. 
Estos cuatro lugares son 
Feligresía de S. Sebastian. 
Castro, anejo á S. Sebastian. i -
Latarones, anejo á S. Sebas-
tian 
Sta. María de Tulies, anejo 
á S. Sebastian 
Villaprimera , anejo á S. Se-
bastian 
S. Juan de Barrio 
La Peña de Sta. Marina.. . . 
Folenche 
Lapuentc '. 
Son estos tres lugares de 
la Feligresía de S. Juan. 
S. Pedro de Junquera, anejo 
á S. Juan del Barrio 
Sas, anejo á S. Pedro 
Riveiro, anejo á S. Pedro. . . 
Abos, anejo de S. Pedro.. . . 
S. Mamet de Tribes 
Pareisas, su anejo 
Nabeoa 




Sta. María del .Burgo, anejo 
de Camba 




E l Castro de Candelas, anejo 
de Camba 
S. Martin de Manzaneda. . . . 
Seoane 
Manzaneda, anejo á S. Mar-
tin }• 
Paradela, anejo á S. Martin. 
Sta. María de Cisures. *• 
Trabazos 
Cobreros • ' " 
Bernia 
S. Pedro de la Feligresía de 
Cesures 
S. Salvador de Sobrado 2, 
Mendo vas 
Fondo de villa 
Ciman devilla 
i . 
Xa Somoza, anejo de Sobrado. 
Sta. Mana de Coba, anejo de 
Sobrado. 
















































Peñapetada, anejo de Sobrado. 
Villaqueija, anejo de Sobrado. 
S. Breijeme 













Tiene este Arcíprestazgo: 
pilas 30. 
ARCIPRESTAZGO "DE QUIROGA. 
S. Martin de Quiroga 1. 
S. Mamet 1. 
Sta. Cloya 1. 
Peites, "anejo de Sta. Cloya.. 1, 
Piñeira 1. 
S. Lorenzo de Enoceda 1. 
San Miguel 1. 




La Insineira , 




Seadur, anejo á Caroço 1 
Sotordei 
Sta. María de Vendilloa 
Sta. Alia de Mondelo 
Sta. Eulalia de Valdollo 
Castro de los Navacs 
Sta. Marina de Sequeiros, ane-





Tiene este Arciprestazgo: 
pilas 16 
LA VIGARIA DF. BENAVENTE. 







Calzada de Tera 
S. Ibaííés de Tera 
S. Pedro de Zamuda 
La Puebla, su anejo 




























































Víllanacare i . ió. gamcnte consta de las relaciones y memoriales m í e 
Sta. Cloya i . . ól . A - : - 1 • H 
Lamilla. í . . 37. 
cada rcipreste hizo en su Arciprestazgo por an-
te Escribano, y en defecto dél, dando l'é los Curas, 
Junquera, su anejo de Lamilla, i . . 26. y jurando in verbo Sacerdotisi ser. cierto lo que 
Tiene la vicaría de jBena- se contenia en la fé de los dichos memoriales á 
vente: pilas 16.. ¿¡18. que me refiero, en testimonio de lo cual su Se-
_ ñori'a j0 £rma fe su nonl|>re_ -pecho en la ciudad 
Total 913. . 40622. de Astorga á veinte y ocho de Marzo de mil y 
quinientos y ochenta y siete años ~D. Episcopus 
Por manera que el dicho obispado de Astorga Àstoricensis.^Por mandado del Obispo de Astor-
tiene pilas novecientas trece, y vecinos cuarenta ga.=:Lucas Niño, Secretario, 
mil seiscientos veinte y dos, según que mas lar-
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. Está rubricado. 
OBISPADO DE AVILA. 
Relación y Memoria de los lugares y Pilas Bautismales y vecinos 
feligreses que hay en cada una de ellas en la Ciudad 
y Obispado de Avila. 
PILAS. VECINOS. 
Avila tiene ocho parroquias sin la iglesia mayor, que no es sino solo para los 
Beneficiados y Capellanes: tiene una pila para los niños expósitos. Las parroquias 
son las que se siguen: 
S. Pedro. Tiene una pila Bautismal y vecinos feligreses cuatrocientos y se-
senta y tres 1.. 463. 
S. Vicente. Tiene una pila y quinientos vecinos feligreses. 1.. ô00. 
S. Diego. Tiene una pila y trescientos y sesenta vecinos feligreses, los sesenta 
son moriscos de Granada i . . 360. 
S. Nicolas. Tiene una pila y trescientos y cincuenta vecinos feligreses con los 
moriscos (le Granada, tiene un anejo que se llama la Pelmaza , y no tiene pila, y 
vienen á misa á S. Nicolas, y los vecinos del anejo entran en el dicho número. . . . 1.. SóO. 
S. Andres. Tiene una pila y tiene un anejo que se llama Sta. María de Pedro-
sillo, que tiene también pila, que son dos pilas .bautismales. En la de Avila hay 
quinientos y sesenta y dos vecinos feligreses, y en Ja de Pedrosillo hay diez veci-
nos y una viuda que se cuenta por medio vecino, que son por todos los vecinos fe-
ligreses de ambas las dichas dos pilas quinientos y setenta y dos y medio 2. . 612$. 
S. Juan. Tiene una pila y trescientos vecinos feligreses 1. . 300. 
Sto. Tomé. Tiene una pila y ciento y diez vecinos feligreses. 1.. 110. 
Santiago. Tiene dos pilas, una la dicha iglesia de Santiago, otra la iglesia de 
Santa Cruz, que es su anejo, y está junto á ella, y quinientos vecinos feligreses, 
los ciento de ellos son convertidos, y de los moriscos de Granada 2. . Ó00. 
Aqui se acaban las pilas y vecinos que hay en la ciudad de Avila, y empiezan. 
los Arciprestazgos, y el primero es el de Avila. 10.. 31áá¿. 
ARC (PREST AZGO D E A V I L A . 
El lugar de la Colilla tiene una pila y veinte vecinos feligreses, y en su anejo 
Galindos hay otra pila y veinte y cuatro vecinos, que son dos pilas y cuarenta y 
cuatro vecinos, y es un Beneficio 2.. 44. 
Muñopepe tiene una pila y veinte y un vecinos con viudas y su anejo. La Ser-
rada tiene otra pila y treinta y un vecinos. Son dos pilas y cincuenta y dos veci-
nos en este Beneficio • • 2., 02. 
Padiernos tiene una pila, y en él y en ocho lugaritos anejos que no tienen pila 
y todos acuden á misa á Padiernos hay ciento y treinta vecinos 1- • 130* 
m 
Muñogalindo tiene una pila y treinta y seis vecinos, y Sta. Mana del Arroyo, 
su anejo, tienô otra pila y vecinos veinte y dos, y esta tiene un anejo que se llama 
Maturogo quctienetrece vecinos, que vienen ámisa á Sta. María, y otros dos ane-
jos á la iglesia de Muñogalindo, que son Salobralejo y Garoza, que no tienen pila 
y tienen treinta y tres vecinos y una viuda que se cuenta por medio, que son pilas 
dos y vecinos de todos estos lugares ciento y cinco 2. . ÍQó, 
Valbaharda y cuatro anejos tienen una pila y treinta vecinos. Numaña tiene 
una pila y ochenta y cinco vecinos, y un anejo que se llama Muñoz seis vecinos, y 
latarc, anejo de Numaña , licne una pila y trece vecinos, y su anejo Guareña odio 
vecinos; que son dos piias en todo este Beneficio y ciento y doce vecinos. 2. . 112. 
Naharros del Puerto y Herreros del Puerto que están despoblados tienen dos 
iglesias parroquiales con "dos pilas, que á la una acuden veinte y siete vecinos de 
dos anejos lilaclia y Xemerendura, y á la otra, que es Herreros, acuden otros dos 
anejos, que son la Hiza de dichos y Belmonte, que tienen veinte y dos vecinos y 
medio con viudas. Son dos pilas, y en todos cuarenta y nueve vecinos y medio. . . . 2 . 484. 
En el lu^ar de Solosancho ímy una piia y noventa vecinos con viudas 1. . 90. 
Sotalbo tiene una pila, y LenironcHIo, su anejo, tiene otra pila, y los Lázaros, 
su anejo, tiene otra pila, y en estos tres lugares y en otros sus anejos, que no tie-
nen iglesia y es tolo una Feligresía , hay óchenla vecinos y tres pilas 5.. 80, 
Rioírio tiene una pila y S. Juan de Cabanas, su anejo, tiene otra pila, y Kxe-
mipuel, ansimismo anejo, tiene otra pila , que son tres pilas, adonde acuden ocho 
caseríos anejos, y es todo una Feligresía y un Beneficio, y hay en todo ciento y 
ochenta vecinos o.. 180. 
Xemuño tiene una pila, y Aldea el Rey, su anejo, tiene otra pila, adonde 
acuden otras alquerías anejas, y en todo hay sesenta y ocho vecinos y medio con 
viudas 2. . G8í. 
Niharra tiene una pila y otra Salobr.il, su anejo, y ambos lugares tienen ciento 
y once vecinos y medio con las vhuhis; Niharra noventa y cinco, y Salobral 
diez y seis veninos y medio, es todo un Beneficio 2. . i í l £ . 
E l lugar de Crespos tiene una pila, y en ella treinta vecinos, yen Pascualgran-
de, su anejo, hay otra pila y treinta y cinco vecinos: son dos piias y sesenta y cin-
co vecinos 2. . Bó. 
Çastronucvo, que es villa, Ucne una pila y cincuenta vecinos i . . SO. 
Cisla, que es villa, tiene una pila y veinte y siete vecinos con los moriscos de 
Granada y Torralba, que os villa y anejo de Cisla, tiene otra pila y nueve vecinos, 
los mas moriscos, que son dos piias en este Beneficio y treinta y seis vecinos 2. . 56. 
Los lugares de Muñosaneho y Villamayor, anejos ala iglesia de líontiveros, 
tienen ambos una pila y setenta y siete vecinos con viudas , 77, 
La villa de Hontiveros tiene una pila y vecinos con Clérigos y viudas cuatro-
cientos y veinte i . . 420. 
La villa de Florcsdávüa tiene una pila y ciento y ochenta vecinos i . . ÍÍJ(X 
El lugar de Cantaracilio tiene una pila y doscientos y seis vecinos, y el lugar 
de la Cruz, su anejo, tiene otra pila y veinte y seis vecinos, que son dos pilas y 
doscientos y treinta y dos vecinos 2. . 252. 
Ximialcon tiene una pila y ciento y quince vecinos feligrés's 1.. í í á . 
Salvadlos tiene una pila y cincuenta vecinos, y tiene otra iglesia aneja que tiene 
una pila Bautismal, y no tiene Sacramento ni feligreses, llamábase el lugar de la 
Canillona, y despoblóse 2 . . 60. 
La villa de "Naharros del Castillo tiene una pila y ciento y doce vecinos, en que 
entran las viudas ' i , . 112. 
Herreros de suso tiene una pila y ciento y cuarenta vecinos 1. . Í4(J. 
Vita tiene una pila y treinta y nueve vecinos con las viudas, y su anejo tiene 
Otra pila bautismal y diez y ocho vecinos con viudas; son dos piias y cincuenta y 
siete vecinos 2. . 67. 
El lugar de Parral una pila y treinta vecinos _ JQ̂  
El lugar del Cid tiene una pila y once vecinos, y Sanchorreza, su anejo, tiene 
otra pila y veinte y nueve vecinos, y Vennudo, otro anejo, otro vecino, que son 
dos pilas y cuarenta y un vecinos 2. . 41. 
El lugar de S. Cristobal de Rivalmar tiene una pila y siete vecinos, y el lugar 
de Cillan no tiene pila, y es anejo, y tiene treinta y dos vecinos, y S. Cristobal de 
Pasarilla, otro anejo, tiene otra pila y vecinos veinte y seis, y el lugar de Muñico, 
otro anejo, tiene una pila y setenta y tres vecinos, y el lugar de Benitos, otro ane-
jo, tiene otra pila y catorce vecinos, y Naharriellos del Rebollar, otro anejo, tiene 
una pila y vecinos diez y ocho, y Navalvenga, otro anejo, no tiene pila y tiene 
cuatro vecinos, que son cinco pilas las de este Beneficio y ciento y setenta y cuatro 
vecinos ¿ 
El lugar de Solana de Rialmar tiene una pila y sesenta vecinos, y Rinconada de 
Rialmar tiene otra pila y diez vecinos, que es anejo de Solana, y otras Caserías 
anejas que aqui se liegaií y no tienen pila de por sí tienen diez y siete vecinos, que 
son dos pilas y ochenta y siete vecinos 2. . 87. 
El lu^ar de Mirueña tiene una pila y ciento y veinte vecinos 1.. ^ 0 . 
El lu^ar de S. García tienen una pila y noventa y tres vecinos, y el lugar de Pa-
sadilla, su anejo, tiene otra pila y debajo de ella tres vecinos; y el lugar de Torne-
ros de la Hoz tiene otra pila y tres vecinos, que es anejo á S. García, tiene otro 
anejo que se llama Aleones, tiene pila bautismal, y no hay vecinos, que está des-
poblado : so» cuatro pilas y noventa y nueve vecinos 4 , 99, 
El lugar de Blasconulían tiene una pila y setenta vecinos con viudas, que ha-
cen dos un vecino i . . 70, 
Mancera de arriba tiene una pila y vecinos sesenta y tres 1. . 63. 
Bercimuelle tiene una pila y veinte y dos vecinos, y Durnelo, su anejo, tiene 
otra pila y seis vecinos, que son (los pilas y veinte y ocho vecinos 2.. 28. 
JioJieda tiene una pila y noventa y seis vecinos i . . %. 
La villa de Mancera de ahajo tiene una pila y ciento y cincuenta vecinos 1. . iát). 
La villa de Salmoral tiene una pila y doscientos y diez y seis vecinos í . , 216. 
El lugar de Hortumpascual y Vinegra, su anejo, tienen una pila ambos, y sesen-
ta y siete vecinos; y el lugar de Gamonal, también anejo de Jlortumpascual, tiene 
otra pila y sesenta y cinco vecinos, con viudas; son dos pilas y ciento y treinta y 
dos vecinos 2. . 132. 
El lugar de Manjabalago tiene una pila y cuarenta y tres vecinos, y el lugar de 
llortigosa, su anejo, tiene otra pila y siete vecinos, que son dos pilas y cincuenta 
vecinos 2.. áO. 
El In^ar de Grajos y Robledillo, su anejo, tienen una pila, y es todo un Conce-
jo, y tienen ciento y nueve vecinos 1.. 100. 
í i l lugar de Valdecasa tiene una pila y cincuenta vecinos 1.. ,50. 
El lugar de Hernangallego tiene uua pila y cuarenta vecinos, y Pedroserrano, 
su anejo, tiene otra pila y diez y ocho vecinos, que son dos pilas y cincuenta y 
ocho vecinos 2. . ¿58. 
El lugar de Manzaneros tiene una pila y diez y siete vecinos, y eí Alameda, 
su anejo, nene otra pila y veinte y tres vecinos: son dos pilas y cuarenta vecinos. 2.- ¿0. 
E l lugar de Cardeñosa tiene una pila y trescientos y quince vecinos, y M u -
ñoendra, su anejo, tiene otra pila y 110 vecinos, porque es despoblado, y Rehoyo, 
su anejo, tiene catorce vecinos y no pila, y Pedrocojo, su anejo, tiene dos veci-
nos, y no pila: son dos pilas en este Beneficio y trescientos y treinía y un vecinos. 2. . 33Í. 
El lugar de Peñalba tiene una pila y treinta y siete vecinos, y el lugar de 
García, su anejo, tiene otra pila y doce vecinos, que son dos pilas y cuarenta y 
nueve vecinos 2.. 49. 
El lugar de las Berlanas tiene una pila y ciento y ochenta y tres vecinos, por-
que aunque tiene diez y seis hidalgos, estos van por vecinos y feligreses en Avila, 
porque diezman en ella y son alli feligreses: y el lugar de Gotcrrendura, su anejo 
de las Berlanas, tiene otra pila y noventa y cinco vecinos, que son dos pilas en 
este Beneficio y doscientos y setenta y ocho vecinos 2. . 278. 
E l lugar de Hernansanclio tiene una pila y ciento y trece vecinos 1- • i 
La villa de Villanueva de Gomez tiene una pila y ciento y cuarenta y cuatro 
vecinos • 1- • 
La villa del Bodón tiene nna pila y cuarenta y nueve vecinos, los cuatro de 
los cuales son hidalgos y van contados en Avila , y quedan cuarenta y cinco veci-
nos, y Tinosiallos, su anejo, tiene una pila y veinte y ocho vecinos, y eí Bodon-
cilío tiene otra pila, y es anejo del Bodón, y diez vecinos, que son tres pilas y 
ochenta y tres vecinos 3. ¿ 83; 
El lugar de S. Pasqual tiene una pila y sesenta vecinos, y el lugar de Galín-
dos, su añejo, tiene otra pila y treinta vecinos, y el lugar de Cabezuela, su anejo, 
tiene otra pila y veinte vecinos, que son tres pilas y ciento y diez vecinos 3.. 110. 
El lugar de los Angeles tiene una pila y treinta y dos vecinos i . ; 32. 
El lugar del Oso tiene una pila y ochenta y cinco vecinos 1. • 86. 
El lugar de Riocabado tiene una pila y ciento y oebenta y nueve vecinos. . . . . 1. • 180. 
El lugar de S. Juan de la Encinilla tiene una pila y ciento y ochenta vecinos. 1.. 180. 
El lugar de Albornoz tiene una pila y ciento y sesenta vecinos 1. • lt>0. 
El lugar de Hortigosa de Moraño una pila y ocho vecinos 1.. 28. 
E l lugar de Muñomayor del Peco tiene una pila y cien vecinos, y el lugar de 
Naíiarros de Saldueña, su anejo, tiene otra pila y cuarenta vecinos, que son dos 
pilas y ciento y cuarenta vecinos 2. . 140. 
E l lugar de Blascopasqual tiene una pila y diez y seis vecinos 1.. 16. 
E l lugar de Collado tiene una pila y doscientos y ocho vecinos 1. . 208. 
Viñegra Morana tiene una pila y sesenta y un vecinos 1. . 61. 
47 
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Muñogrande tiene una pila y veinte y seis vecinos 1.. 2Í;, 
Castilblanco, anejo de Muñogrande, tiene una pila y veinte y cuatro vecinos.. 1. . 24. 
Kl lugar de Sigeres tiene una pila, y en tres anejos que tiene, que se llaman 
las Fuentes, Sancho izquierdo y Bravos, no hay pila, y todos cuatro iugares van á 
la iglesia de Sigeres, y tienen vecinos setenta y cinco vecinos con viudas 1, . 7¿ 
El lugar de Slo. Tomé de Zabarcos tiene una pila y treinta y un vecinos, y 
Horcaguefo, su anejo, olra pila y vcin;e y dos vecinos, y Grandes, también anejo, 
tiene otra pila y veinte y dos vecinos, y S. Martin de las Cabezas, otro su anejo, 
tiene otra pila y diez vecinos, que son cuatro pilas y ochenta y cinco vecinos. . . . 4. . 8¿j. 
Eí lugar de Zorita de los Molinos tiene una pila y veinte y cuatro vecinos y 
medio con viudas, y un anejo que se llama Conejeros tiene pila y no vecinos, por-
que está despoMado 2. . 24é. 
.Eí Jilear de Villa/lor tiene una pila y cincuenta vecinos, y en Morañuela, su 
anejo, hay una pila y cuarenta vecinos , y en S. Pedro del Arroyo, también ane-
jo, hay olra pila y cincuenta vecinos, que son tres pilas y ciento y cuarenta veci-
JIOS en este Beneficio 3.. 140. 
El lugar de Logasca tiene una pila, y vecinos el mayordomo de la Dehesa y la 
guarda , que son dos vecinos . 1 . 2. 
El lugar de Marlin tiene una pila y veinte y cinco vecinos, y Muñoserrecin, 
su anejo, tiene una pila y veinte y cuatro vecinos, y Sesgudos, otro su anejo, y 
Muñoljierro hay una pila y diez y ocho vecinos, y Sta. María de Ronco, otro ane-
jo, tiene olra pila y cuatro vecinos, que son tres guardas y un hortelano, y mas 
dos labradores, que son seis: sou cuatro pilas y setenta y tres vecinos con nueve 
viudas 4. . 75 
El lugar de Gallegos de Altamiros tiene una pila y veinte y seis vecinos, y en 
Altamiros, su anejo, hay diez vecinos y no hay pila, sino que acude á la de Ga-
llegos, que son una pila y treinta y seis vecinos j . . 
En Picdrahitilla hay una pila y veinte y cinco vecinos, y en Manquiellos, su 
anejo, hay dos vecinos y no pila, que es una" pila y veinte y siete vecinos con cin-
co viudas 1. . 27. 
El lugar de S. Juan de Hobledo y su anejo Muñochas tienen una pila y siete 
vecinos con viudas i . . 7, 
El lugar de Cbamartin, que es anejo del dicho S. Juan de Robledo, tiene una 
pila y cuarenta vecinos con viudas, y su anejo Miranda no tiene pila, y tiene tres 
vecinos, que son nna pila y cuarenta y tres vecinos .' \m . 45> 
El lugar de Valseca tiene una pila y cuarenta vecinos con viudas, y el lugar 
tic Aldcàmicva, su anejo, tiene una pila y treinta y ocho vecinos con Jas viu-
das, y en el lugar de Aveizule, su anejo hay otra pila y cuarenta vecinos, que 
son tres pilas y ciento diez y ocho vecinos 3_ t 
El lugar de Papa trigo tiene una pila y sesenta y seis vecinos con las viudas, y 
su anejo Montalvo tiene otra pila y veinte vecinos, que son dos pilas y ochenta y 
seis vecinos 2. . 86. 
El lugar de Cordobilla tiene una pila y cincuenta vecinos l . , ¿Q. 
El lugar de Berremlilla tiene una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
El lugar de Xaraices tiene una pila y diez y ocho vecinos f. . ig . 
El lugar de S. Juan de la Torre tiene una pila y ochenta y seis vecinos 1. . 86. 
Ea villa de Fuenteclsauz tiene una pila y sesenta y cuatro vecinos 1. . 74_ 
El lugar de Bermizapardiel tiene una pila y cincuenta y cuatro vecinos í . . ¿4, 
Migueleles tiene una pila y cincuenta y seis vecinos i . . ¿g' 
El lugar de Tornadizos tiene una pila y cincuenta vecinos, el lugar de Coste-
teílanos, su anejo, tiene otra pila y no tiene vecinos, acuden alli á misa Fresneda 
y Zapatera, y Castellanillos, y el Alameda, y el Alamedilla, que licnen diez y 
seis vecinos, que son dos pilas en este Beneficio y sesenta y seis vecinos 2. . 66. 
El lugar de Vieolozano tiene una pila y veinte y cinco vecinos enteros, y el 
lugar de Bermisalinero, su anejo, tiene otra pila y diez y ocho vecinos, que son 
dos pilas y cuarenta y tres vecinos. 2. . 43. 
El lugar de Mediana tiene una pila y veinte y ocho vecinos, y Berrocalejo, su 
anejo, tiene otra pila y diez y ocho vecinos, que son dos pilas y cuarenta y seis 
vecinos • 2. . 46 
El lugar de S. Vicente del Berrocal tiene una pila y dos vecinos, y Gallegos 
de S. Vicente, su anejotrece vecinos, y no hay pila, y Cortos, su anejo, no tie-
ne pila y tiene seis vecinos, Tolbaños tiene pila y es anejo, y tiene diez y nueve 
vecinos, y Escalonilla, su anejo, tiene seis vecinos, y no tiene pila, y Sadornil de 
Boltoya, anejo, tiene pila y veinte y siete vecinos, y Aldeaelgordo, anejo, y A l -
harica, que viene á Aldeaelgordo, otra pila, tienen cinco vecinos, que son todas las 
pilas de este Beneficio tres pilas y setenta y ocho vecinos g_ ( >rg 
En ia villa de Lasgordíllas hay una pila y quince vecinos i , . ^ 
El lugar de S. Cliidrian tiene una pila y ciento y diez y siete vecinos con v iu-
das, y en la Puebla, su anejo, lia y una pila y veinte y tres vecinos con viudas, y 
el Aímarza, su anejo, hay otra pila y cuatro vecinos, que son tres pilas y ciento 
y cuarenta y cuatro vecinos. 5i 
El lugar de Adanero tiene una pila y doscientos y cuatro vecinos con Clérigos, 
hidalgos y viudas, los hidalgos van puestos en la vecindad de Avila, que son allí 
vecinos y feligreses 1. 
El lugar de Pajares tiene una pila y ciento y sesenta vecinos, y el lugar de 
Mamblillas, su anejo, tiene otra pila yseis vecinos, son dos pilas y ciento y sesen-
ta y seis vecinos 2. 
El lugar de Blascosancho tiene una pila y cuarenta y seis vecinos 1. 
La \ ega y Yelayos, su anejo, tienen ambos una pila y ciento y cincuenta y 
dos vecinos i . 
El lugar de Pozanco tiene una pila y ciento y catorce vecinos, y en-Sto. Do-
mingo de Silos, su anejo, hay otra pila y treinta y tres vecinos, y en Mingope-
laz, también anejo, no hay pila y hay dos vecinos, que son dos pilas y ciento y 
cuarenta y nueve vecinos 2. 
El lugar de Mingorria tiene una pila v ciento y noventa vecinos y medio con 
viudas sin tres Clérigos, y el lugar de los Patos, su anejo, tiene una pila y cin-
cuenta vecinos con viudas, que son dos pilas y doscientos y cuarenta vecinos y 
medio ; 2. 
El lugar de Canliveros tiene una pila y ciento v siete vecinos , . i . 
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La villa de Arévalo tiene ocho pilas que son las siguientes: 
SANTA MARÍA. Primeramente Sia. María una pila y odíenla y siete vecinos fe-
ligreses 
S. Marlin tiene una pila y sesenta y nueve vecinos feligreses 
S. Nicolas tiene una pila y odienta y cinco vecinos feligreses 
S. Pedro tiene una pila y ochenta y ocho vecinos feligreses, 
S. Miguel tiene una pila y sesenta y un feligresas vecinos , 
S. Juan tiene una pila y ciento y veinte v cinco feligreses vecinos , 
S. Salvador tiene una pila y doscientos diez y nueve vecinos feligreses , 
S. Diego tiene una pila y ciento y doce feligreses vecinos 
Tiene Arévalo, conforme á esto, ocho pilas y ochocientos y cuarenta y seis ve-
cinos feligreses. 
El lugar de Pedrorodriguez una pila y cuarenta y dos vecinos. 
Anilla nueva del Acerai una pila y treinta y ocho vecinos. 
Velacrespo una pila y seis vecinos 
La villa de Kcaliegos, anejo á Velacrespo, tiene una ¡jila y un vecino 
La villa de Fuentesdaño una pila y ciento y treinta y nueve vecinos 
La villa de Canales una pila y veinte y nueve vecinos, con el barrio que se lla-
ma S. Pedro, que es su anejo, y no tiene pila, y tiene otros veinte y nueve veci-
nos, tiene una pila y cincuenta y ncbo vecinos 
Cabezas del Pozo una pila y cíenlo y cuarenta y nurve vecinos 
Valtodano una pila y treinta y cinco vecinos 
Langa una pila y sesenta y siete vecinos 
Naharros del Monte una pila y treinta y cinco vecinos 
Magazos una pila y treinta vecinos 
Naharre, anejo á Magazos, tiene una pila y nueve vecinos 
Palaciosrubios tiene una pila y veinte vecinos 
Lavajuelo, su anejo, tiene una pila y trece vecinos 
Bañesdomengo una pila y seis vecinos 
La Nava una pila y setenta y cinco vecinos 
Viñaderos una pila y diez y siele vecinos 
S. Alcente una pila y ochenta vecinos *• . . • 
Cosianzana una pila y treinta y dos vecinos 
Cabezas de Alambre una pila y cincuenta y ocho vecinos 
Gomez y Roman una pila v tres vecinos 
Don Ximcno una pila y ochenta y ocho vecinos 
Aldeaseca una pila y cincuenta y seis vecinos 
El Monesterio de Gomez y Roman , una pila y siete vecinos 
La villa de Horcajo de las Torres una pila y ciento y cincuenta y cinco vecinos. 





































Lomoviejo una pila y ciento treinta y dos vecinos i . . 132. 
Castellanos una pila y cuarenta y dos vecinos 1. . 
Barroman una pila y sesenta y un vecinos 1. . Q (. 
Palazuelos do Zaparrliel una pila y siete vecinos 1. . 7. 
El Villar de Matacabras una pila y veinte y cuatro vecinos 1 . . 24. 
Moral 'ja de Matacabras una pila y ochenta y siete vecinos i . . 87. 
Sinlavajos una pila y noventa y cinco vecinos i . . 9,3. 
Tornadizos una pila y cuarenta y cuatro vecinos í. . 44. 
Olmedillas una pila y cinco vecinos 1. . ó. 
El Pozo una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
El Campo una pila y treinta y tres vecinos 1. . 53. 
S- Pa/iío de Ja Moraleja una pila y cuarenta y seis vecinos 1. . 46. 
Palacios de Goda una pila y sesenta y cuatro vecinos i . . 6'4. 
Honquilana una pila y treinta y ocho vecinos 1. . 38. 
Donvidas una pila y cincuenta y siete vecinos 1. . ó7. 
S. Llorente una pila y siete vecinos i . . 7. 
Iloncalada una pila y sesenta y cinco vecinos 1. . 65. 
Salvador una pila y cincuenta y un vecinos i . . S í . 
Santistcljan una pifa y sesenta y cinco vecinos 1. . QS. 
Muriel una pila y ciento y setenta y cuatro vecinos 1. . 174. 
Espinosa una pila y sesenta y siete vecinos 1. . 67. 
Matilla su anejo una pila y tres vecinos i . . 5. 
Aideguela de Fuente, anejo á Espinosa, otra pila y siete vecinos 1, , 7. 
Orvita una pila y cincuenta y siete vecinos 1. . S7. 
Montejuelo de Garcilobo, anejo á Orvita, una pila y siete vecinos 1, . 7. 
Gutierremuñoz una pila y ochenta y tres vecinos 1. . 83. 
La villa de Martin Muñoz de las posadas tiene una pila y seiscientos y veinte 
vecinos, en que entran clérigos y hidalgos, y viudas y menores í. . 620. 
Navaelperal tiene una pila y odienta y tres vecinos 1. . 83. 
Montuenga tiene una pila y veinte vecinos , 1 . . 20. 
Codorniz, una pila y ciento y veinte y cuatro vecinos 1. . 124. 
Estepar una pila y diez y nueve vecinos 1. . 19. 
Aldeanueva del Codonal tiene una pila y cincuenta y cuatro vecinos 1, . ¿¡4. 
Aldiguela del Codonal una pila y treinta y seis vecinoe 1. . 56. 
S. Cristóbal de la vega una pila y setenta y cuatro vecinos 1. . 74. 
Rapariegos una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
Martin Muñoz de la Dehesa una pila y veinte y siete vecinos, y su anejo Pa-
lacios de la Dehesa otra piía y dos vecinos, que son dos pilas y veinte y nueve 
vecinos 2. . 29. 
Moraleja de Sta. Cruz una pila y treinta y un vecinos, y Palazuelos su anejo 
otra pila y catorce vecinos, que son dos pilas y cuarenta y cinco vecinos 2. . 4-5. 
DonMerro una pila y diez y nueve vecinos 1. . 19. 
Botaelhorno una pila y ocho vecinos 1. , & 
Tollocidio una pila y cuarenta y cinco vecinos 1. . 4,5. 
Montejo una pila y ciento y diez vecinos 1. . HQ. 
Blasconuño de la Vega una pita y dos vecinos, con el Cura 1. . 2. 
Servamle una pila y cincuenta y nueve vecinos 1. . Sd. 
Bañuelos una pila y catorce vecinos 1. . 14. 
Ramaga tiene una pila, y con tres clérigos tiene ciento y treinta y un vecinos. . 1.. Í5(, 
Rasueros una pila y cincuenta y nueve vecinos 1. . ¿¡9. 
Astudillo tiene una pila y ciento y cuarenta vecinos i, . 149 
Cebolla una pila y cinco vecinos 1. . ,5, 
Mamblas tiene una pila y sesenta y nueve vecinos, con clérigos, hidalgos y viudas. 1,. 
Berceal una pila y cincuenta y dos vecinos 1. . S2. 
El Ajo tiene una piía y veinte y cinco vecinos 1 . . 2-5. 
VICARIA B E MADRIGAL. ' ^67 . 
La villa de Madrigal "tiene dos pilas bautismales, la una la dela iglesia de San 
Nicolas, que está el decimal, y ía otra la de la iglesia de Sta. María del Castillo, y 
tiene quinientos y noventa y cuatro vecinos, en que entran clérigos, hidalgos y 
viudas, y hombres libres de la guia 2 . . 6%. 
El lugar de la Puebla, tierra de la dicha villa de Madrigal y de su vicaría, tie-
ne una pila y veinte y tres vecinos 1,. 23. 
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AHCIPRi;STAZGO D E PIJÍARES. 
El lugar de) Hoyo tiene una pila y doscientos y veinte vecinos, y en la villa de 
Quejigar, su anejo, hay seis vecinos y no tiene pila; es una pila y doscientos y 
veinte y seis vecinos • 1. . 226, 
Jil ín:;ar de S. .Bartolomé de los Pinares tiene una pila y doscientos y treinta 
y seis vecinos; y en Na vaga llecos, su anejo, que no tiene pila, hay veinte y ocho 
vecinos; que son una pila y doscientos y sesenta y cuatro vecinos 1. . 
El lugar del Tiemblo tiene una pila y cuatrocientos y cuarenta vecinos i . . 440. 
La villa de Cebreros tiene una pila y setecientos y cincuenta vecinos 1. . 7¿0. 
El lugar de Navalperal tiene una pila y ciento y cincuenla y seis vecinos i . . lótí. 
En el lugar riel iíerraco hay una pila y quinientos vecinos i , . ¿500. 
En el lugar de S, Juan de la Nava, su anejo, hay otra pila y ciento y cuarenta 
vecinos, con viudas i . . 140. 
Navaclmoral tiene una pila y ciento y sesenta y un vecinos, con viudas i . . 1GÍ. 
El lugar del Molinillo, anejo á Navaelmoral, tiene otra pila y veinte y ocho 
vecinos, y á esta acuden y están sujetos los lugares del Amillare jo, que tiene sesenta 
y dos vecinos, y Navaendrinal que tiene treinta y cuatro, y el Espinare jo que tie-
ne doce vecinos, y en el Molinillo entra el barrio de Navalascuevas, y es todo un 
beneficio; y hay dos pilas, como va dicho, y doscientos y noventa y siete vecinos 
con viudas 2.. 2íí7. 
Valdemaqueda tiene una pifa y ciento y diez vecinos feligreses 1. . 110. 
El Herradon tiene una pila y doscienfos y noventa y seis vecinos 1. . 21 Ki. 
El Atizadero tiene una [día y ciento y once vecinos feligreses 1. . 111. 
'Blascolieics tiene una pila y ciento y veinte vecinos, y Tahladillo, su anejo, que 
no tiene pila y acude ;í Blasco heles, y es una dehesa, tiene seis moradores, el ma-
yordomo y fiadores del dueño de la dicha dehesa de Tahladillo, que son una pila y 
ciento y veinte y seis vecinos 1. . l^G. 
La villa de las Navas del Marques tiene una pila y seiscientos y odienta veci-
nos, con el barrio de Poveda, y mas cincuenta y cinco albarranes 1. . 680-
"15.7 saséT 
ARCIIT.ESTAZGO D E BONILLA. ~ " 
La villa de Bonilla de la Sierra con sus arrabales y molinos y"Clerecía tiene 
ana pila y doscientos y cuarenta y cinco vecinos r 1. . 24S 
La villa de Villafranca tiene una pila y doscientos y diez y ocho vecinos fe-
ligreses 1-• 218. 
El lugar de Navacepcdilla y su anejo Garganta los Hornos, que son anejos de 
Ari lia franca, tienen una pila y ochenta y seis vecinos í. . 86. 
En el lugar de S. Martin del L'raile hay una pila y once vecinos, con las 
viudas * • • í 1-
En el lugar de la Cepeda, anejo del dicho S. Martin, hay una pila y setenta y 
seis vecinos, eon las viudas í -. 7(j. 
El lugar de Menga mu ñoz tiene una pila y cincuenta y nueve vecinos ^ • 
Muñotello tiene una pila y setenta y cinco vecinos 1- • ¡5* 
El lugar de l'radoquelgar tiene una pila y cincuenta y seis vecinos i - • ¿G. 
Amavida tiene una pila y cita mi ta vecinos 1- • 40. 
La villa de Villatoro tiene una pila y cíenlo y cincuenta y nueve vecinos, y de 
estos se cuentan por vecinos cuarenta y una viuda 1- • ^0. 
Los tres lugares de Pobeda, Yanguas c Izquierdos, anejos de Villatoro; Pobeda 
tiene treinta y nueve vecinos; Yanguas tiene diez y ocho vecinos, y ficne iglesia 
con pila, y administránseles los Sacramentos del de Anilla toro, é Izquierdos tiene 
trc& vecinos, y tiene iglesia y pila bautismal, y administránseles los Sacramentos 
del de Villatoro : son dos pilas y sesenta vecinos en estos tres lugares 2. - C0. 
La villa de Villanueva del Campillo tiene una pila y doscientos y setenta ve-
cines 1- • ^70-
La villa de líadillo tiene una pila y trescientos y cincuenta y cuatro vecinos, 
sin cuatro clérigos. , - 1-« 5(>í. 
El lugar de Cabezas del Villar tiene una pila y ciento y veinte y nueve veci-
nos; y en un su anejo, que se dice Kivilla de la Cañada, que es una dehesa, hay 
un Mayordomo y dos guardas, y acuden á Cabezas, se cuentan por tres vecinos, 
que son ciento y treinta y dos vecinos i . 132. 
Tiene Cabezas del Villar otro anejo que es la dehesa de Serranos, tiene tres ve-
cinos, que son el mayordomo y dos guardas, no tiene parroquia sino la de Cabezas 3. 
La villa de S. Miguel de Serrezuela tí?ne una pila y ciento y cincuenta vecinos 
con las viudas 1. . l ^ -
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La villa de Pastjual Cobo tiene una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿Q. 
Castellanos de la Cañada tiene una pila y diez vecinos, y Serranos de la Turre, 
su anejo , tiene una pila y tres vecinos, que son dos pilas y trece vecinos 2. . to. 
E l lugar de Martinez tiene una pila y veinte vecinos 1. . 2(1 
El lui^ar de S. Simon , es anejo á Martinez, tiene una pila y veinte vecinos.. . í. . 20. 
El lugar del Carpio, anejo del dicho Martinez, tiene una pila y treinfa y dos 
vecinos 1- • 32. 
El lu^ar de Diego Alvaro liene una pila y noventa vecinos i . . i)0. 
El lu^ar de Zapanliel de la Cañada tiene una pila y trece vecinos í, . i3 . 
El lugar de Arehalillo, anejo del dicho Zapardiel, liene una pila y cuarenta y 
cinco vecinos i- • 
El lu'rar de Mereadillo tiene una pila y treinta y cuatro vecinos i . . 34. 
El lugar de Naharrillos del Alamo, anejo del dicho Mereadillo, tiene una pila 
y cuarenta y nueve vecinos i . . 49. 
La villa del Miron tiene una pila y odienta y cuatro vecinos 1. . 84. 
El lugar de Navaheruiosa , su anejo, tiene una pila y veinte vecinos i. . 20. 
El livar de Collado , su anejo del Miron , tiene una pila y catorce vecinos i . . i4 . 
El lugar de Aldea el Ahad , anejo de Miron, tiene una pila y quince vecinos... 1. . 1¿5. 
El lugar de ¡Nalmrra, anejo del dicho Miron, tiene una pila y quince vecinos, 
todos estos con las viudas i . . i¿. 
El lugar de Armenteros tiene una pila y setenta y cuatro vecinos que á ella es-
tan sujetos i . . 74. 
La villa de Gallegos de Solemiron tiene una pila y ciento y cincuenta vecinos. 1. . 1¿0. 
El lugar del Mesegar tiene una pila y treinta vecinos 1. . 50, 
El Ingir de S. Miguel de Corneja, anejo de Mesegar, tiene una pila y cincuen-
ta y dos vecinos i . . ó2. 
El lugar de Casasola tiene una pila y trece vecinos 1. . ^3. 
X/á villa de S. Bartolomé de Corneja tiene una pila y veinte y cinco vecinos.. 1.. 2ó. 
El lugar de Valdcmolinos tiene una pila y veinte y nueve vecinos, acuden á 
ella (am)den los vecinos de Arrocampo, que son nueve, y son vecinos treinta é 
ocho y una pila 1. . 58, 
El lugar del Villar, anejo de Valdcmolinos, tiene una pila y treinta y tres ve-
cinos con viudas 1. . 33, 
El lugar de Navamorales cincuenta y siete vecinos con viudas, y el lugar de 
Berrocosa no tiene pila y están sujetos a la parroquia de INavamorales, tiene doce 
vecinos con viudas, sun una pila y sesenta y nueve vecinos í , . 69, 
La villa de la Puente del Congosto liene una pila y sesenta y dos vecinos con 
viudas, y en su anejo las Casillas, que no tiene pila, veinte y dos vecinos con 
viudas, que debajo de esta pila son noventa y cuatro vecinos con viudas 1. . 94. 
El lugar del Tejado tiene una pila, y en el dicho lugar y otras Caserías, sus 
anejos, hay ochenta y odio vecinos i . . gg. 
La villa de l'eñalfor, anejo al Tejado, tiene una pila y siete vecinos 1. . 7. 
El lugar ile Santivañez tiene una pila y noventa vecinos con viudas 1. . 90. 
La villa del Guijo tiene una pila y cuarenta y cinco vecinos i . . 4ó. 
La villa de Cespedosa una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
El lugar de Bereimuelle, tierra de la puente del Congosto, tiene pila bautismal 
y cuarenta y cinco vecinos con quince mugeres viudas 1. . 45. 
El lugar de Ventosa, anejo del dicho Bereimuelle, tiene una pila liautismal y 
siete vecinos con dos mugeres viudas 1.. 7. 
El lugar de Sta. María del Berrocal una pila y setenta y seis feligreses vecinos. . 1.. 7í>. 
El lugar de Malpartida tiene una pila y sesenta y seis vecinos con viudas 1, . Gtí. 
El lugar de las Becedillas, con su anejo Chicapierna, tiene una pila y cin-
cuenta y cinco vecinos i , . ¿5^ 
El lugar de Tortoles tiene una pila y ochenta y ocho vecinos. 1. . gg. 
El lugar de Pajarejos una pila y treinta y un vecinos 1.. 3L 
El lugar de Cabezas tiene una pila y cuarenta vecinos i . . 4Q. 
El lugar de las Casas del Puerto tiene una pila y ochenta y seis vecinos 1. . 86. 
ARCU'Rl'STAZGO H E PIEDRAHITA. 
quinientos t . ¿04. 
están junto a el, tienen una pila y cuarenta vecinos por todos 1, . 
Ll lugar de Hoyorredondo tiene una pila, y á ella acuden y están sujetos se-
tenta y tres vecinos L . 73 
id t 
La villa de la Horca jada tiene una pila, y á ella están sujetos y acuden dos-
cientos y cuarenta y seis vecinos de la villa y anejos que están sin pila 1.. 2-iG. 
El Aldmiela carreja del Barco tiene una pila y noventa vecinos enteros con-
tados dos viudas por un vecino í . . SO. 
E \ lu^ar de la Ahellaneda tiene u n a pila y noventa y siete vecinos i . . 07, 
Eí lugar de Navaücurial con sus barrios y anejos tienen solv una pila y ciento 
y cinco vecinos 1- • 10á. 
El lugar de la Garganta el Villar, tiene una pila y cuarenta y dos vecinos 1. . 42. 
El lu^ar de Navadijos, anejo de la Garganta, tiene una pila y cincuenta veci-
nos con doce del lugar de Altopaso, que aíli acude y está sujeto 1, . ¿Q. 
El lugar tic Santiago del Collado, que es Beneficio por sí, tiene una pila para sí 
y otros niucfios luga ritos anejos que tiene, y tienen todos ciento y setenta y ocho 
vecinos i . . 178. 
El lugar de Navaclsauz tiene una pila y veinte y dos vecinos i . . 22. 
El lugar de ios Hoyos de Miguel Muñoz tiene una pila y veinte y un vecinos 
y medio 1.. 2íé. 
El lugar de S. Martin de la Vega tiene una pila y ciento y trece vecinos 1. . 113. 
El lugar de Navacepeda de Tonnes tiene una pila y ciento y veinte y cinco 
vecinos 1.. 12á. 
El lugar de la Jlerguijuela, anejo de la dicha Navacepeda, tiene i m a pila y se-
tenta vecinos í. . 70. 
El lugar de lloyorredondo tiene una pila y setenta y ocho vecinos 1. . 78. 
El lugar de los Hoyos del Opino tiene u n a pila y ochenta y cuatro vecinos. . . 1. . Í H . 
El lugar de los Hoyos del OUado, su anejo, tiene una pila y treinta y seis 
vecinos 1. • >%'. 
El lugar de ¡Vavarredondo tiene una pila y ciento y cuarenta y seis vecinos. . . 1. - 14(í. 
El lugar de Barajas, su anejo, tiene una pila y noventa vecinos i . . Í)Ü. 
El lugar de S. Martin del Pimpollar tiene una pila y treinta y seis vecinos. . . . 1. . 50*. 
El lugar del Horcajo de la Ribera liene una pila y noventa y nueve vecinos con 
viudas E . yy. 
El lugar de Navasequilta , su anejo, tiene una pila y cuarenta y siete vecinos con 
viudas 1. . 47. 
El lugar de jNavalperal de la Ribera tiene una pila y ochenta vecinos 1. . ÍIÜ-
El fugar de Zapardiel de la Ribera con su anejo Angostura ambos tienen u n a 
pila, hay en ellos ciento treinta y un vecinos con viudos y viudas, y mas once casas 
de mozos y menores que están por sí, y es todo un Concejo y una parroquia 1. . 131. 
El lugar de Hortígoaa de la Ribera liene una pila y sesenta y dos vecinos con 
viudas i, , 62. 26.. 2678. 
ARCIMtliST.UCO BEL BAHCO-
Ea villa del Barco tiene sola una pila, y la dicha villa y catorce lugaritos y bar-
rios y arrabales anejos sujetos ;i la diclia pila del Barco tiene seiscientos y cuarenta 
vecinos que en estos no hay mas pila que la susodicha del Barco 1. . 640. 
El lugar del Losar tiene una pila, y el y unos barrios que cerca están, sus ane-
jos, tienen ochenta y cuatro vecinos con viudas 1. . 84. 
El lugar ile Sta. Lucía tiene una pila, debajo <le la cual están los vecinos del 
dicho lugar y otros barrios cercanos, sus anejos, que iodos tienen cincuenta y seis 
vecinos , 1. . óG. 
El lugar de Santiago tiene una pila para sí y otros varios sus anejos, que el di-
cho Jugar y anejos tienen noventa y siete vecinos 1. . 07. 
El lugar del Puerto tiene una pila y noventa vecinos 1. . 00. 
El lugar de Gilgarcía liene una pila y cincuenta y dos vecinos 1. . 62. 
El lugar de la Nava tiene una pila y setenta y ocho vecinos 1. . 78. 
El lugar de Navalonguílla tiene una pila y ciento y doce vecinos 1. . 112. 
El lugar de.Navarguijo, su anejo, tiene una pila y veinte y seis vecinos 1. . 26. 
El lugar de Tormelias y Mavamures, su anejo, tienen una pila y cincuenta y 
dos vecinos 1. . 02. 
El lugar de los Llanos y otros barrios, sus anejos, tienen una pila y setenta y 
seis vecinos 1. . 76. 
La villa del Hoyo y otros lugaritos, sus barrios anejos, tienen una pila y dos-
cientos y nueve vecinos 1. . 20-9. 
El lugar de la Aliseda tiene una pila y noventa y ocho vecinos 1. . 08. 
El lugar de la Lastra y otros barrios, sus anejos, tienen una pila y ciento y sie-
te vecinos ". 1, . 107. 
Aldeanueva de las Monjas y otros barrios, sus anejos, tiene una pila y ciento y 
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ochenta vcciuos _ • • • • 1- • 180. 
EUugar de los Caballeros, con los barrios sus anejos, tienen una pila y ciento 
y ocho vecinos • í- • 108. 
El lugar de los Encinares con otros barrios, sus anejos, tienen una pila y trein-
ta y seis vecinos 1- • ^fí, 
"~i7.. 2üi).-i. 
VICARIA D E MOSIBELTRAN. 
La villa de Mombeltran tiene una pila y quinientos y cincuenta vecinos 1. , SóO. 
El lugar del Arroyocastaño tiene una pila y siete vecinos 1. . 7. 
El lugar de Sta. Cruz tiene una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
El lugar de Sanehoesteban tiene una pila y doscientos vecinos 1 . . 200. 
El lugar de Serranillos, anejo de S. Esteban, tiene una pila y treinta y tres 
vecinos • • • • 1- • 35. 
El lugar del Villarejo tiene una pila y ochenta vecinos 1, . 80. 
El lugar de las Cuevas tiene una pila y ochenta vecinos 1. . 8(1. 
El lugar de Lanzaila tiene una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
El lugar de Pedro her nardo tiene una pila y ochenta y siete vecinos i . . 87. 
El lugar de las Torres tiene una pila y treinta y tres vecinos i . , 55. 
El lugar de Mijares con su anejo Gavilanes tiene una pila y ciento y setenta y 
siete vecinos 1 . . 177. 
Eí lugar de la Higuera tiene una pila y veinte y seis vecinos i . . 20. 
ARCIpr.ESTAZGO DE ARENAS. — — ~ ~ ' 
t a villa de Arenas tiene una pila y quinientos y cincuenta vecinos 1. . óóO. 
El lugar del Arenal tiene una pila y ciento cincuenta y dos vecinos 1 . . 1,32. 
El lugar de Hornillo tiene una pila y cincuenta y nueve vecinos 1 . . ¿i9. 
El lugar de Guisando tiene una pila y setenta vecinos 1 , . 70. 
El lugar de Hoyo tiene una pila y ciento y cincuenta y tres vecinos 1 . . ÍÔ5. 
El lugar de Parra tiene una pila y veinte y dos vecinos 1. . 22. 
El lugar de Ramacastañas tiene una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
El lugar de Ontanares tiene una pila y sesenta y un vecinos 1. . (•>!. 
La villa fie Candcleda tiene una pila y trescientos y cincuenta vecinos 1. . 3^0. 
La villa de Montesclaros tiene una pila y ochenta y cinco vecinos 1 . . 8.5. 
El lugar de Ccrvera tiene una pila y ciento y ochenta y dos vecinos 1. . 182. 
La villa de S. Roman tiene una pila y ciento y diez vecinos 1. . 110. 
La villa de Cardiel tiene una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
La villa del Castillo deBayucla tiene una pila y ciento y sesenta y ocho vecinos. 1. . 168. 
El lugar de la Hinojosa, su anejo, tiene una pila y ciento y cuarenta vecinos. 1. . 140. 
El lugar de Garcí Ortun, también anejo, tiene una pila y noventa y seis 
vecinos , 1. . 9g, 
El lugar del Real, también anejo, tiene una pila y doscientos y treinta y dos 
vecinos 1,. 252. 
El lugar de Marrupe, también anejo á Castil de Bayuela, tiene una pila y se-
tenta y tres vecinos 1. . 7.5, 
El lugar de Muñogomez, también anejo de la dicha Castil de Bayuela, tiene 
una pila y cincuenta y tres vecinos 1. . ¿g. 
La villa de Ladrada tiene una pila y ciento y cincuenta y tres vecinos 1. . ÍST), 
El lugar del Sotillo, su anejo, tiene una pila y ciento y setenta y ocho vecinos. 1. , 178. 
El lugar de la Iglesuela , también anejo de Ladrada, tiene una pila y doscientos 
y nueve vecinos L . 209. 
El lugar de Pie de Alavés, también anejo de Ladrada, tiene una pila y ciento 
y treinta y dos vecinos y medio L . 1¿32..£ 
El lugar de Casa vieja tiene una pila y ochenta y ocho vecinos 1. , 8fj> 
El lugar de las Casillas, también anejo de Ladrada, tiene una pila y sesenta y 
ocho vecinos y medio " fl, t g{j ̂  
La villa de la Higuera de las Dueñas tiene una pila y ciento y cuarenta y siete 
vecinos ^ _ 
El lugar de Escarahajosa, anejo á la dicha villa de la Higuera, tiene una pila y 
cuarenta y nueve vecinos, con viudas : 1, . 4.9 
La villa de Navalmorcuende tiene una pila y doscientos y setenta y nueve 
vecinos " \ * 279 
El lugar del Almendral, anejo á la dicha villa, tiene una pila y ochenta 
vecinos f gg 
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Los lugares Parraces y el SotiUo, anejos de Navalinorcuende, tienen una pila y 
noventa y dos vecinos i . . 92. 
JEl lugar de Sartajada tiene una piía y cincuenta y dos vecinos i . . S2. 
El lugar de Buenaventura tiene una pila y ochenta y cuatro vecinos 1., 84. 
El lugar de la Galera tiene una pila y cuarenta y cinco vecinos 1. . 45. 
"STT '4330. 
LA VILLA D E OROPESA. — ' 
Esta villa de Oropesa, y su anejo )a fuente el Maestre, tienen sola una pila y 
cuatrocientos y setenta y nueve vecinos i . . : 479. 
El lugar de Lagartera tiene una pila y trescientos y treinta vecinos 1.. 330. 
El lugar Caliruela tiene una pila y cuarenta vecinos i , . 40. 
El lugar de Herrcruela tiene una pila y sesenta vecinos i , , 6Ü. 
El lugar de la Calzada y el barrio suyo y anejo tiene una pila y quinientos y 
diez vecinos 1.. ¿JIO. 
La villa de la Puebla de Santiago del campo de Arañuelo tiene una pila y cua-
renta y un vecinos i . . 4Í . . 
El lugar del Gordo tiene una pila y ciento y ochenta vecinos 1. . Í80. 
El lugar de Berrocalejo tiene una pila y cien vecinos 1, . ÍUO. 
El lugar de Valdevcrdeja tiene una pifa y doscientos y veinte vecinos i . . 220. 
La villa del Torrizo tiene una pila y ciento y cincuenta vecinos 1. . láO. 
Ei lugar de Torrai ha con svi anejo Aravalles, que tiene trece vecinos, y tienen 
una pila, y ambos ciento treinta y tres vecinos 1. . 
El lugar de Aleaíiuo, anejo de dicho Torralba, tiene una pila y sesenta y dos 
vecinos i . . 62. 
La villa de Velada tieue una pila y doscientos vecinos 1 . . 200. 
El lugar de ias Parrillas tiene una piía y cincuenta vecinos 1.. ¿0. 
El lugar de Navalcan tiene una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
El lugar.de Guaclierba la baja tiene una pila y treinta y nueve vecinos i - . od. 
El lugar de Guadicrba la alta tiene una pila y nueve vecinos i . - 9. 
El lugar de la Corchuela tiene una pila y sesenta y nueve vecinos i . . 69. 
El lugar de Bobadilla, su anejo, tiene una pila y diez y siete vecinos 1. . 17. 
El lugar de S. Julian tiene una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
El lugar de Malhincada tiene una pila y veinte y tres vecinos 1.. 23. 
El lugar de Sta. María de Civiercas, él y otras caserías, sus anejos, tiene una 
f)ila y quince vecinos, con viudas: es del Arciprestazgo de Pinares, y por error se 
labia quedado L . ió. 
" ¿ T T 3036. 
133. 
El Arciprestazgo de la villa de Olmedo es como se sigue, 
por instrumento signado de Alonso de Santander, 
Notario. 
En la villa de Olmedo á treinta dias del mes de Enero de mil c quinientos 
ochenta y siete años, Antonio Toclie, Vicario dcsta villa de Olmedo y su arcipres-
tazgo por el Obispo de Avila, y por ante mí Alonso de Santander, Notario de la 
dicha villa, por el dicho Obispo de Avila del Consejo del Rey nuestro Señor, ha-
biéndole sido entregado en diez y ocho dias deste dicho mes un mandamiento fiel 
Provisor de Avila, jjor el cual le manda que dentro de nueve dias dé sus manda-
mientos para que se iiaga en esta villa y su arciprestazgo una lista é padrón de to-
das las pilas batismales é iglesias y feligreses que hay en ella y en su arciprestazgo 
y sus anejos, y hecha la dicha lista se invie; el cual en cumplimiento del dicho 
mamlamiento en diez y nueve dias del dicho mes dio los mandamientos nescesarios 
para las veredas, y en cumplimiento del, los dichos losCuras de las iglesias desta vi-
lla de Olmedo y su arziprestazgo inviaron las copias firmadas de sus nombres á po-
der del dicho Vicario, y hecha por ellas la diligencia que por el dicho mandamien-
to el dicho Provisor manda, se hizo y averiguo lo siguiente: 
L-\ VILLA DE OLMEDO. Primeramente Gonzalo de Sarabia, Cura de !a iglesia 
de Sta. María del Castillo desta dicha villa de Olmedo entregó al dicho Vicario una 
lista é padrón firmada de su nombre, por la cual parece que en la dicha iglesia hay 
una pila bautismal, y doscientos y ochenta y siete feligreses, todos vecinos desta 
villa. ; 1.. 287. 
S. ANDRF.S. Entregó Diego Basurto, Cura propio de la dicha iglesia de S. A n -
dres, una copia firmada de su nombre, por la cual parece que en la dicha iglesia 
de S. Andres hay una pila batismal y cincuenta y dos feligreses, vecinos desia d i -
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clia villa de Olmedo, en todos " 
S. MIGÜEL. Item entregó Antonio Carrasco, Clérigo, Cura de S. Miguel desta 
villa de Olmedo, una copia fumada de su nomhre, por la cual parece que en la di-
cha iglesia hay una pila batismal y ciento y tres feligreses, la cual uo tiene nin-
gún anejo. • • *. * • • • - - • • • •_ * ' ' 
S. PEDRO. Item entregó Francisco Nuñez, Cura propio de la Iglesia del Señor 
.S. Pedro desta villa, una copia, en la cual parece que hay una pila batismal, en 
la cual hay cien feligreses, la cual entregó firmada de su nomhre 1. . 
S. JULIAN. Entregó Antoiin de Salamanca, Clérigo, Cura en la iglesia de S. Ju-
lian desta villa de Olmedo, una copia firmada de su nomhre, en la cual parece que 
hay pila batismal y cincuenta é cinco feligreses 1. • &>• 
S. SALVADOR. Entregó Juan de Valdecantos, Clérigo, Cura en la iglesia de S. Sal-
vador desta villa de Olmedo, una copia firmada de su nombre, en la cual parece 
que en la dicha iglesia hay una pila batismal y cuarenta y cinco feligreses 1. . 45. 
S. JUAN. Entregó Luis de Santander, cura propio de la iglesia de S. Juan desta 
dicha villa de Olmedo, una copia firmada de su nombre, por la cual parece que en 
la dicha iglesia hay una pila baiismai do se celebra el Sacramento del Bautismo é 
treinta é cuatro feligreses vecinos desta villa de Olmedo 1 . . 34-
VENTOSA. Entregó el Licenciado Carrillo, Cura de la Ventosa deste Arcipres-
tazgo, una copia firmada de su nombre, por la cual parece que en la dicha villa de 
la Ventosa no hay mas de una iglesia, en la cual hay una pila batismal, y el t í-
tulo de la iglesia es la Asuncion de Ntra. Sra., y ansi mesmo parece por ella que 
hay ciento y doce feligreses I . . 112. 
VILLALVA. Parece que entregó Juan García Unahnor, Cura de fa villa de V i -
llalva de Ada ja, una lista de padrón, por el cuaí parece que en la dicha villa hay 
una iglesia parroquia/, cuyo título es Sta. Alaría, en la cual hay una pila batismal 
y cuarenta y cinco feligreses 1. . 4:á, 
LA ZARZA. Entregó Bartolomé Dencenas, Cura del lugar de la Zarza una lista é 
Ítadron, por el cual parece que en el dicho lugar de la Zarza hay una iglesia que se lama S. Silvestre, en la que hay una pila hatismai y cincuenta y cinco feligreses.. 1-. 
BFXBIS. Entregó Pedro Martin, Cura del lugar de Belíns deste Arcíprestazgo, 
una lista é padrón, por la cual parece que en el dicho lugar hay una iglesia, cuyo 
título es S. Pedro, en la cual dicha iglesia bay una pila batismal y diez y nueve 
feligreses 1. . 19. 
RAMIRO. Entregó Juan Bautista de Iscar, Cura del lugar de Ramiro, una co-
pia firmada de su nomhre , por la cual parece que en el dicho lugar hay una 
pila batismal, cuyo título es S. Miguel, en la cual hay vina pila batismal y 
cuarenta y cinco feligreses vecinos del dicho lugar 1 , . 4*5. 
SERRANOS DE AREVALO. Entregó Esteban, Teniente Gura del lugar de Aréva-
lo, una copia firmada de su nombre, por la cual parece que en el dicho lugar 
hay una iglesia parroquial, cuyo título es la Concepción de Ntra. Sra., en la 
cual hay una pila batismal y treinta feligreses del dicho lugar 1. . 30. 
S. VIGENTE DEL PALACIO. Entregó Alonso Gutierrez , Cura de S. Vicente del 
Palacio deste Arciprestazgo, una lista é padrón, por la que parece que en el dicho 
lugar hay una iglesia parroquial, cuyo título es S. Vicente, en la cual hay una p i -
la batismal é veinte é cuatro feligreses 1. . 24. 
SERRANOS r>EL NiGAL. Entregó Francisco de Vilandrando, Cura de la villa de 
Serranos del Nigal, un padrón é lista, por la cual parece que hay una iglesia, cuyo 
título no vino en la copia, en la cual parece que hay una pila batismal, y que tie-
ne un anejo que es una ermita llamada ía Magdalena, la cual no tiene feligreses ni 
pila, y parece haber en la dicha villa de Serranos treinta feligreses vecinos 1 . . SO. 
ATAQUINES. Entregó el Licenciado Vara, Cura del lugar de Ataquines, una 
lista é padrón, por la cual parece que en el dicho lugar hay una iglesia parroquial, 
cuyo título es S. Juan Bautista, la cual tiene una pila batismal y ciento y trece fe-
ligreses vecinos del dicho lugar... ; 1. . 113. 
S. CRISTOVAL HE MATA MOZOS. Entregó Pablo Ximenez,Cura del lugar de S. Cris-
toval de Matamozos, una lista é jíadron, por el cual parece que en el dicho hi^ar 
hay una iglesia parroquial, cuyo título es Sta. María de S. Cristoval, en la cual 
hay una pila batismal y veinte y ocho feligreses vecinos del dicho lugar, la cual 
va firmada de su nombre 1 . . 28. 
HORNILLOS. Entregó Martin Lopez, Cura de las villas de Hornillos y la Nava, 
dos listas ó padrones, el uno de la vi/ía de ííornillos, en la cual hay una iglesia 
parroquial, cuyo título es S. Miguel, en la cual hay una pila batismal é cincuen-
ta c nueve feligreses, todos vecinos del dicho lugar; y la otra lista é padrón, junto 
con la de arriba hecha, es de la villa de la Nava, anejo de la villa de Hornillos, por 
i9â 
la cual parece que en el dicho anejo hay una iglesia parroquial, cuyo título es San 
Benito, en la cual hay una pila batismal y treinta é tres feligreses, todos vecinos 
del dicho lugar, los cuales padrones van firmados de su nombre. 2.. 92. 
VALVIADKRO. Entregó Juan de Vargas, Cura del lugar de Valviadero, una co-
pia é padrón firmada di: su nombre, por la cual parece que en el dicho lugar de 
Valviadero hay una iglesia parroquial, cuyo título es la Concepción de nuestra Se-
ñora, en la cual hay una pila batismal y veinte y ocho feligreses; y en Jiecamar-
t i n , anejo de Valviadero, no hay pila batismal ni feligrés alguno i . , 28. 
ORDOÑO. Entregó Antonio Garcíaj Cura del lugar de Ordóño, destc Arcipres-
lazgo, una lista é padrón délos feligreses y vecinos del dicho lugar, firmada de su 
nombre, en la cual parece que en el dicho lugar hay una iglesia, cuyo título es Sau-
-ta María; en la cual hay pila batismal y veinte y cuatro vecinos é feligreses en la 
dicha iglesia.. f , , 24. 
AGUASAL. Entregó Juan Rodríguez de Perca, Cura propio del lugar del Aguasal, 
una copia é padrón firmado de su nombre, por la cual parece que en el dicho lu -
gar del Aguasal hay una iglesia parroquial que se intitula S¡ Pedro-, en la cual hay 
pila batismal y cincuenta é seis feligreses del dicho lugar.- i . , ¿6. 
LLANO.. Entregó Sebastian de Salazar, Cura propio del lugar deJ Llano, una 
lista é padrón firmada de su nombre, por la cual parece que en el lugar del Llano 
hay una iglesia parroquial, cuyo título es S. Pedro, en la cual hay una pila batis-
mal é treinta é cinco feligreses vecinos del dicho lugar 1.. 35. 
DONIMBLA. Entregó Alonso García, Cura propio del lugar de Donímbla, una 
Üsta é padrón firmada de su nombre, por la cual parece que en el dicho lugar hay 
una iglesia parroquial que se intitula Santa Cruz, y tiene una pila batismal y 
treinta c un feligrés, todos vecinos del dicho lugar , i , . 31, 
LA FUENTE DE OLMIÍDO. Entregó Martin de Cabo, Cura del lugar de la Fuente 
-de Olmedo, una copia firmada de su nombre, por la cual parece que en el dicho 
lugar hay una iglesia, cuyo título es S. Juan Evangelista, en la cual hay una pila 
'Eátismal y veinte é cuatro feligreses vecinos del dicho lugar, la cual iglesia tiene 
un anejo que llaman Benito, que no tiene pila ni feligrés ninguno 1. . 24. 
PURAS. Entregó Pedro Hernandez, Cura propio del lugar de Puras, una lista é 
. padrón, por la cual parece qüe en el dicho lugar hay una iglesia parroquial, cuyo 
título esSta. María de la Eza, en la cual hay una pila batismal y sesenta y cinco 
feligreses vecinos del dicho lugar 1., Q¡j. 
ALMENARA, Entregó Andres Hernandez, Cura de Almenara, una lista é padrón 
firmado de su nombre, por la cual parece que en el dicho lugar hay una iglesia , la 
cual se intitula la Asuncion de nuestra Señora, en la cual hay una pila batismal, 
tiene un anejo que se llama Sta. María de la Olmediüa, y no tiene pila batismal 
ni feligrés alguno, y en el dicho lugar hay noventa y seis vecinos feligreses de la 
dicha iglesia 1,. 9S. 
BOCEGAS. Entregó Fausto de Arroniz, Cura propio de los lugares de Bocegas é 
Balansarero, dos copias juntas, por las cuales parece estar firmadas de su nombre, 
y que en el lugar de Bocegas hay una iglesia parroquial, cuyo título es S. Juan 
^Bautista, en la cual hay una pila batismal y sesenta é tres feligreses, lodos veci-
nos del dicho lugar i . . 63. 
Por la lista y padrón del lugar de Balansarero, anejo, parece haber una iglesia 
parroquial en el dicho lugar, cuyo título es la Magdalena, en la cual hay una pila 
batismal é veinte é un feligrés vecinos del dicho lugar 1. . 2Í. 
~~2¡n "ÍTÍT" 
Por manera que por las dichas copias parece que en esta villa de Olmedo hay 
siete pilas batistnales en las siete iglesias parroquiales delias, y seiscientos y seten-
ta y seis feligreses, todos vecinos desta villa de Olmedo ; y en el Arciprestazgo des-
ta dicha villa de Olmedo, parece por las dichas copias que hay veinte y dos lugares, 
en los cuales y sus anejos no hay mas de veinte é dos pilas y mil y treinta vecinos, 
según que por las dichas copias que oreginalmente van con esta relación, consta é 
parece, y de mandamiento del dicho Vicario que aqui firmó su nombre y fue pre-
sente á la dicha razón. Yo Alonso de Santander, Notario y vecino desta dicha v i -
lla de Olmedo, lo escribí en estas cuatro fojas con esta en que va mi signo, y en fé 
de ello fice aqui mi sino ques á tal. Antonio Troche.rrKn testimonio de verdad se-
gún que ante mí pasó. = Alonso de Santander. 
Hay en esta villa de Olmedo y su Arciprestazgo veinte y nueve lugares é pilas 
batismales 29.. 
Hay vecinos é feligreses en esta villa y su Arciprestazgo según que de las dichas 
copias consta, mil y seiscientos y cincuenta y cinco feligreses en todo el Arcipres-
tazso. iGóó. 
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LUGARES. PILAS. VECINOS. 
Por manera que conforme á la dicha memoria y relación fecha en vein-
te fojas de papel de á pliego con esta, consta y paresce que iiay en la Ciudad 
y Obispado de Avila cuatrocientas y cincuenta y nueve pilas, y cuarenta y 
un mil y novecientos y setenta y siete vecinos y medio; y hay lugares cua-
trocientos y treinta y ocho, contado por lugar la Ciudad y los higaritos de 
una sola Parroquia y pila por un solo lugar, y aunque hay mas pilas que 
lugares van dichos, es porque la Ciudad tiene ocho pilas, y Arévalo otras 
ocho, y Olmedo siete, y Madrigal dos; de manera que van contadas veinte 
y una pilas mas que lugares 4-38. 
La memoria de las pilas y anejos delias y feligreses que hay en todo el 
Ohispado de Avila y en todas las Vicarías, Árciprestazgos y Sesmos son los 
que se siguen: 
Avila y su Arciprestazgo 93, 
Arcipresta^go de Arévalo 8 i . 
Arciprestazgo de Olmedo 22. 
Vicaría de Madrigal , . 2. 
Arciprestazgo de .Bonilla 4(ít 
Arciprestazgo de Piedrahita 21. 
Arciprestazgo del Barco 17, 
Arciprestazgo de Arenas 2á. 
Vicaría de Momheltran » 12. 
Vicaría de Oropesa Ig, 



















Remitido todo por el Obispo en carta fecha en Avila á 28 de Abr i l de lá87. 
Concuerda con la relación original que obra en el Legajo núm. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. jEííá rubricado. 
OBISPADO DE BADAJOZ. 
En este Obispado de Badajoz hay cuarenta y cuatro pueblos; y en ellos 
cincuenta y tres pilas, y en cada uno de los pueblos donde las hay 
(según se ha podido entender en la visita dellos) 
la vecindad siguiente. 
PILAS. VECIlíOS. 
En esta ciudad de Badajoz; en la iglesia Catedral hay una pila, y en Sta. María 
otra, y hay otra iglesia que llaman la Concepción, donde se administran los demás 
saeramertfos, y doce monasterios de Frailes y Monjas, y tiene la ciudad dos mil y 
setecientos y treinta vecinos, pocos mas ó menos 2.. 2730. 
En Telena, arrabal de la dicha ciudad, una pila, y la vecindad entra con la 
ciudad t, . 
En Valverde, aldea de Badajoz , una pila , tiene seiscientos y ochenta vecinos.. í , . 680-
Villar del Rey, Aldea de Badajoz, una pila, y tiene quinientos vecinos 1.. ¿íOO. 
En Manzanete, aldea de Badajoz, una pila, tiene ciento y cincuenta vecinos. . . i . . ióQ. 
En Talavcra, aldea de Badajoz, una pila, tiene setecientos y cincuenta vecinos. 1.. 7¿50. 
Albuhera, aldea de Badajoz, una pila, tiene trescientos vecinos 1.. 300. 
La villa de la corte de Peleas una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿50. 
Solana , una pila y doscientos y treinta vecinos i . . 230-
Santa Marta , una pila y doscientos y setenta vecinos i . . 270. 
Villalba, una pila y doscientos y ochenta vecinos 1.. 280. 
Feria, una pila y cuatrocientos vecinos i . . 400. 
Zafra, una pila, mil y doscientos vecinos 1.. 1200. 
Alconera, una pila, tiene cien vecinos i . . 100. 
Atalaya, una pila, doscientos vecinos 1. . 200. 
Valencia del Barreal, o del Ventoso, una pila, seiscientos vecinos. i . . 600. 
Valverde de Burguillos, una pila, ciento y noventa vecinos i . . 190. 
Burguillos, dos pilas, una en Sta. María, otra en S. Juan, tiene mil vecinos, 
poco mas ó menos 2. . 1000. 
Fregenal, tres pilas, vina en Sta. María, otra en Sta. Ana, y otra en Sta. Cata-
lina, tiene mil y novecientos vecinos 3.. 1000. 
Marutera, una pila, veinte vecinos í. . 20. 
Bodonal, una pila, trescientos vecinos 1. , 300. 
Higuera, cerca de Fregenal, una pila, setecientos vecinos 1. . 700-
Puebla del Conde, una pila, doscientos y cincuenta vecinos 1. . 2ÍÁ). 
Villagarcia, una pila, cuatrocientos vecinos 1. . 400. 
Xeréz, cuatro pilas, una en Sta. María, otra en S. Miguel, otra en Sta. Cata-
lina , y otra en S. Bartolomé, tiene dos mil y seiscientos vecinos 4. . 2fi00. 
Valle de Matamoros, una pila y doscientos y cincuenta vecinos 1.. 2ó0. 
Valde de Santa Ana, una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120. 
Oliva, una pila y cuatrocientos vecinos 1.. 400. 
Zainos, una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
Valencia de Mombuey, una pila y ciento y setenta vecinos 1. . 170. 
Villanueva del Fresno, una pila y (juinientos vecinos 1.. ¿300. 
Cheles, una pila, doscientos vecinos 1. . 200. 
Alconchel, una pila, quinientos y cincuenta vecinos 1.. ÔÔQ. 
Villanueva de Barcarrota, dos pilas, una en Santiago y otra en Sta. María, 
seiscientos vecinos 2.. 600. 
Higuera de Vargas, una pila, trescientos y treinta vecinos 1. . 330. 
Salvaíeon, una pila y trescientos y cincuenta vecinos 1.. 3¿0. 
Parra, xma pila y setecientos vecinos 1. . 700. 
Salvatierra, una pila y quinientos vecinos 1. . á00. 
Morera, una pila, doscientos y setenta vecinos 1. . 270. 
Torre, una pila, trescientos y cincuenta vecinos 1.. SáO. 
Nogales, una pila, cien vecinos 1.. 100. 
Almendral, dos pilas, una en S. Pedro y otra en la Magdalena, seiscientos 
vecinos 2.. 600. 
00 
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AUnirqucrque, dos pilas, una en Sta. María del Mercado, y otra en S. Mateo, 
tiene dos mil vecinos 2. . 2000. 
Codosera, una pila, doscientos vecinos 1.. 200. 
Hay mas en este Obispado, cuarenta y cinco monesteríos de Frailes y Monjas, 
Y en general polires -
Son todos los vecinos veinte y cuatro mil y caiorce vecinos, y las pilas cincuen- ^ 2 i0 í4 
ta V tres.= EA Obispo de liadajoz.r Con carta de 3 de Octubre de 1087. , 1 
Concuerda con la relación original <jue obra en el legajo mím. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclcsiástico.= JSJííí rubricado. 
OBISPADO DE BURGOS. 
Memoria de las iglesias parroquiales que tiene el Arzobispado 
de Burgos y de los vecinos que cada lugar tiene. 
Relación de las pilas y parroquias y número de parroquianos que tiene cada una de ellas en esta 
ciudad de Burgos, ijue cada parroquia tiene su pila, serán las siguientes: 
Pir.AS. VECINOS. 
S. Pedro liene parroquianos trescientos 300. 
S. Martin tiene parroquianos sesenta y dos (¡2. 
Sta. María de Viejarnia tiene parroquianos ciento y doce ; 112. 
Ntra. Sra. de la Bianca tiene setenta y dos 72. 
S. Roman tiene ochenta y siete parroquianos ¿7. 
S. Esteban tiene doscientos y doce parroquianos 212. 
S. Nicolas tiene ijarroquianos setenta y nueve 70, 
Santiago de la Capilla', que es la Metropolitana, tiene ¿0. 
Sanfiago de la Fucníc liona parroquianos ¿2. 
Sta. Agata tiene parroquianos cincuenta ¿5(J_ 
S. (Ül tiene parroquianos quinientos ¿500. 
S. Lorenoio tiene cincuenta y dos parroquianos ¿2. 
S. í,esmes tiene trescientos y cincuenta parroquianos 5¿0. 
S. Cosmes tiene parroquianos ciento ochenta y cinco 18.5, 
S. Pedro Felices tiene treinta y un parroquianos 51. 
S. Zoi l , que llaman S. Zoles, aunque tiene pila no tiene parroquianos. 
Ntra. Sra. de la iilanca y S. Andres tiene dos pilas, pero no es nías de una, 
porque los parroquianos de ollas son todos unos, que siendo de la Blanca son de 
Sto. Andres, y los de Slo. Andres de Ntra. Sra. de la Blanca. 
An si paresce todos los parroquianos de dichas iglesias ser dos mil y doscientos y 
catorce, la cual relación hice yo el iíaohillev Pedro Fernandez del Moral, Prior de 
la Clereci a v Universidad de esta ciudad de Burgos, por mandado del señor fran-
cisco del Corro, Provisor de este Arzobispado, y por verdad lo firme en nueve de 
Enero de mil quinientos y ochenta y nueve años. = Bachiller Pedro Fernandez del 
Moral. 22U. 
El Ardprestazgo de Santibañez tiene los lugares y pilas y vecinos siguientes: 
Santibañez tiene ciento y setenta vecinos y una pila 1.. jyQ, 
Guenneces tiene dos pilas y ochenta vecinos . 2. . 80. 
Mnntoria tiene cincuenta vecinos y una pila 1,. ¿>Q_ 
Urhel una pila y treinta vecinos (., 30. 
La Nuez de Urbe! una pila y veinte y cuatro vecinos 1, . 24. 
S. Pantaleones una pila y dio?, y seis vecinos 1 . . ^ 
Ruvales una pila y veinte y cuatro vecinos 1. , 24. 
Moncsteruelo una pila y dos vecinos 1. . 2. 
Ros una pila y treinta y cinco vecinos 1.. g-̂  
Lns Celadas dos pilas y treinta vecinos 2. . 50. 
Miñón una pila y treinta vecinos i , , 50 
Las Rebolledas una pila y treinta y seis vecinos 1. . ,3^ 
La Nuez de Santibañez una pila y treinta y seis vecinos. 
Mansilla una pila y catorce vecinos 
Zumel una pila y veinte y dos vecinos 
Lodosa una pila "y cuarenta vecinos 
S. Palto una pila" y cuarenta vecinos 
Avellanosa una pila y treinta y dos vecinos 
Pedrosa una pila y cincuenta y cinco vecinos 
Tajadura una pila y veinte y cinco vecinos 
Las Quintanillas dos pilas y sesenta vecinos 
Tremellos una pila y treinta vecinos 
CUADRILLA D E TARDAJOS. 
Tardajos una pila y ciento y treinta vecinos 
íialié una pila y sesenta vecinos 
I'ramloviñez una pila y sesenta vecinos 
Mediniíla una pila y catorce vecinos 
Ormaza una pila y cuarenta vecinos 
Hornillos una pila y cuarenta vecinos 
Isar una pila y setenta vecinos 
Palacios una pila y ochenta vecinos 
Villannentero una pila y veinte y cinco vecinos. 
Marmellar una pila y cuarenta vecinos 
Páramo una pila y treinta vecinos 
Villakmquijar una pila y catorce vecinos 
Villalvilla una pila y treinta vecinos 






















































JUNTA DE I 'AMl'HEGA. 
Pampliega una pila y cien vecinos 
Palazuelos una pila y catorce vecinos 
Villazopeque una [lila y sesenta vecinos 
Valvas una pila y doscientos vecinos 
Villanueva de las Carretas una pila y diez vecinos. 
Villar de Miro dos pilas y cuarenta y dos vecinos. 
Tainanm una nila y cincuenta vecinos 
iglesias una pila y cien vecinos 
Vilvicstre una pita y treinta vecinos 
Villagutierre una pila y veinte y cinco vecinos.. . 
Estepar una pila y cuarenta vecinos. 
Celada una pila y treinta vecinos 
JUNTA nr. i'ursKTír.so. 
Presencio una pila y doscientos vecinos '. % 
Villaverde del Monte una pila y treinta y cuatro vecinos 
Baseoncillos un vecino, no tiene pila, es anejo de Villafuerte 
Pedrosa é Candemuño son dos lugares y un concejo, tiene vecinos diez y siete 
y dos pilas 
Villanueva de Matamala una pila y quince vecinos 
Villamiel una pila y veinte vecinos 
Máznelo una pila y treinta vecinos 
Arenillas de Candemuño una pila y catorce vecinos , 
Quintanilla de Somuño una pila y sesenta vecinos 
Villíivieja dos vecinos y una pila 
Muño diez y siete vecinos y una pila 
Arroyo ocho vecinos y una pila 
Santiviste una pila y veinte vecinos 
Torrepaderna una pila y once vecinos 
Cimillos una pila y treinta vecinos 
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ARC1PRESTAZGO HE VILLAIIOZ. 
Villahoz una pila y doscientos vecinos i . . 200-
Sta. María del Campo una pila y quinientos vecinos 1. . óOU-
•Mahamud una pila y doscientos vecinos i . . 200. 
Tordomar una pila y sesenta vecinos 1 . . 60. 
Zahel una pila y sesenta vecinos i. . 60. 
Barrio una pila y veinte vecinos í. . 20. 
Velbimbre una pila y catorce vecinos i. . 14. 
Peniila una pila y ocho vecinos 1. . 8-
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ARCÍPRKSTAZGO T)E TORTOLES. 
Tortoles tiene una pila y doscientos vecinos í. . 200. 
Torrcsandino una pila y ochenta vecinos 1. . 80. 
Castrillo de D. Juan una pila y ochenta vecinos 1. . 80. 
ARcri'RESIAZGO D E PALENZUELA. 
360. 
Palenzuela dos pilas y quinientos vecinos 2. . -500. 
Valles una pila y cincuenta vecinos 1. . SO. 
Villaverde una pila y treinta vecinos. . • i . . 30. 
Villodrigo una pila y veinte vecinos. . i . . 20. 
ViUezmalo una pila y catorce vecinos 1. . 14. 
Rivillavallejera una pila y noventa vecinos 1. . 90. 
Vilíamcdianilía una pila y treinta vecinos i . . 50. 
Vallegera una pila y once vecinos 1. . 11. 
Valbuena dos pilas y cincuenta vecinos 2. . ó0. 
Conlovilla una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Villahan una pila y cuarenta y cinco vecinos 1,. 4¿5. 
Tabanera una pila y ciento y cuarenta vecinos 1, . 140. 
Valdecañas una pila y noventa y cinco vecinos , 1. , QS. 
Herrera de Valdecañas una pila y ochenta vecinos 1. , 80-
Castrillejo una pila y treinta vecinos 1. , 30. 
Villegero una pila y dio/, y ocho vecinos 1. . 18. 
Quintana una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Peral una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Hontoria una pila v dos vecinos 1. . 2. 
Tordepadre una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Cobos una pila y setenta vecinos 1.. 70. 
Hoyuela una pila y cien vecinos -. 1. . 100. 
Espinosa una pila y cien vecinos 1.. 100. 
VHlafruela una pila y ciento y sesenta vecinos 1.. 160. 
26~7 i80¿. 
ARCIPRESTAZGO D E CASTROXERIZ. — ' 
Castroxeriz cinco pilas y setecientos vecinos ó . . 700. 
Tabanera una pila y treinta vecinos. . 1 . . 50. 
Castrillo de Judios una pila y cien vecinos 1. . 100. 
Villasilos dos pilas y ciento y veinte vecinos 2. . 120. 
Arenillas una pila y ciento y cuarenta vecinos 1. . 140. 
S. Cebrian una pila y veinte vecinos. . . . * 1. . 20. 
Pedrosa de Socastro Tina pila y ochenta vecinos 1. . 80. 
Val^onilta cuatro vecinos y una pila 1.. 4. 
La Puente Hitero una pila y treinta vecinos 1. . 30-
Hilero del Castillo una pila y diez y seis vecinos 1. . 1¿. 
Palacios una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Balbas una pila y cien vecinos. . . i . . 100. 
Hontanas una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
Castellanos una pila y treinta vecinos - 1. . 30. 
Henestosa una pila y cuarenta vecinos 1, . 40. 
Vayunquera una pila y nueve vecinos 1, , i). 
2777 74707 
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ARCIPRESTAZGO D E CAMPO. 
Melgar de Hernamental una pila y seiscientos vecinos ; ^ 1 . . 600. 
Padilla de abajo una pila y ciento y treinta vecinos i . . 150. 
Padilla de arriha dos pilas y setenta vecinos 2. . 70-
Villamayor dos pilas y treinta y cuatro vecinos 2 . . fà. 
Villanueva de Odra una pila y noventa vecinos ¿. . 90. 
Boadílla una pila y sesenta vecinos i . . 60. 
QuintanilLa de Riofresno una pila y cuarenta y cinco vecinos 1 . . 4,5. 
Sotresgudo una pila y setenta y cinco vecinos , 1 . . 7ó. 
Peones una pila y veinte y cinco vecinos i , . 26. 
Amaya una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
Salazar una pila y setenta vecinos i . . 70. 
S. Llorente una pila y veinte y ocho vecinos i . . 28. 
Na veros una pila y veinte y ocho vecinos 1 . . 28. 
Olmos una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿50. 
Valtierra una pila y veinte y tres vecinos i . . 23. 
Tagarrosa dos pilas y cincuenta vecinos 2. . 60. 
Zarzosa una pila y setenta vecinos i . . 70. 
Cañizal una pila y sesenta y tres vecinos i í . . 63. 
Sotavellanos una pila v veinte y tres vecinos. 1 . . 25. 
S. Quirce dos pilas y cincuenta vecinos 2. . ¿0. 
Castrillo, una pila y quince vecinos > 1. . ió. 
ARCIPRESTAZGO D E VILLASANDISO. 
ARCIPRESTAZGO D1S SASAMON. 
26.. 1639. 
Villasandino dos pilas y trescientos y cincuenta vecinos 2 . . 3á0. 
Castrillo de Murcia dos pilas y noventa vecinos 2. . 90. 
Grijalha dos pilas y setenta vecinos 2. . 70. 
Judego ima pila y cincuenta vecinos 1. . á0. 
Villandiego una pila y veinte y cinco vecinos 1 . . 26. 
Sasamon una pila y doscientos vecinos , j 1 , . 200. 
Castromorea una piía y treinta vecinos ^ 1. . 30. 
Pedrosa del Páramo, una pila y sesenta vecinos : i . . 60. 
Manciles una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2ó. 
Sosinorcos una pila y veinte y cinco vecinos v. 1. . 25. 
Tobar una pila y treinta y cinco vecinos 1 . . 5â. 
Citores una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Cañizar una pila y cincuenta y cinco vecinos 1. . 66. 
Villorejo una pila y cincuenta vecinos 1. . t50. 
Villanueva una pila y veinte y siete vecinos i . . 27. 
Pexe una pila y cuatro vecinos 1. . 4?. 
Olmillos una pila y noventa vecinos i - - 90. 
ViUasidro una pila y treinta y seis vecinos 1. . 36. 
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ARCIPRESTAZGO D E V I L L A D I E G O . 1 
Villadiego dos pilas y ciento y sesenta vecinos 2. . 160. 
Villarribado una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2-5. 
Arenillas una pila y trece vecinos 1. - 13. 
Las Hormazas dos pilas y ochenta vecinos 2. . 80. 
Espinosilla una pila y doce vecinos i 1.- 12. 
Hormazuela una pila y nueve vecinos 1- • 9. 
Bustillo una pila y diez vecinos 1 . . 10. 
Acedillo una pila y cincuenta vecinos 1. . 60. 
Colina una pila y treinta vecinos 1. . 50. 
Villavete una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Melgosa una pila v once vecinos 1. . 11. 
Dueyes una pila v doce vecinos i - . 12. 
Icedo una pila y seis vecinos 1 . . 6. 
Olmicedo una pila y siete vecinos 1 . . 7. 
ÔÍ 
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Boharla una pila y doce vecinos i . . j 2 . 
Villahernando una pila y doce vecinos í. . 12. 
Villalvilla una pila y cincuenta y cuatro vecinos 1. . ¿4̂  
¿arrilo una pila y veinte y cinco vecinos i . . ¿ ó . 
Sandoval una pila y sesenta vecinos 1.. Gu. 
Tapia una pila y cincuenta vecinos i . . óf). 
Villaizan dos pilas y ciento y veinte vecinos 2.. 120. 
Sordillos una pila y ocho vecinos í. . 8_ 
Maliallas una pila y diez vecinos, 1. . l o . 
Villegas una pila v cien vecinos 1.. 100. 
Villamoron una pila y veinte vecinos 1. . 2¡l. 
Villanoño una pila y doce vecinos 1.. 12. 
2!íT7 ~ & > l \ 
A I I C I P R E S T A Z G O D E L A H A U . 
A R C I F R E S T A Z G O D E O R D E J O N . 
A R C T P R J i S T A Z G O D13 A G U I L A R D E C A M P O O . 
La Rad una pila y doce vecinos 1., ¿2 . 
Tarrarljllns una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Qulntanalpino una pila y cuatro vecinos 1. . 4. 
La piedra una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Santa Cruz una pila y oclio vecinos 1,, 
Fuentcurbei una pila y diez y oclio vecinos 1,. j(>_ 
Talamillo una pila y veinte y cuatro vecinos 1, , 2'J-. 
Trasero una pifa y diez y seis vecinos 1., j f t . 
S. Mames una pila y treinta y tres vecinos 1. . ¿ 3 . 
Pedrosa una pila y quince vecinos J, . i , - ; 
Arallarcs una pila y diez y odio vecinos í. , 19 
Basconcillos una pila y catorce vecinos 1, , 14^ 
Pnulanos um pila y doce vecinos 1., 12. 
Hoyos una pila y diez vecinos 1., 10. 
Barriopanizal una pila y veinte y ocho vecinos 1.. 28. 
Valda jas una pila y treinta vecinos 1.. ,30. 
Sagente una pila y cincuenta vecinos 1.. ¿0 . 
Tablada una pila y cuarenta y cuatro vecinos 1, . 44^ 
Baííuelos una pita v veinte vecinos 1,. 20. 
Sta. Colonia una pila y diez y ocho vecinos 1. _ fQ. 
Moradilío una pila y diez vecinos 1,. fo. 
Sto. Andres una pila y diez vecinos 1, , 10. 
Ceniceros una pila y cinco vecinos ( . . ¿5. 
23.. 4-39. 
Quintanilla una pila, doce vecinos 1. . 12. 
Fuencivil una pila y quince vecinos 1. . 1,5. 
Valcarcel una pila y diez y siete vecinos 1,. 17. 
Villanueva de Puerta una pila y treinta y cinco vecinos 1.. 5-'5. 
Los Barrios una pila y veinte y ocho vecinos 1,, 28. 
Valazuelos una pila y treinta y seis vecinos 1., ^(í. 
Tlioparejo una pila y veinte y cuatro vecinos 1,. 24'. 
Villavedon una pila y treinta vecinos i , , 30. 
Barresuso una pila y diez y ocho vecinos i . . 18. 
Ordejon una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Villnmartin una pila y catorce vecinos 1,. 14-. 
Rebolledo una pila y catorce vecinos 1.. l ^ -
Fuenteodra una pila v treinta vecinos 1. . ¿30. 
Humada una pila y veinte vecinos i . . 20-
S. Pedro una pila y cinco vecinos 1. . ¿5. 
S. Martin una pila v diez y ocho vecinas 1.. 18-
Fuencaliente una pila y catorce vecinos 1, , 14-, 
17.. 360. 
Aguilar de Campoo tres pilas y quinientos vecinos 3.. óOO-
Ccneva una pila y diez y ocho vecinos i . . 18-
Frontada una pila y nueve vecinos i , , 9. 
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Villanueva del Rio una pila y tres vecinos t . g 
Rcnedo una pila y nueve vecinos ^ g' 
S. Mames una pila y nueve vecinos 1. . Q 
Matamorisca una pila y veinte y ocho vecinos 1. , 
Quintanilla una pila y dos vecinos i . . £ 
Corvio una pila y diez vecinos i , . JQ" 
Villaescusa una pila y diez y seis vecinos i , . ¿g' 
Villallano una pila y diez y siete vecinos. i . . 
Cobria una pila y diez y ocho vecinos " 1. . j ¿ 
Villarcn una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
Bascones de Valdiéve una pila y doce vecinos 1, . 
Puentetomo una pila y seis vecinos i . . g 
Gama una pila y tres vecinos. i . . 3 
Reholledo una pila y siete vecinos. 1. , 7 
Anastar una pila y cincuenta vecinos 1.. 
Villavega una pila y catorce vecinos 1. . í4_ 
Cordobilla una pila y catorce vecinos i . . 
Cilamayor una pila y treinta y dos vecinos í. , 32, 
Orho una pila y ocho vecinos i . , g 
IWjiiera una pila y diez y ocho vecinos 1. . lf}_ 
Barruelo una pila y doce vecinos 1.. 
Branusera dos pilas y cuarenta vecinos 2.. 40. 
Villahellaco una pila y diez y ocho vecinos 1. . jft 
Valle una pila y diez y ocho vecinos i . , í8> 
S. Martin una pila y diez y seis vecinos 1. . IG'. 
Perapertu una pila y diez vecinos 1. . 
Verliios una pila y cinco vecinos 1. . ¿t 
Bustillo una pila y quince vecinos , 1 . . ló, 
Villanueva de la Torre una pila y ocho vecinos 1. . 
Mnnestcrio una pila y catorce vecinos 1. . 14, 
Nava una pila y nueve vecinos 1. . 0. 
Sta. María una pila y seis vecinos í . . 6. 
Matabuena una pila y ocho vecinos 1.. 8. 
Mave una pila y diez y ocho vecinos 1. . 18. 
Rebolleda una pila y seis vecinos i . . 6. 
Villacivio una pila y doce vecinos > . í. . 12, 
Val una pila y nueve vecinos 1.. 9, 
Pozancos una pila y quince vecinos. 1. . 1.1 
Castracias una pila y veinte y cinco vecinos i. . 2ô, 
Rebolledo de la Torre una pila y cincuenta vecinos 1. . 60. 
Puentes una pila y once vecinos í . . i í . 
Cuevas una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Villella una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Rebolladillo una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
ARCIPRKSTAZCO DE VALDEIT.ADO. 
Cecura una pila v diez y ocho vecinos 1. . Í8. 
S. Andres una pila y tres vecinos 1. . 3, 
S. Martin una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Castrilío una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Ilelccha una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
Pumar una pila y cuarenta vecinos 1. - 40. 
Reville una pila y treinta vecinos í . . SO. 
Respcnda una pila y diez y ocho vecinos , i . • ÍB. 
VÜlascovero una pila y diez vecinos 1.. JO. 
jVlondilla una pila y diez y seis vecinos i - - IG. 
Llanillo una pila y diez y seis vecinos i . • 16. 
Solana una pila y doce vecinos 1. - 12. 
Comlejo una pila y catorce vecinos i - • 14. 
La Arriba una pila v seis vecinos 1. . 6, 
Escuderos una pila y doce vecinos 1. - 12, 
Quintanas una pila y veinte y tres vecinos í. • 23. 
Renedo una pila y once veciuos 1. . í í . 
Paul una pila y catorce vecinos 1. . 14. 
íuencaliente una pila y veinte y cuatro vecinos 1. • 24. 
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Quintanitla una püa y diez y seis vecinos l . , K». 
Canduela una pila y treinta vecinos i . gQ. 
Villanueva una pila y treinta y cuatro vecinos 1. . Sé. 
Navas una pila y ocho vecinos 1 . , fj, 
S, Cristobal una pila y diez vecinos 1. . 10. 
Quintana una pila y diez vecinos i . . 
Hormiguera una pila y veinte y dos vecinos i , . 22. 
S. Vítores una pila y treinta vecinos 1, , 30. 
VaMeprado una pila y veinte y cuatro vecinos j . , 24. 
Reocin una pila y veinte vecinos 1, , 20. 
Arcera una pila y veinte y dos vecinos 1. , 22. 
Riconciios dos pilas y sesenta vecinos 2. . 60. 
Los Cliaraveos tres pilas y setenta vecinos 5. , 70. 
S. Martin de Hoyos una pila y seis vecinos 1. , g. 
Valdeolea una pila y cuarenta y cuatro vecinos 1. , 44,_ 
Saícedillo una jiila y vcinie vecinos j , , 20. 
La Mata de Ifoz una pila y doce vecinos 1. . 12. 
La Loma una pila y catorce vecinos 1. , 14 
RcnosilJa una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
La Cuadra una pila y cuatro vecinos 1, . 4, 
Las Quintanillas una pila y treinla y dos vecinos. !_ _ 59. 
Quintanilla de medio una pila y quince vecinos !_ , 1,5 
Castillo de Laja una pila y diez y ocho vecinos 1. , l y 
Laya una pila y ocho vecinos 1, . 
Matarrepudio una pila y veinte y cinco vecinos j , . 2,5. 
Mataporquera una pila y veinte y cuatro vecinos. . 1 24. 
Cuena una pila y quince vecinos { j ¿ 
Menaza una pila y nueve vecinos l . y 
AUCIPIUiSXAZGO HE REWOSA. ¿0 . . 037. 
Reinosa una pila y ochenta vecinos 1, . Q̂. 
Requejo una pila y treinta vecinos 1. . 30 
Eldueso una pila y diez vecinos 1, . 
Fresno una pila y treinta y ctialro vecinos 1, . 34, 
Morancas una pila y siete vecinos 1, , 7 
Aradillos una pila y quince vecinos J. . i ¿ 
Fonteche una pila y once vecinos 1. . ^ 
Camino una pila y veinte y cinco vecinos 1. , 26. 
Sta. Cecilia una pila y trece vecinos 1. . ^ 
Fontihle una pila y treinta y un vecinos 1 . , 31] 
Salces cuarenta vecinos y una pila 1. . 40, 
Henestares una pila y quince vecinos. j , , j ^ , 
Matamorosa una pila y cincuenta vecinos 1, , ¿0. 
Rolmir una pila y nueve vecinos 1. . ^ 
Retortillo una pila y doce vecinos 1., Jo. 
Argueso una pila y cuarenta vecinos 1. . 4o, 
Serna una pila y catorce vecinos 1, , 14_ 
Soto una pila y cuarenta y cinco vecinos 1. . 4 ^ 
Espinilla una pila y diez y ocho vecinos i. . íy, 
Paracuelcs una pila y diez vecinos 1, . 1Q. 
Espinosilla una pila y tres vecinos • 1. . 3, 
Hormaz una pila y veinte y dos vecinos 1. . 22. 
Proano una pila y treinta vecinos 1. . 39, 
Villar una pila y cuarenta y seis vecinos 1. , 4^ 
Hoz y Aviada una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
La Loma una pila y treinta vecinos 1, , 30. 
Entrambas-a^uas una pila y veinte vecinos 1. , 20. 
Mazandredo una pila y treinta vecinos 1., 30. 
La población una pila y veinte vecinos 1, . 20. 
Celada de los Calderones una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
Naveda una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Barrio una pila y cincuenta vecinos 1.. SO. 
Villacantiz dos pilas y cincuenta vecinos J • 2.. óQ. 
3477 • ~93¡7 
ARLIIPKESTÀZGO D E PESQUERA. 
Pesquera una pila y cuarenta vecinos i , , 4Q 
Ruiseco una pila y veinte vecinos 1, . 2U. 
Llantueno una pila y cuarenta vecinos i . . 4^ 
Somballe una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Aguayo una pila y cuarenta vecinos 1. . 4Q_ 
Sta. Olalla una pila y treinta vecinos í. . 30. 
A R C I P R E S T A ZGO D E L A R A S A . 
190. 
Bustamante una pila y diez y ocho vecinos i . , jgi 
A'illasuso una pila y treinta vecinos 1 . . 
Monegro una pila y veinte y ocho vecinos i . . 28. 
Quintana una pila y doce vecinos 1. . f2. 
Hordales una pila y cuarenta y ocho vecinos 1. . 4^ 
Villapaderna una pila y diez y seis vecinos i . . 
Horna una pila y veinte y ocho vecinos i . . 28. 
Celada una pila y veinte vecinos i , . 20. 
Arroyo una pila y veinte vecinos i . . 20. 
Aguilera una pila y seis vecinos i . . & 
La Magdalena una pila y ocho vecinos 1. , & 
Quinlanilla una pila y diez y ocho vecinos 1.. Jjj, 
Las Kozas una pila y catorce vecinos 1 . . 14, 
Villanueva una pifa y veinte y dos vecinos. 1. . 22. 
Renero una pila y diez vecinos. 1. . JQ, 
Llano una pila y veinte y cuatro vecinos 1.. 24, 
Mimon una pila y catorce vecinos 1. . 14, 
Larriba una pila y doce vecinos 1, . 12. 
La Población una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Lanchares una pila y cuarenta vecinos 1. . 41J. 
Sevillas una pila y nueve vecinos 1. . ,9. 
Servillejas una pila y doce vecinos 1., 12. 
Lacostana una pifa y siete vecinos 1.. 7. 
Quintanamanil una pila y ocho vecinos 1. . 8, 
S T ~457 
A R C I P R E S T A Z G O D E SANTA C R U Z C O N B A R C E N A . — 
Villaescusa una pila y cuarenta vecinos ». i . . 40. 
Rojuclos una pila y catorce vecinos i . . 14. 
Villaverde una pila y trece vecinos 1. . 13. 
Sta. María una pila y ocho vecinos 1.. 8. 
Presillas una pila y cinco vecinos 1. . ó. 
Repudio una pila y siete vecinos 1 . . 7. 
Valderias una pila y catorce vecinos 1.. 14. 
Linares una pila y cinco vecinos 1. . 6. 
Polacion una pila y diez y ocho vecinos 1.. 18. 
La Serna una pila diez y seis vecinos 1.. id . 
La Polacion una pila y diez y seis vecinos 1. . l(í. 
Salcedo una pila y cuarenta y dos vecinos 1. . 42. 
Aranciones una pila y trece vecinos 1. . 13. 
Quintanasolmo una pila y diez y nueve vecinos 1. . 19. 
Bustillo una pila y veinte y ocho vecinos » 1.. 28.. 
Loma una pila y diez y seis vecinos 1. . 16. 
Aroco una pila y diez y ocho vecinos 1. . 18. 
Rezgada una pila y veinte y un vecinos 1. . 21. 
Navamuel una pila y veinte y cuatro vecinos. 1- . 24. 
Cómeles una pila y seis vecinos 1. . 6, 
Castrilla una pila y siete vecinos 1-. 7. 
Villamunio una pila y treinta vecinos L . 30. 
Revillillas una pila y trece vecinos 1. . 13. 
Sosilla una pila y treinta y ocho vecinos 1 • 38. 
Villanueva una pila y treinta y seis vecinos • 36. 
Cubillo una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Otero una pila y seis vecinos 1. - 6. 
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Bascones una pila y veinte y seis vecinos 1, . 26. 
Lapnente una pila y veinte y siete vecinos 1.. 27. 
Quintanilla una piía y catorce vecinos 1. . 14. 
Campo una pila y cinco vecinos 1.. ó. 
Polientes una pila y treinta y cuatro vecinos , 1 . . 34. 
Ruijas una pila y diez y ocho vecinos 1.. 18. 
Berzosilla una pila y veinte y cinco vecinos 1. . %5. 
Olleros una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
Guillas una piía y catorce vecinos 1. . 14. 
Sobrepeniiía una pila y ocho vecinos 1. . 8. 
Montccillo una pila y nueve vecinos 1. . í). 
Sobrcpeña una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Entrepuerta una pila y veinte y un vecinos 1 . . 21. 
Rocamundo una pila y treinta y un vecinos 1..; 31. 
Arenillas una pila y diez y nueve vecinos 1.. If). 
Ruerrero una pila y veinte y seis vecinos 1. . 26. 
S. Martin de Elines una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿0. 
ARCIPRBSTAZGO DE CIJAHCAS. 
ARCIPRESTAZGO DE ARREBA. 
44.. 7ó2. 
Espinosa una pila y treinta y ocho vecinos 1. . 38. 
Orbaneja una pila y sesenta vecinos 1. . 6[í. 
Escalada una pila y sesenta y cuatro vecinos 1.. 64. 
Turzie una pila y treinta vecinos 1. . SO. 
Campino una pila y veinte y cuatro vecinos 1 . . .24. 
Cilleruelo una pila y veinte y un vecinos 1. . 21. 
Barrio una pila y treinta y cinco vecinos 1. . 3¿í. 
Bricia una pila y diez y ocho vecinos 1. . 18. 
Villanueva una pila y quince vecinos 1. . \5. 
Rcnedo una pila y once vecinos 1.. 11. 
Ilervosa una pila y treinta vecinos 1 , . 30. 
S. Vicente una pila y diez y ocho vecinos 1 . . 18. 
Arrija una pila y diez y siete vecinos 1.. 17. 
Sta Gadea una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Quintanilla una pila y diez y seis vecinos 1.. 16. 
Higon una pila y ocho vecinos 1.. 8-
Montejo una pila y diez y ocho vecinos 1. . 18. 
AUendelhoyo una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Quintanilla una pifa y diez y seis vecinos 1. . 16. 
Soto una pila y ocho vecinos 1. . 8. 
Rucandio una pilà y diez y ocho vecinos 1.. 18. 
Lomas una pila y once vecinos 1.. 11. 
Villamediana una pila y diez vecinos 1.. 10. 
Cijaneas una piía y diez y siete vecinos 1.. 17. 
Rupanero una pila y diez y seis vecinos 1.. 16. 
Ruenales una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
609. 
Aedo de Butron una pila y sesenta vecinos 1, . 60. 
Tuda tica una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Tovilleja una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2-5. 
Quintanilla de Valdezamanzas una pila y diez vecinos 1.. 1Q. 
Colinas una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Villanueva una pila y ocho vecinos 1. . 3. 
Gallijones una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Bascones una pila y catorce vecinos 1 . . 14, 
Ciubla una pila y seis vecinos 1. . g. 
Crespos una pila y nueve vecinos 1. . 0, 
Perros una pila y cinco vecinos 1 . . 
Monilla una pila y diez y ocho vecinos 1 . . 
Arreba una pila y veinte y ocho vecinos 1 . . 28. 
Gailanes una pila, y doce vecinos 1. . i 2. 
La Cuesta una pila y tres vecinos 1. , ^ 
Barrio una pila y ocho vecinos 1. . & 
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Robredo una pila y . t a Y oeho vecmos i • • 18. 
Vallejo una pila y quince vecinos. i . . ló 
Cidad una pila y veinte y seis vecinos. i . . 26. 
S. Miguel una pila y veinte y ocho vecinos , 1.. 2a 
Consuertes una pila y cuatro vecinos. i . . 4. 
Manzanea una pila y diez y siete vecinos 1 í t 
Manzancdillo una pila y catorce vecinos . i . . 1*. 
Peñallui una pila y doce vecinos í . . 12. 
Cueva una pila y catorce vecinos i . . 14, 
A ™ ima pila y once vecinos. i . . l i _ 
El "Aldea ríe Ruiseco una pila y doce vecinos i . , 12. 
lUorcra una pila y odio vecinos 1. . g. 
S. Martin el Rojo una pila >' veinte vecinos. . . . r 1. , 20. 
Quintana el Rojo una pila y seis vecinos , 1 . . & 
Villasuplez una pila y once vecinos 1. . ü , 
Villota una pila y dos vecinos 1 . . 2. 
jMndohar una pila y nueve vecinos í . . 9. 
Landrahes una pila y catorce vecinos í. . 14. 
Pradilla una pila y treinta y seis vecinos i . . SG. 
Hoz una pila y treinta y ocho vecinos i . . 58. 
Cnl.illos el Rojo una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
Leva una pila y catorce vecinos i . . 14, 
Brizuela una pila y catorce vecinos 1. . 14, 
QutntanalinMo una pila y diez vecinos 1. . 10. 
Villaves una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Villabascones una pila y diez y seis vecinos i . . 10. 
S. Cibrian una pila y diez vecinos 1. . 10. 
Arremedo una pila y veinte y siete vecinos : . í. . 27. 
Castrillo una pila y quince vecinos í . . i f). 
Riaño una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Sania M.iría una pila y tres vecinos í . . 3. 
Qninlana Tello una pila y nueve vecinos i . . •). 
Soncillo una pila y diez y siete vecinos 1. . 17. 
Las Torres de ahajo una püa y diez y seis vecinos 1. . 16. 
Torres de arrilia una pila y ocho vecinos i . . 8. 
Montoto una pila y trece vecinos í . . 13: 
Bertns una pila y cuarenta vecinos - i . . 40. 
Cilleruelo una pila y treinta y tres vecinos i . . 33. 
Bezana una pila y treinta y cuatro vecinos i . . 34. 
Quiritanilla de S. Roman una pila y nueve vecinos i . . 9. 
ViUiiniediana una pila y cinco vecinos • i . . ó. 
Arnedo una pila y diez y siete vecinos i - . 17. 
AKCIPRESTAZGO Dlí COB AÑERA. " 
Colianera una pila y treinta vecinos i . • 30. 
Sedano una pila y noventa vecinos - i . • 90. 
Gradilla una pila y diez y ocho vecinos 1- . 18. 
Morad i lio una pila y cuarenta vecinos 1- • 40. 
Quintana de Goma dos pilas y setenta vecinos 2. . 70. 
Mozuelos una pila y trece vecinos !• • 13. 
Tobilla tres pilas y sesenta vecinos 3.. 60. 
S. Felices una pila y veinte y ocho vecinos 1- • 28. 
Cortigufira una pila y veinte y tres vecinos !• • 23. 
Pesquera una pila y cincuenta y cinco vecinos í - • 
Cubillo una pila y diez vecinos 1- • 10. 
porquera una pila y veinte y ocho vecinos 1- • 28. 
Villaescnsa una pila y veinte y siete vecinos v • *- • 27. 
Hudnbro una pila y treinta vecinos 1- • 30* 
Nocedo una pila v veinte y cinco vecinos 1* • 2*5. 
S. Martin de Escalada una pila y cuatro vecinos • 4-
Valdelatcja una pila y veinte y dos vecinos. 1.. 22. 
Quintanilla una pila y doce vecinos 
1.. 12. 
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Cillorigo una pila y cuarenta vecinos t , . 40. 
Castilseco una pila y seis vecinos i . . & 
Bugedo una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2ó. 
Suzaña ana pila y veinte vecinos i . . 20. 
Montañana una pila y (Hez y seis vecinos 1.. 16. 
Ajuelas una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
Santa Gadea una pila y ciento y cincuenta vecinos 1. . iúO. 
Bozo una pila y ochenta y cinco vecinos i . . 8ó. 
Portilla una pila y veinte y cinco vecinos, 1. . 2â. 
Villanueva una pila y cuarenta vecinos 1 . . 40. 
Pílentelarrad una pila y cinco vecinos 1. . S. 
Fonteche una pila y cuarenta vecinos 1 . . 40. 
Alcedo una pila y diez y ocho vecinos 1 . . i & 
Villambrosa una pila y diez y seis vecinos i . . 16. 
Salinas de Añana dos pilas y ciento y treinta vecinos 2. . 130. 
Artia^-a una pila y treinta vecinos ^ . . . . . . . í., 30. 
Tuesta una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Villamaderme uña pila y cuarenta y cuatro vecinos 1 . . 44.. 
Espejo una pila y cuarenta y cinco vecinos i , . 4S. 
Berguenda una pila y odienta vecinos 1. . ¿o, 
Sobron.una pila y treinta vecinos i , . 30. 
Bachizalco una pila y cincuenta vecinos i . . ¿0. 
Barrio una pila y treinta y siete vecinos 1 . , 37, 
No^raro una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Viílanañe una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Villanueva de Urendes una pila y cuarenta y ocho vecinos 1, . 48. 
Grandes una pila y diez y seis vecinos i . . 16. 
S. Zadornin una pila y treinta vecinos i . . 30. 
S. Millan una pila y treinta vecinos i . . 30. 
Arroyo una pila y veinte vecinos 1., 20. 
Villafria una pila y treinta y cinco vecinos 1.. 3,5. 
Ribera una pila y treinta y siete vecinos 1.. 37. 
Villamardones una pila y dos vecinos 1. . 2, 
La Lastra una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
La Hoz una pila y cuarenta y cuatro vecinos í.. 44 
Tobiüas una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
Bóbeda una pila y cincuenta y cinco vecinos 1., ¿5 
Quintanitla una pila y veinte y cuatro vecinos i . . 24. 
Baluerca una pila y veinte y cuatro vecinos 1.. 24. 
Acevedo una pila y quince vecinos 1.. 1,5. 
Corro una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Pinedo, una pila y diez y seis vecinos 1 . ¿é, 
Astulez una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Valpuesta una pila y treinta vecinos. 1.. 30. 
ARCIPRESTAZGO D E LOSA MAYOR. — — . ^ _ — _ » 
Villacian una pi!a y diez y nueve vecinos 1. . 19. 
Barriga una pila y veinte y siete vecinos 1. . 27. 
Villano una pila y treinta y dos vecinos 1., 32. 
Llorengos una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2â. 
Caballa una pila y quince vecinos i . . 1¿;, 
Mijalla una pila y diez y seis vecinos 1, . 16. 
Murita una pila y diez y ocho vecinos 1. . 18. 
B^rberana una pila y setenta vecinos 1 . . 70. 
Villalba una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿JO. 
Aostre una pila y once vecinos 1 . , H . 
Ozalle una pila y cinco vecinos 1 . , 3, 
Munbliga una pila y quince vecinos 1 , . lá . 
Villambrus una pila y ocho vecinos 1 . . g. 
S. Martin una pila y cuarenta y ocho vecinos 1 . . 48. 
S. Llorente una pila v veinte y cinco vecinos 1. . 2.5. 
Gabañas una pila y siete vecinos 1. . 7. 
Calzada una pila y ocho vecinos 1 , . ¿. 
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VillaJpeiidi una pila y doce vecinos -, f ^ 
Rio una pila y treinta vecinos 1_ 5U. 
Quintanilla Je Losada una pila y ocho vecinos 1 _ y. 
Vidota una püa y diez y seis vecinos t , íg, 
Teza una pila y diez y seis vecinos t jg . 
Lastras una pila y diez y ocho vecinos. i . , jtf. 
"Quincoces de yuso una pila y treinta y cuatro vecinos t 54. 
Quincoces de suso una pila y seis vecinos. t. 
S. Miguel de Herrelloso una pila y veinte y cuatro vecinos 1 . . 24. 
S. Martin de Herrelloso una pila y treinta vecinos. 1 , . 30, 
A R C I P R E S T A Z G O P E L O S A M J i N O B , -
Lastras de la Torre una pila y diez y ocho vecinos i , . 18, 
Viscolidres una püa y tres vecinos i , . 5. 
Villavasil una pila y treinta y seis vecinos. — 1. . 36. 
- Villafria una pila y seis vecinos , 1 . . 6*. 
Castresana una pila y veinte vecinos i . , 20. 
Villaraentin una pila y treinta vecinos 1 . . 30. 
Mu^a una pila y seis vecinos , 1 . . 6. 
Castro una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
Lastras de las Heras una pila y diez y ocho vecinos 1.. 18. 
Las Heras una pila y nueve vecinos 1 . . 9. 
Valmayor una pila y dos vecinos 1. . 2. 
Colisia una pila y quince vecinos 1. . 1¿>. 
Villataras una pila y once vecinos 1. . 11. 
Angosto una pila y tres vecinos i . . 3. 
ViUalacre una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
Na vagos una pila y catorce vecinos 1 . . 14. 
Momediano una pila y veinte y siete vecinos. 1. . 27. 
Paresotal una pila y diez y siete vecinos 1.. 17. 
Otéo una pila y veinte y seis vecinos 1.. 26. 
Robredo una pila y ocho vecinos í . . 8. 
L A ABADIA D E GAMONAL 20.. 333. 
Gamonal una pila y veinte vecinos 1 . . 20. 
Bellimar una pila y catorce vecinos r , ; 1 . . 14. 
Villaihierno una pila y trece vecinos 1 . . 13. 
Hurones una pila y doce vecinos 1 . . 12. 
Cnotar una pila y diez vecinos 1 . . 10. 
Villafria una pila y diez y ocho vecinos. 1. . 18. 
Rubena una pila y cuarenta y ocho vecinos 1 . . 48. 
Quintanapalla una pila y cuarenta y cuatro vecinos 1. . 44. 
Fresno una pila y treinta y cinco vecinos 1. . 3ô. 
Olmos una pila y veinte y ocho vecinos 1 . 28. 
Villaval una pila y diez vecinos 1 . . 10. 
Cardeñuela una pila y veinte y dos vecinos 1. . 22. 
Orbaneja una pila y diez vecinos 1. . 10. 
Castrillo del Val dos pilas y setenta y dos vecinos - 2. . 72. 
Cárdenarimeno una pila y catorce vecinos. 1 . . 14. 
Castañares una pila y ocho vecinos 1 . . 8. 
Villayuda una pila y nueve vecinos • 1 . . 8. 
Cortes una pila y quince vecinos. 1. . 1*5. 
LLAMAMIENTO D E QUINT AN ADUEÑAS. ^ * ^J^f^ 
Quintanadueñas una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Arroyal una pila y veinte vecinos * 1. . 20. 
Villariñero una pila y doce vecinos • - • > 1. • 12. 
Sotragero una pila y veinte y seis vecinos 1 . . 26. 
Quintanilla una pila y veinte y dos vecinos 1. • 22. 
V i bar una pila y veinte y cinco vecinos 4. • 2â. 
Celada de la Torre una pila y quince vecinos 1 . . iô. 
Villatoro una pila y cuarenta y cinco vecinos 1. - 4ó. 
¿f3 
2X0 
ARCIPRESTAZGO DE RUSEBAS. 
Ruseras una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
Iluiceríizo dos pilas y cuarenta vecinos 2, . 40-
Robredo de Temiño una pila y treinta vecinos. 1. . 30-
Temiño una pila y ocho vecinos i. • 8. 
Toves una pila y veinte y cuatro vecinos i . . 24. 
Redo una pila y doce vecinos i . . 12. 
Sotopalacios tres pilas y treinta vecinos 3, , 30. 
Melgosa una pila y catorce vecinos i . . .14. 
Cobos una pila y quince vecinos 1. . lá . 
La Molina una pila y quince vecinos i . . l á . 
Villaverde dos pilas y cuarenta vecinos 2.. 40-
Peñahoradada una pila y veinte y tres vecinos i . . 23. 
Gradilla una pila y catorce vecinos i . . ; 14. 
Villalbillo una pila y quince vecinos 1. . t ó . 
Robredo de Sobresierra una pila y quince vecinos í. . i ó . 
Mata una pila y cuatro vecinos 1. . 4. 
Quintana de Rodrigo una pila y tres vecinos 1. . 3. 
Hontomin una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Cernuegla una pila y treinta vecinos i . . 30. 
Quintanahortuño una pila y treinta y cinco vecinos 1.. 3ó. 
Villanueva una pila y cuarenta y cinco vecinos i , . 4ó . 
Geladilla una pila y setenta vecinos i . . 70. 
Obierna una pila y sesenta vecinos i . . 60. 
S. Martin una pila y veinte vecinos i . . 20. 
. Castrillo una pila y catorce vecinos 1. . 14. 
QuintaniUa de Sobresierra una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
Masa una pila y veinte y cinco vecinos , 1 . . 2ó . 
Fresnos una pila y cuatro vecinos 1 . , 4, 
iN'idáguila una pifa y doce vecinos 1. . 12. 
ARCIPRESTAZGO DE ROJAS. * 
Rojas una pila y setenta y seis vecinos 1 . , fQ. 
Qnintanahurria una pila y treinta vecinos i . , 30. 
Rulaccdo de abajo una pila y cincuenta vecinos. 1 . . SO. 
Caicedo una pila y veinte vecinos 1, . 20. 
Solas una pila y cuarenta vecinos 1,. 40. 
Pino una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2ó. 
Hermosilla una pila y cincuenta vecinos 1 . . SO. 
Cornudilla una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Quintanapalacia una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Laparte dos pilas y cuarenta vecinos 2. . 40. 
Villasuso una pila y ocho vecinos 1 . . 8. 
Navas una pila y quince vecinos 1.. lá . 
Solduengo una pila y treinta vecinos. 1.. 30. 
Barrio una pila y catorce vecinos 1 . . 14. 
Vesga una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Terrazos una pila y veinte y cinco vecinos 1.. 2ó. 
Quintanasuso una pila y sesenta vecinos , 1 , . 60. 
Quintana de yuso una pila y cuatro vecinos 1 , . 4. 
El Hoyo UTia pila y tres vecinos 1. . 3, 
Salinas una pila y quince vecinos 1, . i6 . 
Piérnagãs una pila y cuarenta y seis vecinos 1 . . 46. 
Los Barrios una pila y sesenta vecinos 1 , . 60. 
Huyales una pila y tres vecinos 1 . . 3, 
Movilía una pila y nueve vecinos 1., 9, 
QuintaniUa una pila y ocho vecinos 1.. 8. 
2677 "m? 
ABADIA H E SALAS. • 
Salas una pila y ochenta vecinos 1 . . 80-
Poza una pila y doscientos vecinos L . 200. 
Lences una pila y ochenta vecinos 1.. 80. 
Arconada una pila y treinta vecinos 
Vahlehernedo una pila y nueve vecinos 
Caslil de Lences una pila y treinta vecinos 
Quimana-Ruiz una pila y doce vecinos 
Lermilla una pila y edtorce vecinos 
Habajal una pila y veinte y cinco vecinos 
Padrones una pila y treinta vecinos. *. 
Aguascandias una pila y veinte vecinos 
Rioquintanilla una pila y doce vecinos ;; 
Hozabejas una pila y veinte y cinco vecinos.. .... 
Roeandio una pila y treinta vecinos 
Quintanaopio una pila y cuarenta vecinos 
Cantabrana una pila y veinte vecinos : t . . 
Tamayo una pila y diez y ocho vecinos 
Vent rete una pila y diez vecinos 
Fermifíon una pila y diez y seis vecinos. 
Castellanos una pila y doce vecinos 
Barcena una. pila y doce vecinos. 
La villa de Oña una pila y ciento y cincuenta vecinos. 
A R C I P R E S T A Z G O D E V A L D I V I E Ê O . 
Quecedo una pila y cincuenta vecinos 
Arroyo una pila y cincuenta vecinos 
Población una pila y treinta vecinos 
Valhermosa una pila y veinte vecinos 
Hoz una pila y veinte y cinco vecinos 
T.ártalcs una pila y diez vecinos. 
Panizares una pila y veinte y cinco vecinos 
Cereceda una pila y doce vecinos 
Condado dos pilas y cincuenta vecinos 
Toba una pila y diez y seis vecinos 
Santa Olalla una pila y diez y ocho vecinos 
Lapuente una pila y eincuenía vecinos 
Valdenoceda una pila y cuarenta y cinco vecinos 
Quintana una pila y veinte y cinco vecinos 
t a Almíñe una pila y cincuenta y cinco vecinos 
Hudobro una pila y cuarenta vecinos 
Pesadas una pila y treinta vecinos 
El Cuerno una pila y seis vecinos 
Escobados de arriba una pila y cuarenta y cinco vecinos. 
Escobados de abajo una pila y veinte y cinco vecinos. . . . 
Huéspeda una pila y diez y odio vecinos 
Macliz una pila y veinte y dos vecinos 
Ojeda una pila y cuatro vecinos 
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A R C I P R E S T A Z G O D E M E D I N A D E POMAR» 
Medina de Pomar tres pilas y doscientos y cincuenta vecinos. 
Pomár una pila y diez vecinos 
Villamagrin una pila y seis vecinos 
Valdelacuesta una pila y nueve vecinos 
Quintana de la Cuesta una pila y catorce vecinos 
ííaillo una pila y nueve vecinos 
Casaras una pila y siete vecinos 
Para una pila y catorce vecinos 
Barruelo una pila y veinte vecinos 
Rebolleda una pila y cinco vecinos 
Vijueces una pila y sesenta vecinos 
Remolino una pila y siete vecinos 
Encinillas una pila y nueve vecinos 
"Villalain una pila y sesenta y cinco vecinos 
Horna una pila y treinta vecinqs 

































Ciguenza una pila y veinte y cuatro vecinos 
• Villarcayd una pila y treinta vecinos 
"Villacomparada de Rueda una pila y doce vecinos 
Santa Cruz, de Andino una pila y seis vecinos 
Villanas una pila y odio vecinos 
Torres una pila y quince vecinos 
Villatomin una pila y quince vecinos 
La Cerca una pila y doce vecinos 
: Salinas de Rusio una pila y setenta vecinos 
Ruiseco una pila y doce vecinos 
Villamor una pila y nueve vecinos 
Villota una pila y once vecinos 
Villanueva de Rosales una pila y once vecinos , 
Villata una pila y diez vecinos 
Gobantes una pila y diez y siete vecinos 
El Amiga una pila y tres vecinos 
Perex una pila y quince vecinos 
Castriciones una pila y siete vecinos 
Críales una pila y sesenta vecinos 
Belarres una pila y doce vecinos 
Bóveda una pila y veinte y seis vecinos 
Quintanamaze una pila y nueve vecinos 
Almendrés una pila y nueve vecinos 
S. Martín una pila y ocho vecinos 
Valmayor una pila y seis vecinos 
Bocos una pila y treinta vecinos 
Fresnedo una pila y cuarenta vecinos 
Torme una pila y sesenta vecinos 
Campo una pila y doce vecinos 
Mocares una pila y doce vecinos 
La Quintana de Rueda una pila y veinte y cuatro vecinos. 
Casillas una pila y tres vecinos 
Salazar una pila y cincuenta vecinos 
Escaño una pila treinta vecinos 
Hotedo una pila cinco vecinos 
Bntrera una pila y quince vecinos 
Céspedes una pila y veinte y cinco vecinos 
Üarresuso una pila y diez y siete vecinos 
Villamezan una pila y catorce vecinos 
Santurde una pila y diez y ocho vecinos 
Quintanilla de Tienza una pila y trece vecinos 
Barcena de Pienza una pila y veinte y dos vecinos 
Revilla una pila y siete vecinos 
Requenio una pila y seis vecinos 
Cubillos una pila y doce vecinos 
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ARCIPRííSTAZGO D E ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
La villa de Espinosa cinco pilas y quinientos vecinos.... 
Redondo una pila y doce vecinos 
Rarcinillas una pila y nueve vecinos 
Hornilla de laparte una pila y cinco vecinos 
Hornilla de la Torre una pila y quince vecinos 
Quintanilla del Rehollar una pila y treinta y dos vecinos. 
Quicicedo una pila y cuarenta vecinos 
Cueva una pila y treinta vecinos 
Villabascones una pila y veinte y cuatro vecinos 
Quintanilla una pila y cuarenta y cuatro vecinos 
Vallejo una pila y diez y ocho vecinos 
Entrambosrios una pila y trece vecinos 
De la Parte una pila y trece vecinos 
Rozas una pila y treinta vecinos 
Pedrosa una pila y trece vecinos 
S. Martin de Porres una pila y doce vecinos 
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Haedo una pila y veinte y cinco vecinos 
Gidad una pila y catorce vecinos 
Santecilas una pila y catorce vecinos 
S. Martin de las Ollas una pila y catorce vecinos... 
Quintana de los Prados una pila y cuarenta vecino». 
Montecillo una pila y seis vecinos 
Dehesa una pila y cuatro vecinos 
Noceco una pila y veinte y dos vecinos 
Agüera una pila y diez y siete vecinos 
Bercedo una pila y veinte vecinos 
Quintanilla Sopeña una pila y ocho vecinos 
Loma y Trucha dos pilas y veinte y cuatro vecinos. 
Villalacera una pila y veinte vecinos 
]3arcenillas de Herrivero una pila y doce vecinos,... 
Gayangos una pila y treinta y seis vecinos 
^Baranda una pila y veinte vecinos 
Quintanapedo una pila y diez y siete vecinos 
Questaldo una pila y ocho vecinos 
35edon una pila y diez y seis vecinos ;. 
Pereda una pila y veinte y seis vecinos 
Hornillasuso una pila y veinte y dos vecinos 
Hornilíalastra una pila y catorce vecinos 
Cornejo una pila y setenta vecinos 
Viílamartin una pila y cincuenta vecinos 
Haeilo una pila y treinta vecinos 
Cogollos una pila y nueve vecinos 
Quintanilla una pila y veinte y cinco vecinos 
Nela una pila y seis vecinos 
Puentede una pila y diez y seis vecinos 


































ARCIPRESTAZGO D E MENA. 
Villasana una pila y treinta vecinds 
Ovilla una pila y cuatro vecinos 
Medianas una pila y quince vecinos 
Mena mayor una pila y treinta y cinco vecinos. 
S. Julian una pila y veinte y cuatro vecinos.. . 
Opio una pila y diez vecinos 
Rio una pila y diez vecinos 
Viergol una pila y doce vecinos 
S. Pelayo una pila y sesenta vecinos 
Bertedo una pila y cuarenta vecinos 
Sta. Cicilia una pila y catorce vecinos 
Xijano una pila y quince vecinos 
Nava una pila y treinta vecinos 
Hungo una pila y once vecinos 
Hanco una pila y cuarenta vecinos 
Siñes una pila y quince vecinos 
Vallejuelo una pila y trece vecinos 
Sopenaño una pila y veinte y cinco vecinos. . . . 
Cadaagua una pila y once vecinos 
yiílasuso una pila y treinta y cinco vecinos.. . . 
Leceña una pila y veinte vecinos 
Vivanco una pila y diez y ocho vecinos 
Liciñana una pila y veinte y dos vecinos 
Irus una pila y veinte y ocho vecinos 
Capillo una pila y diez y ocho vecinos. 
Villanueva una pila y cincuenta vecinos 
Canego una pila y cuarenta y cinco vecinos. . . . 
Partearroyo una pila y catorce vecinos 
Herrihota una pila y once vecinos 
Burcina una pila y cuarenta y cinco vecinos.. . 
Concejero una pila y veinte vecinos 
Hoz una pila v seis vecinos 




































Hordejon una pila y nueve vecinos. 
34. 
ARCIPBESTAZGO D E TÜDELA. 
Mendieta una pila y veinte vecinos 
Sta. Coloma una pila y treinta vecinos 
Berrandules una pila y treinta vecinos 
Montiano una pila diez y seis vecinos 
Santiago una pila y veinte y seis vecinos 
Sta. María una pila y diez y seis vecinos 
Sta. Olaya una pila y ocho vecinos 
Balluerca una pila y dies y seis vecinos 
torció una ptla y ocho vecinos 
Gieíla una pila y doce vecinos 
Davala una pila y catorce vecinos 
Barruelo una pila y seis vecinos 
Angulo dos pilas y sesenta vecinos 
Oscguera una pila y veinte y cuatro vecinos. . . 
Sojo una pila y cincuenta vecinos 
Llanteno una pila y sesenta vecinos 
Sojuguti una pila y trece vecinos 
Pellora una nila y quince vecinos 
La villa de Arciniega dos pilas y cien vecinos. 
Valmaseda dos pilas y trescientos vecinos 
ARCIPRF.STAZGO D E PORTUGALETE. 
La villa de Portugalete tiene una pila y doscientos y cincuenta vecinos. 
Sesto una pila y veinte y cinco vecinos 
Santurce dos pilas y doscientos vecinos 
Cierbena una pila y cincuenta vecinos 
Sta, Juliana una pila y treinta vecinos 
S. Pedro de Abanto una pila y noventa vecinos 
S. Julian de Muzquiz una pila y doscientos vecinos 
Galdaméz una pila y ciento y cincuenta vecinos 
Sopuerte cinco pilas y doscientos y cincuenta vecinos 
Zalla dos pilas y doscientos vecinos 


















































ARCIPRESTAZGO DE CASTRO D E URDIALES. 
La villa de Castro de Urdíales una pila y seiscientos vecinos. 
Islares una pila y setenta vecinos 
Oriñon una pila y treinta vecinos 
Guriezo tres pilas y cuatrocientos cuarenta y cinco vecinos.. 
Colindres una pila y sesenta vecinos 
Limpias una pila y cien vecinos 
Hoz de Marrón una pila y cincuenta vecinos 
Cereceda una pila y cuarenta vecinos 
Resines dos pilas y ciento y cincuenta vecinos 
Gihaja dos pilas y ciento y treinta vecinos 
Ramales una pila y cuarenta y cuatro vecinos 
Mioño una pila y cuarenta vecinos 
Onton una pila y setenta vecinos 
La Ilinestosa una pila y cincuenta vecinos 
S. Grices una pila y cuarenta vecinos 
S. Cibrian de Treto una piía y doce vecinos 
S. Esteban una pila y cincuenta vecinos 
Soscaño una pila y sesenta vecinos 
Sierra una pila y sesenta vecinos 
Lances-agudas una pila y quince vecinos 
Pando una pila y diez vecinos 
liernales una pila y diez vecinos 

























S. Andres de Hacedo dos pilas y ciento y cincuenta y cinco vecinos 2. . Í6ô. 
Ranero una pila y veinte vecinos j (¡K), 
Sta. Cicilia una pila y veinte y ocho vecinos l , \ % 
Villaverde dos pilas y ciento y cincuenta vecinos 2. . i¿oí 
Aguera una pila y treinta vecinos {m t ¿Q] 
Arcentales una pila y cien vecinos ^ a ^QQ: 
Sta, María de Arcentales una pila y cien vecinos.., f . . IQQ] 
Trucios una pila y ciento y cincuenta vecinos . Í^Q] 
Otañez una pila y cuarenta vecinos 
S. Tullan una pila y cuarenta vecinos t 
Sámano una pila y doscientos vecinos i , , 200. 
Montealegre una pila y quince vecinos , . . . ^ . 
Aüendelagua una pila y catorce vecinos , t ^ . . 
ARCIPRESTAZGO DE L A B E D O . 
La villa de Laredo tres pilas y cuatrocientos vecinos 3,. 400. 
Liendo una pila y trescientos y cincuenta vecinos i , . 3¿jQt 
Udaíla una pila y cuarenta vecinos i , . 40, 
ARCIPBESTAZGO D E SOJ3A Y ERRÜESZA. • • 1 
Valle una pila y cincuenta vecinos , J,. ¿Q, 
Karruelo una pila y quince vecinos 1. 'm 
Mantera una pila y quince vecinos...., , L . íâ. 
Hogario una pila y cuarenta vecinos J,, 4.0. 
Martienzo una pila y setenta vecinos J, . ft). 
Redondo una pila y ochenta vecinos , i . . QQ, 
Riba una pila y sesenta vecinos . 60. 
Regules una pila y veinte vecinos 1, , 20. 
S. Martin una pila y sesenta vecinos 1,. 60. 
Santeciles una pila y veinte vecinos 1., 20. 
Canedo una pila y veinte y cinco vecinos , i . . 2á. 
Valcaba una pila y quince vecinos i . , fõ. 
Villar una pila y veinte y cinco vecinos i . . 26. 
Santayana una pila y cinco vecinos 1.. ¿¡. 
Rehoyo una pila y ocho vecinos , i , . 8. 
Fresnedo una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Herrada una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Prado una pila y ocho vecinos i . . 8, 
Hondón de Soba una pila y catorce vecinos i , . 14. 
La Rehilla una pila y seis vecinos , 1., 6. 
Haja una pila y seis vecinos í . . 6. 
Rozas una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 26. 
S. Pedro una pila y catorce vecinos i . . 14. 
La villa de Puerto una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120. 
2 Í T 733. 
ARCIPRESTAZGO DE LAXAS. ~ 
Langre una pila y diez y ocho vecinos 1.. 18. 
Sta. María de Toraya una pila y ciento y cincuenta vecinos i . . 1$). 
Sta. María de Latas una pila y sesenta vecinos 1.. 60. 
Gallizano una pila y sesenta vecinos í. . 60. 
Carriazo una pila y cuarenta vecinos 1,. 40-
Castañedo una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Suesa una pila y sesenta vecinos 1.. 60-
Pontones y Villaverde dos pilas y ciento y setenta vecinos 2. . 170. 
Homoño una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Las Pilas una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Lierrao una pila y veinte vecinos. 1.. 20. 
Hanero una pila y cincuenta vecinos 1.. ¿0. 
Temiño una pila v cincuenta vecinos 1.. SO. 
Bostantigua una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Sta. Marina una pila y treinta vecinos 1.. 30-
216 
Ruicandio una pila y treinta vecinos i . . 3Qi 
Retuerto una pila y sesenta vecinos f _ _ gQ̂  
Navageda una pila y ciento y veinte vecinos j ^ 0 . 
Entrambas aguas una pila y ochenta vecinos j , _ QQ 
- Hornedo una pila y treinta y cuatro vecinos 1., 34, 
Secadura una pila y noventa vecinos ; 1, , yQ. 
S . Mames una pila y treinta vecinos. 1., 30. 
S. Miguel de Haras una pila y ochenta vecinos 1,. QQ 
S. Pantaleones una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
Noja una pila y ciento y cuarenta vecinos i . , 140, 
Soaño una pila y treinta vecinos i , , 30. 
Isla una pila y sesenta vecinos i , . 
Arcónos una pila y setenta vecinos 1. , 70. 
j&iiestcros una pila y setenta vecinos 1. , 7Q_ 
Escalante una pila y ciento veinte vecinos 1, , 120. 
Güeras una pila y veinte y cinco vecinos 1. , 2â. 
S. Bartolomé una pila y veinte y cinco vecinos i . . 2ó. 
Santiago de Badaíaes una pila y treinta vecinos i . . 30. 
Rada una pifo y cuarenta vecinos . 40 
Carrasa una pila y noventa vecinos 1. . 90. 
Padiernega una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 26. 
Adal una pila y sesenta vecinos 1,, gQ. 
Cicero una pila y ochenta vecinos i , , gQ. 
Barcina una pila y cien vecinos ; i , , ÍQO. 
Ambrusero una pila y cuarenta vecinos .' 1 , . 40, 
Moncalian una pila y diez y nueve vecinos i , . 
. Beranga una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Pabres una pila y treinta vecinos 1, . 30. 
Solozarno una pila y setenta vecinos i . . 70, 
Hazas una pila y noventa vecinos i - 90. 
Guemes una pila y setenta vecinos 1.. 70. 
Ago una pila y cien vecinos 1.. 100. 
Barajo una pila y catorce vecinos i . . i4 . 
Arunero una pila y ciento y treinta vecinos i . . 130. 
Meruelo una pila y ciento y veinte vecinos 1, . 120. 
Castillo una pila y ciento y veinte vecinos í, . 120. 
Término una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
"32307 
ARCIPIUíSTAZGO D E CUDEYO. ' ' — 
Rumícra una pila y sesenta vecinos ¡ i , •. 60. 
Liérganes una pila y ochenta vecinos 1. . 80. 
Los Prados una pila y ocho vecinos 1. . 8. 
Hermosa una pila y veinte vecinos 1, . 20. 
S. Vitores una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Anáz una pila y veinte vecinos 1. , 20. 
Pamanes una pila y cien vecinos 1. . 100. 
Cmleyo una pila y ciento y quince vecinos 1. . H á . 
Eras una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Santiago una pila y catorce vecinos 1. . 14. 
S. Salvador una pila y catorce vecinos 1.. 14, 
Gaxano una pila y cuarenta y cinco vecinos i , . 45. 
Ponte jos una pila y cuarenta y cinco vecinos \ , . 45. 
Eiechas una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Ambojo una pila y treinta vecinos i . . 30. 
Ruibayo una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Setien una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Orejo una pila y cincuenta y ocho vecinos 1. . á8. 
Aguero una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
ARCIPRESTAGO D E I'AGAZAlíES. 1 
Entrambas mestas una pila y cincuenta vecinos 1.. 50. 
Alceda una pila y cuarenta y ocho vecinos 1.. 48. 
Hontoneda una pila y catorce vecinos í . . 14. 
S. Vicente una pila y cincuenta y cuatro vecinos 
Esponzues una pila y treinta vecinos 
Castilpedroso una pila y cincuenta y ocho vecinos 
Quintana una pila y veinte y cinco vecinos 
Villigad una pila y trece vecinos 
Barcena y Carcedíílo una pila y treinta y seis vecinos. . . 
Prases una pila y cuarenta vecinos 
Corbera una pila y veinte vecinos 
Haez una pila y quince vecinos 
Hijas una pila y cincuenta y cinco vecinos , 
Santa María del Monte una pila y cinco vecinos 
La Puente Vielgo una pila y quince vecinos 
Cornobárcena una pila y diez y seis vecinos 
Pinilla una pila y ocho vecinos 
Cueva una pila y trece vecinos 
Santa María del Campo dos pilas y veinte y ocho vecinos. 
Vilíasevil una pila y cuarenta y seis vecinos.., . , 
S. Turde una pila y veinte y cuatro vecinos 
Hacecereda una pila y diez y seis vecinos 
S. Martin una pila y cuarenta vecinos 
Bejoris una pila y sesenta vecinos 
Escobedo una pila y sesenta vecinos, 
Villasufre una pila y cincuenta vecinos 
Sandoñana una pila y cuarenta vecinos. 
Soto una pila y doce vecinos 
Aloñez una pila y catorce vecinos 
Santibañez una pila y cincuenta vecinos 
Tecanillas dos pilas y ciento y veinte vecinos. 
Celaya una pila y setenta y siete vecinos. 
Vilíacarriedo una pila y tres vecinos 
Barcena una pila y treinta vecinos 
Vega una pila y sesenta vecinos 
Faro una pila y cuarenta vecinos 
Llerena una pila y cuarenta vecinos 
Habienzo una pila y treinta vecinos 
Piélagos una pila y veinte vecinos 
Vargas una pila y cincuenta vecinos -, 
Las Presillas una pila y cuarenta vecinos. 
Pagacenes una pila y treinta vecinos 
Zurrita una pila y treinta vecinos 
S. Pedro una pila y veinte vecinos 
S. Vicente una pila y treinta vecinos 
S. Salvador una pila y veinte vecinos 
Huruña una pila y cuarenta y seis vecinos 
Arce una pila y ochenta vecinos 
Bó una pila y veinte y cinco vecinos 
Mortera una pila y doce vecinos 
Liencres una pila y veinte vecinos t 
Posadorios una pila y catorce vecinos 
Barcinilías una pila y treinta vecinos 
Quijano una pila y treinta vecinos 
Renedo una pila y cien vecinos 
Carandia una pila y diez vecinos 























































ABADIA DE SANTANDER. 
09. . 2062. 
Santander una pila y seiscientos vecinos. 
Cueto una pila y sesenta vecinos 
Monte una pila y cuarenta vecinos 
Castillo una pila y cuarenta vecinos 
Azonos una pila y diez v siete vecinos.. 
Maoño una pila v cuarenta vecinos 
Bezana una pila y sesenta vecinos 
Valmoreda una pila y veinte vecinos. . . 












La Encina una pila y doce vecinos i . _ Í2. 
Miera una pila y veinte y siete vecinos 1. , 27. 
S. Pedro de Mar una pila y doce vecinos (.. i2. 
Socabarga una pila y veinte vecinos | . . 20. 
13. 
ARCIVRESTAZGO D E MÜSLEKA. 
ARGIPRESTAZGO Dló IMEDECONCUA. 
AUCIPRESTAZGO D E S ANTI LLANA. 
Hesles una pila y treinta vecinos 1.. 30. 
Loreda una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Tolero una pila y veinte vecinos 1. . 20-
Cayon una pila y cuarenta vecinos i . . 40. 
La Uadilla una pila y treinta vecinos 1 , 50. 
La Encina una pila y veinte vecinos i , _ 20. 
Penilla una pila y veinte vecinos i . . 20. 
Sta. Cilde una pila y cuarenta vecinos 1. , 40. 
S. Roman una pila y veinte vecinos ^ 20. 
Argomílla una pila y cuarenta vecinos 1, , 40. 
Sobárcena una pila y cuarenta vecinos i t 40. 
Penagos una pila y ciento y veinte vecinos i , . 120. 
Cabárcena una pila y cuarenta vecinos 1 , 40. 
Obregon una pila y sesenta vecinos j[_ _ GO. 
Villanueva una pila y cincuenta vecinos ^ _ ¿0. 
La Concha una pila y catorce vecinos i t 14, 
Liaño una pila y cuarenta vecinos , f _ _ 40. 
Cianea una pila y treinta vecinos ^ 30. 
Parvayon una pila y treinta vecinos j 30. 
Goarnico una pila y treinta vecinos 1 30. 
Camargo la mayor una pila y sesenta vecinos j 60. 
Camargo la menor una pila y cincuenta vecinos f t ¿$0. 
Escobedo una pila y sesenta vecinos ft < 60. 
Igollo una pila y veinte y dos vecinos 1 _ 22. 
Úbiero una pila y setenta vecinos 1 _ 70. 
Cacicedo una pila y quince vecinos _ 1 ^ 
Herrera una pila y veinte vecinos f 20. 
Monedas una pila y veinte vecinos f 20. 
Maliano una pila y veinte vecinos 1 _ 20. 
Musleras una pila y cuarenta vecinos 1 _ 40, 
50.. í í í i . 
Nievas dos pilas y sesenta vecinos 2 60. 
Pujayo una pila y cuarenta vecinos 1 40. 
Piedeconcha una pila y sesenta vecinos _ ^ go. 
Barcena una pila y treinta y cuatro vecinos , f _ 34̂  
Cobeyo una pila y ocho vecinos 1, Q 
Quevedo una pila y cuarenta vecinos , i 40, 
Sta. Olalla una pila y cuarenta vecinos j ^ 
Molledo una pila y setenta vecinos. 1 
Helgneras una pila y cuarenta vecinos 1 t 40_ 
Santa Cruz una pila y treinta vecinos 1 30 
Rio ilc Valdeguña una pila y cuarenta vecinos 1 40 
Pedrero una pila y veinte vecinos $ ' 20 
S. Cristóbal una pila y veinte vecinos 1 ' 20" 
Cieza una pila y cuarenta vecinos f 40 
Arenas una pila y cuarenta vecinos 1 ' 
Fraguas una pila y cincuenta vecinos f ' ¿Q" 
Somaoz una pila y treinta vecinos 1 ' 30 
18.. 662. 
7,3 villa de Santiílana una pila y doscientos y cincuenta vecinos i orn 
Tagle una pila y veinte y cinco vecinos j ' ' ^ . 
Ongayo una pila y catorce vecinos ^' ' 
Hinogedo una pila y setenta vecinos ] . ' ' . 70. 
•Cudon una pila y cuarenta vecinos 
-Barcena de Cudon una pila y treinta vecinos 
íluchia una pila y treinta y tres vecinos 
Miengo una pila y cincuenta y dos vecinos 
Hornazo una pila y quince vecinos 
Mogro una pila y setenta vecinos 
Rumoroso una pila y treinta y dos vecinos 
Polanco una pila y noventa vecinos 
Barreda una pila y veinte vecinos 
Bualcz una pila y veinte vecinos 
Vivcda una pila y treinta y tres vecinos , 
Quevcda una pila y veinte y cinco vecinos 
Mijares una pila y veinte vecinos 
TJSI Veĵ a una pila y cincuenta vecinos 
Campuzano una pila y treinta vecinos 
Colúo una pila y cuarenta y dos vecinos 
Pando una pila y treinta vecinos 
Viérgoles una pila y ochenta vecinos 
La Montaña una pila y veinte y cinco vecinos 
Fresnedo tina pila y sesenta vecinos 
La Busta una pila y veinte y cinco vecinos 
Golvardo una pila y nueve vecinos 
Periedo una pila y sesenta vecinos 
Jbio una pila y ciento y treinta vecinos 
Coriiguera una pila y sesenta vecinos 
Masquerras una pila y ciento y treinta vecinos 
Cos una pila y cuarenta vecinos 
Santibañez una pila y sesenta y ocho vecinos 
Cabezon una pila y cien vecinos 
Hontoria una pila y setenta vecinos 
Bustablado una pila y veinte y cinco vecinos 
Villapresente una pila y sesenta vecinos 
Cerrazo una pila y cuarenta y cinco vecinos 
Qui jas una pila y sesenta vecinos . 
Èarcenaciones una pila y treinta vecinos 
Carranceja una pila y veinte vecinos 
Élguera una pila y treinta vecinos 
Reo una pila y cincuenta vecinos 
Mercadal una pila y cuarenta y tres vecinos 
Cartes una pila y sesenta vecinos 
Jliermo una pila y cincuenta vecinos 
Codelascastanas una pila y cincuenta vecinos 
Barros una pila y treinta y seis vecinos 
Torres una pila y cuarenta vecinos. 
iíorreña una pila y ciento y veinte vecinos 
Novales una pila y noventa vecinos 
Ciguenza una pila y treinta vecinos 
Toñanes una pila y veinte vecinos 
Cobreees una pila y cincuenta vecinos 
Ruiloba una pila y ciento y ^cincuenta y cinco vecinos 
Conullas una pila y doscientos vecinos 
Ruísenada una piía y cincuenta vecinos. . 
Odias una pila y ciento y diez vecinos 
Hubiarco una piía y sesenta vecinos 
Puente una pila y treinta vecinos 
Zuances una pila y cien vecinos 




















































































































AUCIPRIíSTAZGO DE SAN VICKKTJÍ. 61. 
S. Vicente de la Barquera um pila y trescientos vecinos. 
Peleco una pila y veinte y un vecinos 
Pisues una pila y sesenta vecinos 
Pico una pila y treinta v ocho vecinos 
Cabanzon una pila y sesenta vecinos 








Lamason una pila y sesenta vecinos 
La Fuente una pila y ciento y cuarenta vecinos. 
Linares una pila y cincuenta vecinos 
Cecera una pila y treinta y cuatro vecinos 
Laltarccs una piia y sesenta vecinos 
Celis una pila y setenta vecinos 
Cabrajo una pila y treinta vecinos 
Obeso una pila y treinta y ocho vecinos 
Cosió una pila y cuarenta vecinos 
S. Sebastian una pila y veinte y cuatro vecinos. 
Tarceda una pila y veinte y cuatro vecinos. . . . 
'Manca una pila y sesenU y cuatro vecinos. . . 
La Herrevilla una pila y treinta y ocho vecinos. 
La Madrid una pila y setenta vecinos 
Ruiz una pila y ochenta vecinos 
Treceno una pila y ciento y cuarenta vecinos. . . 
Caviedes una pila y cuarenta vecinos 
Ocieda una pila y ciento y veinte vecinos 
Roente una pila y setenta vecinos 
La Mina una pila y treinta vecinos 
Barcenillas una pila y quince vecinos 
Cabuérniga una pila y doscientos vecinos 
Carmona una pila y sesenta vecinos 
Viana una pila y sesenta vecinos 
Los Tojos una pila y sesenta vecinos 
Barcena mayor una pila y treinta vecinos 
Gandarilla una pila y treinta vecinos 
Serdio una pila y treinta vecinos 
Prelezo una pila y treinta vecinos 
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CUADRILLA DE ARCOS, 
La villa de Arcos una pila y noventa vecinos 
Villariezo una pila y treinta vecinos 
Reocin una pila y diez y ocho vecinos 
Saldaña una pila y veinte y seis vecinos 
Hurmienta una pila y diez y seis vecinos 
Cojobar una pila y nueve vecinos 
Olmos una pila y nueve vecinos 
Revillaherruz una pila y cincuenta y tres vecinos 
Moduba la Emparedada una pila y veinte y cinco vecinos. 
Moiluba la Cuesta una pila y veinte y ocho vecinos 
Moduba de San Cebrian una pila y treinta vecinos. . . . . , 
Caicedo una pila y treinta y un vecinos 
Albillos una pila y treinta y cinco vecinos 
Cabijuela una pila y trece vecinos 
Biniel una pila y sesenta vecinos 
Villacienzo una pila y veinte vecinos . . . . 



































I s a * 
ABCIVRESTAZGO D E HONTORIA DE LA CANTERA. 
líontoria una pila y ciento y veinte vecinos. . . 
Cogollos dos pilas y ciento y veinte vecinos. . . . 
Yillangoniez una pila y cincuenta vecinos 
Tornadijo una pila y doce vecinos 
Los Ausines tres pilas y setenta vecinos. 
Revilla del Campo una pila y ochenta vecinos. . 
Palazuelos una pila y cuarenta y cuatro vecinos. 
Torre de Lara una pila y veinte y ocho vecinos. 
Villamiel una pila y cuarenta vecinos 
Cubillo una pila y catorce vecinos 
Mazarie^os una pila y doce vecinos 


























Cuesa de San Clemente una pila y veinte y cinco vecinos. . j 2á 
Quintanilla de Lara una pila y catorce vecinos. f ^ 
ÍTTT "640. 
ARCIPRESTAZGO DE LERMA. . „ 
La villa de Lerma dos pilas y trescientos vecinos i , i . ¿ 2. . 300. 
VaMorros una pila y cuarenta y cuatro vecinos. { 44' 
Montuenga una pila y cuarenta vecinos ; . { \ ^ 
Villafuertes una pila y treinta vecinos * • \ t 
Kevenga una pila y veinte vecinos | j 20.' 
Villamayor una pila y cuarenta vecinos. 1, , 40' 
Huyales del agua una pila y veinte y cuatro vecinos i J m 24. 
Paules una pila y treinta vecinos ^ . ^ 
Quintana la Mata una pila y cien vecinos i_ T {QQT 
Iglesiarubia lina pila y veinte vecinos , , \ _ 20. 
Avellanosa una pila y doce vecinos i _ 12. 
Reven una pila y quince vecinos ^ ^ 
Hontioso una pila y treinta vecinos ftm 
Villaviado una pila y cuarenta y cinco vecinos ^ . , 4^ 
Sta. Cruz de Reviüa una pila y cincuenta y seis vecinos ií t ¿Q_ 
Gastrillo una pila y noventa vecinos 1, , 9^ 
La villa de Nebreda una pila y cuarenta y cuatro vecinos J, _ 4r4._ 
Cebreros una pila y ochenta vecinos i . . QQ. 
Mecerreis uua pila y sesenta vecinos 1,. gQ, 
Pontedura una pila y cincuenta vecinos 1.. ¿Q. 
S. Pedro de la Villa una pila y cinco vecinos 1.1 £ 
Quintanilla del agua una pila y cuarenta vecinos , i . , 40, 
Bascones una pila y cuatro vecinos i . , 4 
S. Ginés una pifa y sesenta vecinos i . . (¡Q. 
Santiago de Torrecilla una pila y catorce vecinos i . , 14 
Madrigal una pila y cuarenta vecinos i, . 40. 
Villagomez una pila y cien vecinos 1.. IQO, 
Sta. Cecilia una pila y treinta vecinos i . . 30. 
ARCIPRESTAZGO DE SANTIBAÍÍEZ DE VALDCSGUEVA. 
1423. 
La villa de Santibañez una pila y veinte vecinos í . . 20. 
Pineda una pila y cuarenta vecinos 1.. 40. 
Allarevaelo de abajo una pila y sesenta vecinos i . . 60. 
Gabanes de Valdeesgueva una pila y veinte vecinos 1, . 20. 
4 . " 140. 
ARCIPRESTAZGO DE SANTO DOMINGO DE SILOS. 
La villa de Sto. Domingo una pila y ciento y cincuenta vecinos i . . láQ. 
Contreras una pila y sesenta vecinos 1.. 60. 
Tejada una pila y sesenta vecinos 1.. 60. 
Siruelos una pila y sesenta vecinos í, . 60. 
Mercadillo una pila y veinte vecinos. 1.. 20. 
Briengos una pila y veinte y dos vecinos 1.. 22. 
Barriosuso una pila y quince vecinos. 1. . ió. 
Quintanilla del Coco una pila y treinta y cinco vecinos < 1.. 3â. 
Churra una pila y veinte vecinos 1. . 20. 
Castrocenija una pila y cuarenta y seis vecinos • !.> 46. 
Cilleruelo de arriba una pila y veinte y cinco vecinos 1. y 2ó. 
Torduelas una pila y diez vecinos 1.. 10. 
BARBADILLO DE MERCADO. ' ' ' ' ' • ' 
La villa de Barbadillo una pila y ciento y cuarenta vecinos 1.. 140. 
Salas de los Infantes dos pilas y ciento y cuarenta vecinos 2. . 140. 
Castrobriedo una pila y diez y siete vecinos 1-. 17. 
Monesterio una pila v veinte vecinos 1.. 20. 
Terrazas una pila y diez y seis vecinos. * 1. . Í6. 
56 
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Arroyo una pila y diez y seis vecinos 
Vizcainos una pila y veinte vecinos 
Àjuelos una pila y diez y seis vecinos 
Máznelo una pila y veinte vecinos 
Quintanilla Cabrera una pila y quince vecinos 
Villeruelo una pila y quince vecinos 
¿ara con los anejos una pila y ciento veinte y cuatro vecinos. 
Ruipelo una pila y veinte y cuatro vecinos 
Villaspasa una pila y veinte y cuatro vecinos 
Quintanilla de las Viñas una pila y treinta vecinos. 
Mambligas una pila y cuarenta y cuatro vecinos 
Cascajares una pila y <liez y siete vecinos 
Ortigúela una pila y veinte y siete vecinos. 
Jaramillo quemado una pila y cincuenta vecinos 
S. Millan de Lara una pila y cincuenta vecinos 
Iglesiapinta una pila y diez vecinos 
Tanivives una pila y veinte y dos vecinos 
Tinieblas una pila y treinta y cuatro vecinos 
Jaramillo de la Fuente una pila y cuarenta vecinos 
Piedraseita una pila y diez y seis vecinos 
Pinilla de los Moros una pila y diez vecinos 
Haedo una pila y veinte y tres vecinos / 
Revilla una pila y veinte vecinos 



























ARCIPRESTAZGO D E MANSILLA. 
La villa de Mansilla una pila y ciento y sesenta vecinos. 
Riocabado una pila y veinte vecinos 
Barbadilío de Herreros una pila y sesenta vecinos 
Monterrubio una pila y veinte y ocho vecinos 
Bezarrez una pila y catorce vecinos . 
Quintanilla una piía y catorce vecinos 
Villaximeno una pila y cuarenta vecinos 
Huerta suso una pila y treinta vecinos 
Tolbalos de suso una pila y veinte y dos vecinos 
Huerta de yuso dos pilas y cien vecinos 
La villa de Neila dos pilas y ciento y treinta vecinos.... 
La villa de Belayo una pila y sesenta vecinos 
Viniegra de yuso una pila y cien vecinos 
Ventrosa una pila y cien vecinos 
Viniegra de suso una pila y ochenta vecinos 
Montenegro una pila y ciento y treinta vecinos 
Brieba dos pilas y ciento y cincuenta vecinos 




































Sta. Olalla una pila y veinte vecinos 
Pradilla una pila y diez y siete vecinos 
Fresneda una pila y doscientos vecinos 
S. Martin de Espinosa del Monte una pila y veinte y cinco vecinos. 
Esgucrra una pila y ocho vecinos 
S. Clemente una pila y treinta y dos vecinos 
Villagalijo una piía y treinta y tres vecinos 
Pradotuengo una piía y cíen vecinos. 
S. Vicente una pila y treinta vecinos 
Sta. Cruz deí Valle una pila y cincuenta vecinos. 
Garganzon una piía y diez vecinos.. 
Valmala una pila y cuarenta vecinos 
12. 














Villafranca una pila y cincuenta vecinos. 
Hozon una pila y treinta y dos vecinos.. 50. 32. 
223 
Mozoncillos una pila y veinte vecinos ¿ , , . ^ gn 
Torrieníes una pila y veinte y cuatro vecinos , . , . it : ^ 
Gerraton una pila y 'veinte vecinos , . , i , t gf).' 
Rasa una pila y cincuenta vecinos.. ; i , í Q̂' 
Guevacardel una pila y cincuenta vecinos., i i , m 
Villaalmondan una pila y veinte vecinos i . . gQ* 
Villalbos una pila y veinte vecinos , i . . 20* 
Vilíanasur una pila y cuarenta vecinos 1.. 4^ 
Villalomez una pila y cuarenta vecinos i . . 
Espinosilla una pila y veinte y ocho vecinos i , . 28. 
Gastril de Girriz una pila y treinta y ocho vecinos i . . gg' 
Garrias una pila y cuarenta y cinco vecinos i , . 
Rábanos una pila y veinte y un vecinos , í., 2í . 
Villamuria una pila y diez vecinos . * i . , fQ 
Haedillo una pila^y doce vecinos i . , f2 
Puras una pila y veinte vecinos 1 ; i . . 20 
Viílanvistia una pila y ochenta vecinos i , , QQ] 
Villalba una pila y dos vecinos i . . 2! 
2 0 7 622. 
ARCIPRESTAZGO DE BELHORADO. — 
Belhorado tres pilas y setecientos vecinos 3,, 7QO. 
Tosantos una pila y cuarenta vecinos i , , 4(j< 
Quintanilia deí Monte una pila y veinte y cuatro vecinos i . . 24. 
Rivilla del Campo una pila y cuarenta y tres vecinos i . t 43 
Sotillo una pila y diez y ocho vecinos 1., jg> 
Quintanilia de las Dueñas una pila, doce vecinos 1.. i2. 
Tormantos una pila y cuarenta vecinos • 1., 4Qt 
S. Miguel de Leyba una pila y cuatro vecinos. i . . 4 
Villamayor una pila y diez y seis vecinos.. . . '. 1. , iQ4 
ÍYesneña una pila y cincuenta vecinos 1.. ¿Q̂  
S. Pedro del Monte una pila y diez y siete vecinos, i . . 17. 
S. Cristóbal una pila y nueve vecinos. i . . 9. 
Heternia una pila y veinte y cuatro vecinos i . . 24. 
Zorraquin una pila y cuarenta vecinos i . . 4Q. 
La villa de Ezcaray una pila y doscientos vecinos í. . 200. 
Ojacastro una pila y ciento y veinte vecinos i . . 120. 
Santurde una pila y sesenta vecinos i . . gQ, 
Santurdejo una pila y noventa vecinos 1. . 90. 
Pazuengos una pila y treinta vecinos í. . 3Q. 
Gallineros una pila y doce vecinos i . . 12. 
Valgañon una pila y cien vecinos - í . . 100. 
2377 IGÍÍT 
ARCIPRESXAZGO D E CEREZO. 
La villa de Cerezo tres pilas yaciente y sesenta vecinos 3.. 160. 
Tresno una pila y treinta vecinos í . . SO. 
Trepiana una pila y ciento y cincuenta vecinos 1. . í¿50. 
Quintanilia de S. Garcia dos pilas y ciento y treinta vecinos 2. . 130. 
Quintanilia de Loranco una pila y cincuenta vecinos í . . óQ. 
Loranquilla una pila y veinte y dos vecinos 1.. 22. 
S. Millan de Sicara una pila y veinte y cuatro vecinos 1.. 24. 
ÍÕT" Ó66. 
ARCIPRESTAZGO B E ERIBIESCA. ' 
La villa de Bribiesca dos pilas y cuatrocientos cincuenta y cinco vecinos 2.. 4óô. 
Camino una pila y cien vecinos • • • • i . . 100. 
Quintanilia de Bon una pila y veinte y cinco vecinos • • • 1. . 2â. 
Villena una pila y cuarenta vecinos • • • T. 1 . . 40. 
Aguilar de Bureba una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Revilla Halcón una pila y diez y ocho vecinos • • • • 1.. 18. 
Buezo una pila y siete vecinos i . . 7. 
S. Pedro de la Hoz una pila y diez vecinos •• 1.. 10. 
Gaíbarros una pila y siete vecinos 1.. 7. 
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Haedo una pila y tres vecinos 
Cabo Herrondon una pila y diez y ocho vecinos 
Monesterio de Rodilla dos pilas y ciento y cincuenta vecinos. 
Sta. Olalla una püa y cuarenta vecinos 
Quintananvídes una pila y cincuenta y cinco vecinos 
RivilJagodos una pila y veinte vecinos 
• Castil de Peones una pila y sesenta vecinos 
Reinosa una pila y veinte y cuatro vecinos 
Valdazo una pila y catorce vecinos 
Prádana una pila y cincuenta vecinos 
Alcucero una pila y cuarenta vecinos.. 
Eañuelos una pila y treinta y cuatro vecinos 




















































i . . 
1. 
i . 
La villa de PancorLo dos pilas y trescientos vecinos 
Ameyugo una pila y noventa vecinos 
Ventosa una pila y nueve vecinos 
Silmes una pila y veinte y seis vecinos 
Miraveche una pila y ochenta vecinos 
Cascajares una pila y sesenta y cinco vecinos 
Bustos dos pilas y ochenta vecinos 
La Vid una pila y sesenta vecinos 
Berzosa una pila y setenta vecinos 
Calzada una pila y ocho vecinos 
Fuentebureba una pila y veinte y cinco vecinos 
Cubo una pila y setenta vecinos 
Sta. María de Rivaredonda una pila y ciento y cuarenta vecinos. 
Villanueva del Conde una pila y setenta vecinos. 
Vallarla una pila y veinte y cinco vecinos. 
Cinueda una pila y cincuenta vecinos 
Ruisaleña una pila y ciento y cincuenta vecinos. 
Moriana una pila y veinte y cuatro vecinos. . . . 
Foricea una pila y cincuenta vecinos 
Altable una pila y treinta vecinos 
Arafoncea una pila y veinte vecinos 
Fontaleche una pila y cuarenta vecinos 
Quintanaeles una pila y veinte vecinos 
Soto una pila y diez vecinos, 
Obarenes una pila y treinta vecinos 
29. 



























La ciudad de Frias una pila y doscientos y cincuenta vecinos. 
Villanueva de los Montes una pila y diez y seis vecinos 
Penches dos pilas y veinte y seis vecinos , 
Barcenilla de Ios-Montes una pila y treinta vecinos 
Aldea unà pila y doce vecinos. 
Zangandeja una pila y doce vecinos 
Ranera una pila y veinte vecinos 
S. Millan de Cebas una pila y veinte y cuatro vecinos 
Cueva una pila y quince vecinos 
Garoña una pila y sesenta vecinos 
S. Juan de Orbaños una pila y treinta vecinos 
Tovalimlla una pila y ocho vecinos. 
Valderrama cuatro pilas y cuarenta vecinos 
Cubillas una pila y veinte y cinco vecinos 
Tobera una pila y veinte vecinos. 

















Moneo vina pila y sesenta vecinos , 1 



















Mijangos una pila y cuarenta vecinos 
Sanafuentes una pila y cuarenta vecinos 
Viüadeveo una pila y veinte vecinos 
Quintanillas una pila y tres vecinos 
Villaran una pila y treinta y cinco vecinos 
Hierro una pila y ocho vecinos 
Helechedo una pila y diez vecinos 
Vallegero una pila y quince vecinos 
Ael una pila y diez vecinos. 
Quintanaentrepeñas una pila y diez y seis vecinos 
Rivamartin una pila y un vecino 
Pedrosa una pila y quince vecinos 
La Orden una pila y diez y seis vecinos 
Kstremiana una pila y cuarenta y cuatro vecinos 
Sta. Coloma una pila y cinco vecinos 
Parejuelo una pila y seis vecinos 
Deheso una pila y cinco vecinos 
Prada una pila y treinta y cuatro vecinos 
Viadas una pila y treinta vecinos 
Herran una pila y cincuenta vecinos 
Herraneda una pila y quince vecinos 
Promediano una pila y catorce vecinos 
Trespaderne una pila y cincuenta vecinos 
Arroyuelo una pila y cincuenta y cinco vecinos 
Villapanillo una pila y veinte vecinos 
Cadiñanos una pila y sesenta vecinos 
Bascuñuelos una pila y sesenta vecinos 
Santotis una pila y veinte vecinos 
Imana una pila y doce vecinos 
Lomaña una pila y veinte y ocho vecinos 
Quintanamaria una pila y doce vecinos 
Santocildes una pila y veinte y cuatro vecinos 
Montejo una pila y veinte y cuatro vecinos 
Pangusion una pila y treinta y cuatro vecinos 
Barcina del Jíarco una pila y rlicz y seis vecinos 
Barredo una pila y ocho vecinos 
Villaescusa una pila y treinta y cuatro vecinos 
S. Martin de Don una pila y setenta vecinos 
Plágaro una pila y veinte y dos vecinos 
Pajares una pila y cuarenta vecinos 
Villanueva del Grillo una pila y treinta vecinos 
Gabanes una pila v treinta y dos vecinos 
Quintana de Martin Galindez una pila y sesenta vecinos. 
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A B A D I A D r . C O D A B R U I i l A S . 46.. 1248. 
La villa de Goharrubías Tina pila y doscientos y cincuenta vecinos. 
Retuerto una pila y treinta vecinos 
Barbadillo del Pez una pila y veinte y cuatro vecinos 
Solarana una pila y veinte vecinos 
Cabriada una pila y treinta vecinos 
Madrigalejo una pila y treinta vecinos 
Ciadoncha una pila y sesenta y ocho vecinos 
Villaquiran de los Infantes una pila y setenta y un vecinos 
Pesquera de los Infantes una pila y diez y ocho vecinos 
Ciece una pila y treinta vecinos 
Collado una pila y treinta vecinos 
Buelna una pila y cien vecinos 
Tablada una pila y quince vecinos 
Marmellar de suso una pila y catorce vecinos 
S. Medel una pila y sesenta vecinos 
Cardeñuela una pila y doce vecinos 







































ABADIA D E CERBATOS. 
Cerhatos una pila y veinte vecinos 
Fuenbelida una pila y diez y seis vecinos, 
Pocezas una pila y diez vecinos 
Villasenses una pila y treinta vecinos. . . . 
Escara una pila y treinta vecinos 
Gañeda una pila y diez y ocho vecinos. . . 
Suano vina pila y treinta vecinos 
Los Barrios una pila y veinte vecinos... 
ABADIA D E FRONCEA. 
Arlanzon una pila y sesenta vecinos 
Ibeas una pila y cuarenta vecinos 
Sta. Cruz de Juarros una pila y ochenta vecinos 
¿acabañes de Martin Galindez una pila y diez y seis vecinos. 
S. Millan una pila y veinte y cuatro vecinos 
Mozoncillo una pila y treinta y dos vecinos 
Salguero una pila y veinte y dos vecinos 
Cueva una pila y veinte y cuatro vecinos 
Guscurrita una pila y trece vecinos 
Üspinosüla una pila y diez vecinos 
Huzquita una pila y treinta y dos vecinos 
Villasur una pila y cincuenta vecinos 
Yillamorex una pila y quince vecinos 
Galarde una pila y once vecinos 
Zalduendo una pila y cuarenta vecinos 
Santovenia una pila y veinte y cinco vecinos 
Ages una pila y cincuenta vecinos , 
Atapuerca una pila y sesenta vecinos 
Santiago una pila y cuatro vecinos 
Cozolina una pila y doce vecinos 
Urre una pila y quince vecinos 
Brieba una pifa y catorce vecinos 
Pineda una pila y cincuenta vecinos 
Villoreve una pila y veinte y cinco vecinos 
Hcrramel una pila y cinco vecinos 
Alarrique una pila y veinte y seis vecinos 
Milanês una pila y catorce vecinos 
Mestra una pila y quince vecinos 
Quintanilla del Monte una pila y treinta vecinos 
Villaescusa una pila y diez y seis vecinos 
Villaescusilla una pila y nueve vecinos 
Piedraluta una pila y doce vecinos 
Sla. María del Invierno una pila y veinte y seis vecinos . 
33. 
MIRANDA DE EURO Y SUS ANEJOS. 
La villa de Miranda dos pilas y cuatrocientos y cincuenta vecinos. 
Valverde una pila y veinte y dos vecinos 
S. Esteban de Során una pila y sesenta vecinos 
Sages una pila y treinta vecinos 
Castríseco una pita y diez y siete vecinos 
Galvarrure una pila y cuarenta vecinos 
7.. 


















































Total 1708.. 66722. 
Remitido todo por el Arzobispo de Burgos en 27 de Noviembre de 1¿¡38. 
Concuerda con la relación original que obra en el Legajo núm, 136 de los fechos dei Real Patronato 
Lclesiasttco. Está rubricado. 
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OBISPADO DE CADIZ. 
Todo el Obispado de Cádiz no tiene mas de doce lugares. 
PILAS. VECINOS. 
La ciudad de Cádiz, que tiene novecientos vecinos, y en ella no hay sino una 
pila y iglesia parroquial que es la mesma Catedral 1. . 900. 
Item la ciudad de Gibraltar, que tiene mil doscientos vecinos, y no liay en ella 
sino una iglesia parroquial í, . 1200-
La ciudad de Medinasidonia, que tiene dos mil y quinientos vecinos, y no hay 
en ella sino una iglesia parroquial 1. , 2:500. 
Item la villa de Vejer, que será de mil quinientos vecinos, y tiene sola una pila. i . . íóOO. 
Item en el término de la dicha villa hay una población como arrabal, que lla-
man de la Barca, que tendrá cien vecinos y hay una pila i . . 100. 
Item en la villa de Ximena hay sola una pila, y será de mil y quinientos ve-
cinos i . . láOQ. 
Item la villa de Tarifa que será de mil vecinos, y hay en ella dos parroquias, 
la de S. Mateo de seiscientos y cincuenta vecinos, y la de S. Francisco trescientos 
cincuenta 2.. 1000. 
Item la villa del Castellar, que será de cincuenta vecinos, y hay en ella una pila. i . . SO. 
Item la villa de Alcalá de los Ganzules, que será de mily quinientos vecinos, y 
hay en ella sola una pila 1.. ÍóOO. 
Item la villa de Paterna, que será de cien vecinos, hay una pila parroquial. . . 1 . . 100. 
Item la villa de Chiclana, que será de seiscientos vecinos, y hay en ella una igle-
sia parroquial í . . 600. 
Item la villa de Conil, que será de cuatrocientos vecinos, y hay una sola pila. . 1.. 400. 
Item la villa de Puerto Real, que será de quinientos vecinos, y en ella una sola 
pila y iglesia parroquial i . - «500. 
La Mesa Obispal no tiene ningún lugar de su Cámara, todos son de S. M . y 
de particulares. 
" i ~ naso. 
Fecha en Cádiz á 20 de Enero de Íá87. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. = Está ruhricado. 
O B I S P A D O D E C A L A H O R R A . 
No se ha hallado relación del vecindario de esta Diócesis, y sola-
mente existe una carta del R. Obispo, fecha á 5 de Setiembre del año 
1597, en que dice á la Magestad del Rey D. Felipe n que en solos tres 
años habia visitado personalmente dos Catedrales ? tres Colegiales, y al pie 
de mil parroquias: confirmando mas de setenta mil personas, y ordenan-
do mil ciento veinte y seis Clérigos de órdenes mayores, y doble núme-
ro de menores. 
Para poder suplir de algún modo la falta de la vecindad de este 
Obispado se insertan al fin de este Apéndice las relaciones de los Cor-
regimientos de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, Logroño, 
Alfaro y otros dependientes de esta Diócesis. 
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OBISPADO DE CANARIAS. 
Las pilas que hay en esta Diócesis de Canaria son cuarenta y cinco: 
destas las diez y nueve son servicios curados que ponen los Prelados, y 
ansi son amovibles y son los que llevan esta señal ^ y los veinte y 
seis son Beneficios por elección de los Cabildos y confirmación de S. M.5 
y los vecinos que tiene cada pila poco mas ó menos, son: 
P I L A S . VECINOS. 
LA ISLA D E CANARIA. ' 1 
ha. CiMad de Jas Palmas, que es la caheza del Obispado, tiene una pila y se-
tecientos vecinos i . . 700-
Telde una pila y trescientos vecinos 1 . . 500. 
Gaidar una pila y ciento y veinte vecinos 1 . . 120. 
Guia una pila y ciento y treinta vecinos * 1.. 150. 
Agaete una pila y veinte vecinos 1.. 20. 
f£+ Aguimes una pila y cien vecinos í. . 100. 
^ Firahaha una pila y veinte y cuatro vecinos 1. . 24. 
+1* La Vega una pila y cien vecinos 1. . 100, 
Terorc una pila y ciento y veinte vecinos. . . , 1., 120. 
fjt+ A rucas una pila y odienta vecinos 1. . 80. 
*|f Moya una pila y quince vecinos 1. . ió . 
Son todos 11 . . 1709. 
LA ISLA D E TENF.tUFí;. 
La Ciudad de la Laguna dos pilas y mil y trescientos vecinos 2. . 1500. 
Santa Cruz una pila y cincuenta vecinos 1. . SO. 
El Sauzal, Facorontc, Victoria y Sentejo una pila y trescientos vecinos 1. . 500. 
La Orotaba una pila y setecientos vecinos . . 1.. 700. 
Realejo de arriba una pila y cien vecinos. 1.. 100. 
Realejo de abajo una pila y ciento y sesenta vecinos 1. . 160. 
iff S. Juan del mal Pais una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Icode de los vinos una pila y trescientos y cincuenta vecinos 1. . 5<50. 
iff Santa Catarina una pila y cincuenta vecinos 1. . 60. 
Garachico una pila y quinientos y veinte vecinos 1. . ¿520. 
Buenavista un;i pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
Cliasna una pila y cien vecinos. 1. . 100. 
Santa Ursula de Adege una pila y cincuenta vecinos 1.. 00. 
Candelaria una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Faganana una pila y setenta vecinos • 1.. 70. 
16. . 4070. 
LA ISLA D E LA VAÚlA. 
La Ciudad una pila y seiscientos vecinos 1. . 600-
iff La Breña y JBuenavista y S. Jose dos pilas y cincuenta vecinos 2.. 60. 
Punlallana ó S. Juan una pila y sesenta vecinos 1. . £0. 
S. Andres una pila y ciento v cincuenta vecinos 1, . 1(50. 
tft Los Sauces (son dos ingenios y los vecinos son de S. Andres) una pila. . . . 1, . 
4* El Rosario una pila, son ioá vecinos de S. Andres 1 
fÍ> Gara fia una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿0. 
S. Anton una pila y treinta vecinos • 1. . 50. 
*ft Puntagorda una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
iff Tijaraje una pila y sesenta vecinos 1. . OQ. 
4+ Los Líanos una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
*Í> Mazo una pila y sesenta vecinos 1. , QQm 
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La isla (le la Gomera tiene { t 2õ5 
La isla del Hierro tiene una pila y doscientos vecinos i t ^00 
La isla de Lanzarote. 
La villa de Betancuria una pila y cien vecinos _ Q̂Q̂  
i $ Faria una pila y veinte vecinos _ 20. 
La isla de Fuerteventura una pila y doscientos diez y nueve vecinos i . . 2Í9, 
Son todas las pilas y vecinos de ias islas 4â. . 7741. 
Fecha en Canaria á seis de Mayo de mil y quientos y ochenta y siete años.=: 
E l Licenciado Luis de Morales, Canónigo. = Por mandado del Dean y Cabildo.^ 
Gaspar Freltana, Contador. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. i3G de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. Está rubricado. 
OBISPADO D E CARTAGENA. 
1 ' r , ^>^0^ '^^<i>»6-6¿a^ t^= 
Verdadera relación de las pilas que hay en este nuestro Obispado 
de Cartagena, y de los parroquianos que tiene cada pila. 
MURCIA. 
PILAS. VECINOS. 
La ciudad de Murcia tiene doce parroquias, que son las siguientes: 
Sta. María tiene quinientos y setenta vecinos ,570. 
Sta. Olalla tiene cuatrocientos y treinta 450. 
S. Lorenzo tiene ciento y ochenta 180. 
S. Jnan tiene trescientos y cincuenta SáO. 
S. Pedro tiene doscientos y cincuenta 2á0. 
S. Aníolin ochocientos y sesenta 860. 
S. Niculas tiene doscientos 200. 
S. Miguei tiene doscientos y siete 207. 
S. Bartolomé tiene doscientos y once 21 í. 
Sta, Cacalina tiene doscientos y trece rT 213. 
S. Andres tiene doscientos y doce 2 í2 . 
Santiago está desierta, que no Tiene parroquianos. 
Sin estas parroquias hay en esta Huerta de Murcia algunos lugares que se lian 
ido poblando de los vecinos de Murcia, en los cuales, aunque hay puestos Clérigos 
para que administren los Sacramentos á los vecinos dellos, no hay en ellos beneli-
cios, sino que son como anejos á las parroquias de Murcia, y los diezmos se traen 
á los graneros de la dicha ciudad. Lslos lugares son los siguientes: 
La villa de la Alcantarilla tiene trescientos vecinos 300. 
El lugar de la Raya tiene ciento y tres 103. 
E l Palomar tiene treinta 30. 
Los Algezares tiene ciento 100. 
E l Javali viejo cincuenta «50. 
E l Javali nuevo tiene cincuenta ¿>0. 
La Añora tiene setenta 70. 
La Puebla de Soto veinte y siete 27. 
El lugar de D. Alonso tiene ochenta 80. 
Guadalupe tiene veinte y tres 23. 
La Torre del Espinardo tiene cincuenta y seis óQ. 
El lugar de Macias Quoque tiene cuarenta 40. 
Fortuna tiene ciento y odienta 180. 
Las Alguasas tiene ciento y cincuenta y nueve vecinos 1¿>9. 
Cutillas tiene cincuenta y dos «52. 
Lorqui tiene cuarenta y siete 47. 





Demas dcstos lugares que no se ponen por pilas por no haber en ellos Ux&ñcios, 
hay en la comarca de Murcia las pilas siguientes: 
La villa de Molina una pila, tiene noventa y tres vecinos J¿>. 
La villa de Librilla una pila, tiene cien vecinos -
La villa de AHiama una pila, doscientos y cincuenta vecinos , ¿ w 
Beniel una pila, tiene once parroquianos 
Cinco Alquerías una pila, tiene diez y ocho vecinos j o 
S. Juan de líeniajan una pila, tiene cuarenta vecinos. 4Ü 
La villa de Zieza una pila , tiene trescientos y diez y ocho vecinos 31o 
La villa de Mula tiene dos parroquias, y en la una, que es Sto. Domingo, cna-
trocientos y cincuenla y siete vecinos • 
En la otra, que es S. Miguel, seiscientos y seis vecinos 
Tiene esta villa en su comarca tres lugares pequeños, sino que son anejos a las 
parroquias della, estos son : 
El lugar de Campos tiene cincuenta y cuatro vecinos o*-
AHmdeite tiene noventa y dos 
La Puebla de Mula cincuenta «J . 
VICARIA D E CARTAGENA. 
En In ciudad de Cartagena hay sola una parroquia de la advocación de Ntra. Se-
ñora, tiene mil cuatrocientos y un vecinos 1401. 
Tiene por anejo al lugar de los Alumbres nuevos, que no hay en él pila ni be-
neficio» tiene treinta vecinos 30* 
VICARIA D E JLORCA. 
E n la ciudad de Lorca hay siete parroquias, que son las siguientes; 
S. Patricio tiene ciento y cuatro vecinos 104, 
Santiago tiene ochenta y cinco , 8á. 
S. Mateo tiene ochocientos y diez y siete vecinos. 817. 
Sta. María ciento y setenta y seis 176. 
S. Pedro tiene treinta y un vecinos 51-
S. Juan doscientos y sesenta y cuatro 264. 
S. Clemente es parroquia desierta. 
Están anejos á esta ciudad la villa del Almazarrón, que tiene cuatrocientos ve-
cinos 400. 
Y el lugar de la Fuente el Alamo que tiene noventa y tres, y en estos lugares 
no hay beneficios, sino que se traen los frutos de los diezmos á Loroa 93. 
Hay en esta vicaría la villa de Huercan, que es pila y tiene cuarenta y siete 
vecinos 47. 
VICARIA D E H E L L I K . 
E n la villa de Hellin hay una parroquia so advocación de Ntra. Señora, tiene 
setecientos y cincuenta vecinos 7¿0 
En la villa de Jumilla, sujeta á esta vicaría, hay una pila, advocación de San-
tiago , que tiene seiscientos vecinos 600. 
E n la villa de Tobaría hay una pila, tiene cuatrocientos y diez y seis vecinos. . 410. 
VICARIA D E VILLENA. 
En la ciudad de Villena hay dos parroquias, la una de la advocación de San-
tiago, que tiene trescientos y sesenta vecinos, y la otra de Sta. María, que tiene 
cuatrocientos y veinte vecinos yfjQ 
La villa de Almansa tiene una pila y seiscientos y cuarenta vecinos 
Lá villa de* Sax una pila y noventa y tres vecinos 93] 
ARCIPRESTAZGO D E CILIKCIIILLA. 
En la ciudad de Chinchilla hay una pila, y en la dicha ciudad y en las aldeas 
que tiene en su comarca-, que vienen á dezmar á ella, hay setecientos vecinos " 700 
En la villa de las Peñas de S. Pedro desta vicaría hay una pila, y en ella y en 
el h ip r del Pozuelo, su anejo, hay cuatrocientos y setenta vecinos 47Q 
En la villa de Alpera hay una pila y tiene cien vecinos JQQ" 
En la villa de Montealegre una pila y ciento y setenta vecinos ^yg' 
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V I C A R I A DE A L B A C E T E . 
En la villa de Albacete hay sola una parroquia, y en la dicha villa y en las 
aldeas de su comarca que diezman en ella hay mil trescientos y ochenta y cuatro 
vecinos - _ 1384. 
En la villa de la Gineta, sujeta á esta vicaría, hay ciento y cuarenta y ocho 
vecinos ¿43. 
ÁRCIPRESTAZGO D E JORQUERA, , 
En la villa de Jorquera hay una iglesia parroquial, y en la dicha villa y eri los 
lugares anejos al beneficio curado de la dicha iglesia parroquial hay mil y cuatro-
cientos y veinte vecinos 1420. 
j i n la villa de Alcalá del Rio deste Arciprestazgo hay una pila, y en ella y en 
sus anejos hay doscientos y treinta vecinos 230. 
En la villa de Vess hay una pila, y en ella y sus anejos hay doscientos parro-
quianos .- 200. 
Por manera que las pilas que hay en este Obispado de Cartagena son cuarenta „ _ 
y siete, y los parroquianos que hay en todas ellas y sus anejos son veinte rail cien- 47.. 20117. 
to diez y siete. — — — 
Sin estas pilas y lugares arriba dichos hay en este Obispado otras muchas que 
son de las Encomiendas de Santiago y S. Juan, las cuales por ser de Encomiendas, 
y estar algunas delias muy apartadas desta ciudad de Murcia, no se ha podido tener 
relación cierta de lo que son, y ansi no se invia aqui sino solo de las pilas que 
hay en este Obispado que no son de Encomiendas. En Murcia á cuatro de Julio de 
mil y quinientos y ochenta y siete años.rD. Gerónimo Manrique, Obispo de Car-
tagena.:: Por mandado del Obispo de Cartagena.^:Francisco de Quiroga, Secretario. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. Í3ó de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.=: Está rubricado. 
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OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO. 
Relación de las pilas y vecinos de Ciudad Rodrigo y toda su Diócesis, en 
cumplimiento de lo que S. M. mandó á D. Bernardo, Obispo de la dicha 
Ciudad, por cartas de Francisco Gonzalez de Heredia su Secretario de 
veinte y siete de Diciembre de ochenta y seis, y siete de Enero 
de .ochenta y siete. 
Las pilas que hay en Ciudad Rodrigo son las 
sisuientes: 
LA CIUDAD. 







La Puente esde la iglesia mayor. 
CAMPO DE CAMACES. 
Saelices de los Gallegos y anejos. 




Fre^eneda y anejo son del 
Obispo 
La Redonda 
Hinojosa es del Obispo 
(Bermcllar y anejo, del Obispo. . 
(S. Leonardo 
Lumbrales es del Obispo 
Madroñal es del Obispo 




Y illa vie ja 
Bogajo 
Villar del Rey y anejos 
Centenales 
Jíalborraz 
Aldea nueva de Nobis 




CAMPO DE "SIÍLTI'.S. 
P I L A S . VECINOS. 
(Retortillo y anejos 
Boada 
¡La Nava 
(Martin del Rio y anejos. 
¡Castillejo de Yeltes 




































^Cabrillas y anejo 
Agusejo 
Sepulculario 
-JAldiguela de Yeltes 
Las Moras verdes 
Aldea de Alba y anejos 
[Castraz 
Pedraza 
iDios lo Guarde 
Tenebron 
Santispiritus y anejo, el Boca-
cara y Valdelazarza es del 
Cabildo 
El Maille y Moras verdes de ar-
riba 
La Puebla de Yelíes 
CAMPO D E AGADONES. 
Monsagro es del Obispo. 
(Serradilla del Llano 
Serradilla del Arroyo. . . 
Porteros 
Gadapero 
(Zamarra y anejos.,.. . . 
sFradainora 
(Atalaya 
rMartiago y anejos 
•<Las Agallas 
í-Viílarejo 










El" Vi llar 
Las Casillas 
Hi tuero y anejos 
A l vergüeña. 
La Puebla de Azaba. 



















































Ponseca y anejos 
Carpio 
Palacios 
La Aklignela de Azaba, 
E l Bodón 
El Encina y anejos 
Pastores 
El Olmo 
CALIPO K E ARGÀNAN. 
{Galleaos y anejos Sesmiro 
Espeja 
La Alameda 
Las Fuentes de Doñoro. . . . 
Aldea del Obispo y anejo.. 
Castillejo de dos Casas 
El Gardon 
Villar de Ciervo 
{Villar de la Yc^ua y anejo. Martillan. ^ 
Serranillo 
















Villamiel. / Encomienda de 
Trevejo. r S . Juan. 
VillarruMasJ 
Las Eljas Encomienda de 
Navasfrias. ../Alcántara. 
Saelices el cinco, es de la Or-









Pilas óó.. mOó. 
Tiene hasta cincuenta pilas, y algunas destas 
con sus anejos de lugares pequeños: en este nú-
mero hay algunos lugares de ochocientos, seis-
cientos, cuatrocientos, trescientos y doscientos; 
pero los mas son pequeños, y la precisa averi-
guación de la vecindad de todos pedia mas tiem-
po de el que V. M. me da en su carta de veinte 
y siete del pasado, cuya respuesta es esta, orde-
nada en compañía del mas inteligente hombre 
que hay en toda esta tierra de esta hacienda y su 
Diócesis, la cual es tan recogida que el lugar mas 
apartado no está diez leguas de Ciudad Rodrigo, 
donde quedo suplicando ,á Dios que guarde á 
V. M. &c. 2 de Enero de l¿íií7.rU. Jjernardo, 
Obispo de Ciudad Rodrigo. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 136 de los fechos del Real Patronato 















OBISPADO DE CORDOBA. 
Yo Andres de Cerio, Notario Apostólico;, y Notario de la visita del 
Obispado de Córdoba, doy fé y verdadero testimonio á todos los que la 
presente vieren, que en este dicho Obispado de Córdoba hay los luga-
res que aqui irán declarados, y en los dichos lugares las pilas é vecinos 
que la dicha Ciudad de Córdoba y todo su Obispado tiene, 
que son los siguientes: 
PILAS. VECIKOS^ 
CORDOBA. 
La parroquia de la catedral de Córdoba tiene mil y trescientos y ochenta y seis 
vecinos f • •* 
La Collación de S. Pedro mil novecientos veinte y tres vecinos L . 
7 - , i . . 
í . . 
1. , 
1 . 
. . . . . . 1.. 
La parroquia de &. Nicolas de Axarquia setecientos y diez, vecinos. 
La parroquia de Santiago quinientos y veinte vecinos 
La parroquia de la Magdalena quinientos sesenta v seis vetiinos. . . . 
La parroquia de S. Lorenzo mil doscientos sesenta y llueve vecinos. 
La parroquia de Santa Marina ni ¡i ciento ochenta y cuatro vecinos. 
La parroquia de S. Andres ochocientos noventa y odio vecinos. . .-. 
La parroquia de S. Salvador ciento ochenta y cuatro vecinos. . 
La parroquia de S. Miguel quinientos vecinos -. . . 
















t a parroquia de S. Juan doscientos y veinte y dos vecinos 
La parroquia de S. Nicolas de la Villa cuatrocientos y ochenta y dos vecinos.. 
La parroquia de Omnium Santorum trescientos y treinta vecinos 
La Collación del Espíritu Santo doscientos cuarenta y seis vecinos 










PARTIDO D E LA CAMPINA. 
Guadalcazar tiene ciento y cincuenta vecinos y una pila 
Almodôvar del Rio ciento é diez y seis vecinos y una pila 
Las Posadas cuatrocientos é treinta é tres vecinos y una pila 
La villa de Hornachuelos doscientos é cuarenta é cinco vecinos y una pila 
La villa de Palma tiene mil trescientos vecinos y una pila. 
La villa de Santa Ella quinientos é diez é ocho vecinos y una p i l a . . . . . . . . . . . 
La villa de ia Rambla mil ochocientos treinta y seis vecinos y una pila 
La villa de Hernán Nuñez trescientos y cincuenta y nueve vecinos y una pila.. 
La villa de Montemayor cuatrocientos diez y nueve vecinos y una pila 
La villa de Montilla dos mil doscientos y ochenta y ocho vecinos y una pi la . . . 
La villa de Aguilar mil ochocientos y siete vecinos y una pila 
La villa de Montalban doscientos y sesenta vecinos y una pila. 
La villa de Monturque doscientos cuarenta y ociio vecinos y una pila 
La villa de la Puente Dongonzalo mil doscientos cuarenta y cinco vecinos y una 
L 
La villa de Cabra mil seiscientos diez y seis vecinos y una pila 
La villa de Lucena tres mil quinientos y ochenta y cinco vecinos y una pi la . . . 
La villa de Rute seiscientos diez y nueve vecinos y una pila 
La villa de Iznajar cuatrocientos y noventa y cinco vecinos y una pila 
La villa de Luque seiscientos é setenta é nueve vecinos y una pila 
Zueros tiene cien vecinos y una pila 
Doña Mencia tiene ciento é cincuenta vecinos y una pila 
La villa de Baena tiene seis parroquias y en ellas dos mil y cuarenta y tres ve-
6. 
Valenzuela tiene noventa é un vecinos y una pila i . 
La villa de Castro el Rio mil ciento é cincuenta é dos vecinos y una pila i . 
La villa de Espejo seiscientos é sesenta é cinco vecinos y una pila í. 
Santa Cruz tiene cincuenta c cinco vecinos y una pila 1. 
La villa de Cañete mil trescientos é un vecinos y una pila i . 
Lugar de Belmonte treinta y cinco vecinos y una pila 1. 
La villa de Bujalance tiene dos mil doscientos cincuenta y cinco vecinos y una 
El Aldea el Rio ciento é setenta é cuatro vecinos y una pila 
La villa de Montoro mil setenta y cinco vecinos y una pila 
El lugar de Pero Abad ciento y sesenta y seis vecinos y una pila 
Morente doscientos y once vecinos y una pila 
La villa del Carpio trescientos y ochenta y seis vecinos y una pila 
lia villa de Viüafranca quinientos é setenta é dos vecinos y una pila 
PARTIDO D E LA SIERRA. 
La villa de Adamuz tiene cuatrocientos noventa y nueve vecinos y una p i l a . . . . 
El lugar nuevo de Conquista sesenta y ocho vecinos y una pila 
Villanueva de Córdoba cuatrocientos é sesenta é dos vecinos 
La villa de Torrecampo quinientos y ochenta y dos vecinos y una pila 
La villa de Villapedroche seiscientos y noventa vecinos y una pila 
El lugar del Guijo cincuenta vecinos y una pila 
La villa de Pozoblanco seiscientos y setenta y cinco vecinos y una pila 
La villa de Torremilano seiscientos cuarenta y ocho vecinos y una pila 
E l lugar del Añora ciento y noventa vecinos y una pila 
Torrefranca ciento y cincuenta vecinos y una pila 
Villar alto ochenta y tres vecinos y una pila 
La villa de Sto. Fimia doscientos y sesenta vecinos y una pila 
La villa de Chillon seiscientos y treinta y tres vecinos y una pila 
Palacios de Guadalmez cincuenta y dos vecinos y una pila 
La villa de Velalcazar ochocientos é cuarenta y siete vecinos y una pila 
La villa de la Hinojosa mil doscientos y siete vecinos y una pila 


























































EI lugar del Viso ciento é cincuenta y un vecinos y una pila , j ^ 
Ki lugar de la Lancha cincuenta y nueve vecinos y una pila ^ ' 
El lugar del Allozo tiene veinte ^ nueve vecinos y una pila ¿ ' 
Villanueva del iYíarques ciento é cuarenta y cinco vecinos y una pila \t \ ^ ¿ 
La villa de Yelmez ciento noventa y un vecinos y una pila ' ^ 
Los lugares de Doña Rama, y el Alamo, y el Hoyo, é Cortijo de Sierra de 
Gata, es una Feligresía é tienen tres pilas y vecinos en todos noventa y tres 3, 93 
La villa de Euentevejuna tiene dentro de villa una pila y ochocientos y doce 
vecinos i . . $¿2. 
Demas desto tiene siete cortijos en su término, los cuales tiene cada uno su 
pila, ios cuales cortijos y caserías de labradores que en ellos hay tienen quinientos 
vecinos poco mas ó menos , „ 7 ^ Ç̂QĴ  
El lugar de Villanueva el Rey tiene cien vecinos y una pila ^ t ^QQ] 
El lugar de Espiei ciento é noventa é un vecinos y una pila ^ t 
El lugar de Ovejo ochenta y dos vecinos y una pila ^ ^ g2, 
Eí lugar de Nava el Serrano treinta vecinos y una pila j £Q_' 
El lugar de Tras Sierra ochenta y tres vecinos y una pila. jt t g¿ 
Suman y montan los vecinos de las dichas villas y lugares de este Obispado de 
Córdoba treinta y ocho mil y cuatrocientos y sesenta y tres vecinos y tienen setenta , 
y ocho pilas 78_ 
E segun consta é parece en esta dicha copia son los vecinos de esta ciudad de 
Córdoba diez mil y setecientos y ocho, y quince pilas ^ ^ 10708. 
De manera que según la relación susodicha suman y montan los vecinos que 
tiene Córdoba y su Obispado cuarenta y nueve mil y ciento y setenta y uno, é no-
venta é tres pilas. 
La cual dicha vecindad é número de ella é pilas, yo el dicho Notario doy le 
que saqué de los Padrones que los Curas y Rectores desta ciudad, villas é lugares 
deste Obispado, hicieron este presente año de mil y quinientos y ophenta y siete 
años para las confesiones é comunión de todos los vecinos de la dicha ciudad y 
Obispado, los cuales padrones están en poder del Licenciado Erancisco Velarde de 
Laeoncha, Provisor general de Córdoba y su Obispado, é saqué la suma de los d i -
chos padrones lugar por lugar, sin que quedase ninguno, y asimismo doy fé, como 
tal Notario de Visita, que en este dicho Obispado no hay mas lugares ni pilas de 
las que aqui van numeradas y declaradas, en té de lo cual por mandado del dicho 
Provisor di esta fé y testimonio signada é firmada en Córdoba á veinte y siete dias 
del mes de Agosto de mil y quinientos y ochenta y siete años, siendo testigos A n -
dres de Navarrete y Antonio de Morales, Notarios, vecinos de Córdoba. E yo A n -
dres de Cedo, Notario apostólico, por la abtoridad Apostólica Wotario de la Visita 
deste Obispado de Córdoba, doy fé de lo que ante mi pasó.= En testimonio de ver-
dad lo so signé y corroboré con estos mis acostumbrados signo y firma. =: Andres 
de Cerio , IS otario. 
Remitido por el Obispo de Córdoba en 29 de Agosto de 1¿>87. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real Patro-
nato Eclesiástico.:: .Efíá rubricado. 
Yo Andres de Cerio, Notario Apostólico de la Visita deste Obispado de Córdoba, digo que por 
mandado del Licenciado Francisco Velarde de la Concha, Provisor general cteste Obispado por D. Fran-
cisco Pacheco, Obispo de Córdoba, del Consejo del Rey nuestro Señor, di una fé y certificación al d i -
cho Provisor de los vecinos de Córdoba y lugares deste Obispado, y las pilas y vecinos que había en 
cada lugar, y agora el dicho Provisor me ha mandado que dé fé de las Parroquias de Baena, y los ve-
cinos que tiene cada una pila, y en Jos cortijos que la villa de Fuenteovejuna tiene en su término, qué 
pilas hay, y los vecinos que tiene cada una pila, porque en la dicha certificación dice que estes corti-
jos temian hasta quinientos vecinos, y agora se lia verificado mejor la vecindad que tienen por las 
visitas de estos cortijos que están en mi poder en la forma siguiente: 
PILAS. TUCIPÍOS. 
BAENA. . , , 
Sta. María de Baena una pila, tiene ciento y ochenta y ocho vecinos 1. . 108. 
S. Bartolomé de Baena una pila y mil y noventa y tres vecinos 1. . 1095. 
S. Pedro de Baena una pila y doscientos y ocho vecinos - 1.. 208-
Santiago una pila y ciento y cuarenta y siete vecinos 1. . 147. 
Sta. María Magdalena una pila y ciento y dos vecinos 1. . 102. 
S. Salvador una pila y trescientos é cinco vecinos 1.. 50,5. 
De manera que estas seis Parroquias tienen dos mil y cuarenta y tres vec'tnns „„ , . 
como parece en la dicha fé y certificación que yo di. 6.. 2043. 
1. . 194. 
i . . ió2. 
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C O N C E J O S D E F D E H T E O V E J U N A . 
La iglesia del Espíritu Santo está en el cortijo de la Posadilla, tiene pila, y 
ciento é cincuenta é un vecinos: el Cura desta iglesia tiene otra iglesia aneja á esta, 
media legua della, en el cortijo de Nava el Guerbo; esta iglesia no tiene pila, y 
tiene cuarenta y tres vecinos, que son ciento y noventa y cuatro 
SANTA ELENA. 
La Hesia de Sta. Elena está en el cortijo de laCardanchosa, tiene pila, y cien-
to y diez vecinos, cl Cura desta iglesia de Sta. Bárbara, aneja, no tiene pila, tiene 
cuarenta y dos vecinos, y ambas iglesias ciento y cincuenta y dos vecinos 
SAN J O S E . 
La iglesia de S. José está en el cortijo de la Montesina, tiene pila, no tiene 
iglesia aneja, tiene noventa y cinco vecinos í. . 9á. 
SAN JUAN. 
La iglesia de S. Juan está en el cortijo de Argalloncillo, tiene pila, y no tiene 
iglesia aneja, tiene noventa y cuatro vecinos 1 . . 94;. 
SAN SALVADOR. 
La iglesia de S. Salvador está en el cortijo de Cuenca, tiene pila y treinta y 
cinco vecinos, tiene aneja la iglesia de Santiago en el cortijo del Ducado: esta igle-
sia no tiene pila, tiene trece vecinos, y ambas iglesias cuarenta y ocho vecinos.... 1.. 48. 
S A N T A A N A . 
La iglesia de Sta. Ana está en el cortijo de los Prados, tiene pila y setenta y 
tres vecinos; tiene aneja la iglesia de Sta. María de la O en el cortijo de las Navas, 
no tiene pila, tiene quince veeitios, y ambos ochenta y ocho i . . 
NITFSTRA SEÑORA D E LA CONCEPCION. 
88. 
La iglesia de nuestra Señora de la Concepción está en el cortijo de Valsequillo, 
tiene pila y vecinos ociienta é cinco, tiene aneja la iglesia de Ntra. Sra. del Valle 
en el cortijo de la Granjuela: no tiene pila, y tiene cuarenta vecinos, y ambas 
iglesias ciento y veinte y cinco vecinos i , . Í2ó. 
De manera que en los dichos cortijos hay siete iglesias con pilas, y cinco igle-
sias sin pilas, y los vecinos que en todos estos cortijos hay son setecientos noventa 
y seis, como parece por las dichas visitas, á que me refiero: en fé de lo cual di está 
fé y certificación firmada de mi nombre en Córdoba en tres de Octubre de mü qui-
nientos ochenta y siete años. =Yo Andres de Cerio, Notario Apostólico por la au-
toridad Apostólica, Notario de la Visita «leste Obispado, doy fé de lo que ante mí 
pasó.^En testimonio de verdad, lo so signé y corroboré con estos mis acostumbrados „ 
signos y firman Andres de Ccrio 7.. ygg 
Concuerda con la relación original que obra en el referido legajo núm. 137 de los fechos del Real 
Patronato Eclesiástico.=Ejía rubricado. 
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RELACION DE LOS LUGARES, VECINDAD, PARROQUIAS Y PILAS QUE HAY EN 
EL OBISPADO DE CORIA POR SUS ARCIPRESTAZGOS. 
A R C t P R E S X A Z G O D E C O R I A . 
PILAS. VECINOS. 
La ciudad de Coria tiene dos pilas, una en la Catednal y otra en la Parroquial 
de Santiago Y seiscientos vecinos 2.. 600. 
Torrejonéiílo tiene una pila y trescientos vecinos , i , , ¿QO. 
Portage tiene una pila y sesenta vecinos 1, , gQ, 
Pesquera tiene una pila y ochenta vecinos i , . 80. 
Cachorrilja.una pila y cuarenta y cinco vecinos 1., 4 .̂ 
Casilla una pila y doscientos vecinos 1,. 200. 
Casas D. Gomez tiene una pila y ciento é cuarenta vecinos 1. . 140. 
Calzadilla tiene una pila é cuatrocientos é sesenta vecinos 1,. 460. 
Huélaga una pila y veinte y cinco vecinos i , . 26. 
Santa Cruz, que era Cámara del Obispo y vendióse, tiene una pila é ciento é 
setenta 6 cuatro vecinos • i . . 174. 
Villanueva , que también era Cámara del Obispo y se vendió, tiene una pila é 
ciento é cincuenta vecinos 1., 150. 
Perales tiene una pila c ciento é ochenta vecinos i , . 180. 
Hoyos tiene una pila y cuatrocientos y cincuenta vecinos 1, . 4á0. 
Acebo tiene una pila y cuatrocientos vecinos 1.. 400. 
Puñonrpstro una pila é doce vecinos. 1. . 12. 
Guijo de Goria tiene una pila y trescientos é cincuenta vecinos 1.. 3á0. 
Morcillo tiene una pila ó veinte é cinco vecinos , 1. , 2ó. 
Pedroso tiene una pila é ciento é cincuenta vecinos 1. . féO. 
Lugares de la Orden de Alcántara que entran en el Arci-
prestazgo de Coria. "" 
Gata tiene una pila y trescientos y setenta y ocho vecinos. 1 . 378. 
Fresno tiene una pila é veinte é dos vecinos 1. . 22. 
Valverde tiene una pila y seiscientos vecinos 1.. 600. 
Cilleros tiene una pila y quinientos vecinos 1. . ¿500. 
Moinlrja tiene una pila y doscientos y cuarenta vecinos i . . 240. 
La Zarza tiene una pila y quinientos y ochenta vecinos 1. . ,580. 
La Torre tiene una pila y trescientos vecinos 1.. 300. 
Santibañez tiene una pila y noventa vecinos con la Majada del Espino 1.. £0. 
Villasbuenas tiene una pila y ciento y sesenta vecinos , 1. . 160. 
Cadalso tiene una pila y ciento é cuarenta vecinos. 1. . 140. 
E l Campo tiene una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
.Hernán Perez tiene una pila y sesenta vecinos 1. , 60. 
Torrecilla una pila y sesenta vecinos 1.. 60. 
Portezuelo tiene una [lila y ochenta vecinos 1.. 80. 
Arquillo una pila y veinte y cinco vecinos • 1. . 2¿5. 
ARCIPRESTAZGO DE ALCANTARA, 
Alcántara tiene dos pilas y mil y cuatrocientos vecinos 2.. í-400. 
Brozas tiene dos pilas y mil y quinientos vecinos '. 2,. tóGQ. 
La Mata tiene una pila y doscientos y setenta vecinos 1. . 270. 
Piedras Albas tiene una pila é ciento é diez vecinos 1. . 110. 
Las Ventas del Madroño tienen una pila é sesenta é dos vecinos....; . 1. . 62. 
Carbajo tiene una pila y ciento y quince vecinos 1. . 11¿>. 
Salorino tiene una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120. 
Membrio tiene una pila é doscientos c sesenta vecinos 1. . 260. 
Estorninos una pila y noventa vecinos 1.. 90. 
Aldea del Rey tiene una pila y ciento y sesenta vecinos 1. . 160. 
Herreruela tiene una pila y noventa vecinos 1.. 90. 
Ceclavin una pila y mil vecinos i . . 1000. 
60 
Aceuclie tiene una pila y doscientos é ochenta vecinos i . 
ARCIPRESTAZGO D E VALENCIA. 
La villa tie Valencia tiene tres pilas é mil é quinientos vecinos escasos 3. 
Herrera tiene una pila y doscientos é cincuenta vecinos. i . 
S. Vicente tiene una pila é cuatrocientos é cuarenta vecinos 1. 
Santiago tiene una pila y doscientos é veinte vecinos 1. 
ARCIPRESTAZGO » E CACERES. 
Cáceres tiene cuatro pilas é mil é cuatrocientos vecinos. 4 
El Casar tiene una pila y novecientos vecinos 1 
El Arroyo el Puerco tiene una pila y mil vecinos 1 
Malpartitla tiene una pila é cuatrocientos vecinos 1 
Aliseda tiene una pila y ciento é cincuenta vecinos i 
Zángano una pila y treinta vecinos 1 
Aldea del Cano tiene una pila y ciento é cincuenta vecinos i 
Zamarrillas tiene una pila y veinte vecinos ; 1 
Torrequemada tiene una pila y ciento é quince vecinos i 
Torre de Argaz tiene una pila y ciento y treinta vecinos i 
Sierra de Fuentes tiene una pila y cien vecinos 1 
ARCIPRESTAZGO D E GALISTEO. 
Galisleo tiene una pila é doscientos vecinos 
Malpartidilla tiene una pila y cincuenta y ocho vecinos... 
Aldiguela tiene una pila y treinta é cinco vecinos 
Carcaboso una pila y cuarenta vecinos 
Valdoiúspo una pila y setenta y siete vecinos 
Mon te hermoso tiene una pila é trescientos y trece vecinos. 
Aceituna tiene una pila é ciento é noventa y un vecinos.. 
El Pozuelo tiene una pila y doscientos é setenta vecinos.. 
El Guijito una pila y ciento y ochenta é cinco vecinos... 
Holguera una pila y doscientos y veinte vecinos 
Riolobos una pila y ciento y ochenta vecinos 
ARCIPRESTAZGO D E GRANADA. 
La villa dé Granada tiene una pila y ciento y setenta vecinos i , 
Ahigal tiene una pila y ciento y setenta vecinos 1, 
Santibañcz una pila y doscientos vecinos 1. 
El Guijo de Granada tiene-una pila y trescientos vecinos ~ 1. 
El Cerezo tiene una pila y ochenta vecinos i . 
Mohedas con su Majada una pila y noventa vecinos. i . 
Bronco una pila y cuarenta vecinos 1, 
Xa Zarza una pila y ciento é veinte vecinos : 1. 
Villoria-tiene una pila y sesenta vecinos i . 
S. Miguel una pila y ningún vecino, porque se ha despoblado i . 
La Granja una pila y sesenta vecinos 1, 
E l Abadia una pila y setenta vecinos 1. 
Aldeanueva una pila' y ciento é cincuenta vecinos 1. 
Sotoserrano una pila y doscientos vecinos i . 
Alberca quinientos vecinos escasos y una pila 1. 
Nuñomoral con todas sus majadas de Jurdc, Uatuecas y Franqueado tiene una 
pila y cien vecinos : \t 
3£l Pino con todas sus majadas una pila y cuarenta y tres vecinos i . 
El Casar de Palomero con sus majadas, que son tres, una pila y doscientos ve-
cinos \t 
Palomero una pila y treinta y tres vecinos i _ 
Marchagáz una pila y treinta vecinos. . , , . . , j t 
ARCIPRESTAZGO D E MOKTEMAYOR. 
Montemayor tiene una pila y sesenta vecinos , i . 
Aldea Acipreste una pila y setenta vecinos ' , i ' 



















































La Calzada una pila y setenta c cinco vecinos en nuestra Diócesis, sin otros 
diez en la de Plasencia ¿ t 7^ 
Valdeguijaderos tiene una pila y cincuenta vecinos l ' ' 
Valdeiuentes una pila y doscientos vecinos ' { ' 200." 
Cristobal tiene una pila y ochenta vecinos fmt QQ 
Horcajo una pila é setenta vecinos f ^ yg' 
El Colmenar una júla y ciento y veinte vecinos 1., 120, 
La Gunilla una pita y "doscientos vecinos. L . 200. 
El Cerro tiene una pila y ciento y cincuenta vecinos. . 1.. ¿¿O. 
Baños dos pilas y trescientos vecinos la una pila, y ios ciento y veinte vecinos 
en nuestra Diócesis, y la otra y los otros en ía Diócesis de Plasencia 2. . 300. 
VICARIA DE GAKROBILLAS, 
La villa de.Garrobillas tiene dos pilas y mil vecinos 2.. ÍOOO. 
Cañaveral tiene una pila y ciento y ochenta vecinos 1.. iQQ. 
líinojal una pila y ciento y veinte vecinos. . 1, , ^20. 
Santiago del Campo tiene una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120. 
. SUMARIO. 
CORIA. Arciprestazgo de Coria sin los lugares de la orden (jue en él entran tie-
nen diez y nueve pilas y tres mil y ochocientos é un vecinos como atrás parece. . . 19.. 380Í. 
G-ATA. Lugares de la orden que. entran en el Arciprestazgo de Coria tienen quin-
ce pilas y tres mil y cuatrocientos y treinta é cinco vecinos l á . . 343(5. 
ALCANTARA. Arciprestazgo de Alcántara tiene quince pilas y cinco mil é cua-
trocientos é cincuenta é sietevecinos « i ó . . óAól. 
• VALENCIA. ; Arciprestazgo de .Valencia tiene seis pilas é dos mil é cuatrocientos 
é diez vecinos. = 6.. 2410. 
CACERIÍS. Arciprestazgo de Cáceres tiene catorce pilas y cuatro mil é tres-
cientos ó noventa ó cinco vecinos 14-.. 43QÔ. 
GALISTEO. Arciprestazgo de Galisteo tiene once pilas é mil é setecientos é se-
senta é nueve vecinos 11.. 1769. 
GRANADA., Arciprestazgo de Granada tiene veinte pilas é dos mil seiscientos é 
diez y seis vecinos : 20.. 2616. 
MONTEMAYOR. Arciprestazgo de Montemayor tiene doce pilas é mil é doscien-
tos é veinte vecinos 12.. 1220. 
GARROBiLLAs. Vicaría de GarroMllas tiene cinco pilas y mil é cuatrocientos é 
veinte vecinos;..., ó.. 1420. 
Suman lorjas las pilas é vecindad del Obispado de Coria ciento é diez y siete 
pilas é veinte ó seis mil é quinientos é veinte c tres vecinos.=:Petrus Episcopus _ i , , 
Cauriensis 117.. 26,523. 
Remitida por el Obispo de Coria en 21 de Marzo de 1.588. ~~—— 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 13á de los fechos del Real Patronato ^ ' 
Eclesiástico .-Est d rubricado. 
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OBISPADO DE CUENCA. 
Libro de las pilas que hay en el Obispado de Cuenca que están divididas 
por mayordomías'y sexmos, excepto el Arciprestazgo de Alarcon 
que se cuenta por si, que es en la forma siguiente. 
M A X O S D O M I A D E CDEJíCA. V E C I N 0 S ( 
La iglesia catedral una pila y ochenta y dos vecinos , 1 . . 82. 
S. Pedro una pila y ciento y doce vecinos i . . ií'A. 
S. Nicolas una pila y sosenta vecinos 1. . 60. 
S. Miguel una pila y ciento y setenta y cuatro vecinos , 1 . . 174. 
S. Martin una pila y ciento y sesenta vecinos 1 . , 160. 
Sta. María de Gracia una pila y ciento sesenta y dos vecinos i . . 162. 
Sta, Cruz una pila y ciento y sesenta y seis vecinos 1 . . 166. 
S. Gi l una pila y ciento treinta y siete vecinos 1 . . 137. 
S. Esteban una pila y quinientos y cincuenta y tres vecipos 1 , , ôó3. 
S. Andres una pila y ciento y once vecinos 1. .¡ I t l . 
S. Juan una pila y cuatrocientos veinte vecinos 1 . . 420. 
Sto. Domingo una pila y trescientos cuarenta y siete vecinos : 1 . . 347. 
S. Salvador una pila y quinientos diez y seis vecinos 1 . . ó í6 . 
S. Vicente una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
Valdecolmenas una pila y ciento y veinte vecinos 1 . , 120. 
Villar del Maestre una pila y ciento y veinte vecinos 1. , 120. 
¿as Cuevas de Cañatazor una pila y ciento y odienta vecinos 1, . 180. 
Culebras una pila y setenta vecinos 1. . 70. 
La Ventosa una pila y doscientos y cincuenta vecinos , 1 . , 2¿0. 
Son todas las pilas que hay en esta Mayordomía diez y nueve. 
M A Y O R D O M I A D E A L C O C E R , 
Alcocer hay una pila y ochocientos vecinos J, ^ gQQ̂  
Canalejas una pila y cuatrocientos vecinos , i . , ¿QQ] 
Castejon y VUlarrubia una pila y cuatrocientos vecinos 1, , 400, 
Tinajas una pila y trescientos y cincuenta vecinos i , , g^0_ 
Villalba y Moraleja dos pilas y quinientos vecinos 2. . é 0 0 . 
Buendia una pila y novecientos vecinos 1 . . 900. 
Cañaveruelas y el Cugufate dos pilas y ciento y veinte vecinos ' . . . . 2 . . 120. 
Santaber una pila y doce vecinos 1. , ^ 
Salmeron una pila y quinientos vecinos i , , ¿¡QQ* 
Valdeolivas una pila y ochocientos vecinos 1. . SQQ" 
S. Pedro de Palmiches una pila y ciento y cincuenta vecinos 1 . . 1,50* 
Alvendea una pila y ciento y cincuenla vecinos 1 . , ¿̂50 
Arandilla una pila y cuarenta vecinos , 1,, 
El Villar de Ladrón una pila y veinte y cinco vecinos 1 . , 2á" 
Son por todas las pilas desta Mayordomía diez y seis. 
M A Y O R D O M I A D E P A R £ J A . 
Pareja hay una pila y ochocientos vecinos i , , gQQ 
Escamilla hay una pila y cuatrocientos vecinos 1, , ¿QQ 
Millana hay una pila y doscientos vecinos, L t 200* 
Toronteras hay una pila y cuarenta vecinos. , , , 1. * ^Q' 
Saeedon una pila, y no hay vecinos ^ t 
Castilforte hay una pila y ciento y treinta vecinos 1 . , -J^Q 
Salmeroncillo una pila y sesenta vecinos L , 
Son por todas siete pilas. 
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MAYORDOMIA D E MOYA. 
Moya hay seis pilas en seis parroquias, que son, Ntra. Señora, la Trinidad, 
S. Pedro, S. Miguel, S. Bartolomé, S. Juan y doscientos vecinos G.. 200. 
Landete una pila y ochenta vecinos i _ gQ* 
Talayuelas una pila y cien vecinos j Q̂Q' 
Aleaguilla una pila y ciento y cincuenta vecinos i , . ^ 
Garavalla una pila y cuarenta vecinos . Q̂" 
Heñarejo una pila y setenta vecinos , ^ t ^ 
S. Martin una pila y cuarenta vecinos. * 1., 4Q] 
Villar del Humo una pila y doscientos vecinos i , . 200-
Cardenete una pila y trescientos vecinos m gjjQ 
Carboneras una pila y trescientos vecinos \w t Q̂O-
Pasaron y Pasaronciílos una pila y setenta vecinos í,. 7Q_ 
Valdemorillo una pila y ciento y sesenta vecinos i , , \QQ 
Yaldemoro una pila y doscientos y ochenta vecinos i , . 280. 
Campillos de la Sierra una pila y sesenta vecinos 1,. gQf 
La Huerta una pila y setenta vecinos 1., 
La Laguna una pila y sesenta vecinos i . . gQ> 
Zafrilla una pila y sesenta vecinos i , . gQi 
Tejadillos una pila y ciento y setenta vecinos 1, , ifty^ 
Alcalá y Algarra una pila y ciento y treinta vecinos i , . Í30. 
Salvacañete y las Salinas una pila y ochenta vecinos i . . 80. 
Boniches una pila y treinta vecinos 1. . 3^ 
Villora una pila y ochenta y cinco vecinos i . . 
Cañete una pila y trescientos vecinos 1.. 3(j0t 
Valdemeca una pila y ciento y sesenta vecinos i . . 160. 
Son por todas las pilas de la Mayordomía de Moya y su tierra veinte y nueve, 
MAYORDOMIA DE REQUETÍA. 
Requena hay tres pilas de tres parroquias, Santa María, S. Salvador y S. N i -
colas , y mil vecinos 3.. 1000. 
Utiel una pila y seiscientos vecinos 1.. 600. 
Camporohles una pila y ochenta vecinos 1.. 80. 
Landete una pila y ochenta vecinos 1. . 80. 
Mira una pila y doscientos vecinos 1.. 200. 
Son por todas las pilas de la Mayordomía de Requena siete. 
MAYORDOMIA DEL COMUN D E UCUÍS. 
TJclcs hay cuatro pilas de cuatro parroquias, Santa María, S. Andres, S. Pe-
dro y la Trinidad, v quinientos vecinos 4. . ¿00-
Tarancon una pila y ocíiocientos vecinos 1. . 800. 
La Tuente de Pedronaharro una pila y cuatrocientos vecinos i . . 400. 
E l Acehrón una pila y cincuenta vecinos 1. . áO. 
Torrubia una pila y doscientos y cincuenta vecinos i . . 2á0. 
Moraleja una pila y seis vecinos i . . 6. 
Sahelíces una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
Villarrubia una pila y ciento y treinta vecinos 1. . 130-
Trihaldos una pila y ciento y cincuenta vecinos í - . 1¿>0-
Bocalen una pila y ciento y veinte vecinos 1. - 120-
Almendros una pila y trescientos vecinos i . . 300. 
Relinchón una pila y cuatrocientos vecinos 1.. 400. 
Son por todas las pilas de la Mayordomía de Uclés quince. 
MAYORDOMIA D E HITETE Y SU PARIIBO. 
Hítete: en la Ciudad hay diez pilas de diez parroquias, que en ella hay, con 
mil quinientos ochenta y dos vecinos 10.. í¿>82. 
Loranca hay una pila. 1. . 
E l Ohnedilía una pila y ciento y veinte vecinos 1. • 120. 
Carrascosa una pila y setecientos vecinos 1. . 700. 
Rueda una pila y ciento y ochenta vecinos 1. 180., 
Yerdelpino una pila y cien vecinos 1.. 100. 
Carrascosilla una pila y doce vecinos 1. . 12. 
Bonilla y Uter viejo, despoblado, una pila y ciento y cuarenta vecinos, 1. . 140. 
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Caracenilla una pila y treinta vecinos i . . 50. 
Caraccna una pik y veinte vecinos i - - 20. 
Langa una pila y sesenta vecinos , i . • 60. 
Valdccolmenas una pila, y Castillo, despoblado, ciento y treinta. 1 . . 130. 
. "Valdemoro nna pila y cincuenta vecinos. i . . ¿>0. 
l^ortalrubio una pila y ciento y veinte vecinos í . . 120. 
Saceda del Rio una pila y odienta y cinco vecinos 1 . , 
. Peralcja y Medinilla, despoblado, una pila y doscientos treinta vecinos 1. , 230. 
Villanueva y Motucnga , su despoblado, una pila y ciento y veinte vecinos.,. 1. . 120-
', Moncalbillo una pila y cuarenta vecinos. , 1 . . 40. 
Jabalera una pila y cien vecinos 1. . 100. 
Garcinaharro y Mohortc, su despoblado, una pila y cuatrocientos vecinos.... 1. . 400. 
Maccruícque una pila y ciento y ochenta vecinos 1. . 180. 
Las Cuevas 'le Maccruleque una pila y. doce vecinos 1. . 12. 
Alcazar y Arbólele ,511 despoblado una pila y trescientos y cincuenta vecinos.. 1 . . 3á0. 
Huelbel una pila y cuarenta vecinos. 1. . 40. 
. Villisca y VUIisquilIa, su despoblado, una pila y ciento y cincuenta vecinos. . 1 . . 1¿0. 
Navalienuosa una pila y cuarenta vecinos. 1. . 40. 
liara jas una pila y cuatrocientos vecinos. 1. . 400. 
Lajjaniel una pila y cuatrocientos vecinos. 1. . 400. 
Saceda y su anejo, despoblado, una pila y ciento y treinta vecinos 1 . . 130. 
Villaescusa de las Salinas una pila 1 . . 
Gascucña una pila y doscientos y setenta vecinos 1 . . 270. 
Son por todas las pilas de la Mayordomía de Iluetc y su partido cuarenta. 
MAYORDO MIA D E HUERTA. 
Huerta una pila y ciento y veinte vecinos í.. 120. 
Poveda una pila y cien vecinos 1. . 100. 
Habrá una pila y cien vecinos 1. . 100. 
Villarcjo Seco una pila y cuarenta vecinos 1. . 40. 
V i liare jo de sobrelmerta una pila y ochenta vecinos 1 . . 80. 
Paíoraáres una pila y trescientos y sesenta vecinos 1. . 360. 
Villar de Aguila una pila y ciento y setenta vecinos 1 . . 170. 
Torrejoncillo y sus anejos, despoblados, una pila y setecientos vecinos 1 . . 700. 
Horca jada y Horca jadilla, su anejo despoblado, una pila y doscientos y treinta 
vecinos 1 . . 230. 
Los Valdeparaisos dos pilas y doscientos y veinte vecinos •. 2 . . 220. 
Villar del Horno una pila y ciento y treinta vecinos 1. . 130. 
Son por todas las pilas de la Mayordomía de Huerta doce. 
SEXMO D E ARCAS. 
Valdeganga y Tórtola dos pilas y ciento y veinte vecinos 2. . 120. 
Arcos y el Olmedilla, su anejo, dos pilas y noventa vecinos 2. . 90. 
Villar de Oüalla y sus anejos despoblados una pila y ciento y treinta vecinos. 1. . 130. 
Fuentes y Villar del Saz y las Zomas, sus anejos, tres pijas y ciento y treinta 
vecinos 3. . 130. 
La Cañada, el Hoyo y los Oteros, dos pilas y ciento y cuarenta y cinco vecinos, 2 . . 145. 
Mohorte y la Atalaya y Melgosa, sus anejos, dos pilas y ciento y cinco vecinos. 2. . IQ^. 
La Cierva una pila y cincuenta vecinos 1 . . ¿JO. 
Keillo una pila y cincuenta y cinco vecinos 1 . . ^ 
Anguisuelas una pila y cincuenta vecinos 1. . ,50. 
Enguidanos una pila y doscientos vecinos 1. . 200. 
Yemeda una pila y cuatro vecinos 1. . 4. 
La Parra una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120. 
Palomera una pila y noventa vecinos 1. , 90, 
Navaramiro una pila y seis vecinos , 1 . . 
Son por todas las pilas deste sexmo veinte. 
SESMO D E AI/TAREJOS. 
Altarejos y Fresneda y la Mola y las Tejas, sus anejos, tres pilas y quinientos 
vecinos. g.. ,500. 
La Parrilla y Belmomejo dos pilas y setecientos vecinos 2. . 700. 
Villarejo, Peroesteban y el Aldejnela, dos pilas y treinta vecinos 2. . 30. 
La Cañada, el Manzano y su anejo Maípesa, dos pilas y diez vecinos 2. . 10, 
Albaladejo del Cuendc una pila y trescientos y sesenta vecinos i , . ggg> 
Piqueras una pila y noventa vecinos _ ĝ ' 
Valera de suso una pila y ciento y cincuenta vecinos 1.. ^ 
Valera de yuso una pila y trescientos y cincuenta vecinos. . i . . 
Olmeda de "las Valeras una pila y cien vecinos i . . ¿Q] 
Solera y Cbuniíias una pila y cincuenta vecinos 1. . ¿Q' 
Alniodoliar. del Pinar una pila y doscientos-y veinte vecinos. .. i . . 22(h 
El Campillo de Alto buey una pila y seiscientos y cincuenta vecinos 1. . fí^jj. 
. Iniesta y el Castillejo, su despoblado, una pila y mil vecinos i . , 1000-
Son por todas las pilas deste.sexmo diez y ocho. 
SEXMO DE CHILLARON. 
Chillaron y Noales dos pilas y trescientos vecinos.. > 2. . 300. 
Jííbaga y Jabaguilla dos pilas y cuarenta y dos vecinos. . , . ; 2. . 42. 
ruentesdaras y sus anejos Cañamares y Sacedon dos pilas y cuarenta y dos ve-
cinos • -. - 2. . 42. 
Jíl Villar de Domingo^arcía dos pilas y ciento y veinte vecinos 2. . 120. 
Vascuñana y Vill^lhilía una pila y treinla vecinos i , . 30. 
Arcos do la Cantera y sus anejos landos y Uorcajadiüa tres pilas y noventa 
vecinos * 3.. 90. 
JBarbalimpia y su anejo, y llorlozuela dos pilas y novecientos vecinos 2.. í)00. 
Coliga y Coliguilla dos püas y setcnla y cuatro vecinos 2. . 74. 
Villanueva, Cabré jas y Valmelero tres pilas y ciento y veinte vecinos 3.. 120. 
Na va Ion una ¡tila y solóla vecinos 1.. 70, 
Villar de Saz de Na valo» una pila y noventa vecinos 1. . 90. 
Sotoca una y cincuenta vecinos í . . ¿0. 
Valdecatirillas una pila y diez vecinos j 1.. 10. 
Son por todas las pilas deste Sexmo veinte y tres. 
SKXMO DE TOR RALBA. 
Torrai ha una pila y doscientos cincuenta vecinos 1.. 2-50. 
A l bala te y Kibagorda, su anejo, dos pilas y ciento y noventa vecinos 1. . 190. 
Villaconejos una pila y noventa vecinos 1. . 90. 
Pliego una pila y ochocientos vecinos 1. . 800. 
Cañaveras y Perales dos pilas y ciento y cincuenta vecinos 2. . láO. 
E l Olmeda de la Cuesta y sus anejos, el Villarejo y Fuentesbuenas tres y dos-
cientos setenta y ocho vecinos 3. . 278. 
Bolíiga una pila y ciento y veinte vecinos , 1. . 120. 
Arrancacepas una pila_y sesenta vecinos 1.. 60. 
Kl Olmedilla, Elizel, Castillejo de Albariñcz y sus anejos dos pilas y ochenta 
vecinos 2.. 80. 
Valdecañas una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Son por todas las pilas dcste Sexmo quince. 
SKXMO D L L CAMPO. 
Buenache y sus anejos, Valdecabras y Verdeclpino tres pilas y ochenta vecinos. 3. . 80. 
Embid una pila y seis vecinos , . . . 1.. G. 
Sotos y Mariana dos pilas y ciento y selcnla vecinos 1. . 170. 
Zarzuela y Villalba, su anejo, dos pilas y ciento y cuarenta vecinos 2. . 140. 
Collados y Torrecilla, y Villaseca y sus anejos tres pilas y ciento y seis vecinos. 3. . 106. 
Ilibata jada y sus anejos, y Ribatajadilla, Arcos y Pajares tres pilas, doscien-
tos V cuarenta vecinos 3.. 240, 
Fresneda y su anejo Castillejo dos pilas y ciento y cincuenta vecinos 2.. íóQ. 
Uña y su anejo Beamud, dos pilas y ochenta vecinos 2.. 80. 
Cañamares de la Frontera dos pilas y ciento y ochenta vecinos 2.. 180. 
Las Majadas una pila y sesenta vecinos 1.. 60. 
Portilla una pila y sesenta vecinos 1. . (JO. 
Trapacete una pila y ciento y sesenta vecinos , 1. . 160. 
Son por todas las pilas deste Sexmo veinte y tres. 
SEXMO DE LA SIERRA. 
.Mantiel una pila y sesenta vecinos 1. . 60. 
Cereceda una pila y cincuenta vecinos 1.. ¿0. 
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La Puerta una pila y ciento y cincuenta vecinos i . . 
Viana una pila y ochenta vecinos i . . 80. 
Solana una pila • * • 
Azañon una pila y cíenlo y veinte vecinos 1-. 120-
Morilejo, su anejo, otra pila y veinte y un vecinos 1 . 21. 
"Pimalcclie una pila y noventa y cuatro vecinos i . . 94. 
Arvetete una pila y cien vecinos !• • 100. 
Armallones y su anejo Huertapelayo dos pilas y ciento y cuarenta vecinos 2 . 140. 
Villanueva de Alcorcon una pila y ciento y sesenta vecinos. 1.. 160-
Zahorejas una pila y doscientos vecinos 1 . . 200-
E l Pozuelo y los Hoyos una pita y setenta vecinos 1. . 70. 
E l Recuenco una pila y ciento y cuarenta vecinos 1. . ¡ 140-
Alcantud una pila y ciento y diez vecinos 1. . líO-
Vindél una pila y cien vecinos • 1 . . iOQ. 
Cañizares una pila y ciento y veinte vecinos 1. . 120-
Fuentescusa una pila y cien vecinos. 1. . 100. 
Poyatos una pila y ciento y diez vecinos i , , iíQ.. 
Pobeda de la Sierra una pila y ciento y cincuenta vecinos 1. . 150. 
Carrascosa de la Sierra una pila y ochenta vecinos 1.. gQ-
Betcta una pila y doscientos vecinos. 1. . 200. 
Lagunaseca una pila y cuarenta vecinos.̂  1.. 40. 
Valtablado una pila y veinte y siete vecinos 1.. 27. 
La Cueva el Yerro una pila y treinta vecinos 1. . 30. 
Valsalohre una pila y sesenta vecinos i . . QQ. 
Él Tobar una pila y veinte y cinco vecinos 1. . 2 ô . 
Santa María el Val una pila y cincuenta vecinos 1.. SO. 
Masegosa una pila y cuarenta vecinos , 1 , . 40. 
Son todas las pilas <le este Sexrno treinta, 
ARCIPRESTA2G0 D E ALARCON. 
S. Clemente una pila y mil quinientos vecinos 1,. Iá00. 
Vara de Rey y Sisante, su anejo, dos pilas y seiscientos y cincuenta vecinos... 2.. &50. 
Villar de Cantos una pila y doce vecinos 1.. 12. 
Perona una pila y seis vecinos 1., g. 
Rus una pila, no tiene vecinos 1.. 
El Cañábate una pila y trescientos y sesenta vecinos , 1,. ^(¡(^ 
Honrnbia una pila y cuatrocientos vecinos , f., 400. 
La Talaya y Cañada Juncosa, su anejo, dos pilas y treinta vecinos 2. . 30. 
Bucnache de Alarcon una pila y cuatrocientos vecinos j , , 4QQÍ 
Oncenillas una pila y ciento y cincuenta vecinos 1,, 
Tebar una pila y doscientos y cuarenta vecinos 1., 240. 
Villanueva de la Jara y el Peral, su anejo. dos pilas y mil vecinos 2. . 1000-
El Quintanar una pila y quinientos vecinos 1. . ¿QQ̂  
Barchin una pila y doscientos y cincuenta vecinos 1. . 2á0. 
Valverde una pila y trescientos vecinos 1, , 300. 
Gabaldon una pila y noventa vecinos , 1 , . QQ\. 
El Provencio una pila y seiscientos vecinos 1 , . ÇQQ̂  
3 Sta. María del Campo una pila y quinientos vecinos 1 , , ¿¡QQ' 
Minaya una pila y doscientos "y setenta vecinos 1 , . 27o! 
La Roda uua pila y setecientos vecinos i _ 7QQ 
El Castillo de Garcimuñoz una pila y quinientos vecinos , 1 , , ¿QQ 
El Almarcha una pila y ciento y cincuenta vecinos i . t ^̂Q* 
Hinojosa una pila y cien vecinos J, # JQQJ 
Olivares una pila y doscientos y cincuenta vecinos l " 260. 
Fuente el Espino y Fuente el Cobo una pila y ochenta vecinos 1 . , QQ\ 
Zafra con sus anejos Solana y Torrecilla tres pilas y doscientos y cincuenta 
vecinos ^ t 2á0. 
Villar de Gañas con sus anejos Alconchel y los Olmillos tres pilas y cuatrocien-
tos y veinte y dos vecinos ^ t ^ 2 
El Villarcjo de Fuentes con sus anejos Albornoz y la Cañuela tres pilas y sete-
cientos vecinos g JJQQ 
Montalbo una pila y trescientos vecinos [ ' ' f " Q̂Q" 
El lío una pila y ciento y veinte vecinos , , ^ ^ ' ^£0* 
Las Pedroñeras una pila y cuatrocientos y cincuenta vecinos * , , , i 4 (̂(' 
La Osa de Belmonte una pila y trescientos y cincuenta vecinos. l " 3,50] 
Villar de la Encina una pila y ochenta vecinos , \ , , i 80* 
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Belmonte una pila y n»1 vecinos...; 1.. iOUU. 
K l Alberca una pila"y doscientos y cincuenta vecinos , í . , 2á0. 
La Puebla de Almenara una pila y ciento y cincuenta vecinos 1.. iâO. 
Hontanaya una pila y cien vecinos i . . i (JO. 
Villaescusa una pila y ochocientos vecinos i . , tfOO. 
La Rada y Cerezo, su anejo, dos pilas y quince vecinos 2. . ió. 
Trejuncos una pila y ciento y ochenta vecinos 1. . itíU. 
El Hinojosa una pila y ciento y sesenta vecinos i . . IGO. 
E l Pedernoso una pila y ciento y cincuenta vecinos i . . 1¿¿!). 
Las Mesas una pila y doscientos y treinta vecinos 1.. 230. 
Almonacid del Marquesado una pila y cien vecinos 1 . 1(JU. 
Mon real una pila y setenta vecinos i . . 7U. 
El Robrerlillo de Zangara una pila y seis vecinos i . . t>. 
El Congosto una pila y ocho vecinos í . . 8. 
La itfotilla del Palancar una pila y seiscientos vecinos i . . 600. 
Csrvera una pila y ciento y cincuenta vecinos í . . Íó0. 
J \ l on tal ha nejo una pila y cuatrocientos vecinos.. 1.. 400-
Villargordo una pila y sesenta vecinos i . . 00. 
Villar del Saz de Don Guillen una pila y doscientos vecinos i . , 200. 
La villa de Alarcon cinco pilas y iresciemos vecinos ó. . 300. 
Son todas las pilas de este Arciprestazgo sesenta y siete. 
Son por todas trescientas y cuarenta y una pilas.=J Episcopus Conchensis 34 í . . áíjiyO. 
Remitido en carta de 23 de Mayo de lá87. 
Concuerda con la relación original que obra en el Legajo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. Está rubricado. 
OBISPADO,DE GUADIX. 
Relación de las pilas y vecinos del Obispado de Guadix. 
El Obispado está dividido en tres distritos, Guadix, el Marquesado del Cénete y Baza. 
El distrito de Guadix tiene diez y siete pilas. IMIAS. VECIWOS. 
En la ciudad de Guadix hay cuatro pilas, La Mayor y tres parroquias, Santia-
go, S. Miguel y Sta. Ana. 
En la pila mayor y en ios cortijos, sus anejos, de todos los Montes hay cuatro-
cientos y ocho vecinos i . . 408. 
En la piia de Santiago hay quinientos vecinos i . . ôOQ-
En la pila de S. Miguel y su aneja la Gloriosa Magdalena hay trescientos y 
ochenta vecinos i . . ^80-
En la pila de Santa Ana hay ciento y diez vecinos 1. . i 10. 
Gor tiene una pila y sesenta vecinos i • 60. 
La Peza tiene una pila y ciento y treinta vecinos í. • 130-
lieas y el Policar, su añejo, tiene una pila y setenta vecinos • 1- • 70. 
Marchai tiene una pila y treinta y cuatro vecinos 1- . 34. 
Purullena tiene una piia y treinta y seis vecinos 1- • 36. 
Grayena y Cortés, su anejo, tiene una pila y treinta y tres vecinos 1. . 33. 
Fiñana tiene una pila y ciento y veinte vecinos L . 120. 
Fondas tiene una pila y diez vecinos • • • • 1- • 
Habla tiene una pila y sesenta y cinco vecinos i - . ^á. 
Laurcicena tiene una pila y sesenta vecinos • i . • ^0-
Cogollos y su anejo Aíbuñan tiene una pila y treinta y cinco vecinos 1 . . 3á. 
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Alcmlia tiene una pila y cuarenta vecinos., 
El Galabin y su anejo Esfiliana tiene una pila y treinta y cinco vecinos 
En el Marquesado del Cénete hay odio pilas. 
Xeriz tiene una pila y ciento y veinte vecinos 
Lanteira tiene una pila y cien vecinos 
Alquifes tiene una pila y treinta y dos vecinos 
Aldeire tiene una pila y cien vecinos 
La Calahorra tiene una pila y cuarenta y ocho vecinos ., 
Ferreira tiene una pila y sesenta vecinos ; 
Dolar tiene una pila y sesenta vecinos 
Guenija tiene una pila y cien vecinos 
En el distrito de Haza hay doce pilas. 
Jin la ciudad de Baza hay tres pilas, la mayor y dos parroquias, S. Juan y 
Santiago. 
La pila mayor tiene seiscientos y ochenta y dos vecinos 
La pila de S. Juan tiene trescientos y cuarenta vecinos 
La pila de Santiago tiene cuatrocientos y cuarenta y nueve vecinos 
Jin el lugar de Caniles hay dos parroquias, Santa María y San Pedro. 
La pila de Santa María tiene doscientos cincuenta y cuatro vec inos . . . . . . . . . . 
. La pila de S. Pedro tiene ciento y treinta vecinos 
Ln Castil hay una pila y trescientos y veinte vecinos 
Orce tiene una pila y ciento y veinte y siete vecinos 
Callar tiene una pila y ciento y noventa y dos vecinos 
Benamaurel tiene una pila y ciento y veinte vecinos 
Cortes tiene una pila y cincuenta y dos vecinos 
Zujar tiene una pila y trescientos vecinos 
T"relia y su anejo Bacor tiene una pila y treinta y cinco vecinos 
Galera está despoblada por mandado de su Magostad; tuvo en su tiempo qui-
nientos y cincuenta vecinos 

























Remitida esta relación en el año láS?. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo mím. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.^: Está rubricado. 
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ARZOBISPADO DE GRANADA. 
Las pilas que hay en este Arzobispado de Granada, y qué vecinos tiene 
cada una. 
Granada con el Afhanibra tiene veinte y tres pilas, que son: „ E 
La iglesia mayor tiene vecilios i , . Í100. 
Sta. María de Alhambra. . . , i . . 170. 
Sta. Escolástica .-. • • • • • • • í . . ¿86. 
S. Matías..- • 1.. 623. 
S. Andres í. . . 520. 
Santiago 1.. 440. 
La Magdalena 1. . Í)i0. 
Sra. Sla. A n a . . . . . . . . . . . . 1 . 440. 
S. Justo ó lâ  Encarnación , 1. . 524. 
S.Pedro y S. Pablo i . . 242. 
s .Migucí i . . m . 
S. José. . . . - i . . 530. 
S. Gil - 1 . . sao. 
S. Ildefonso i . . 730. 
S. Cecilio. . . . . - . - • • • - ^ . . . . . . . 1 . . 384. 
S. Salvador 1.. 3fô. 
S. Nicolas • 1. . m 
S. Juan de los Reyes í . . 3á0. 
Sin. Isabel 1 . . - 4a 
S. Luis. i . . 79. 
S. Gregorio ¡ ¡ . ¡ ¿ ¿ . . . . 1.. Gó. 
S.Bartolomé ; 1 . . 70. 
S. Cristóbal ; 1.- ió l . 
La vega y sierra de Granada tiene cuarenta y tres pilas', que son: 
Guetor dé la Vega veinte vecinos y una pila i . r 20. 
Cajar i , . 16. 
Monacliil •• 1. . 40. 
Guejar 1 . . 61. 
riui'üos 1.. 30. 
Cenes.., . , , 1 . . 10. 
Quentar i . . 13. 
M a r . . . 1.. 24. 
Di lar > 1.. 45. 
Goxar..- • 1.. 44. 
La Jubia 1.. 140. 
Oxijar la alta 1. . 71. 
Oxijar la baja - 1. . ¿0. 
Alhendin 1. . 12á. 
Otura 1. . IOL 
Gavia la chica. í . . 2G. 
• Gavia la grande .• ; . . . . \ . r 168. 
Cullar. 1 . . 29. 
Churriana -•. 1 . . 100. 
Armilla. .• 1.. 20. 
Purchil . , ; . . , , 1 . . 18. 
Bclicena, -.'..,.- •. » .-. 1 . . 40. 
Santa Fé i . , 2óó. 
Chauchina. • 1 . . 27. 
LaMalaha i - 1 . 12. 
; Guelima ; 1 . . 4. 
Escusar, - 1 . . 6. 
Puente de Pinos. . . . . . , 1. . l i ó . 
Asquerosa i . . 18. 
Atarfe 1 . , 73. 
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Albolote 1 . . 18Í. 
Maracena 1. . 70-
Pukiana 1 . . SI . 
Peli-ros 1. . 21. 
Cuxar 1 . 10. 
Cogollos 1 . . 86. 
Guevejar 1 . . ¿>í. 
Nivar 1- . 20. 
Galicasas 1 . . 10. 
Alfacár 1 . . 120. 
Viznar 1 . . 27. 
Guete 1-. 31. 
Beas : 1 . . 13. 
En las siete villas de Granada y sus anejos hay nueve pilas, que son: 
Montefrio 1 . . ¿>li. 
íliora 1 . . S U . 
El Tocón, anejo 1 . . íó . 
Moclin 1 . . 1G8. 
Colomera i . . 561. 
Iznalloz 1 . . 27á. 
Piñar, anejo 1 . . 67. 
Guadahortuna * í . . 274:. 
Montejicar. - 1 . . 050-
La ciudad de Loja y su partido cuatro pilas, que son; 
La iglesia mayor y Sta. Catalina. 1 . . 1¿38Í. 
S. Gabriel de Loja 1 . . ¿03 . 
En Guetor-Tajar, anejo í . , 120. 
El Salar, anejo 1 . . 74. 
En la ciudad de Alhama y su partido hay seis pilas, que sòn : 
La ciudad de Alhama » i . . 628. 
Cacin i . t 18. 
Jatar. 1. . 9. 
Arenas 1.» 18. 
Fornes 1 . . 8. 
Jayena i . v 16, 
En la ciurlad de Alniufieear y su partido hay hoy seis pilas que tengan ve-
cindad , que son : 
Almuíiccar fm t 219. 
Gete i . . 16. 
Itraho 1 . . 16. 
Lenteji , 1 , . 6, 
Otivar 1 \ 10. 
Casulas » 1 . . 2. 
En la villa de Motril y su partido cuatro pilas. 
Motril 1 . . 367. 
Pataura 1 . . 40. 
Cuajar el Fondón 1.1 17. 
Cuajar Alfaguit 1 , . 31. 
Én la villa de Salobreña y su partido cinco pilas. 
Salobreña * 1 . . 38. 
Lobras • 1 . . 19, 
Molvizar. 1. . 20. 
Cuajar la alta i . t 8, 
Velez de Benaudalla 1 . . 33. 
En el valle Leclin hay diez y ocho pilas. 
Padul.. 1 . ¿8 , 
Durcal 1. . 80. 
Concha 1 . , 24. 
Coxvixar „ {, % 23. 
Nigueias 1 , . 4á. 
Acequia.. * * . . . . . . , 1.1 14, 
Elchite l.t 33. 
Monduxar i . . iQm 
Veznar , , , l , t ^ 
Tablate ^ Q 
, £™jaron t ' 36! 
Melextr ... i , , 47, 
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Bestabal • i . . 3 i . 
Mulchas i . . 27. 
Pinos del Rey i . . 36. 
Irlwr 1.. 8. 
Saleres í . . 42. 
Buñuelas i . . 72. 
En el partido de Orgiba hay ocho pilas. 
Albacete cincuenta y un vecinos ¿. , 
Benaciet í.. & 
Benizalte 1.. 6. 
Bayaca i . . i j , 
Carataunas 1. . g, 
Soportuxar i , . j j , 
Barjal í. . & 
Cañar i . . i & 
Kn el partido de Pitras y Potjueira hay nueve pilas. 
Pitras 1. . 30-
Mecina de Fondales 1.. 8. 
Fercirola 1. . 6. 
Captleira de Ferreira i . . 
Portubos i . . 55. 
Bubioi\ de Poqueira 1,. 28. 
Capileira i . . 12. 
Pampancira i . . 8. 
Busquistar í . . 14. 
En al partido de Jubiles hay diez y seis pilas. 
Valor 1. . 84. 
Yegen i . . 16. 
Yator i . . 16. 
Mecina del buen Varón 1,, 40. 
E l Gozco, anejo 1. . 13. 
CaJiar 1. . 28. 
Narila í. . 12. 
Alcuta de Berclml 1. . 11. 
Cuxerio de Bercíml 1. . 18. 
Jubiles , 1 . . 13. 
liObras 1 . . 7. 
Zimen 1 . . 10. 
Nieles * 1.. 9. 
Castaras 1. . 11. 
Notaes . • 1. . 10. 
Trevelez i . . íó . 
En el partido de Oiijar del Alpujarra hay once pilas. 
Oxijar 1. . 63. 
Parical 1. . 17. 
Mecina de Cedei 1. , 2. 
Nechite 1.. 13. 
Almocela i . . 9. 
Mairena 1-. 19. 
Jubar 1.. 12. 
Laroles 1.. ^0. 
Picena 1. . 18. 
Cherin 1.. 7. 
Locaimena . . . 3. 
En el partido del Voluduy hay dos pilas. 
El Izan del Voluduy ; 1 . ¿8. 
Santa Cruz 1.. 41. 
En el partido de Andarrax hay siete pilas. 
ElLanjar i . . 126. 
Cobda de Andarrax 1. . ó3. 
Fondón t. . ói. 
Beniacit 1. . 16. 
Alcolea 1. . 40-
Paterna 1- . 70-
Bayarcal 1. • 35-
En el partido de Eueliar hay cinco pilas. 
Canjayar 1. . 
63 
2áO 
Oliaiíez i - • 
Padules i - - 24. 
jíelres *• • 36. 
Alíuoceta .• • 26. 
, Eu el partido de Bcrja liay cuatro püas. 
Bevja tiene dos pilas, la principal tiene 2 . . 120. 
Y Veneri, que es la otra, tiene - • . óQ. 
M a s ! . ; : { • • ™' 
Kn el partido del Ce/iel /iay siete pilas pobladas. 
Turon 
Murías J- * j j -
Jorairala }• • ¿o-
Allmrinl • 3-
1'orbiscon 1- - ¿'' 
Almexixar • •• • i * • . 9 . 
Kn el parlido de Marchena hay diez pilas. 
Gucci xa * 1. . (59. 
Alien f . . . . . • 1-. 29. 
ínsfincion • • í - - 28. 
War • 1 . . 32. 
Kafíol i . . 28. 
Alíiafjra - t . 2-5. 
Soduz . ' 1 . . .30. 
Alliama la seca 1 . . 2ó. 
Ventarugue 1. . 3>5. 
Terque • - 1 . . 24. 
Son todas las pilas que hay en este Arzobispado ciento ochenta y siete pilas. 
Total, T87."7 " 200777 
Remitido por el Arzobispo de Granada en 17 de Abri l de 1587. 
NOTA. A ¿a precedente relación sigue otra que es áel tenor literal siguiente ; 
Memoria de los vecinos que tiene esta ciudad de "Granada, y las demás ciudades, villas y lugares 
de este Arzobispado, como consta y paresce por los padrones de coníesiones deste presente año de 
ochenta y siete. 
La ciudad de Granada en veinte y dos parroquias tiene ocho mil cuatrocientos sesenta 
y siete vecinos 8£67. 
El Alhambra ciento setenta vecinos ', 170. 
VEGA Y S I E R R A DE GRANADA. 
Vuliana la grande y Dialfate sesenta y un vecinos 61. 
Peligros, su anejo, veinte y un vecinos . — 2 l . 
Puliana la chica, anejo, treinta y dos vecinos - 32. 
Jun, anejo, diez y siete vecinos 17. 
Guxar, anejo, diez vecinos '. 10. 
Gavia la gyanje ciento sesenta y ocho vecinos 
Gavia la chica veinte y siete vecinos 27. 
l l i jar , anejo, veinte y ocho vecinos. . . . 28. 
Gullar, anejo, veinte y nueve vecinos. i . . . . . . . . . '. 29-
Ambroz, anejo, diez vecinos ' ' . .y. 10. 
Qnentar setenia v tres vecinos. 73. 
Dudar, anejo, veinte y cuatro vecinos.. . .-... .' '._............ . . 24. 
Albolote ciento ochenta y "n veemos V.",. . . .' . 181. 
Maracena, anejo, setenta vecinos 70. 
Cogollos ochenta y seis vecinos . 8é. 
Huevejar, anejo, cincuenta y un vecinos .' <• ¿51. 
Nivar, anejo, veinte vecinos. '20. 
Calicasas, anejo, diez vecinos. 10. 
Churiana cien vecinos JOf). 
Armílía, anejo, veinte vecinos V . . . . . . 20. 
Monachil cuarenta vecinos ." 40, 
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Guetor, anejo, veinte vecinos 20. 
.Cajar, anejo, diez y seis vecinos. , 16. 
Ciudad de Santa Fe doscientos eincuema y cinco vecinos ' ^ÔÔ. 
Ghaucbina, anejo, veinte y siete vecinos 27. 
Purchil, anejo, diez y ocho vecinos 
Belieena, anejo, cuarenta vecinos. , 40. 
Oxijar la baja cincuenta vecinos ¿0. 
Oxijar la alta setenta y .un vec inos . , 71. 
Alfacar ciento y veinte vecinos , 130. 
Yiznar, su anejo, veinte y siete.vecinos 27. 
Atarfc setenta y tres vecinos 73, 
bilar cuarenta y tres vecinos 43. 
Gojar, su anejo, cuarenta y cuatro vecinos 44. 
Guejar sesenta y uno vecinos. 61. 
Pinillos, anejo, treinta vecinos 30. 
Cenes, anejo, diez vecinos 10. 
Alhendin ciento veinte y cinco vecinos t2â. 
Otura, su anejo, ciento y. un vecinos 101. 
Huetc treinta y un vecinos 31. 
Beas, su anejo, trece vecinos 13. 
Pinos ilcla Puente ciento y quince vecinos i i ó . 
Asquerosa v sus cortijos diez y ocho vecinos 18, 
• La Zubia ciento y cuarenta vecinos 140. 
LAS SIETJE VILLAS DE GRANADA Y SÜS ANEJOS. 
En Ulora y sus cortijos quinientos y catorce vecinos 014. 
En el Tocón, anejo,,quince vecinos 16. 
Villa de.Iznalloz (foscientos setenta y cinco vecinos 27¿5. 
Pinar y.sus cortijos, anejos, sesenta y siete vecinos 67. 
I)oniingopercz y sus cortijos, anejo, cuarenta vecinos.. . '40. 
. Cíwipntejar y los cortijos comarcanos, anejo de Iznalloz, setenta y nueve vecinos 79. 
Villa de Guardahor.ruña doscientos setenta y cuatro vecinos 274. 
• Cárdela, sü anejo, cincuenta y dos vecinos 02. 
Villa de. Montexicar trescientos y treinta vecinos 330. 
Villa de.Colomera trescientos sesenta y uno vecinos 3t>i. 
Montillana y sus cortijos, anejo, treinta y tres vecinos 33. 
Benalha y sus cortijos, anejo, veinte vecinos. 20. 
Villa de Montefrio S i l . 
Villanueva, su anejo, sesenta y ocho vecinos. . 68. 
Villa de Moclin ciento sesenta y oclio vecinos 168, 
Puerto Lope, anejo, odio vecinos , 8. 
Cortijo de S. Marcos, anejo, veinte vecinos 20. 
CIUDAD DE LOXA i- SU PARTIDO. 
Loxa mil ochocientos ochenta y cuatro vecinos 1884. 
Campo de Abro veinte v cuatro vecinos 24. 
Guetortajar ciento y veinte vecinos 120. 
Zagra y sus cortijos treinta y un vecinos • • 31. 
Salar setenta y cuatro vecinos 74. 
Algarinejo y sus cortijos setenta y tres vecinos 73. 
. .CIUDAD DE ALIÍAMA Y SU. r A i m D O . 
Alhama. seiscientos veinte y odio veninos ¿ 628. 
Jayena diez y seis vecinos '• • • 16. 
Tornes ocho vecinos 8. 
Arenas-diez y ocho vecinos • • • 18. 
Jatar nueve vecinos. . . .;. i.-. . • . • • •. . - 9. 
Cacintarro y Moraleda, sus cortijos, diez y ocho vecinos. .*. 18. 
CIUDAD D JE ALMUSlíCAR Y SU PARTIDO KM LA COSTA. 
Almuñecar doscientos diez y nueve vecinos . 219. 
Gete, anejo, diez y .seis vecinos. 16-
Itrabo ..anejo, diez y seis vecinos IG-
2á2 
Lentigi, anejo, seis vecinos. 
Otivar, anejo, diez vecinos. 
VILLA DE MOTRIL Y SU PARTIDO fiK LA COSTA. 
Villa de Motril trescientos sesenta y siete vecinos 
Pataura, anejo, cuarenta vecinos 
Guajar Alfaguit treinta y uno vecinos 
"Villa de Salobreña, en la costa, treinta y ocho vecinos. 
Lobras, anejo, diez y nueve vecinos 
MolvizV, anejo, veinte vecinos 
Velez de Benaudalla veinte y tres vecinos 
Guajar el Fondón diez y siete vecinos 
Guajar la alta ocho vecinos 
E L V A L L E L E C L I K , 
Restabal treinta y un vecinos 
Saleres cuarenta y dos vecinos 
Acequia catorce vecinos 
Mondujar diez y seis vecinos 
Talaral nueve vecinos 
Buñuelas setenta y dos vecinos 
Concha veinte y cuatro vecinos 
Corbijar veinte y tres vecinos 
El Padul cincuenta y ocho vecinos 
Durcal ochenta vecinos 
Niguelas cuarenta y cinco vecinos 
Beznar cuarenta y cinco vecinos 
Chite treinta y tres vecinos 
Tablate nueve vecinos 
Pinos del Rey treinta y seis vecinos 
Izbor ocho vecinos 
Lanjaron treinta y seis vecinos 
Melexix cuarenta y siete vecinos 
Muichas y Loxuela veinte y siete vecinos. 
PARTIDO DE ORXIBA. 
Villa de Albacete cincuenta y uno vecinos. 
Benaciet cinco vecinos , 
Benizalte seis vecinos 
Sortes ocho vecinos 
Bayaca once vecinos 
Caratamas seis vecinos 
Soportujar once vecinos 
Barjal cinco vecinos 
Cañar diez y ocho vecinos 
PARTIDO D E F E R R E I R A V POQÜEIRA. 
Pitras treinta vecinos 
Capileira quince vecinos -
Fondales trece vecinos 
Mecina de Fondales ocho vecinos 
Fercirola seis vecinos 
Aratalbeitar cinco vecinos 
Portubos treinta y tres vecinos 
Busquistar catorce vecinos 
Poqueira, Bubion y Capileira, que es todo una población, cuarenta y ocho vecinos... 
PARTIDO D E JUBILES, 
Jubiles trece vecinos 
Timen y Lobras diez y siete vecinos. 
Nieles nueve vecinos 






















































Alcuta once vecinos. l i . 
Gastaras once vecinos l i . 
Notaes diez vecinos - • . . 10. 
Almesixar nueve vecinos 9. 
Trevelez quince vecinos íá. 
Yator diez y seis vecinos 16. 
Yecen diez y seis vecinos 16. 
Mecina de Buenvaron cincuenta y tres vecinos S7). 
Valor ochenta y cuatro vecinos 84. 
¿adiar veinte y ocho vecinos • 28. 
Narila doce vecinos.. 12. 
PARTIDO D E OXIJAR, D E L AWUXARRA Y D E L CE1IEL. 
Oxijar sesenta y tres vecinos 63. 
Darical diez y siete vecinos 17. 
Benimar cinco vecinos ó. 
Chirin siete vecinos • - x7. 
Locaiñena tres vecinos - 3. 
Nechite trece vecinos 13. 
Mecina de Alfahar diez y nueve vecinos 19. 
Almocela nueve vecinos 9. 
Mairena diez y nueve vecinos 1£). 
Tubar doce vecinos 12. 
Laroles cincuenta vecinos - <5ü. 
Picena diez y ocho vecinos 18. 
Murtas diez y siete vecinos - 17. 
Turon diez y siete vecinos. 17. 
Mecina de Tedel dos vecinos 2. 
Jorairaia veinte y cuatro vecinos. • • - • • 24. 
Cojayar diez y seis vecinos 16. 
PARTIDO D E BERJA» 
Berja ciento setenta y seis vecinos 176. 
Adra noventa y cinco vecinos 
Dalias setenta y ocho vecinos 78. 
PARTIDO DE ANDARRAX Y LUCHAR. 
El Lauxal de Andr.rrax ciento veinte y seis vecinos .' 126. 
Hornica, anejo, cuatro vecinos 4. 
Cobda cincuenta y tres vecinos - - $5. 
Tondon cincuenta y un vecinos 
Bcniacit, su anejo, diez y seis vecinos i6. 
Paterna setenta vecinos 70. 
Bayarcal treinta y cinco vecinos 3¿>. 
Alcolea cuarenta vecinos 40. 
Padules veinte y cuatro vecinos 24. 
Almocela veinte y seis vecinos 26. 
Beires treinta y seis vecinos 56. 
Canjayar cincuenta y un vecinos 
Ohanes treinta y tres vecinos • ^ * 
PARTIDO DE MARCHEN A. 
Guecija cincuenta y nueve vecinos < • • • ^9-
Alien veinte y nueve vecinos • • 29. 
Instincion veinte y ocho vecinos • • • - 28. 
Illar treinta y dos vecinos ¿2. 
Ragol veinte y ocho vecinos 28. 
Alhabia veinte y cinco vecinos 2¿5. 
Soduz treinta vecinos - 30-
Alhama la Seca diez y seis vecinos ^ 
Veníarique treinta y cinco vecinos • 





PARTIDO B E L BOLUDUY. 
Ei Izan del Bolutluy cincuenta y ocho vecinos 58. 
Santa Cruz cuarenta y un vecinos 
Total 20631. 
Concuerda con las relaciones originales que obran en el legajo núm, 136 de los fechos del Real Pa-
tronato Eclesiástico.^.Ei'ía rubricado. 
NOTA. Esta relación está dada por el Arzobispo antes de acabarse de verificar la repoblación de 
aquel Reino, después de la expulsion de los Moriscos que vivían en él. 
OBISPADO D E JAEN. 
Memoria de las casas que hay en el Obispado de Jaén. 
JAEN. P I L A S . CASAS. 
Sta. María tiene mií y cien casas y una pila , i . . 1100. 
S. Ildefonso tiene mil cuatrocientas treinta casas y una pila i . . 1430. 
S. Lorenzo doscientas y noventa y ocho casas y una pila 1 . . 298. 
Santiago trescientas noventa y seis 1 , . 396. 
S. Juan seiscientas y seis 1 . . 606. 
La Magdalena seiscientas.- i . . * 600. 
S. Miguei cualrocientas y cuarenta y cuatro í , . 444. 
S. Andres ciento y veinte 1 . . 120. 
Sta. Cruz sesenta 1 . . 60. 
S. Pedro trescientas 1. . 300. 
S. Bartolomé ciento y cuarenta 1 . . 140. 
\ 
ARCIPRESTAZGO DE J A E N . 
La Torre el Campo seiscientas y sesenta y ocho 1 . . 668. 
Villar Don Pardo ciento y ochenta 1 . , 180. 
Fuente el Rey sesenta y cuatro 1. . 64, 
El Burrueco seis casas í . . 6. 
Cazalilla doscientas y veinte 1 . . 220. 
Mengiliar trescientas y ochenta y seis i . . S86. 
La Guardia trescientas y cincuenta y cuatro 1. . 5á4. 
Pegalaxara trescientas y diez í . . 310. 
Cambil trescientas y catorce 1 . . 314. 
Villargordo ciento y noventa 1 . . 190. 
Sta. María de Alcaudete ocliocientas noventa 1 . . 8#0. 
S. Pedro de Alcaudete seiscientas cincuenta y seis 1 . . 6¿56. 
La Mancha cuatrocientas treinta 1 . . 430. 
El Campillo ciento y noventa i . . 190. 
Valdepeñas doscientas treinta y cuatro 1 . . 234. 
Los Villares setenta 1 . . 70. 
ANDUJAR. 
Sta. María tiene ciento y veinte casas. í . . 120. 
S. Miguel setecientas y noventa. „, 1 . . 790. 
Santiago ciento y treinta 1 . . 130. 
Sta. Marina 1 . . 80. 
S. Bartolomé mil doscientas y ocho , , . . í . . 1208. 
2ÔÔ 
AUCIPRESTAZGO D E ANDUJAB. 
t a Higuera tiene ciento y ochenta casas , i , , igO. 
E l Marmolejo doscientas noventa y ocho 1.. 298. 
Villanueva de Andujar quinientas i . . ¿00. 
ARJONA Y SU ARCIPRESTAZGO. 
Sta. María de Arjona tresnientas ochenta i . . 380. 
S. Martin de Arjona trescientas y veinte 1.. 320. 
S. Juan de Arjona trescientas y seis . . . - 1 . . Ô06. 
Arjonilla seiscientas y veinte , 1. . 620. 
Escanuella cuarenta y ocho i . . 48. 
JBAEZA. 
Sta. María tiene ciento y cincuenta y cuatro casas i , , idk. 
S. Pablo cuatrocientas y cincuenta i . . 400. 
S. Marcos cuatrocientas y cincuenta y ocho ; i . . 4á8. 
Sta. Cruz ciento treinta y seis i . . 136. 
S. Vicente doscientas y setenta y ocho \, . 278. 
Sta. María de Alcázar ociiL-nla y cu:itro 1.. 84. 
S. Pedro noventa i , . í)0. 
S. Miguel ciento cuarenta y seis. 1. . 146. 
Salvador ochocientas y setenta 1.. 870. 
S. Juan ciento treinta y siete 1.. 157. 
S. Andres rail ciento y noventa 1.. 1100. 
S. Gil ochenta y cinco 1. , 8=5. 
ARCIPRESTAZGO D E IÍALZA. 
Besixar tiene trescientas y sesenta y cuatro - 1. . 364;. 
líUpion cuarenta y ocho 1.. 48. 
Ihros doscientas y cuarenta y seis 1.. 246. 
Rus doscientas y noventa 1. . 290. 
Canena doscientas 1. . 200. 
Vilches trescientas veinte y cuatro...,. . \t . 324. 
Baños trescientas y cuarenta 1. . 340. 
Linares mil ciento y veinte 1.. Í120. 
Bailen setecientas y sesenta • 1.. 760. 
Xavalquinto ciento y veinte 1.. 120. 
Torres trescientas y treinta 1. . 350. 
Ximena doscientas y ochenta 1. . 280. 
Garciez cuarenta y cuatro 1. . 44. 
Tóbamela seis casas 1. . 6. 
Recena seis casas * 1. . 6. 
Redmar cuatrocientas y noventa y ocho 1. . 4!.}8. 
Huehna seiscientas y doce. 1. . €12. 
Albanchez ciento y cincuenta y odio 1.. 1¿33 
Cabra ciento y doce 1.. 112. 
Solera treinta í. . 50. 
La Moraleda y Velmez treinta y ocho - 1 . . 38, 
UBEDA. 
Sta. María trescientas y sesenta • í . . 360. 
S. Pablo cuatrocientas y siete . . 1. . 407. 
S. Pedro doscientas y setenta y tres i . - 273. 
Sto. Domingo ciento ochenta y dos - í . * 182. 
S. Lorenzo doscientas cincuenta y cuatro • • • 1. . 234. 
Sto. Tomas ciento y cincuenta y cuatro 1. • lá4. 
S. Juan Apóstol ciento veinte y ocho 1. . 128. 
S. Juan Bautista ciento setenta y cuatro 1. . 174. 
S. Millan trescientos diez y ocho 1. - 3ÍÍÍ. 
S. Nicolas seiscientas treinta y ocho 1- • 658. 
S. Isidro mi l y veinte • • • • — 1. - 1020. 
ABCIPRESTAZGO DE ÜBEDA. 
Sahiote tiene cuatrocientas ochenta y ocho 
La Torre Pedro Gil cuatrocientas treinta y cuatro. 
La Torre Garci Fernandez siete 
La Torre S. Juan diez y nueve 
Iznatorafe quinientas y seis 
Villanueva del Arzobispo ocliocientas cincuenta 
Sorihuela ciento y diez 
S. Esteban del Puerto y Sta. María ciento ochenta y seis 
La parroquia de S. Estehan del mismo lugar doscientas y setenta y seis. 
El Castellar cuatrocientas y sesenta y ocho 
Las Navas 
Xodar cuatrocientas y noventa y ocho 
VilJacarrillo seiscientas y noventa y cuatro 












A m . 
694. 
47. 
Total de casas 34281. 
Idem de pilas 98. 
H. El Obispo de Jaén. 
Remitido por el mismo en 7 de Enero de 1.587. 
Concuerda con la relación original que obra en el referido legajo núm. 137 de los fechos del Real 
Patronato Eclesiástico.=dEj/íí rubricado. 
OBISPADO DE LEON. 
Lugares y pilas que hay en el Obispado de Leoa 
En este Obispado de Leon hay un Deanazgo, cinco Arcedianazgos y diez Vicarías, y la Abadía de 
Sahagun. 
ARCEDIANAZGOS. 
Deanazgo de Leon. 
Arcedianazgo de Valderas. 
Arcedianazgo de Mayorga. 
Arcedianazgo de Saldaña. 
Arcedianazgo de Cea. 
Arcedianazgo de Vülamariel. 
A R C I P R E S T A Z G O S . 
DEASÍAZGO P E LEON. 
VECINOS. 
Leon tiene dos mil vecinos y 
quince pilas 2000,. 
AKCIPRESTAZGO D E VALDERAS. 
Valderas cuatrocientos veci-














Belbis treinta y cuatro veci-
nos y una pita 34. 
Gordoncillo ciento cincuenta 
vecinos y dos pilas Íó0. 
Retuerta cuarenta vecinos y 
una pila 40. 
Carvajal sesenta vecinos y 
una pila 60. 
Fuentes de Carvajal setenta 
vecinos y dos pilas 70.. 
Pobladura cuarenta vecinos y 







ARCIPBESTAZGO DE YIIXALPAKDO. 
Villalpando cuatrocientos cin-
cuenta vecinos y diez pilas-
Quintanilla del Olmo 
Prado 
Quintanilla del Monte. 
Tapióles 
Villamayor 
Villar dé Fallanes 















ARCIPRESTAZGO DE VILLALOBOS. 
Villalobos 160.. 
Quintanilla del Molar Aô.. 
S. Martin de Otero 40.. 
Fuentes de Ropel 150.. 
Villanueva de la Seca. 
S. Esteban del Molón. 
Roales 
S. Miguel del Valle. . 








ARCIPRESTAZGO D E OTEROS D E L R E Y . 
Oteros del Rey 











Quintanilla de los Oteros. 
S. Pedro de ios Oteros... 
Villabonillos. . 1 
Naveros 
Fuentes de los Oteros. . . . 
Fontanil 
G^ajal 



































ARCIPRESTAZGO D E CASTRTL D E F A L E . 
Castril de Fale TO.. 
Fafilas 2á . . 
Valdemora 100. . 
Matanza 40.. 
Villamariel 26.. 



























ARCIPRESTAZGO D E V I L L AFRECHOS. 
Villafrechós 20á.. 
Santofimia, 40.. 
Cabreros del Monte 60. . 
Morales treinta y dos vecinos 
y una pila 32. . 
To rdeh unios 
Palazuelo del Orden 3.5. . 
Villaesper 31. -
Palazuelo de Vedija 80.. 
Villalumbros ¿0- • 
ARCIPRESTAZGO D E CASTRO V E R D E . 
Castroverde 3,50. -
Golpejones 2á. . 
















ARCIPRESTAZGO DE S. MIGUEL D E L CAMINO. 
S. Miguel del Camino 3¿>.. 
Valveíde 2=5. . 
Montejos 20.. 
Aldea l á . . 
Oncina 2^. . 
Fresno. . 26. . 
Quintana y Raneros 30.. 
















Cbozas de abajo 28.. 
V i I la 1 maza rife 2,5. -
Fogedo 30. . 
Viadangos 40.. 
Zacominos i ó . . 
Celad i lia 24.. 
Viiilla de la Reina 30. -
L n Milla dei Rio 30.. 
Vilfeelia 2-5. . 
Trobajo y Enciso. 5.5. . 
Villacedre íó. . 
Almunia 30. -
Oteruelo 2-5. -
Trobajo del Camino 30. . 
Ferra-1 %). . 
















ARCIl'RíSTAZGO D E L PARAMO. 











































S. Cebrian de Ardona. 
Pobladurica 







S. Esteban. . 
Villacalviel., 
ViUace 
Vega de Infanzones 
Cembranos 








Los Barrios del Páramo 
Santa Crispina del Páramo.. 
Róznela 
Cabanillas 
Llanos de Alba * 
Valle 
Villalba 
Antinio de abajo 

































































ARCEDIATJAZGO Y ARCIPRESTAZGO DE MAYORGA. 
Mayorga ^X). . 
Villeza -
Hurones * 
Villar 30- • 
Villagra 100. . 
Villalba 40. . 
Gordaliza de la Loma 31. . 
Castrovol 40.. 
Bolaños w . • 
S. Martin del Rio 30.. 
Izagre ^0. . 
Mazudiel • 
Valverde Enriquez 2á. . 
Valdefuemes 40- • 
Becüla 250.. 




Moral de la Reina 150.. 
Ceinos ÍOO- * 
Berruetes 6®.. 
Valdongullo 80. . 
ARCIPRESTAZGO D E CRÜEÑO. 
Pardesevil 30.. 
Sopeña 35.. 




























Barrio de Entrambas aguas. 
Vegas del Condado 
Cerezales 
Villanueva del Condado 
V i l laf ruela 
Moral del Condado 











Santa María del Monte 
Viliafeliz. 
Villalbone 




S. Cebrian del Condado.... 




























ARCIPRESTAZGO D E SANTAS MARTAS. 
Luengos. 
Peni lia. 
Mara d i on 























Cañones de yuso 28.. 
La Vega 20.. 
Cañones de suso 25.. 
Vallejo 20.. 
Castrosollanzo 22. . 
Sta. Eulalia 25.. 
Mansilla mayor 34.. 
Santovenia 24.. 
Villamontan 25.. 
Sta. Cruz 20.. 
Nogales 20.. 
V i l lasa variego 25.. 
S. Miguel de Escalada 35.. 
ARCIPRESTAZGO D E VALDEBÜROK. 
Bu ron. . . . 
Lario. . . . 
Polvoréelo.. 
Acevedo.. 











































Semeja de la Vega 
Retuerto 
Sta. Marina • 
Ribota 
Soto de Sajambre 
Oceja 
Cain • . 
Soto de Villaldeon 
Santolaja 
Sta. Marina de Villaldeon. . . 
Llanaves 
Portilla.. .. J 
Barniedo... ;. • 
Los Espejos 
ViHafrea... 























AECIPRESTAZGO DK TORTO. 
Ruiforcos ^2. . 
Palacio — • * 
Los V i Ha verdes 38.. 
Canaleja 28.. 
Robledo 30. . 
Villasinta ¿8* * 
Vilíaquilambre ¿0. * 
Ruisequino 22.. 
S. Félix 30--
Palazuelo-y Valderiüa 2o. -
Garrafe. 30- • 
Fontanos. • 
La Frecha ^0. . 
Manzaneda ^ • 
Pedrun • 
Pardave 34.. 
Naredo 25* • 
Solana ' 
Candanedo ^ ' 
Brugos A * . 
Rabanal • • fu' • 
Villar de Frades • 
Robles f>;-
La Valcueva • • -
Aviados y Campramoso • 
ViHalfeide. ¿O- • 
Vega de Cervera <>,J-
Goiladilla 2á. 
Valle. . . . . 20. 
Villar 20. 
La Vid y Genera — 3U. 
Orzonaga 2J. 
. ARCIPRESTAZGO D E L I L L O . 
Clemunes 24. 
Las Salas f ' ' 
Lil lo 80. 
Cofinai.., 40. 
Isoba. 13. 
E l Canipo 20. 
S. Cebrian 
Rucayo * 4a 
Campillo... 
Valdebuesa. 






ARCIPRESTAZGO D E LA SOBREIERIBA. 
Navatixera 23.. 
Tóldanos -2á.. 
Corvillos. . . 2d. 
Villatoriel 








Sto. Felismo. 28.. 
Valdesogo de arriba 
Villarodrigo 
Valdesogo de aba io . . . . . . . . . 30-. 
- ' - " 2á . . 
20-, 
Vüla Obispo 20... 
Marne 28-. 
l^radilla . 36.. 
Villafeliz 25.. 
Villavente 20. . 
Castrellino 14.. 
Valdelafuente 27. . 
Villamoros 16.. 
Arcabueja .22.. 
Santolaja de Porma. .25. . 
Secos . . 30- • 
Villarente , . . 28.. 
Mancilleros . 26.. 
Castrillo 14- • 
Marialba 2á. . 
Tendal 14.. 




Ca vanillas 26.. 
ARCIPRESTAZGO D E ARGUELLOS. 
La Braña 
Arin tero 
Tolivia de abajo 









Villanueva de Pontedo.... 
Picdrafita 
Villamanin y Fontun 
Millaro 
Vil i l la , Golpejar y Barrio. 




Get i no.. . 

































































Carmenes * JJV 






Llamera y Barrio 
kugan , 




S. Pedro de Boñar • • ^ J . 
Garfin 





Casasola - • • 
Yilíanofar 
Villacídayo • ^ * 




La Hercina ^¡í' 
l a Serna 
Fresnedo 
. . . . . « U -
" ' 30. 
25. 









Grandoso. . . . 
Valdo re 
Vozmediano. 



























































Villota de la Reina 
S. Cristóbal de Herreruela... 
Renedo del monte 
Portillejo • 




Villanueva del Monte. 
Renedo... 




























pino del Rio. . 
Carbonera, . . . 













Villalquite 2á. . 
ARCIPRESTAZGO DE LA VEGA. 
Bustucidio 30- • 




S. Martin del Valle. 20.. 




Renedo de la Vega 2ó- -
Moslares 26. 












Viüagaton y Villarebojo. . . . 
Sto. Andres de Regla .16 . 








S. Martin del Obispo 20. 
Viüakienga 2¿>. 























































ARCIFKESTAZGO DE SAN ROMAN DE ESTREPESAS. 
Villalveto .' 20.. 
Las Eras y Santibañez 38.. 
Avinante — 
Villafria 





















2á . . 




Villanueva de Muñeca. 
V i duerna 














U . . 
40.. 
ARCtPRESTAZGO DE VALDAVIA. 
Buenavista 
Barrio de Buenavista. 
Polvorosa 

















¿0 . . 
70.. 
20.. 








l á . . 
14.. 
30-. 













Rabanal de los Cahalleros... 















































































Barrio. . . . 




Valmeo.. . . 
Tudes 
írama. 
Cabezon. . . 
Piasea 
Lóseos 
Yevas. . . . 
Lomeña.. . , 
Baseda 





































































































ARC ED IA N hZGO Y ARGIPRESTAZGO DE CEA. 
Cea 300.. 
S. Pedro de Valdaraduey 40.. 
Villambran. • ^0- • 
Gelada 30.. 
Bustillo 
Juara • • w . . 
Villazan W. . 
Villalman 50- • 
Villalebrin * • *0- * 
Villavelasco. • 
Villazanco * • • 
Cardajal 30-. 
Vililla 3*- • 
Renedo 34.. 
Castrillo fá . . 
Villacintor ^ . . 
Castellanos 38-. 
Villaverde • • 26-. 
Castromudarra. 30- • 
Villamartin 40- • 
Àrcayos 38.. 
Villaselan - - . 34.. 
Castroañe 30- . 
Villamizar 40- • 
Banecidas 30- • 
Villacalabuey 40. • 
Santa Maria del Monte 38.. 
Villamohol 30.. 
Santa Maria del Rio 30-. 
Barriales 28. -










Cuenca de Campos 300. 
Bustillo de Chaves 
Gordaliza de la Loma 
Fuente Hoyuelo 
Vega de Rioponce 
Oteruelo 
Monasterio de Vega 
Macudiel 
Alv i res 
















ARCIPBESTAZGO DE LAS MATAS. 
Reliemos 
Escarbajosa... 
ViHamarco. . . 
Vülamoratiel. 
Grajalejo 












































Las Grañeras 40.; 
Vallecilio 28.. 
Joarilla G0.. 
El Burgo -50- • 
S. Miguel de Montan 2ó . . 
Valdespino 20-. 
Gordaliza del Pino . láO.. 




Aldea de la Puente 25.. 
Villalquite , 30.. 
Lácenla 20.. 
ARCIPRESXAZGO DE MANSILLA. 
Mansilla 200.. 
ARCIPRESTAZGO DE ALMANZA. 
Almanza 
Santiago de Taranilla. 
S- Cebrian del Otero. 
Monteagudo. 
Herreras. . . 
Ranero. . . . 













Santiago de Lare. 
Las Muneas 
La villa del Monte. 




















Carrizal.. . . 
Villamorisca 
Tcrgenisa 20. 
Quíntanilla. — 40. 





Calaveras de abajo 20. 













































































Villar de la Guzpeña 
Sorriba 
Vidañes. . . •. 
Quintanilla de Rueda 
Llamas 
Quintanilla del Monte 
Villaverde de la Clñcfuíta... 
Valdepolo 
Ferreras 
Villa de Viera 













3 4 . 
ARCEDIANAZGO DE VILLAMTJRIEL. 
ARCI PRESTAZGO DE CISNEROS. 
Cisneros 200.. 
Villalumltroso ¿50. • 
Villatoquite 40.. 
Añoza ¿50-. 
Abastas 40- • 
Sta. Colomba 30- -
S. Roman de la Cuba 60- • 
Villaalcon 66- • 
Villordon 20- -
Arroyo 30- -
Polacion de Arroyo 40- • 
Moratinos ¿¡O- • 
Villelga 30-. 
Pocoduranza 40- • 
Abastillas 3d.. 




ARCIPRESTAZGO DE BOADILLA. 
Boadilla 300. . 
Escobar 70.. 
Las Guimaras 20.. 
Villacreces. i . . , 60. . 
Grajal de Campos 130.. 
S. Nicolás del Camino 38. . 







Melgar de abajo 


















VICARIA D E VAI/DEM I M B R E . 
Valdem i mbre 38. 
Monasterio 25. 
Castro de Vega 2á. 
Veguellina ió-
















































RoyueTos * 20. 
V I C A R I A D E V I H A D A . 
Villada 2á0. 









Ciguera. . , 
SaJamón.. 



































VICARIA D E VALDESAVERO. 




S. Martin de Valdetueja 30. 
Caminayo 10. 
Cistierna <50. 
Vega monasterio 30. 
Palacio 30. 
Cubillas., 36. 







VICARIA D E GRUESO. 
La Mata 34. 
La Candana. 30. 









Montuerbo.. -: i â . . 1* 
V I C A R I A D E V I L L A V I C E N C I O . 
Villavicencio. l̂ O* - ^ 
V I C A R I A D E B O A D A . 
Boada 38.. i , 
V I C A R I A D E V I L L A C A R L O H . 
Villacarlon 60. . !• 
V I C A R I A » R V I L L A F R A D E 5 . 
Villafrades . 
V I C A R I A D E L A S A R R I M A D A S . 
Colle. 28. 
A R C I P R E S T A Z G O D E SAHAGUPí . 
SahagLin 300.. 




S. Andres 30.. 
Palazuelo 20.. 
Total 33¿44. 981. 
Por manera que sumados los lugares que hay 
en este Obispado conforme á este memorial son 
ochocientos y cuarenta y cinco, y las pilas que 
hay en todos los dichos lugares son novecientas y 
ochenta y una. 
Itera allende desto hay algunas pilas reduci-
das y otras despobladas, que serán por todas cin-
cuenta, poco mas ó menos. Y por la verdad lo 
firmé en Leon á catorce de Enero de mil qui-
nientos ochenta y siete años.=El.Obispo, de Leon. 
Concuerda con la relación original qlie obra en el legajo mim. Í36 de los. fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.rEíííí rubricado. 
Las Arrimadas 








OBISPADO D E LUGO. 
De este Obispado no se hallado mas relación de vecindad que la siguiente 
que remitió el R. Obispo al Secretario Francisco Gonzalez de Heredia en carta 
fecha en Lugo á ocho de Febrero del año 1587. 
" E l Obispado tiene mil y veinte pilas, Una pila con otra tendrá vein-
«te feligreses. Estos viven apartados por los campos. Solo Lugo y .Mon-
forte de Lemos terná cada pueblo hasta trescientos vecinos. Las villas 
«de Sarria, Chantada, Puertomarin y Tracastela, ninguna de estas ten-
"drá mas de sesenta vecinos." 
Concuerda con la referida carta original que obra en el legajo núm. 137 de Fechos del Real Patro-
nato Eclesiástico.;: E s t a rubricado. 
NOTA. E n seguida de este Apéndice se traslada la Helacion del -vecindario del Corregimiento de Lugo 
en el año de mil quinientos setenta y uno* 
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OBISPADO DE MALAGA. 
Relacion y copia de las pilas que hay en esta ciudad de Málaga y eu todas 
las demás ciudades, villas y lugares de su Obispado, y de los vecinos que 
cada una de las dichas pilas tiene, es la siguiente. 
MAI'AGA* PILAS. VECIITOS. 
Colación de Sta. María tiene una pila y cuatrocientos y cuarenta y ocho vecinos. 1. . 448. 
Tiene por sus anejos á Macharagaspar con seis ó siete vecinos, donde va un 
clérigo á decir misa las fiestas desde Málaga . . . 6. 
Y á casa Bermeja con sesenta vecinos, donde hay un cura 60. 
Y á Alaulinejo con cincuenta vecinos, donde hay un cura óO. 
Colación de Santiago una pila y seiscientos y sesenta y tres vecinos i . . 6B5. 
Colación de los Mártires una pila y ochocientos y setenta y tres vecinos i . . 873. 
Colación de S. Juan una pila y ochocientos y noventa y cinco vecinos 1. . 8dó. 
Cártama una pila y doscientos y cincuenta vecinos 1. . 2(50. 
Altnoxia una pila y ciento y once vecinos i . . i í i . 
Olías una pila y veinte vecinos poco mas ó menos 1.. 20. 
Tiene por anejo á Totalan con quince vecinos poco mas ó menos íó. 
Moclincjo una pila y cuarenta vecinos poco mas ó menos í. . 40. 
Henaque una pila y cuarenta vecinos poco mas ó menos 1. . 40. 
Cornares una pila y ciento y cinco vecinos. Tres beneficiados i . , ÍQô. 
Tiene por anejo á Kiogordo con ciento y cincuenta vecinos, donde reside uno 
de los tres beneficiados y un cura íâO. 
Orce una pila y noventa y tres vecinos 1.. 93. 
Almadiar una pila y cincuenta y cinco vecinos i . . óó. 
Cutar una pila y cincuenta y siete vecinos 1. . 67. 
Henamargosa una piia y sesenta y seis vecinos í.. 66. 
VICARIA P E COIN. 
Tiene la dicha villa una pila y quinientos vecinos i . . 500. 
Alhaurin una pila y doscientos y catorce vecinos 1. . 214. 
Alora una pila y quinientos y setenta y cuatro vecinos i . . ¿74. 
Tiene por anejo á la Pizarra con doce vecinos poco mas ó menos, y dice misa 
un beneficiado de Alora 12. 
Cazarabonela una pila y ciento y cincuenta y nueve vecinos 1. . ÍÓd. 
Tiene por anejo á Lozaina con ochenta y seis vecinos, y reside uno de los tres 
beneficiados de Cazarabonela 86. 
Mijas una pila y ochenta y seis vecinos 1. . 86, 
Tiene por su anejo á Venalmadana con doce vecinos, donde dice misa el bene-
ficiado ó cura de Mijas Í2. 
Casapalma una pila y tres vecinos 1- • 3. 
Tolox una pila y ciento y setenta y cinco vecinos r 1- - 17.5. 
Tiene dos beneficiados, ès del Marques de Villena: tiene por su anejo á Yun-
quera con quince vecinos, donde dice misa uno de los dos beneficiados . . . . ÍÓ. 
Guaro una pifa y sesenta y seis vecinos í.. 66. 
Monda una pila y ciento y diez y seis vecinos : es del Marques de Villena. . . . 1.. 116. 
VICARIA D E ANTEQUERA. '' 
Colación de Santa Mana una piia y cuatrocientos y sesenta y tres vecinos. . . . 1.. 463. 
Tiene por anejo á Mollina con treinta vecinos poco mas ó menos . . . 30. 
Tiene mas otro anejo ques la Fuente la Piedra con otros treinta vecinos poco 
mas ó menos • • • 30. 
Tigne mas por anejo á Udalaxis con doce vecinos poco mas ó menos 12. 
Comcion de S. Salvador una pila y doscientos y cincuenta y siete vecinos. . . . 1. . 2,57. 
Colación de S. Isidro una pila y trescientos y sesenta y cuatro vecinos. . . . . . í . . 364. 
Colación de S. Juan una pila .y cuatrocientos y cuarenta y nueve vecinos. . 1.. 449. 
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Colación de S. Sebastian una pila y mil y veinte y siete vecinos 
Colación de S. Pedro una pila y mil y doscientos y ochenta y ocho vecinos. . . 
Todas estas iglesias son ad invicem unidas. 
Archidona una pila y ochocientos y cincuenta vecinos poco mas ó menos. Es 
del Duqüe de Osuna 
VICARIA D E BONDA. 
Eolation de Sta. María una pila y setecientos y setenta y cuatro vecinos 
Colación del Espíritu Santo una pila y seiscientos y sesenta vecinos 
Colación de Sta. Cecilia una pila y ochocientos y setenta y un vecinos 
Alcalá del Valle una pila y cincuenta vecinos poco mas ó menos 
Tiene por anejo á Riate con treinta vecinos poco mas ó menos: reside en él un 
cura ; 
Setenil una pila y cuatrocientos vecinos poco mas ó menos 
El Burgo una pila y doscientos vecinos poco mas ó menos 
Oívera una pila y seiscientos y cincuenta vecinos: es del Duque de Osuna. . . . 
Igualeja una pila y ochenta y siete vecinos 
Cartajima una pila y cuarenta y siete vecinos 
Pugerra una pila y treinta vecinos 
Tiene por anejo á Chucar con cinco vecinos 
Pandeire una pila y cincuenta vecinos ; 
Cortés una pila y ciento y tres vecinos 
Tiene por su anejo á Ximera con veinte y ocho vecinos 
Montexaque una pila y sesenta y cuatro vecinos poco mas ó menos: es del Mar-
ques de Ardales ; ". 
Benaojan una pila y treinta vecinos poco mas ó menos: es del Marques de Ardales. 
Gausin una pila y doscientos y cincuenta vecinos poco mas ó menos 
Tiene por su anejo á Benarraba con treinta vecinos poco mas ó menos 
Tiene otro anejo Algatocin con diez y seis vecinos poco mas ó menos: son del 
Duque de Medinasidonia, sirve estos dos lugares un beneficiado 
Henadalid una pila con setenta y seis vecinos i 
Tiene por anejo á Benalauria con treinta vecinos poco mas órnenos: es del Du-
que de Alcalá 
Casares una pila y cuatrocientos y veinte y nueve vecinos 1 
Tiene por su anejo á Jenalguacil con cinco vecinos poco mas ó menos 
Tiene otro anejo Rotillas con diez vecinos poco mas ó menos 
Tiene por anejo á Benestepar con siete vecinos poco masó menos : son del Du-
que de Arcos 
Villaluenga una pila y ochenta y un vecinos: es del Duque de Arcos 1 
Obrique una pila y doscientos y ochenta y siete vecinos: es del Duque de Arcos. 1 
Benaocaz una pila y cincuenta vecinos: es del Duque de Arcos 1 


































VICARIA D E MAP.BELLA, 
Una pila en Marbella quinientos y sesenta y tres vecinos 
Estepona una pila y ciento y veinte y seis vecinos 
Hojetl una pila y treinta vecinos poco mas ó menos 
Istan una pila y treinta vecinos poco mas ó menos 
Benahavid una pila .y- treinta, y cinco vecinos poco mas ó menos. 
Tiene por anejo Aldaidin con siete vecinos poco mas ó menos. . . 







Colación de Sta. María una pila y doscientos y doce vecinos 
Tiene por anejo Alfarnate con noventa vecinos poco mas ó 'menos 
Otro anejo que se dice Alfarnatejo con trece vecinos: sírvelos un cura. . . . 
Colación de S. Juan una pila y novecientos y cuatro vecinos. 
Almavate una pila v treinta y cuatro vecinos: es del Marques de Mondejar. 
Benamocarra una pila v noventa y cuatro vecinos: 








CANILLAS D E ACEITUNO. 
Una pila y setenta y un vecinos: es del Duque de Segorbe. 
Sedella una pila y noventa y ocho vecinos 
7 t 
98. 
Salares una pila y diez y seis vecinos poco mas ó menos i 
Tiene por anejo Algarrobo con diez y ocho vecinos poco mas ó menos: es de Don 
Diego de Córdoba 
Alches una pila y veinte y seis vecinos poco mas ó menos i 
Curumbela una pila y diez y siete vecinos poco mas ó menos: estos tres sirve un 
clérigo: son del Duque de Segorbe 1 
Canillas de Albaida una pila y treinta y ocho vecinos i 
Competa una pila y treinta vecinos poco mas ó menos i 
Tiene por anejo á Arenas veinte y siete vecinos. -
Tiene mas otro anejo Adaimalos con veinte y siete vecinos poco mas ó menos. 
Torros una pila y noventa y seis vecinos 1 
Sayalonga una pila y diez y siete vecinos 1 














Hay otras desmerías que de tiempo antiguo, y después del levantamiento están 
despobladas, pero arriéndanse de por sí, y repártense como anejos del heneücio del 
lugar, en cuyo distrito caen, porque desde que se ganó Málaga y se hizo la erección 
deste Obispado ha habido mucha mutación en la manera de arrendar y anejar las 
dichas desmerías á los lugares .y cabeza de beneficio, según se ha sabido y entendi-
do por personas que dello tienen noticia, y como consta de los padrones fechos por 
los curas de las dichas parroquias y lugares á que yo Juan Perez Chacon, Notario 
de la Audiencia Obispül desta dicha ciudad de Málaga me remito, para cuya certi-
ficación di la presente firmada y signada de mi nombre en Málaga diez y ocho dias 
del mes de Enero de mil y quinientos y ochenta y siete años, en fé de lo cual fice 
aqui mi signo. En testimonio de verdad.=Juan Perez Chacon, Notario. 
Remitida por el Obispo de Málaga en 19 de Enero de 1587 años. 
Concuerda con la relación original que obra en el mazo núm. 135 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. Está rubricado. 
OBISPADO DE MONDOÑEDO. 
Memorial de las iglesias que hay en todo el Obispado de Mondoñedo, 
y de los feligreses que tiene cada una. 
P U A S . 
Ea parroquial de Santiago de la ciudad de Mondoñedo, inclusa en la catedral, 
tiene vecinos 
BEANAZGO. La iglesia de S. Xillao de Recare 
Ea iglesia de Sta. Cruz de Valledoro. 
Ea iglesia de Sta. María de Villacampa 
La iglesia de Frexulfe 
La iglesia de Sta. María del Pereiro 
Ea iglesia de la Goa 
La iglesia de Santiago de Facouro 
La iglesia de Sta. Cecilia 
Ea iglesia de S. Xurjo de Guadramon 
La iglesia de S. Julian de S. Acisco 
Ea iglesia de S. Sebastian de Carballido 
La iglesia de Budian 
La iglesia de Bacov 
La iglesia de Santomé de Recare 
Ea iglesia de Santiago de Adelan . 



















La iglesia de S. Pedro de Mor 1. • 40. 
La iglesia de S. Juan de Lage L . 2â. 
La iglesia de S. Mamé das Oirás. . • 20. 
• La iglesia de S. Xiliao tie Gordido 1* • íó . 
La iglesia del Castrodoro í- • 12. 
La iglesia de Moveide. . , í* - 19. 
La iglesia de S. Juan de Vilíaronte 1- - 4Í . 
AGUIAR. La iglesia de S. Pedro de Gangas 1. . 45. 
La iglesia de S. Pedro Triaba. . . 1. - ¿56. 
La iglesia de S. Bartolomé de Lea 1.. 13. 
La iglesia de Sta. María de Ludrio L . 28. 
La iglesia de Santiago de Mondriz i . . 33. 
La iglesia de Sta. María de Ameixide 1.. 22. 
, La iglesia de Duarria 1-. 30. 
La iglesia de S. Xillao de Mos 1.. 31. 
La iglesia de Santiago de Justas 1.. íó . 
La iglesia de Santo Andres de Vendía 1.. ió . 
La capilla de Quintela . . 1.. 16. 
La iglesia de S. Martino de Gobierno • 1. . 21. 
La iglesia de S. Salvador de Ansemar 1.. 34-
La iglesia de Santiago de Villadonga 1.. 26. 
La iglesia de Santistehan del Vencia. : . . . . 1.. 22. 
La iglesia de Sta. María de Duancos. .: 1.. 12. 
La iglesia de Santiago de Meda 1.. 32. 
La iglesia de Sto. Andres de Barredo; í . . íS. 
La iglesia de Santo Pedro de Taboy • 1.. 28-
TRASANCOS. L I iglesia de Santiago de Lago 1.. 44. 
La iglesia de Santalla da Vino 1.. 42. 
La iglesia de Sto. Momed de Dáteos 1,. 23. 
La iglesia de Sto. Miguel da Vino. . . . . 1.. 20. 
La iglesia de Santiago de Pantin 1.. 38. 
La iglesia de Sta. María de Neda. . 1 . . 21. 
La iglesia de Sta. María de Lagraña de Brion 1.. 41. 
La iglesia de S. Juan Desmelle 1.. 30. 
La iglesia de Sta. Cecilia 1,. 20. 
La capilla de S. Jurjo de Marina 1.. 21. 
La iglesia ile S. Martino de Xoiba 1.. 
La iglesia de S. XHIoa de Ferrol 1.. 200. 
La iglesia de Sta. María de Carranza. 1.. j ^ . 
La iglesia de S. Nicolas de Neda 1.. ¿4. 
La iglesia de Sta. Marina de Ulaz , . . . 1.. i£t 
La iglesia de Sta. María de Castro í . . 50. 
La iglesia de S. Xillao de Naron 1. . gQ. 
La iglesia dç S. Mateo 1.. 20, 
La iglesia'dè S. Martino:de Cobas • i . . : , 28. 
La iglesia de Santalla de S. Sadornino 1.. 4S. 
La iglesia de Santisteban de Sedes. . . . V . .-1--. . . . 1.. 51. 
La iglesia de S. Vícencio de Plácente . i . . ü , 
- La iglesia de Sta. Eufemia 1.. 31. 
La iglesia de S. Lorenzo de Doso. V . . . . L . 20. 
La iglesia de Marmanzon 1.. 70. 
La iglesia dé S. Salvador de Sarantes. <1.., ¿¡9. 
La iglesia de S. Romao de Doniños - • « • ' • i ' . - ' -38. 
La iglesia dé S. Martina de Fires. i . : , i-, 24. 
La iglesia de S. Vicencio de Meiras.-. 
La iglesia de Santomé de Taraza. 1.. 'y, 
. La iglesia de S- Bartolomé-de Lourido.- ..- 1 . . : g. 
S. Pedro de Lei xa .:. 1.. : : • 10. 
La iglesia de Sta. María de Sequeiro. . '.. . . . 1., • 17, 
La iglesia de Sta. Marina do Monte. . . .•. vi . . . . 1.1. i ; / 4.7_ 
Xa iglesia de S. Pedro de Loira. i . . • \: 30-
- La iglesia de Sta. María de Naravo. ... ;. ; . . v . 1 . . • i. 66. 
La iglesia de Sta. María de Irejafeita L . • '• 20. 
La iglesia de Sta. María mayor de Vale , L . .97̂  
La iglesia de S. Pedro Danza.. . .» , y.-, i - , v . . . • ^ 1.. 29. 
La iglesia de Sta. María de VilJadonelle * 1 . 
La iglesia dtí Santiago da Vade • 1.. " - 20. 
AKCIPRESTAZGO DE CEDERA. 
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S. Xillao de Lamas 
S. Payo de Ferreira 
S. Xiílao de Montojoso 
Santa Cruz das Somozas 
La iglesia de Santa María de Lavacengos. 
La iglesia de Santa María Vilabella 
Xa iglesia de Sta. María de Espinaredo. . 
La iglesia de Santiago de Teve 
La iglesia de S. Martino de Víllarrube. . 
La iglesia de S. Vicencio de Villaboa. . . 
La iglesia de S. Finz Desteiro 
Sta. María Mardecedeira 
Santalla Cervo 
La iglesia de Sta. María de Recemel. 
La iglesia de S. Cosme de Pinero 
La iglesia de S. Romao de Montojo 
La iglesia de S. Martino de Cerdido , 
Sta. María Daspontes de García Rodriguez. 
La iglesia de Insoa Finz 
La iglesia de S. Juan Dos Casaes 
La iglesia de S. Juan do Freiro 
S. Jurxo de Moheche 





















ARGIPRESTAZGO DE ORTÍGÜERA. 
S. Cristóbal das Riveras 
S. Xillao de Loiha , 
Sta. María de Bares 
La iglesia de S. Salvador de Couzadoiro. 
La iglesia de S. Cristóbal de Couzadoiro. 
La iglesia de Sta. María de Sandoyo.. . 
La iglesia de S. Juan Despasande 
La iglesia de Sta. María de Mañon 
La iglesia de Sta. María de Pedra , 
La iglesia de S. Pedro Dos Feas 
La iglesia de S. Xillao de Celtegos 
S. Xillao de Barbos 
S. Juan do Mosteiro 
La iglesia de Santo Adrao 
La iglesia de Santiago de Coina 
La iglesia de Santiago de Landoy 
La iglesia de Santistehan de Sísmunde. 
La iglesia de S- Martino de Laurna.. . 
La iglesia de Santalla de Ladrido 
La iglesia de Santiago de Mera de suso. 
La iglesia de S. Xillao de Senrá 
lia iglesia de S. Payo dos Freires. . . . 
La iglesia de S. Juan de Insoa 
La iglesia de Sta. María de Mera.. 
La iglesia de S. Xillao de Hermo.. 
S. Sebastian dos Debesos 
La iglesia de Sta. María de Loya. . 
La iglesia de la villa de Sta. Marta. 
VIVF.RO. La iglesia de Sta. María de Vivero. 
La iglesia de S. Pavo de Riobarba. 
La iglesia de S. Miguel da Reguera. 
La iglesia de S. Romao de Vale. . . . 
La iglesia de S. Pedro de Junces.... 
La iglesia de Sta. Baila de Merilíe.. 
La villa de Sta. María de Suegos. . . 
La iglesia de S. Pedro de Mosende. 
La iglesia de S. Estebo de Vale. . . . 
La iglesia de Santiago de Vivero. . . 
La iglesia de S. Xillao de Landrobe. 
i . . 
1.. 
i . . 
1.. 
i . , 
i . . . 
1., 
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i . . 
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La iglesia de Celeiro j 7^ 
La iglesia de Sta. María de Chavin. . , { ' 
La iglesia de Sta. María de Magaíos 1 [ ^ 
• La iglesia de Sta. María de Galdo j * 
La iglesia de S. Miguel das Negradas { ' ^ 
La iglesia de S. Juan de Coba ^ 
Lft iglesia de Santiago de Kravos t ^ ' ^ 
La iglesia de S. Estebo de Valcania ^ ' ^ 
Sla. María de Caliarjas j " _ ^ 
•La iglesia de S. Julian de Faro ¿ ' 
La iglesia de Santiago de Sergadelos l " 1( ' 
La iglesia de Sla. Mapa de Rua * . J 
La iglesia de Santiso de Portocelo l -39* 
La iglesia de S. Clemente de Moras * ^' * 
La iglesia de S. Andres de Boimonte * ^ ' * 
La iglesia de S. Pedro de Mifioios , ' ^ ' ' 
La iglesia de Sta. María de Xerdiz { * o^' 
La iglesia de Sta. María deOrol. .'.'..*.* . * . ' ] . ' . ' . ' . ' . " 1" * 7^' 
La iglesia de Sta. María dos Viveros ' ' ' , ' ' * ' * * * / * í?¡ 
La iglesia de Sta. María de Valsa , . . . , . . [ . . " %V' 
La iglesia de S. Romao de Villastroje *' " * a ' * 
La iglesia de S. Pedro de Vivero ' " ' ^ / * ^ 
La iglesia de S. Bartolomé de Monle ,*.'.'.'.'.'.".",".' i át" 
La iglesia de S. Xillao de Castelo i of ' 
La iglesia de Sta. María de Lieiro , i ' a?* 
• La iglesia de S. Pantaleon , " 
t La iglesia de Sta. María de Cerho . 1 1 . ] ] ' " 
La iglesia de Sto. líste/jo de Siían . . . . . . . [ . . . í f 2' 
La iglesia de Sumoas [ * j " ^ * 
La iglesia de S. líartolomé de Jove t * j * * ^y* 
La iglesia de Sta. Eulalia de Lago * I 
La iglesia de Sta. María de Burela. " í* * ^ 
La iglesia de S. Xillao de Irijoa .*.,.'.' í* * áR' 
La iglesia de S. Pedro de Muras í " 
MONTGHFGRO. La iglesia de Santiago de Fclmil l . J" * H2' 
La iglesia de S. Salvador de Joibun \ T " * 32. 
La iglesia de Sta. María de Bestar . . . '. '.'.'.*.'. '. ' . * ' * í ' * 
La iglesia de S, Mai tino de Lamas ' . , " . * 
La iglesia de Sta. María de Villar . . . 1 " 
La igíesia de S. Xi lho de Gaibor ' * . ' . * . ' . ' . . " . ' * J . . 13. 
La iglesia de S. Martino de Piño } ' * 
La iglesia de Sta. María de Trevo } ' * 
La iglesia de Santiago de Lian " J'* 23. 
La iglesia de S. Salvador de Damiü * ' ' ' . ' V ' 
La iglesia de S. Juan de Valdomar * * * ^0* 
La iglesia de Sta. María de Saavedra ' ' ~* * 
La iglesia de S. Pedro de Vegonte " * * "* * 48. 
La iglesia de S. Payo Darcilla. [[ \'[ " " ' [ * " * j * * ' í8* 
La iglesia de Santalla de Sisov }• 
T - . - t .- i n i - i T 1 r?- - . - 1, 
20. 
íó . La iglesia de S. Pedro das Fei xas . . . . . , [ 1 Jo 
La iglesia de Sta. María de Villapena .. ' . . * . ' . ' . ' . * . ' . * . * . " . * i • H ' 
La iglesia de Xermar ^ 
La iglesia de Sta. María de Cospeito '. [ '. '. . . . ' i " f f* 
iglesia de S. Juan de Siestallo 4 ' f f' 
La iglesia de Sta. Cristina de Goa 
L . 47. 
i . . 3â . 
i . . 44. 
La iglesia de S. Juan de Siestallo 4 4 Í . 
30. 
A RCI PB ESTA ZGQ D E ENTRAMBAS AGUAS. 
La iglesia de Roupar í . . á0. 
La iglesia de Sta. María de ZaUrcos l _ 34. 
La iglesia de Sta. María de Villalha 1 . , 43, 
La iglesia de Sta. María de Xermade. , . 2̂ 5. 
La iglesia de S. Salvador de Ladra f , , 64. 
La iglesia de S. Pedro de Sta. Baila i . . 20. 
La iglesiíi de S Giao de Maurence f , . 40. 
La iglesia de Santiago de lioizan -* 
La iglesia de S. Pedio de Pigara '" . ' . • ' . ' . " .* ." . ' . ' .* . ' , " . '* ." .* .*** j 20. 48. 
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La iglesia de S. Bartolome de Insoa f 4^ 
La iglesia de S. Martino de Codesido .' im < 4^ 
La iglesia de S. Xiilao de Cazans jLm t 4^ 
La iglesia de S. Martino de Noche t 2:Í. 
La iglesia de S. Miguel de Candamill . , , i , i 
La iglesia de Santalla de Burgans j . . ^5, 
La iglesia de Sta. María mayor. 1., 19. 
La iglesia de Sto. Andres de Lousada i . , 47. 
La iglesia de S. Martino de Belesar. , i . , 33, 
La iglesia de S. Pedro de Miraz y S. Martino, su anejo tt . gg. 
La iglesia de S. Cosmede de Nete 1.. 30. 
La iglesia de S. Juan Dalba i . . 43, 
La iglesia de S. Martino de Destriz f.. 24. 
La iglesia de Sta. María de Gondoisque. r 1. . 19. 
La iglesia de Sta. María de Burgo 1.. Só. 
La iglesia de S. Cobade , 1. . 27. 
La iglesia de S. Mome de Moman 1., 27. 
La iglesia de Parral i . , i¿5. 
La iglesia de Sta. María de Gestoso i . . 100. 
La iglesia de Sta. María de Labrada de Burriz í . , ¿% 
ARCIPKESTAZGO DE PARGA. 
La iglesia de Sta. Cruz de Parga. i . . 30. 
La iglesia de S. Pedro de Burriz i . , 81, 
La iglesia de S. Xillao de Roca , i . . 22. 
La iglesia de Santalla de Marriz 1., 2U. 
La iglesia de Santiago de Trasparga 1. . 4á. 
La iglesia de S. Juan del Agostelle , i . . 100. 
La iglesia de S. Vicencio doa Vilares 1 . . 87. 
La iglesia de S. Salvador de Parga I . . 43. 
La iglesia de S. Breixamo i , , 28. 
La iglesia de Sta. Leocadia i . . 42. 
La iglesia de S. Xillao de Baein 1. . 23. 
La iglesia de Sta. María de Villar de Marriz 1. . iS. 
La iglesia de Sto. Lstebo de Prova 1 . . 39. 
AZUMARA. La iglesia de S. Finz de Valtar. 1 , . 19. 
La iglesia de Saldange 1 . . 2á. 
La iglesia de Sta. María de Alvare i . . ¿51. 
La iglesia de Sta. Marina de Moimenta 1 . . 32. 
La iglesia de S. Andres de Forreros 1. , id. 
La iglesia de S. Martino de Ferreiros í. . 24. 
La iglesia de Frécente 1. . 47. 
La iglesia de S. Pedro de Radulfe. i . . 38. 
La iglesia de Fumiñaa i . . 26. 
La iglesia de S. Momé de Gucimonde i . . 26. 
La iglesia de S. Ksteban de Preversos i . . 3ó. 
La iglesia de S. Pedro de Sta. Leocadia 1. . 5ó. 
La iglesia de S. Salvador de Berrnonte í. . 17. 
La iglesia de S Salvador de Pastoriza 1. . íó. 
La iglesia de Sta. María de Ramille í . . 31. 
La igíesia de S. Juan de Azumara i . . 18. 
La iglesia de S. Payo de Vejan i . . 18. 
La iglesia de S. Salvador de Paeios i . . 2 í . 
La iglesia de Sta. María de Vian 1.. 24. 
La iglesia de S. Martino de Guarda i . * 29. 
La iglesia de S. Juan de Castro det Rey — 1.. 13. 
La iglesia de S. Pedro de Riotorto 1. - 100. 
La iglesia de S. Pedro de Bazar. 1. . 49. 
La igíesia de S. Juan de Rececende i -. 40. 
La iglesia de Judan 1. . 40. 
La iglesia de Sta, María de Mailan i . - 100. 
La iglesia de Pousada 1. . 20. 
La iglesia de S. Cosme de Pineiro 1 •. 47. 
La iglesia da Moxoeira 1. . 8. 
La iglesia de S- Martino de Corvelle 1.. ¿0. 
La iglesia de Sta. María de Utero 1-. 22. 
CHAHTRIA. La iglesia de Villamea 1. . 84. 
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La iglesia .de Sta. María mayor - i . . ÍOâ. 
La iglesia de Santiago de Reinante 1.. íQ. 
La iglesia de S. Justo de Zabarcos 1.. á l . 
La iglesia.de S. XiJIao de Zabarcos 1.. 92. 
La iglesia de Fornea y Villamartin. 1.. 20. 
La iglesia de S. Pedro Darante i . . AL 
La iglesia de Sta. María de Cadavelo 1. . 17. 
La iglesia de S. Pedro de Argomoso 1.. 20. 
La iglesia de Gobueira 1. . 12. 
La iglesia de S. Juan de Lagoa i . . 33. 
La iglesia de S. Pedro (le Benquerencia í . . 30. 
La iglesia de S. Martirio de Figueiras i . . 9. 
La iglesia de S. Juan Duveda * i . . 23. 
La iglesia de Cabaneiro i - . i j . 
La iglesia de S. Pedro de Goas. i . - 2G. 
MAESTRESCUEUA. La iglesia de Santalla de Roman i . . 40. 
£a iglesia de S. Salvador de Lanzos g -Í 7 
La iglesia de S. Martino de Lanzos i " 
La iglesia de Sta. María de Carballido. í . . 44. 
La iglesia de Santiago de Goiriz 1 . . 90. 
La iglesia de S. Miguel de Roans i . . 34. 
La iglesia de Santiago de Monceios 1.. £ t . 
La iglesia de Sasdonegas. 1 . . 20. 
La iglesia de Galgao í.. 33. 
La iglesia de Abadin i . - 53. 
La iglesia de Sto. Andres de Lovoso i . . 7. 
La iglesia de Santiago de Quende i . . 2â, 
La iglesia de Castromayor í.. 42. 
La iglesia de la Magdalei>a Dagraña i . . 30. 
La iglesia de S. Jurxo de Goa ». - . . 1.. 60. 
La iglesia de Aldixe • . . 1 . 2 7 . 
La iglesia de S. Juan de Villarente i . . 3(, 
La iglesia de S. Simon 1 . . 82. 
La iglesia de S. Pedro de Candéa 1 . . 31. 
La iglesia de S. Pedro de Corvite i . . 26. 
La iglesia de Fanoy i . . 2â. 
La iglesia de S. Marugo 1. . 43t 
La iglesia de Sta. María de Corvellc 1. . ¿53. 
La iglesia de Romariz i , . S3. 
La iglesia de Sta. María de Aveledo L . 34 
La iglesia de S. Pedro de Labrada * i . . g4_ 
An MIN! STR ACIÓN ts. La iglesia de Viílaforman. 1. . 23. 
La iglesia de Santiago de Coreia 1. . 23. 
La iglesia de S. Viceucio de Cobelas 1.. 42. 
La iglesia de Villaselan 1.. 
La iglesia de S. Juan de Pineira 1. . 28. 
La iglesia de S. Julian de San te i . , ¿Qm 
La iglesia de Sta. María de Trabada L . ÍQO. 
, La iglesia de Santalla de Vülaosende 1. . 24. 
La iglesia de Sta. María de JBalboa 1.. 
La iglesia de Cedofeita i . . 3Q, 
La iglesia de Santiago de BaronceiJe J,. £[m 
La iglesia de Villaoalle í . . f^. 
La iglesia de Sto. Andres de Masma i . . 7^ 
La iglt-sia de Villamor L . 7iF 
La iglesia de S. Miguel de Reinante i . . 37. 
La iglesia de Santiago de Leudin , J.. 20. 
La iglesia de Sta. Cristina de Cillero i . . 4Q_ 
La iglesia de Sto. Adrao i . . ¿Q. 
La iglesia de Bretoña L . 110. 
La iglesia de Santomé de Lorenzana 1. ^ 
La iglesia de S. Jurjo de Lorenzana i . . 87. 
La iglesia de S. Cosme de Barreiros 1.. 62. 
MESA EPISCOPAL. La iglesia de Sta. María do Miño 1 . , gol 
La iglesia de S. Momé de Oleiros 1. _ 42^ 
La iglesia de Sobrada Daguiar i _ f ¿ 
La iglesia de S. Juan de Silva 1 . * 29." 
La iglesia de Santiago de Reigosa 
La iglesia de Santalla da devesa 
La iglesia de Sta. Comba dorizon 
La iglesia de Sta. María de Mogor 
La iglesia de Santiago de Foz 
La iglesia de Santiago de Silva , . . , 
La iglesia de S. Juan de Jomes 
La iglesia de S. Jurxo de J5uria 
La iglesia de Villa pene 
La iglesia de Vidal 
La iglesia de S. Juan Dobe 
La iglesia de S. Xiílao de Nois 
La iglesia de Sta. María del Campo de RiJbadeo. 
La iglesia de Villacruz 
MELLID. La iglesia de S. Pedro de Meilid. 
La iglesia de S. Mariino de Moldes. 
La iglesia de S. Romao 
La iglesia tie S. Viceneio de Ribadulla.. 
La iglesia de S. Martino de Villardenlos. 
La iglesia de Sta. María de Novela. . . . . 
La iglesia de S. Pedro de Villantime.. . 
La iglesia de Sta. María de Vimianzo.. . 
Lja iglesia de Sta. María de Meilid 
La iglesia de Santiago de Linares 
La iglesia de las Granas de Sol « 
La iglesia de Sta. Comba de Orrea , 
La iglesia de Pedroso , 
La iglesia de S. Martino de Mondoñedo * , 
La iglesia de Villanueva de Lorcnzana ; , . . 
Son todas las iglesias parroquiales del Obispado de Mondoñedo trescientos y fie-
tcnta v una, y el número de los vecinos de todas estas iglesias, según parece por 
los padrones que traen ó envían los Curas cada ano al Sínodo, quince mil nove-, ^_ 






























Remitida por el Obispo de Mondoñedo en 7 de Marzo de i¿87. 
Concuerda con la relación original que obra en el mazo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiásticos Está rubricado. 
OBISPADO DE ORENSE. 
El Obispado de Orense tiene su distrito repartido en diez dignidades, 
y tiene las iglesias y vecinos siguientes. 
VECISOS. 
Decanato tiene dos mil y sefecienfos y 
cincuenta y nueve vecinos y setenta 
y tres iglesias. . „ 21ód. 
Chantria dos mil y ciento- y veinte y 
seis vecinos y treinta iglesias 2Í28. 
Arçedianazgo de Gástela dos mil qui-
nientos y noventa vecinos y sesenfa 
y nueve iglesias 2,590. 
Arçedianazgo de Liiiiia tres mil y sete-
cientos y catorce vecinos y noventa 
y una iglesias. 5714, 
Arçedianazgo de Baroncelle cíncó mil 
y ciento y siete veciíiçs y ciento y 
tres iglesias. • 
Arçedianazgo de Bobal mil y setecien-
tos y once vecinos y cincuenta y una 
iglesias. 
Maestrescuela mil ochocientos y odien-
ta y cuatro vecinos y sesenta y tres 
iglesias 
Maestrescuela de Orcellon mil y dos-
cientos y cincuenta y ciíico vecinos 
y treinta y tres iglesias 







cincuenta vecinos y treinta y cuatro 
iglesias 
Vicariato cinco mil y doscientos y vein-
20.50. 
te y cinco-vecinos y ciento y cuatro, 
iglesias ô ^ 0 -
Tota l . . . . 28421. 
El Obispado de Orense está dividido, y tiene 
su distrito repartido en diez dignidades que son 
DeamzM.Chantria, Arcedianazgos de Castela, 
Limia, Baroncelíe, Bubal y la MacstrescueUa en 
dos miembros, que son Caldelas y Qrceüon, Ar-
cedianazgo de Celañova y; Vicariato que tienen 
las iglesias y vecinos siguientes: 
DECANATO. 
TELIGRESES. 
S. Martino de Grou. 
Sta. Cruz de Grou 
S- Vicente de Lobera 
Sta. Cristina de Momelongo... 
S. Bartolomé da Fraga 
Santiago de Cadones 
Santiago de Calvos, 
Sta. Comba de S. Toreado 
S. Juan de los Baños de Caldas. 
Santiago de Nuguciroa 
S. Juan de Garavelos 
S. Finz de Riveito 
S. Pedro de Villar 
Santiago de Guin. . . . . . . 
S. Fiz de Carpazas 
Sta. Marina de Congostro 
Sta. María de Ordenes 
S. Tidrao de Zapeaos 
S. Juan de Reyuz 
S. Martino de Candas 
Sta. María de Lampaza 
S. Pedro de Savariz 
S. Andres de Guiilamil 
S. Juan de Pazoo 
S. Martino de Pazoo 
S. Toreado 
Sta. María de Cervillon 
S. Andres de Zarrazones 
Sta. Marina de Entrambos rios. 
Santiago de Pardavedra 
Sta. María de Olas. 
Sta. María de Parada 
S. Juan de Saa 
Sta. María de Consó 
Santisteban de Sandicores 
Santiago de Coedo 
S. Miguel de Torneiros 
S. Juan de Piñeira Darcos.. . . 
Santiago de Grana. 
S. Vicenco de Aveleda 
S. Juan de Cortegada 
Sta. Cruz de Verasmaos... 
Sta. María de Codesedo.... 
S. Fiz de Villar de Barreo. 
Sta. María de Bóveda 
S. Miguel de Pedrada 
S. Salvador de Beiro 

















































Sta. María de Arnuide 
S. Cebrian de la Mama 
S. Romao de Sobrádelo 
Santiago de Poedo 
Sta. Marina de Boba de la Apinta 
Sta. Marina de Requejo 
Santiago de AUariz 
S. Esteban de AUariz 
S. Pedro de AUariz 
Sta. María de Villanueva de Aliar ía . . . 
E l Priorato de Sta, María de Junquera 
de Ambia 
Santisteban de-Ambia 
S. Salvador de los Baños 
S. Martino de Pesqueira 
Sta. María de Guamill 
Sta. Olaya de Escuadro 
Sta. María de Santiso 
S. Juan de Villar de Canes 
Sta. María de Troira 
Santiago Dacosta 
Sta. Marina de Asaduz 
S. Miguel de Ramill 
S. Salvador de Junqueira, despartido.. 
S. Juan de Vide 
Santomé de Barja 
DIGNIDAD D E LA CHAWTRIA. 
S. Salvador de Villanueva. 
Sta. María de Castromao . 
S. Julian de Gandarela. 
S. Juan de Viveiro 
S. Miguel de Bangueses. 
Sta. María de Leirado 
S. Pedro de Leirado 
S. Pedro da torre 
S. Juan de Monte-Redondo 
S. Juan de Crespos 
S. Payo de Trado 
S. Bartolomé de la partedeva 
Sta, María de Hospital 
S. Martino de Baiongo 
S. Breiso de Refoxos 
S. Benito de Arnoya 
S. Cibrian de Meres 
S. Salvador de la Arnoya 
S. Pedro de Poulo 
S. Juan de Escudeiros ; 
S. Lorenzo de Sustans 
S. Salvador de Rio de Moinos 
Sta. María do Pao 
Sta. María del Alcaráz de Milnanda. 
Sta. Eufemia de Milnanda 
Santiago de Rubias 
S. Pedro de Ramiranes. 
Sta. María di. Villamea 
Sto. Andres de Pinosinos 
























































DIGNIDAD D E L ARCEDIANAZGO D E GASTELA. 
Santiago de Barbantes. 
Sta. María de Pungin. 




S. Juan Dourantes • 
Sta. Eulalia de Layas • 
Sta. Maria de Rozamamle 
Sto. Andres de fíervededo 
Santiago de Trasariz 
S. Pedro de Saniíi • 
S. Payo de Cástrelo 
Sto. Andres de Camporedondo 
Santiago de Esposende 
Sta. Marina de Esposende 
S. Lorenzo de Pena 
S. Juan Dorega 
S. Cosme de Faramontaos 
Sto. Andres de Velenda 
Sta. Eulalia de Barroso 
S, Justo de Abion 
Sta. Marina de Velenda Dabion 
Santiago de Amioclas. 
Sta. María de Couso 
Sta. Marina de Coi-cores 
Sta. María de Lamas 
Santomé de Sarán tes 
Sta. Marina de Gomariz 
S. Finz de Baron 
S. Miguel de Levosende 
Santiago de Anilo 
Sta. María de Grixoa 
S. Miguel de Osuso 
El Monesterio de Sta. María de S. Cló-
dio 
S. Fínz ríe Navio 
Sta. María de Chente 
S. Juan de Sadornin 
S. Miguel de Villar de Rey 
Sta. Oncea de Izas 
S. Martino de Veariz 
S. Cibrian Daslas 
Santisteban de Villamoure 
Sta María de Vilela 
S. Miguel de Anneses 
Sta. Comba de Treboedo 
S. Mamede de Ranestras 
Sta. María de Solomonde 
S. Martino de Lago • 
Sta. María de Amarante 
Santome de Masi de 
S. Pedro de Caravans 
S. Juan de Pineiro * 
Sta. María de Louredo 
S. Salvador de Souto 
S. Pedro de Mandras. 
S. Miguel de Vilfaseco 
S. Roinao de Viña 
Sta. Olaya de Pereda 
S. Cibrian de Cástrelo 
S. Cristóbal de Cea 
S. Pavo de Lueda 
S. Mamé de Dacanda 
El Monesterio de Sta. María de Osera. 
S. Juan de Berrande 
S. Martino de Lamas 
Sta. Eulalia de Congos 
S. Facundo 
S. Juan Barcos 
Sta. María Darcos 
S. Cibrian de Señorin 




































































DIGNIDAD DE ARCEDIANAZCO DE L I M I A . 
S. Pedro de Paradela., 
S. Salvador de Torno. 
S. Miguel de Lolieos.. 
S. Salvador de Manin. 
Sta. María dei Valle.. 
S- Martino de Araujo. 
S. Payo de Araujo... 
Sta. María de Cela. . . . 
S- Miguel de Jermeade. 
S. Salvador de Prado 
Sta. Marina de Barreo 
S. Pedro de Rio de Moinos. . . 
Sta. María de Barxes. , 
Sta. María de Sotito 
S. Pedro de Fornadeiros.... . . 
Santiago de Cal belo,.. . . 
Sto. Andres de Porijueiros. . . . 
Sta. Olaya das maos de Salas.. 
Santiago de Calvos de Randin. 
Santiago de Riquias 
S. Juan de Randon 
S. Miguel de Feas 
S. Pedro de Torei 
Sta. Marina de Rioseco 
Sta. María de Rubias 
Santiago de Rubias 
S. Payo de Abades 
Sta. María de Villamayor. 
Sto. Andres de Meaos 
S. Lorenzo de Tosendc 
S. Vicente de Lobas 
S. Martino de Castelaos 
S. Juan de Golpellans. 
Sta. María de Vila 
Sta. María de Ponjueira 
S. Juan de Paradela 
S. Lorenzo de Civeíeda 
S. Martino de Porqueira 
S. Salvador de Sabucedo. 
S. Bartolomé de Gaiiade 
S. Mamé de Sobregañade 
S. Miguel de Cima de Ribera 
Sta. María de Ribera 
S. Juan de Gontemill 
Sta. María de Villar de Cobelas 
S. Martino de Aguis 
Sta, María de Pixeíros 
Sta. María de Pisxeiros 
Santiago de Cobas 
S. Bartolomé del Vallar 
S. Lorenzo de Niño da guía 
Sta. María de Tejos 
S. Ciprian de Nocedo. . 
Sta. María de la Roa 
Santiago de Garavelos 
S. Juan de Seoane. . 
S. Miguel de Gudon 
S. Nicolas de Nobas 
S. Salvador de Faramontaos 
S. Tomé de Moreiras 
Sta. Baya de Cliamosimos 
S. Juan de Trasmiras 
Sta. María de Tovaces 
S. Tomé de Tranderas 



































































Sto. Andres de Piñeiraseca 
S. Fuz de Sorbeira 
S- Pedro de Boado 
S. Tomé de Morgade 
S. Pedro de la Roa 
S. Salvador de Damill 
Sta. Marina de Ginzo 
Sta. Maria de Lamas 
S. Salvador de Parada 
Sta. Maria de Aeons 
S. Mart i no de Abavides 
S. Romno de Vilasear 
S. Salvador de Villar de Liebres. 
Santiago de V i Ilea 
S. Pedro de Moimenta 
Sta. María de Gualedro 
S. Salvador de Villa de Rey. . . . 
Sta. María de Peña verde 
Sta. María de Atañes 
Sta. Marina de J&scornabois 
S. Bartolomé de Valdriz 
S. Lorenzo de Nocelo da Pena. . 
Sta. María de Codoselo 
Santiago de Freixo ; 
S. Salvador de Rio de Freixo.. 



























DIGNIDAD D E BÁKOJN'CELLE, 
Sta. María de la Albergaria. 
Sta. María de Revordacha 
Sta. María de Rioboo 
Sta. Craz de Prado 
S. Pedro de Castro 
Sta. María de Girrasco • 
S. Juan de Laza 
S. Lorenzo de Toro. 
Sta. Mar/a de Cerdedelo 
S. Miguel de Portocamba 
Santiago de Campo de Becerro 
Sta. Eufemia de Promedo 
S- Esteban de Trasestrada 
Sta. María de Frimaces 
S. Pedro de Rubios 
Sta. María de Orrios. 
S. Miguel de Progo. 
S. Mamé de Pentes 
S. Martino de la Gudina 
S. Pedro del Pereiro 
Sta. María de Vülavella 
S. Simon de Santigoso. 
S. Salvador de Villanueva dela Sierra. 
S. Martino dn la Mezquita 
Santiago de Cliaguazoso 
Sta. María de Mancalbos 
S. Pedro das hedradas 
S. Tomé de Chañes 
S. Mamede de Luhian 
S. Home de Edroso 
Sta. Marina da Ceveiros 
Sta. María de Padornelo 
Santisteban da Teixeira 
Sta. Maria de Hermesende 
Buen Jesus de Cástrelos 





































Sta. Marina de Castromill * 
Sta. María de Cast roí ni II 
Sta. María Magdalena de Cadabos 
Sta. Eufemia descalqticira 
Sta. María del Tameiron 
S. Lorenzo de Gestosa 
Sta. María de Castro los de cima 
Sta. María de Castro los de bajo 
S. Bartolomé de Berrande 
Sta- Comba 
Sta. María de Moyalde 
Sta. María de Sotochao 
Sta. Cruz de Terroso 
Sta. Olaya de Arzadegos 
Sta. María de Villarello da Costa. 
S. Juan Denxames 
Sta. María de Flor de Rey 
Sta. María de Villardavos. 
S. Vicente de Villar de Gerbos 
Sta. María de Feces de arriba 
Sta. María de Feces de abajo 
Sta. María de Lama Darcos 
Sta. María de Mandan 
Sto. Andres de Arravaldo 
S. Cibrian de Oimbra 
Sta. María de Oimbra 
Sta. María de Tamaguelos 
Sta. María de Tamagos 
S. Martino de Mourazo 
S. Salvador de Cabreiroa 
S. Pedro de Gueizas 
Sta. María de Abeidés 
S. Pedro de Osoño 
S. Bartolomé de Queiroas 
Sta. María da Rásela 
Sta. María de Verin 
S. Martino de Vilela 
Sta. Cristina de Tintores 
Santiago de Villamayor 
Sta. Cruz de Gondulfes 
S. Juan de Serbor r 
S. Vicencio de Pepin 
Sta. María de Qastrelos 
S. Salvador de Ñocedo 
Sta. Marina de Retorta 
Sta. Olaya de Vences 
S. Mamede Destevesmos 
Sta. María de Mijos 
Sta. María de Monterey 
Sta. Cruz de Pazos 
S. 'Vicente da Enfesta 
Santiago de Alvarrlios. 
S. Salvador de A îllaza 
Sta. María de las Nieves 
S. Juan da Granja 
Sta. Olaya de Bouses 
Sta. María de Vidiferre 
Sta. María de S. Millan 
S. Salvador de Villamayor da Gironda. 
S. Pedro de Freiriz 
Sta. María Magdalena 
Sta. María de Lucenza 
Sta. María de Mederos 
S. Cristóbal, anejo de Mederos 
Sta. María de Santa Baya do Monte... 
S. Martino de Rebordondo. 




































































DIGHIDAD DE B U B A L . 
Santiago de Gostey. 
Juan de Rivela. 
S. Juan de Coles... 
S. Miguel de Metes 
Sta. Marina de Alban. 
S. Payo de Alban 
Sta. María de Ucelle 
Sto. Eusébio 
S. Martino de Gueral 
Sauces de la Perosa 
Santiago de Touves 
S. Martino de Vilíarruvin,, 
Santiago de la Peroxa 
S. Vicente de Graizce , 
Santiago de Carracedo 
S- Julian de Celaguantes.,. 
Sta. María de Beacan 
Sta. María de Temes, 
S- Roman de Campo 
S. Cristolial de Solo 
S. Salvador de Bubal 
Sta. María de Marzas. . . . . 
Sta. Baya de Bubal 
S. Salvador de Armental... 
S. Cibrian de Armental... . 
Sta. Marina Dorban. 
S. Salvador de Rio 
Santiago de Villamarín 
Sta. Olaya de Leon 
S. Vicente de Riadegos. . . . 
Sta. Olaya de Boimorto.... 
S. Juan de Sovieira 
& Cibrao de Rouzos 
Sta. María de Tamallancos. 
S. Martino de Cornozos 
Sta. María de Amoheiro. . . 
S- Antonio de Parada 
S. Juan de Abrucinos 
Sta. Marina de Fontefria.. 
S. Payo de Bóbeda 
S. Esteban de Cambeo 
Sta. Eulalia de Beiro. 
S- Andres do Castro 
S. Mamede de Palmes 
S. Gonzalo de Trasalba..., 
Sta. María de Arravaldo. . 
Santisteban de Untes 
Santiago das caldas 
S. Miguel de Canedo 
S. Pedro de Cudeiro 
Sta. María de Labarra 
B I G M n U D D E I>A MAESTRESCOLIA. 
S. Juan de Cobas 
S. Juan de Seoaneoveíla 
E l Monesterio de Sta. María de Monte 
de Ramo 
S. Cosmcde de Montederramo 
S. Pedro de Gavin 
S. Juan de Veredo 
Sta. María de Paredes 
Sta. María de Nugeira 
S. Andres de Marrubio 





























































Sta. Fiz de Cadelina 
Sta. María de Candedo 
S. Martino de Celeiros 
S. Pedro de Casteloais. 
Sta. María de Rabal 
S. Payo de Fitoiro 
Sto. Andres de Fonteitos 
Santiago de S. Cristobal 
Sta. María de Cástrelo. 
S. Jiartolomé de Cha vean 
Sta. María de Pedrazas 
S- Finz de las Pénelas 
Sta. María de Villamayor 
Sta. María Magdalena de Cerdeias. . 
S. Juan de Rio 
Sta. María de S. Jurjo 
S. Payo das Cabanas....-
S. Silvestro 
S. Juan de Vimieiro. 
S. Juan Dargas 
Sta. Marina de Medos 
Sta. María de Villardaa 
Sta. María de Torbeo 
Santiago de Tronceda 
Sta. María de Mazaira 
Sta. Olaya de Trabazos 
Santiago de Folgoso 
S. Pedro de Alais 
S. Vicenzo de Paradela 
Sta. María da Veleda. 
Sta. Tecla 
S. Payo da Veleda 
S. Salvador de Lumiares 
S. Salvador de Cresposende 
Sta. Marina de Montuedo. 
Sta. Mar/a de Sestin 
S. Martino de ParafltQí 
Sta. María de Buazo. 
S. Jwan de Poboeiros 
S. Mamed de Pedrouzos 
S. Pedro de Sardomonte 
Santiago Damoclorra 
S. Vicenzo dos Aveledos 
Sta. Marina de Villarejofrio 
Santiago de Edrada 
S. Guillao de Pradomao 
Sta. Lucía de Vil 
S. Mamede de Forcas 
S. Lorenzo da Granja 
S. Martino de Sacar de Bois 
Sta. María de Cbandreja 
Sta. Maria de Parada 
Sta. Crispina de Rívasdesilí 
MANAZGO 3>E ORCEILOK. 
Sta. María de Mesego. . ; . . 
S. Martino de Sagra....... 
S. Pedro de Bouteiro.. . . . . 
Sta. Olaya de Banga 
S. Mamede de Libras 
S. Juan de Lageas 
S. Salvador de Pazos 
S. Martino de Cameija. 
S. Pedro de Jurenzas... . . . 
Sta. María de Juvenços.. . . 




































































Sta. "Fínz ¿e Brues 
Sta. Marina de Moreiras.. 
S. Maniere de Gendive... 
Sta. Olaya.de Riadegos 
S. .Julian de Varadelaviote. 
S. Juan de Frenges 
Sta. Marina da Ciudad.. . 
Sta. María do Campo. 
Sta. Marina del Ourejo. . . 
Santisteban de Ganges.... 
Santiago de Cometía... 
S, Lorenzo de Vega. 
Santiago de Nindelos 
S. Miguel da Piteja.... ., 
Sía. Eucea de Lobanés. . . 
S. Pedro de Lobancs.... . . 
S. Julian, de Asturescs,. . . 
S. Miguel de Alvarellos... 
S. Cosmede 
S. Juan de Coiras 
Sta. María de Carbeleda.. 
Santiago de Torrecela. . . . 
DIGWIDAD D E CELAWOVA. 
Sta. María de Pontefechos*. 
Sta. María de Bobadela. . , . 
S. Miguel Dorga 
Sta. Locaya de Solomeí. . . . 
Sta. María de Pedentes. . . . 
Sta. Baya de Berredo 
S. Miguel de Berredo. . . . . . 
S. Munio de Veiga 
S. Mamede de Sorga 
S. Payo de Veiga. 
S. Breigido de Celanova . . 
Sta. María de AnsemiN 
S. Pedro de Morillones. . . 
Santiago.da Morozo 
S. Lorenzo de Canon 
Sta. Crispina de Freixo.. . 
Santiago de Casardeita 
Sta. María de Freanes 
S. Salvador de Peizas 
S- Jurxo de Acevedo 
S. Mames de Albos 
Sto. Andres de Gontan. . . . 
S. Martino de Dominguez. 
S. Pedro de Orille 
S. Salvador de Sangunedo. 
Sta. María de Pítelos 
Santiago de Verea 
Sta. Olaya de Portela 
Sta. María de Cejo 
Sto. Adrian de Cejo , 
S. Pedro de Bande 
S. Mamede de Grou 
Sta. María de Entrimo... . 
S. Ges de Villarino 
DIGNIDAD D E L VICARIATO. 
La iglesia catedral de S. Martin de 
Orense 
La iglesia de la Santísima Trinidad. . . 
S. Martino de Alongos 





























































S. Breixido de Sejalvo 
Sta. Cruz da Ra veda 
S. Pedro de Figueiredo 
S- Salvador de Solveira 
S. Lorenzo de Siaval 
Sta. Baya de Golpellas 
S. Mamede de Villarchao 
S. Vicenzo do Concieiro 
S. Miguel de Taboadela. 
Santiago de Sotomayor 
Sta. María de Fea 
S. Mamede de Puga 
Sta. María de Astariz 
S. Salvador de Vide 
Sta. María de Prado 
Santistebo de Cástrelo ' 
Sta. María de Cástrelo 
Sta. María de M a c e n d o . . . . . -
S. Salvador de Vide. ;..:" 
Stà. María de Villar de Bacas. 
Sta. María de Cartelle 
S. Juan das Seixadas 
Sta. Baya de Anfeoz 
Sta. María de Cougill • *; • 
S. Pedro de Sabucedo...... 
Santiago de Pénela. . '-.*. 
S. Miguel de Espinosa .-. 
S. Salvador de Rabal . . 
Sta. María de Villar de Payo Martínez. 
S. Pedro de Mezquita. 
Sto. Andres de Proente..... . . . . ' . • • • 
S. Juan de Forxas. ; . . J . . . 
S. Mamede de U r r i o s . . . . . . . . . . . 1 . . . 
Sta. Baya de Urrios 
S. Breigido de Queiroas 
Santiago de Folgoso 
S. Salvador de Piñeiro 
S. Breigido dos Espinieiros 
S. Salvador de Armariz 
Sta. María de Reza 
Sto. Andres de M i r i 
Sta. María de Villar de parte Ambia. . 
S. Pedro de Riveira 
S. Martino de Betan 
Sta. María de Almoíte 
S. Pedro de Macenda , 
Santiago de Corelle. 
Sta. Olaya Sesgos , 
Sta. María Desgós 
Sta. María de Niño da Guía. . . . 
Sta. María de Villar de Ordeles. 
S. Salvador de Mourisco 
S. Cibrian de Paderne 
S. Julian de Figueiroa 
Sta. Marina de Aguas Santas... 
Santiago Darraveda 
S. Vitoiros 
Sta. Comba de Gargargantos.. . 
Sta. Eulalia de Cerrada 
Santiago de Cerrada 
Sta. Cruz de Rubiazos 
S. Cristóbal de Armariz 
Sta. María de Sobrado 
Sta. María de Torán 
S. Martino de Loiro 
Sta. María de Pereiras.. . . . . . . 




































































S. Miguei de Soto de PeneMo 
Sto. Andres de Rante 
S. Jurjo da Touza • 
S. Pedro de Moreiras 
S. Bernalié de la Valenzana. 
Sta. Marta de Velle. 
Sta. Cristina de Villarino. 
Sta. María de Meles 
Sta. María de Faramontaos.,... 
S. Pedro de Triones. . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Cibrao das:cpbas. 
S. Martirio de Nugeira, 
S. Salvador de Lona. 
S.' Juan de Moura. . . . 
Kl monesterioj de Esteban de Ribas. 
de s i n . . . . ; . . . . . . . . 
Sia. Marta deiMoreiras... — 
S. Martino de Moreiras. 
S. Juan de Moreiras , 
S. Miguel de Calvelle.. 
"S.- Clodio de Pazos 






















Sta. María de Ia Mela 
Sta. María de Gevolino 
S. Pedro de Rocas.,. 
S. Miguel do Campo. 
S. Salvador de Prisigordo. . . . . . . . . . 
S. Martino de Savadelle 
Sta. María de Gestosa. ¿ . . . , . 
Sta. María de Toen . <. 
Stív' María de Mugares 
Sta. Marina do Monte 
S. Tomé de Mende, 















Hízose esta copia y . memorial en Orense á 
veinte y ocho de .Enero de mil y quinientos y 
ochenta y siete años, y,aunque eomi carta digo 
seíscientus y scscnia y tres iglesias, esto es lo 
cierto y verdadero. Y lo firmo. = £1 Obispo de 
Orense. . . 
Concuerda con la relación origina que obra en el mazo núm. 137 de,los.fechos del Real Patronato 
Eclesiástico™-E-r/a rubriçado.. 
OBISPADO DE OSMA. 
Relación verdadera de las pilas y vecinos, distintos por cada pila en todo 
el Obispado de Osma, por sus Arciprestazgos como se sigue. 
Van dos viudas puestas por un vecino, salvo en la ciudad de Soria solamente cjue se puso cada 
viuda por vecino por tener familia. 
ARCIPE.ESTAZG0 D E OSMA. 
PILAS. VF.CIKOS. 
Primeramente en la villa del 
Burgo de Osma , cabeza de 
Obispado, donde está sita 
la iglesia catedral, bay una 
pila bautismal y vecinos 
doscienios y cincuenta, sin 
Clérigos 1. 
En la ciudad de Osma , Tor-
deron y ValdçgruIIa , sus 
anejos que son todos tres 
lugares y un concejo, bay 
cincuenta y siete vecinos y 
una pila. 1. 
En Osma treinta y siete, en 
Tordearon diez, en Valde-
grulla diez, haciendo de 
dos viudas un vecino, hay 
solamente una pila que es-
tá en Osma 


















Valdenebro J .... 
JSayuvas . 
Valverde. 
Box con sus. anejos, tiene se-
senta vecinos y tres pilas, 
en esta manera: en Box 
cuarenta y siete, vecinos y 
dos Clérigos y una pila: en 
Escobosa trece vecinos y 
una pila; y en Tercio de 
: Buillos hay una pila, á la 









. 1 . 























cual se. diezma lo Je aquel 
térmiuo; pero no tiene ve-
cino ninguno.-
Sotos con sus anejos veinte y 
• siete vecinos y dos pilas, en 
esta forma: Sotos diez y 
seis : Valderubiales tres: 


































i . . 

























ARCIPRESTAZGO D E CALA.TASAZOR. 
La pila del Aldcguela tie-
ne veinte y ocho vecinos. 
Calatañazor con el Aldeguela, 
su arrabal, tiene ciento 








i . , 
i . . 
1 . . 
i . , 
i . . 
La Fuente.... — — . i . . 
La Barbolla 1.. 
Ruiseco i - . 
Marcadera L . 
Blascos L • 
La Torre.. L . 
Avioncillos. i- • 
Escobosa L . 
El Monasterio i . -
La Muela i . . 
Valdealbillo 1.. 
ARCIPRESTAZGO D E CORUÑA. 
Coruña tiene ochenta y ocho 
















































Arandilla i , . 26. 
Valverde í . . ó. 
Quintanaraya. 1. . 53-4 
Quintanilla de Ñuño Pedro. . J.. 9. 4 
Huerta de Rey 1.. 133. 
Arauzo de Salce 1.. 32. é 
Arauzo de Torre 1. . 21. $ 
Quintanilla la Yerma no tie-
ne vecinos, tiene una pila. 1 
Penilia 1. . 79-
Cabezon de la Sierra 1.. Í50. i 
S. Pedro de Saelices no tiene 
vecinos, tiene una p i l a . . . . 1.. . . . . 
M o n c a i b i í l o . . . . . . . . . . . . . . . 1.. 70. 
Cañizosa. 1.. 126. 
Reguraiel 1.. 62. 
Castrillo de la Reina. i . . 144. 
Ornillos no tiene nada. 
Veguillas tiene veinte vecinos 
y medio y no tiene pila 20. i 
Acinas..- i . . 77. k 
Villanueva 1.. 36. 
Gete, su anejo 1.. 8. J 
Carazò. 1.. 49. 
Palacios tiene dos pilas, una 
en la iglesia de nuestra Se-
ñora, la cual tiene cincuen-
ta vecinos, y la otra en la 
iglesia de Sta. Olalia tiene 
ciento y treinta y dos ve- ^ 
cinos y medio «|- w 182. i 
Arauzo de Miel 1.. 178. 
Mamolar 1.. 27. $ 
Hinojar 1.. 36. i 
Peñacoba 1.. 20. $ 
Hortezuelos 1.. 26. 
ARCIPRESTAZGO D E SANTISTEBAK. 
En la villa de Santisteban hay 
cuatro pilas, una en Santa 
Olalla que tiene parroquia-
nos cincuenta^tra en Santis-
teban tiene cien parroquia-
nos, otra en nuestra Señora 
del Revero que tiene cin-
cuenta, y otra en S. M i -
guel que tiene veinte y clos. 4.. 222. 
Otmillos 1.. 40. 
Inés t . 26. 4 
Quintana Reyes de abajo... i . . 48. 
Quintana Reyes de arriba.. 1.. 31. 
La Morcuera 1.. ¿7. 
Piquera 1.. 28. 
Horadero 1.. ió. 
Langa 1.. 72. 
Valcleanzuelo 1.. 21. 
Valdanzo 1.. 38. 
Castillejo 1.. 42. 
Castrillo 1.. 23. 
Soto i . . 39. 
Atauta i . . 44. 
Golban i . . 27. 
Peñalba 1.. 40. 
Aldea tiene 1.. 18. 4 
Santuid. 1.. 38. 
Fuencabron 1.. 17. 
S. Martin de Rejas. 
S. Ginés de Rejas.. 
Alcozár. 
ViiiJIa 




Alcubilla de Avellaneda 
Quintanilla de iSuñopedro. . . 




Quintanilla deTrasbarrios. . . 
Alcubilla del Marques 
Pedraxas 
Mino 
31. ARC1PRESTAZGO D E GORMAZ. 
53. é 
80. Gormáz tiene ochenta y cin-
17. i co vecinos y una pila i . . 
67. Vilde i . . 
66. Brias 1.. 
íó . S. Juan de Adante 1 . , 
37. Noguerales i . . 
21. Sta. María del Val 1. . 
6ó. Fresno 1 . . 
9 4 Mosarejos i . . 
24. Galapagares 1. . 
2á, 4 Modamio ; . . i . . 
47. Sauquillo. i . . 
37. Madruedano. i . . 
20. i Quintanas 1 . . 
24. 4 Fuente Rey 1.. 
id . 4 Recuerda i . , 


















ÁRCIPRESTAZGO D E ARANDA, ARCIPRESTAZGO D E AZA. 
Aranda mil demo veinte cin-
co vecinos, dos pilas, una 
en la iglesia de Sta. María 
y otra en la de S. Juan. La 
pila de S. Juan tiene la ter-
cia parte de los vecinos su-
sodichos 
Vadocondes tiene doscientos 
vecinos y una pila 




Aldea del Monte 
Aldea de Sta. María 
Casanueva 
Quintana del Pidió 
Gumiel de Izan 
Quintanilla de los Caballeros. 
Tobilta del agua 
Villalvilla 
Penilía de Trasmonte 
Fuentespina 
Valdeande 
Espinosa de Cerbera 
Villanueva de Gumiel 







Hay en este A rei presta 7.go 
cinco pilas despobladas, que 
son las siguientes. 
Cordovil la, aneja á la al-
dea de Sta. María. 
Torrecilla, aneja á Baños. 
Tremi lio, anejo al Bene-
ficio de Gumiel de Izan. 
Remilla, aneja al Curato 
de Gumiel de Izan 




1 . . 
1 . . 





































Aza tiene. . . . 























Hoyales 1. . 
Caslriilo de Aza ; . 1. , 
Torregalindo 1 . . 
El Campillo 1.. 
Fuentenebro 1. . 
ARCIPRESTAZGO D E r U E N T E P E N I L L A . 
Fucntepenilla tiene 1. . 
Osona 1.-
La Seca 1. -
Ventosa 1.. 
Fucntelarbol 1- • 
La Torre de Andaluz 1. . 
Valderodiíla 1 . . 




ARCIPRESTAZGO D E ROA. 
Roa tiene tres pilas, la una 
en la iglesia colegial de San-
ta María, que tiene cua-
trocientos vecinos, y otra 
pila en la iglesia de la San-
tísima Trinidad que tiene 
ciento y cincuenta y siete 
vecinos y medio; otra pila 
en la iglesia parroquial de 
Santisteban que tiene diez 






























i . . 
1,. 
i . . 
í . , 
i . . 
í. 
i . . 
1.. 




i . , 











Berlangas tiene • 
La Cusva 
La Nava 




















Gumiel de Mercado tiene dos 
pilas, una en la iglesia de 
Sta. María que tiene ochen-
ta y siete vecinos y medio, 
y otra en la iglesia de S. Pe-
dro que tiene setenta y seis 
vecinos 
Ventosa tiene treinta y un ve-
cinos y una pila,, . . . . . . . 
Hay mas unas Hermitas 
desiertas que tienen pila. -
Monzon, anejo de Guniiel.-
Ba sard illa.- Carrascal.- Porti-
líejo. 
ARCIPRESTAZGO D E CABREMS. 
Cobaleda tiene 1- -
Re^umiel í- • 
VHviestre i . • 
Cabrejas í - • 
Abejar i- • 
Muriel de la Fuente i . . 
Muriel viejo i. • 
ARCIPRESTAZGO D1ÍL CAMPO, 
Garray tiene . . 1. . 
Tordesilfas, su anejo 1.. 
Garrayejo tiene cuatro veci-
nos y una pila: el Soto tie-
ne un vecino y una pila: 
todos son anejos ;í la vica-
ría de Garray, y tienen to-
dos ellos cincuenta y cuatro 
vecinos con los veinte y dos 
vecinos y medio que arriba 
están sumados, y en todos 
cuatro pilas 2.. 
Fuente Cantos tiene diez y 
oeno vecinos y una pila: 
Fuente Saz vecinos diez y 
siete y medio y una pila: 
Portelárbol tiene ocho ve-
Si. cinos y una pila : todos son 
19. anejos á Fuentecantos, y en 
87. i todos tres pilas y cuarenta 
182. y tres vecinos y medio. . . . 
81. Buitrago tiene cincuenta y 
10. ocho vecinos y medio y una 
¿58. pila 
Q3. è Pedraza 
1(50. Aillon tiene 
2d. i Penilla tiene quince vecinos y 
2. una pila: la Rubia tiene 
2ó. nueve vecinos v medio y 
8. una pila : Fuentelfrisno tie-
84?. ne diez y ocho vecinos y 
144. una pila: Acesejo tiene doce 
38. vecinos y una pila, todos 
37. son anejos á Penilla, y en 
4«5. todos cincuenta y cuatro ve-
44. 4 cinos y medio y cuatro pilas. 
17. Cuellar 
69. Cirujales tiene treinta y ocho 
iô. vecinos y uua pila, y su 
112. anejo Aldea el Señor tiene 
cuarenta y cinco vecinos y 
una pila, que suman ochen-




163. i Pobar 
La Losilla : . 
31. Carrascosa 
Castilfrio 
Aldeahelices, anejo de Castil-
frio 






Asanejo de Castellanos 










Adovezo tiene siete vecinos y 
medio, no tiene pila, es 
anejo de Lumbreras 
Alrnarza 
Poveda tiene cuarenta y cua-
tro vecinos : Rarromartin 
tiene treinta y seis vecinos: 
los Santos tiene seis veci-
nos: todos son anejos dé 







































































Espejo su anejo 
Rebollarejo, su anejo, tres 







Villar del ala 1. . 
i . . 
i . . 
i . , 
i . . 
1 . . 






Porto el Rubio i . . 
Señar 1.. 
Las Donbellas i . -
Calredondo i . . 
S. Herbás í - . 
Aylloncillo i . . 
ARCIPRESTAZGO DE RABANERA. 
Los Rábanos tiene 
Sinaba, su anejo, cuatro ve-




La Torre, su anejo 
Tardajos 
Blasconuño, su anejo, tres ve-
cinos y no tiene pila 
Ituero , 
Miranda, su anejo, tiene oclio 
vecinos y no tiene pila. . . . 
Rabanera 































i . , 
i . . 
1. 
1. 











1 . . 
1.. 
1. . 
1 . . 










































































Villacierbos de arriba 
Yiílacierbos de abajo 
Ccnosillas y Cascajosa tienen 
seis vecinos y medio v una 
pila: son anejos de Vil la-
cierbos de arriba 
1.. 




AECIPRESTAZGO D E GOMARA. 
Gómava tiene 
A l boca be 
Aliu.-I 
Cabré jas del Campo, 
Ojucl, su a nejo 
Aldea de la Fuente 
Ribarova 
Tajuela , su anejo 
Almarail 
Ri tuerto 
Sanijuillo de Bañices 
Alparraciic. 
Villanueva del Carneo 
Tamajon, su anejo 
Pared Roya 
Torra Iba, su anejo 
Arangel 
Tejado 















Sauquillo, su anejo 
Cara ban tes 
El Alameda 
Peña de Alcazar 




Pinilla del Campo 
Hinojosa del Campo 
Pozo al Muro.. 
Masegoso, su anejo 
Tasa huerco 
Villar de Masegoso. 




Nieva y Calderuela son 
anejos de Cortos 
Almajano 
Renieblas 








1 . . 
1.. 









1 . . 
i . . 
i . . 
1.. 
1.. 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1.. 




1 . . 



















































































La Torre y Tardajos tienen 
ocho vecinos, y cada uno 
su pila, son anejos del A l -
deguela 
Canos y Cornejon 
Fuensauco 
Martialey 
Ontalbilia, su anejo 
Fuen techa 
Candelechera 




Ja ra y 






Cabrejuelas sin vecinos una 
pila 
Aleonaba 
La Seca y la Salma tienen dos 
vecinofe y dos pilas 
El Cubo de malas Hogueras.. 






















































l i d . 
¿58. 
4a 
Monteagudo tiene 1.. 184. 
Cañamaque 1. . oá. 
Chércoles i • 111. 
Fuentelmonge 1-• 102. 
Yo el Doctor Domingo de Mendieta , Provi-
sor oficial y Vicario general de la Sta. Iglesia y 
Obispado de Osma &c. En cumplimiento de una 
carta escrita por el Secretario Francisco Gonza-
lez de Heredia, dirigida á D. Sebastian Perez, 
Obispo de Osma, por mandado del Key nuestro 
Señor para saber y entender qué pilas y vecinos 
parroquianos hay en cada una delias en todas las 
ciudades, villas y lugares deste dicho Obispado, 
i avié mis mandamientos por todos los Arcipres-
tazgos del para que los Arciprestes, Curas, V i -
carios y sus Tenientes, inviasen relaciones, fees 
testimonios verdaderos y cumplirlos de todo ello 
como hiciesen fe. Los cuales las inviaron por sus 
Arciprestazgos de trece que hay en cs!c dicho 
Obispado, muchas delias firmadas de los dichos 
Curas, y otras de Notarios públicos que original-
mente quedan en mi poder, de las cuales en su-
ma se sacó la relación supraeseripta en mi pre-
sencia v del Notario infrascripto, hechas todas 
las diligencias y requisitos que fueron necesarios 
para que tòbíese complido efecto lo susodicho, 
de manera que si no es lo de la ciudad de Soria 
que irá de por sí, va en la dicha relación todo lo 
que toca á este dicho Obispado; y dello doy esta 
certificación y relación firmada de mi nombre y 
del Notario infrascripto en la villa del Burgo de 
Osma á seis dias del mes de No^embre de mil 
Í
uinientos y ochenta y siete aíios.=:lí¡l Doctor 
•omingo de Mendieta. rrPasó ante mi. = Lucio 
de la Flor. 
RELACION DE LAS PILAS Y VECINOS DEL 
LUGAR DE LA CIUDAD DE SORIA. 
P U A S . VECINOS. 
En la iglesia Colegial de San 
Pedro, que al presente es-
tá trasladado en nuestra Se-
ñora la mayor , hay una 
pila la cual tiene doscien-
tos y noventa y un vecinos, 
los cuales son también por 
otras parroquias que están 
incorporadas con la dicha 
iglesia de S- Pedro, y to-
dos acuden á la pila de la 
dicha iglesia de S. Pedro. . 1. ¿ 
La parroquial de Sto. Tomé 
tiene una pila y sesenta y 
seis vecinos . 1 . . 
La parroquial de S. Martin.. 1. . 
La parroquial de S. Esteban. í . . 
La parroquial de nuesira Se-
ñora del Espino tiene cien-
to ochenta y cinco vecinos. 1.. 
La parroquial de Santiago. . . 1. . 
La parroquial de S. Salvador. 1. . 
La parroquial de nuestra Se-
ñora del Poyo 1. . 
La parroquial de nuestra Se-
ñora de Galatañazor i . , 
La parroquial de S. Juan de 
Habanera 1. . 
La parroquial de S¿ Nicolas. 1. . 
La parroquial de Sta. María 
de Barrionuevo 1. . 
La parroquial de Sta. Cruz.. 1. . 












Total de todo el Obispado. 4-âõ. . ' 21ál8 , 
Ansí mesmo yo el dicho Doctor Mendieta, 
Gobernador y Provisor de Osma, digo que en 
cumplimiento de la dicha carta, por virtud de 
los mandamientos que para ello se dieron é i n -
viaron á los Curas ó Rectores de la Ciudad de 
Soria, é sus Tenientes para el mismo efecto de 
saber qué parroquianos é pilas tienen sus parro-
quias é iglesias que están inclusas en lá dicha 
ciudad de Soria, los cuales inviaron las relacio-
nes dello firmadas de sus nombres, y delias se sa-
có la relación supraeseripta en mi presencia y 
del Notario infrascripto, fielmente hechas las d i -
ligencias (pie fueron nescesarias á que hobiese 
cumplido efecto lo en la dicha carta contenido; 
y dello doy esta fe y certificación firmada de mi 
nombre y de dicho Notario ques fecha en la d i -
~ ' y un dias del mes cha villa del Burgo á veinte 
28,5 
de Marzo de mil y quinientos y ochenta y ocho 
años. =: El Doctor Domingo de Mendieta. = Pasó 
ante mí. - Lucio de Ja Flor. 
Concuerda con la relación original que obra en el mazo núm. Í3ó de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. =.Est d rubricado. 
OBISPADO DE OVIEDO. 
Relación que envió el Obispo de Oviedo, en que dice hay en todo su 
Obispado novecientas setenta y seis pilas, y en ellas ochenta mil feligreses; 
y que no se puede dar razón mas en particular sin mucha diíicultad, 
por estar aquella tierra muy esparcida. 
Relación de todas las parroquias que hay en los Arciprestazgos de todo el Obis-
pado de Oviedo, mandada sacar por el Doctor Andres Diaz, Canónigo y Pro-
visor del dicho Obispado, ;i instancia de Francisco Gonzalez de Heredia, Se-
cretario deS. JVL, y sacada de los libros de los veros valores del dicho Obispado. 
D E A N A Z G O . 
ARCIPRESTAZGO DE OVIEDO. 
S. Sadornin de Soto. 
S. Mamies de la Foz.. 
Sta. Eulalia de iMorcin. 
S. Pedro de Pi nerves. 
S. Tirso de Oviedo. 
S. Isidro de Oviedo. 
S. Juan de Oviedo. 
Sta. María de la Corte. 
Sta. Locadia de Palombar. 
S. Pedro de Fcrreros de Bueno. 
Sto. Tomas de Latores. 
S. Juan de Priorio. 
Sta. María de Pintoria. 
S. Juan de Caces. 
S. Pelayo de Puerto. 
Sta. Eulalia de Colloto. 
Sia. María de TJmanes. 
Sta. María de brañes. 
S. Martino de Perera. 
S. Miguel de la Premana. 
Santiago de la Manjoya. 
Sta. María de Truliia. 
S. Tirso de Godos. 
Sta. María de Loriana. 
Sto. Llano de los Prados. 
S. Pedro del Otero. 
Sta. María de Naranco. 
S. Miguel de Liño. 
Sto. Estehano de las Cruces. 
Sta. María de Vendones. 
S. Julian de Box. 
S. Pedro de Naves. 
Sta. Eulalia de Manzancda, 
Sta. Marina. 
Slo. Eslehan de Sograndio. 
S. Ciliriano de Pando. 
S. Nicolas de Gorvielles. 
S. Clíiudio. 
S. Vicente de Villaperez. 
Son pilas od. 
ARCIl'RESTAZGO HK SÍEIíO. 
S. Feliz de Lugones. 
Sta. María de Na zafia. 
Sta. María de Nnrcña. 
S. Martin de la Carrera. 
S. Pedro de la Pola de Siero. 
S. Martin de Vega de Poja. 
Sta. María de ISarzana. 
Santiago de Sariego. 
S. Roman de Sariego. 
S. Cristúljaí de Collado. 
Sta. María de Lieres. 
Sto. Tomas de Feleches. 
Sta. Eulalia de Vigil. 
S. Esiebano tie los Caballeros. 
Sta. Cruz de Marcenado. 
S. Feliz de Valdesoto. 
S. Feliz de Hevia. 
S. Martino de Arguelles, 
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S. Juan del Obispo. 
Sta. Marina. 
Sta. María de Tiñana. 
S. Cosme de Bobes. 
S. Pedro de Granada. 
S. Martino de Anes. 
S. Juan de Celles. 
S. Juan de Moño. 
S. Pedro de la Collada. 
S. Miguel de la Barreda. 
Son pilas 
ARCIPRE£TAZGO D E GlJOlf. 
Sta. Eulalia de Valdornon. 
S. Clemente de Quintueíes. 
S. Julian de Quintes. 
S. Julian de Somio. 
Sta. Eulalia de Cabueñes. 
S. Salvador de Deba. 
S. Juan de Gastiello. 
S. Pedro de Bernueces. 
S. Vicente de Galdones. 
Sto. Tomas de Baones. 
S. Vicente de Aróles. 
S. Jorge de S. Turio. 
S. Julian de Lavandera. 
S. Emiliano de las Cabanas. 
Sta. María de Ruedes. 
Sta. María de Leorio. 
S. Martino de Cuerees. 
S. Feliz de Hedía. 
S. Andres de la Pedreda. 
S. í ) de Roces, 
S. Andres de Ciares. 
S. Pedro de la villa de Gijon. 
Sla. María de Tremanes. 
Sta. Cruz de Jove. 
S. Martino de Berma. 
Sta. María de Poago. 
S, Pedro de Fresno. 
S. Juan de Genero. 
S. Andres de los Tazones. 
S. Miguel de Serino. 
Son pilas 30. 
AKCIPRESTAZGO Dlí CARREKO. 
S. Esteban de Guimaran. 
Sta. Eulalia de Carreño. 
Santiago de Ambas. 
Sta. María de Logrezana. 
Sta. María de Prendes. 
Sta. Locacia de Carrio. 
Santiago de Turon. 
S, Juan de Pervera, 
S. Feliz de Camlas. 
Sta. María de Pcrloria. 
Sta. María del Pie del Oro. 
S. Juan de Tamon. 
Son pilas. 12. 
ARC1PEESTAZGO DE GbzON. 
S. Martin de Cardo. 
La Pola de Luanco. 
S. Martino de Bocines, 
S. Jorge de Heres. 
Sta. Eulalia de INembro. 
S. Nicuias de Bañugues. 
S. Cristóbal de Berdicio. 
S. Martin de Podes. 
S. Bartolomé de Piedras-albas. 
Sto. Estebano de Bioño. 
Santiago de Ambiedes. 
S. Jeorge de Manzancda. 
Sta. María de Cancienes. 
S. Niculás de la villa de Aviles. 
Son pilas 14 
AECIPRESTAZGO D E PRAVIA AQUEHCE, 
Sto. Tomas de Sabugo, 
S. Jorge de Sargos. 
Sto. Estebano de Molleda. 
La Magdalena. 
Sta. Leocadia de la Viana. 
S. Vicente de Trasona. 
S. Lorenzo de Cortina. 
S. Pedro de Navarro. 
S. Juan de Villa. 
S. Miguel,,de Quilofio. 
S. Martin del Aspra. 
Sto. Tomas de Naveces. 
Sta. María del Mar. 
Santiago del Monte. 
S. Cibrian de Pillarno. 
S. Juan de Ules. i 
S. Cristóbal de Entrevillas. 
Santiago de Rano. 
S. Pedro de Soto. 
S. Pedro de la Corrada. 
Sta. María de Riveras. 
S. Feliz de Baes. 
Son pilas 22-
ARCIPRESTAZGO D E CANDAMO. 
Fenolleda. 
-S. Romano. 
Sta. María del Valle. 
S. Pedro de Manxo. 
Sta. Eulalia de Llamero. 
S. Juan de Ventosa. 
S. Bartolomé de Almu ña grullos. 
Sta. María de Murías. 
S. Nicolas de Cuero. 
Son pilas 9. 
AECIPRESTAZGO Dlí LAS REGUERAS. 
Sta. Eulalia de Valduno. 
Sta. María de Soto. 
S. Juan de Trasmonte. 
Sto. Llano de Brado. 
Sta. María de Valscra. 
Sta. María de Andallon. 
Sta. María de Viedes. 
S. Pedro de Nora. 
Son pilas 8. 
AECIPRESTAZGO D E LLANERA. 
S. Nicolas de Bonielles. 
Sta. Cruz de Lanera. 
S. Cucado. 
Sta. María de Villar de Vello. 
Sta. Eulalia de Fen ones. 
Santiago de Arlos. 
Sta. María de Solís. 
S. Salvador de Rondiella. 
Sta. María de TAV^Q. 
S. Juan de Aides. 
S. Miño de Cayes. 
Son ¡jilas í í . 
ARCIPRESIAZGO D E QUIROS Y PROAZA. 
Sto. Antonio de Pedrovella. 
Sta. María de Vermíego. 
S. Lorenzo de Tcne. 
S. Bartolomé de Uicabo Comljueida. 
S. Vicente de Nnnbra, 
S. Juliano de líarzana. 
S. Miño de Rano. 
S. Juan de Lanuces. 
Sto. Esteban© de Cien fuegos. 
S. Cristóbal de Salcedo. 
S. Miguel de Ballui. 
Sta. María de Muriellos. 
S. Pedro de Arrojo. 
S. Juan de Casares. 
S. Vicente de las Agüeras. 
Sta. Eulalia de Peioño. 
La Magdalena de allende la Faya. 
S Miño de Serandi. 
S. Pedro de Caranga. 
S. Pedro de Traspeña. 
Sta. María de Bandujo. 
S. Vicente de Olalles. 
Sta. María de Sograndio. 
S. Romano. 
Sto. Adriano de Tuñon. 
Son pilas 26. 
ARCEDIANAZGO DE RIBADEO. 
28r 
ARCIPBESTAZGO D E VALDES. 
S. Justo del Coto del Labio. 
Santiago de Castañedo. 
Sta. María de Alienes. 
S. Martino de Aliones. 
S. Martino de Calleras. 
S. Frec/ioso. 
Iglesia y monasterio de Barcena. 
Sta. Eulalia de Miño. 
Sta. María de Ccrdain. 
S. Juan de Na veigas. 
Sta. María de Muñalen. 
S. Pedro de Paredes. 
S. Miguel de Trevies. 
S. Juan de Muñas. 
S. Pedro de Magranes. 
Sta. María de Cadavedo. 
S. Miguel de Cañero. 
S. Seliastian de Barcia. 
Santiago de Vina. 
Sta. Eulalia de la villa de Luarca. 
Sta. Eulalia de Otur. 
S. Juliano de Arcayana. 
Son pilas 23. 
ARCIPRESTAZGO D E NA VÍA D E LUARCA. 
S. Salvador de la Montaña. 
Su hijuela S. Bartolomé de Parlero. 
Sta. María de Veiga. 
Santiago de Villapcdre. 
Sta. María de la villa de Navia. 
S. Salvador de Piñera con su hijuela. 
S. Pedro de Villayon. 
Santiago de Ponteciella. 
Santiago de Arhon. 
Sto. Antolin de Cabanela. 
Sta. María de Cabanela. 
S. Pedro de Andes. 
S. Bartolomé de la Puebla de Navia. 
Son pilas 14. 
ARCIPRESTAZGO DE P R A V I A . 
S. Miguel de Elncrccs. 
Sta. María de Cot ias de Luerces. 
S. Da mies. 
S. Martin de Arango. 
S. Pedro de Arango. 
La villa de Pravia Sto. Andres. 
S. Juan de Samianes de Pravia. 
Sta. María de Muros. 
Sta. María de Piñera de Codillero. 
S. Juan de Piñera. 
S. Martin de Lnina. 
Sta. María de Ballota. 
Sto. Andres de Faedo. 
Villafria. 
Santiago de Escuredo. 
S. Sebastian de Inclan. 
Sta. María de Villavalez. 
Sta. María de FolguCras. 
S. Miguel de Cordobero. 
S. Juan de Malleza. 
S. Pedro de Mallecina. 
Son iñias 21. 
ARCIPRESTAZGO D E CASTROPOL. 
Sto. Esteban de Junquera. 
Santiago de Folgucras. 
S. Cosme de Villacondide. 
S. Juan de Trelles. 
Sta. Marina de Serandines. 
Santiago de Bual. 
La Magdalena Doiras. 
Sta. María de Cartabio. 
Sta. María de Mindes. 
S. Martin de Moyes. 
S. Miguel de Moices. 
S. Bartolomé de Valdepares. 
S. Juan de Parandoncs. 
S. Salvador de Marmorto. 
Sta. María de Campos. 
Sta, María del Monte. 
S. Esteban de Tapia. 
S. Martin de Tapia. 
S. Andres de Serantes. 
La feligresía décima de Serantes. 
S. Esteban de Barres. 
S. Juan de Douria. 
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Sla. Cecilia tie Scares. 
S. Salvador dc Tol. 
S. Salvador de Pinera. 
S. Juan de Moldes. 
Santiago de la villa de CastropoL 
Santalla de Fresno. 
S. Esteban de Plantón. 
Son pilas 29. 
ARCIPRESTAZGO DÜ MIRANDA HE GALICIA. 
Santiago de Abres. 
S. Salvador. 
S. Martin de Taramunde. 
Sta. María de Gesloso. 
Santiago de Villaodriz. 
S. Julian de Villaboa. 
S. Salvador de Villarmide. 
Son pilas 7. 
AKCIPRESTAZGO D E BCJRON. 
Sta. María de Carballido. 
Sta. María de la Vega de Logares. 
Sto. Andres de Logares. 
S. Martin dc Robredo. 
S. Cibrian de Trapa. 
Sta. María del Truebano. 
S. Pedro de Nciro. 
La Magdalena de la Pobra de Buron. 
Sta. María de la Fonsagrada. 
S. Cristóbal de Coinas. 
Sta. Juliana. 
Sta. María de Lamas. 
S. Martin de Arrojo. 
Santiago de Ccreicido. 
Sfa. Marín de Villavol. 
S- .Bartolomé de Monieseiro. 
Son pilas 17. 
ARCIPRESTAZGO D E NAVIA DE SUARNA. 
S. Miguel de Barcia. 
Sto. Kstebano de Villarpandin. 
Santiago de Gallegos. 
La Magdalena dc la Proba de Navia. 
Santiago de Peña Amill . 
Sta. María de Prin. 
Sta. Marina de Ribon. 
S. Pedro de Freigines. 
Sta. Eufemia de Folgueiras. 
Sla. Marina de Bayo. 
Sta. María de Son. 
Santiago de Moya. 
S. Feliz de Dones. 
Sta. María de Soarbol. 
Sta. María de Rano. 
Santiago de Queizan. 
Sta. María de Cabancla. 
S. Salvador de Monasterio. 
S. Agustin de Sena. 
Santiago de Castañedo. 
Sta. Colomba. 
Son pilas 21. 
ARCIPRESTAZGO D E GRANDAS. 
Santalla Doscos. 
Sta. Eufemia Doscos. 
S. Martin Doscos. 
Santiago de Pesoz. 
Sta. Locadia de llano. 
S. Salvador de Grandas. 
Sta. María de Trabada. 
S. Pedro de Hernes. 
Sta. María de la Puente de Saliroe. 
Sta. María de Villarpedre. 
S..Salvador de Ncgueira. 
La Magdalena de la Mesa. 
Sto. Millano. 
S. Martin de Valledor. 
Sta. María de Verducedo. 
Sta. María de Lago. 
Sta. Colomba. 
Son pilas 17. 
ARCEDIANAZGO DE VILLAVICIOSA. 
ARCIPRESTAZGO D E VILLAVICIOSA. 
S. Bartolomé de Fuelles. 
Sta. María de Rozadas. 
S. Vicente de Grases. 
Sta. Eulalia de Nievares. 
S. Juan dc Camoza. 
S. Pedro de Castiello de Ambas. 
S. Andres de Valdebarzana. 
Sta. María de Celada. 
S. Martin de Ternim. 
Sta. María dc Concejo de la villa de Viciosa. 
Sta. María de Lugas. 
S. Vicente de la Palma, 
Sta. Eulalia de Carda. 
Sto. Andres de Bedriñana. 
S. Salvador de Fuentes. 
S. Julian de Zazancs. 
Sta. María dc Sariego eí Muerto. 
Sta. María de Arroes. 
Santiago de Peon, 
S. Juan de Castiello de la Marina. 
S. Pedro de Villaverde. 
Sta. Cilla de Carenes. 
Sta. María de Tuero. 
Sta. Eulalia de Loraza. 
S. Feliz de los Tazones. 
S. Miguel de Loma. 
S. Feliz de Oles. 
S. Miguel del Mar. 
S. Mn'rtino del Mar. 
Sta. Eulalia de Sclorio. 
S. Salvador dc Priesca. 
S. Cosme y S. Nicolas unidas de Tornon, 
Sto. Estebano de Mira valles. 
Sto. Tomas de Coro. 
La Magdalena de los Pandos. 
S. Vicente del Busto. 
S. Martino de Valles. 
Sta. Eugenia de los Pandos. 
Son pilas 37. 
ARCIPRESTAZGO DE NAVA Y CABRAKES. 
S. Bartolomé de Nava. 
S. Martino de Torazo. 
Sta. Eulalia de Cabranes. 
S. Julian de Viñon. 
Sta. María de Fresnedo. 
Sta. María de Guardo. 
S. Miguel de Ceceda. 
Sto. Andres de Cuenlla. 
Sto. Tomas de Priandi. 
S. Julian de Santollano de Vimenes. 
Sta. María de Suares. 
Son pilas i í . 
ABCIPEESTAZGO D E COtUNGA, 
S. Cristóbal de Colunga. 
Sia. María Magdalena de Liberdon. 
S. Pelayo de Pibierda. 
S. Pedro de Pernus. 
Sto. Antolin de la Lera. 
S. Vicente de los Prados. 
S. Juan de Ladnz. 
Sta. María de Vierces. 
S. Pedro de Ladredo. 
Sta. María de Sevadaenlastres. 
S. Martino de Carrandi. 
Sta. María de la Isla. 
Santiago de Gobiendes. 
Santiago de Carabia. 
Son pilas 14: 
ARCIPRESTA2GO B E RIVADF.SELLA» 
Sta. María Ma^dMena de la Villa. 
Sta. Marina de Verlaes. 
Sto. Estebanó. 
S. Pedro de la Lama. 
S. Miguel de Hncio. 
S. Salvador de Moro. 
Sta. María de Junco. 
S. Martino de Collera. 
Son pilas 8. 
AF.CIPRESTAZGO DE CANGAS D E OKIS. 
Sta. Eulalia de Cangas. 
Sta. María de Cangas. 
S. Pedro de Con. 
S. Martino de Grezanes. 
Sta. Eulalia de AKunia* 
S. Justo de Larrioia. 
Sta. María de Villanueva. 
S. Vicente de Trioniío. 
S. Martino de Margolles-
Son pilas & 
ARCIPRESTAZGO K E PILOÑA Y PARRES. 
Sta. María Magdalena de Valle.' 
Sta. María de Viabaño. 
S- Juan de Parres. 
S. Pedro de Bode, 
S. Martino de Cuadroveña. 
Sto. Tomas de Bode. 
Sta. María Magdalena de Casliello. 
Santiago de Nevares. 
S. Miguel de Cofisto. 
S. Vicente de Cuesta de Suefe. 
Sta. María de Tios. 
S. Pedro de Sebares. 
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S. Pedro de Villamayor. 
Sta. María Magdalena de Valle. 
S. Juan de Serbio. 
S. Lorenzo de Seílon. 
Sta. Eulalia de Ques. 
S, Pedro de Belonzo. 
S. Roraan de Villa. 
Sta. María de Vallobal. 
S. Martino de Bormes. 
Sta. María de Anayo. 
Sta, María de Lodeña. 
Sta. Eulalia de Coya. 
Son pilas 24. 
ARCIPRESTAZGO D E PONGA Tf A M I O A. 
S. Martino de Argolibia. 
Sta. María de Mian. 
S. Roman de Amieba. 
S. Juan de Amieba. 
Sta. María de Sevatga. 
Sta. María de Viego. 
S. Juan de Beleño. 
S. Pedro de Sobrefoz. 
Sia. María de Tfiranes. 
Sta, María de Cazo. 
Son pilas 10. 
ARCIPRESTAZGO D E CÀBRALES, 
Sta. María de Lasques. 
Sta. María de Diguelles. 
Sto. Andres de Porea. 
Sta. María de Berobia. 
S. Cristóbal de Trielles y S. Pedro de Sotrcs, 
S. Pedro de Camarmeña y su anejo. 
S. Martino de Buenes. 
Sta. Eulalia de Puertas. 
Son pilas 9. 
ARCIPRESTAZGO DE IXANEff. 
Sta. María de Concejo de la villa de Llanes. 
S. Pedro de Pria. 
S. Jorge. 
S. Miguel de Eontoria. 
Sto. Antolin de Vedon. 
S. Pedro de Vibaño. 
S. Juan de Calducño. 
Sta. Eulalia de Ardisana, 
Su anejo la Magdalena. 
Sta. María de Valdclcra. 
S. Juíian de Porrua. 
S. Roman. 
Samecillo de Penducles. 
Sta. Eulalia de Carranzo. 
Son pilas í'̂ -
ARCIPRESTAZGO DE RIBA D E DEBA Y PEÍÍAJtELLERA. 
S. Juan de Riba de Deba, 
Sta. María de Colombres. 
S. Cosme de Narganes. 
Sta. María de Vicrba. 
Sta. Leocadia de Merodio. 
S. Vicente de Panes. 
S. Salvador de Abandamcs. 
73 
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S. Juan de Ciliergo. 
S. Sebastian de Loñin. 
Sta. María de Cubana. 
S. Andres de Trasviso. 
S. Pedro de Mier. 
S. Pedro de Plecin. 
S. Juan de Oceño. 
Sta. María de Roenes. 
Son pilas.. . . 
Sta. María de Berdondo. 
Son pilas 14 
ARCIPRESTAZGO D E S I E R R A . 
ÍÔ. 
A R C E D I A N A Z G O DE T I N E O . 
ARCIPBESXAZGO D E CAHGAS. 
Sta. María Magdalena de la villa de Cangas. 
Sta. María de Reglas de Corias. 
Sta. María de la Regla de Parandones. 
S. Juan de Larna. 
S. Esteban de Noceda. 
Sta. María de Posada de Vengos. 
Sta. María de Gcdrez. 
Sta. María de Monasterio. 
S. Juan de Vegaderengos. 
S. Salvador de Cebuvo. 
Sta. María de Carballo. 
Sta. María de Castañedo. 
S. Juan de Villalaez. 
S. Cosme de Villarmental. 
Santiago de Cibea. 
S. Julian de Artas. 
S. Vicente de Naviego. 
S. Pedro de Arbas. 
Sta. María de Villacibran. 
S. Cristóbal de Cangas. 
S. Pedro de Vímeda. 
Sta. María de Lomes. 
S. Vicente de Villategil. 
S. Tirso 
S. Martin de Vergame. 
S. Pedro de Aguera. 
S. "Damies de Pervera. 
S. Cisco de Pinera. 
Sta. Eulalia de Cueras. 
Sto. Llano de Adralles. 
Sta. María de Obanca. 
Sta. María de Cerras. 
Santiago de Gaña. 
S. Jorge de Tormalco. 
Sta. María de Cecos. 
Sto. Antolin de Ibias. 
Son p i las . . . . . . . 36 
ARCIPRESTAZGO D E ALLENDE D E SIERRA. 
S. Pedro de las Montañas. 
S. Martin de Vesullo. 
S. Juan de Aramicgo. 
Santiago de Villar de Sapos. 
Sta. María de Celon. 
S. Cihrian de Villabaser. 
S. Juan de Villaverde. 
S. Pedro de Presnes. 
S. Martin de Berducedo. 
S. Martin de Villalirufe. 
S. Andres de la Pola de Allende. 
Santiago de Linares. 
S. Clemente de Lomes, 
S. Bartolomé de Mieldes. 
S. Martino de Sierra. 
Sta. María de Gerceley. 
S. Damies de Tebongo. 
S. Pedro de Coüenza. 
S. Julian de Oñon. 
S. Juan de Porley. 
S. Esteban de Teínas. 
Sta. Eulalia de Ambres, 
Sta. María de Magañes. 
Santiago de Sierra. 
Sta. María de Carceda. 
Son pilas 12. 
ARCIPRESTAZGO D E T I N E O . 
Sta. María Magdalena de Linares. 
Sta. María de Aganza. 
Sta. Eulalia de Sorriba. 
S. Pedro de Tineo. 
S. Martin de S. Preñana. 
Sta. María del Pedredo de Tuña. 
S. Pedro de Merilles. 
La Magdalena de Ja Silva. 
S. Juan de S. Tianes. 
Sta. María de Genestaza. 
Sta. Eulalia de Tineo. 
S. Damies de Mores. 
S. Julian de Pontes. 
La Magdalena de Tineo. 
Sto. Tomas de la Pereda. 
Sto. Esteban de Villatresmil. 
S. Martino de Sta. Preñana. 
Sta. María de Francos. 
S. Antolin de Obona. 
Sta. María de Tablado. 
Sta. María de Borres. 
Santiago de Cerreda 
Sto. Esteban de Bustiello. 
S. Juan de S. Goñedo. 
S. Esteban de Sobrado. 
Sta. Marina de Verdales, 
Sta. Marina de Malayo. 
S. feliz de Mirayo. 
S. Fagondo de Mirayo. 
Sta. María de Perluces. 
Sto. Esteban de Relamíego. 
Santiago de Troncedo. 
Sta. María de la Arcolina. 
S. Vicente de la Espina. 
Sta. María de Bodenaya, 
S. Miguel de Linares. 
Sta. María de Camuño. 
S. Feliz de ViUamar. 
Sto. Llano en Salas. 
S. Martino de Salas. 
S. Cristóbal de Priero. 
S. Juan de Godan. 
S. Vicente de Salas. 
S. Pedro de Soto. 
Santiago de Viescas. 
Sta. María de Obanes. 
Sta. María de Cermoño. 
Sta. María de Acaba. 
Santiago de Villazon. 
S. Juan de Cornellana. 
S. Martin de Jíaofio. 
Son pilas 3Í . 
ARCEDIAXAZGO DE GRADO. 
ARCIl'BESTAZGO DE LA CANAL D E GRADO. 
S. Nicolás de Udrion. 
Sta. María de Grado. 
S- Pedro de Bercio. 
S. Miguel de Bascones. 
Sta. María de Valió. 
S. Esteban de Sama. 
S. Adriano del Monte. 
Sta. María Magdalena de Linares. 
S. Martin Abadía de Gumlles. 
Sta. Cruz de Ycrnes. 
S. Pedro de Coalla. 
La iglesia de Rubiano. 
S. Cosme de Raneces. 
S. Martin de Perera. 
Sta. María de Rodiles. 
Sta. Eulalia de Sto. Dolió. 
S. Juan de Peñaflor. 
S. Pedro de Grado. 
S. Vicente de Castañedo. 
Son pilas 19. 
ARCIPRESTAZGO DE LAS DORICAS. 
S. Andres de Prahua. 
S. Justio de Candamo. 
S. Juan de Pronga. 
Santiago de Aces. 
Sta. María de Qtiinzales. 
S. Justo de las Dorigas. 
S. Salvador de Cornellana. 
La Magdalena de Cabruñana. 
Sto. Esteban de las Üorigas. 
Sta. Eulalia de las Dorigas. 
Son pilas 10-
ARCIPRESTAZGO DE MIRANDA. 
S. Bartolomé de Lodon. 
Santiago de la Barca. 
S. Martin de Lodon. 
Sta. María de Castañedo. 
S. Martino de Leiguarda. 
S. Pedro de Vigaña. 
Sta. Eulalia de Vegega. 
S. Julian de Boinas. 
Sto. Andres de Aguera y Sta. María de Almurfe, 
anejos. 
Son pilas 9. 
ARCIPRESTAZGO DE SALCEDOv 
S. Julian de Valmonte. 
Son pilas i 
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ARCIPRESTAZGO D E SOMIEDO. 
Santiago de Pigueces y S. Juliano Destalla. 
Sta. María de Pigueña. 
La Magdalena de Cores. 
S. Romano de Cuebas. 
S. Miguel de Villar de Villas. 
Santiago de Aguiño. 
Sto. Estebano de las Morteras. 
Sta. María de las Viñas. 
Sta. María de Agua. 
S. Miguel de la Lera. 
S. Cristóbal de Gavillas. 
S. Pedro de la Riera. 
S. Cosme de la Pola con sus hijuelas. 
Sto. Andres de Veigas. 
S. Salvador de Salienza. 
Sta, María de Puerto de Somiedo. 
Son pilas 1G. 
ARCIPRESTAZGO D E T E V E R G A . 
S. Justo de Páramo. 
Sta. María de Pando de la Focella. 
Sta. Eulalia de Torce. 
S. Pedro de Villamor. 
S. Salvador Dalisge. 
S. Miguel de la ílaza. 
S. Miílano de Taja. 
La Magdalena de Urria. 
Sta. Marina de Cuña. 
Sto. Tomas de Riello. 
La Magdalena de Cclorano. 
Sta. María de Tameza. 
S. Juan de Santibañes. 
S. Martin de Villanueva. 
Sta. María de las Villas. 
S. Cosme de Toiines. 
Son pilas 16. 
ARCIPRESTAZGO D E SALCEDO. 
S. Martino de Condes 
Sta. María de Vitlamarin. 
Sta. Magdalena del Amoso y Montogo y S. Juan 
de Montovo. 
S. Juan de Montogo. 
Sta. María de Restiello. 
Sta. María de Villandar. 
S. Juan de S. Tiancs. 
S. Martino de Vigaña. 
Santiago de Sorribas. 
S. Salvador de Ambar. 
S. Bartolomé de Miranda Olodon. 
Son pilas 11. 
ARCEDIANAZGO DE GORDON. 
ARCIPRESTAZGO D E LANG RES. 
S. Martino de Riaño. 
La Magdalena de Barros. 
S. Miguel de Lada. 
Sta. Eulalia de Turiellos. 
Sto. Esteban de Ciaño. 
Sto. Andres de Llinares. 
S. Martino del Rey Orellan. 
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Sta. María cíe Blíraea. 
Son pilas 8. 
ARCIPRESTAZGO D E LAVIANA. 
Sta. María del Otero. 
Sto. Medero de Vimencs. 
Sta. María de Rimori. 
S. Juan de Entrabo. 
S. Niculas de Villoría. 
S. Martino del Orio. 
Sto. Esteíian del Condado. 
S. Pedro de Tirana. 
Sta. María de Oviñana. 
S. Martino de Caliao. 
Sta. María de Tañes. 
Sta. Olalla de Ornes. 
S. Juan de Campo de Caso. 
S. Salvador de Sobrecastiello en Caso. 
S. Pedro de Xarna. 
Sta. María Friero. 
Santiago de Buyeres. 
Son pilas 17. 
ARCIPRESTAZGO D E A L L E R . 
Sta. María de Pelugano. 
S. Miguel de Conforcos. 
Sto. Estebano de la Polavieja, 
S. Feliz del Pino. 
S. Juan de Ruiderniera. 
Sta. María de Cuerigo. 
Sta. Marina de Villar. 
S. Roman de Casomera. 
S. Juan de Llamas. 
S. Salvador de Cabañatjuinta. 
S. Martino de Vega. 
Sta. Eulalia de Bello. 
Son pilas 12. 
ARC1PRESTAZG0 D E LENA DE YUSO. 
Santiago de Agiteria. 
S. Juan de Sto. Tianes de Tudela. 
S. Pelayo de Olloniego. 
S. Juan de Mieres. 
Sta. María Magdalena de la Revellada. 
Sta. María de Cusa. 
S. Pelayo de Gallegos. 
S. Martino de Turon. 
Sta. Eulalia de Ujo. 
S. Roman de Carabanzo. 
S. Martino de Gárgara. 
S. Salvador de Yellanes. 
S. Juan de Bo. 
Son pilas Í3. 
AFXIPRESTAZGO D E A L L E R . 
Santiago de Nembra. 
Sta. Alaría de Murías. 
S. Pedro de Pineras. 
S. Martirio de Soto. 
S. Vicente de Serapio. 
S. Martin de Talleces. 
S. Martino de h Pola de Llena. 
Sta. Eugenia de Moñocimero. 
S. Vicente de Colombiello. 
Son pilas 9. 
ARCIPRESXAZGO D E LENA D E SUSO. 
Sta. María de Castiello. 
Sta. María de Campomanes. 
S. Clemente de Folgueras. 
S. Juan de Mal vero. 
Sta. Eugenia de Casorvida. 
Sto. Antolin de Sotiello. 
S. Clodio de Herías. 
Sta. Eugenia de Tios, 
S. Miguel de Zureda. 
Sta. María de Telledo. 
S. Juan de Piñeira. 
S. Martino de las Puentes. 
Sta. María de Congostinas. 
Sta. María de Parana. 
Sta. María de Oria. 
S. Cristóbal de Tuiza. 
Sta. María del Campo. 
S. Miguel de Pajares. 
Santiago de Llanos. 
Son pilas 18. 
ARCIPRESTAZGO D E GORDON. 
Sta. María de Arbas. 
vS. Martino de la Tercia del Camino. 
S- Cibriano de Peladura. 
S. Pedro de Villanueva. 
Sto. Andres de Ventosilía. 
S. Pedro de Rudíermo. 
Sta. María de Casares. 
S. Pedro de Gergas. 
S. Mames de Cuvicllas. 
S- Juan de Tnnin. 
S. Justo de Buiza. 
S. Miguel de Camplongo. 
S. Juan de Folledo. 
S. Martino de Villasempliz. 
S. Pedro de Viverino. 
S. Juan de Carbonera. 
S. Juan de Paradiella. 
Sta. María de la Pola de Gordon. 
Sta. María de Ratollar. 
S. Martino de Guergas. 
Sta. María de Vega de Gordon. 
S. Pedro de Sorribas y S. Miguel de Olloros. 
S. Juan de Nocedo. 
Sta. Lucía del Concejo de Gordon. 
Sta. Coloma y S. Toreado. 
Sta. Eugenia da Alcedo. 
Sta. Eufemia de Valsemana. 
S. Martino de la Seca. 
S. Pedro de Collonvera. 
S. Pedro de Cascantes. 
S. Pedro de Jomezana. 
Sta. María de las Vegas de Riosa. 
S. Pedro de JJoredo. 
S. Bartolomé de Baiíia. 
Sta. María de la Paranza. 
Son pilas 5â. 
A R C E D I A N A Z G O P E B A B I A . 
ARCIPRESTAZGO DE BABIA DE SUSO. 
Sta. María Magdalena de Piedra Ita. ' 
S. Miguei de Quintanílla. 
S. Pedro de Lago. 
Sto. Esteban de la Riera. 
S. Feliz de Baliia. 
S. Miguel de Huergas, 
S. Vicente de Torre. 
S. Salvador de Caíjrillanes. 
Sta. María de Frailan Hermita. 
S. Mames de las Murías. 
S. Bartolomé de Ja Vega. 
S. Martino de la Calzada. 
S. Bartolomé de los Bayos. 
S. Juan de Santibañcs. 
Son pilas 14. 
ARCIPRESTAZGO DE LACfANA. 
Santiago del Villar. 
S. Andres de Sosas. 
S. Pedro de Villaseca. 
S. Julian de Roldes. 
Sta. María Magdalena de Lomajo. 
Sta. María de Kescuro. 
S. Miguel de Laciana. 
Sta. María de Orallo. 
Sta. María de Cahoalfes de yuso. 
S. Miguel de Cahoalles de suso. 
Sto. Adriano de Rabanal. 
S. Vicente de Villarino. 
Sta. Eulalia de Cuevas. 
Sta. María de Tejedo. 
Sta. Cruz de Va Ule pía do. 
Sta Leocadia de Palacios. 
Sta. Cruz de Ribasdcsil. 
Son pilas 17. 
AUCU'RESXAZGO DE 03IA.ÑA. 
Sta. María de Vivero. 
S. Martin de Salientes. 
Sta. María de Montrondo. 
S. Pedro de Murias. 
S. Andres de Senrra. 
Sta. María de Barrio. 
S. Miguel de Villahandin. 
S. Martin de Ridecol y S. Feliz, anejos. 
S. Pelayo y Sta. María, anejo. 
S. Pedro de Sosas. 
Sta. María de Valkiena y Sta. Marina de Villa 
de pan. 
S. Juan de Villanueva. 
Santiago de Garueña. 
S. Lorenzo de Omañon. 
S. Salvador de Valtaín. 
Son pilas 16. 
ARCIPRESTAZGO DE V I LE AMOK. 
Sta. Leocadia de Atienza. 
Sto. Andres de Salce. 
S. Juan de Santibañes, 
Sta. María de Guisatecha. 
Santiago de Curueña. 
S. Miguel de ia Uz. 
S. Salvador de BoneJla. 
S. Pedro de Otero. 
S. Juan de Riello. 
S. Mignel de Soacil. 




ARCIPRESTAZGO DE CARVAJALES. 
S. Bartolomé de Lago. 
S. Cibriano de Villaceiz. 
S. Salvador de Carrizal. 
S. Juliano de Salinas. 
Sta. María de Amio. 
S. Pelayo de Vilieíía. 
S. Feliz de Castro. 
S. Pedro de Paladin. 
S. Martin de la Falamosa, 
S. Juan de Irian. 
S. Clemente de Villayuste. 
Sta. María de Santoveña. 
Sto. Tornn de líui de Castillo. 
S. Miguel de Boina. 
Sía. Crestina de Vcgadeperros. 
Son pilas 1-5. 
ARCIPRESTAZGO DE ORDAS-
Santiago de Adrados. 
Sta. María de las Omañas. 
S. Pedro del Pedregal. 
Santiago de Molenillo. 
S. Juan de Secarejo. 
S. Miguel de Villaroquel. 
S. Julian de Matalnenga. 
S. Sadornin de Espinosa. 
Sta. María de Ordás. 
S. Pelayo de Borga. 
Sta. Eulalia de Tapia. 
Sta. Marina de Uuiseco. 
Sta. María del Callejo. 
S. Juan de Santibañes. 
Sta. María de Selga. 
S. Martino de Formigones. 
S. Pedro de Carrocera. 
Y S. Pedro de Guayas, anejos. 
Sta. María Magdalena y su anejo. 
S. Andres. 
Sta. Marta con su anejo de Piedrasecba. 
Sta. Colomba de Viñayo. 
Sta. María de Otero de las Dueñas. 
Sto. Andres de Villapodarabre. 
S. Juan de Quintanilla. 
S. Adrian de Canales. 
Son pilas 26. 
ARCIPRESTAZGO Di-l LUNA DE SUSO. 
S. Tirso de Garaño. 
S. Justo de Mora. 
Sta. María de Portilla. 
Sto. Andres de Saguera. 
Sta. Colomba de Barrios. 





Sta. María de Minera. 
S. Miguel de Cosera. 
S. Pedro de borricos. 
S. Esteban de la Vega de Robledo. 
S. Salvador de Robledo. 
Sta. Marina de Aralla. 
S. Cristóbal de Caldas y S. Pelayo de Campo, 
anejos. 
S. Miguel de Oblanca. 
S. Mames de Laguellcs. 
S. Martino de Lançara. 
Sta. María de Poladura. 
S. Martirio de Sena. 
Sta. Kulalia de las Manzanas. 
Son pilas 2Í . 
ÁRCTPRESTAZGO DE BADIA ítJE TUSO. 
S. Salvador de Rabanal. 
Sta. Eulalia de Villafeliz. 
S. Miguel de Fuejo y S. Millan, anejos. 
Santiago de Candamuela. 
S. Pedro de la Majua. 
S. Cristóbal de Villagusan. 
Sto- Andres de Villarcecino. 
S. Juan de Robledo. 
S. Mames de Cospedal. 
S. Pelayo de Pino. 
S. Salvador de Rui de lago. 
S. Clodio de la Torre de barrio. 
S. Miguel de Genestosa. 
Sto. Tomas de Torrestio. 
Turcia y Armellada, anejos. 
Sta. María Magdalena de Riofrio. 
S. Clodio de Qui manilla del Monte. 
Son pilas 18. 
ARCEDIANAZGO DE BENAVENTE. 
ARCIPBESTAZGO EE VALENCIA. 
Nuestra Señora de Castillo viejo. 
S. Miguel de Valencia. 
S. Juan de Valencia. 
S. Martin de Valencia. 
S. Pedro de Valencia. 
S. Andres de Valencia. 
S. Cristóbal de Valencia. 
S. Salvador de Valencia. 
Sta. Marina de Valencia. 
Santiago de Valencia. 
S. Pedro de Cabanas. 
S. Pedro de Castrofuerte. 
Sto. Tomas de Castrofuerte. 
Iglesia de Villaornate. 
Sta. María de Campaees. 
S. Feliz de Villafez. 
S. Salvador de Castrillino. 
Son pilas 17. 
ARCTPRESTAZGO DE LA VEGA. 
S. Millan. 
S. Pedro de Villadamor. 
Sta. María de Toral. 
S. Juan de Toral. 
Sta, Marina. 
Sta. María de Villarrubines. 
Sta. María de Villaquexido. 
Sta. María de Viilamandos con sus anejos. 
S. Pedro de A'illagonta. 
S. Andres de Cimanes. 
S- Salvador de Matilla. 
S. Salvador de Bariones, 
S. Pedro de Lor de Manos. 
S. Miguel de Bedrine. 
Sta. Colomba. 
Son pilas 15. 
ARCIPRESTAZGO DE BENA VEPTTE. 
Nuestra Señora del Azogue. 
S. Niculas de Benavente. 
S. Juan del Mercado. 




S. Juan del Reíox. 
Santiago. 
S. Miguel y S. Salvador, su anejo. 
S. Cristobal. 
S de Pobladurica. 
S. Miguel de Brine. 
Sta. María de Villanueva. 
Son pilas ió. 
RESUMEN. 












Quírós y Proaza 25. 
199. 




Nava de Luarca 14. 
Castropol 29. 
Miranda de Galicia 8. 
Buron , 17. 
Nava de Suarna 21. 
Grandes 17. 
E l Arcediañazgo de Villaviciosa los siguientes. 
V i l la viciosa 37. 
Navia y Cabranes 11. 
Colunga 14. 
Ribadesella 8. 
Cangas de Onis 9. 
Pilona y Parres 24. 
Ponga y Amieba 10. 
Cabrales 9-
Llanes 15. 
Kivadedeva v Peñamellera lá. 
ÍÓO. 
El Arcedianazgo de Babia los siguientes. 
Bailia de Suso . . 14, 
Laciana 17. 
Villamor í i . 
Carvajales íó. 
Ordas 26. 
Luna de Suso 21. 
Babia de Yuso 18. 
EL Arcedianazgo de Tineo los siguienles. 
Cangas 36. 





El Arcedianazgo de Benavente tiene los Ar-
ciprestazgos siguientes. í <j i r 
Valencia 17. 
La Vega 16. 
Benavente. lá . 
El Arcedianazgo de Grado los siguientes. 















La via na 
Aller 
Lena de Yuso. 
Lena de Suso. 
112. 
48. 
Suman todas las parroquias novecientas se-
tenta y seis.:=Es ansi.=El Doctor Andres Diaz, 
CAKTA DEL OBISPO. 
Yo recibí este recado con carta del Provisor, 
en la cual viene esta cláusula. También invio el 
memorial de las parroquias deste Obispado que 
no costó poco trabajo como lo pide el Secretario 
Francisco Gonzalez. El número de los parroquia-
nos no le invio porque es muy dificultoso: anda 
el Principado en cuantidad de ochenta mil veci-
nos i sin lo de las Bahías y 5. Millan. 
Atento á esto V.. M . no nos pida mas, por-
que "aquella tierra está tan desparcida que no sé 
si podremos añadir alguna otra cosa. Dios quede 
con Y. M . y le guarde. J)e S. Gerónimo 4 de 
Octubre de 1¿587.=D. Episcopus Ovetensis. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico." JLstá rubricado. 
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OBISPADO DE FALENCIA. 
Belacion de las villas y lugares que hay en este Obispado de Falencia 
y las pilas baptismales que hay en cada una dellos y los vecinos par-
roquianos que tiene cada pila, sacada de los padrones que hicieron los 
Arciprestes y Guras de , los tales lugares por orden y mandado del Rey 
nuestro Señor, y en su cumplimiento por mandamientos del Obispo Don 
Fernando Miguel de Prado, Obispo del dicho obispado de Falencia 
en la forma y manera siguiente. 
Kn la ciudad de Falencia hay las [tarroquias, pilas y vecinos siguientes: 
PILAS. 
S. Antolin í. 
S. Miguel 1. 
S. Lázaro. • 1-
Sta. Marina 1-









EL ARCIPRESTAZGO DE CARRION. 
La villa de Carrion tiene las parroquias y pi-
las siguientes: 
Sta. María del Camino i - - I8ó. 
Santiago una pila i - • 
S. Juiían 34. 
S. Andres 1. - 270. 
S. Bartolomé 1 - 102. 
S. Juan del Mercado i . • 7,5. 
Sta. María de Belen i . . 63, 
Sta. Olalla X.. ól. 
S. Zoil 41. 
S. Martineja 1. • 4. 
S. Juan de Gest i l los. . . . . . . . í . . ó. 
11. 
LUGARES DEL ARCIPRESTAZGO 
DE CARRION. 






Villasirga.. . . 




Villanueva del Rio. 
Población del Soto. 
Villamorco 

















ARCIPRESI'AZGO DE FROMISTA. 
Población de Fromista 
Fromista tiene cuatro pilas. 
S. Pedro una pila 
Nuestra Señora del Castillo, . 
S. Martin de Fuera. . 
Nuestra Señora del Otero. . . . 
Amusco 
Pina. . .• •. 
Santoyo; 
Támara dos pilas, la una par-
roquial , S. Hipólito, y la 
otra parroquial de un prio-
rato de Benitos, que son 
todos 
Amayuelas de arriba. . . . . . . 
Amayuelas de abajo 
S. Cebrian 












Hilero de la Vega. 
Requena. 














































Todo el Arcipresíazgo de población tiene 
veinte é seis pilas y tres mil setecientos y cinco 
feligreses. 
ARCIPRESTAZGO DE A V I A , DIEZ 
Y SIETE LUGARES. 
En los Barrios de Avias de 
las Torres. 
S. Pedro i 
Avia., nuestra Señora i 
Castrillo dos pilas, S. Quirce 
una. 1 
Sta. Leocadia 
Villa Vesa S. Andres 1. 
Barcena Santiago. . . 
Sta. Cruz det Monte. 
Villamuriel 
Espinosa de Villagonzaío..., 









Osornillo una pila. 
Las Caliaüas 
























Tiene este Arciprestazgo diez é ocho pilas bap-
tismalcs y novecientos diez y nueve parroquianos. 
ARCIPBESTAZGO DE HERRERA. 
La villa de Herrera tiene dos 
iglesias, Sta. Ana y Santa 
María de Burejo y dos pi-
las, y toda es una feligresía 
y una parroquia, y en to-





















S'. Cristobal de Buedo 
Sta. Cruz de Buedo 
Abayala 
S. Torde 
Dehesa de Romanos 
Barrio de arriba 
2.. 
1.. 
i . . 
1. . 


















































En este Arciprestazgo de Herrera de Rio Pi-
suer̂ a hay veinte y cinco lugares y veinte y sie-
te pihs y mil ciento cincuenta y nueve feligre-
ses vecinos. 
ARCIPRESTAZGO DE LA HOGEDA. 
VEINTE Y SEIS LUGARES. 
Sandbañez 1. 
Prádanos 1. 
Nogales * 1. 
En Becerrii del Carpio hay 
dos barrios y dos iglesias 
con su pila baptismal cada 
iglesia, y todos los vecinos 
son parroquianos de ambas 












S. Pedro de Moarves. 






































Son veinte y siete pilas y ochocientos sesenta 
y tres vecinos. 
ARCIPRESTAZGO DE ORDEJON 
Y DIEZ Y SEIS LUGARES. 
Barrio Sta. María 1. 
Barrio S. Pedro 1. 
Fuenlada 1. 
Jíarcenilla.... * 1. 
Salinas 1. 
Muda i . 








S- Juan de Redondo 1. 
























Son en este Arciprestazgo diez y seis pilas y 






































Son en esle Arciprestazgo de Castejon doce 
lugares y doce pilas y trescientos cincuenta y sie-
te vecinos. 
ARCIPRESTAZGO DE BRDOYA 
DEL CONDADO DE PERNIA, 
S. Pedro de Bedoya y sus ane-
jos tiene una pila y sesenta 
y cuatro parroquianos.... 1. . 
Salarzon 1. • 
Castro 1. • 
Viñon y su concejo 1.. 
Barazo y Solirado y su con-
cejo hay dos pilas baptis-







Son en este Arciprestaz^o cinco concejos, seis 
pílgs y doscientos y veinte y dos vecinos feli-
grés :*S. 
ARCIPRFSTAZGO DE LAS POBLA-




Salceda y Cotillos 
1.. 
1.. 
1 . . 
Belmonte Sta. Eulalia 2.. 











Son en este Arciprestazgo siete pilas y ciento 
cuarenta y dos vecinos p*arrocpiianQS. 
ARCIPRESTAZGO DE CARDAÑO 
EN EL CONDADO DE PERNIA. 
Salvador i . . 
El Campo 1.. 
La Lastra 1.. 
Arenos i - • 







Son en este Arciprestazgo cinco lugares, cin-
co pilas y ciento y nueve parroquianos. 
ARCIPRESTAZGO DE BECERRIL 
DE CAMPOS. 






S. Pelayo 1. 
S. Miguel 1. 
Sta. Eugenia i , 
Villumbrales tiene dos 
iglesias, 
S. Juan una pila 1. 


















Son en este Arciprestazgo de Becerril cinco 
lugares y doce pilas, y mil ciento y. noventa ve-
cinos parroquianos. 
Vicaría de la villa de Gri-
jota é Amposta 1. . 116. 
ARCIPRESTAZGO DE LA CUEZA 
EN CAMPOS. 
En Cerbatos hay dos pilas. 
S. Miguel 
Sta. Coloma 
Raberos hay dos pilas que es-
tán resumidas y tienen am-
bas 












V i lia moron ta 



















Son en este Arciprestazgo diez y seis lugares 
y diez é siete pilas baptismales, y setecientos y 
setenta é siete vecinos parroquianos. 
Después de visto el hospital 
de nuestra Señora del Hos-
pital Blanco, y en Olmillos 
y Maleintos se hallan cua-
tro vecinos 4., 
ARCIPRESTAZGO DE PAREDES 
EN CAMPOS. 
La villa de Paredes de Na-
va cuatro pilas. 
S. Salvador i . 
S. Juan 1. 
Sta. María 1. 
S. Martin I . 
Fuentes de Nava hay dos 
parroquias. 
S. Pedro i -
Sta. María 1. 
Abarca i . 
Autillo i -
Mazuecos i . 
Frecliilla 1-
Guaza tiene dos iglesias y am-
bas tienen 2. 
tlerrin tiene dos parroquias, 
la una S. Salvador. í. 
La otra Sta. María de Monte-
















Son en este Arciprestazgo ocho lugares, ca-
torce pilas y dos mil doscientos odienta y ocho 
feligreses. 
ARCIPRESTAZGO DE CASTROMO-
CHO EN CAMPOS. 
La villa de Castroinocho 
tiene dos pilas. 
Santisleban 1-
Sia. María de Colana 1. 
Villa ramieí 1-
Tor remor mojón 1 • 
Baquerin 1-
Gaton í-




Castil de Vela *• 


















Este Arciprestazgo de Castromocho tiene do-
ce lugares, catorce pilas y dos mil ciento veinte 
y siete vecinos. 
ARCIPRESTAZGO D E MEDINA 
DE RIOSECO. 
Medina tiene tres parro-
niias. 
sta. María L . 
Santiago 
Sta. Cruz 
Palacios de Campos tiene dos 
pilas, la una desta Diócesis 













Este Arciprestazgo de Medina de Rioseco tie-
ne cuatro lugares y siete pilas, y dos mil seis-
cientos noventa y ocho vecinos feligreses. 
ARCIPRESTAZGO DE TORDE-
HUMOS. 
En la villa de Tordehumos 
hay cuatro parroquias que 
son: nuestra Señora la Sa-
grada, Santiago, S. Miguel, 
Sta. Marta Magdalena, y 
cuatro pilas haptismales, y 
en ellas trescientos ochenta 
felij 
Villagarcia tiene tres igle-
sias parroquiales : S. Pedro, 
San salvador y nuestra Seño-
ra de S. Üoal. 
S. Pedro 
S. Salvador 
Nuestra Señora Samboal 
Villabraxima tiene dos pilas, 
nuestra Señora una pila, 
otra en S. Ginés, y en am-











Son en este Arciprestazgo fres lugares y nue-
ve pilas, y novecientos ochenta y nueve vecinos 
parroquianos. 
PEDRAZA DE CAMPOS, VICARIA. 
En Pedraza hay una iglesia 
parroquial y una pila bap-
tismal y doscientos y vein-
te y cuatro ieligreses, clé-
rigos, casados, viudos y 
viudas 1. • 224. 
MAZARHiGOS DE CAMPOS, V I -
CARIA. 
En Mazariegos hay una igle-
sia parroquial y una pila 
baptismal y doscientos vein-
te y siete parroquianos. . . . 
V I I X A M A R T I N DE CAMPOS , V I -
CARIA. 
En Villamartin hay una igle-
sia parroquial, y en ella 
una pila baptismal y no-
venta y seis feligreses, clé-
rigos y viudos y viudas y 
casados 
LA V I L L A DE AMPUDIA , V I -
CARÍA. 
En Ampudia hay una iglesia 
i . 227. 
96. 
300 
parroquial y una pila bap-
tismal y seiscientos setenta 
y nueve vecinos feligreses, 
clérigos, viudas, viudos y 
casàdos parrotfuíanos 
ARCIPBESTAZGO DE ASTUDILLO. 





La villa deTorrequemada hay 
una sola iglesia parroquial, 





VillaloVm * * • • 
Fueruevaldexo 
Villaximena • 
Palacios del Alcor 
Torre cabe Astudillo 
Villodre 
Villalaco 




En Saltanas hay dos iglesias 
parroquiales y dos pilas 
unidas ad invicem, y tiene 
trescientos setenta y un ve-
cinos parroquianos, cléri-
gos , casados, viudos y 
viudas » . . . . 2. 
Antig-uedad i . 
Valverde i -
Cevico navero i -
Villaconancio i . 






Tablada aunque tiene pila no 
se bautiza en ella nadie, tie-
ne un vecino, que es ma-


































Hay en este Arciprestazgo catorce lugares con 
granjas y despoblados y catorce pilas baptisma-
les y mil doscientos y Sesenta y tres vecinos par-
roquianos, como pareció por el padrón y testimo-
nio del Vicario. 
ARCIPRESTAZGO T)E CEVICO DE 
LA TORRE. 
En Gevíco 1.. 
Bertarvillo í . . 
Alba de Gerrato 1.. 
Villahan 1. . 
Población 1. . 
Cubillas í . . 
Villoría la buena una pila y 
otra en Gorlleta, y vecinos 

















Granjas de Muedra. 
1. . 
3.. 
2 . . 
1.. 







































Son veinte y cuatro lugares con las granjas 
en este Arciprestazgo y veinte y nueve pilas y 
dos mil ciento veinte y seis vecinos parroquianos. 
ARCÍPRESTAZGO DE PEÑAFIEL, 
La villa 'de Penafiel tiene 
cuatro iglesias parroquiales y 
cuatro ¡jilas. 
S. Salvador 
Ntra» Señora de Mediavilla. 
Ntra. Señora la Pintada 


















Corrales í . . 
Curiel , 2. . 
S. Llorente 1. . 
Tglesiarubia 1.. 
Pinel de abajo. 1.. 
Piníl de arriba 1. . 
Vallmena de Duero 1.. 
Roturas 1. . 
Encinas 1,. 
Canillas 1.. 


































Quiníaniüa de arriba 
Villanueva de Valdomis 
Villahaeo Aldea de Castro-
verde 











Son en este Arciprestazgo de Penafiel treinta 
y cinco villas y lugares, y en ellas treinta y nue-
ve pilas baptismales, y tres mil seiscientos sesen-
ta y un vecinos parroquianos. 
ARCIPRESTAZGO T>V, PORTILLO. 











Aldea S. Miguel 
La Pedraja 





S. Miguel del Arroyo 
Santiago del Arroyo 
Herrera de Duero 
Matapoxuelos 
Fuentes de Duero dos vecinos, 










































Son en este Arciprestazgo diez y ocho lugares, 
inte y una pilas y dos mil veinte y dos feli-veinte y 
greses 
TfJDliLA DE DUERO, VICARIA. 
En Tudela, aunque solía ha-
ber tres iglesias y tres pilas, 
todas están reducidas á una, 
y hay en ella quinientos se-
tenta y seis vecinos parro-
quianos, con Clérigos, ca-
sados, viudos y viudas. . . . 
ARCIPRESTAZGO DK SIMANCAS. 
En Simancas hay dos pilas, y 
sola una tiene vecinos y par-
576. 
roquianos, que son trescien-
tos diez y siete, con Cléri-





Roblad ií lo 
Fuente Saldaña tiene tres p i -






























En este Arciprestazgo de Simancas hay once 




X OR D E S I L L AS. 
En Tordesillas seis parro-
quias. 
Nuestra Señora 





S. Miguel del Pino. 
















































En este Arciprestazgo de Tordesillas bay trece 
lugares y veinte pilas baptismales, y mil sete-
cientos setenta y cuatro vecinos parroquianos, 
Clérigos, casados y viudas. 
ARCIPRESTAZGO 
DE TO U H F. L O It ATO N . 
En la villa de Torrelobaton 
hay tres pilas- baptismales, 
y en ellas. ó. 
Peñallor 2. 
. . . . 1. 
. . . . 1. 
. . . . 1. 
S. Pelavo 1. 
. . . . 1. 
. . . . 1. 
Villasesmir 














Barrigüelo. i . • 




En este Arcíprestazgo hay diez lugares y tre-
ce pilas, y novecientos ochenta vecinos feligreses. 
ARCIPRESTAZGO DE ÜltUE.VA. 
En Ürueña hay dos pilas bap-
tismais, y en ellas ciento 
cincuenta y cinco vecinos.. 
Villanueva de los Caballeros. 
Almaraz Solariego 
La Mota de Toro 











En este Arciprestazgo hay siete lugares y diez 
pilas, y ochocientos y seis vecinos feligreses. 
ARCIPRESTAZGO DE DUEÑAS. 
La villa de Bueñas 





Villalba del Alcor , 
Trigueros ' 
Cohorcos 
Autillo del Pino 
Paradilla 
CuMIlas de Sta. Marta 
Valdeazadas va con Dueñas. 
Sta. Cecilia 
Quintanilla de Trigueros.. , . 
Valloria del Alcor 
Valhenoso. 































lugares y quince pilas baptismales, y mil nove-
cientos cincuenta y seis feligreses. 
La villa de Villamuriel es V i -
caría, y tiene una pila y 
ciento y doce vecinos fel i -
greses , Clérigos i casados, 
viudos y viudas 1. . 112. 
En este Arciprestazgo de Dueñas hay catorce 
La cual dicha relación en la forma y manera 
que de suso va declarado y especificado se sacó de 
los padrones originales que inviaron los A r c i -
prestes y Vicarios y Curas de todo el Ohispa-
do de Palencia por mandado del Obispo, en lo 
cual se ha puesto toda diligencia y cuidado para 
que no faltase ninguno, y va bien y fielmente sa-
cado y referido con los padrones originales, á que 
me refiero, por los cuales paresce que sin la villa 
de Valladolid, que es Abadía, y no vá en esta re-
lación, hay en todo el Obispado veinte y seis Ar-
ciprestazgos y siete Vicarías, y en ellos trescien-
tos y sesenta y dos lugares poblados, y cuatrocien-
tas y treinta y nueve pilas baptismales, y cuaren-
ta y tres mil y trescientos y diez y seis vecinos 
feligreses, contando por feligreses Clérigos, casa-
dos, viudos y viudas que mantienen casa, y sin 
los monesterios de Frailes y Monjas que hay en 
el diclio Oliispado, la cual relación saqué de los 
dichos padrones por mandado de su Señoría yo 
Antonio Alvarez de Zamudio, Notario de la Au-
diencia Episcopal deste Obispado, y en fé dello 
lo signé de mi signo en Palencia á ocho de Marzo 
de mil é quinientos é ochenta é nueve años.z: En 
testimonio de verdad = Antonio Alvarez de Za-
mudio. 
REGOPILACION DEL OBISPADO DE PALETíCIA 
SIN VALLADOLID. 
Hay Arciprestazgos . . . . . . . . . 26. 
Hay Vicarías 7. 
Hay villas y lugares poblados 3í32, 
Hay pilas baptismales 438. 
Hay vecinos feligreses 43316. 
Contando Clérigos, casados, viudos y viudas 
que mantienen casa y familia, sin monesterios 
de Frailes y Monjas. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. —Está rubricado. , 
ABADIA DE VALLADOLID. 
'303 
Relación que envió D . Alfonso de Mendoza, Abad de Valladolid, por 
Abr i l de ochenta y nueve, en que dice hay en aquella villa y en los lu-
gares de su Abadía veinte y tres pilas y siete rnil seiscientos 
noventa y un vecinos. 
La Abadía de Valladolid tiene las pitas y vecinos siguientes. 
La villa de Valladolid tiene diez y seis pilas, en que liay los vecinos siguientes. 
PILAS. 
La parroquia de Sta. María la mayor una pila, y en ella cuatrocientos vecinos. 
La del Anticua una pila y cuatrocientos veciiiús. , 
La de S. jVtarlin una pila y trescientos vecinos 
La de S. Beniio una pila y ciento y sesenta y seis vecinos 
La de S. Pedio una pila y cuatrocientos y ocho vecinos 
La de la Magdalena una pila y ciento y noventa vecinos 
La de S. Andres una pila y quinientos y cincuenta vecinos 
La de S. Illefonso una pila y trescientos y cuarenta vecinos . 
La de S. Nicolas una pila y cuatrocientos y cincuenta vecinos — 
La de S. Juan una pila y cuatrocientos vecinos 
La de S. Miguel una pila y mil vecinos , 
La de S. Julian una pila y doscientos y un vecinos 
La de S. Llorente una pila y ciento y setenta y un vecinos 
La de Santiago una pila y mil vecinos 
La de S. Salvador una pila y ochocientos y cinco vecinos 
La de Santistehan una pila y ciento y sesenta vecinos 
16. 
La Abadía tiene los lugares siguientes, y en ellos las pilas y vecinos que se 
siguen. 
En Santo-venia hay una pila, y en ella setenta vecinos 
En Rcnedo una pila y cincuenta vecinos 
En Villanubla hay una pila y ducientos vecinos 
En Viana hay una pila y cien vecinos 
En Boecillo hay una pila y cincuenta vecinos 
En la Cisticrncga hay una pila y treinta vecinos 
En la villa de Palacios de Meneses, lugar grande de mas de quinientos vecinos 
hay dos pilas, la una es del Obispo de Palencia, la otra, que es en la iglesia de 
Sta. María del Olmo, es de la Abadía de Valladolid 
Y siguense hartos daños en deservicio de nuestro Señor por confusion de estas 
parroquias—En Madrid á veinte y una de Abril de mil quinientos ochenta y nue-





























Está Palacios de Meneses cosa de seis leguas de Valladolid. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. í â í de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.=:E^a rubricado. 
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OBISPADO DE PAMPLONA. 
Relación de los pueblos, vecinos y pilas que hay en el obispado de Pam-
plona, en el cual hay la ciudad de Pamplona, cpe es cabeza del Reino 
de Navarra, que no se incluye en ningún Arciprestazgo, y diez y siete 
Arciprestazgos por la orden que se sigue. 
PAMPLONA; 
V1ÍCIHOS, PILAS. 
ta ciudad tiene 3000. . 4. 
ARCIPRESXAZGO DE LA PROVINCIA XiE GUIPUZCOA. 
Este Arciprestazgo tiene los 
lugares y pilas siguientes: 
S. Sebastian. 
S. Sebastian el antiguo. 





































































































































Gaztelu , . . 
Oreja 
Lizarza i . . 
Leaburu . 
Belanza 










Alzo ó Lazaval 
Alzomuñoa 
Amezquela 









































































Por manera que en el Arciprestazgo de la 
provincia de Guipúzcoa, en el que es del obis-
pado de Pamplona, hay noventa y dos pueblos, y 
en ellos ocho mil setecientos y veinte y cuatro 
vecinos y noventa y dos pilas. 
AECIPRíiSTAZGO DIL LA VALDONSELLA. 
Este Arclprestazgo es en 
Aragon y tiene los pueblos, 






























Fa ran lues 76. 
iMaípica ó6. 
Biota 60. 
Castel iscar 60. 
Sos 3-50. 
Uncnstillo 400. 
La yana 28. 
Sadaba 3-50. 
Pradilla -50. 
Irun-Iranzu 300. . 
3184. 59. 
En todo cl Arciprestazgo de la VaMonselía 
))av treinta v ocho pueblos, y en ellos tres mil 
ciento y ochenta y cuatro vecinos y treinta y 
nueve pilas. 
Continúa to nuevo reducido del obispado de 
Bayona á este Pamplona, y es en cuatro Arci-
prestazgos que son los siguientes. 
AUCll'RJíSTAZGO DE FUENTERRAKIA. 
Fuenterrabía 400. . 
Pasage de Fuenterrabía 1«50. . 
Lezo 80.. 





Este Arciprestazgo de Fuenterrabía tiene seis 
pueblos, y en ellos mil seiscientos ochenta veci-
nos y seis pilas. 
5 ARCIPRESTAZGO DE LAS CINCO VILLAS. 
Lesaca 2á0.. í. 
Vera 200. - 1. 
Echalar 120.. i . 
Yanci GO.. 1. 
Aranaz 80.. 1. 
710.. 
Son en este Arciprestazgo. cinco pueblos, y 
en ellos setecientos y diez vecinos y cinco pilas. 













Dona María, á donde se jun-
tan cuatro pueblos 60.. 
Legasa . 40. -
40.. 
40.. 




Hay en este Arciprestazgo (le Valtlelerin ca-
torce pueblos, y en ellos quinientos veinte y sie-
te vecinos y once pilas. 
ARCIPRESTAZGO BE VAL BE VAZTAW. 
Elizondo 100. . 1. 
Maya 30-. i . 
Errazu .50. . 1. 
Arizeun 40- • 1. 
Azpilcncta 24.. í. 
Elvatea 2. . 1. 
Lecaroz 40.. 1. 
Garzain 16. . 1. 
Irurita óO. • 1. 
Array oz 40. - 1. 
Cíga . 12.. 1. 
Aniz. 6.. 1. 
Bern tota .30. . 1. 
Almandoz 24.. 1. 
Zu^ar ram urdí 40. - 1. 
¿04. 1.5. 
Son quince pueblos, quinientos cuatro veci-
nos y quince pilas en este Arciprestazgo de 
Baztan. 
Aqui se acaban los cuatro Arciprcstazgos de 
lo reducido de Bayona. 
77 
soe 











Esta AbaJía de Larraya es 































































i . . 
Í 0 . . 

















i ó . . 
10.. 
a . 


















í . . 
ó . . 
10.. 












Elia. . . . 
Echalaz. 
Ibiricu.. 









Suman los pueblos que cl Arciprestazgo de Ia 
Cuenca liene setenta pueblos, y mil ciento trein-
ta y dos vecinos y setenta pilas. 






La Abadía de este pueblo 
de Muniain es de presenta-
ción de S. M . 









Iturgoyen. . . . 
Villanueva. . 
Garisoain. . . 
Guirgúillano. 
Artazu 
Ciranqui. . . . 





Sor acá i z 
Lezaun 
Arizaleta. . . . 
Zubielgui. . . 
Arveiza 
Zufia 












































































Artavia. . . 
Echaverri. 





Ivirizu. . . 
Lorca. . . 
Lacar.. . . 
Mum 
Eraul. . . . 
Erendazu. 
Arizala. . . 


















Tiene el Arciprcstazgn de Hierri setenta y 
cuatro pncliios, dos mil ocho vecinos y setenta y 
cuatro pilas. 
ARCIPRESTAZGO DE LA BERKÜEZA. 







. . . 80.. 




Desiñana. . . 
Nazar 
Otiñano.. . . 
Mi ra fuentes 
Uba-o 







Iriberri mayor 12- • 
1¿ . ' 
20.. 
Arroniz ^9^- • 
Barban n. 
Mend a via 
Mués. . . . 
Olexoa. . . 
Etayo. • • 









Abaixar 30* * 
30.. 













La Zahurna ^ * 
Urviola lá. . 
Villamayor. 80.. 
Ayegui 20.. 
Iguzquiza. . . 30. . 
Azqueta 14.. 
Laveaga 10.. 
La Ciudad de EstcIIa 1000. . 
En Estella el Priorato del 





Tiene este Arciprcstazgo de la Berrueza trein-
ta y nueve pueblos, dos mil trescientos noventa y 
nueve vecinos y cuarenta y cuatro pilas. 
ARCIPRESTAZGO DE LA LOtíGUlDA. 
Liedena 
Yesa. . 










Napal .'. 7. . 
Iso 4. . 
Berroya 3. i 
Murillo de Berroya ó . . 
Nardues 10- • 
Ripodas 8.. 





Castillonuevo 22. . 








Izalzu 30. . 
Ezcaroz 70.. 
Laurricta 80. -












Adoain. . . 
Cerrenzano. 
Guindano. 
Zavalza. . . 
Imirizaldo. 
Iruroajui.. 





















Ezcaniz. . . . 
Ongóz 
Xacoizte. . . 
Ayechu. . . . 
Arangozqui. 
Elcoaz. 
Ar iz tu . . . . 







i . . 
Í 3 . . 
2.. 
3.. 
i . . 
, • • 
Aroztegui ÍXf- • 
A. . 
2.. 










Ezcay. . . . 
Gorriz. . . , 
Meoz 
Aos 

























l á . . 
24-79.. 83. 
Hay en este Arciprestazgo. de la Longuida 
ochenta y tres pueblos, y en ellos Jos mil cuatro-
cientos setenta y nueve vecinos y ochenta y tres 
pilas. 
ARCIPRfiSTAZGO DE LA RIBERA. 
En OHte la Capellanía de 
S. Jorge, que está en la Capi-
lla del Palacio Real, es á pro-

































































En este Arciprestazgo de la Ribera hay vein-
te y tres pueblos y cuatro mil y seiscientos y cua-
renta y cuatro vecinos y veinte y tres pilas. 
ARCIPRESTAZGO DE LA SOLANA. 
Azagra. 70.. 
Saní Adrian. 60.. 
Andosilla. 90.. 
Carear 90. . 
Lodosa 120.. 
Lerin. 350.. 









Vearin. . . 
Averin. . . 
Villatucrta. 









Hay en este Arciprestazgo de la Solana d i e z 
y siete pueblos, mil setecientos ochenta y cinco 
T c c i n o s y diez y ocho pilas. 






Zunzarren. . . 
Illóz 
Galduróz. . . . 
Urricelgui. . . 
Fanariz 
Ozcariz 
Veortegui. . . 









































Abaurrea alta y baja. 













































Herdoztain • . 3 . 
Larra ngoz - á. 
Ayanz : . . í-
Ecae .4?. 
Zuazti i . 
















Turríllas. . . . 
Urbicain. . . . 
Unci ti 




Naxurieta -•. • 
Ezperun ; • 
Elorz 
Otano 
Salinas de Cavemonreal. 
Cileguieta, 
Lezaun... 
Sangariz. . . . 
Vcsolla 
Zabalza 
Avinzano. . . 
Izco 
Idncin 






Lusarreta. . , 
Gaspe 








































ó . . 
6.. 
16.. 








ó . , 





. . A . . 
7.. 




venta y cinco pueblos, y en ellos mil trescientos 
sesenta y cuatro vecinos y noventa y cinco pilas. 
as. 
ARCIPRESTAZGO D E VALDEAYÜAR. 
Sangüesa.. . - 700.. 


















S. Martin de Bus 100.. 
La Abadía de este pueblo 
















. En este.Arciprestazgo de Valdeayuat liay diez 
y seis pueblos, y en ellos mil cuatrocientos sesen-
ta y cinco vecinos y diez y nueve pilas.. 
AILCrPRESIAZGO DE VAfcDEAMl/E. 
Zabaldica.. 
Oiloqui. . . 
Arleta 
Iróz 










Ultrapuertos, es este pue-
blo liácia Francia , mas ade-
























































ó . . 
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Osteriz 
Illarráz • • • • 
Setuain 
Ivure 
Aquerreta j & • 
Larrasoaina HJO- • 
Tirapegui °- • 
Sarasivar 




Olabe 1 * -
Osocani • • 
Candió J • 
Veraiz ¿- • 
Oztiz ^ * 
Anderiz o- * 




































Naváz. . . . 
Larrayoz 
Alcóz 






















































Bérrio de Suso 20. 
Berrio de la Plana 12. 
Berriozar. 













































En este Arciprestazgo de Valdeanue liay cien-
to y veinte y dos pueiilos, y en ellos mil cuatro-
cientos setenta y nueve vecinos y ciento y Vein-
te y dos pilas. 
AROlPR ESTAZG O DE VALDORVA. 
La Altadía de este pueblo 
de Barasoain es de presenta-





La Puente de la Reina. 
Viurrun 
Mendivil. 





















































































Olcoz 30- • 
Tirapu 30-. 





l o a . 
20.. 
. . . . . . . âQ.. 






















Hay en este Arciprestazgo de Valdoríta cua-
renta y tres pueblos, y en ellos dos mil ciento y 
once vecinos y cuarenta y cinco pilas. 











Inza , 40.. 












































á . . 
7.. 
20.. 






Ar ra ras 
AMaz 




Muguiro 4. . 
Aicorve • 16- • 
Icíiaso 12. • 
Yaven 8.. 
Veramendi 10.-
























































Gulina. , . 





Erroz.. . . 
Sa ra sate... 
Izurdiaga. 
Urriza. . ., 
Ciordia. . . 
Olazagutia. 
Alsasua. . . . . . . . . . . 
Urdiain. .ff"* .*:.. 





















































¿0 . . 
33.. 
8.. 















































En este Arciprestazgo hay ochenta y siete 
pueblos y otras tantas pilas, y dos mil setecientos 
y seis vecinos. 
Aqui se acaban los diez y siete Arciprestaz-
gos que hay en el Obispado de Pamplona con la 
ciudad de Pamplona que no entra en ellos, de los 
cuales se hace sumario y se reducen como se 
sigue. 
VECINOS. PILAS. 
Pamplona 3000. . 4. 
El Arciprestazgo de la pro-
vincia de Guipúzcoa tiene. 8724.. 92. 
Tiene el Arciprestazgo de la 
Valdonsella 3184.. 39. 
Hay en el Arciprestazgo de 
Fuente Rabia 1680. . 6. 
En ei Arciprestazgo de las 
cinco Villas 710. . ó. 
El Arciprestazgo de Santeste-
ban de Lerin ¿27.. 11. 
En el Arciprestazgo de Bas-
tan ¿04. • 1¿. 
3 1 2 , A • ^ « ,1» 1.» En et Arciprestazgo de Val-
ECuenofC1P g • 1152.. 70. deanue... 1 « 9 . . 122. 
E n ^ X d p ^ o d e H i e r n . 2008.. 7*. En, e. A ^ r e s ^ o de Va 
EnelArcipr^godeiaJ ier- . En el teip^tazgo de Val-
[ T A ^ e ^ o ' - d e - . ; 2 - ^ ^ 1 1 J T O O . ^ T . 
Longuhla 2479.. ^ - 4190Í.. 8á2. 
En cl Arciprestazgo tie la Ri-
En el Arciprestazgo de la 
i ™ *644.. 23. 
. - . - . . . - • • • • g ^¡cz siete Arciprestazgos v ia ciudad 
J,n el Arc.prestazgo de la So- ^ ^ ^ ^ lhmvhna /cuya veci4d y ̂  dc{ los dichos 
EnTXrciprestazgo 'de liar- Arciprestazgos suma^cuarenta y un mil novecien-
'. . ' 1364.. 95. tos un vecinos y ochocientos cuarenta pueblos y 
l'n H ArcípreEtaV-o de'Val- ochocientas y cincuenta y dos pilas.rLorenzo de 
dcaihar. . 146.5.. 19- Altanas. 
Remitido con carta de/ Obisf» de Pamplona de í â de Enero de 1,587. 
Oinrricrda eon la relación original que obra en el Legajo núm. 13ó de los fechos del Real Patronato 
Eclciií'tstieo. Ustá rubricady. 
OBISPADO DE PLASENCIA. 
Memoria de las pilas y vecinos del Obispado de Plasencia. 
PILAS. VECINOS. 
Plasencia y su tierra IQ.. 2<393. 
Vicaría de Xaraiz gg, , 7á2á 
Vicaría de Bejar \ \ \ , 407¿ 
Vicaria de Xaraicejo 13.. 2046 
Vicaría de Trujillo.'. 32.. 7á3a 
Vicaria de Medcllin 14. . 
Abadía de Cabanas 6.. 339! 
142.. 28376. 
Remitida por el Obispo de Plasencia en 24 de Abri l de 1589. 
E d ^ S ^ r J t t 0rÍSÍnal ^ el leãaj0 137 de l0S feCÍ)0S del Real Patr0nat0 
u o r r Z m i f ^ Se imPrimen las rehdmes ^viduales de los pueblos de los 
OBISPADO DE SALAMANCA. 
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Memoria de las pilas que hay en esta diócesis de Salamanca, y la vecindad 
que cada una tiene. 
La iglesia mayor tiene ciento 
y veinte y cinco vecinos y 
treinta y dos viudas <jue son 
todos 
S. Isidiao, parroquia, tiene 
ciehto y setenta y cinco ve-
cinos sin las viudas 
S. Benito, parroquia, tiene 
noventa y ocho yccinos sin 
diez y odio viudas q̂ ue son 
por todos 
S. Pelayo, parroquia, tiene 
veinte vecinos y nueve 
viudas. 
S. Bartolomé, parroquia, tie-
ne cien vecinos y treinta y 
una viudas 
¡5. Millan, parroquia, tiene 
cincuenta y seis vecinos y 
catorce viudas que son por 
todos 
S. Tomé, parroquia, tiene se-
tenta y tres vecinos y diez 
y ocho viudas que son 
La Magdalena tiene ciento y 
tres vecinos y veinte y nue-
ve viudas que son todos.. . 
Sta. María de los Callalleras, 
parroquia , tiene noventa y 
seis vecinos y cincuenta y 
cinco viudas que son por 
todos 
Sta. Olalla, parroquia, tiene 
ciento y doce vecinos y se-
senta y dos viudas que son 
por todos 
S. Blas, parroquia, tiene dos-
cientos y un vecinos y se-
senta y una viudas que son. 
S. Marcos, parroquia, tiene 
cuarenta y seis vecinos y . 
diez y seis viudas que son. 
S. Justo, parroquia, tiene no-
venta y seis vecinos y cua-
renta viudas que son por 
todos 
Sta. Cruz, parroquia, tiene 
vecinos setenta y nueve y 
veinte y siete viudas que 
son 
S. Martin, parroquia, tiene 
cuatrocientos veinte y tres 
vecinos y setenta y una 
viudas que son todos 
VECINOS. S. Sebastian, parroquia, tie-
ne nueve vecinos y dos viu-
das que son 
S. Roman, parroquia, tiene 
ciento y cuarenta y ocho 
Í67. vecinos, y mas sesenta y 
dos viudas que son por to-
dos 
170. S. Juliíin, parroquia, tiene 
ciento y cuarenta y cinco 
vecinos y treinta y seis 
viudas que son por todos.. 
116. S- Mateo, parroquia , tiene 
trescientos y treinta veci-
nos, y cincuenta y ocho 
29. viudas que son por todos. . 
S. Lorenzo, parroquia , tiene 
cincuenta y sois feligreses 
131. y catorce viudas que SOJI. . 
S. Juan de Barhalos, parro-
quia, tiene noventa y nue-
ve vecinos y treinta y siete 
70. viudas que son, 
S- Cristóbal, parroquia, tie-
ne ciento y selenta y cinco 
91. vecinos con seis viudas y 
veinte y. ocho moriscos. . . . 
Santispiritus, parroquia, tie-
132. ne ciento y treinta y cua-
tro vecinos y noventa y 
cuatro viudas y solteras que 
son 
S. Adrian, parroquia, tiene 
1¿>1. setenta y nuwe vecinos y 
veinte y seis viudas que son. 
S. Boal, parroquia, tiene 
veinte y cuatro vecinos con 
174. seis viudas 
S. Polo, parroquia, tiene cien-
to y setenta vecinos y sesen-
162. ta y ocho viudas que son. . 
DEL ARCIPIVrSTAZGO 
£9 T>F, SANTIAGO. 
Santiago, parroquia, tiene 
cincuenta vecinos con v iu-
das. 
136. La Trinidad, parroquia, tie-
ne ciento y ochenta y seis 
vecinos con moriscos y 
viudas, y en esta parroquia 
106. es de gente pobre 
Sto. Tomas Cantuariense tie-
ne ciento y nueve vecinos 
y cincuenta y dos viudas 

















ABCI PREST AZGO DE ARMUÑA. 
Huelraos tiene seis vecinos.. . 
Santibañez 
Villanueva cíe Cañedo 
Topas 
Espino de Arcillo 
Aldeanueva (Arzobispado de 
Santiago) 
Tardaguila 
Rubiales. • • 
Parada de Rubiales 
Espino del Or bada 
La Orbada 






Hortolanos su anejo 
Gomecello 
Sordos su anejo 
Morisco 






















ARCIPRESTAZGO DE LEDESMA. 
Sta. María , parroquia, tiene 
doscientos vecinos con viu-'-
das y clérigos 
Castillejo su anejo, en todos. 
S. Miguel, parroquia 
S. Pedro, parroquia, tiene 
veinte y ocho vecinos en 
todos 
Santiago, parroquia, tiene.. . 
Frades su anejo tiene 
S. Martin, parroquia, es de! 
Arzobispado de Santiago. -
TIERRA DE LEDESMA. 
Sta. Elena, parroquia, tiene. 




















































Espino de los Doctores. 
Peñamezer. 
Mochadlos 













Todos son anejos del Cam^ 
)o los susodichos. 
] Vlonleras 
Breganciano su anejo. 
Villarsequito su anejo 
Pepino, anejo. 
E l Manzano 
Sardón su anejo 
Villarejo 
El Gejo de Sta. María 
Villarseco de Sta. María del 
Rey 








Villar de Ciervos * 
V i Ha riño 
Pereña 
Masueco 
Cabeza del Caballo 
Fuentes 






Saldeana (Arzobispado de San-
t i ago ) . . . . . 
Barrueco pardo 









Pedrálbaro.. . . 
Pozos 








































2 Í9 . 



































La líerguijueia (del Arzobis-
pado de Santiago) 
E l Gro tiene veinte y dos ve-
cinos 
Peñalvo tiene catorce vecinos. 
Tremedal 
Sardoncino 
El Aldiguela del Arzobispo 














El Gejiíelo de Manceras 
La Zarza 
Ciperez 









Arillarseco de los Gamitos... 
Sando 

























































































Padierno , , 
Berrocal 

















Carrascal de Velenvelez. 
ABCIPTÍESXAZGO DE A L B A . 
En Alba S. Juan, parroquia, 
tiene ciento y veinte veci-
nos, con todos. 
Martin Vicente, su anejo. . . . 
Herrezuelo, su anejo 
Sta. María de Serranos, par-
roquia , tiene ciento treinta 
vecinos 
S.Andres, parroquia, tiene 
cuarenta vecinos con diez 
viudas 
Marlin Valero, su anejo 
Sto. Domingo, parroquia. . . . 
S. Miguel, parroquia 
Naya, su anejo 
Terradillos, anejo 
S. Salvador, parroquia 
S. Pedro, parroquia 
Sta. Cruz, parroquia 
Pedrosillo, su anejo 
Turra, su anejo 
S. Esteban, parroquia 
Santiago, parroquia 
Navales, su anejo 
Velillas, anejo 
Tiene la parroquia de S. Mar-
tin , que se redujo á Santa 
María de Serranos, un ane-
jo que se llama Aldeaseca, 
que tiene 
Otro anejo que es Matarrala. 











































































































VICARIA B E CAUTAIAPIEDRA. 
Cantalapiedra, seiscientos y 
cuatro vecinos con clérigos 
y viudas y menores,...... 
Mollorido 
ARGIPRESTAZGO DE PEÑA 
DE REY. 
Calvarrasa de arriba. . . . 
Utero de María Asensio. 
Carbajosa de la Sagrada. 
Sta. IVlarta 
Pelabrabo 
Naharros del Rio 


























































Center ubi o 
Andres bueno.... 
Chenin de arriba 
Machacón 
Francos 
Garcigalindo.. . . 
Cortos 














Miranda de Azán. 
Ara piles 
Cabrera 






OI medi lia 




Aldea el gordo 
S. Pedro de Rozados 
Temí bias 
Sto. Tomé de Rozados. 
El Endrinal (está en la vica-





E l Carpio 
Escürial de la Sierra. 
Hondura 




Orihuela . . . 
VICARIA DE MIRANDA 
DEL CASTAÑAR. 






























































































Fuente el Roble 
Çasafranca 
Berrocal 
El Villar de Salvatierra 
Aldea nueva de Cam pomo jad o. 




Él lugar de la Dueña 
Herreros * 
VICARIA DE MOKLEON. 




S. Miguel de Valero... 
Monleon 
Las Casas de Monleon . . 








Parada de abajo 
Zaratán • • -.... 
La Torre 
Calzada de D.Diego... . . . .*. 
Canillas 




La Mata no tiene vecinos. 































































S. Julian de la Valmuza..... 
INuñobeía 
Menguillan . ... 
Itero 
Muelas 




El Palacio ' 
Castrovcrde. 
Cortos 'i 






Tavera de abajo 



















'J ellosancbo. . . . 
Sancho bueno.. 
Barregãs 
Carrascal de Barregãs. 
Vecinos 
Gal legui líos 
Carneruelo 
La Torre 
S. Pedro de Accron.. 





El Hoyo. . . 
S. Morales. 
Cordobilla. 
















































































El Villar de Gallimazo 
Pedraza. . 





















no va aqui declarado cuantos 
vecinos tiene cada pila. 
PILAS. 
Iglesia mayor, S. Anto l in . . . . i . 
S. Esteban 1. 
Sta. Cruz 1. 









Sta. María del Castillo. 
S. Juan del Azogue. . . 













LUGAftE8 DEL PARTIDO D E LA 
VALDOBLA. 
En este distrito tiene j u -

































MEDINA DEL CAMPO. 
En Medina del Campo no 
están repartidas las parroquias 































TIERRA DE MEDINA. 
Villaverde 











La Nava del Rey. 
Castrejon y Valdefuentes. . . . 
Rodi la na 
La Seca 
S. Martin del Monte 
Pozal de Gallinas 
Bueñas 
Fuencastin 
E l Campo 
Villafuerte 
Pollos 
Carrioncillo, sin pila 
Trabancos, sin pila 
Zofraga 
Torrecilla de Valle 
MEDIANAS. 
Estos nueve lugares, que 
se dicen Medianas, son los 
años pares del Obispado de 
Salamanca, y los años impa-










































Pozaí de dos iglesias 
Miguel Sarracín 
De la Encomienda de San 
Juan hay en este Obispado los 
lugares siguientes. 









Total. €06. 33201. 
liemitida por el Obispo de Salamanca en-13 de Enero de iá87. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico. z= Está ruh-icado. 
ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Memoria y relación de las Feligresías que hay en el Arzobispado de Santiago, y de los vecinos y 
feligreses que en ellas hay, ansi pobres, viudas, como ricos, hecho por Hernando de Tuesta, Conta-
dor de D. Juan de S. Clemente, Arzobispo de Santiago, y por mandado de su Señoría. 
Este Arzobispado está dividido en cinco dignidades de la cátedra 1, del que es el "Deanazgo: Arce-
dianazgo de Trastamara: Arcedianazgo de Nendos: Arcedianazgo de Saines: Arcedianazgo de Cornado. 
Estas cinco dignidades tienen sus distritos repartidos por Arciprestazgos en esta manera. 
El Decanato tiene cinco Arciprestazgos; Xir io de la Rocha, Iria, Maya, Postoraarcos de la Pue-
bla, Postomarcos de jSnyn. 
El Arcedianazgo de Trastamara tiene siete Arciprestazgos: Nemancos, Dubra, Barcala, Celtegos, 
Entines, Soneira, Seaya. 
El Arcedianazgo de Nendos tiene siete Arciprestazgos: Faro, Ccrvero, Juan Rozo, Bergantines, 
Pruzos, Avegondo, Besoncos. 
Y el Arcedianazgo de Saines tiene siete Arciprestazgos; Salnés, Morana, Morrazo, Montes, Co-
tovado, Taveiros, Rivadulla. 
; El Arcedianazgo de Cornado tiene nueve Arciprestazgos: Terreiros, Aisoa, Piíonio, Verreo de 
Cima, Verreo de abajo, Barbeiros, Venucso, Bama, Sobrado. 




Sta. María de Villcstro... 
S. Juan de Ortono 
S. Pedro de Bugalledo. . . 
S. Martino de Lara no. . . 
Sta. María de Viduido.. . 
Sta. María de Luon 
Sta. María de Lampai.. , 
S. Juan de Calo. . . . . . . . 
S. Miguel de Baariz. . . . 
Sta. Marina de Lucia. . . . 
S. Cristóbal de Reyes. . . . 
S. Bayadiza. 
S. Juan de Reccsende... . 
S. Simon de Om 
Sta. María de Manozos. . . 
S. Cristóbal Doejo 
S". Martino tie Arniz. . . . 
S. Vicenzo de Marantes.. 
Sta. Cristina de Nemenzo. 
S. Pedro de Busto 
Sta. María de Berdia.. . . 
Sta. María de Grijoa. . . . 





















2 í . 
20. 
31. 
Sta. Cristina de Fecha. . . . 
Sta. Marina de Amejenda. 
Sta. María de Figuera.. . . 
Sta. María de Conju 







Tiene 28 lugares y mil y cinco vecinos. 
I R I A . 
Sta. María de Riva Sar 2ó. 
Sta. María de Cruces 60. 
Sta. María de Iria, colegial del Padron 
con el Padron. : . . ; '."... . . . . 100. 
Sto. Tomé de Sormuas.- 22. 
S. Lorenzo de Ceira/ 20. 
S. Martin de Romille 7. 
S. Pedro de Carcacia 48. 
Sta. María de Cruon 30. 
Sta, María de Oin 20. 
S. Julian de Requejo. 34-. 
Sta. Cristina de Camparía 2á. 
Sta. Comba de Louro 140. 
Sta. Baya Doesto 14'. 
S. Miguel de Catoira 20. 
320 
S. Pedro de Dídimo 40. 
S. Mamed de Abalo 
S. Gens de Bameo 30. 
Santiago del Carril Ií50-
Sta. María de Carracedo 27. 
S. Salvador de siete Coros 40. 
Sta, María de Janza 28. 
S. Miguel de Valga 82. 
Sta. María de Dodro 70. 
S. Julian de Laino 120. 
Sta. Baya de Araño . . . . . . . 40-
Sta. María de ísorna 20. 
Sta. María de Asados 40> 
Sta. María de Leiro 40. 
Sta. Coraba de Rianxo 120. 
222Ó. 
Tiene veinte y nueve lugares y dos mi l dos-
cientos veinte y cinco vecinos. 
M A Y A . 
S. Martino de Hermedelo. . 
S- Vicenzo de Agoasantas,. . 
Sta. María de Lorono 
S. Miguel de Acosta 
S. Pedro de Herlrogo 
¿. Juan de Bujan 
S. Mamé de Itois 
S. Grande de Bastavales. . . 
S. Salvador de Basta val illos. 
Sta. María de los Angeles.. 
S. Finz de Brions 
S. Miguel do Boullon 
Sta. María de Urdilde. . . •. 
S. Gían de Luana 
Sta. María de Veceyo. . . . 
Sta. María de Ons 
Sta. María de Comanda... 
S- Lorenzo de Agron 
Sta. María de Trasmonte. . , 
S. Payo de Lens 
S. Tomé de Pinero 
S. Cristóbal de Pape 
S. Tomé de Yames 























Tiene veinte y cuatro lugares y novecientos 
sesenta y cinco vecinos 
l'OSTOMARCOS DE LA. PUEBLA. 
¿50. S. Salvador cleTaragona 
S. Pedro de Bralo 28. 
S. Vicenzo de Cespon 100. 
S. Cristóbal de Banquero 30. 
Sta. Baya de Beiro. 140. 
Santiago de Lampón. 20. 
Santiago de la Puebla 320. 
Sta. María de Jobre 200. 
Sta. María la nueva, nada. 
S. Isidro de Postomarcos 34. 
Sta. Cruz de Leson 30. 
S. Pedro de Palmeira. < . . ¿0-
Sta. Eugea de Rivera 
S. Payo de la Reirá 
S. Giao de Artes. . . 
Sta. María de Olveira. 
S. Martino de Oleiros. . . 
S. Payo de Muro 
Sta. Marina de Junio.. . . 
Sta. María de Castramano. 











Tiene veinte y un lugares y mil cuatrocien-
tos sesenta y tres vecinos. 
POSTOMABCOS DE MOYA. 
S. Pedro de Barona,.. 
S. Vicenzo de Noal 
S. Sadornino, anejo. . . 
S. Juan de Gambono. . 
S. Pedro de Boa 
Sta. María de Argallo.. 
Sta. Marina de Cobre.. 
S. Juan de Macenda... 
S. Andres de Cures... 
S. Pedro de Tallara.. . 
S. Martino de Troime. 
S. Juan de Lousame... 
•Sta. María de Ro. 
Sta. Cristina de Barro. 
S. Martino de Noya. . . 
S. Martino de Lesende. 
Sta. Baya de Vilacoba. 





















Tiene diez y nueve lugares y mil trescientos 
noventa y tres vecinos. 
ARCEDIANAZGO DE TRASTAMARA. 
H E M A N C O St' 
S. Martin de Carantoña. 
Santiago de Gereiga... . 
Sta. María de Javena. . . 
S. Pedro de Porto 
Sta. María de Oa 
S. Pedro de Leyes 
S. Cristóbal de Carnes.. 
S. Antonio de Bainas... 
S. Martin de Olveira... 
S. Martin de Castielo. . 
S. Pedro de Verdogas... 
Santiago de Verdogas.., 
S. Maraed de Salgueros, 
S. Fiz de Caverta^ 
S. Pedro de Conceiro 
Sta Baya de Umhrea . . . . . . 
S. Pedro de los Bu jantes... 
S. Ciprian de Villaestoce.. 
S. Martino de Ozon. 
S. Martino T u r m a . . . . . . . . 






















S. Juan de Verdulbs 9-
Sta. Locava de Treje 14. 
Sta. Mana de Morcpjintran 30. 
S. Tiso de Buytiron ó. 
S. Julian de Moraime 78. 
S. Esteban de Lires 38.. 
S. Martin de Dibo * 21. 
S. Vicenzo de Dibo » 38: 
Sta. María de Finisterra Gâ. 
S. Juan de Sardinero 38. 
S. Pedro de Redonda 10. 
S. Marcos de Gorcubion 128. 
Sta. María de Junquera 117. 
S. Adrian de Toba 2á. 
Santiago de Amugenda tó. 
S. Cristóbal de Codesos * 9. 
S. Gran dePererina 39. 
Sta. Baya de Brens 2á. 
" " * " 14. 
14. 
Sta. Kugea de Esaro. 
Santiago de Olveiroa 
1495. 
Tiene cuarenta y un lugares y mil cuatrocien-
tos noventa y cinco vecinos. 
DUBRA. 
S. Cristobal de Portomouro 
S. Cosme de Por torneiro 
S. Pedro de Villarino 
Santiago de Bujan 
S. Vicenzo de INiveiro 
S. Cristóbal de Ervinou 
Sta. María de Aravejo 
S. Vicenzo de Rial 
S. Salvador de Venvibre 
S. Martirio deLuceiro 
Sta. María de Páramos' 
Sta. Marina de Sorroman 
Sta. María de Trusdosende 
Sta. Baya de Lañas 
S. Miguel de Cabanas 
S. Finz de Treigeiro 
S. Mamé de Basar 




















Tiene diez y ocho lugares y quinientos sesen-
ta y dos vecinos. 
BARCAtA-
S. Pedro de Jallas 
S, Cristóbal de Arcon.. . 
Sta. Baya de Louro 
S. Martin de Linayo. •. 
Sta. Alaría de Pontedra. 
S. Finz de Campelo.. . -
S. Pedro de Gonte. 
S. Mamcd de Sas 
S. Vicenzo de Haro... . 
S. Martino de Broño. . . 
S. Miguel de Broño . . . 
S. Mamed da Peñad 














S. Cristóbal de Cornera . 26 
Sta. María de Ordoeste ' 24! 
S. Juan de Barcala. 22. 
S. Mamé de Monte. 2ó. 
S. Gean de Negrera 
Sta. Baya de Logrosa 21. 
Sta. María de Cooas 14, 
S. Ciprian de Barcala 11. 
Sta. Marina do Barro 14. 
S. Salvador de Linares íó. 
S. Vicenzo de Baña 31. 
S. Mamed de Suebos 27. 
Sta. Cristina de Marcelle 26. 
S. Pedro de Tropans 32. 
Sta. María de Portor 26. 
Ó22. 
Tiene veinte y ocho lugares y quinientos 
veinte y dos vecinos. 
CELTEGOS. 
Sta. María de Montou to. 
S. Pedro de Ser 
S. Juan de Riva 
Sto. Tomé de Alviute.. . 
S. Pedro de Bugadillo 
S. Martin de Fontecada 
S. Andres de Pereira 
S. Cosme de Antes 
S. Pedro de Brandomil 
S. Tiso de Moiño 
S. Mamé de Arvores 
Sto. Tome dos Bagos 
Sta. María de Brandoñas 
S. Martin de Meaños 
S. Pedro de Sicer 
S. Juan de Trejoa 
S. Cristóbal de Mallon 
Sta. María de Alón 
S. Pedro de Sta. Comba 
S. Vicenzo de Aranton 
S. Giao de Sta. Savina 
S. Pedro de Jallas 
S. Salvador de Padreiio 


























Tiene veinte y cuatro lugares y ochocientos 















Viña de Muros 
81 
S. Salvador de Coluns. . , 
S. Cristóbal de Corzon., 
S, Juan de Mazaricas.. . 
Sta. Baya de Cacin.. . . 
S. Miguel de Valladares 
Sta. María de Coiro.. . 
S. Julian de Beva..... 
Santiago de Arcos. 
S. Mamed de Camota.. 
Sta. Comba de Camota. 
Sta. María de Leira. . . 
S. Martin de I.ariño.. - , 
Santiago de Louro 
322 
S. Miguel de Sestago 
S. Juan de Cerres 
S. Esteban de Aboliera... 
Santiago de Tal 
Sta. Marina de Esteiro... 
S. Juan de Bardaos 
S. Cosme de Otero 
S. Pedro de Outes 
S. Juan de Ro 
S. Martino de Rates.. . . 
Sta. Locaya de Intins 
S. Lorenzo de Mataseiro. 
Sta. Tasia 
S. Ougente 
Sta. María de Imins 
S. Gian de Taras 
S. Tiso de Condoas 
Sta. Cruz de Campolongo. 
S(a. Marina de Maroacs. . 























Tiene treinta y cuatro lugares y mil seiscien-
tos veinte y ocho vecinos. 
SONEIRA. 
S. Martino de Candoas. .. 
S. Esteban de Cecullcs. ., 
S. Payo de Condins 
S. Esteban de Agnos 
S. Pedro de Alio 
S. Clemente de Pazos..,. 
Sta. María de Gandara.. 
S. Vicenzo de Ciens 
S. Martin de Riobo. 
S. Pedro de Nanton 
Santiago de Carrera 
Sta. María de Mira 
S. Andres de Sas 
Sta. Cecilia de Rona. . . . 
S. Sebastian de Serrano. . 
S. Adrian de Castro 
Santiago de Loroño , 
Sta. María de Lamas. . . . 
S. Pedro de Vilar 
S. Miguel deTreos 
Sta. Baya de Intins 
S. Mamé de Ramiro 
Sta. María de Bayo 
S. Juan de Borneiro 
S. Mamé de Sarces. 
S. Esteban de Soesto 
Sta. María de la Atalaya 
Sta. María de Serantes.. 
Santiago de Traba 
S. Simon de Nande. . , . . 
Sta. María de Salto 
S. Juan de Cambeda. . . 
S. Vicenzo de Vinianzo. 
S. Juan de Cabo 





































S. Pedro de Corcoesto 
S. Pedro de Silvarédonda 
S. Andres de Tallo 
S. Giao de Languero 
S. Salvador de Pazos 
Sta. María de Leiloyo 
S. Martino de Cambre. 
S. Esteban de Briño 
S. Cristóbal de Cerqueda 
S. Tiso de Vilanova 
S. Gian de Malpica 
S. Pedro de Barizo 
Santiago de Mens 
S. Martino de Cores 
S. Juan de Ninons 
S. Giao de Brantoas 
S. Adrião de Gorme 
S. Tomé de Nemeno 
S. Vicenzo de Brana 
S. Tiso de Conspindo 
S. Finz de Allons 
























Tiene veinte y dos lugares y quinientos trein-
ta y ocho vecinos. 
ARCEDIANAZGO DE NENDOS. 
F A R O . 
Tiene treinta y cinco lugares y novecientos 
setenta y nueve vecinos. 
S. Roman de Cabovilano. 
Santiago de Amilano 
Sta. María de Toras 
S. Martin de Leston 
S. Esteban de Larín 
S- Tomé de Monteagudo. 
Sta. Tayá de Lamin. 
S. Pedro de Sorrizo 
S. Giao de Barrana 
S. Pedro de Armenton... 
Sta. Marina de Lanas.... 
Sta. María de Hervoedo.. 
S. Giao de Codeiro 
Sta. María de Soutullo... 
Sta. María Magdalena... 
S. Pedro de Soandes 
S. Silvestre de Veiga 
Sta. María de Cela 
Santiago de Castelo 
S. Lorenzo de Meisigo.. 
S. Martin Andeiro 
S. Juan de Anseis 
S. Antonio de Cígras 
S. Martin de Castro 
S. Esteban de Culleredo.. 
S. Pedro de Lodoño 
S. Esteban de Sueiro.... 
S. Salvador de Orro 
S. Esteban de Moiras 
Sta. María de Cobedo 
S. Antonio de Artejo.. . . 
S. Tirso de Oseiro 


































Sta. María de Pastoriza 
S. Pedro de Vizma 
S. Cristóbal Dasviñas.. 
CORONA. 
Sta. María del Campo. . 
Santiago de la Coruña. 
S. George de Coruña . . 
Sto. Tomas de Coruña. . 
S. Nicolas de Coruña.. 
Fuera de la ciudad. 
S. Vicenzo del Viña. . . 
Sta. María de Rutes. . ., 
S. Julian de Almenas.. 
Sta. María Doza 
Santiago del Burgo. 
Sta. María del Temple.. 
S. Pedro de Noz 
S. Julian de Cela 
Priorato de Cambre . . . 
S. Payo de Vegeso.. . . 






















Tiene cincuenta y dos lugares y dos mil cua-
trocientos cuarenta y cinco vecinos. 
CERVEIIÍO. 
S. Esteban de Pradela 
Sta. María de Cortinao.. . -. 
S. Finz de Ursoy. 
S. Pedro Dasviñas 
Sta. María de Pontella • 
Sta. María de Rois 
Sta. María de Guisamo 
Sta. Marta Bavio 
S. Juan de Lubre 
S. Salvador de Bregondo 
S. Vicenzo de Monijo • 
S- Juan de Ouces 
Sta. María de Sada 
S. Giao tic Cedo 
S. Nicolás de Mcstcro 
S. Andres de Cornohedo 
S. Giao de Mondego 
S. Cosme de Mayanca 
S. Martin de Mairan. 
Sta. Comba de Veigue -
Sta. María Dejó 
S. Giao de Sarantes 
























Sta. María de Oleiros 30. 
Sta. Aya de Brans 4-5. 
Sta. Locaya de Tos 18. 
S. Jurjo (fe Inas •. • 24. 
S. Giao de Siceiro 18. 
S. Juan de Prabeo 40. 
S. Salvador de Cecebre.-. SO. 
8847 
Tiene treinta lugares y ochocientos ochenta 
y cuatro vecinos. 
Sta. Aya Despenuca.. 
S. Giao de Coeros.... 
Sta. Marina de Leza. 
Santiago Dois 
Sta. María Dons 
S. Pedro de Teans 
S. Cristóbal de Mon ferral. 
S. Vicenzo Firuenza 
Sta. María de Rodeiro.... 
S. Martin de Bandoja. 
Sta María de Pliguera. . . . 
S. Salvador de Trasanquelos. 
S. Pedro de Filguera 
S. Mamed de Braga. 
Santiago de Reboredo. 
S. Pedro Doza 
S. Esteban de Parada.. , 
Sto. Tomé de Salto 
S. Giao deMandao. 
S. Vicenzo Darmia. . . . 
S. Salvador de Colantes. 
























Sta. María Betanzos ó00. 
S. Martin de Bravio 60. 
Sta. Cruz de Mondey 18. 
S. Pedro de Porzomillos 30. 
S. Esteban deLoureda.. iôr 
Santiago dePaderne 18. 
Sta. María de Herdono 44. 
Sta. Aya Probana 20. 
S. Vicenzo de Carris 12. 
Sta. María de Figueredo 9. 
Sta. María de Cutían. 17. 
Sta. María de Çullerpondo 30. 
Sta. María de Coina 30. 
Priorato de Cinis 40. 
S. Esteban de Vívente 4. 
S. Salvador de Eiminon 14. 
Santiago de Requian 20. 
1828. 
Tiene treinta y nueve lugares y mil ocho-
cientos veinte y ocho vecinos. 
JiEBG ANTI NOS. 
Sta. Marina de Angeriz.. 
S. Gens de Entrecruces. . 
Sta. María de Ríes 
S. Salvador de Heruezedo. 
S. Mamé de Searva 
S. Miguel de Couso 
Sta. María de Terreira. . . 
S. Lorenzo da Gualada.. 
S. Pedro de Valencia... . 
Sta. Olalla de Castro. . . . 
Sta. María de Cerreo. . . . 
S. Adrao de Vedres 
S. Julian de S. Justo 
S. Payo de Coristanco.. . 
S. Tomé de Javina 
Sta. María de Traba 
S. Martin Doca. 




















S. Esteban de Goyans.... 
S. Martin de Canees 
S. Breiximodoza 
S. Martin de Razo 
S. Cristóbal de Lema 
S. Miguel de "Vilela 
S. Salvador de Rebórdela. 
Sta. María de Noicela 
Sta, María de Cayon 
S. Juan de Carbalio •, 
Sta. María Bardana 
Sta. María Magdalena de Aldemunde. 
S. Jurjo de Artes 
S. Salvador Dofan 
S. Lorenzo de VerdiHo 
Sta. María de Bertoa 
Sta. María de Lemazo » • 




















Tiene treinta y seis lugares y mil noventa y 
seis vecinos. 
muzos. 
Sta. Marina de Tabondo 
S. George de Queixero. . 
Sta. María de Vüacha. . 
Sta. Juliana de Monfero 
S. Felix de Monfero... . 







S. Payo Daranga. . . . , 1¿0 
Sta. María de Yerins 
S. Lorenzo de Grijoa 
S. Martin de Coira 
S. Salvador de Corujo 
Sta. María de Montaras 
S. Julian de Vigo 
Santiago de Dragóme 
Sta. Aya de Viña 
S. Tirso Dambroa • 
S. Jurjo de Torres 
S. Cristóbal de Goimil 
Santiago deVillamateo 
S. Juan de Callobre 
S. Pedro Villarmayor 
S. Pedro de Grandal 
Sta. María de Darpna 
Sta. María de Hombre 
S. Cosme de Noguerosa 
S. Pedro de Vilar. 
Sta. María de Vilar 
S. Martin de Andrade * 
S. Julian de Carantona. 
S. Miguel de Breamo 
Sta. María de Centrona * 
Santiago deBohebre 
S. Pedro de Perbes 
S. Juan de Vilanova 
Sta. María de Castro. 
S. Salvador de Leiro 
S. Tomé de Remantes 
S. Pantaleon 
S. Salvador de Villouzas 
S. Esteban de Quintas 
S. Juan de Villamotril 




































Sta. María de Soto 
S. Andres de Obre 
S. Juan de Paderne 
Santiago das Puentes de Eume. 
24, 
20. 
Í 3 . 
224. 
1648. 
Tiene cuarenta y seis pueblos y mil seiscien-
tos cuarenta y ocho vecinos. 
AVEGOSUO. 
Santiago de Sumió 
S. Pedro de Cuembre. . . . 
Sta. Marina de Veira... . 
S. Esteban de Palen 
S. Julian de Sergude. . . . 
Sta. Aya de Cañas 
Sta. María de Sanmdonis 
S. Miguel de Figueiroa, . 
Sta. Cristina de Montoto. 
S. Vicenzo de Vigo 
Sta. María de Vigo 
S. Giprian de Brives.. . . 
S. Martin Dorto 
S. Pedro de Queremos,.. 
S, Tirso de Mavegodo 
Sta. Eulalia de Avegondo. 
S. Julian de Cabañas 
Sla. Borotea de Folgoso.. 
S. Pedro de Visoño 
S. Tomé de Villacoba,... 
Sta. Aya de Leiro 
S. Salvador V i os 
S. Salvador de Cerneda. . 
Sta. María de Presedo. . . 
Santiago de Meangos.. . . 



















í ó . 








Tiene veinte y seis lugares y ochocientos cua-
renta y seis vecinos. 
liESOCOS. 
S. Mamed de Laraja 
S. Jurjo de Ma^alofes. . . 
Santacruz de Salto 
Sta. Eulalia de Soaserra... 
Santiago de Capela . 
S. Pedro de Cume 
S. Pedro de Taheira 
Santiago de Bermuy 
Sta. María de Rivadeume. 
S. Martin de Goente 
S. Juan do Seixo 
S. Boulo de Caveiro 
Sta. María de Cabalar. . . 
S. Vicenzo de Regocla.. . 
Sta. Marina de Celobre.. 
S. Salvador de Teña 
S. Esteban de Peliño.. . 
Santiago de Tarrallobre. 
S. Salvador de Marimos.. 
Sta. Aya deCoeiro 





















Santiago de Tranza. . . . 
S. Vicenzo de Camonzo. 
S. Vicenzo de Mean.... 
S. Julian de Mogartjos.. 
S. Pedro de Cerbas 
Sta. Aya de Lubre 
S. Martin do Porto. . . • 










Tiene veinte y seis lugares y ochocientos cin-
cuenta y un vecinos. 
ARCEDIANAZGO DE CORNADO-
FERREIROS. 
S. Cristóbal de Donbodan. 
Sta. María de Tronceda. . 
S. Pedro de Humos.... .. 
S. Lorenzo de Brandeso., 
Sta. Locaya de Branza.. . 
S- Cristóbal de Beseno 
Sta. María de Furces 
Sta. Marina de Circes.. •> 
S. Martin de Calvos.. . . 
S. Tirso de Cornado 
Santiago de Andrade.... 
Santiago de Novefontes. 
Sta. Elísea de Fao 
Sta. María de Loxo 
S. Pedro de Rivera , 
S. Miguel de Querentes... 
S. Juan de Fuentes 
S. Juan de Zoro 
S. Finz de Quion 
S. Miguel de Cerceda 
S. Giao de Cebreiro 
S. Mamed de Terrero 
S. líreixo de Ferreros 
S. Vicenzo de Burres 
S. Esteban de Pantinobrei 
S. Pedro de Lema 
Sta. María de Areba 






























Tiene veinte y bebo lugares y seiscientos se-
senta y tres vecinos. 
V£NUEJOí 
Sta. María de Villadavil i . ; ¿ . ; ; . 
S. Pedro de .Mella 
Sta. María de Sendelle , . . . ; 
Santiago de Boimorto. .: 
S. Martin de A n d a b a o . „ . - J . . . . . . . 
S. Pedro de Cardeiro . • . : . . . . 
S. Vicenzo de Arezu 
Sta. María de VerdueidOí.,..;. 
S. Pedro de Brates •. 
S. Juan de Mercurin '»'• 12. 
S. Martin de Calvos 27. 
S. Esteban do Campo 16. 










S. Julian de Larderos. 
S. Esteban de Medin. . 
S. Cosme Doines.. . . 
Sta. María do Dro. . . 







Tiene diez y ocho lugares y quinientos y cin-
cuenta vecinos. -
BERREO DE ABAJOJ 
S. Mamed de Berreo. . . 
Sta María de Castelo 
Sta. María de Molrau.. 
S. Juan do Campo , 
S. Cristóbal del Rovalde, 
Santiago de Nomide... . 
Sta. Aya dos Gorgullos . 
Sta. Susana Darcai 
S. Giao dos Cabaleros.. . 
Sta. María de Trazo. 
S. Cristóbal de Zabestre. 
S. Vicenzo de Viloboada. 
Sta. María de Gayan.... 
S. Pedro de Venza 
Sta. María de Restande. . 
S. Martin de Monzo. . . . 
S. Juan de Tordoya 
S. Mamed de Amloyo.. 
Sta. María de Bardaos. . . 
S. Martin de Rodiz 























Tiene veinte y un lugares y quinientos seten-
io y ocho vecinos. 
BERREO DE RLVA. 
S. Andres de Laste 
Sia. María de Gueijas... . 
S. Martin de Berceda. . . 
Si Andres de Meirama... 
S. Roman das Euerobas. . 
S. Payo de Buscas 
Sta. Aya de Faramillas... 
S. Pedro de Ardemil. . . . 
S. Lorenzo de Brnma. . . 
Sfà; María de Leira 
S.' Clemente de Mercurin. 
S. Julian de Poulo 
Sta.' María de Ordenes... 
Sta. Marina de Parada. . . 
Sta. Aya de Pereira 
Sta. Cruz de Montaos.... 
S. Esteban de Trasmonte. 
Stai María de Igebre.. . . 
S. Martin Doroso 



























Santiago de Gres * 
Sta. Baya de Gira * • 
Sta. María de Leomil •» 
S. Pedro de Orazo 
S. Martin de Dómelas 
S. Salvador deCamanzo 
S. Pedro Danobre 
S. Tomé da Bros 
S. Miguel de Brandoriz. . . . . . . . 
Sta. María de Piíoño -
Sta. María de Bascoas 
S. Pedro de Salgueros 
Sta. María de Ollares ..•».< 
S. Juan de Carbia 
Sta- María de Ceabrejo 
S. Miguel de Orza ^ . * . • • 
S. Mamed de Godano 
Sta. María de Eiros 




















Tiene diez y nueve lugares y cuatrocientos 
sesenta y cuatro vecinos. 
IHSOA. 
S. Finz de Visejos. . . . 
S. Pedro de Cumeiro.. 
S. Gens de Feneros... 
S. Juan de Lázaro. . . 
Sta. María de Arnego. 
S. Mamé de Loño 
S. Salvador de Moros. 
S. Miguel de Dujame. 











Tiene nueve lugares y ciento sesenta y nueve 
vecinos. 
BAABEIROS. 
S. Martino de Visan toña . . . . . . i . . . . . 17. 
S. Cristóbal de Mesia 23. 
S. Salvador de Janceda 1% 
Sta. María de Alvijoy * *. 7. 
S; Pedro de Borrifans 3... 
S. Salvador de Castro.. ^ 27. 
Santiago de Boade 32. 
Sta. María de Papocin. t . ¿ 8. 
Sta. María de Barveiros .U.»,.. 16. 
S. Mamed de Villa Romariz.u-'.r. » 24. 
S. Estebo de Avellan , . 1 8 . 
S. Mamed de Cans 26.'' 
Santiago de Villamayor.... i . ' ' áO -̂' 
Sta. María de Bean . 1-
Sta. Aya de Senrra Íá< 
S. Martino de Cabrun. 22. 
& Miguel de Filgueira . . . . 31. 
Santiago de Bascoy 6. 
Sta. María de Cumbraos *. • 10. 
S. Mamed de Lanza 13. 
S. Pedro de Ayazo *. • 43. 
Santaya de Moar 12-
S. Martino de Frades.... 
S. Lorenzo das Solas.... 
Sta. María de Cardama. 
S. Juan de Calvente 
S. Giao de Celtegos 
Sta. María de Nato 
S. Juan de Vitre 
S. Martino de Galegos., 
S. Remao de Pasarelos.. 
S. Miguel de Gondar... 
S. Salvador de Merones. 
S. Martino de Lodoita.. 
Sta. María de Gafoy... 
















Tiene treinta y seis lugares y seiscientos y 
noventa y tres vecinos. 
BAMA. 
S. Vicenzo de Bama 
Sta. Aya de Area 
S. Vicenzo de Opino. . . . 
Sta. María de Cazo Feito. 
S. Payo de Cerdelos 
S. Miguel de Pereira... . 
S. Giao de Garvallac 
S. Cristóbal da Enfesta.., 
S. Andres de Bariciela.. . 
Sta. María de Cezar 
Sta. María de Bodiño. . . . 
Sta. Baya de Bando. 
Tiene doce lugares. 
SOBRAno. 
Sta. María de Finisterra. 
S. Salvador de Barbeito. , 
S. Vicenzo de Curtes 
Santaya de Curtes 
S. Giao de Cambraos... 
S. Pedro de Iglesianova. 
S. Lorenzo de Tarollo... 
S. Pedro de Presares 
S. Martino de Armontal. 
Sta. María de Cidadelle. 
Sta. María de Villarino.. 
S. Miguel de Codesos... 
S. Andres de Roade. . . . 
Sta. María de Tojado 
S. Jurjo de Noguera.... 
S. Mamé da Poilsada.., 
S. Simon de Rodeiros... 
S. Pedro de Comeda 
Sta. María de Porros... 
S. Miguel de Boimil 
Sta. Crispina de Folgoso. 
Santiago de Villasantar. 





































Tiene veinte y tres lugares. 




Santiago de Godos 
Sta. María de Godos 
Sta. Baya de Arelonga... 
S. Martino de Soberao... 
Sta. María de Caleiro.... 
Sta. Cruz de Cástrelo.. . . 
S. Adrao de VUIarino.. . 
S. Esteban de Tromeade.. 
Sta. María de Portas 
S. Giao de Romay 
Sta. María de Paradela... 
S. Juan de Leiro 
S. Vicenzo de Nogaco.... 
S. Vicenzo do Groul . . . . 
S. Salvador de Meis 
Sta. Baya de Rivadumia. 
S. Miguel de Deiro 
S. Martino de Meis . , , 
S. Martino do Grove 
S. Giao de Arauca. 
S. Salvador del Poyo 
S. Pedro de Campans. ¿ , . . 
S. Esteban de Sayar 
S. Juan de Bayon * 
S. Finz deSoloveita 
Sta. María de Rucirans 
S. Pedro de Cornazo 
S. Pedro de Zoa * 
S. Vicenzo de Ubiña * 
Sta. María de Besomano 
S. Lorenzo de Noguera 
Sta. María de Curro * 
Sta. Baya de Sil 
Sta. Baya de Dena 
S. Juan de Meano 
Sta. María de Silvais de Cima 
S. Miguel de Lores ; . . . . 
Sto. Tomé de Gondar 
S. Pedro de Villalonga * 
S. Esteban de Noaíla 
Sta. María de Irodina de Portonovo... 
S. Juan de Ron 
Sta. Baya de Nantes 
Sta. María de Santieira 
S, Pedro de Lantano 
S. Andres de Barrantes. 
S. Pedro de Foncecarmoa 
S. Salvador de Sobrádelo 
S. Lorenzo de Andrans 
Sta. Marina de Oca i . * 
S. Mamed de Carvdlon. 
Sto. Tomé de Nogueira *•**'.. 
Sta. Cristina das Cobas..... i * * 
S. Crimenzo de Cizan, 
S. Martino de Padrenda . . . . . . 
Sto. Tomé de Ornar * 
S. Pedro de Bordons 
S. Gens de Padriman. 
S. Finz de Lois. * i . < . . 





























































S. Breiio de Arcos.... ,« 
Sta. Baya de Portela 
S. Mamé de Pineiro. 
Sta. María de Troans. , 
Sta, María de Caldas de C u n t í s . . . . . . . 
S. Finz das Estacas > 
S. Crimenzo de Cezar. . , 
Sta. María de Breimil 
Sto. Tomas de Caldas v 
S. Cristóbal de Briaüos. 
S. Andres de Calinos *. . . . 
S. Breixome de Saraza 
S. Martino de Agudelos 
S. Mamed da Silva 
Sta. María de Aparda Canai 
S. Pedro de Vejon 
S. Salvador de Sayans 
S. Martino de Gargantas 
S. Lorenzo de Morana. . . . 
Sta. María de Cosoirado 
S. Mamed de Damil i 
Sta. Justa de Lamas » 
S. Martino de Lage * 
S. Cristóbal de Couso 
Sta. María de Cegnedil ¿ . . . . . . . 
Sta. María de Moimenta. 
S. Miguel rías Fragas 
Sta. Cruz de Fragoso * 
S. Andres de Geve * . . . . > •. <. * 
Sta, María de Gato Morto 
S. Martino de Verdeucedo • 
Sta. Marina das Fragas. * . . . . 
Santiago de Burgo ¿ * 
Sta. María de Alva. 
S. Vicenzo de Cergonzos.. . . . . . . . . . i 
S. Andres de.Cezar *. * 
Sta. María de Caldas de Reys 
Sta. Cruz de Lamas » ».. * 
Tiene treinta y ocho lugares. 
TJORRAZO^ 
S. Mamé de Moldes. 
S. Martino de Salceda . . 
S. Miguel de Marzon. <. ., 
Sta. María de Mourente..,. 
Sta. Marina de Boja.. . .» 
Sta. María de Tauron 
S. Adrao dos Cobres ¡.» 
Sta. Baya de Calocelas. 
S. Martino de Justans * 
S. Esteban de Camba.... . ¡ i * 
Santiago de Tàboadelo.. 
Sta. Comba de Breitola.. i l . . . 
S. Pedro de Tomeza 
S. Adraó de Figueirido 
S. Martino de Vilaboa 
Sta. Cristina dos Cobres 
S. Andres de Lorezan 
S. Juan de Marin 
S. Pedro de Domayo 


























































S. Juan de Girão 
S. Martino de Moaña.. 
S. Salvador de Coiro.. 
Sta. María de Adrabo. 
S. Andres de Obro 
S. Gibran de Aldan... 
Sta. María de Peluzo.. 
S. Martino de Bueri, , 
Sta. María de Cela.... 
Sta. María de Aldan.. 
Sto. Tomé de Pineiro. 












¡•Tiene treinta y dos Jugare?. 
r 
MONTAS. 
Stk. María de Vcariz. . . ; . . . . 
S. Mamed de Villarada.... . . . -
S. Juan de Cercedo. 
Sta María de dos Iglesias 
S. Martino de Figueiró 
S. Isidoro 
íkntiago de P r̂adecea. . . . 
Sta. Baya de Castro 
S. Salvador de Pirazá. . 
Sta. Cruz de Lobozan. 
Sta. María Magdalena 
S. Bartolomé de Perázo 
S. Juan de M e a v i a . . . . . . . . . 
Sta. María de Cástrelo i . . ' . 
S. Pedro de Parada,, 
Sta. María de Folgoso 
S. Miguel de Pascoa 
Sta. María de Alfonsin. . . . . . 
S. Pedro de Quintalljor 
Sta. María de Soamonde. . . . . 
S. Esteban de Pedró. 
Santiago de Moirans 


























S. Andres de Vea 
S. Miguel de Cora 
Sta. Marina de Rivera ¿ 
S. Jurjo de Vea 
S. Martino de Calobre 
S. Giao de Vea 
Sta. Cristina de Viseiro. . . *. '•. ¿ 
S. Vicenzo de Berres 
Santiago de Tabearos v 
Sto. Tomé de Quereza 
S. Juan de Santoles 
S. Miguel de Curantes 
Si a. María de Ruvin 
Sta. Cristina de Vea 
S. Pedro de Parada 
S. Payo de Figueroa 
Stá. María de Grous v>.» 
Sta. Marina de Paradela.. ^ . - i :. ^. . i . . 
Sta. Marina deLeripio : 
Estebo .de Oca. 
Sw Miguel de Maja ; .• 
S. Martino de .Riobo ^ Í ; .̂ . . . 
S. Miguel de Arcâ . .' . . . . 
Tiene veinte y tres lugares. 
COTOISADE. 
Sto. Tomé de Ancorados. ,^ . .•. 
S. Giao de Gumarrey ; . i i . . . ; 
S. Andres de Somor.a 
S.' Andxes de Qsouto : 
Sta. María de Frades.... -. . . ; 
S. Juan de Liripio w . . ̂ . . . . 
S. Martino de Barbudo . . . . . . 
S. Lorenzo de Osaude i 
S. Pedro de Toedo >..••. , 
S. Cristobo de Remeda...... ^ 
Sta. Marina de Agar 
Sta. María de Turines 
S. Esteban de Lagartons 
Sta. Baya de Pazadanarin •. 
S. Lorenzo de Sauquedo. 
Sta. Baya de Matalobos ... 
S. Jurjo de Cereso 
S. Breixime de Lamas 
Sta. María de Couso 
Stb. María de Vigo 













































Sta. Marúi.de Agoas Santas. 
S. Andres de Balón 
S. Miguel de Carballido. . . 
Sta. María dos Sacos 
Santiago de. Viaston. . 
S.:Martino de Borela 1 
Santiago de Loro • 
Santiago de Quiroy 
S." Lorenzo de Almascoy... 
S. Martino de Redondela. - . 
S. Martino de Cocían. ...... 
S. Jurjo de Acón .;.' 














Tiene cuarenta y cuatro lugares. 
RIVAnOLLA. 
S. Miguel de JBarcala ;. •. 
Sta- Marina de Barcala. . ; *., 
Sta. María de Teo •.-u ..• t •:..1 
Sta. María de Bahamonde...1..';, i 
Sto. Tomé de Vülerino.. .*t ¿ ¿. 
S. Andres de Illobre . 1 . ; . 
S. Giao de Saines ¡ . . ' . . . 
S. Finz de Saines . 
Sta. María de Lestede t.í.^ii ;-. .í 
Sta. Baya de Hedra %u v 
S. Miguel de Sarandon 
S. Andres Dotrobe 
S. Pedro de Sarandon 















S, Pedro de "Villanova.. 
S. JMarné de Rivadulla... 
Sta. Cruz de Rivadulla. . 
S. Giao de Anioiz 
S. Miguel de Castro 
Sta. Marina de Rivera. . . 
S. Lbrenzo de Posada. . . 
S. Salvador de Ledesma, . 
Sta. María de Onral 
S. Vicenzo de Boaqueixa. 
S. Breixome de Tuejans. . 
Santiago de Parladuy.. , . 
S. Mi-uel del Villar 
Sta. Marina de Gastrar. .. 
Sta. Baya de Codosedo... 
S. Pedro de Lonreda 
Sta. Baya de Vigo 
Sta. María de Lamas. 
S. Breixome de Sergude. . 





















La ciudad de Santiago tiene seis iglesias par 
roquiales sin la catedral de Santiago; son las si 
guientes. 
Sta. Susana. 
Sta. María Salomé, 
S. Benito. 
S. Miguel. 
Nuestra Señora del Camino. 
S. Finz. 
Todas seis tienen mil vecinos 1000. 
Tiene treinta y cuatro lugares. óíió 
La villa de Pontevedra tiene dos iglesias par-
roquiales que son. 
Sta. María la Grande. 
S. Bartolomé. 
Y entre ambas tendrán mil vecinos— 1000. 
Santiago á 2ó de Febrero de íáSíJ.dEI Arzo-
bispo de Santiago. 
Total de pueblos 1008-
Idem de vecinos 33*530. 
Concuerda con (a relación original que obra en el mazo mím. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico™ Está rubricado. 
OBISPADO DE SEGOVIA, 
Relación cierta y verdadera de las pilas baptismales que hay en las igle-
sias parroquiales de la ciudad de Segoviâ y sus arrabales, y anejos á las 
dichas iglesias, y ansimistno de las pilas baptismales y de los vecinos que 
hay en todas lãs villas y lugares de todo el obispado desta dicha ciudad 
de Segovia, la cual dicha relación yo Francisco de la Peña Maldonado, 
Notario público, uno de los del número de la Audiencia Episcopal de la 
dicha ciudad é Obispado de Segovia, fice sacar y saqué de las fees y testi-
monios que de todo lo susodicho han dado los curas de las iglesias parro-
quiales de las dichas villas y lugares que están en mi poder, las cuales 
dieron los dichos curas en virtud de unos mandamientos contra ellos dados 
para el dicho efecto por los Provisores de esta dicha ciudad é obispado, y 
asi van puestas las dichas pilas y vecindad, cada iglesia de la ciudad de 
por sí, y cada iglesia de las villas también de por sí, las pilas y vecindad 
que en cada una hay, y los lugares de por sí cada uno, y todo ello va 
puesto por sus Vicarías en relación, en la forma 
é manera siguiente. 
CIUDAD Y ARRABALES. PILAS. VECINOS. 
S. Quilez i . 
S. Juan 1. 





Bernuy de Palacios, su anejo. 
Palacio, su anejo 
Torredondo, su anejo 
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S. Clemente í. 
S-íagun, . i -
Sto. Tomé i -
S. Andres i -
Sta. Coloma 1-
S. Sebastian 1-
S. Pablo I -
S. Nicolas i -
S. Miguel. i -
Sta. Olalla 1, 
La Santísima Trinidad !• 
S. Esteban 1-
S. Salvador i -
S. Blas I -
S. Millan. i -
Sto. Domingo, su anejo 1. 
S. Marcos i -
La Veracruz i -
Es la vecindad de todas las 
parroquias de la ciudad. 
VICARIA DE ABADES. 
Valverde y su anejo Sagra-
meña dos pilas, doscientos 
veinte vecinos y cuarenta 
viudas poco mas ó menos. . 
Garcülan, una pila, ciento 
veinte y cinco vecinos y 
veinte y dos viudas 
Anaya, una pila, treinta y 
un vecinos y tres viudas.. 
Juarcos de Riomoros, una 
pila, cuarenta y dos veci-
nos y nueve viudas 
Marti miguei 
Abades 
Las Lastras de abajo y sus 
anejos 
Monterubio y su anejo Las-
tras de arriba 
Zarzuela del Monte 
Las Navas de Zarzuela del 
Monte 
Las Vegas de Matute 
ElEzpinarjPeguerinos, la Las* 
tra, Arroyociruelos, Oyo-
laguiza, "un Concejo 
Otero de Herreros y su anejo 
Pedroso 
Hortigosa del Monte 
La Losa y Cepones 
Las Navas deRiofrio 
Revenga 
Hontoria y Juarrillos su anejo. 
Madrona y anejos 
Xuentemilanos y sus anejos.. 
VICARIA DE SANCTOVENIA. 
Villaeastin 



















Juarros de Boltoya 1-
Salvador y anejos 3. 
Labajos y Mofiico, su anejo. 2. 
Ituero y sus anejos 























VICARIA DE TÍIEVA. 
Aragoneses y sus anejos Villa-
fria y Tabladillo 3. 
Penillambroz y Pascualejos, 
su anejo 
Añe y su anejo Pinillos 




1 . . 
Bernaldos yS. Salvador y San 
Andres, hermitas - 3.. 
Miguelañcz y Hermitade San 




Sta. María de Nieva, y Nie-
va su anejo y Ortigosa..., 
Ochando y Meitjue 4. 
Valisa 1. 
Laguna rodrigo, y su anejo 
Revilla 2. 
Villoslada, y su anejó Her-
moso 1. 




VICARIA DE COCA. 
Coca, y S. Nicolas su anejo. 3. 
Santiuste 1. 
Sanchon 1. 
La Nava de Coca, y la Tr i -
nidad su anejo 2. 
Villeguillo 
Navas de Oro, barrio de Coca. 
Ciruelos 
La Moraleja de Coca 
Eernuy, y Tureganillo su 
anejo 
La Fuente de Coca 
Villagonzalo. 
VICARIA D E ISCAR. 
La villa de Iscar. 
Cogeces de Iscar. 
3. 
1. 
Megeces de Iscar. 1. 
Las Pedra jas de Iscar 
Villanueva de Iscar. 
Villaverde de Iscar 
Fuente el Olmo de Iscar.... 
Aldeanueva de Iscar 
Remondo 

























































LA VILLA DE C DE LLAR 
Y SU VICARIA. 





S. Gi l 
S, Andres 
S. Martin • 
Santiago * 









Los Añes y S. Martin y Mu-
ñudrian 
La villa de Traspinedo 
Pinarejos, y Tirados su anejo. 
Aldiguela de la Vega 
Torre, y Muñogomez su anejo. 
Aldea del Val 
La Mata 
E l Arroyo 
Navalmanzano 
Sancho nu fio 
Campaspero 





La llera, y S. Mayor su anejo. 
Chañe, y sus anejos Aldigue-





Perosillo, y su anejo Buen-
grado 
Lovingos, y su anejo Nuestra 
Señora del Otero 
El Campo, y su anejo Na-
harros 
Torrcscarcela Mingúela 
Cogeces del Monte, y sus 
anejos 
S. Miguel del Arroyo 
Casarejos 
Navasdoro, barrio de Cuellar. 
S. Cristóbal, anejo de Valle-
lado 
Santivañez de Balcorva 
Montemayor 
E l Caño ;• 
Gomez Serracin, y Chactrin 
su anejo 
La Moraleja 
Villoría.. i , 
2 . . 
i . . 
i . , 
i . . i.. 
i . . 
1. . 
í . . 
1. . 
i . . 
i . . 
i . . 
i . . 
1. . 
i . . 
i . . 
3.. 
i . . 
1. . 
1 . . 
2.. 
1 . . 
1 . . 
i . , 
i . , 
i . . 
i . . 
2., 
1 . . 
1 . . 










































































LA VILLA DE FUENTlüUElSAS 
Y SU VICARIA. 
Fuentidueñas, Sta. María. . . 1. 
S. Miguel 1-















Los Valles 1. 
Fuentesa uco 1 • 
Castro de Fuentidueña 1. 
Torrecilla 1. 
El Vivar 1. 
Cuebas de Pero Blanco. 
Tejares 
S. Miguel de Bernmy.. 
Fuente el Olmo 
Valticndas 
Castrillo de Penafiel... 
LA V I L L A DE SI-VULVEDA 
Y SU VICAUIA. 
Sepúlveda 
Villaveses, Castrillo, Inojosas 
y las Aldehuelas, anejos de 
S. Pedro de dicha villa 
Carrascalejo , Hontanar , el 
Barrio y Negueruela, ane-
jos de S. Salvador de dicha 
villa 
.Bellosillo, anejo de la iglesia 
parroquial de dicha villa.. 
El Olmillo y Covachuelas, 
anejos de S. Sebastian de 
dicha villa 
Villaseca, anejo de S. Es-
teban 
El Villar de Sobrcpeña y sus 
anejos 
S. Martin de la Barga , y San 
Pedro de Murera sus anejos. 
S. Pedro de Gaillos y S. Pe-
dro de Rebollo. 
Valdes i monte 
Aldea Don Sancho 





Pero Rubio, y Tanaharro su 
anejo. 

































































Siguero, y su anejo Nuestra 
Señora de la Varga 
Casia 
Pradeña, y Pradenilla Su 
anejo 
Valleruela de Sepúlveda 
La villa de Duraton, y sus 
anejos la Serna, el Corral, 
y el Molino del Griego 
El Sotilb, y sus anejos la Ai^ 
diguela, la Fresneda y la 
Alameda 
Duruelo, y S. Cristóbal del 
Enebral y Santiago sus 
anejos 
Zerezo de abajo, y su anejo 
Mansilla 
Zèrezo de arriJja 
El Soto y la Aldiguela 
Caslilíejo de Mczleon 
Barbolla, y sus anejos Nues-
tra Señora del Olmo, Zar-






Aldeanueva dèl Campanario 
y Barabona 
Bèrcimuel 
Fresnillo de la Fuente 
Bálsamos 
Na vares de Enmedio 
Navares de las Cuevas, y Cas-
tro Serracin 
Encinas, y su anejo Nuestra 
Señora del Prado, con sus 
colaciones Aldehonte, Pe-
dro Blasco y Aldea el Pozo. 
Ziruelos 
Urueñas, y los Valles de Ta-
bladíllo su anejo 
Carrascal, y sus anejos Cas-
trojimeno yNavalilla 
Villairanca, y sus anejos Val-
desaz, la Nava y Torrecilla. 
Navares de Ayuso, y su ane-
jo Valdellano 
Castroserna, y sus anejos Cas-
troserna de abajo y Vento-
silla 
Í.A VICARIA DK MADERÜELOi 
Maderuelo, y su anejo Villa-
mayor 
Zedillo de la Torre 
El Campo de Maderuelo.. . . 
El Moral 
Linares, y su anejo Valdeco-
nejos. 
Valdevarnes y Fuen temi zarra. 
































































Aldeanueva del Monte. 
Barabona 
LA VILLA DE .FRESNO. 
La Villa del Fresno 
Honrrubia. 
VICARIA DE PEDRAZA. 
La villa de Biaza 1 
Cinco villas, y su anejo Go-
mez Naliarro 2 
Riofrio, y sus anejos Nuestra 






Villaverde y Villalvilla % 
Fuente el Césped y Valdeher-
reros su anejo 2. 
Sta. Cruz de Montejo i . 
Montejo, y su anejo Vaíde-
vacas 2. 
Milagros t ' 
1. 
La villa de Pedraza, y su ane-
jo la Velilla 2. 
S. Miguel de Pedraza, su ane-
jo Sta. Ana y los lugares 
de las Rades de arriba y 
abajo. 2. 
Sto. Domingo de Pedraza.... 1. 
S, Juan de Pedraza 1. 
E l Cubillo, y Araguetes su 
anejo con Peñacorba 2. 
Valdevaeas. y Arevalillo y 
Bafmelos sus anejos 2. 
Valdevaeas y el Guijar 1. 
Muñoveros 1 • 
La Puebla !• 
Rebollo, y Pajares su anejo.. 2. 
Valleruela de Pedraza y la 
Matilla L 
S. Juan de Orellana, yS. Ni-
colas su anejo, y los luga-
res de el Arenal, la Revilla 
y Sanciio Pedro, Orejan illa 
y el Alameda 2. 
Arcenes, y sus anejos !• 









































Val de S. Pedro, y la Torre 
su anejo 
Santiuste, tierra de Pedraza. 
Las Vegas 
Collado] hermoso, y Robledillo 
y la Saceda su anejo 
VICARIA. DE FUENTE PEtAYO. 
La villa de Fuente Pelayo... 
Zarzuela del Pinar 
Sta. María de Aguilafuente.. 
S. Juan de Aguilafuente... . 
Sauquillo. 
Los Hotones 
Escalona, y Sto. Matia su 
anejo 
Aldea el Rey 
Mozoncillo, y el Quad ron su 
anejo. 
Carbortero la mayor, y su 
barrio Fuentes 
Pinar Negrillo, S. Miguel de 
Quinianá, y Sta. Agueda 
sus anejos 
VICARIA DE TUREGANO. 
Santiago, S- 5/ignel y S. J uan 
de la villa de Turegano. . . 
La Cuesta, Carrascal su ane-
jo, y los barrios de Aldea-
saz , el Berrocal y las Navas. 
Caballar 
Veganzones 










































Pelayos y Arenzuela 2 
Basardilla, y Adrada su anejo. 2 
Sotosallios 
Torroiglesia, y la Escoba su 
anejo 
Brieba, y su anejo Adradilla. 
Tor Je Caballeros, y Cabani-
llas del Monte su anejo... 
Losaría 
VICARIA DE SAS M E D E L . 
Valscca, y sus anejos Rodas 
y Lobones 2. 
Tabanera la Luenga 1. 
La Higuera, y su anejo la 
Mata ." 
Espirdo, y Tizneros su anejo. 
SoMoto,y su anejo Tres casas. 
Paiazuelos, y sus anejos Pelle-
geros y Tabanera del Monte. 
Esca raba josa 
Pcclrítzucla 
Bermuy de Porreros, y sus 
anejos Encinillas y San 
Mttlcl 2. 
Villovela, y sus anejos el Par-
ral , Cabanas y Quintanar. 
Los Huertos, ysuanejo Hon-
tanares 
4. 
Carbonero de Agusin 
Yahguas 
Peni líos de Polendos, anejo 
de Cantimpalos. 
Escobar de Polendos 
Cantimpalos 























La cual dicha fe y relación yo el dicho Francisco de la Peña Maldonado, Notario público del nú-
mero de la dicha ciudad é obispado de Segovia saqué de las dichas fees que los curas enviaron ante mí 
de las dichas pilas que hay en la ciudad de Segovia, y las pilas y vecindad que bay en las villas y l u -
gares de su obispado, como va puesio y declarado, las cuales están en mi poder, y conforme á las di -
chas fees va esta fe y testimonio cierto y verdadero, á las cuales me remito, y de pedimento del cabil-
do de la Santa iglesia de Segovia di esta fe y testimonio ques fecha en la dicha ciudad de Segovia en 
once dias del mes de Mayo de mi! ó quinientos y ochenta y siete años. E por ende yo el dicho Fran-
cisco de la Peña Maldonado, Notario público del número de la dicha ciudad é obispado de Segovia, lo 
signé á tal. En testimonio de verdad. Francisco de la Peña Maldonado. 
Concuerda con la relación original que obra en el mazo hum. Í3á de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.=:Ei-/<í rubricado. 
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ARZOBISPADO DE SEVILLA. 
Yo Gerónimo de Ortega, Clérigo, Presbítero, Notario público por auto-
ridad Apostólica, y Secretario del Audiencia Arzobispal desta ciudad de 
Sevilla doy fe y certifico que por los padrones que hacen los curas cada 
uno en su parroquia, é por un libro que está en los archivos de la digni-
dad Arzobispal, de los lugares, pilas y vicarías desta dicha ciudad y su 
Arzobispado, y por otros testimonios é recaudos fidedignos que para el 
efecto infrascripto por mandado del Licenciado Iñigo deLiciñana, Canóni-
go de la Santa iglesia desta cibdad, Provisor y Vicario general en ella, é 
su Arzobispado por el Cardenal Rodrigo de Castro, Arzobispo de Sevilla, 
mi Señor, se ha hecho é copilado, consta é parece que las pilas, é lugares, 
é parroquias, casas, vecinos é personas que de presente hay é se hallan 
en esta dicha ciudad é Arzobispado son los siguientes. 
LUGARES Y PARROQUIAS. 
SEVILLA. 
PILAS. CASAS. VECINOS. PERSONAS. 
Iglesia mayor Je Sta. María. 
S. Salvador. 
Sta. Cruz 


















































































































14381. 26986. 120ál8. 
Alga I ja 
Alcalá del Alameda... 









A l ja raque 
Almonte 
Alcalá de Juana Dorta. 
Albaida 
Lrcos. 




Kolullos de la Mitacion. 
Benacazon 
Bolullos del Condado. . . 
Bonares 
Brenes 




Coperorincon y Atalaya. 
Campillo:; 
Cañele la Keal 
Cliipiona 











Corte el Azor 
Cumbres mayores 
Cumbres de enrn fdio 
Cumbres de S. Bartolomé 
Cala 
Castilblanco. 
Castil de las Guardas 
Cazalla de la Sierra 
Costantina 
Cantillana 











E l Real 






































































































































































































E l Granado ; 
El Viso ; i i 





Galaroza, Chillas, Navahermosa, Gortedelguillo¿ e Xabugo 
Gelbes • • 
Gibfaleon • • * • • 1 
Gerena * * • 
Garrobo * * 
Hinojales.. i , ^ 
Huebar. • • • * • •4 
Hardales...'. * 
Haznalcàzar. 






La Rinconada.. . 









La Puebla del Almargèn. 
Lucena • 
Las Cabezas 




La Peña y Castaño.. 
Manzanilla 
Marchena...; 
Moguer, . . 
Moron. . . . 






Omprunaxaral y Argamasal. 
Puerto de Sta. María 
Palomares. . . . 
Paradas. 
Puebla de los Infantes. . . 
Puebla de Campillos y anejo. 
Puebla de Cazállá 
Puerto el Moral . . . ; 
Puebla de Guzman 






Puebla junto á Coria. 







































































































































































































































































Rociana i . 
Ríanzuda i . 




S. Lucar la mayor 3. 










S. Miguel Arca de Buey. 
Salteras. 
Sta. O la l l a . . . . . . . 
S. Lucar de Guadiana.. . 
S. Lucar de Barrameda. . 
Sta. Bárbara 
S. Nicolas del Puerto.... 
S. Juan del Puerto 
Trigueros 




Villanueva del Rio 
Villaverde 
Valverde del Camino. . . . 

















































































































































ScvilU i su 
Arzobispa-
do. 
234. 9-3461. i 23014-. 466929. 
Por manera que parece que en esta dieba Cibdad hay veinte y nueve pilas; cartorce mil y dos-
cientas tí ochenta é dos casas: veinte y cinco mil é nuevecientos é odienta é seis vecinos: ciento y 
veinte (' un mil novecientas é noventa personas; y en el Arzobispado hay doscientas y cinco pilas, que 
con las de Sevilla son doscientas é treinta 6 cuatro; y hay en eí Arzobispado setenta y nueve mil y 
ciento 6 setenta y nueve casas, y con las de Sevilla son todas noventa é tres mil cuatrocientas sesenta 
y una casas; y hay noventa 6 siete mil é veinte 6 ocho vecinos que con los de Sevilla son ciento é 
veinte é tres mil catorce vecinos; y hay trescientas é cuarenta é cuatro mil c nuevecientas ó treinta é 
nueve ánimas, que con las de Sevilla son cuatrocientas é sesenta é seis mil é nuevecientas é veinte y 
nueve personas como parece por este memorial é relación donde va la cuenta é razón dello, demás de lo 
cual hay dentro del sitio desta dicha cibdad un compás que llaman de S. Juan Bacre, ques de la orden 
de S. Juan, con una iglesia parroquial c ciertos vecinos que no van comprendidos en esta suma, y hay 
dentro de los límites deste Arzobispado algunos lugares de encomienda, mitaciones ó títulos sin.pueblo 
que ansi mismo no se comprenden en la cantidad supraescripta é son los siguientes. 
Gastilleja de Guzman Encomienda 
Gastilleja de la Cuesta Idem 
Sto. Domingo de Repudio. . . Título sin pueblo. 
S. Andres de la Fuenllana. . . Idem 
La Mancloa Idem 
Albaladejo Idem 
Cam pa n i ches Idem 
Alisar Idem 
Monteagudo Idem. 
Pila. Gastilleja de Talhara. Encomienda. 
Id. . Chillas Idem. 
La Torrecilla Cuatro Casas. 
S. Benito del Alamo.. Título sin pueblo. 
Almenara Sin pueblo. 
Lora Orden de S. Juan. 
Alcolea ídem. 
Sietefdla é Tosina. . . . Idem. 
85 
Cidonia Idem. . . . . 
Allozas y Gonzalez Cardeña. Idem 
El Alcantarilla Idem 
La Membrilla Idem 
Purchena é las siete Aldeas.. Idem 
Scun que lo susodicho consta é parece por los dichos libros, padrones é recaudos de suso referi-
dos y ó. que me refiero, é dello por mandado del dicho Provisor di el presente testimonio ques fecho 
en Sevilla á catorce de Junio de mil é quinientos é ochenta y ocho años, siendo presentes por testigos 
á lo ver sacar Die<*o de Llarena é Francisco Gonzalez, vecinos de Sívilla—El Licenciado Iñigo de Le-
ciñana.=:Porque yo Hierónimo de Ortega, Clérigo de Sevilla, Notario público por autoridad Apostó-
lica Secretario de la audiencia Arzobispal desta ciudad que á lo que dicho es presente fu i , por ende 
este'instrumento de testimonio signé y subscrebí en fe de verdad.=Rogado.r:Hierónimo de Ortega, No-
tario Secretario. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.xJSífa rubricado. 
OBISPADO DE SIGUENZA. 
Relación de los lugares é iglesias que hay en este Obispado, en que hay 
pila y repartición y décimas, y que vecinos tienen los pueblos, es esta. 
ARCIPRESTAZGÒ DE SIGUENZA. 
VECINOS. 
La catedral de Sigüenza con la clerecía 
tiene vecinos 7á0. 
Santiago y S. Vicente unidas. 












El Atance «50. 
Sta. Mera 20-
Solanillos 26. 
El Olmeda , áO. 
Aimon 40. 
La Barbolla 30. 





Sienes • 70. 
Toves 40. 
Querencia 6. 
Villa corza 20. 
Valdealmendras <50. 





















La Torre Saviñan. 


















































Son en este Arciprestazgo de Sigüenza igle-
sias sesenta y seis: lugares sesenta y cinco. 
ARCIPRESTAZGO DE MOLINA. 




S. Juan de la Plaza 
Sta. María del Conde 
S. Miguel 
S. Martin 





















P in i l la . . . . 
Trai?, 
Meglna 








Adoves.. . . 
Torde llego. 
Se ti les. 
El Pobo 





El Aldehuela. . . . 
Prados Redondos. 
Otilia 

























































Ancbuela sobre 3a Villa. 
To rd el palo 
Novella 
La Torre Migalbondos. 
Cubillejo del Sicio. . 
Cubiliejo la Sierra. . 
Campillo 
Embid de Molina. . . 
Tortuera 
Fuente el Saz 
Mi l Marcos 
Hinojosa 
Labros 
A may as 














































Son en este Arciprestazgo de Molina ochenta 
y ocho pilas. 
Lugares sesenta y siete. 
ARCITRESTAZGO DE MEDINACELI. 
En la villa de Mcdinaceli 
Sta. María iglesia colegial, en la cual 
hay siete iglesias supresas 






Cnrvesin. . . 
Lluva 
Aguaviva.. 
Utrilia. . . . 
Al mal vez.. 
Somacn. . . . 
Arcos 
Aguilar. . . 
Montuenga. 
Chaorna. . . 




































La Riba de Saelices,.. 
La Loma 
Ri ha redonda 
Ablanguez. 




















































































































Son en este Aroiprestazgo ochenta y siete p i -
las y ochenta y cuatro lugares. 
AROIPRESTAZGO DE ALMA ZAN. 
La v i l l a . . . , 
Sta. María del Campanario. 









X A TIERRA, 
Villasayas 
Fuentexelmes. . . 






















Noa la y 
Borja va z 
VaMespina 















































































Son pilas sesenta y cuatro, y lugares cincutín' 
ta y cuatro. ' 




Sta. María del Rio. 
Sta. María del Val. 




























Cam pisa valos ^J* 
Gondemios de arriba ^0-
Condemios de abajo ^0. 
Alvendiego <™* 
Semolinos ^J* 













E l Ordiai 
El Arroyo las Fraguas. 
La Nava 
Semillas. 





































Saiiíiuste , 4 0 . 
La Bodera 30. 
Cardeñosa 25. 
Son pilas en este Arciprestazgo setenta y ocho. 





Carrascosa de Henares. 
Xadraque. 
Xirueque. 
Cendejas de Padrastro. 
Cendejas de enmedio. 










ARCIPRESTAZGO DE AlLLON. 
IGLESIAS. 
400. 




Sta. María de Mediavilla. 
S. Juan 





















El Corral v . ,...50 
Valvieja r 60 
Ribota 60 
Aldealazaro •  .•, 40 
Alqjiite , 
Martin Muñoz . , .30-






















Villacorta-. . . 
Madriguera-.. 


















Son iglesias en este Arciprestazgo cuarenta y 
cuatro j y lugares treinta y ocho. 
ARCIPRESTAZGO DE BERLANGA. 
Sta. Máría del Mercado, iglesia cole-
gial en ía villa, en la cual hay. 
LA TIERRA. 
Aguilera. . . . . . . * 
Bayugas. 
Hortezuela 




Cala tao jar 
Bordecorex 
Relio 
























Son en este Arciprestazgo diez y ocho pilas 
y lugares otros tantos y vecinos. 
ARCIPRESTAZGO DE CIFUENTES'. 
La V i l l a . . . 
S. Salvado .̂ 
400, 
La Olmeda del Estremo. 
Casti lmirabre. . . . . . . . . 
Picazo 
Valdelagua. 
Gualda. . . , 
Budia. . . . 





Gárgoles de abajo.. 
Gárgoles de arriba. 





















Son pilas en este Arciprestazgo treinta y cinco. 
ARCIPRESTAZGO DE ARIZA. 
La Vil la . . 
Sta, María, 












Son pilas doce. 
ARCIPRESTAZGO DE CARACEtíA. 









































Algealla. . . . 
Almadrones 
Alaminos. ¿ 
Cogollor. . . 
E l Pozuelo 
La Perera 
Carrascosa de abajo... 
Aldea Gutierre 
La Hoz de abajo 
La Hoz de arriba 
Valderoman 




























Losana 40. Castro 30. 
Rebollosa de Jos Escuderos. • 28. Taranquena - , 00. 
Canicera l á . ! . : ¡ 
Valvenediio.. ; SO.' Son pilas, en este Arciprestazgo veinte'y-cinco. 
SUMARIO DE LAS PILAS DE ESTE OBISPADO 
PILAS- FELIGRESÉfii • ',, 
Arciprestazgo de Siguenza. » 66.. 
Arciprestazgo de Molina US.. 
Arciprestazgo de Medina 87.. 
Arciprestazgo de Almazan 63.. 
Arciprestazgo de Atienza 78.. 
Arciprestazgo de Aitlon 44.. 
Arciprestazgo de Berlanga 18.. 
Arciprestazgo de Cifuentes 3ó.. 
Arciprestazgo de Ariza 12.. 
Arciprestazgo de Caracena 2á. . 
Total de pilas y feligreses .516.. ^43áí , 
Esta relación es cierta en lo que toca á pilas y lugares, y en lo que toen á los .vecinos van puestos 
íí poco mas ó menos los que hay en cada lugar, 
Remitido en 18 de Agosto de 1587 años; Firmado de Juan Desteras, Notario Apostólico. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm.. 136 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.=jE¿ííf rubricado. 
ARZOBISPADO DE TOLEDO. 
— •- *+^J**i>JfS^.&>M=aa m 
Por certincacion dada por la Secretaría de Cámara de la Dignidad Arzobis-
pal de Toledo, y remitida al Secretario Francisco Gonzalez de Heredia en 
seis de Setiembre del año de mil quinientos noventa y uno, resulta que 
todo el Arzobispado comprendía cuatro ciudades, ciento ochenta y tres 
villas, quinientas veinte y dos aldeas y ochocientas y diez y siete pilas, y 
que el número de almas ascendia á setecientas cincuenta y un mil setecientas 
y treinta y tres almas. 
Total de almas. 751733. 
NOTA. NO haciéndose expresión en la certificación antecedente del número de vecinos de cada pue-
hlo, se trasladan las siguientes relaciones de vecindario dadas en el año de 1,571 por el Gobernador 
Eclesiástico del Arzobispado de Toledo, y por los Corregidores de Toledo y de Madrid. 
Relación de las villas y lugares de la temporal jurisdicción del Arzobispo 
de Toledo, y los, vecinos que tienen. 
TALAYERA. Y SU TIERRA. Mañosa r ^2. 
Illen de Vacas , 30. 
VE^KQŜ  Cerralbo, la mitad déL 60. 
Villanueva ló. 
Talavera 1900. Cazalegas 100. 
Lucillos 80. Burgel.. . , , . 60. 














. . . 120. 
Mohedas* 1^¡' 
Aldeanueva de Mohedas gjj-
El Campillo 
Sevilleja 
La Mina . J* 
Aldeanueva de Valdeâroyo 1 r̂' 
La Peña del Cuervo 
Zarzuela , 
















El puerto de S. Vicente • ¿>)>-
Garbin 
Valdelacasa. . . 
La Peraleda... 










El Villar del Pedroso. ^ 
Torlamora. 20. 
Carrascalejo & 






La Nava. .• 
La Calera 













Alia y A d e g a ñ a s . ^ 400. 
Castilblanco 
Valdecaballeros 
ALCALÁ DE HENARES Y SU TIERRA. 






Pezuela... 1 . . . . •. 





Torrejon de Ardoz 
Los Hueros 
























Cámarma de Esteruelas. 
Camarma del Caño. 
Baezuela 

















El Cubillo 270. 
Valdenuño Hernandez.... . . . •  Íâ0. 
Mesones 1^0. 
Euente la Higuera 170 
Viñuelas. 
Fuente el Fresno.... 
Villaseca 
La Casa de Uceda.. 
Matar rubia . . . . . . . . 
















E l Casar 
Valdolmos. . . . 
Algete 
Fuente el Saz. 
Valdetorres... 
E l Molar 




























ALCOLEA D E TOROTE Y SU TIERRA. 
Alcolea 60. 





Almalvez í . f ^ * 
Estas dos villas son el obispado de Siguenza 
junto á Aragon. 





















Cabanas de Yepes. 
Villamuelas 
Villasequiila 




Torrejon de Illescas. 
Valdemoro 
La villa de la puente del Arzobispo.. 
Alcolea de Tajo 




























ADELANTAMIENTO D E CAZORLA. 
V i lia umbra les 
Sotovenado 
S. Cristóbal de Buedo. 
Comas 
Cazorla tiene dos parroquias y dos mil 
vecinos 2000. 
El Iruela 800. 
Estas dos villas son del Arzobispado de To-
ledo en lo espiritual y temporal, las cuatro si-
guientes son de la diócesis de Jaén y Córdoba. 




Total de vecinos según esta relación. 32700. 
NOTA. En Talavera hay diez parroquias, y 
en todos los lugares de su tierra, que arriba van 
declarados, hay once beneficios curados de donde 
son anejos los otros lugares, y todos tienen igle-
sias en que hay Tenientes que sirven, ecepto los 
seis lugares últimos de tierra deTalavera que estos 
no tienen iglesias. 
Uceda tiene tres parroquias, Talamanca fcfes, 
Alcalá tres, Brihuega cinco, Illescas dos, Cazorla 
dos. Todas las otras villas y lugares contenidos en 
este memorial tiene cada uno una iglesia par-
roquial , y no mas. 
En cuanto á los lugares y parroquias es asi 
cierto en este memorial, y en lo de los vecinos 
es asi á poco mas ó menos según se ha podido en-
tender por matrículas y por relaciones. 
Remitida por el Licenciado Busto de Villegas, 
Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, en 13 
de Marzo de 1571. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 2158 de los fechos de la Secretaría 
de la Cámara del Estado y Gracia y Justicia de Castilla.riij-fíí rubricado. 
CORREGIMIENTO DE TOLEDO. 
Lugares que hay en la jurisdicción de Toledo y los vecinos que cada 
lugar tiene poco mas ó menos. 
LAS PARROQUIAS DE TOLEDO. 
Sto. Tomé. . . . . . . 
















S, Bartolomé 393. 
S. Andres 680. 
S. Nicolas 748. 
Sta. Leocadia 636. 
La Magdalena 728. 
S. Gines 97. 
S. Cebrian 544. 
Santiago 1270. 
S. Roman 46L 
S. Miguel 1230. 
280. S. Vicente. 









S. Lucas... • 
S. Torcaz... 






























Cabanas de la Sagra. 
Ma^an. 
Mocijon. 
Olías.. . . 
Vargas. 
Polan 
















Dentro de las cinco leguas hay ios 

























































La vos 80. 
Pulgar 200. 
Cuerba 400. 
LUGARES ÜE SESOHIÓ DE LA PROVINCIA DE 
TOLEDO. 
PARROQ.1 VECINOS. 
La villa de Torrijos 
E l lugar de Gerindote 
La villa de la Puebla de Mon-
talban 
El Carpio 
El lugar de Mesegar. 
E l lugar de S. Martin de Mon-
talban 
El lugar de Menas Albas 
La villa de Cebollas 
La villa del Prado. 
La villa de la Torre de Este-
ban- Ambran 
La villa de Sta. Olalla 
El lugar de Carriches 
El lugar de Mingo Perez., . . 
El lugar de Heruetes 
El lugar de la Mata 
El lugar del Otero 
El lugar de Techada 
La villa de Maqueda 
El lugar de Carmena 
El lugar de Sta. Cruz 
El lugar de Grismondo. . . . . 
El lugar de S. Silvestre de 
Maqueda 
El lugar de Alcabon 
El lugar de Val de Sto. Do-
mingo. 
La villa de Escalona. 
El lugar de Nonvela. 
Hormigos y la Higuera del 
Campo. 
El lugar del Casar. . 
El lugar de Crespos. 
El lugar del Bravo. 
E l lugar de Pelahiistan 
El lugar de Cenicientos 
En las aldeas de Enmedio y de 
Encabo 
El lugar de Paredes 
El lugar de Villaharta 
El lugar de las Rozas 
El lugar de Cadaalso 
La villa de Almorox 
La villa de Casarrubios del 
Monte 
La villa de Arroyomolinos. . . 
El lugar de Valmojado 
El lugar de Villamanta 
E l lugar de las ventas de Ca-
beza de Retamosa 
El lugar del Alamo 
El lugar de Carranque...... 
El lugar de Palomeque 
La villa del Viso 

















































LUGARES DE LOS MONTES D E TOLEDO. 
YébenesdEL barrio de Toledo. i . . 
E l barrio de S. Juan 1. . 
El lugar de Marjaliza í.. 
El lugar de Molinillo i . . 
E l lugar de los Cadozos 1. . 
El lugar del Rostro i . . 
El lugar del Alcoba 1. . 
E l lugar de Hontanarejo i . . 
El lugar de Arroba. 1 . . 
E l lugar de Navalpino 1. . 
El lugar del Hornillo i . . 













E l lugar de Carretuerta 1. 
El lugar de Navas de Estenas. 1. 
Eí lugar de Navalucillos t. 
El lugar de Navalmoral í. 
El lugar de Hontanar y Ma-
lamoneda su anejo 1. 
El lugar de Navahermosa.... 1. 
El lugar de S. Pablo i . 
El lugar de las ventas de Pe-
ña Aguilera. 











Total de vecinos. 36022. 
Concuerda con las relaciones originales remitidas por el Licenciado Hernando Hernán Velazque2, 
Alcalde de Casa y Corte, y Corregidor de la ciudad de Toledo en 4 de Junio lá71,—por lestimonio de 
Diego de Sotelo, Escribano público, y por D. Diego de Zúííiga, igual Corregidor en el año anterior de 
lá70,=y por el mismo testimonio; que obran en el legajo núm. 21-58 de la Secretaría de la Cámara de 
Gracia y Justicia y Estado de Castilla.zzEstá rubricado. 
CORREGIMIENTO DE MADRID. 
VILLA D E MADRID. 
En esta villa hay cuatro mil casas. 
Parroquias hay trece. De las que se 
ha de hacer caudal para tener vecindad 
son. 












Las demás parroquias son de muy poca ve-
ciudad, porque en estas entra toda la mas vecin-
dad del pueblo. En estas cuatro mil casas, ciento 
mas á menos, hay las mil muy pequeñas, y las 
demás todas con tres y cuatro moradores. 























































Concuerda con la relación original remitida por D. Antonio de Lügo, Corregidor de Madrid, en 
Ecbrero del año de lá71 que obra en el legajo núm. 21.58 de la Secretaría de la Cámara de Gracia y 
Justicia y Estado de Castilla.zzEstíi rubricado. 
NOTA. De lo dicho anteriormente resulta que contándose en Madrid cuatro mil casas, calculadas 
y unidos á los cuatro 
ciento cuarenta. 
cada una á tres moradores y medio ó vecinos, componen catorce mil vecinos, i 
mil ciento cuarenta que tenia su jurisdicción, forman el total de diez y ocho mil ch 
548 
OBISPADO DE TUY. 
Memoria de las Feligresías que hay en el Obispado de Tuy y de los fe-
ligreses que tiene cada una delias: en la primera parte se pone la Feli-
gresía, y en frente de cada una el número de feligreses 
en la forma siguiente. 
VECINOS. 
Primeramente la Catedral de Tuy cón 
sus arrabales y aldeas comarcanas, 
que son de su Feligresía, tiene feli-
greses 
Feligresía de S. Bartolomé, extramuros 
de Tuy 




















Sta. Cristina de Arama-
S. Lorenzo de Vellesar.. . 
Mañufe 
Camos •. 
Sta. Baya de las Donas... 
Peitieros 
S. Pedro de Filgueira.... 
Priegue 
Ni gran 




S. Cristóbal de Cos. 




ARCIPRESTAZGO BE FRAGOSO. 
Feligresía de la villa de Vigo, es Cole-
gial 
Feligresía de Santiago junto á Vigo.. i L 
Feligresía de Capella 
Feligresía de Cabral 
Feligresía de Candían 
Feligresía de Sta. Cristina de Labado-
res. 
Feligresía de Benvibre 
Feligresía de Valladares 
Feligresía de Viade 
Feligresía de Mátama 
Feligresía de Comesaña 
Feligresía de S, Salvador de Corujo... 
Feligresía de S. Miguel de Hoya 
Feligresía de S. Payo 
Feligresía de Coya. 
Feligresía de Alcabre 





































Feligresía de S. Tomé. 
Feligresía de Feifc. . . 
La villa de Bozas. . . . 
ARCIPRESTAZGO DE SALVATIERRA. 
Feligresía de Tabueja 
Feligresía de Linares 
Feligresía de S. Cibrian de Rivalteusi. 
Feligresía de Sta. Eugenia de Setados.. 
Feligresía de Vide 
Feligresía de Rubios 
Feligresía de Auguares 
Feligresía de Sta. Comba de Pedrafu-
rada 
Feligresía de S. Miguel de Cañedos. . . . 
Feligresía de S. Vicente de Cancedo. . . 
Feligresía de S. Andres de Zourido... . 
Feligresía de S. Juan de Fornellos 
Feligresía de Sotolobre 
Feligresía de Santiago de Rivartemi. 
Feligresía de Tortóreos 
Feligresía de S. Lorenzo de Olivera. 
Feligresía de Guillad. . 
Feligresía de Batallans.. 
Feligresía de Moriscado 
Feligresía de S. Mateo de Olivera. 
Feligresía de Payo de Friolledo. 
Feligresía de Santiago de Olivera. 
Feligresía de S. Simon de Cira. 
Feligresía de Oleiro. 
Feligresía de S. Martín de Olivera. 
Feligresía de Comiar 
Feligresía de Moreira 
Feligresía de Horgueiros. 
Feligresía de Fontella.. •. 
Feligresía de Huma. . . . 
Feligresía de Medera. . . 
Feligresía de Leirado. . . 
Feligresía de Salvatierra. 
Feligresía de Corzans... 
Feligresía de Pesqueras.. 
Feligresía de Afcos 
Feligresía Frahquera..., 
Feligresía de Villacoba.. 
Feligresía de Mirol. 
Feligresía de Linares. .. 
• Feligresía de Celeiros... 
ARCIPRESTAZGO DE REDONDELLA. 



























































































ARCIPRESTAZGO DE ENTIENZA. 
de Entienza 










de S. Jorge de Salceda 
de Bodiño 
de S. Salvador de Bodiño... 
de Guillare. 
de S. Martin de Salceda.... 




















de Mos *.. 
de Loredo * 




de Mosende... . 









de Chen la 
de Torneros... . 
de Sta. Comba.. 
ARCIPRESTAZGO DE RIVADETEA. 
Feligresía de Arcas 
Feligresía de S. Jorge de Rivadetea... 
Feligresía de Padrons 
Feligresía de Arnoso 
Feligresía de Prado 
Feligresía de Pias -



























































Feligresía de Cristinade. 
Feligresía de Guian. . . . 
Feligresía de Bugarin... 
ARCIVRESTAZGO DE LA GUARDA. 
Feligresía de la villa de la Guarda.... 
Feligresía de Salcidos 
Feligresía del Rosal 
Feligresía de Tabagon 
Feligresía de S. Bartolomé de las Eras. 
Feligresía de Loreza 
Feligresía de Burgueira 
Feligresía de Pedrones 
Feligresía de Nogas 
ARCIPRESTAZGO DE SAH MARTIHO. 
Feligresía de Sta. Cristina de Vallejo.. 
de la Colegial de Cresiente.. 
de Cequillinos 















de S. Sebastian de Cabreras. 
de S. Miguel deKsteriz 
de S. Cibrian de Padrenda.. 
Feligresía de Sella. • 
de Barcela 
de Sta. María de Luneda.... 
de Santiago de Perada 
Feligresía de las Hachas 
Feligresía de Petan 
























de S. Salvador de Tebra... . 
de Estas * 
de Santiago de Persequeiro. 
de Sta. María d& Tebra.. . . . 
de S. Martin de Gándara... 
de Tomino 
de S. Miguel de Persequeiro. 
de Amorin. 
de Arcas, junto á Tuy 
de Sobrada 
de Goy an 
de Tollo 
de Peneiro. 
ARCIPRESTAZGO D E RIVADABIA. 
Feligresía de Villar de Conde. 
Feligresía de Verán 
Feligresía de Beiro. 
Feligresía de Guiños 
Feligresía de Sta. María de Olivera de 
la villa de Rivadubia 
Feligresía de Santiago de Rivadubia... 


























































feligresía de Moimenta 
S. Pedro Je "Filgueira 
Sta. María de Regodesan 
Feligresía de Carvalleda 
feligresía de Regodegon 
Feligresía de Novoa 
Feligresía de Oroso 
Feligresía de Vieite 










ARCIPRESIAZGO DE TIERRA DE MONTES. 
Feligresía de Sta. Baya de Mondariz.. 
S. Bartolomé de Fozara 
Feligresía de Junqueras 
S. Mateo de Tontón 
Feligresía de S. Cibrian de Paredes 
Feligresía de S. Miguel de Ríofrio.. . . 
Feligresía de Gargamala •. 
Feligresía de Santiago de líoruen 
Feligresía de S. Mamed de Sabajans. . . 
Feligresía de Opineiro 
Feligresía de S. Mamed de Villar 
Feligresía de Sta. María de Pazos 
Feligresía de S- Payo de Moscoso 
Feligresía de Galbos 
Feligresía de Sotomayor 
Feligresía de Sta. Marina de Insula. . . . 
Feligresía de Sta. María de Barbudo.. . 
feligresía de Aneen 
Feligresía de Forzans 
Feligresía de Lama 
Feligresía de Antas » 
Feligresía de Gajate 
Feligresía de Berdueido 
Feligresía de S. Lorenzo de Forncllos. . 
Feligresía de Maceira 
Feligresía de Sta. María de Campo.. . . 
Feligresía de Fofe 
Feligresía de S. Martino de Barcia de 
Mera 
Feligresía de Frades 
Feligresía de Longares. . . . 
Feligresía de Guemadellos. 
Feligresía de Cobello. 


































Feligresía de Santiago de Cobello 33. 
Feligresía de Prado Dacandan 14. 
Feligresía de Sta. María de Páranos. . . 17. 
Feligresía de Miror 12. 
La villa de Bayona es iglesia Colegial, 
y Villavieja y Monte Real 800. 
Hay mas en este obispado seis iglesias del or-
den de S. Juan que son S. Juan de Rivadabia 
que tiene la mayor parte de aquella villa por fe-
ligreses. 
S. Juan de Viade. 
Sta. María de Luneda. 
Sta. Cristina de Bugarin. 
Sta. María de Cástrelos. 
Y S. Pablo de Porto. 
Pilas. 240.. 13834. 
Estas son las feligresías y feligreses de este 
obispado de Tuy, y no se ha enviado antes esta 
memoria porque fuese muy cierta y verdadera 
como lo va esta en cuanto ha sido posible, y no 
se pudo hacer por los padrones del ano pasado, 
porque no se pudiera dar tan verdadera relación 
y cuenta por haberse muerto algunos y casado 
otros y absentado por la necesidad muchos, y basé 
de advertir que estos feligreses con ser tan pocos 
en cada una de las feligresías no viven junto á la 
iglesia por la mayor parte ni circunvecinos, sino 
un cuarto de legua, y media, y una de la iglesia, 
y apartados unos de otros, y los mas cercanos á 
cuarto de legua, y á dostirosó cuatro de arcabuz, 
y si S. M. fuese servido de reducirlos á pobla-
ciones como se hizo en la provincia de Guipúzcoa, 
seria el mayor servicio de Dios quesepodria ha-
cer , y aun de S. M . para que esta gente bárbara 
fuese política y doméstica, y enseñada en la doc-
trina cristiana, que viviendo como viven es impo-
sible; acerca de lo cual si S. M , se sirviese y se me 
mandase, daré razón mas en particular como quien 
lo ha palpado y visto por los ojos. Plega á la Mages-
tad del cielo alumbre á la de la tierra para que se 
ponga en ejecución y efecto cosa tan conveniente 
á su servicio. Dada en Tuy á cinco de Marzo 
de 1387. El obispo de Tuy. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 137 de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.= £jfíí rubricado. 
OBISPADO DE ZAMORA. 
Pilas y vecindad del Obispado de Zamora. 
El Obispado de Zamora y toda su tierra se divide en los cuatro partidos siguientes. 
Tierra de Toro. 
Tierra del Pan. 
Tierra del Vino. 
Partido de Sayago. 
PILAS. VECINOS. 
30. 
Lã ciudad y arrabales de Za-
mora tiene treinta pilas las 
veinte y cinco de su juris-
dicion ordinaria, las cinco 
'exentas, cuanto á las igle-
sias y clérigos, y los par-
roquianos son subditos en 
lo espiritual al Obispo, tie-
ne tres mil vecinos 
TIERRA DE TORO. 
La ciudad de Toro tiene vein-
te y cinco pilas, las veinte 
y dos son subietas al ordi-
nario, las tres exentas: tie-
ne dos mil seiscientos ve-
cinos 2t5.. 
Bez de Marban hubo sieie pi-
las, están reducidas á dos 
y estas hoy tienen 2. . 
Bustillo 1-. 
Malha 2.. 
Pozo Antigo 5. 






Carvajosa > • • 1- • 
Tierrodrigo i - • 
Taga ra buena i ' 
E l Hito 1. 
Villabeza !• 
Peleagonzalez í • 
Villabuena 1* 
Aldeanueva í • 
Valdefmges i -
Timulos 1-
Paradinas • • 1-
Busianos 1 • 
Marialba - L 
Matilla la Seca í. 
Fuentes Secas L 
Palomares L 
Peñalba 1 • 
1. 
. 1. 
. i . 
. i . 




S. Martin de Villardiga 
Villardiga 
Belver 2. 
S. Pedro delaTarce i . 

























































Villaguez. . . . 
Villa Alonso. 
Benafarces... 





TIERRA DEL PAN. 
Almendra. . . 
Sta. Cristina. 
Villafjodio. . . 





























































TIIíRRA DEL VINO. 
V i Ha ralbo. 
Villanueva del Valle, 
Mad rida nos 
. . . 1. 
Villalazan 1. 
. . . 1. 
. . . 1. 
Aribayos y Arivainos 2. 
La Moraleja 
Arcenillas 














Peleas de a r r i b a . % * . . . 1-
Corrales i . 
La fuente del Carnero. . . . . . í . 
Casaseca de Campian.. . 









































































La fuente del Saúco 
ViUamor de los Escuderos... 
Venial bo 
Xema 
Sta. María del Valle 
El Pinero 












Sogó • • 











Moralina • • 
Villadepera. . . . . . . . . . 
Villardiegua. - • • 
Torre de Gamones.. . 
Gamones 
El Huelmo 
ViUamor de la Ladre.. 
















Villar del Buey 
ViUamor de Cadozos.. 
Pasariegos 
1.. 





i . . 
1.. 
í . . 
i . . 
1.. 
i . . 
i . , 
i . , 
i . . 
i . . 
1. . 
1.. 
i . . 




i . . 
i . . 




i . , 
1. 











































































1 . . 
Pelilla y sus anejos » . . 8. * 
La Moraleja 1 . . 
La Sagrada -.. . 1 . . 
Alfaraz 1. * 
Viniela 1. . 
Escuadro 1. . 
El Almesnal 1. . 
Santaren 1 . . 
Espino. 1 . . 
Zamayon 1 . . 
Valdel osa L . 
Mayalde. 







1 . . 
1 . . 
1 . . 
























Son las pilas arriba subscriptas doscientas y 
cincuenta y nueve, las cuales hay en las ciudades, 
villas y lugares de este obispado. 
Son los vecinos de las dichas pilas veinte y 
dos mi l setecientos trece. 
Allende desto se advierte que no van sacadas 
arriba seis iglesias que la orden de Santiago re-
siste á la visita del Ordinario, ni los feligreses de 
ellas son subditos al ordinario y los visita. 
Tampoco van sacadas dos iglesias de la orden 
de S. Juan porque las iglesias no consienten ser 
visitadas del Ordinario, aunque los vecinos en lo 
espiritual son sus súbditos. 
Tampoco se sacan cinco iglesias que son de 
jurisdicion del Cabildo, y tienen para ello manu-
tención de su Santidad, que son: 
La Iniesta. 
S. Zoles.., 
Bamba. . .. 
Cabanas. . . 
Avedillo. . 
i . . 
1. . 
1 . . 








Líquido total , 273. . 23284. 
Esta averiguación se sacó con la mayor certi-
dumbre que se pudo haber, aunque podria ha-
ber yerro con algún vecino de alguno de los 
lugares. 
Remitida por el Obispo de 2amora en 7 de 
Enero de iá87. 
Concuerda con la relación original que obra en el legajo núm. 13á de los fechos del Real Patronato 
Eclesiástico.=j5^á rubricado* 
ORDENES MILITARES. 
ORDEN DE SANTIAGO. 
PARTIDO DE ÜCLES. 
El partido de Uclés tiene trece pueblos, y 













E l lugar 
El lugar 
E l lugar 
de Uclés 
de Tarancon.. 
de la Fuente.. 
del Horcajo.. . 
de Almendros, 
de Rozalen. . . 
de Pozorubio. 
deTorrulua.. . 
de Sahelices. . 
de Tribaldos.. 
de Villarrubio. 
















PARTIDO DE OCAHA. 
Ocaña . 
Villarubia 1-
Dos Barrios 1- • 
Villarejo i - • 
Villa manrique 1. 
Santa Cruz 2. 
Villatobas 1. 
Fuentidueña L 
Colmenar de Oreja 1. 
























































PARTIDO DE ALCARAZ Y SU TIERRA. 
Este partido se incluye aqui por los pueblos que 
comprende de la Orden de Santiago. 
En la ciudad de Alcaráz hay Cinco parro-
quias, que son las siguientes: 
Sta. María L . 311-
S. Pedro 1. • 72. 
La Trinidad 1.. 
S. Miguel 1. . 





LUGARES DE SEÑORIO DE LA JURISDICCION 
DE ALCARAZ. 
Viafios.. . 
Salobre. . . 
Reolid... . 
Povedilla, 
Cepillo. . . 
Viñeros. . 
Sola ni lia. . 
Canaleja. . 
Ballestero. 









Anejo al Masegoso 
Las villas eximidas son: 
Bonillo 
Lezuza 
Las Peñas de S. Pedro 
































El Conde de Paredes, D. Antonio Manrique, 
tiene en las sierras de la ciudad de Alcaraz cinco 
villas, que son: 
Vzllapalaciofi. L • 




La villa de Balaaote, que es 
de Doña Melchora de Agüe-
ro, muger del Licenciado 
Bolivar, y de sus sobrinos. 
1. . 
1.. 
1 . . 







Total 32.. 48Ó3. 
t A R T I D O DE SEGURA DE LA SIERRA. 
Las villas y lugares del partido de Segura de 
89 
la Sierra, Orden de Santiago, son los siguientes 
La villa de Segura de la Sierra. i . . 
E l lugar de Bayona. 1. . 
La Puebla de Santiago 1. . 
La villa de Benatal 
La villa de Siles 
La villa de Chiclana 
La villa de Torres de Alban-
chez 
El lagar de Puerta 
La villa de Vilia-Rodrigo. . . 
El lugar de Albancbez. 
i . . 
1. . 
1.. 
i . . 
i . . 
í . . 
1.. 
La villa de Hornos i • • 
La villa de Jenabe i - • 
El lugar de Garcera 1- • 
La villa de Yeste i - • 
La villa de Beas • 

















PÀKTIDO DE MONTIEL. 
Villanueva de los Infantes íóOt. 
Albambra 189. 
Garrizosa 20. 
La Hembrilla 879. 




Torre de Juan Abad 286. 
Castellar de Santiago la Mata 311. 
Almedina 356, 






Puebla de Montiel 
Sta. Cruz 













•PARTIOO M QUINTANAR DE LA ORDEN. 
La villa del Quintanar 1.. 
Id. deVülaescusadeHaro con 
sus aldeas 1.. 
Id. del Campo de Criptana.. . 1.. 
Id. de la Cabeza 1. . 
Id. del Corral de Almaguer. , 1. . 
Id. de Pero Muñoz 1 • • 
Id. de Villanueva de Alcar-
dete 1.. 
Id. de la Mota 1.. 
Id. del Hinojosa de la Orden. 1.. 
Id. de la Puebla de D. Fadri-
que 1. • 
Id. de la puebla de Almora-
diel 1.. 













Id. de Socuellamos, con su al-
dea 2. . 
Id. de Villamayor, con su al-
dea 2 . . 





PARTIDO DE M E R I D A . 
Copia de los pueblos que tiene el partido de 
la ciudad de Mérida. 
PILAS. 
Mérida 2 . . 
La villa del Almendralejo. . . 1 . . 
La villa del Arroyo 1 . . 
El lugar de D. Alvaro 1 . . 
La villa de Valverde 1 . . 
E l lugar de S. Pedro i . . 
El lugar de Mirandilla 1 . . 
El lugar de Trugillanos.. . . . 1 . . 
E l lugar de Alyucen 1 . . 
El lugar de Carrascalejo 1 . . 
E l lugar de Carmonita 1. . 
El lugar de Cordovilla 1 . . 
El lugar de Sta. Ana 1. . 
E l lugar de la Nava 1. . 
El lugar de la Puebla de la 
Calzada 1 . . 
El lugar del Alguijuela 1. . 
El lugar de la Garrovilla... . 1 . . 
El lugar del Esparrágale jo, . . 1. . 
El lugar deTorremejía 1. . 
El lugar de Calamonte. 1. . 
ENCOMIENDA DE ALHANGE. 
La villa de Alhange 1 . . 
El lugar de Zarza, su aldea.. 1 . . 
E l lugar de Villagonzalo , su 
aldea 1. . 
LUGARES EXIMIDOS. 
La villa del Montijo 1. . 






























Las villas y lugares del partido de Llerena, 
provincia de Leon, son los siguientes: 
PARROQ.' VECINOS. 
La villa de Llerena y sus al-
deas Maguilla, la Higuera 
y Cantalgallo 2. . 
La villa de Guadalcanal 3.. 
La villa de Fuentelmaestre. . . 1 . . 
La villa de Azuaga 1. . 
La villa de Villaíranea 1. . 
La villa de Usagre 1. . 








La villa de Montemolin 
La villa de Galzadilla 
La villa de Fuente de Cantos. 
La villa de Ribera 
La villa de Valencia de la 
Torre 
La villa de Bienvenida 
La villa de Llera 
La villa de Medina de las Tor-
res. 
La villa de Monesterio 
La villa de Hinojosa 
La villa de la Granja 
La villa de la puebla de la 
Reina 
La villa de la Puebla del 
Prior. 
La villa de la Puebla de San-
cho-Perez 
La villa de Reina 
La villa de Berlanga 
El lugar de los Ayllones. . . . 
El lugar de Tras sierra 
El lugar de ks Casas 
E l lugar de Valverde 
La villa del Aceuchal 























Higuera de Vargas, de Don 


















Valdefuentes, de B. Alvaro de Sande, 
Castellano de Milán, á quien se 
















Total. 32. Í444G. 
Total.. 2920. 
Lugares de Señorío de la comarca de Jerez, 
cerca de Badajoz. 
Burguillos 2. . 800. 
Valverde 1. . 200. 
E l Atalaya 1. . 200. 
Estos" tres pueblos son del Duque de Hi jar. 
Oliva i . . ÓOO. 
Valencia de Mombuey 1.. 3á0. 
Estos dos pueblos son del Duque de Feria. 
Villanueva del Fresno, del 
Marques de Villanueva. . . 1 . . á00. 
Cheles, de D. Francisco Ma-
nuel í. • 200. 
Alconchcl i . . 4ó0. 
Cachínos 1.. 26. 
La posesión de estos dos pueblos la tiene Don 
Pedro de Meneses. 
ENCOMIENDA MAYOR DE tEON. 
Los pueblos de la jurisdicción de la Eneo 
mienda Mayor de Leon son los siguientes: 
Segura de Leon 1.. 
La villa de Fuentes 1.. 
La villa de Valencia del Ven-
toso 1.. 
Cabeza la Baca. 1.. 
La Calera L • 
Arroyo de Molinos 1.. 
El iuíiar del Cañaveral 1. . 
Total. 7.. 
ÓA0. 







Total de todos los partidos... 71828. 
NOTA. NO están inclusas muchas parroquias dispersas y enclavadas en varios Obispados. 
Las precedentes relaciones concuerdan con las originales remitidas por los respectivos Gohernado-
res de los Partidos en el año de 1571, y obran en el legajo núm. 2160 de la Secretaría de la Cámara 
de Gracia y Justicia y Estado de Castilla. z:J£stá rubricado* 
3áe 
ORDEN DE CALATRAVA. 
PARTIDO DE ALMODÔVAR. 
En este partido de Almodôvar del Campo hay 
diez y seis villas que son las siguientes. 
Todas estas villas tienen una parroquia y 
no mas. 
PILAS. VECIKOS. 
La Villa de Almodôvar del 
Campó tiene í- • 
La villa de Puerto l lano. . . . . i . . 
La villa de Argamasilla 1.. 
La villa de Villamayor 1.. 
La villa de Caracuel 
La villa de la Cañada del Mo-
ral La villa del Corral 
La villa de los Pozuelos 
La villa de Aícolea 
La villa de Piedrabuena. . . . 
La villa de Luciana 
Puebla B. Rodrigo 
Sácemela çfue es villa 
La villa del Almadén 
La villa de Cabeza de Arados. 
La villa de la Fuencâlientê,, 
La villa de Mestanza 
i . . 
i . , 
i . . 
1.. 
i . . 
1.. 
i . . 
1.. 
i . , 
i . . 
1.. 
i . , 


















Total. 17.. ¿330. 
PARTIDO DE ZORITA. 
Los pueblos villas y lugares que hay en este 
partido de Zorita, asi los que al presente están 
inclusos en la jurisdicción del, como los eximi-
dos, y que son de Señorío, es en la manera si-
guiente. 































Total. 10. 40á0. 
VILLAS EXIMIDAS. 
La villa de Almoguera 2.. 

















i . . 
1. . 




1 . . 
Total* 13.. 
PARTIDO DE ALMAGRO. 
La villa de Almagro. 2.. 
La villa de BaimieJ 2. . 
La villa de Valdepeñas í.. 
La villa de Manzanares 1 . . 
La villa del Moral 1 . . 
La villa de Carrion. . . . . . . . 1 . . 
La villa de Pozuelo 1. . 
La villa de Aldea del Rey. . . 1.. 
La villa de Miguelturra 1., 
La villa de Torralba 1.. 
La villa de Hernán Caballero. 1.. 
Granatula, aldea de Almagró. 1., 
La villa de Ballesteros 1. 
La villa de Bolaños 1. 
Total. 16.. 
Lugares de Señorío que so-
lian ser de la Orden. 
La villa de ViHarrubia 
La villa de Malagon 
El lugar de la Porcuna, aldea 
de Malagon 
La villa de Sla. Cruz de Mú-
dela 
La villa del Viso 
La villa del Villar del Pozo 
de la Orden de S. Juan.. . . 
La villa de Valenzuela 
La villa de Picon 



































Como todo mas largamente consta y parece 
por las diligencias é recaudos que quedan origi-
nalmente á que me refiero. En Almagro á cator-
ce dias del mes de Marzo de mil quinientos é se-
tenta é un años.-E yo Martin de Córdova, Es-
cribano de S. M . y de la Gobernación del campo 
de Calatraba» vecino de la villa de Almagro, lo 
fice escribir y mi signo á tal.=B. Albaro de L u -
na.rrEn testimonio de verdad.rrMartin de Córdo-
ba , Escribano. 
PARTIDO DE MARTOS. 
Las villas y lugares de la jurisdicción de la 
villa de Martos, Orden de Calatrava, son las si-
guientes. 
PARROQ.8 VECINOS. 
La vilía de Arjona <3.. 
El lugar de Santiago i . -
La villa de Porcuna 1-. 





ja á esta Orden, y es del 
Marques de Pliego í 
La villa de la Higuera de Mar-
tos 
La villa de Lopera 
La vilía de Arjonilla 
Ei lugar de Jamilena 
no. 
La villa de Saliiote, que fue 
aneja á esta Orden, y es de 
Doña María de Mendoza. . 1. . 
La villa de Ganena, que tam-
bién es de la dicha Señora.. í . . 
La villa de Jimena.=Idem de 
la dicha Señora i -. 





La villa de Belmez, el Ala-
mo , Doñarrama, Peñaroa 
y Sierra de Gata 









Total de todos los Partidos. 
926,5. 
34028. 
Las precedentes relaciones concuerdan con las originales remitidas en el año de 1071 por los res-
pectivos Gobernadores de los Partidos, y obra el referido legajo núm. 2160 de la Secretaría de la Ca-
mara de Gracia y Justicia y Estado de Gastilla.r^/a rubricado. 
ORDEN DE ALCANTARA. 
rARTIDO DE ALCANTARA. 
La villa de Alcantara 2. . 
La villa de Ceclavin 1- . 
La villa de la Zarza 1. . 
La villa de Portiznelo L . 
El lugar de Carbajo, que es 
aldea de Portizuelo 1.. 
Membrio, aldea i . . 
Salorino 1. • 
Herreruela L . 
Aldea del Key. 



















Remitida por el Gobernador de Alcántara en 
14 de Julio de 1471. 
PARTIDO DE VILLANUEVA DE LA SERENA. 
Villanueva, que es la cabeza 
del partido í . . 800. 
La Haba 1. . 300. 
Guarda 1.. Iá0. 
Quintana 1.. 200. 
Zalamea L . 800. 
Valle 1. - láO. 
La Higuera 1- • ^^0-
Cabeza del Buey 1.. 700. 
Sancti-Spirítus 100. 
Gaiizuela 1. . 60. 
Esparragosa de Lares, . . . . . . 1. . 
Monterrubio i». 
Benquerenicia » L . 
Castuera 1. . 
Campanario 1.. 
Aldinueia 1. • 
Magazela L . 
Malpartida 1. . 












PARTIDO Y GOTÍERNACIOTi DE VALENCIA 
DE ALCANTARA. 
Valencia de Alcántara 
La villa de Herrera 
Santiago, aldea de Valencia.. 
S. Vicente, aldea de Valencia. 
PARTIDO DE SIERRA DE GATA. 
La villa de Gata. . , - . . * . . > . * i . . 
La Torre 1. • 
Cadahalso 1. • 
El Campo 1. • 
Hernán Perez L -
Santibañes 2 . . 
Torrecilla 1. • 
Moraleja L . 



















Juan Alonso. i . . 120. 
t ô . . 2Gdó. 
Total de todos los Partidos... ÍSBOá. 
m 
Valverde.. •. i - • 
Eljas 
Fresno 1- • 
Navaafrias, que es de la En-
comienda de las Eljas i . . 
Villasbuenas, que es de Don . , 
Las precedentes relaciones concuerdan con los originales remitidas en el año de 1^71 por los Go-
bernadores de los respectivos Partidos, y obran en el expresado legajo núm. 2160 de la Secretaría de 
Gracia y Justicia y Estado de Castilla.nJSíía rubricado. 
Resumen del vecindario de los pueblos de las Ordenes Militares comprendidos en las anteriores re-
laciones. 
VECINOS. 
Orden de Santiago 71828. 
Orden de Calatrava 34028. 
Orden de Alcántara 1390¿5. 
Total 110761. 
ADICIONES. 
CORREGIMIENTO DE CALAHORRA. 
El Doctor Diego de Vargas, Teniente Corre-
gidor en la ciudad de Calahorra, por testimonio 
del Escribano Juan Alvarez en 18 de Enero del 
año Íá71 formalizó el siguiente padrón. 
VECTWOS. 
ALDEAS. 
Parroquia de la iglesia Catedral. 
Parroquia de S. Andres 
Parroquia de Santiago 
ALDEAS DE CALAHORRA. 
Aldenueva 













CORREGIMIENTO DE STO. DOMINGO DE LA 
CALZADA Y SU JURISDICCION. 
El Licenciado Tomas de la Cámara, 
Corregidor de la ciudad de Sto. Do-
mingo de la Calzada y su jurisdicción, 
en carta de siete de Mayo del año de 
iá7i al Señor Rey D. Felipe Segundo, 
remitió el siguiente vecindario del ex-
presado Corregimiento, autorizado por 
el Escribano Francisco de Hita. 





LUGARES DEL CORREGIMIENTO. 
Enquita, que diz que es del Duque de 
Nágera 
Abellanosa, del mismo 
Villoría, Realengo 
Vi l la de Pun, Realengo 
Bascuñana, del Duque de Nágera 
Quintanar, del misino Duque 
Cerraton de Rioja, Realengo 
Pazuengos, Villanueva y Orolla, que 
es todo un Concejo del Abad de San 
Millan 
Villaporquera, Realengo 
Herramelluri, del Condestable 
Negueruela, Realengo 
Santurdejo, de S. Millan 
Herbias, Realengo 
Granja de Arteaga, pretende D. San-
cho de Leiba que es suya 
Ciur i , deS. Millan 
Granja de Preca, del Monasterio de 
Herrera 
Djrillos, Realengo 
Villaherreros, del Duque de Nágera. . . 
Villaliarta y Quintana, del mismo. . . . 

























CORREGIMIENTO DE LA GUARDIA. 
El Señor Juan de Murga, Teniente 
Corregidor de la villa de la Guardia y 
su jurisdicción, formalizó el siguiente 
padrón en seis de Enero del año de 
ió7t por testimonio de Hernando de 
Baquedano. 
L A GUARDIA. 
Lugar de Villamediana. 
369 
200. 
flglesia de Sta. María. 
^Iglesia de S. Juan. . . 





Paganos. . , 
Navaridas. 
Barbera na. 
E l Ciego. 
Quirpan.. 




Yécora. . . . 
Hoyon 























CORREGIMIENTO DE ALVARO. 
El Doctor Juares de Castilla, Te-
niente Corregidor de la villa de Alfaro, 
por testimonio del Escribano Hernando 
de Ezquerra, remitió al Señor Rey Don 
Felipe Segundo una relación en que ex-
presó que habia en la dicha, villa de 
Alfaro mil cuatrocientos vecinos. . . . . 1400. 
C O R R E G I M I E N T O D E L O G R O Ñ O 
Y SUS DEPENDENCIAS. 
LOGROÑO. 
Iglesia de Sta. María del Palacio 





Barrio de Barea, anejo de Sta. María 
del Palacio 
Barrio del Cortijo, anejo de Santiago.. 










Lugar de Lardero. 
Lugar de Alverite. 
160. 
200. 
CONDADO DE TREVIÑOv 
VILLA DE TREVINO. 





LUGARES DEL CONDADO. 



















Pedruzo...... . . . . 
Argote 
Torre. 












Sarasu. . . . 
Aguillo. . . , 
Axarte.. , . 
Arna 
Ochate.... 
I m i r u r i . . . 
Uzquiano.. 
S. Vicente. 
Ascarza. . . 
Arrieta.. . 
Doroño. . . 



































































BEKANTE V I L L A . 








V I L L A DE HARO Y SU TIERRA. 
Haro 
Gasa de la Reina. 
Briñas 
Cozcorrita 
Atamabis. . . . . . . 








Valle de S. Millan. 
Bercéo 
S. Andres • 
Estollo 
Santurde 
Barrio del Rio 
Badarán 





































Iglesia de Sta. Cruz. 
Iglesia de S. Jaime.. 
Iglesia de S. Miguel. 
Barrio de Tr iz io . . . . 
Arenzana de yusó... 















































Laguna de los Cameros 
Yanguas. 
Aldeas de Yanguas 
Villa de S. Pedro de Yanguas. 
Sus aldeas 
jCornago 
Muro de entrambas aguas. . . . 
Munilla 
Enciso 
Nava el Saz 
El Villar 
Garranzo 
Arnedillo y sus aldeas 
Préxano 
Orce 
Ocon y sus aldeãs 
Jubera y sus aldeas 






Hortigosa y sus aldeas.. 
Villanueva de Cameros. 





















































































Canillas, . . . 
















Total de vecinos 27767. 
El Obispado de Calahorra tiene ademas 39 pueblos en Vizcaya, ó8 en Guipúzcoa y 87 en Alava. 
Comprende 10Í3 pilas de á cincuenta y cinco vecinos unas con otras al poco mas ó menos. 
Concuerda con ias relaciones originales que obran en la Secretaría de la Cámara del Estado y Gra-
cia y Justicia de Castilla, legajo núm. 2160. = Está rubricado. 
SEÑORIO DE VIZCAYA. 
La Diputación del Señorío en carta de oficio dirigida al Excmo. Sr. Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, fecha en Bilbao 
á 19 de Abril de 18 3 o, en contestación á las Reales órdenes que se le 
habían comunicado para que procurase buscar en sus archivos 5 y remitiese 
copias de los padrones de vecindario de aquel pais en el siglo diez y seis, 
remitió la fogueracion del año de 1708 que se halla impresa en este censo 
al folio 15 8 , manifestando que no se hallaba entre sus papeles otra mas 
antigua. Pero siendo de época tan posterior á la que se deseaba, se hicie-
ron nuevas investigaciones en Simancas, y habiéndose hallado las averi-
guaciones de varias iglesias y anteiglesias hechas de Real orden en los 
años de I S Ó Q , 1616, 1618 y 1625, se copian á continuación para 
poder hacer la computación conveniente. 
Abadiano 
Abando 





Baracaldo. . . . 
Basigo 




Derio. . . .* . . . 
Diraa 
Echa no 







































































SoHílica. , . 
So pela na.. 
Urduluz... 
















Ypiña. . . 


















En las mi&inas averiguaciones se dice que en el expresado Señorío hay setenta y dos anteiglesias de 
á cíenlo, doscientos y trescientos vecinos en espacio de dos y tres leguas cada una, y ademas veinte y 
una villas y una ciudad, sin los valles de Ayala y Orozco que tienen una multitud de iglesias.-Está 
rubricado. 
CORREGIMIENTO DE LUGO. 
LOGO. PAKROQ.5 FEUG.ses 
La parroquia de Santiago.. 
La parroquia de S. Pedro. . 




LA V I L L A DE PUKRTO 71 ATUN, 
ENCOMIENDA Dr. S. JUAN. 
Parroi]uia de S. Nicolás. . . . 1.. 
Parroquia de S. Pedro 1. • 
La villa de Chanda L . 
LA VILLA DE SARRIA. 
S. Salvador 1. . 
Sta. Marina 1.. 
Triciraste 1.. 
Otero de Rey 1. . 
Villalba 2 . . 
Castro de Rey t . . 
Castroverde con Villabad. . . . 2. . 
Monforte de Lemos 2.. 
CONDADO DE LEMOS. 
S. Pedro de Rivas altas 1.. 
S. Cosme de Fiolledo 1.. 
S. Gillao de Toor. . 1.. 
Sta. Olalla de Touriz í. . 
S. Juan de Tor 1.. 
Sia. María de Touriz 1. . 
S. Roman de Moreda 1. . 
S. "Martino de Bascóos 1.. 
S. Pedro de Sindran 1.. 
S. Cosme de Linares 1.. 
Sta. María de Ronces valles.. i . . 



























S. Mamede de VilacJiaa..... 
S. Salvador de Reigada 
S. Fiz de Villaniarjn 
Sta. Olalla de Caneda 
Sta. Marina do Monte 
Sta. María de Pénela 
S. Esteban das [Nocedas 
Sto. Andre de Destriz 
S. Juan de Ezusa 
S. Juan de Chahaga 
S. Pedro de Cerei ja 
Sta, María de Pinel 
Santiago de Andias mestas. . . 
Sta. María de Quintana de 
Loor 
Santiago de Castronelos 
S. Juan da Brema 
S. Pedro de BroIIon 
S. Juan de Salcedo > 
S. Martino de Terreyrna... , 
Sta. María de Castro 
Santalla de Rey 
S. Juliao de Berga 
S. Jurjo de Hijon 
Sta. Comba dos Dados 
Sta. María de Pino 
S. Miguel de Canedo 
Sta. María Dontaran.. . 
S. Antonio de Frei tu je. 
S. Martino de Lay osa. . 
S. Payo de Mosteiro.. . 
S. Cristóbal de Gonlin. . 
Santiago de Rivas 
Sta. María de Saa 
S. Cisclo de Gullade.... 
S. Cristóbal de Martin.. 
Sta. María da parte... . 
S. Vicenzo de Ver 
i . , 
í . . 
i . . 
i . . 
1 . . 
1. . 
i . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
i . . 
1. . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1.. 
1 . . 
i . . 
1. . 
1 . , 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
i . , 
i . , 
i . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 






































S. Martino deBobeda i -
Santalla de Teylan 1. 
S. Fiz de Rubian 1. 
Santiago de Rubian 1. 
S. Vicenso de Pinol *• 
El Monesterio de Lobios.... i . 
Sta. María de Mande i -
Sta. María de Deade i . 
Santiago de Gondivos i . 
Sta. María de 
El Goto de Sober 1. 
S. Pedro de Canabal i . 
Sta. Marina de Vilaescura.. 1. 
S. Martino de Sioos 1. 
S. Vicenso de Deade 1. 
S. Romaoda Esdre i . 
S. Juan de Fonton í. 
Sta. María de Valdeferrara.. i . 
S. Fiz de Cangas i . 
S. Guillao de íleires 1. 
S- Martino de Ponton i . 























S. Vicenzo dos Castillos i . 
Santestebo da Tan i . 
Santiago de Vilar Dortelle.. . i . 
Santrande de Riva de Miño. i . 
Sta. María de Nogueira i . 
Santestebo de Chouzan i . 
S. Martino da Coba i . 
Sta. María de Fion i . 
S. Gillao de Mourelos i . 
S. Pedro de Besteiros i . 
Monasterio de Diomonde. . . . i . 
Santestebo de Riva de Miño. i , 
S. Martino de Vilclos i . 
Santiago de Jubencos 1. 
Monasterio de San Vitoiro.. í . 
Sta. María de Segan 1. 
S. Salvador de Moreda 1. 























Concuerda con la relación original remitida por el Regente, Oidores y Alcaldes mayores del Reino 
alicia á ó de Julio de ió l í que obra en el legajo mím, 21¿>8 de los fechos de la'Secretaría de Gra-
cia y Justicia de la Cámara de Castilla.-Está rubricado. 
CORREGIMIENTOS DE PLASENCIA Y TRUGILLO. 
PLASENCIA. 
La ciudad de Plasencia 
vr.cipios. 
Í700. 
TIERRA DE PLASESCIA. 
Robledillo 9-3. 
El Losar •. 324. 







El lugar de Xerete 160. 
El lugar de Badillo 78. 
El lugar de Cabezuela 230. 
El lugar de Navaconcejo 103. 
Valdeastillas 70. 
Piornal 134. 
El Barrado 67. 
El Asperilla 127. 




La Jarilla 6¿5. 
El Villar 
Malpartida 




Aldeanueva del Campo. 
Sauced ill a 
El AUalayuela 
Casa te jada 
Los lugares de la Campana, de la Mata. 













Son los vecinos de los dichos lugares ocho 
mil cuarenta. 
Son ios lugares y concejos de la tierra de Pla-
sencia , según van dichos, treinta y cuatro. 
El dicho traslado va cierto y verdadero, en 
fe de lo cual fice aqui mi signo. En testimonio 
de verdad: Bartolomé Sanchez. 
Los lugares de Señorío que están en el suelo 
de la tierra de Plasencia > son en la manera si-
guiente. 
La mitad de Aldeanueva del Camino.. 100. 
La villa de la Oliva 200. 
La villa de Tornavacas 300. 
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La villa de Jarandilla, en la Vera. . . . 
La vilia de Almaraz 
La villa de Belvis • 
Valdeuncár ••. * 
El lugar de las Gasas 
El lugar del Campillo de Belvis 
E l lugar de Valdecañas 
E l lugar de la Mesa delbor 
La villa de Deleitosa 
El lugar de Fresnedoso 
Los Campillos de Deleitosa 
El lugar de Navalquejigaí 
El Corchito é Regadera 
La villa de Jaraicejo 
La villa de Torrejon el Rubio 
La villa la Corchuela 
La villa de Grimaldo 
Là villa de Monroy 
el La villa de Mirav l 
La villa de Talaban 
La villa de Serrejon 
Ei lugar de Languilla 
La villa de Pasaron 
La villa de Torremenga 
La villa de Garganta la Olla. 
La villa de Valverde 
El lugàr de Villanueva 





























El lugar de Talaveruela 3á. 
El lugar de Viandar 100. 
La villa de Serradilla 400. 
A511. 
TIERRA DE TRUGIIXO. 
La villa de Garcías 
La villa de Berzocana... 
La villa de Cañamero. . 
E l lugar de Herguijuela. 
El lugar de la Zarza... . 
E l lugar de Zorita 








E l lugar de Acedera 100. 
E l lugar de Madrigalejo 200. 
El lugar de Alcollarin láO, 
El lugar del Campo Í00. 
El lugar de la Abertura 300. 
El lugar del Escurial 300. 
El lugar de Sta. Cruz 400. 
La'ciudad de Trugillo 1Í500. 
El lugar de Navalvillar 
Total. 6Í60. 
Concuerda cóñ las relaciones originales remitidas en 1? de Febrero de 1<571 por el Doctor Zarate, 
Corregidor de Phisencia, y á ó del mismo por el Doctor Martinez Pradillo, Corregidor de Trugillo, 
que obran en el mazo núm. 2160 de los fechos de la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y 
Esrado de Castilla.=i?.rfa rubricado. 
Relaciones remitidas desde el año de 1581 hasta el de 1589 por los muy 
Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos y otros Prelados Eclesiásti-
cos del número de moriscos que había en su diócesis y territorios, según re-
sulta de los originales que obran en el Real Archivo de Simancas, en la 
Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia del Estado de Castilla 
al mazo número 2196. 
BADAJOZ. 
Varones libres de diez años 
arriba. 
Mugeres id 
Niños de diez años abajo. . . . 


















de doce años 
Mugeres de id 
Niños de doce años abajo.. 
Esclavos y esclavas 
CARTAGENA. 
Varones libres . . 
Mugeres id 











Hombres de diez y ocho anos 
arriba 
Mugeres de quince años . . . . . 
Niños de quince años abajo.. 
Viejos y viejas de cincuenta 
años arriba 
CORDOBA. 
Varones libres de catorce años 
arriba 
Mugeres de todas edades 
Niños varones de catorce años 
abajo 
Esclavos y esclavas 
CORIA. 
Varones de diez anos arriba,. 
Mugeres de id 
Niños de diez años abajo... 














Mugeres id. id 
Niños de diez años abajo.. . , 
Esclavos y esclavas 
SEVILLA. 
En ios arrabales. 
Niños hasta edad de quince 
años 
Niñas de id 
Varones de quince á treinta 
años 
Hembras id 
Varones de cincuenta años ar-
riba 
Hembras de id. 
Cautivos 
Cautivas 
En el Arzobispado 
SIGUE NZA. 



















Moriscos libres y cautivos de 
todas edades, varones y mu-
seres 
JAEN. 
Varones libres de diez años 
arriba , 
Mugeres id. id 
Niños de diez años abajo 
Esclavos y esclavas 
FALENCIA. 
Varones libres de diez años 
arriba 
Mugeres de id 
Niños de diez años abajo. . . . 
Esclavos y esclavas 
PLASENCIA. 
Hombres de diez y ocho años 
arriba 
Mugeres de quince años 
Niños de quince años abajo. . 
Viejos de cincuenta años ar-
riba 
Viejas de id 
Esclavos 
SALAMANCA. 
Varones de diez años arriba. . 
Mugeres id * 
Niños de diez años abajo... . 
Esclavos y esclavas 
SEGOVIA. 

















Hombres libres de catorce años 
arriba 
Mugeres id. id 
Niños y niñas de catorce años 
abajo. 
ABADIA DE VALLADOLI». 
Varones de quince años ar-
riba 
Id. de cincuenta arriba 
Id. de diez y ocho abajo 
Mugeres de quince años ar-
riba 
Id. de quince abajo 





Varones libres de diez años 
arriba 
Mugeres de id 
Niños de diez años abajo. . . . 
Esclavos y esclavas 
PRIORATO DE S. MARCOS 
DE LEON. 
Moriscos y moriscas casadas-
Hijos é hijas de dichos mo-
riscos casados 
Viudas 
Moriscos y moriscas solteros 








Total de personas. 







124. \ . 2278. 
54571. 
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garse del reino de Aragon Que son doscientas treinta y un mil trescien-
v Valencia, según resulta las setenta y seis almas, que componen cuarenta 
al folio l l i*de este censo Í7680á. y seis mil doscientos setenta y cinco vecinos. 
231376. 
NOTA. En las bases que se fijaron en el año de lódO, parà el repartimiento del donativo de millo-
is, y sé imprimen á continuación de esta nota, se computó que habían salido del Reino de Granada 
nes, y se imj»: uncu t» UUIIIIHU<«-*W« > -~ R - . ~ ^ , , — 
al tiempo de la expulsion de él de los moriscos rebelados, de setenta a ochenta mil vecinos, que com-
pondrían, al respecto de cinco almas cada uno, cuatrocientas mil almas. De las relaciones dadas por los 
Gorre îdo'res el año l á 7 í , quando iban recibiendo los moriscos que se internaban, resulta que había 
perecido la mitad, de suerte que la precedente relación dada por dos Obispos, confronta con los demás 
datos sobre esta mateñ&.züSstá*rubricaáo* 
Relación de la orden y traza qué se tuvo en hacer el repartimiento por 
mayor de los ocho millones en el año de 1690 y siguientes 
de su concesión. 
Para hacer el repartimiento por mayor de los ochó millones con que el Reino ha servido al R E Y 
nuestro Señor, se lia mirado mucho y considerado el camino y regla que se podria tomar para que por 
los libros de S. M. y papeles que hay en esta Corte se pudiese hacer lo mas ajustadamente que fue-
se posible, y en las reglas que para este efecto parescen á propósito y se pueden considerar que son 
las alcabalas del Reino, la vecindad del, el consumo de las bulas, el repartimiento del servicio, se 
han ofréscido muchas y muy grandes dificultades, especialmente las siguientes. 
REGLA DE I A S ALCABALAS. 
En lo que toca á las alcabalas ha parescido que en ninguna manera se puede hacer este reparti-
miento por ellas, por muchas razones: lo primero, porque las alcabalas se reparten y pagan respecto 
de tratos, labranzas y crianzas que hay en el Reino, y no respecto de las haciendas que cada uno t ie-
ne, que es á lo que principalmente ha de mirar el repartimiento de este servicio. 
Lo segundo, porque en los libros de S. M . ni en esta Corte no hay razón de las alcabalas que los 
Señores y Caballeros destos Reinos llevan y gozan, ni de los préselos en que las tienen encabezadas y 
repartidas, lo cual es mucho mas de la cuarta parte del Reino, y asi falta el fundamento principal 
para poder hacer este repartimiento por las dichas alcabalas. 
Lo tercero, porque aunque en esla Corte hubiera razón y claridad de las alcabalas que los Señores 
gozan y llevan, y de la cantidad en que las tienen encabezadas y repartidas, no fuera posible hacerse 
con igualdad este repartimiento por la dicha regla de las alcabalas, atento que aunque el año de seten-
ta y cinco en todos los pueblos realengos se crescieron otro tanto, ó poco mas proporcionadamente; pe-
ro en lo de señorío nò se guardó esta proporción, antes muchos Señores dejaron sus alcabalas en lo 
antiguo, y otros las crescieron una ]>cqueña parte para que mejor se poblasen sus lugares; de donde se 
sigue que si se tomara por regla la de las dichas alcabalas, hubiera grandísima desigualdad en el repar-
timiento, como la hày de lo que pagan los lugares de realengo á lo que pagan los de señorío, y fueran 
los lugares realengos muy cargados y agraviados, y los de señorío descargados y relevados. 
Lo cuarto, porque en el Reino hay muchos lugares francos de alcabalas, muchas ferias y mercados 
francos, que todo esto causaría gran confusion y perplejidad para hacer el repartimiento por las d i -
chas alcabalas-
cincuenta y siete vecinos, y paga de alcabalas ocho cuentos trescientos y noventa y siete mil maravedis. 
Be lo cual y de otros semejantes ejemplos que se podrían dar, se puede claramente entender coa 
cuanta desproporción y desigualdad se hicierà esté repartimiento si para ello se hubiera de tomar por 
regla principal la de las dichas alcabalas. 
REGLA DE VECINDAD. 
En lo que toca á la vecindad ha parescido que por esta regla tendría mucha dificultad este repartí-
3(í7 
miento, asi por la desigualdad que hay en la sustancia del Reino, siendo como son unas Provincias 
mucho mas ricas que otras, como por faltar asimismo la vecindad de los lugares de señorío de que no 
hay razón en esta Corte. 
REGLA DEL CONSUMO DE LAS BULAS. 
También se han representado en esta regla muchas dificultades, y particularmente que pobres y ri-
cos toman las bulas, y que cada vecino tomará otras tantas como tuviere hijos ó criados, y que tam-
bién se toman bulas de difuntos y de compusicion, y comprendiéndose todas, como se comprenden, en 
el número del consumo delias sin distinción alguna, causaria todo esto muy gran desigualdad y con-
fusion para hacer este repartimiento por esta regla. 
REGLA DEL SERVICIO. 
Esta regla lia parescido la mas general y á propósito, prescisa y nescesaria para hacer este reparti-
miento con igualdad y justificación, y asi se ha hecho por ella ayudándose también de las alcabalas y 
vecindad en los casos y cosas convinientes, y para que mejor se entienda el orden con que en esto se 
ha procedido, se ha de advertir á lo siguiente. 
Lo primero, que para hacer este repartimiento por esta regla como mas principal se ha llevado in-
tento de igualar primero todo el Reino en el repartimiento de los cien cuentos del dicho servicio sin 
eceptar lugar ni vecino alguno, porque igualado el Reino y entendida la cantidad que cabe á cada 
Provincia, multiplicándola respecto de los ocho millones, se sabrá al justo lo que á cada una cupiere 
y le tocare dellos. 
Lo segundo, se ha de advertir que fíunque el repartimiento que se hizo del servicio ordinario y 
extraordinario del Reino, respecto de cien cuentos que hubo de pagar el año de quinientos cuarenta y 
uno, sobre el cual fundamento se hace este repartimiento, fue conforme al número de pecheros que 
entonces habia, y que después acá se entiende que generalmente lia crescido la vecindad en todo el 
Reino, no se ha hecho caudal deste descimiento porque se presupone que si en algunas Provincias ha 
crecido la dicha vecindad de pecheros, lo mismo ha sido en otras, y asi paresce que no puede haber en 
eslo diferencia que sea de considerar para este repartimiento por mayor. 
Lo tercero : aunque algunos lugares del Reino por haber venido en mucha quiebra y disminución 
de vecindad después del aüo de cuaronla y uno lian pedido bajas y se les han liecho; pero esto solo 
podria ser de consideración para el repartimiento que se hubiere de hacer por menor en cada Provin-
cia, y no para este que se hace por mayor, pues hasta agora no se sabe que haya acudido ningún par-
tido ni Provincia diciendo que todo el está cargado, y aunque lo está algún lugar de la talProvincia se 
presupone que también lo estarán otros de otras Provincias, y que el faltar la vecindad de algún lugar 
en una Provincia será por haberse ido los vecinos á vivir á otros lugares de la dicha Provincia, y aun-
que se hayan ido á diferente Provincia, lo mismo habrán hecho los lugares de la otra Provincia, pues 
cada dia se mudan los hombres de unas partes á otras, y asi paresce que tampoco puede ser esto de con-
sideración para causar desigualdad en este repartimiento. 
Lo cuarto: Se lia de advertir que en el repartimiento de los dichos cien cuentos entran y se com-
prenden todos los lugares y vecinos del Reino, asi de realengo como de señorío, excepto cinco casos 
que quedan fuera del dicho repartimiento. 
El primero, es de algunos lugares que no entran en el repartimiento de los cien cuentos por no es-
tar poblados el año de quinientos y cuarenta y uno cuando el dicho reparthniento se hizo, o por otras 
razones, y está mandado cobrar dellos á razón de setenta maravedís por cada vecino. 
El segundo, es de todos los lugares que hay en el Reino exentos de la paga del dicho servicio. 
El tercero, de los hidalgos y Caballeros del Reino, que como es notorio, tienen la misma exención. 
El cuarto, de todo el Clero, que también la tiene. 
El quinto y último, de todo el Reino de Granada que goza de la dicha exención. 
Y porque, como está dicho, para que todo el Reino quede igualado en el repartimiento de los cien 
cuentos del dicho servicio, sin eceptar lugar ni vecino alguno, ha sido nescesario que todos los dichos 
cinco casos se vengan á incluir y comprender en el dicho repartimiento, esto se na hecho asi en la 
forma que se entenderá discurriendo por cada uno de los dichos casos. 
Cuanto al primer caso, que es de los lugares que no entran en el repartimiento de los cien cuentos, 
Y se les reparte de por sí á setenta maravedis por vecino, liase mirado los lugares que hay de esta cali-
dad en cada Provincia, y lo que monta el servicio de ellos, y aquello se ha juntado con lo que á dicha 
Provincia cabe de repartimiento de los dichos cien cuentos. 
Cuanto al segundo caso de los lugares exentos que no pagan servicio, se ha de advertir que en los 
libros de S. M. está repartido á los dichos lugares lo que les cabe del dicho servicio, aunque la paga 
les está suspendida, y asi lo que en esto se ha hecho es mirar los lugares exentos que hay en cada Pro-
vincia, y lo que monta el servicio que les está repartido, y aquello se ha agregado y juntado al repar-
timiento principal de lo que cabe á cada Provincia de los dichos cien cuentos, como se hizo en el caso 
precedente. 
Cuanto al tercero caso, que es de los hijosdalgo y Caballeros del Reino, para hacer entre ellos el 
repartimiento lo mas ajustado que ha sido posible, y para considerar la parte que podria tocar deste 
repartimiento á los dichos hijosdalgo, presupuesto que no hay averiguación de personas, ni haciendas, 
ni regla por donde poder caminar á lo cierto, habiéndose platicado y mirado con mucha considera-
clon paresció que se-un k câlidad ãe cada Provincia, por la noticia que delias se tiene, se cargase el 
número que virisimilmente puede haber de hijosdalgo en esta manera. 
En las ProTincias de Bárgos, donde entran las de Trasmiera y tierras del Condestable, se presu-
puso que demás de los vecinos pecheros que hay en ellas habrá la cuarta parte mas de hidalgos por en-
trar la mayor parte de la Montaña, en que hay muchos hidalgos y casas solariegas. 
En las Provincias de Leon, Aátdrias y Ponferrada se presupuso habría otros tantos hidalgos como 
pecheros, porque aunque conforme á las averiguaciones del servicio y alcabalas parcsce que en Astu-
rias hay once partes mas de Hidalgos que de pecheros, se considero que juntando esta Provincza con las 
de Leon y Ponferrada, adonde no hay tantos hidalgos, estará bien la dicha computación. 
En la Provincia de Zamora paresció que se podrían sacar por hidalgos Ja séptima parte mas de 
los pecheros que hay en ella, por entrar en esta Provincia el Reino de Galicia, y en Valladolid la oc-
tava parle mas. . , i r , 
Y en Toro, Avila y Soria la décima parte mas, porgue parescio que en lo que toca al numero de 
hidalgos son estas Provincias de una calidad poco mas ó menos. 
Y en Granada, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Toledo y Salamanca se pre-
supuso habría la duodécima parte mas de los pecheros, porque se consideró que todas estas Provincias, 
para lo que toca al número de ios hidalgos, son de una calidad poco mas ó menos. 
Y en el Reino de Murcia y en la Provincia de Segovia se consideró se podría cargar la catorcena 
parte mas de hidalgos que los pecheros, porque paresce que para el número de los hidalgos son estas 
Provincias de una calidad. 
Y para cargar con igualdad lo que puede tocar deste repartimiento al dicho estado de la Nobleza, 
presupuesto que los hidakos de unas Provincias son mas ricos que las de otras, y que en esto hay 
mucha diferencia, se lian hecho cinco cañamas de los dichos hidalgos desde veinte y cinco hasta du-
cientos maravedís de las cantidades y forma siguiente. 
En las Provincias de Leon, Astúrias y Ponferrada se cargó la oañama menor, que fue veinte y 
cinco maravedís por cada vecino, teniendo consideración á la probeza de aquella tierra y á los muchos 
hidalgos que hay en ella, atento que van cargados otros tantos hidalgos como pecheros; y porque en 
el Andalucía y Extremadura, adonde parece que hay las mas gruesas haciendas del Reino, se cargó 
la cañama mayor. 
En las Provincias de Búrgos y Zamora se cargó otra cañama de cincuenta maravedís por cada ve-
cino, porque paresció que para la calidad de las haciendas de los hidalgos destas dos Provincias, en lo 
general son mas iguales y de mas calidad que las de Leon, Asturias y Ponferrada, y no se cargaron mas 
de cincuenta maravedís por cada hidalgo, porque paresció que Burgos alcanza mucha parte de ía 
Montaña, y Zamora, de Sayago y Galicia, y que en una parte y en otra hay gente pobre. 
En las Provincias de Granada, Cuenca y Soria se cargó otra cañama de ciento y cincuenta mara-
vedís por cada hidalgo, asi poique paresció que son de una calidad para las haciendas en general, co-
mo porque cargándose como se cargan en estas Provincias menos hidalgos que en Burgos y Zamora, 
se les podrá cargar dos veces mas en el prescio j y no se les cargaron mas de á ciento y cincuenta ma-
ravedís, porque parcsce que en Granada hay muchos lugares pobres, y que Soria alcanza gran parte 
de serranía, adonde también hay gente pobre, aunque no tanto como en Búrgos y Zamora. 
En Segovia, Valladolid, Toro, Avila y Reino de Murcia, se cargó otra cañama de ciento setenta 
y cinco maravedís por cada hijodalgo, con presupuesto que estas Provincias paresce que son de una ca-
lidad para lo que toca á las haciendas, y que se Ies podría cargar veinte y cinco maravedís por cada 
hidalgo mas que á los de Granada, Cuenca y Soria. 
En Salamanca se cargó la cañama mayor de doscientos maravedís por cada hidalgo, porque aun-
que lo que toca á la dicha ciudad y su tierra se puede igualar con lo demás de Castilla la Vieja, se 
tuvo consideración que á esta Provincia se le aplican y agregan las de Trujillo y Provincia de la Or-
den de Santiago, donde entra toda Extremadura, en que se considera que hay tan gruesas haciendas 
como en el Andalucía, y que computando estas dos Provincias con la de Salamanca, que es la menor 
parte, queda bien igualado todo á los dichos doscientos maravedís. 
En Sevilla, Córdoba, Jaén, Calatrava del Andalucía, Guadalajara, Madrid y Reino de Toledo se 
cargó asi mismo la dicha cañama mayor de los dichos doscientos maravedís por cada hidalgo, asi por 
cargarse en estas Provincias menos hidalgos que en las demás del Reino, como por parescer que las 
haciendas que hay en ellas son de la calidad que las de Extremadura, y las unas y las otras las mas 
crescidas del Reino en lo general. 
Y aunque en el repartimiento que se hizo el año de cuarenta y uno para Ja paga de los cien cuen-
tos del servicio que el dicho año se hubieron de pagar, no se hicieron cañamas, sino que se repartió 
respecto de lo que paresció que podían pagar los vecinos pecheros de cada Provincia, y hecha la cuen-
ta de todo paresció que salían las dichas Provincias desde ciento diez y siete maravedís hasta ciento 
cincuenta y cinco, y se podría dudar que por qué agora se hacen las cañamas mas desiguales para el 
repartimiento dé los hidalgos, á esto se responde que en las haciendas de unos pecheros á otros hay 
poca diferencia en lo general; pero en las haciendas de los hidalgos la hay muy grande, como se vé en 
Burgos, Leon y Asturias, que demás de haber muchos mas hidalgos que en la Andalucía, Reino de 
Granada y Toledo, son mucho mas pobres, y por esto se ha tenido consideración á hacer las dichas 
cañamas al respecto arriba declarado. 
También se ha de advertir que aunque en el estado de la Nobleza hay en cada Provincia diferentes 
cantidades de hacienda; pero no se lia tenido por inconveniente computar todos los hidalgos de una 
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provincia a un prescio, por hacerse como se hace este repartimiento por mayor, y cuando se haga por 
menor en las mismas Provincias, las personas que le hicieren teman cerca desto las consideraciones 
que convenga. 
De todo lo dicho resulta que para incluir este tercero caso en el repartimiento de los cien cuentos 
se ha de mirar el número de hidalgos que hay en cada Provincia, conforme á la cuenta arriba dicha, 
y después se ha de contar lo que los dichos hidalgos montan conforme á las cañamas que en las dichas 
Provincias se han advertido, y la cantidad que montaren los hidalgos de cada Provincia agregallo y 
juntalio al repartimiento principal que de los cien cuentos toca á la dicha Provincia, como se ha d i -
cho en ios tres casos precedentes; y asi se lia hecho. 
Cuanto al cuarto caso que toca al Estado eclesiástico, para tomar mejor luz y claridad en esta par-
te, se lia visto el repartimiento que se Ies hace del subsidio que pagan en cada un año, y se ha apli-
cado y agregado á cada una de las diez y ocho Provincias que han de pagar este servicio las iglesias 
que entran y se compreíienden en ella, y se ha tomado por fundamento para poder hacer la cuenta 
cargarles á razón de diez el millar de todo lo que pagan del dicho subsidio; que es lo mismo que si se 
les cargase mas ó menos por ser igualmente en todo el Reino, y lo que esto lia montado se ha cargado 
con lo demás de pecheros y hidalgos, y sobre todo se ha hecho la cuenta para consideración del repar-
timiento de los dichos ocho millones. 
Cuanto al quinto y último caso que toca al Reino de Granada, para que con la justificación posi-
ble se le reparta lo que podría merecer y le podrá caber conforme al repartimiento de los dichos cien 
cuentos, ha convenido en este particular ayudarse de la regla de la vecindad en esta manera. Por las 
averiguaciones que se lucieron de las alcabalas el año de ochenta y seis y padrones delias paresce que 
en el dicho Reino, fuera de la ciudad de Granada, de la cual no se hizo por entonces padrón, hay 
veinte y nueve mil y cien vecinos, y por otras averiguaciones que se hicieron el año de setenta y cua-
tro de la vecindad de la dicha ciudad paresce que habia en ella nueve mil y setecientos vecinos, y pol-
los lugares de señorío que hay en el dicho Reino de que S. M. no lleva las alcabalas dellos ni entraron 
en las dichas averiguaciones, habiendo contado los vecinos de cada lugar de por si, y arbitrado los que 
podrían tener conforme á la noticia que de ellos se tiene, se presupuso que podría haber en todos los 
dichos lugares de señorío hasta tres mil vecinos, que todos juntos loâ del dicho reino de Granada vie-
nen á montar cuarenta y un mil ochocientos vecinos, de los cuales conforme á la cuenta arriba dicha 
se han de sacar y sacan por exentos y hijosdalgo tres mil cuatrocientos ochenta y tres, y vienen á que-
dar pecheros treinta y ocho mil trescientos diez y siete vecinos, á los cuales se presupone que se pue-
de repartir de servicio á razón de ciento veinte maravedís por cada vecino; porque como arriba está 
dicho en el repartimiento de los cien cuentos paresció que salia caria vecino desde ciento diez y siete 
maravedís basta ciento cincuenta y cinco maravedís, y en estos del Reino de Granada se advirtió 
que se contasen á los dichos ciento y veinte, por manera que de todo lo que los dichos vecinos peche-
ros del Reino de Granada montan al dicho respecto se ha de hacer una suma, y á ella se ha de juntar 
y agregar lo que se repartiere á los hidalgos y al clero del dicho Reino, conforme á las cuotas que ar-
riba están dichas, y conforme á lo que todo junto montare se hará á este Reino el repartimiento de los 
ocho millones. 
Y porque se podría dudar que pues en el repartimiento que se hizo de los cien cuentos el año de 
cuarenta y vino entre las diez y siete Provincias del Reino, fuera de Granada, be tuvo en considera-
ción á la vecindad que habia en ellas el diciio año, que porque no se ha tenido agora la misma consi-
deración en repartir al Reino de Granada, conforme á la vecindad que tenia el año de cuarenta y uno, 
y no conforme á ta que agora tiene, como se ha hecho: á esto se responde que el repartimiento de este 
Reino se ha hecho en la forma arriba contenida, ansí por no se hallar averiguación de vecindad del d i -
cho año de cuarenta v uno, como porque se consideró que aunque se tiene por cierto que generalmen-
te ha crescido la vecindad en todo el Reino, también se sabe que después de la rebelión de los moris-
cos de Granada se sacaron de aquel Reino setenta ó ochenta mil vecinos; y aunque ílespues acá han 
ido algunos nuevos pobladores, se entiende serán hasta ocho ó diez mil poco mas ó menos, y asi ha 
parescido que vendrá á quedar la cuenta del dicho Reino en conformidad de las demás Provincias. 
Este es el orden y traza que se ha tenido para hacer el repartimiento por mayor de los ocho miJIo-r 
nes, y aunque no ha sido posible hacerlo á lo cierto y totalmente justo, á lo menos paresce que se ha 
hecho con la mayor igualdad y justificación que por agora ha sido posible hacerse; en cuya comproba-
ción se advierte que mirando la cuenta de lo que á las Provincias del Reino les cabe de servicio, res-
pecto de los cien cuentos, con mas lo que se íes carga por lo exento y listado eclesiástico, mirando asi-
mismo lo que se les carga y cabe de los ocho millones, se hallará que vienen á quedar igualadas unas 
Provincias con otras sin que haya diferencia que sea de consideración, como se podrá ver y compro-
bar con Ias de Leon, con Asturias y Ponferrada, y la de Guadalajara que son casi iguales, y Sevilla y 
Toledo que ansí mismo lo son, y Córdoba y Valladolid que también son iguales, y la de Zamora con 
Galicia, y la de Salamanca con Trujillo, y Provincia de Leon de la orden de Santiago que se juntan 
con ella, que también son iguales á poco mas ó menos. 
Con esto se acaba esta relación , que va en cinco hojas, y tiene al principio número uno : vá tam-
bién con ella otra relación en un pliego número dos que contiene el dicho repartimiento por mayor de 
los ocho millones, y cada plana tiene tres columnas; en la una se ponen las Provincias, en la otra lo 
que cabe del dicho repartimiento á cada Provincia en todos seis años, y en la tercera lo que cabe á ca-
da Provincia cada año, y este repartimiento es el que paresce que bastase dé al Reino para cumplir 
con la condición de su obligación. 
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• Itero, para $a&¡yor claridad é inteligencia de este repartimieíito, aunque no paresce nescesario que se 
dé al ¡Reino, ya ̂ otra relación del dicho repartimiento número tres en un pliego de papel, cada píana 
tiene cuatro columnas; en la primera se pone las Provincias: en la segunda lo que cabe á cada Pro-
vincia respecto de Jos cien cuentos, con mas lo que puede tocar á hidalgos y Clero: en la tercera se po-
ne lo que cabe á cada Provincia de los dichos ocho millones en todos los dichos seis años: en la cuarta 
lo qae cabe á oada Provincia de los ocho millones cada año. 
Item, otra relación número cuatro en dos pliegos que cada plaoa tieue cuatro columnas; en la p r i -
mera se ponen las Provincias: en la segunda todos los pecheros é hidalgos que hay en cada Provincia 
del Reino: en la tercera se ponen solamente los pecheros de cada Provincia: en la cuarta se ponen so-
los los hidalgos. 
Item, otra relación de cinco pliegos número cinco, en qüe particularmente se pone y declara lo 
que á cada Provincia y á cada uno de los miembros della le toca y pertenesce, asi del repartimiento de 
los cien cuentos que se hace á pecheros, como de lo que se reparte á -hidalgos y Clero. 
Ultimamente, va otra relación en ün pliego número seis en que se contiene todos los vecinos que 
puede haber en «1 Reino, y la cuenta de lo que puede tocar á cada uno de este repartimiento de los 
ocho millones; por la cual paresce que hay un millón ciento sesenta y nueve mil doscientos y tres veci-
nos, los cuales vienen á salir uno con otro en cada uno de los seis años á cuatrocientos y veinte y cua-
tro maravedís. := Juan Vazquez de Salazar. 
Concuerda con la relación que está asentada en los libros de Millones en el Real Archivo de Siman-
cas , en un libro de las Contadurías generales, señalado con el núm. 267*5. =:~E$tá rubricado. 
Presupuestos y consideraciones que se tuvieron para el repartimiento 
que se hizo por menor de los ocho millones. 
Para hacer esté repartimiento por menor, se ha tomado por regla principal la del servicio de los 
cien cuentos como se tonió para el repartimiento por mayor, y aunque en algunos casos se han consi-
derado las reglas de las alcabalas y vecindad como también se hizo en lo de por mayor; pero para en 
lo general no fuera posible regirse por ellas ni hacer este repartimiento sin mucha desigualdad por no 
haber en los libros noticia de las alcabalas ni de la vecindad de muchos lugares de señorío, y por otras 
causas que se dijeron largamente en la relación del repartimiento por mayor, y asi ha sido forzoso ha-
cer este de por menor tomando por regla principal la del dicho servicio. 
En el repartimiento que se hizo por mayor se repartieron los ocho millones en las diez y ocho Pro-
vincias que hay en el Reino, y se declaró la parte que á cada una de ellas cabe pagar de los dichos 
ocho millones. Agora en este de por menor se ha repartido lo que cupo por mayor á cada Provincia 
entre todos los pueblos della, declarando la parte que cada pueblo ha de pagar de lo que se repartió á 
toda su Provincia. 
Y para mayor inteligencia deste repartimiénto por menor, sé ha de presuponer que aunque algunas 
de las diez y ocho Provincias no tienen mas de ún partido y una receptoría, pero las mas delias tie-
nen muchos partidos, según que para la cobranza del servicio tienen muchas receptorías, y ansí unas 
tienen dos partidos y otras tres, y Zamora y Toledo tienen cada una siete, y para que el repartimiento 
fuese con mas igualdad ha sido nescesario hacerlo repartiendo primero á cada partido lo que le cabe 
de por junto de lo que se cargó á toda su Provincia, y luego lo que cabe á cada ciudad ó pueblo de lo 
que se cargó á todo su partido; de suerte que el repartimiento que se hace en cada uno de los dichos 
partidos de por junto se podrá decir de por menor respecto del repartimiento que se hizo de toda la 
Provincia, y de por mayor respecto del que se hace á las ciudades y pueblos de cada partido. 
Para repartir á cada partido de por si lo que le cabe de por junto de lo que se repartió á toda su 
Provincia, se hacen tres repartimientos según que hay tres estados: en el primero se reparte lo que le 
cabe por el estado de pecheros, conforme al repartimiento que se hizo de los cien cuentos este ultimo 
trienio, y aquella suma se pone aparte. 
En el segundo se reparte lo que puede caber al partido de lo que por el estado de los nobles se re-
partió á toda_su Provincia, y para esto se considera, lo primero la cota y número de hidalgos que en 
toda la Provincia se arbitró en el repartimiento por mayor y el prescio en que se pusieron, y luego se 
va considerando si este partido es desigual á los otros de aquella Provincia en el número de hidalgos y 
en las facultades y sustancias dellos, y conforme á la igualdad ó desigualdad que en esto puede haber, 
se arbitra en el número de hidalgos que justamente puede tocar al dicho partido de los que se cargaron 
á toda su Provincia, y lo que aquellos montan, conforme al prescio en que se pusieron, se junta con 
lo que se repartió al dicho partido por el estado de los pecheros. 
£ n el tercero se trata de repartir lo que puede caber al dicho partido por el clero, y mirado lo que 
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por él se repartió pox mayor á toda .la Provincia, se va considerando si este partido en lo que toca al 
clero es igual ó desigual á los demás partidos de la dioiia Provincia, y conforme á la igualdad ó des-
igualdad que se halla se arbitra lo que justamente puede tocar al dicho partido,, de lo que á toda su 
Provincia se repartió por el dicho oíero, y aquello se junta con lo que se repartió por los otros dos es-
tados, y de todas tres partidas se hace una suma y aquello con su multiplicación respecto de los ocho 
juillones, es lo que cabe y toca á pagar al dicho partido de por junto; y el mismo orden se guarda en 
todos los demás partidos de cada Provincia. 
Después de entendido lo que á todo el partido junto cabe á pagar de ¡k> que se cargó á su Provin-
cia, para que aquello se reparta con igualdad entre todos los pueblos del partido, se hacen otros tres 
repartimientos por el mismo ordenen esta manera. 
En el primero se reparte io que cabe á cada<diudad y pueblo del servicio de los cien cuentos con lo 
suspendido conforme al Tepartímiento que este último trieño se hizo de los dichos cien cuentos. 
En el segundo;se reparte lo que cabe á cada pueblo por el estado de los nobles, y para esto se con-
sidera si en los pueblos de aquel partido hay igualdad en la nobleza respeelo de la vecindad de cada 
pueblo, y habiéndola se reparte proporcionadamente entre todos los lugares del dicho partido, lo que 
por la nobleza se le repartió por junto, pero si en algunos lugares se halla que hay notoria desigualdad 
en la nobleza, porque respeto de la vecindad de cada pueblo paresce liaber en unos pueblos doblados hi-
dalgos, ó mas que en otros, vase arbitrando el mímero de hidalgos que puede haber de exceso en los 
dichos pueblos, y conforme á aquello se reparte á cada pueblo lo que meresce considerada su vecindad y 
el mayor ó menor número de hidalgos que tiene, y lo restante de lo que por la nobleza se repartió á 
todo él partido, se reparte á los demás pueblos dél en que no hay desigualdad considerable en la no-
bleza , repartiendo á cada pueblo proporcionadamente conforme á io que se le repartió del servicio. 
En el tercero se reparte á cada uno de los lugares del dicho partido lo que á todo el partido junto 
se repartió por lo tocante aí clero con las mismas consideraciones, repartiendo mas cantidad á los pue-
blos que tienen notoriamente mas clero como son los que tienen iglesias, catedrales ó colegiales, y lo 
restante repartiéndolo proporcionadamente á cada pueblo conforme á lo que se repartió del servicio. 
Item: se ha de advertir que en los libros está repartido el servicio á muchas ciudades y villas y sus 
aldeas á cada una por sí, y donde esto se halla se ha hecho también el repartimiento de los ocho millo-
nes á las cabezas y ¡i sus aldeas, á cada una de por sí, pero también se halla en los libros estar reparti-
do el servicio á algunas cabezas y á sus aldeas juntamente y en un prescio, y A estas tales se les reparte 
agora de la misma manera este servicio, y no ha sido posible repartirse de por sí á las cabezas, y de 
por sí á las aldeas, por no saber ni hallarse en los libros razón de la vecindad que tienen de por sí las 
cabezas, ni de la que tienen las aldeas, ni tampoco de lo que se reparte de servicio á las unas y A las 
otras, ni del número de las aldeas, ni de los nombres deltas, y asi paresce cosa forzosa y nescesaria 
que las cabezas ha^an allá este repartimiento entre sí y sus aldeas por tener noticia de su tierra , y de 
la vecindad y sustancia delia, y por tener asimismo los repartimientos que suelen hacer del servicio en 
su tierra por donde podrán tomar mas luz para hacer este; pero paresce que convernia advertir á ios 
Corregidores que en el repartimiento que hicieren las cabezas entre sí y sus aldeas» se tenga respecto á 
la mayor nobleza v clero que suele haber en las cabezas, para que por lo que toca á los dichos dos esta-
dos no sean agraviadas las aldeas. Y porque algunas aldeas á quien estaba repartido el servicio junta-
mente v en un proseio con su cabeza, se han exentado de la jurisdicción de las cabezas, y se les ha 
dado repartimiento del dicho servicio de por sí, á estas tales también se 1c ha hecho repartimiento de 
por sí de lo que les toca de los ocho millones; pero otras aldeas que están exentadas y no se les ha dado 
repartimiento de por sí en el servicio, tampoco se Ies ha repartido en este de por sí, sino juntamente 
con su cabeza por las mismas razones que arriba se han apuntado, 
Y como rpiieríi <|ue para hacer el repartimiento por mayor de los ocho millones se tomó por fun-
damento el de los cien cuentos del servicio, y se hizo la cuenta, asi respecto de lo que pagaban los pue-
blos pecheros, como de lo que habían de pagar los pueblos exentos si fueran pecheros, que los unos y 
los otros están puestos en los libros del dicho servicio, los pueblos pecheros por pecheros, y los eventos 
por exentos; pero haciendose agora el repartimiento por menor, y habiendo conferido los libros del ser-
vicio con las averiguaciones que se hicierontde las alcabalas, se ha hallado que en los libros del servi-
cio faltan siete lugares francos que no están puestos en ellos por pecheros ni por exentos, que son: Lo-, 
groño, de la Provincia de Soria, Sto. Domingo de la Calzada, de la de Burgos, Astorga y los lugares 
de Valderas v Valdefuentes y Gordoncillo, de la Provincia de Leon; y Valherrúoso de las Monjas, de 
la Provincia de Guadalajara, á los cuales dichos siete pueblos no se tuvo consideración en el reparti-
miento por mayor, ni por ellos se cargó cosa alguna á las Provincias donde caen por no haber memo-
ria de los dichos pueblos en los dichos libros como está dicho. Y porque no es razón que estos dejen de 
contribuir en este servicio de los ocho millones, se les ha repartido lo que justamente les toca dellos 
para que se cobre de por sí, y lo que sobrare sirva para desagraviar á otros pueblos como adelante se 
dirá, lo cual en ninguna manera se pudiera hacer si las ciudades hicieran allá este repartimiento, y 
todo lo que esto monta que son mas de once cuentos, se perdiera y no hubiera con qué pensar los d i -
chos agravios; demás que no era posible hacer las ciudades este repartimiento con justificación ni igual-
dad como se deja entender. 
En el partido de Trugillo, que es de la Provincia de Salamanca, entra la ciudad de Plasencia, a la 
eual en los libros del servicio solamente 1c están répartidos y suspendidos treinta y tres mil; y porque 
este es prescio muy bajo y desigual á su vecindad y á lo que se reparte á los demás pueblos, paresció 
que se le repartiese lo que podia merecer, aunque con mucha moderación, y lo.que monta lo que se le 
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reparte con su crescimiento demás de los dichos treinta y tres mil maravedís que le estaban repartidos, 
ha de servir para desagravio de otros pueblos, como en el repartimiento del dicho partido de Trugillo 
se dirá mas en particular. 
También se advierte que en el repartimiento por mayor se repartió lo tocante al clero conforme al 
repartimiento de! subsidio, y agora se ha entendido que en el dicho repartimiento por mayor quedó 
por repartir el clero de muchos lugares de las Ordenes de causa de no estar repartidos para el dicho sub-
sidio : y porque no es razón que estos queden sin repartimiento se Ies ha repartido de por sí lo tocante 
al clero, aunque con mucha moderación, y aquello ha de servir para desagravio de otros pueblos como 
en el capítulo precedente eslá dicho-
En el repartimiento por mayor se cargó á la villa de S. Vicente de la Barquera, que es en ia Pro-
vincia de Burgos, en el partido de Trasmiera, lo que le tocaba á pagar, conforme á la vecindad que en 
los libros del servicio tenia el año de cuarenta y uno; y porque agora se ha entendido que este lugar ha 
venido en tanta quiebra > que tiene casi las dos tercias partes menos de vecindad de la que el dicho año 
tenia j y si Se le repartiese conforme aquella, no podría pagar y se le haría notorio agravio, ha paresci-
do que" en este repartimiento de por menor no se ie reparta sino conformeá la vecindad que agora tiene, 
y que la quiebra y falta que á causa desto habrá, en lo que se repartió por mayor á su Provincia, se 
supla de lo que nuevamente se ha repartido á los ocho lugares arriba dichos, y al clero de los lugares 
de las Ordenes que no entraron en el repartimiento por mayor. 
Ultimamente se advierte que en el repartimiento por mayor hubo un yerro notorio contra las ciu-
dades de Murcia, Lorca y Cartagena, el cual procejió de estar puestos por pecheros en los libros del 
servicio todos los vecinos de las dichas tres ciudades, asi hidakos como pecheros, como se dirá adelante 
en el capítulo que trata del repartimiento por menor de aquella Provincia; y para deshacer aquel yerro 
y agravio se bajó de lo que le tocaba á la dicha Provincia del repartimiento por mayor la cantidad que 
alli se declara, la cual se ha de pagar de lo que se ha repartido nuevamente a los dichos ocho lugares y 
clero de las Ordenes. 
Y porque se podría dubdar que habiendo sobras paresce que se contraviene á la condición con que 
algunas ciudades ilel Reino otorgaron este servicio, que fué que se repartiesen los dichos ocho millo-
nes al justo sin sobras, se responde: que el repartimiento de los dichos ocho millones por mayor se hizo 
al justo sin faltar ni sobrar un maravedí, y de la misma manera se ha hecho al justo sin sobras este 
de por menor en todos los pueblos en que se hizo el de por mayor; pero porque después ha parescido 
que en el dicho repartimiento por mayor no entraron los pueblos que arriba se dijo, ni el clero de 
muchas de las Ordenes, y no era justo que quedasen sin pagar, por eso se Ies repartió lo que justamente 
les tocaba, y porque aquello se había de descargar, no al partido ni á la Provincia, sinoá todo el Reino, 
y para hacerlo era nescesario volver hacer nuevas cuentas y repartimientos en que se gastara mu-
cho tiempo y dinero, y porque también era nescesario que de todo el Reino se sacase lo que monta 
el agravio de San Vicente de la Barquera, y de las ciudades de Murcia i Lorca y Cartagena, paresció 
conveniente y nescesario que lo que se ha repartido nuevamente á los dichos ocho lugares y clero 
de los de las Ordenes, sirva para compensar el agravio de los dichos cuatro pueblos, y de otros algunos 
si adelante paresciere que han sido agraviados, y cuándo satisfechos los agravios sobrase alguna canti-
dad, aquella se podrá convertir en beneficio del Reino como mejor paresciere. 
Conforme á estos presupuestos y advertencias que hasta aqui en general se han dicho, se irá en 
Íarticular diciendo por capítulos de la manera que se ha fecho este repartimiento por menor en todos os pueblos de cada una de las diez y ocho Provincias del Reino, que es en la forma siguiente. 
PROVINCIA DE BURGOS. 
En esta Provincia se comprenden tres partidos qué son el de Burgos, y el deTrasmiera, y el delas 
tierras del Condestable. 
PARTIDO DE BURGOS. 
A este partido cupo de los cien cuentos qué se repartieron én este último triefío con lo suspendido 
cuatro cuentos ochocientos diez mil ochocientos setenta, los cuales se han de repartir entre los pueblos 
de este partido, conforme á lo que á cada uno tocó de los dichos cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó á todo este partido por la nobleza dél cuatrocientos setenta 
y ocho mil ochocientos, de los cuales paresció que se cargasen á la ciudad de Burgos los cincuenta mil, 
teniendo consideración á su vecindad y á la mas nobleza y riqueza que hay en esta ciudad que en los 
demás pueblos de su partido, y los cuatrocientos veinte y ocho mil ochocientos restantes, se carguen á 
los demás pueblos de este partido prórata según lo que pagaren del dicho servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el clero de toda la Provincia ochenta y ocho 
mil setecientos ochenta, de los cuales se cargan á este partido, habida consideración á su vecindad y 
mayor clero, setenta y tres mil setecientos ochenta, y los quince mil restantes quedan para repartir á 
los dos partidos siguientes de Trasmiera y tierras del Condestable, que son de esta Provincia : y de los 
dichos setenta y tres mil setecientos ochenta que se cargaron á este partido, paresció que se cargasen á 
la dicha ciudad de Burgos los diez y siete mil setecientos Ochenta, y los cincuenta y seis mil restantes 
á los demás pueblos del dicho partido prorata se^un lo que pagaren del dicho servicio. 
Y lo que conforme á esta cuenta tocare a cada puehlo por todos tres estados, se lia de mul-
tiplicar respecto, de los ocho millones, y aquello es lo que tocará á pagar de ellos á cada pueblo do 
este partido, y lo mismo se ha de tener por dicho y repetido en todos los demás partidos del Reino. 
En este partido de Burgos entra la ciudad de Sto. Domingo de la Calzada, la cual como se dijo en 
los presupuestos, n o entró e n el repartimiento por mayor, por no estar en los libros del servicio, y por 
este se le reparte agora, y se le cargan sesenta mil por lo locante Á todos tres estados, habida conside-
ración á su vecindad, los cuales con su crescimiento y multiplicación, han de servir para desagravio 
de otros partidos y pueblos. 
PARXinO DE TRASMIERA. 
A este partido se repartió del servicio de los cien cuentos, con lo suspendido, doscientos cincuenta y 
dos mil ochocientos cincuenta, de los cuales se bajan diez y siete mil quinientos por la menos vecin-
dad qué agora tiene la villa de S. Arícente de la Barquera de la que tenia el ano de cuarenta y uno, y 
quedan doscientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta maravedís, los cuales se lian de repartir 
entre todos los pueblos del partido, prorata según lo que les cupiere del servicio, y los dichos diez y 
siete mil quinientos que se bajan por S. Vicente de la Barquera con su crescimiento se lian de pagar 
y resarcir de lo que nuevamente se reparte á los ocho pueblos y á los demás de las Ordenes que no en-
traron en el repartimiento por mayor. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de este partido cincuenta y un mil cua-
trocientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre Jos ¡melilos de éi prorata, según lo que les cu-
piere del dicho servicio; porque en cuanto á esto de la nobleza paresció que todos los pueblos eran 
iguales. 
De los óchenla y ocho mil setecientos ochenta que se cargaron por el Clero á toda la Provincia de 
Burgos quedaron quince mil para cargar á este partido y al siguiente que es de las tierras del Condes-
table, y de los ilichos quince mil se cargan á este partirlo cinco mil •> y al de las tierras del Condesta-
ble los diez mil restantes por tener doblada vecindad que este. 
TIERRAS DEL CONDESTABLE. 
A este partido se repartió del servicio de los cien cuentos novecientos cincuenta y cuatro mil seis-
cientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre los pueblos del conforme al repartimiento de los 
dichos cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza deste partido ciento seis mil seiscientos» 
los cuales se han de repartir en todos los pueblos dél por rata de lo que les tocare del dicho servicio, 
porque respecto de la nobleza paresce que todos son iguales. 
A este partido por lo tocante al Clero se cargan diez mil como queda dicho en el partido preceden-
te de Trasmiera, los cuales se han de repartir prorata del dicho servicio entre todos los pueblos. 
PROVINCIA DE LEON. 
En esta Provincia entran tres partidos; el de León, el de Asturias de Oviedo, y el de Ponferrada. 
PARTIDO DE LEON. 
A este partido se repartió de servicio, con lo supendido, dos cuentos trescientos ochenta y tres mil 
novecientos y sesenta, los cuales se lian de repartir entre los pueblos dél, conformo al reparümicnto 
de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á toda esta Provincia de Leon, y á los tres partidos 
della otros tantos hidalgos como ¡lecheros á razón de veinte y cinco maravedís cada uno que montaron 
setecientos cuarenta y dos mil: y aunque se entendió que en los partidos de Leon y Ponferrada no ha-
bía tantos hidalgos ni tan pobres como en el de Asturias; pero paresció que haciéndose como se hizo 
el repartimiento por mayor en todos tres partidos estaba bien asi, y tratando de hacer agora el repar-
timiento por menor en cada uno de los dichos tres partidos de esta Provincia, se consideró que en el 
partido de Leon y Ponferrada se podrían cargar por hidalgos la cuarta parte mas de los pecheros, y 
que por ser estos mas ricos que los de Asturias se contasen á razón de cincuenta maravedís, que es co-
mo se contaron los del partido de Burgos, y conforme á esto se cargan ¡í este partido de Leon cinco 
mil cuatrocientos y dos hidalgos que se presupone puede haber en él, conforme á la cota que se arbi-
tró doscientos setenta mil y ciento; y al de Ponferrada por ochocientos noventa y tres hidalgos cua-
renta y cuatro mil seiscientos cincuenta, y las cuatrocientas veinte y siete mil doscientas cincuenta 
restantes se cargan al dicho partido de Asturias, el cual no quedam cargado en este prescio, porque 
por las averiguaciones que se hicieron de las alcabalas de este Partido paresce que hay en él mas de 
cuarenta y cinco mil hidalgos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por el Clero de este partido de Leon y del de Ponferrada 
cincuenta y seis mil doscientos noventa y siete, de los cuales tocan á este partido los cincuenta mil , y 
los seis mil doscientos noventa y siete restantes se lian de cargar al partido de Ponferrada, y de los di-
chos cincuenta mil que tocan á este partido se han de cargar los diez mil de ellos á la ciudad de Leon, 
y los cinco mil á la de Astorga, y los treinta y cinco mil restantes se han de repartir en todos los de-
mas lugares de este partido prorata de lo que les tocare de servicio, todo lo cual se hizo teniendo con-
sideración á la vecindad de los pueblos y calidad de las iglesias y sustancia del Clero de ellas. 
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En este partido de Leon entra la ciudad de Astorga, la cual no paga servicio ni entró en el repar-
timiento por mayor cómo se dijo en los presupuestos; y por esto se le reparte agora por los dos esta-
dos de pecheros y nobles noventa y ocho mi l , que es proporcionadamente según lo qua se reparte á los 
demás pueblos de este partido, considerando que aunque esta ciudad tiene al presente mil y quinientos 
vecinos; pero que el año de cuarenta y uno, que es cuando se hizo el repartimiento del servicio, po-
dría tener la tercia parle menos de vecindad, que serian mil vecinos, y con este presupuesto se le car-
garon los dichos noventa y ocho mil solamente, los cuales con su crescimiento han de servir para des-
agravio de otros partidos y lugares del Reino; pero los cinco mil que á esta ciudad se repariieron por 
lo tocante al Clero, como esta dicho en el capítulo precedente, han de servir para el beneficio del 
partido, como en el dicho capítulo va declarado; porque en el repartimiento por mayor en lo tocante 
al dicho Clero se tuvo consideración á todo el partido junto en que entra la dicha ciudad de Astorga, 
y en lo tocante á los otros estados se tuvo consideración á lo que está repartido á los pueblos del servi-
cio coa lo suspendido, en que no entró la dicha ciudad de Astorga, ni se tuvo consideración á ella 
por no estar en los libros. 
También entran en este partido de Leon las villas de Valderás y Cordoncillo y Valdefuentes, las 
cuales no pagan servicio ni entraron en el repartimiento por mayor, como se dijo en los presupuestos, 
y para cargar á cada pueblo lo que le puede tocar de todos tres estados se consideró su vecindad en es-
ta manera: •entendióse que Vaíderas tiene quinientos y cincuenta vecinos; Cordoncillo ciento y cin-
cuenta, y Valdefuentes ciento. De esta vecindad se íes quitó la tercia parte, que es lo que se presupo-
ne que podría tener menos el año de cuarenta y uno, y con esta consideración se cargan á Vaíderas 
treinta y seis mil trescientos treinta y tres, y á Cordoncillo nueve mil novecientos, y á Valdefuentes 
seis mil seiscientos treinta y tres, que todo monta cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y seis, los 
cuales- con su crescimiento lian de servir para desagravio de otros partidos. 
íláse de advertir que en el partido de la ciudad de Lcon entran los lugares de Sena, Villafcliz, 
Arévalo, Rabanal y Pobladura, los cuales no entraron en el repartimiento por mayor por no se tener 
noticia dellos, y los dichos cinco lugares ciento veinte y tres vecinos, y quitada la tercia parte por los 
que podría haber menos el año de cuarenta y uno quedan en ochenta y dos vecinos, y dcstos las tres 
cuartas partes se cargan por pecheros á razón de ciento y diez, y la otra cuarta parte por hidalgos á 
razón de cincuenta, que todo monta siete mil ochocientos y veinte, los cuales con su multiplicación 
han de servir para desagravios de otros partidos. 
PARTIDO DE PONFEKRABA. 
Este partido paga de servicio, respecto de los cien cuentos, con lo suspendido, cuatrocientos trece 
mi l ciento y cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los lugares dél, según lo que les tocó 
del dicho servicio. 
Por lo tocante á la nobleza se cargan á este partido cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta, co-
mo se dijo en el partido de Leon, los cuales se han de repartir prorata en todos los pueblos dél, según 
lo que Ies tocare del dicho servicio. 
Asimismo se cargíin á este partido por el Celro dél seis mil doscientos noventa y siete que restaron 
de los cincuenta y seis mil doscientos noventa y siete que en el repartimiento por mayor se cargaron 
al partido de Leon y á este, los cuales se han de repartir prorala entre todos los pueblos conforme al 
servicio. 
PARTIDO DE ASTURIAS. 
Este partido paga del servicio, con lo suspendido, quinientos cinco mil novecientos cincuenta, ios 
cuales se lian de cargar á todos los pueblos igualmente conforme al repartimiento del dicho servicio. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza deste partido ciento doce mil quinientos 
cincuenta por cuatro mil quinientos dos hidalgos que se presupone había en él, y porque como está 
dicho en el capítulo del repartimiento de Leon aquella cuenta se hizo para solo el repartimiento por 
mayor de toda la Provincia, contando los hidalgos que podría haber en todos los tres partidos unos 
con otros; y porque agora en este repartimiento que se hace por menor en cada partido se tiene con-
sideración á los hidalgos de cada partido de por sí, se considera que en este partido de Astiírias hay 
muchos mas hidalgos que en el de Leon y Ponferrada, paresció que se cargase á la nobleza de este 
partido cuatrocientos veinte y siete mil doscientos cincuenta, por tener, como tiene, mas de cuarenta 
y "cinco mil hidalgos, los cuales se han de repartir igualmente con todos los pueblos del partido, se-
gún loque les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se repartió al Clero deste partido catorce mil setecientos 
ochenta y tres, de los cuales se han de cargar á la ciudad de Oviedo y pueblos que andan juntos con 
ella en la paga del servicio catorce mi l , y los setecientos ochenta y tres restantes á los otros pueblos 
del dicho partido conforme á lo que les tocare del servicio. 
PROVINCIA DE GRANADA. 
En el repartimiento por mayor se cardaron á este Reino treinta y ocho mil trescientos diez y siete 
vecinos pecheros á ciento veinte maravedís cada uno, que montan cuatro cuentos quinientos noventa 
y ocho mil cuarenta, y para hacer este repartimiento por menor se ha tenido consideración que los 
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vecinos de las Alpujarras son muy pobres, y que no será justo cargarles tanto como á los demás, y asi 
parescíó que á los vecinos pecheros de las dichas Alpujarras no se les cargase mas de á cíen maravedís 
por cada uno, y que los veinte maravedís restantes se cargasen á los vecinos de las ciudades de Grana-
da, Baza, Guadix, Loja, Alhama, Málaga, Velez Málaga, Ronda y Marbella, por ser mas ricos, y á 
los vecinos de todos los demás pueblos del dicho Reino se cargase á razón de los dichos ciento veinte 
maravedís. 
En el dicho repartimiento por mayor se presupuso que habia en este Reino tres mil cuatrocientos 
ochenta y tres hidalgos, que fue la decena parte de treinta y ocho mil trescientos diez y siete peche-
ros, que á razón de ciento cincuenta maravedís cada hidalgo monta quinientos veinte y dos mil cua-
trocientos cincuenta, de los cuales se cargaron y repartieron las cuatrocientas cincuenta mil á las nue-
ve ciudades de arriba dichas, considerada su vecindad y mas nobleza en la forma siguiente: 
A la ciudad de Granada que tiene d70ô vecinos. . . . 200866. 
A la ciudad de Baza que tiene 1,501 vecinos 29004. 
A la de Guadix que tiene 81-5 vecinos 16790. 
A ía de Loja que tiene 2026 vecinos 41920. 
A la de Alhama que tiene lóó vecinos Iá6á4. 
A la-de Málaga cjue tiene 30á0 vecinos 63Í36. 
A la de Velez Malaga que tiene 1302 vecinos 269á8. 
A la de Ronda que tiene 2097 vecinos 43388. 
A la de Marbella que tiene ¿592 vecinos 12284. 
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Y las setenta y dos mil cuatrocientas cincuenta restantes se han de cargar proporcionadamente e n 
los demás pueblos de este Reino, según la cantidad que les cupiere del repartimiento de los dichos cua-
tro cuentos quinientos noventa y ocho mil cuarenta que tocan á los pecheros, ccepto á los pueblos de 
las Alpujarras, que por entenderse que en ellos habrá muy poca, ó ninguna nobleza, y por su mucha 
pobreza, no se Ies reparte cosa alguna de lo tocante al estado de los nobles. 
Eji el dicho repartimiento por mayor se repartió á todo este Reino de Granada, por lo tocante al 
Clero, cuarenta y cinco mil setecientos setenta maravedís, de los cuales se cargan á sola ía ciudad de 
Granada diez mil ; y á Guadix dos mil cuatrocientos trece; y á Baza mil trescientos ocho; á Almería 
dos mi l ; á Huesca mil doscientos; á Málaga ocho mi l , que todos son veinte y cuatro mil novecientos 
veinte y uno, y los veinte mil ochocientos cuarenta y nueve restantes á cumplimiento de los dichos 
cuarenta y cinco mil setecientos setenta se han de repartir entre todos los demás pueblos del dicho Rei-
no prorata de la vecindad que cada uno tiene, 
PROVINCIA n E SEVILLA. 
Ala ciudad de Sevilla y pueblos de su Provincia cupo del servicio, con lo suspendido, once cuentos 
cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta, los cuales se han de repartir conforme al último reparti-
miento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza desta Provincia, conforme á la cota que se 
arbitró, un cuento doscientos treinta y seis mil , de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Sevilla 
considerada su vecindad y mayor nobleza doscientos cincuenta m i l , y con la misma consideración se 
cargan á la de Jerez ciento veinte y cinco mil; y á la de Ecija otros ciento veinte y cinco mi l ; y á la 
de Antequera setenta y cinco mi l ; y á la villa de Carmona sesenta y dos mil quinientos, que todo 
monta seiscientos treinta y siete mil quinientos, y las quinientas noventa y ocho mil quinientas res-
tantes se han de cargar á todos los demás pueblos de esta Provincia igualmente, según lo que cada uno 
pagare del servicio de los dichos cien cuentos. 
Eo el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Clero desta Provincia, en que entra el Arzo-
bispado de Sevilla y Obispado de Cádiz ciento cuarenta y ocho mil ciento treinta, de los cuales se car-
gan la mitad á la dicha ciudad de Sevilla, tiniendo consideración ;i la Iglesia della, que son setenta y 
cuatro mil sesenta y cinco, y la otra mitad se carga igualmente entre todos los pueblos desta Provincia 
sin tener consideración que uno delíos es Cádiz, y que tiene Iglesia, porque por su pobreza no se le 
da enteramente la parte que le pudiera locar de lo que se reparte por el Clero. 
¡PROVINCIA DE CORDOBA. 
A esta ciudad y su Provincia se repartió del servicio ríe los cien cuentos, cuatro cuentos setecientos 
cuarenta y dos mil trescientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos conforme 
al repartimiento que se hizo de los dichos cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza desta Provincia quinientos veinte y ocho 
mil ochocientos, de los cuales paresció cargarse á la dicha ciudad de Córdoba y lugares de su tierra 
que andan juntos con ella en la paga del servicio las dos tercias partes, que montan trescientos cin-
cuenta y dos mil quinientos treinta y tres, por razón de la mucha nobleza que hay en esta ciudad, 
aunque la vecindad della y su tierra no es mas de la mitad que hay en los demás pueblos, y la otra ter-
cia parte, que son ciento setenta y seis mil doscientos sesenta y siete, se lian de repartir proporciona-
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damente entre los demás pueblos de esta Provincia, se^un la cantidad que Ies tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó á esta Provincia por el Clero della cuarenta y ocho 
mil seiscientos cuarenta, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Córdoba y su tierra por la razón 
que se ha dicho en la partida precedente las dos tercias partes, que montan treinta y dos mil cuatro-
cientos veinte y siete, y la otra tercia parte, que son diez y seis mil doscientos veinte y tres, se han 
de repartir igualmente entre los demás pueblos de la Provincia, conforme á lo que se repartió del ser-
vicio. 
PROVINCIA DE MURCIA. 
En el repartimiento por mayor se cargó á todos tres estados desta Provincia dos cuentos setecien-
tos noventa y un mil ciento cinco; y ha parescido que en el dicho repartimiento hubo yerro notorio, 
porque á Murcia, Lorca y Cartagena se contaron por pecheros todos los hidalgos que había en las d i -
chas tres ciudades, y este yerro procedió de estar puestos en el libro de la averiguación del servicio to-
dos los vecinos de las dichas tres ciudades por pecheros, sin distinción alguna de hidalgos, por pechar, 
como todos pechan, asi de hidalgos como pecheros, y para deshacer este yerro y agravio fue necesario 
tornar á repartir de nuevo por mavor á esta Provincia, como se lia hecho; y conforme á la cuenta 
verdadera paresce que toca á ia dicha Provincia del repartimiento por mayor dos cuentos seiscientos 
noventa mil treinta y siete: por manera que fue agraviada la dicha Provincia en el dicho repartimien-
to por mayor en ciento un mil sesenta y ocho; los cuales con su crescimiento se han de cobrar para 
S. M. de lo que se ha repartido nuevamente á los lugares que no entraron en el repartimiento por ma-
yor, pues todo lo que se baja á esta Provincia faltaria de los ocho millones que se repartieron por ma-
yor si no se supliese de otra parte, y los dichos dos cuentos seiscientos noventa mil treinta y siete, que 
verdaderamente tocan á esta Provincia por mayor, se reparten en esta manera. 
Por el servicio se cargan dos cuentos cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos siete, de los 
cuales ha de pagar U ciudad de Murcia cuatrocientos diez mil setecientos sesenta y siete, y la de Lor-
ca doscientos trece mil quinientos cuarenta y cuatro, y la de Cartagena veinte y nueve mil doscientos 
sesenta y siete, y todo lo demás restante se ha de repartir entre todos los pueblos de la Provincia, con-
forme al repartimiento de los cien cuentos. 
Por la nobleza se carga doscientos diez y siete mi l , de los cuales se carga ¡i las ciudades de Murcia, 
Lorca y Cartagena la mitad, que es ciento ocho mil quinientos maravedís en esta manera. 
A la ciudad de Murcia sesenta mil ochocientos cuarenta: á la de Lorca treinta y seis mil quinien-
tos noventa y cinco: á la de Cartagena once mil sesenta y cuatro, y los ciento ocho mil quinientos res-
tantes se cargan á los demás pueblos de la Provincia conforme á lo que les tocare del servicio. 
En el repartimiento por mayor se cargó por el Clero desta Provincia veinte y siete mil seiscientos 
treinta , de los cuales so. cargan S. Murcia siete mil seiscientos treinta, y los veinte mil restantes se lian 
de repartir en los demás pueblos de la Provincia, según lo que Ies tocare del servicio. 
pnovmcu DE JAÉN. 
Esta provincia tiene dos partidos: que son el de Jaén y el de Calatrava de Andalucía. 
PARTIDO DE JAEN. 
Al partido de Jaeri se repartió de servicio, con lo suspendido, tres cuentos novecientos noventa y 
seis mil doscientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos del dicho partido 
conforme al último repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á este partido por la nobleza dél cuatrocientos sesenta 
y seis mil doscientos, de los cuales se cargan á las ciudádes de Jaén, Ubeda y Baeza y Alcalá la Real 
y sus tierras, que tienen poco mas de la vecindad de todo el partido, las tres cuartas partes, que mon-
ta trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta , en consideración de la mas nobleza que hay 
en las dichas ciudades que en los demás pueblos del Partido; y de las dichas trescientas cuarenta y 
nueve mil seiscientas cincuenta que se reparten ;í las dichas cuatro ciudades y sus tierras, caben á ca-
da una delias y sus tierras conforme á su vecindad los maravedís siguientes: 
A la ciudad de Jaén y su tierra Í4iá í7 . 
A la de Ubeda y su tierra 87ó2ô. 
A Ia de Baeza y su tierra 89287. 
A la de Alcalá y su tierra 31321. 
3496Ó0.' 
Y los ciento diez y seis mil quinientos cincuenta, que es la otra cuarta parte restante, se ha de re-
parlif entre los demás pueblos del dicho partido proporcionadamente según la cantidad que Ies cupiere 
del dicho servicio. 
En el repartimiento por mayor se cargó por el Clero deste partido veinte y siete mil setecientos 
cincuenta, de los cuales se cargan á las ciudades de Jaén, Ubeda y Baeza, teniendo consideración al 
Clero delias y su riqueza;, las dos tercias partes que montan diez y ocho mil quinientos, y destos la 
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mitad á Ja dicha dudad de Jaén y la otra mitad á las de Ubeda y Baeza por iguales partes, en esta 
manera: 
A la de Jaén . . . d2ó0. 
A la ciudad de Baeza. 462¿. 
A la ciudad de Ubeda 462á. 
moo. 
Y la otra tercia parte restante, que son nueve mil doscientos cincuenta, se han de repartir propor-
cionadamente entre todos ios pueblos del dicho partido conforme á lo que pagan de servicio. 
CALATBAVA DEL ANDALUCIA. 
Este partido paga de servicio, respecto de los cien cuentos, ochocientos setenta y ocho mil seis-
cientos , los cuales se han de repartir entre todos los pueblos del conforme al último repartimiento de 
los dichos cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á este partido por la nobleza dél noventa y ocho m i l , los 
cuales se han de repartir en todos los pueblos del partido, según la cantidad que les cupiere del servi-
cio, porque en cuanto á la nobleza no paresce haber en este partido desigualdad de consideración. 
En el dicho repartimiento por mavor no se cargó cosa alguna á este partido por el estado Eclesiásti-
co, porque aunque en el partido de Jaén se cargó todo lo tocante al clero de su obispado, conforme al 
repartimiento de! subsidio, pero agora se fia entendido que por ser este partido de la orden de Calatra-
va no contribuye en el diebo subsidio, y asi ha parescido cargalle por lo tocante al dicho clero cuatro 
mil setecientos cincuenta, que es la mitad de lo que se le cargara si no fueran lugares de Ordenes, en 
consideración que los diezmos deste partido los lleva la dicha Orden, y que el clero dél no goza sino de 
las distribuciones y capellanías, y los dichos cuatro mil setecientos cincuenta se han de repartir prorata 
del servicio en los pueblos deste partido, los cuales con su crescimiento no han de ser para beneficio 
deste partido, sino para desagravio de otros partidos. 
PROVINCIA D E SEGOVIA. 
A esta Provincia tocó de servicio, con lo suspendido, cuatro cuentos quinientos veinte y cinco mil 
quinientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos della, conforme al último re-
partimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza desta Provincia trescientos noventa y cua-
tro mil doscientos setenta y cinco, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Segovia por su mas no-
bleza la cuarta parte que monta noventa y ocho mil quinientos sesenta y ocho, y las otras cuartas partes 
que son doscientos noventa y cinco mil setecientos siete, se han de repartir igualmente entre todos los 
demás pueblos de esta Provincia conforme á lo que les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó á esta Provincia por el clero cuarenta mil setecienlos 
diez, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Segovia la tercia parte, que son trece mil quinientos 
setenta, habida consideración al clero della, y las otras dos tercias partes, que son veinte y siete mil 
ciento cuarenta, se han de cargar á los otros pueblos desta Provincia prorata, según lo que les toca deí 
dicho servicio. 
PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
A esta Provincia toca del servicio, con lo suspendido, tres cuentos seiscientos noventa y cinco mil 
novecientos cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos de la Provincia conforme 
al último repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza desta Provincia cuatrocientos tres mil ocho-
cientos, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Guadalajara y á la de Sigüenza por su mas noble-
za la tercia parte que son ciento treinta y cuatro mil seiscientos en esta manera^ 
A Guadalajara, respecto de su vecindad 89740. 
A Sigüenza 448G0. 
134600. 
Y las otras dos tercias partes que montan doscientos sesenta y nueve mil doscientos se han de cargar 
á los demás pueblos desta Provincia prorata según lo que le tocare del dicho servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por el clero de esta Provincia cincuenta y dos mil 
quinientos cuarenta, los diez mil por el clero de Guadalajara á quien se cargan, y se descargan del de 
Toledo á quien estaban cargados por no entrar la dicha ciudad en aquel partido sino en este, y de los 
cuarenta y dos mil quinientos cuarenta restantes se han de cargar á la dicha ciudad deSiguenza respecto 
del clero della veinte mil , y los veinte y dos mil quinientos cuarenta restantes á los demás pueblos de 
esta Provincia prorata según lo que les tocare del servicio. 
En esta Provincia entra la villa de Valhermoso de las Monjas, la cual no entró en el repartimien-
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to .por mayor por no tener noticia de ella; y porque no es razón que se. le deje de repartir, paresció 
que se le repartiese por todos tres estados cinco mil quinientos cuarenta y cuatro, ios cuales con su 
cresciraiento han de servir para desagravio de otros pueblos. 
PROVIHCI/L DE A V I L A . 
A esta Provincia le tocan de servicio tres cuentos seiscientos sesenta Y ires rail seiscientos cincuenta, 
los cuales se han de repartir entre todos los pueblos de la Provincia, conforme al último repartimiento 
de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de esta Provincia cuatrocientos noventa 
y cinco mil y seiscientos, de los cuales se cargan los cien mil á la ciudad de Avila y villas de Arévalo 
y Mádrigal en esta manera. 
A la ciudad de Avila, respecto de su vecindad , 66667... 
A la villa de Arévalo 16666 
À la de Madrigal ; 16666 í. 
100000... 
Y las trescientas noventa y cinco mil seiscientas restantes á cumplimiento de las dichas cuatrocien-
tas noventa y cinco mi! seiscientos maravedís se han de cargar prorata entre los pueblos de esta Pro-
vincia según lo que les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por el clero de esta Provincia cuarenta y cinco 
mil ciento cuarenta, de los cuáles se lían de cargar á la dicha ciudad de Avila, atento su mas clero, la 
tercia parte mas que son quince mil cuarenta y seis, y las dos tercias partes restantes se han de cargar 
á los demaS pueblos de esta Provincia prorata según lo que les tocare del servicio. 
PROVINCIA DE SORIA. 
A esta Provincia cupo de servicio, con lo suspendido, cuatro cuentos seiscientos cincuenta, los cua-
les se han de repartir en todos los pueblos de la Provincia, conforme al último repartimiento de los 
cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de está Provincia cuatrocientos cuarenta 
y seis mil setecientos, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos dé ella prorata según lo que 
les toca del dicho servicio, porque en lo que toca á la nobleza, paresce que no hay diferencia de consi-
deración en los lugares de esta Provincia. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por el clero, de este partido ochenta mil sesenta, 
de los cuales se cargan á Calahorra tres mil y al Burgo de Osma donde reside la iglesia de Osma otros 
tres mil , y los setenta y cuatro mil sesenta restantes se han de repartir prorata entre los demás pue-
blos de esta Provincia según lo que les tocare del servicio. 
En esta Provincia de Soria está la ciudad de Logroño, la cual no entró en el repartimiento por 
mayor por las razones que se dijeron en los presupuestos, y asi ha sido necesario repartirle agora de 
por sí, y habida consideración á que agora tiene dos mil vecinos, y que de estos se le bajan la tercia 
parte por los que virisimilmentc tendría el año de cuarenta y uno, que vienen á quedar en mil tres-
cientos treinta y cuatro, los cuales contados unos con otros hidalgos y pecheros ;i ciento cincuenta ma-
ravedís, que es el préselo á que salen los demás,de esta Provincia, montan doscientos mil y ciento, y 
por el clero se le cargan dos mil que todas son doscientos dos mil y ciento, los cuales con su crescimien-
to han de servir para desagravio de otros partidos y pueblos como en los dichos presupuestos se dijo. 
PROV1ÑCIA DE ZAMORA. 
En esta Provincia entran siete partidos que son el de Zamora, el de Santiago, Mondoñedo, Orense, 
Lugo, la Coruña y Betanzos, y el partido de Tuy. 
PARTIDO DE ZAMORA. 
A este partido cupo de servicio un cuento novecientos cuarenta y seis mil y ciento, los cuales se han 
de cargar en los pueblos de él conforme al último repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de este partido ciento siete mil setecientos 
cincuenta, de los cuales paresció que se cargasen á la dicha ciudad de Zamora por la mas nobleza de 
ella los veinte mil , y los ochenta y siete mü setecientos y cincuenta restantes sé han de cargar igual-
mente en los demás pueblos del dicho partido, según lo que les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el clero de este partido veinte y seis mil qui-
nientos diez, de los cuales se cargan la cuarta parte á la dicha ciudad de Zamora por el mas clero de 
ella, que son seis mil ochocientos setenta y siete, y las otras tres cuartas partes que son diez y nueve 
mil seiscientos treinta y tres, se han de cargar á los demás pueblos del partido, según lo que les tocare 
del servicio. 
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PARTIDO DÉ LUGO. 
A este partido cupo de servicio un cuento novecientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta, los 
cuales se han de cargar igualmente entre los pueblos del partido, conforme al último repartimiento de 
los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de todo el Reino de Galicia cuatrocientos 
treinta y un mil ciento y cincuenta por ocho mil seiscientos veinte y tres hidalgos á cincuenta marave-
dís cada uno que se presupuso habría en el dicho Reino que fue ia séptima parte que se arbitra de se-
senta mil doscientos sesenta y cuatro pecheros que paresce haber en el dicho Reino, y para darla parte 
que de esto toca á este partido de Lugo, se consideró que tiene diez y seis mil ciento setenta vecinos 
pecheros, y desto se tomó Ja séptima parte por hidalgos que son dos mil trescientos y diez, que á cin-
cuenta maravedís cada uno montan ciento quince mil quinientos, los cuales se han de cargar igualmen-
te en todos los pueblos del partido, según lo que les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por todo el clero del Reino de Galicia sesenta y ocho 
rail trescientos setenta y uno, habida consideración á lo que todo el clero del dicho Reino paga de sub-
sidio; de los cuales tocan á este partido, según lo que paga de subsidio el obispado de Lugo, cuatro mil 
seiscientos ochenta y uno, y destos se cargaron á la ciudad de Lugo los seiscientos ochenta y uno, y los 
cuatro mil restantes se han de cargar prorata ;í los demás lugares del partido, según lo que les tocare 
del servicio. 
PARTIDO DE ORENSE. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por el servicio de todo el Reino de Galicia siete cuen-
tos doscientos veinte y nueve mil setecientos, de los cuales tocan á este partido, con lo suspendido en él, 
un cuento cuatrocientos sesenta mil cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos del, 
conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de todo el Reino de Galicia cua-
trocientos treinta y un mil ciento y cincuenta por ocho mil seiscientos veinte y tres Hidalgos que se 
presupuso que habia en el dicho Reino á cincuenta maravedís cada uno, tomando la séptima parte délos 
pecheros, y para dar lo que de esto toca á este partido, se consideró que habia en él doce mil cuatro-
cientos setenta y seis pecheros, y sacando por hidalgos la séptima parte que son mi l setecientos ochen-
ta y cuatro, contados al dicho prescio de cincuenta maravedís, montan ochenta y nueve mil doscientos, 
los cuales se han de repartir entre los pueblos de este partido prorata, según lo que les tocare deí 
servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por el clero de todo el Reino de Galicia, sesenta 
y ocho mil trescientos setenta y uno, de los cuales caben á este partido, considerado lo que paga de sub-
sidio el obispado de Orense, diez y seis mil novecientos setenta, y destos se han de cargar á la dicha 
ciudad de Orense por el mas clero della, dos mil novecientos setenta, y los catorce mil restantes se han 
de repartir en los démas pueblos de este partido prorrata, según lo que les tocare del servicio. 
PAHTIDO DE LA CORUÑA Y BETANZOS. 
En el repartimiento por mayor se cargó de servicio á todo el Reino de Galicia, con lo suspendido, 
siete cuentos doscientos veinte y nueve mil setecientos, de los diales caben á este partido un cuento 
diez y seis mil seiscientos, los cuales se han de repartir entre los pueblos del partido, conforme al re-
partimiento de los cien cuentos. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de todo el Reino de Galicia cuatro-
cientos treinta y un mil ciento cincuenta, tomando la séptima parte de los pecheros, como ya está d i -
cho , y para dar la parte que toca á este partido se miró que tenia ocho mil trescientos un vecinos pe-
cheros que tomando la séptima parte por hidalgos, son mil ciento ochenta y seis, que contados á cin-
cuenta maravedís montan cincuenta y nueve mil trescientos, los cuales se han de repartir prorata en 
todos los pueblos del partido, según lo que á cada uno tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el clero de todo el Reino de Galicia sesenta y 
ocho mil trescientos setenta y uno, y para dar a este partido la parte que dellos 1c toca se advirtió C{ue 
el subsidio de este partido entraba y se incluía en el subsidio del Arzobispado de Santiago, y se miro lo 
que al dicho Arzobispado tocaba por el dicho clero, que fue treinta y cinco mil ochocientos cuarenta 
y uno, de los cuales aunque conforme á la vecindad de este partido y del de Santiago tocaba á este la 
tercia parte, pero habida consideración al mas clero del partido de Santiago, no se carga á este partido 
mas de la cuarta parte de los dichos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y uno, y las otras tres 
cuartas partes al partido de Santiago, y la dicha cuarta parte que se carga á este partido, que son ocho 
mil novecientos sesenta, se han de repartir prorata entre los pueblos del, según lo que les tocare del 
servicio. 
PARTIDO DE MONDO.VEDO. 
De los siete cuentos doscientos veinte y nueve mil y setecientos que se cargaron á todo el Reino de 
Galicia por el servicio, toca á este partido cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta, 
los cuales se han de repartir entre los pueblos dél conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
De los cuatrocientos treinta y un mil ciento y cincuenta que se cargaron á todo el Reino de Galicia 
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por la nobleza dél tocan á este partido treinta mil , tomando la séptima parte de cuatro mil doscientos 
dos pecheros por hidalgos y contados á cincuenta maravedís como arriba se ha dicho; y los dichos trein-
ta mil se han de repartir prorata en los pueblos de este partido, según lo que les tocare del servicio. 
De los sesenta y ocho mil trescientos setenta y uno que se cargaron á todo el Reino de Galicia por 
el clero tocan á este partido, respecto de lo que paga del subsidio, cuatro mil trescientos y seis, de los 
cuales se ha de cargar á la dicha ciudad de Mondoñedo por el mas clero della seiscientos y seis, y 
los cuatro mil setecientos restantes se lian de repartir prorata en los demás pueblos del partido según 
lo que les toca del servicio. 
PARTIDO 7)E SANTIAGO. 
De los siete cuentos doscientos veinte y nueve mil setecientos que se repartieron á todo el Reino de 
Galicia con lo suspendido caben á este partido un cuento ochocientos setenta y tres mil quinientos y 
cincuenta, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos déi conforme al repartimiento de los 
cien cuentos. . 
De las cuatrocientas treinta y un mil ciento y cincuenta que se cargaron a todo el Reino de Galicia 
por la nobleza dél caben á este partido ciento nueve mil ochocientos cincuenta, tomando la séptima de 
quince mil trescientos sesenta y dos pecheros por hidalgos y contándolos á cincuenta maravedís como 
arriba está dicho, los cuales dichos ciento nueve mil ochocientos y cincuenta se han de repartir pro-
rata según la cantidad que íes tocare del servicio. 
De los sesenta y ocho mil trescientos y setenta que se cargaron por el clero á todo el Reino de Ga-
licia habían de tocar á este partido, según lo que paga de subsidio el arzobispado de Santiago, treinta 
y cinco mil ochocientos cuarenta y uno, y porque en el dicho arzobispado entran las ciudades de la 
Conma y Betanzos, y conforme á la cuenta de la vecindad se habia de cargar al dicho partido de la 
Coruña y Betanzos la tercia parte, y las otras dos á este, pero habida consideración al mas clero de 
la iglesia de Santiago, se cargan á este partido las tres cuartas partes de los dichos treinta y cinco 
mil ochocientos cuarenta y uno y la otra cuarta parte al de la Coruña y Betanzos, y conforme á esto 
tocan á este partido por las dichas tres cuartas partes veinte y seis mil ochocientos ochenta y uno, de 
los cuales se han de cargar á la dicha ciudad de Santiago por el mas clero delia cuatro mil ochocientos 
ochenta y uno, y los veinte y dos mil restantes se han de repartir prorata en los demás pueblos de 
esté partido, según lo que les tocare del servicio. 
PARTIDO DE TU Y . 
De los siete cuentôs doscientos veinte y nueve mil setecientos que se repartieron por el servicio con 
lo suspéndido á todo éí Reino de Galicia, caben á este partido cuatrocientos cuarenta y seis mil sete-
cientos, los cuales se han de repartir entre todos los pueblos de él conforme al repartimiento de los cien 
cuentos. 
De las cuatrôcientas treinta y un mil ciento y cincuenta que se cargaron pOr la nobleza á todo el 
Reino de Galicia caben á este partido veinte y siete mil trescientos, contando la séptima parte de tres 
mil ochocientos veinte y seis pecheros por hidalgos, á cincuenta maravedís cada uno, los cuales dichos 
veinte y siete mil trescientos se han de repartir prorata en todos los pueblos de éste partido, según lo 
que les tocare del servicio. 
De los sesenta y ocho mil trescientos y setenta qtie se cargaron por el clero á todo el Reino de Ga-
licia tocan á este partido, conforme á lo que paga de subsidio el obispado de Tuy, seis mil quinientos 
setenta y dos, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Tuy por el mas clero de ella m i l , y los cinco 
mil quinientos setenta y dos restantes se reparten entre los demás pueblos del dicho partido prorata se-
gún lo que pagan de servicio. 
PROVINCIA Í>E CUENCA. 
Esta Provincia tiene dos partidos que son el de Cuenca y el de Huetev 
PARTIDO DE CUENCA. 
À este partido cupo de servicio, con lo suspendido, tres cuentos cuatrocientos diez mil cuatrocien-
tos y cincuenta, los cuales se han de repartir entre los pueblos dél conforme al repartimiento de los cien 
cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de este partido doscientos noventa y un 
mi l , de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Cuenca por lâ mas nobleza della cuarenta y un mil 
quinientos cincuenta y seis, y las doscientas cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro res-
tantes se han de cargar á los demás pueblos de este partido prorata según loque les tocare del servicio. 
En el repartimiento por mayor se cargó por el clero de este partido y del de Huete cincuenta y siete 
mil quinientos y cincuenta, de los cuales, aunque según la vecindad de este partido de Cuenca le ha-
bían de tocar las dos tercias partes solamente, y al de Huete otra tercia parte, pero habida considera-
ción al clero de la dicha ciudad de Cuenca, y ía calidad dél se le cargan á este partido las tres cuartas 
partes de los dichos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta, y la otra cuarta parte al de Huete, y 
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conforme á csio caben á este partido ile las dichas tres cuartas partes cuarenta y tres mil ciento sesenta 
y tres, y dellos se han de cargar á la ciudad de Cuenca la mitad que son veinte y un mil quinientos 
ochenta y uno, y los otros veinte y un mil quinientos ochenta y uno se han de repartir prorata en los 
demás pueblos de este partido > según lo que Ies tocare de servicio. 
PARTIDO DE HUÉTÉi 
A este partido cupo de servicio, con lo suspendido, un cuento doscientos setenta y siete mil doscien-
tos, los cuales se han de repartir en los pueblos de este partido, conforme al repartimiento de los cien 
cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de este partido noventa y tres mil seis-
cientos, y aunque conforme á la vecindad que tiene Huete, que es la novena parte de todo el partido» 
se le haMa de cargar la novena parte de los dichos noventa y tres mil seiscientos; pero por la mas no-
bleza y mas riqueza que hay en la dicha ciudad se le carga Jo que monta las dos novenas partes de los 
dichos noventa y tres mil seiscientos, que son veinte mil ocliocientós, y las otras siete novenas partes 
restantes, que son setenta y dos mil ochocientos, se han de repartir prorata en los demás pueblos de 
este partido según lo que les tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Clero al partido de Cuenca y á este de Huete 
cincuenta y siete mil quinientos cincuenta, y como queda dicho en el partido de Cuenca se cargaron 
al dicho partido las tres cuartas partes, y la otra cuarta parte á este, que monta catorce mil trescien-
tos ochenta y siete, y aunque conforme á la regla de la vecindad, como en la partida de arriba se dijo, 
le tocaba á Huete la novena parte de los dichos catorce mil trescientos ochenta y siete; pero teniendo 
consideración al mas Clero de esta ciudad se le cargan las dos novenas partes que montan tres mil 
ciento noventa y seis, y los once mil ciento noventa y uno restantes se han de repartir entre los de-
mas pueblos del partido según lo que les tocare del servicio. 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
En esta Provincia hay dos partidos que son: el de Valladolid y el de las tierras del Conde de Be-
navente. 
PARTIDO DE VALLADOLID. 
A este partido cupo de servicio tres cuentos cuatrocientos diez y ocho mil doscientos, los cuales se 
lian de repartir en los pueblos déí conforme al repartimiento de ios cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de este partido seiscientos treinta y tres 
mil quinientos por tres mil seiscientos veinte hidalgos á ciento setenta y cinco cada uno, que se pre-
supuso habría en todo el partido, conforme á la cota que se arbitró, y de las dichas seiscientas treinta 
y tres mil quinientas paresció que á Valladolid, Medina del Campo, Tordesillas, Olmedo y Simancas 
se les cargase por su mayor nobleza una cuarta parte mas de lo que les tocaba en razón de la vecindad, 
que conforme á esto les viene á tocar la mitad, que son trescientos diez y seis mil setecientos y cin-
cuenta , y que estos se repartiesen proporcionadamente entre Iqs dichos cinco pueblos conforme á su 
vecindad en la manera siguiente: 
A Valladolid 194613. 
A Medina del Campo 69833. 
A Tordesillas 28100. 
A Olmedo Iá600. 
A Simancas 7604. 
3í67á0. 
Y las otras trescientas diez y seis mil setecientas y cincuenta restantes de la otra mitad se han de 
cargar á los demás pueblos de este partido, prorata según lo que Ies tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Clero de este, partido y el de las tierras del 
Conde de Benavente veinte y cuatro mil ciento setenta, de los cuales considerada la vecindad de Va-
lladolid y Medina del Campo, que es la cuarta parte de los vecinos que hay en estos dos partidos, pa-
resció que por su mayor Clero se les cargase la tercia parte que Son ocho mil cincuenta y seis, y que 
de estos se cargasen á Valladolid por el mas Clero della las dos tercias partes que son cinco mil tres-; 
cientos setenta y uno^ y la otra tercia parte que son dos mil seiscientos ochenta y cinco se carguen a 
Medina del Campo, y los diez y seis mil ciento doce restantes de las otras dos tercias partes de todo lo 
que se repartió á los dos partidos se han de repartir en los demás pueblos de este partido y de las tier-
ras del Conde de Benavente igualmente según su vecindad, y conforme á esto tocan á este partido once 
mil ciento doce, los cuales se han de repartir prorata en los pueblos dél según lo que Ies tocare del 
servicio, y los cinco mil maravedís restantes á cumplimiento de los diez y seis mil ciento doce quedan 
para repartir á las tierras del Conde de Benavente. 
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TIERRAS D E L CONDE DE. BEMAVENTE. 
A este partido cupo de servicio, con lo suspendido, un cuento cuarenta y dos mil novecientos, los 
cuales se lian de repartir en todos los pueblos del conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de este partido doscientos diez y siete 
mil ochocientos setenta y cinco, los cuales se han de repartir prorata en todos los pueblos dét se-
gún lo que les tocare de servicio, porque en cuanto á la nobleza no paresce que hay diferencia con-
siderable en los pueblos de este partido. 
En dicho repartimiento por mayor se cargaron por el Clero del partido de Valladolid y de este, 
ciento veinte y cuatro mil ciento setenta, y al de Valladolid, como arriba está dicho, se le cargaron 
los diez y nueve mil ciento setenta, y los cinco mil restantes quedaron para cargar á este partido, los 
cuales se han de repartir prorata entre los pueblos dél, porque tampoco paresce haber diferencia de 
consideración en cuanto al Clero. 
PROVINCIA DE TORO. 
Esta Provincia tiene dos partidos, el de Toro y el de Falencia. 
PARTIDO DE TORO. 
A este partido cupo de servifeio un cuento cuatrocientos diez y ocho mil y ciento, los cuales se han 
de repartir entre los pueblos dél conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á este partido por la nobleza dél ciento cuarenta y cua-
tro mil veinte y cinco, de los cuales aunque conforme á la vecindad de Toro no le tocaba mas de la 
séptima parte; perd teniendo consideracióná su mas nobleza y mas riqueza se le cargan otras dos sextas 
partes, que es la'mitad, que montan setenta y dos mil y doce y medio, y la otra mitad, que son otros 
setenta y dos mil y doce y medió, se han de repartir entre los demás pueblos, prorata según lo que les 
tocare del servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Clero de este partido siete mil quinientos, de 
los cuides se han de cargar á Ja dicha ciudad de Toro la tercia parte que son dos mil quinientos, y los 
cinco mil restantes se han de repartir prorata en los demás pueblos del partido según lo que les toca 
del servicio. 
PARTIDO DE PAXENCIA. 
A esté partido cupo de servicio, con lo suspendido, tres cuentos novecientos ochenta mil ochocien-
tos cincuenta, ios cuales se han de repartir entre los pueblos dél, conforme al repartimiento de los cien 
cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza deste partido quinientos once mi l 
ochocientos setenta y cinco, los cuales se han de repartir igualmente entre los pueblos dél según loque 
les tocare del servicio; porque en cuanto á esto de la nobleza, no paresce que hay en ellos diferencia 
de consideración. 
En el dicho repartimiento por mayOr se cargaron por el Clero de este partido cincuenta mil seis-
cientos setenta, de los cuales se cargan á la dicha ciudad de Falencia por el mas Clero della la tercia 
parte, que son diez y seis mil ochocientos noventa, y las otras dos tercias partes, que son treinta y 
tres mil setecientos ochenta, se han de repartir entre los demás pueblos del partido según lo que les 
tocare del servicio. 
PROVINCIA DE SALAMANCA. 
Esta Provincia tiene tres partidos, el de Salamancâ, el de Trujillo y el de la Orden de Santiago. 
PARTIDO DE SALAMANCA. 
A este partido cúpo de servicio seis cuentos trescientos ochenta y cuatro mil ciento y cincuenta, 
los cuales se hart de repartir en !os pueblos dél conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á este partido por su nobleza ochocientos sesenta y un 
mil ochocientos, de los cuales conforme á la regla de la vecindad tocaban á las ciudades de Salamanca 
y Ciudad Rodrigo la catorcena parte que son sesenta y un mil quinientos cincuenta y siete; pero te-
niendo consideración á la mas nobleza de estas ciudades, se le carga la séptima parte que son ciento 
veinte y tres mil ciento catorce, y de estos tocan á Salamanca conforme á su vecindad ochenta y siete 
mi l cuatrocientos cuarenta y ocho, y á Ciudad Rodrigo conforme á la suya treinta y cinco mil seis-
cientos sesenta y seis, y los setecientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y seis restantes se han de 
repartir en los demás pueblos del partido, prorata, porque en cuanto á lo de la nobleza no paresce 
haber en ellos diferencia de consideración. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargaron por el Clero de este partido, en que entran los 
Obispados de Salamanca y Ciudad Rodrigo, cincuenta y un mil y diez, y porque el Obispado de Co-
r ia , que también entra en este partido, se cargó al partido de Trujillo, agora en este repartimiento por 
menor habiéndolo entendido se carga á este de Salamanca , y se ha de descargar al de Trujillo, y lo que 
se carga por el Clero del dicho Obispado de Coria son veinte y cuatro mi l ochocientos veinte y siete. 
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los cuales juntos con los dichos cincuenta y un mil y diez montan setenta y cinco mil ochocientos 
treinta y siete, de los cuales, aunque conforme á 3a vecindad de las ciudades de Salamanca, Ciudad 
Rodrigo y Coria, no les tocaba mas de [a catorcena parte; pero teniendo consideración al mas Clero y 
rico delias se les cargan de catorce partes las cuatro, que son diez y nueve mil quinientos treinta y 
siete, y de estos á Salamanca, conforme á su vecindad, nueve mil setecientos y quince, y á Ciudad 
Rodrigo cuatro mil ochocientos cincuenta y siete, y á Coria cuatro mil novecientos sesenta y cinco, y 
los cincuenta y seis mil trescientos restantes se han de repartir entre los demás pueblos del partido, 
prorata según lo que les tocare del servicio. 
PARTIDO D E TRUJILLO. 
A este partido le cupo de servicio, con lo suspendido, siete cuentos trescientos veinte y un mil 
quinientos cincúenta j los cuales se han de repartir entre todos los pueblos del conforme al repariimien-
to de los cien cuentos. 
En este partido entra la ciudad de Plasencia, á la cual en los libros del servicio le están repartidos 
y suspendidos treinta y tres mil , y con este prescio entró en el repartimiento por mayor, y porque es 
prescio muy bajo y desigual á su vecindad y riqueza, por tener como tiene, según parèsce por la ave-
riguación de las alcabalas, dos mil ciento diez y nueve vecinos, paresció que era justo cargarle lo que 
debe pagar con mucha moderación, y para esto se consideró que aunque de la vecindad que agora tie-
ne se le baje la mitad para que quede en la que podia tener el año de cuarenta y uno, viene á quedar 
la vecindad de la dicha ciudad el año de cuarenta y uno en ochocientos ochenta y cuatro vecinos pe-
cheros, los cuales contados á ciento y veinte cada uno, que es como se contaron los de Granada, mon-
tan ciento seis mil ochocientos, de los cuales descontados los dichos treinta y tres mil que le fue-
ron repartidos quedan setenta y tres mil ochocientos, los cuales se le cargan por el mas servicio que 
debiera pagar y por su nobleza, y estos con su crescimiento han de servir para desagravio de otros 
pueblos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron ; i la nobleza de este partido setecientos diez y nueve 
mil doscientos de los cuales se cargan á las ciudades de Badajoz y Trujillo y villa de Cáceres ciento 
cincuenta mil en esta manera: á Badajoz noventa mil seiscientos sesenta y dos; á Trujillo veinte mil 
quinientos cincuenta y siete; á Cáceres treinta y ociio mil ochocientos y uno, y quedan quinientos se-
senta y nueve mil doscientos, los cuales se han de repartir prorata en los demás pueblos del partido 
conforme á lo que les tocare de servicio. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Clero de este partido ochenta y dos mil tres-
cientos cincuenta, entendiendo que entraba en este partido el Obispado de Coria, y porque agora se ha 
entendido que no entra en él sino en el de Salamanca, ee le baja lo que se le repartió por el Clero de 
Coria, que son veinte y cuatro mil ochocientos veinte y siete, y estos se cargaron á Salamanca en su 
partido según se dijo, y asi quedan solamente para cargar á este partido cincuenta y siete mil quinien-
tos veinte y tres , de las cuales se han de cargar á la ciudad de Plasencia siete mil ciento nueve, y á 
Badajoz cinco mil trescientos treinta y dos por el mas Clero delias; y los cuarenta y cinco mil ochen-
ta y tres restantes se han de repartir prorata en los demás pueblos del partido según lo que les tocare 
del servicio. 
PABTIPO .DE LEON ORDEN DE SANTIAGO. 
A este partido cupo de servicio tres cuentos doscientos setenta mil trescientos sesenta, los cuales se 
han de repartir en los pueblos d él conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza de este partido cuatrocientos sesenta y 
siete mi l , los cuales se han de repartir igualmente en los pueblos dél según los que les tocare del servi-
cio, porque en cuanto á la nobleza no paresce íiaber diferencia de consideración. 
En el repartimiento por mayor no se cargó cosa alguna á este partido por el Clero dél por no estar 
comprendido en la relación que se dió del repartimiento del subsidio, por donde se repartió por ma-
yor lo del Clero, porque como está dicho los lugares de la Orden no pagan subsidio; y porque es justo 
que no quede sin repartimiento el Clero de este partido ha parescido que se le repartan quince mi], 
que es la mitad de lo que se les cargara sino fueran lugares de la Orden, en consideración qué los 
diezmos los lleva la Orden, y que el Clero no goza sino de las distribuciones y capellanías, y los d i -
chos quince mil se han de repartir igualmente en los pueblos de este partido según lo que Ies tocare 
deí servicio, y lo que montaren con su crescimiento ha de servir para desagravio de otros partidos. 
PROVINCIA DE MADRID. 
A esta Provincia cupo de servicio, con lo suspendido, un cuento novecientos veinte y dos mil 
ochenta y cinco, los cuales se han de repartir entre los pueblos dél conforme al repartimento de los 
cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargó por la nobleza de esta Provincia doscientos cuatro mil 
ochocientos, de los cuales se cargan á la villa de Madrid por su mas nobleza ciento cincuenta y cuatro 
mil ochocientos, y los cincuenta mil restantes se han de repartir prorata en los demás pueblos de esta 
Provincia, según lo que les tocare de servicio. 
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En el dicbo repartimiento por mayor se cargó por el Clero del Arcedianazgo de Madrid diez mil, 
de los cuales se reparten los ocho mil á Madrid, y los dos mil restantes á los lugares de su Arcedianaz-
go prorata según que íes tocare del servicio; y porque en el dicho repartimiento por mayor nose car-
gó á los demás pueblos de esta Provincia lo que les tocaba del díclio Clero, para cargarles lo que justa-
mente deben pagar, se miró la vecindad y calidad dellos, y lo que á otros de la misma vecindad y ca-
lidad se lia cargado por el Clero, y conforme á esto paresció se les debía cargar ocho m i l , los cuales se 
lian de repartir prorata entre los pueblos de esta Provincia fuera de Madrid y lugares de su Arcedia-
nazgo, según lo que les tocare del servicio; y por que estos ocho mil con su crescimiento son de mas, 
y allende de la cantidad que se repartió por mayor á esta Provincia, se entiende que han de servir para 
desagravio de otros pueblos y partidos. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
En esta Provincia entran siete partidos, que son: el de Toledo, Ciudad Real, Mesa Arzobispal de 
Toledo, Campo de Calatrava, partido de Ocaña, Campo de Montiel, partido de Alcaráz. 
PARTIDO DE TOLEDO. 
A la dicha ciudad de Toledo y su partido cupo de servicio, respecto de los cien cuentos del repar-
timiento de este último trieño, con lo suspendido, dos cuentos novecientos cincuenta y nueve mil y 
ciento, de los cuales se repartieron á la dicha ciudad de Toledo y su tierra setecientos setenta mil y 
doscientos, y á los pueblos del partido los dos cuentos ciento ochenta y Ocho mil novecientos restantes, 
y porque paresció que de las dichas setecientas setenta mil doscientas no pagaba la dicha ciudad cosa 
alguna, sino que toda esta suma se repartia en la tierra, y para repartir á la dicha ciudad lo que de 
este servicio le pudiera tocar, se consideró que ella y su tierra tiene casi tanta vecindad como todos 
los demás pueblos del partido, y paresció que se debia cargar de los dichos dos cuentos novecientos 
cincuenta y nueve mil y ciento á la dicha ciudad y su tierra un cuento ciento ochenta y cinco mil 
ochocientos cincuenta, en que gozarán la parle del beneficio que todo el partido ha de gozar de haber-
se acrescentado en este repartimiento la dicha ciudad; y los dichos un cuento setecientos setenta y tres 
mil doscientos cincuenla reslantes quedan para que se carguen á los demás pueblos del dicho partido 
prorala según la cantidad que á cada uno se les repartió de los dichos cien cuentos de este último 
trieño. 
En el repartimiento por mayor se cargó á este partido de Toledo por la nobleza del, en que entró 
Ciudad Real, trescientos treinta y nueve mil ochocientos, y considerando la sustancia, nobleza y cali-
dad de la dicha ciudad y su tierra, paresció se le debían cargar la mitad, que es ciento setenta y nue-
ve mil hovecientns, v de la otra mitad se han de cargar ;í Ciudad Real, por hacerse su repartimiento 
aparte* veinte mil , y los ciento cuarenta y nueve mil novecientos restantes se han de repartir entre los 
demás pueblos de este partido prorata. 
En el dicho repartimiento por mayor se cargó por el Estado eclesiástico de toda esta Provincia 
ciento ochenta y nueve mil , y paresció, teniendo consideración al de este partido de Toledo, y á su 
mas sustancia y valor, que se le cargasen los ciento cuarenta y cinco mil quinientos, y por la misma 
consideración las cuatro partes de cinco á la dicha ciudad y su tierra, que son ciento diez y seis mi l 
cuatrocientos, y los veinte y nueve mil y ciento de la otra quinta parte á los demás pueblos del dicho 
partido prorata, y los cuarenta y tres mil (quinientos restantes á cumplimiento de los dichos ciento 
ochenta y nueve mil quedaron para repartir a los partidos de Ciudad Real, Mesa Arzobispal de Tole-
do y Alcaráz, que son de esta Provincia y Arzobispado de Toledo, como en sus partidos irá declarado. 
PARTIDO DE CIUDAD REAL. 
A la dicha ciudad,de Ciudad Real se 1c repartió de servicio, respecto de los dichos cien cuentos 
ciento sesenta y ocho mil setecientos, y esto mismo se le ha,de cargar para esta cuenta. 
En el repartimiento por mayor se cargó en el partido de Toledo por la nobleza dél y de la dicha 
ciudad de Ciudad Real trescientos treinta y nüeve mil ochocientos, y destos se consideró que debia pa-
gar la dicha Ciudad Real, según su calidad y nobleza, veinte mil; los cuales se le han de cargar jun-
tamente con la partida de arriba. 
nueve 
En el.dicho partido de Toledo se cargaron en el dicho repartimiento por mayor ciento ochenta y 
ve mil por el Clero dél y de los pueblos de su Arzobispado, de los cuales se cargaron á la dicha 
ciudad y sú tiórra y partido los ciento cuarenta y cinco mil quinientos, y quedaron cuarenta y tres 
mil quinientos para repartir entre la dicha Ciudad Real y partidos de la Mesa Arzobispal y Alcaráz; 
y considerado el Gleró de la dicha ciudad paresció se le debían cargar cuatro mil, y los treinta y nueve 
mil quinientos restantes á los dichos partidos de 3a Mesa Arzobispal y Alcaráz, como en sus partidos 
irá declarado. 
MESA ARZOBISPAL DE TOLÉDOi 
Este partido paga del dicho servicio, respecto de los cien cuentos, dos cuentos novecientos veinte 
y cinco mil trescientos, los cuales se han de repartir en los pueblos dél conforme al repartimiento del 
último trieño. 
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En eí repartimiento por mayor de este partido se cargó por la nobleza dél trescientos veinte y un 
mil trescientos, y habiéndose considerado ía calidad y nobleza de Talavera y Alcalá, que entran en es-
te partido, paresció que dellos se cargasen á Talavera setenta mi l , y cincuenta mil á Alcalá, que son 
ciento veinte m i l , y los doscientos un mil trescientos restantes á los demás pueblos de este partido 
prorata. 
En el repartimiento por mayor del partido de Toledo se cargaron por el Estado eclesiástico dél y 
de los partidos de Ciudad Real, Mesa Arzobispal de Toledo y Alcaráz, ciento ochenta y nueve mil , y 
dellos se han aplicado lo que toca al dicho partido de Toledo y Ciudad Real, como en sus partidos se 
declarai y quedó para repartir á este partido y al de Aícaráz por el Estado eclesiástico dellos treinta y 
nueve mil quinientos, de los cuales se cargan á este partido treinta mi l , y dellos á las villas de Tala-
vera y Alcalá diez y seis mil por mitad, porque en lo que toca al Clero, considerado lo de la Univer-
sidad de AJcalá, paresce que son iguales: y los catorce mil restantes quedaron para cargar á los demás 
pueblos deste partido prorata, según lo que les tocare del dicho servicio; y los nueve mil quinientos 
restantes á cumplimiento de los dichos treinta y nueve mil quinientos, se han de repartir al dicho 
partido de Aícaráz. 
PARTIDO DEL CAMPO DE CALATE AVA. 
A las villas y lugares deste partido les cupo del dicho servicio un cuento quinientos cuarenta mil 
setecientos, los cuales se han de repartir entre ellos conforme al repartimiento de este último trieño. 
A este partido se cargaron en el repartimiento por mayor ciento setenta y cinco mil setecientos por 
la nobleza dél, los cuales se lian de repartir entre los pueblos del dicho partido, según la cantidad que 
pagaren del dicho servicio, porque en cuanto á esto de la nobleza paresce que son iguales. 
En el repartimiento por mayor no se cargó ninguna cosa por el Estado eclesiástico deste partido, 
porque aunque se cargó en el de Toledo lo del subsidio dél y su Arzobispado, se entendió haciendo el 
repartimiento por menor, que por ser este partido de la Orden de Calatrava no contribuyó en él, y 
para cargarle lo que por esta razón debe pagar, se tuvo consideración que los diezmos de este partido 
los lleva la dicha Orden , y que el Clero dél no goza mas que de las distribuciones y capellanías, y con 
esta consideración se le cargó diez mi l , los cuales con su crescimiento se han de repartir entre los pue-
blos dél prorata, según lo que á cada uno cupiere del dicho servicio, y han de servir solamente para 
desagravio de otros partidos. 
PARTIDO DE OCANA. 
A este partido cupo del dicho servicio un cuento setecientos un mi l , los cuales se han de cárgar á 
los pueblos dél, como se hizo en el repartimiento de los cien cuentos deste último trieño. 
En eí repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza deste partido doscientos sesenta y cuatro 
mi l doscientos, de los cuales se han de cargar á la villa de Ocaña cincuenta mi l ; porque aunque si se 
le hubiera de cargar la duodécima parte de la vecindad que tiene de vecinos pecheros por hidalgos, co-
mo se consideró para todo el partido en el dicho repartimiento por mayor, no le tocaran mas de veinte 
y dos mil ; pero paresció que por la mas nobleza que tiene este pueblo que los demás dél se le deluart 
cargar los dichos cincuenta m i l ; los cuales bajados de las dichas doscientas sesenta y cuatro mil dos-
cientas, quedan doscientas catorce mil doscientas para repartir á los demás pueblos deste partido prora-
ta, según lo que cada uno paga del dicho servicio. 
En el repartimiento por mayor no se cargó ninguna cosa por el Estado eclesiástico deste partido» 
porque aunque se cargó en el de Toledo Ío del subsidio dél y su Arzobispado, se entendió haciendo eí 
repartimiento por menor que por ser este partido de la Orden de Santiago no contribuía en él, y para 
cargarle lo que por esta razón debe pagar, se tuvo consideración que los diezmos deste partido los 
llevaba la dicha Orden, y que el Clero delia no goza mas de las distribuciones y Capellanías, y con 
esta consideración se le cargó diez mil , que es otro tanto como se cargó al Campo de Calatrava, que 
en lo que toca á esto parece que son iguales, y de los dichos diez mil se han de cargar los mil á Oca-
ña, y los nueve mil á los otros pueblos deste partido prorata, según lo que les tocare del dicho servi-
cio, y estos diez m i l , y lo que multiplicaren, con los que les tocare de los ocho millones, han de ser-
vir para bajas de otros partidos y refacción de pueblos agraviados. 
PARTIDO DEL CAMPO DE MONTIEL. 
Este partido paga del dicho servicio seiscientos sesenta y ocho mil qüinitíntos, los cuales se han 
de cargar en los pueblos dél conforme al repartimierito de los cien cuentos del último trieño. 
En el repartimiento por mayor se cargaron á este partido por la nobleza dél setenta y cinco mil, 
los cuales se han de repartir entre los pueblos del dicho partido prorata, se^un lo que pagaron del 
dicho servicio, porque en cuanto á esto de la riobleza paresció que nó habia diferencia de considera-
ción entre los pueblos deste partido. 
En el repartimiento por mayor no se cargó ninguna cosa por el Estado eclesiástico deste partido, 
porque aunque se cargó en el de Toledo lo del subsidio dél y su Arzobispado, se entendió haciendo el 
repartimiento por menor, qué por ser este partido de la Orden de Santiago no contribuía en él, y 
para cargarle lo que por esta razón debe pagar se tuvo consideración que los diezmos deste partido 
los lleva la Orden, v qüe el Clero dél no goza de mas que las distribuciones y Capellanías, y con esta 
consideración se le cargó cuatro mil setecientos cincuenta, los cuales se han de repartir prorata en-
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tre los pueblos deste partido, según lo que les tocare del dicho servicio, y estos cuatro mil setecientos 
cincuenta, con lo que les tocare del cresciraiento de los ocho millones, lian de servir para bajas de 
otros partidos y refacción de pueblos agraviados. 
PARTIDO DE ALCARAZ. 
A este partido de Alcaráz cupo de servicio quinientos cincuenta y odio mil ochocientos cincuenta, 
los cuales se lian de cargar entre los pueblos del conforme al repartimiento de los cien cuentos. 
En el repartimiento por mayor se cargaron por la nobleza deste partido sesenta y nueve mil dos-
cientos, los cuales se han de repartir igualmente entre la dicha ciudad de Alcaráz y pueblos de su 
partido, según la cantidad que cada uno pagare del dicho servicio, porque aunque en Alcaráz se en-
tiende que habrá alguna nobleza mas, se sabe que de algunos años á esta parte ha venido en mu-
cha quiebra y diminución, como los vecinos de la dicha ciudad, y por esta causa nose les reparte de 
los dichos sesenta y nueve mil doscientos, mas cantidad que á los demás pueblos de su partido pro-
porcionadamente. 
En el repartimiento por mayor del partido de Toledo se cargó por el Estado eclesiástico dél y de 
los partidos de Ciudad Real, Mesa Arzobispal y Alcaráz ciento ochenta y nueve mi l , y habiendo da-
do lo que dellos toca á los partidos de Toledo y Ciudad Real, y Mesa Arzobispal de Toledo, como en 
sus partidos se declara, quedaron para este partido, habiéndose considerado el Clero dél, nueve mil 
quinientos, los cuales se ban de repartir prorata en los pueblos deste partido, según lo que les to-
care del dicho servicio-Juan Vazquez de Salazar. 
Concuerda á la letra con el papel de presupuestos y condiciones que está asentado en el referido l i -
bro de la Contaduría de Millones, señalado con el núm. 2Q7â.=:Está rubricado. 
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RESUMEN rectificado de la población de la Corona de Castilla por Provin-
cias y partidos en el año de 1594;, segnn resulta de, este Censo desde 
el folio 1.0 hasta el 89. 
¿sargos • 
Trasmiera 
Tierras del Condestable. 
Soria 
Valladolid 
Tierras del Conde de Benavente. 
Leon 
Asturias de Oviedo 
Ponferrada 
Lugo. 

















































Campo de Calatrava 
Mesa Arzobispal de Toledo 
Provincia de Castilla de la Orden de Santiago 
Alcaráz 





Provincia de Leon de la Orden de Santiago 3Í9-52. 
Sevilla 114738. 
Córdova 46209. 
Jaén • 4á7á7. 









































Totales .1340320.. 6701.600. 
NOTA. Deben añadirse las Provincias Vascongadas en la forma siguiente, según resulta al folio 158 







Líquido total 6888106. 
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RESUMEN general comparativo de los vecindarios de la Península hechos 
en este Censo desde el folio i.0 hasta el 170, con los publicados por 




Tierras del Condestable. 
Soria 
Valladolid 
Tierras del Conde de Benavente. 
ILeort 
Astúrias de Oviedo 
Ponferrada 
LUTO. 















Campo de Calatrava 
Mesa Arzobispal de Toledo 
Provincia de Castilla de la Orden de Santiago. 
Alcaráz 









Calatrava de Andalucía... 
Gráriada 
Vizcaya (en 1708) 
Guipúzcoa (en ÍÓÔ8 y ód). 
Alava (en íôdfy ;... 
Navarra (en iôâS) 
Aragon (en 149-5 y 1609). 
Valencia (en 1609) 

































































































Totales 1641358f 8206791. 
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en fines del siglo décimosexto y principios del siguiente, según constan 
la primera Secretaría de Estado y del Despacho en 1787, y por la Ba-



































































Provincia de Madrid 228520. 
Provincia de Guadalajara 121115. 
Provincia de Cuenca 294290. 
Provincia de Toledo 370641. 
Provincia de !a Mancha 205.548. 
Provincia de Avila H8061. 
Provincia de Segovia 'TwrTvT*" 
Provincia de Soria oo 
Provincia de Burgos 470588. 
Provincia de Extremadura. . . 428493. 
Reino de Córdoba 252028. 
Reino de Jaén 2U6807. 
Reino de Sevilla IÍOAOA 
Reino de Granada • •" 692924. 
Nuevas poMaciones , ^ ^ 
Reino de Murcia 383226. 
Reino de Aragon Í W ^ Q * 
Reino de Valencia ¡Too o 
Principado de Cataluña o^-rio* 
Reino de JNavarra 22172o. 
Provincia de Vizcaya 111436. 
Provincia de Guipúzcoa » r 104491. 
Provincia de Alava 67523. 
Principado de Asturias 3642.». 
Provincia de Leon o n / 
Provincia de Falencia o ««' 
Provincia de Salamanca 209988. 
Provincia de Valladolid ¡ H A H ? " 
Provincia de Zamora oit-rn 
Provincia de Toro , 
Reino de Galicia 1142630. 
Total .-. 10164096. 
ALMAS. 
NOTA. Se rebajan de estos Censos las partidas siguientes, de que no se hizo 
mérito en los anteriores. 
Por el Clero Secular, regulada cada casa á tres personas. 265638. 
Mondes y Religiosos de todos institutos con sus dependientes 62249. 




RESUHETT rectificado de la población de las Provincias Vascongadas, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, y 
del Reino de Navarra, según resulta de este Censo desde el folio íóS hasta el 170 ambos inclusive. 
Vizcaya-fogueras 11288é • 
Guipúzcoa 
Alava • 




i M Q ó . 
Total 340671. 








NOTA. Se hallan comprendidos en este último Censo mil seiscientos cuatro Curas, dos mi l ciento 
cuarenta y nueve Beneficiados, noventa y cuatro Tenientes de Cura, mil novecientos trece Religiosos 
y mil seiscientas veinte y una Religiosas que componen una suma de siete mil trescientas ochenta y 
una almas, que deducidas del segundo total resultan liquidas quinientas veinte y ocho mil ciento cin-
cuenta y ocho: en su consecuencia comparada esta cantidad con la primera aparece una diferencia 
acresóente de ciento ochenta y siete mil cuatrocientas ochenta y siete almas. 
RESUMEN rectificado de las Provincias de Aragon , Valencia y Cataluña, según resulta de este Censo 








Total 232904. 1164020. 






NOTA. Se hallan comprendidos en este último Censo tres mil trescientos cincuenta y cuatro Curas, 
siete mil seiscientos cincuenta y un Beneficiados, mil ciento seis Tenientes de Cura, doce mil trescien-
tos quince Religiosos y cuatro mil cuatrocientas cincuenta y nueve Religiosas que componen la suma 
de veinte y odio mil ochocientas noventa y cinco almas, que deducidas del segundo total quedan dos 
millones ciento noventa y un mil novecientas nueve, y comparada esta cantidad con la primera resul-
ta una diferencia acrescente de un millón veinte y siete mi l trescientas ochenta y nueve almas. 
Esta enorme diferencia excita la idea de si en la Corona de Aragon cada casa fuego ó fogage com-
prende mas número de almas que las cinco que se dan á cada vecino en la Corona de Castilla. 
Según las noticias publicadas por D. Antonio Gapmany en sus Questiones críticas á las páginas 64 
y 64 Ta Corona de Aragon tenia la población siguiente. 
ALMAS. 
Aragon (no expresa fecha) 440000. 
Cataluña en 149á 473000. 
Valencia en ióíO 27277,5. 
íiSóTJô, 
Que es con corta diferencia la misma población que resulta de los documentos que publicamos. 
TABLA COMPARATIVA 
391 
de la población de la Corona de Castilla, según los vecindarios dados 
por los RR. Obispos y Prelados eclesiásticos en 15 8 7, que se incluyen 
en esté Censo, y los de 1768, publicados por la primera Secretaría 
de Estado y del Despacho. 
ALMAS 





















Ciudad Rodrigo : . . 
Córdoba *.-




Jaén y Abadía de Alcalá la Real 171¿50á. 
Leon 16890á. 
Lugo 102000. 





Palencia y Abadía de Valíadolid 227380. 






Siguenza i 121755. 
Toledo 751733. 
Tuy 69170. 
Zamora •. 116420. 


































Totales 6631929. 6689875. 
Aumento en el año de 1768. 57946. 
NOTA. Algunos pueblos pertenecientes á las Ordenes Militares están inclusos en el censo del 
año 1587 en los respectivos Obispados, especialmente de la Orden de Alcántara; pero faltan general-
mente todos los de la Orden de S. Juan, de los cuales ninguna cuenta se hace en la mayor parle de 
las Diócesis. En el Censo de 1768 están inclusos los de todas las Ordenes en los Obispados á que per-
tenecen. 
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RESUMEN D E L CENSO D E L AÑO D E 1797 
hecho de Real orden comunicada por la primera Secretaría de Estado 
y del Despacho. 
CENSO POR CHAPÍCILLERIAS Y AUDIENCIAS. 
ALMAS. 
Valladolid 2Í£8238. 
Granada 2 ^ 9 . 
\ra<7on bóiófb. 
Ast&as 364238 
c S : : : : : : : : : : : : ^ms. 




Sala de Alcaldes de Corte 228^2-
Consejo Keal de Navarra 22í728. 
10574940. 
CENSO P O R I N T E N D E N C I A S 
Y SUBDEtE'GACIONES DE RENTAS. 
Alava 6&S23. 
Aragon., 657376. 





















































CENSO POR CAPITANIAS GENERALES. 
La de Castilla la Nueva 1227293. 
La de Castilla la Vieja 2247882. 
La de Aragon 657376. 
La de Cataluña 858818. 
La de Valencia 1208285. 
La de las Islas Baleares 186979. 
La de Navarra 22Í728. 
La de Guipúzcoa 283450. 
La de Andalucía 1214254. 
La de Granada 695168. 
La de Galicia Í142630. 
La de Extremadura 428493. 
La de Canarias . 173865. 
10546221. 
3ñ3 
OBSERVACIONES SOBRE LOS RESUMENES ANTERIORES. 
C O R O N A D E C A S T I L L A . 
ANO DE 1482. 
Según el informe del Contador Alonso de Quintanilla, que vá impreso en este Censo 
al folio 94, toda la Corona de Castilla tenia en el año de 1482 * un cuento y quinientos 
mil vecinos, sin contar lo que había en Granada; que computados á cinco almas por ve-
cino, componen la suma de siete millones y quinientas mil almas 
Debe agregarse la población de Granada, que ciento y ocho años después se computó 
en mas de ochenta mil vecinos, como aparece de los presupuestos para el donativo de m i -
llones del año íódO que van impresos en este Censo al folio 366 , 370 y siguientes; que 




Total de la Corona de Castilla en 1482.. . 79000UO. 
ANO DE Í M . 
Del presupuesto para el repartimiento por mayor y menor para el servicio de Millo-
nes en el año lá90 que vá citado, é impreso en este censo á los folios 3G8 y siguientes, 
resulta que los vecinos pecheros de los Reinos de Castilla y Leon ascendían á un cuento 
ciento sesenta y nueve mil doscientos y tres vecinos; que componen cinco millones ocho-
cientas cuarenta y seis mil y quince almas «584601,5. 
Se añaden por las Provincias Vascongadas, que no están inclusas en dicho Censo 208Íó7. 
Por cuarenta y cinco mil y mas hidalgos de Asturias que tampoco están inclusos 22áÜ00. 
Por ciento ocho mil trescientos cincuenta y ocho vecinos hidalgos que hahia en la mis-
ma Corona de Castilla, según resulta al folio 97 de este Censo, y tampoco parecen i n -
clusos • ¿41790. 
Por el Clero secular y regular, que tampoco está incluso,y se regula en ciento sesen-
ta y nueve mil y trescientas almas» inclusos sirvientes y domésticos , 169300. 
Total del ano í-541 6990262? 
diminución respecto del de 1482. 909738. 
AÑO DE lá87. 
De las relaóiones de vecindario dadas por los RR. Obispos y otros Prelados de la Co-
rona de Castilla en el año de 1,587, impresas en este Censo desde la página 171 hasta la 3*53, 
resulta que había en sus Diócesis y territorios seis millones seiscientas treinta y un mil 
novecientas veinte y nueve almas; y aunque en estas relaciones van inclusos los Obispados 
de Pamplona y Canarias, que no entrarían en el cálculo de Quintanilla, se ha de consi-
derar que faltan en los vecindarios de los Obispos muchos pueblos de las Ordenes milita-
res, y casi todos los de la de S. Juan 6631929. 
Diminución respecto del año Í482. 1268071. 
AÑO DE 1594 
Del Censo que queda impreso desde el folio iQ. hasta el 89, resulta que las Provincias 
* NOTA. En lá página 901 del tomo vi de las Memorias de la Real Academia de la Historia, impri-
mió el Sr. D. Diego Clemencin una copia que yo le suministré de este mismo Informe de Alonso de 
Quintanilla, y en ella se fija pertenecer al año 1492.— Sin duda yo padecí alguna equivocación, ó el 
amanuense á quien lo encargase, al verificar la mencionada copia, pues habiendo reconocido y copia-
do después por mí mismo el documento original, aunque la numeración está en cifras romanas, y al-
go borrosas, me parece que dice 1482, y el tenor del Informe lo indica, respecto á que versa sobre las 
providencias de la Hermandad de Castilla, que coinciden mas con esta época que con la de 1492. 
99 
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y partidos ordinarios de la Corona de Castilla tenían en el año de iá94 un millón tres-
cientos cuarenta mil trescientos veinte vecinos, ó seis millones setecientas un rail y seis-
cienias almas • 6701600. 
Se añaden por las Provincias Vascongadas 2081,57. 
Por los hidalgos de Astúrias 22,5000. 
Por el Clero secular y regular 100300. 
Total de almas en lá94 7SÜ40á7. 
Aumento respecto de 1587 672128. 
Diminución respecto de 1482 ódódh3. 
Las demás comparaciones, respecto de los Censos de 1768, 1787, 1797 y 1803 aparecen á primera 
vista de las Tablas y Resúmenes antecedentes. 
Tabla del número de Obispados de la Corona de Castilla, pilas bautis-
males que comprendía cada uno, valor de las Dignidades Obispales y 
cantidad que pagaba cada Diócesis por subsidio y excusado 




















































Orihuela. . . 
Orense 
Osma 





























































































Totales 15713. 10628000. 60Í>G000. 
Ordenes Militares de la Corona de Castilla dicho año de 1629. 
VAtOR DE SUBSIDIO 
LAS R E N - Y f.SGUSA-
XAS DE LA DO QUE 
ORDEN. PAGABA. 
Ducados* Ducados-
Orden de Santiago 306000. 
Orden de Calatrava 127000. 






IVIas las precedentes relaciones que van impresas en este Censo concuerdan con los originales de 
que se han copiado de orden de S. M . , y lo firmo en Madrid á primero de Octubre de mil ochocien-




de lo contenido en este Censo. 
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V e c ecindarh de la provincia de Burgos en el año 1594 FOL. 1. 
Provincia de Trasmicra y. 
Provincia de las Tierras del Condestable 12. 
Provincia de Soria 13. 
Provincia de Valladolid. ao. 
Provincia de las tierras del Conde de Benavente , 22. 
Provincia de Leon 2$. 
Asturias de Oviedo , . a 8. 
Provincia de Ponferrada S%.. 29. 
Obispado de Lugo 3 2. 
Provincia de la Corana y Betanzos 34. 
Provincia de Orense. 35, 
Provincia de Mondoñedo. 37. 
Provincia de Santiago de Compostela 38. 
Provincia de Tuy 4o-
Provincia de Zamora I d . 
Provincia de Toro 43, 
Provincia de Patencia Id . 
Pt ovincia de Salamanca 48. 
Provincia de Avila 57. 
Provincia de Segovia 61. 
Provincia de Guadalajara 66. 
Provincia de Madrid. 69. 
Provincia de Toledo 70. 
Campo de Calatrava.. 72. 
Mesa Arzobispal de Toledo I d . 
Provincia de Castilla, Orden de Santiago 73. 
Alcaraz • 74. 
Campo de Montiel Id . 
Promncia de Murcia 75. 
Provincia de Cuenca * Id . 
Provincia de Huete 79. 
Provincia de Trujillo Id . 
Provincia de León, Orden de Santiago 82. 
Provincia de Sevilla 83. 
Provincia de Córdoba 84. 
Provincia de Jaén 85. 
Calatrava del Andalucía. 86. 
Peino de Granada I d . 
Población de Baeza en 1407 91. 
Apuntamiento para computar la población de la Corona de Castilla en el año 1482, 94. 
Población de Jfíadrid en i $97 96. 
Hidalgos de Castilla en iSgo. 97. 
Vecindario de la Provincia de Salamanca en i534 98. 
Ganado trashumante en 1477 i°fL 
Idem en i563 109. 
Moriscos que salieron del Peino por disposición del,Sr. D. Felipe 111. n o . 
Repartimiento de servicio d las Aljamas de judíos el año 1474 n s . 
Vecindario de la Merindad de Allendebro y Alava en i^Sy 118. 
Vecindario de Guipúzcoa. ia3. 
Peino de Aragon 126, 
100 
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Reino de Falencia i38. 
Principado de Cataluña. , 143. 
Vizcaya i58. 
Guipúzcoa y Alava iSg. 
Reino de Navarra 160. 
RELACIONES DE VECINDARIO DADAS POR EOS OBISPOS DE EA CORONA 
DE CASTILLA EJY iSSy. 
Alcalá la Real 171. 
Almería • . • • 172-
Astorga • . • í7^-





Canarias • : 228. 
Cartagena * 229. 
Ciudad-Rodrigó • aSa. 

















Santiago de Compostela 319. 
Segovia 329. 





Ordenes Militares. 353. 
EN LAS ADICIONES, 
Corregimiento de Calahorra , 358. 
Z>e Sto. Domingo de la Calzada Id . 
De la Guardia. . * ' 359. 
De Alfaro I d . 
De Logroño Id. 
Condado de Treviño . I d . 
De Berantevilla 36o. 
Villa de Haro Id. 
Núxera I d . 
399 
Señorío de Vizcaya 361. 
Corregimiento de Lugo 36a. 
Corregimientos de Plasencia y Trujillo 363. 
Relaciones dadas por los R R . Obispos de los Moriscos que había en sus Diócesis en 
el año de I 5 8 I 364. 
Relación del orden y traza que se tuvo en hacer el repartimiento por mayor del 
donativo de ocho millones en el año iSgo y siguientes de su concesión 366. 
Presupuestos y consideraciones que se tuvieron para el repartimiento que se hizo por 
menor del donativo de los ocho millones el año 1 Sgo 3^0. 
Resumen rectificado de la población de la Corona de Castilla en el año i S ^ t se-
gún resulta de este Censo desde el folio 1? hasta el 89 387. 
Resumen general comparativo de los vecindarios de la Península hechos en Jines 
del siglo decimosexto y principios del siguiente, según constan en este Censo des-
de el folio 1? hasta el 170 con los publicados por la primera Secretaría de Es -
tado y del Despacho en 1787, y por la balanza mercantil en i8o3 388. 
Resumen comparativo de la población de las provincias Vascongadas, Reino de 
Navarra y Corona de Aragón en fines del siglo decimosexto y en 1787 Sgo. 
Tabla comparativa de la población de la Corona de Castilla^ según los vecindarios 
dados por los RR. Obispos y Prelados eclesiásticos que se incluyen en este Cen-
so, y los de 1768 publicados por la primera Secretaría de Estado y del Des-
pacho 391. 
Resumen del Censo del año de 1797 hecho de Real orden comunicada por la p r i -
mera Secretaría de Estado y del Despacho 393. 
Observaciones sobre los resúmenes anteriores 
Tabla del número de Obispados de la Corona de Castilla, pilas bautismales que 
comprendía cada uno, valor de las Dignidades Obispales y cantidad que p a -
gaba cada Diócesis por subsidio y escusado en el año de 1629 396. 
ENMIENDAS Y CORRECCIONES. 
Los totales de vecinos de cada Provincia y Obispado se han puesto en la misma forma que resul-
tan en los originales; pero habiéndose rectificado las sumas con el posible cuidado y exactitud, se han 
hallado algunas equivocaciones materiales que se corrigen en la forma siguiente: Burgos 59634. =:Me-
rindad de Trasmiera 2-5398. =Tierras del Condestable 1 í 134. = Soria 38234.= Benavente íóó8t.=Leon 
48364.=: Falencia 40728. = Segovia 41414.=Cuenca 47080.=Sevilla 114738-Guipúzcoa 2281-&. =Ara-
goná2ó61.=í Cataluña 64,548. = Astorga 39296. = Avila 41á87¿. = Burgos 69102. = Cartagena ia7ó8. = 
Ciudad Rodrigo 13290.= Coria 26703.=Cuenca ¿7790.= Granada 20ó31.= Jaén 34301.=:Leon 33781.= 
Mondoñedo 1,5081.=Orense 28648. = Osma 20161*. =Palencia 3778*5. = Pamplona 42291. ^Salamanca 
31869.=Santiago 32764. = Segovia 24904*. = Sevilla 110885. 
